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H.R. Exec. Doc. No. 5, 45th Cong., 3rd Sess. (1878)
45TH CONGRESS, l 
3d Session. t 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
LETTER 
FROM THE 
{ Ex. Doc. No.5. 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
'l'R.ANSMITTING 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1880, 
WASHINGTON: 
GOVERNMEN'r PRINTING OFFICE. q 
1878. ?11 
'); • 

LET'I,ER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRA.NSMI'l'TING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1880. 
-··. ··-
TREASURY DEPARTMENT' 
December 2, 1878. 
SIR: In confonnity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, I 
have the honor to transmit, for the information of Congress, the estimates of appropriations required for the 
service of the fiscal year ending June 30, 1880, as furnished by the several Executive Departments; also, 
statements of the " proceeds of sales of Government property ; " the expenditures of the moneys appropri-
ated for contingent expenses of the Independent Treasury for the fiscal year 1878; and the receipts and dis-
bursements of the Government for the fiscal year ended June 30, 1878. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
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CIVIL ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE .SERVICE OF THE FISO.A.L YEAR ENDING JUNE 30, 1880. 
General object, (title of appropriation,) and delails and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
vitling for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re· 
vised Statutes. 
R. S. = ec. Vol. or Pa!!e. l S 
-----------------~-~-~- I 
LEGISLATIVE. 
Ul\"'ITED STATES SENATE. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salm·ies and Mileage of Senato1·s- 1 
Compensation of s<1venty-six Senators, at $5,000 each. . . . . J u.ne 19, 1878 
Mileage ........... : . .............................. -.-- .... _ .. do ... __ . 
20 -~:~- ---~- 1~:888 88 ' 
-20 1178 I 1 I 4, 896 00 
1,200 00 
3,000 00 
$416,000 00 
Sala1·ies, Officers and Employes, Senate-
Secretary of the Senate, including compensation as dis-
bursing officer . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 19, 1878 
Hire of horses and wagons for Secretary's office . . . . . . . . . . . .. _ .. do .. _ .. . 
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Principal executi,'e clerk, principal clerk, minute .and 
journal clerk, financial clerk, and enrolling clerk, at 
$2,592 each .......................... _ ............... . 
Librarian and.six clerks, at $2,220 each ................. . 
Five clerks, at $2,100 each .............................. . 
Clerk of printing records ..... _ ........... __ ..... ., ..... . 
Keeper of the stationery ...... ____ .................... .. 
Assistant keeper of the stationery ...................... . 
Messenger ....... ___ ................................... . 
Special policeman ..................................... .. 
Four laborers in office Secretary of the Senate, at $720 each. 
Chaplain .......... __ ... _ ·_ ...... _ .... __ .... _ ..... _ .. _ .. . 
Secretary to the Vice-President ......... _ .............. .. 
Clerk to the Committee on Appropriations .............. . 
Clerk to the Committee on Finance ........ __ ........ _ ... 
Clerk to the Committee on Claims .... __ ........ _ .. _·_ ... . 
Clerk to the Committee on Commerce ................... . 
Clerk to the Committee on the Judiciary ...... _ .. _ .... _ .. 
· Clerk to the Committee on Private Land Claims ........ . 
Clerk to the Committee on Pensions ........ _ .. _ ........ . 
Messenger to Committee on Appropriations ............ _ .. 
Telegraph-operator .............. ___ .. ___ ... _ ... ___ . _ ... . 
SergPant-at-arms and doorkeeper ......... __ .... __ ... ___ . 
Assistant doorkeeper .... _ .... _ ...... _ ......... __ ... ____ . 
Acting assistant doorkeeper ...... _ .... __ . __ ........ __ . _ . 
Postmaster .......... ___ . ________ .. __________ . : ____ .... . 
Assistant postmaster and mail-carrier. ___ . _____ .. ______ .. 
Four mail-carriers, at $1,200 each .... ___ ............. _ .. _ 
Superintendent of document-room ___ . ___________ . ___ .... 
...... do ........... . 
...... do ...... ·-----
: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ : : : : : : I : ~ : : : : 
...... do ...... ·----· 
...... do ........... . 
...... do ... --- 1--- .. . 
...... do ........... . 
: : : ~ ~ : ~~ : : ~ ~ ~ : I : : ~ ~ : : 
: : : : : : ~~: ~ ~ : ~ : I : : : : : : 
...... do ... __ 
----·.do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ........... . 
: ~ ~ ~ ~ : ~~ : ~ : : ~ : I : : : ~ : : 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
First and second assistants in document-room, at $1,440 
each ........... _ . ____ . __ .......... _ ....... _. _ . . . . . . . . . .. __ .do . _ . _. _ 1. ____ . 
Superintendent of folding-room ................... _ ............ do ... __ _ 
Assistant in folding-room .. __ .................. __ .......... ___ .do .... .. 
Three messengers, acting assistant doorkeepers, at $1,800 
each . . .................... _ ................ _ . _ .... _ . . . ..... do ... _ .. 
Twenty-one messengers, one of whom shall act as uphol-
sterer, at $1,440 each ______ ...... ______ ...................... do ..... . 
Messenger in charge of storeroom ........ _ ................... _do ... _ .. 
Laborer in charge of private passage .... _ ................... __ .do ... __ . 
Laborer in charge of ladies' room ...... _ ........ _ .......... _ .... do ... _ .. 
Chief engineer ...... _ . _ ..... _ . __ ... _ . __ .. _ ... _ ....... _.. _____ . do ... _ .. 
Four assistant engineers, at $1,440 each ... _ .... __ ..... __ . .. . ___ do .... .. 
Conductor of elevator ............ -... ----- .. --- .. ----- ~ i~~ ~~: ~~~~ 
Two firemen, at $1,095 each .......... ______ ............... June 19,1878 
Three laborers in engineer's department, at $720 each .. __ . -.- .. _.do ...... . 
Eight skilled laborers, at $1,000 each ......... __ ....... ___ .... _.do ...... . 
Ten laborers, at $720 each_ .......................... __ ..... _ .. do .... _. 
Twelve laborers during the session, at the rate of $720 
each per annum .. ___ . _ ...... __________ .. __ . _ . __ .. ____ . . __ . _ . do. ___ .. 
.I Contingent Expenses, Senate-
Twenty-seven committee clerks, at $6 per day during the 
session ... ____ ..... _ ... __ ......... _ ... _ ... ____________ _ Appropriated. ! 
19 
20 
20 
20 
115 
178 
178 
179 
Fourteen pages for Senate chamber, three riding-pages, 
one page for the Vice-President's room, and one page for 
the office of Secretary of the Senate, at the rate of $2 50 
per day each while actually employed_ ... __ ..... __ .... _ .. -- .. do .. - ... I _---- . 1.----. 
2E 
...... 1 
...... 1 
------ 1 
-----· 1 
............... 
::~::: I 
I 
------ 1 
I 
···--· 1 
···--· I 
1 
1 
1 
1 
12,960 00 
15,540 00 
10,500 00 
2,220 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,296 00 
1,296 00 
2,880 00 
900 00 
2,102 40 
2,500 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2, 220 00 I 
2,220 00 
1,440 00 
1,200 00 
4 320 00 
2:592 00 
2,592 00 
2,100 00 
2,088 00 
4,800 00 
2,160 00 
2,880 00 
2,160 00 
1,200 00 
5,400 00 
30,240 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
5,760 00 
1,200 00 
2, 190 00 
2,160 00 
8,000 00 
7,200 00 
5,047 20 
34,506 00 
10,882 50 
180,162 00 
Amount appro-
priated for the 
tiscalyear end-
ing .June 30, 
1879. 
$416,000 00 
178,002 00 
10 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year end~ng June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and_ details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Lg~r Page. Sec. 
Contingent Expenses, Senate-Continued. 
Stationery and newspapers for seventy-six Senat,ors, in-
cluding $5,000 for stationery for officers and committees 
of the Senate ............... - ......................... Appropriated. 20 179 
Horses and mail-wagons ................................. . ..... do .......... .. 
Fuel and oil for heating apparatus ............................. do .......... .. 
Furniture and repairs ................... -. .. . . .. .. .. .. .. .. .... do.. .. .. . .... . 
Cartage ................... -- ... - --. -- .... - - - - - -- .. - - - - . . ..... do.. . . . . . ......... . 
Four folders, at $3 per day each while actually employed ....... do ................. . 
Materials for folding ... - .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Packing-boxes .............. - ...... --· ...... -- ................ do .... .. 
Miscellaneous items ................... - ..... - .. . .. .. .. .. .. .... do .... .. 
Postage-stamps for Secretary's office and post office ............. do ..... . 
Capitol police, viz: Captain, $1,600; three lieutenants, at') 
$1,200 each; twenty-one privates, at $1,100 each; and I 
six watchmen, at $900 each-in all, $33,700; one-half l .............. R. S. 322 
to be paid into the contingent fund of the Senate, and ( June 19, 1878 20 HlO 
the other half to be paid into the contingent fund of I 
the House of Representatives ........................ ) 
Rep01·ting P1·oceedings and Debates, Senate-
Reporting the proceedings and debates of the Senate, 
1 
1821 
1 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation 
penditure. 
$14,500 00 
5,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
700 00 
4,380 00 
4,000 00 
760 00 
30,000 00 
200 00 
16,850 00 
-$139,778 50 
payable in equal monthly instalments ................. Appropriated. 20 180 1 ............ .. 25,000 00 
Expenses of Preparing and Compiling Cong1·essional Directory-
Expenses of preparing and compiling Congressional ~ 
Directory, to be expended under the direction of the 'j · · · · i9 · ii;78' R-2~· Joint Committee on Public Printing ............ ___ .. une ' 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Sala1·ies and Mileage of Membe·rs and Delegates-
Salaries of Members and Delegates of the House of Repre-
14 
180 
sentatives . . ........................................... June 19, 1878 20 180 
Mileage of Members and Delegates of the House of Repre-
sentatives .................................................. do .... .. 
Salaries, Officm·s and Ernployes, House of Rep1·esentatives-
Clerk of the House.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. June 19, 1878 20 180 
Hire of horses and wagons .................................... do .... .. 
Chief clerk of the House ...................................... do .... .. 
Journal-clerk of the House .................................... do .......... .. 
To pay journal-clerk for preparing Digest of the Rules.... Mar. 3, 1877 19 371 
Three clerks, at $2,500 each. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. June 19, 1878 20 180 
Four clerks, at $2,250 each ..................................... do.. . . . . . _ ... . 
Six clerks and one librarian, at $2,000 each ..................... do .......... .. 
Two clerks, at $1,800 each ..................................... do .......... .. 
One clerk, upholsterer, and two assistant librarians, at 
$1,440 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . .......... . 
1 
1 
1 
1 
One page, at $60 per month .................................... do ................ .. 
Five clerks, at $1,600 each ..................................... do ...................... .. 
Five laborers, at$720 each ....... _ ............................. do ...................... .. 
One telegraph-operator for the session . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . do.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Two messengers in the House library, at $3 60 each per 
day . ................................................. Res.Nov.27,'77 ................. . 
Clerk of Committee on Ways and Means .............. : ... June 19, 1878 20 180 1 
Assistant clerk of Committee on Ways and Means .............. do ..... . 
Clerk of Committee on Appropriations ......................... do .... .. 
Assistant clerk of Committee on Appropriations ....... _ ........ do ..... . 
Clerk of Committee on Claims ................................. do .... .. 
Clerk of Committee on the Public Lands ....................... do ..... . 
Clerk of Committee on War Claims ...................... _ ..... do ..... . 
Clerk of Committee on Invalid Pensions ....................... do ................ .. 
Clerk at the Speaker's table ................................... do .... .. 
Private secretary to the Speaker ......................... _ ..... do .... .. 
One messenger in Speaker's room, at $:3 60 per day . . . . . . . . ..... do ..... . 
Sergeant-at-arms of the House ................................ do .... .. 
One horse and wagon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Clerk to sergeant-at-arms ..................................... do ...................... .. 
Paying-teller to sergeant-at-arms .............................. do ................ .. 
Messenger to sergeant-at-arms . . ............................... do __ .. .. 
One page to sergeant-at-arms, at $60 per month ............. _ ... do . .... . 
181 Doorkeeper of the House ................................. June 19, 1878 
Assistant doorkeeper of the House ............................. do ..... . 
1 20 
Clerk to the doorkeeper of the House ............ __ .. .. .. . ..... do .... .. 
One janitor ................................................... do .... .. 
One chief engineer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two assistant engineers, at $1,200 each ........................ do .... .. 
One laborer ............... . ................................. _.do .. __ .. 
Five firemen, at $900 each ..................... __ ....... · ....... do ......... ·. __ .... .. 
Superintendent of folding-room ........................... __ .. do ... _ ............ .. 
1,530,000 00 
100,000 00 
4,500 00 
600 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
7,500 00 
9,000 00 
14,000 00 
3,600 00 
5,760 00 
720 00 
8,000 00 
3,600 00 
600 00 
2,635 20 
2,500 00 
1,200 00 
2,500 00 
1,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,317 60 
4,000 00 
500 00 
2,100 00 
2,000 00 
1,200 00 
720 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1, 700 00 
2,400 00 
820 00 
4,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,630,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end· 
ing june 30, 
1879. 
$109,619 50 
25,000 00 
1,200 00 
1,618,000 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
Salaries, Office'rs and Employes, House of Representatives-Cont'd. 
20 181 One clerk in folding-room ........................... ___ . June. 19, 1878 
Two clerks in folding-room, at $1,200 each.---- .... ------ ...... do ...... ·-----------
Superintendent of document-room .... __ . _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... ___ .do ... ___ 
Assistant superintendent of document-room._ .. ____ . ___ ._ .... __ .do._. ________ .. ____ . 
Document-file clerk .................... : .............. _ ... __ .. do .. _ ..... __ ..... _ .. 
Fourteen messengers on the soldiers' roll, at $1,200 each.. . . __ .. do .. _ . . . . _ . __ ... ___ . 
Eight messengers, at $1,200 each .... __ . __ .. __ . _. _ ...... _ ... ____ do .. ___ _ 
Ten messengers, at $1.000 each .. __ .. __ .. ____________ . ___ .. ___ .do .. _ .. _ 
Seven laborers, at $720 each . ____ .. ___ .. ____ .. ____ .. ____ . . _. __ .do. ____ . 
Ten laborers during the session, at $720 each per annum __ .. ____ do .. ___ . 
One laborer_._ ....... __ ... __ .... _. _ .......... _. _. _ . __ .... __ ._.do .. __ .... _. _ .... __ . 
One laborer, in charge of closets .. _____ ... _ .. __ ....... _____ .... do .. __ ........... ___ 
One laborer .................. ___ .. _ ... _ . _ ........... __ . . _ .... do. ___ .. . .. _.. . _. _ .. 
Eight laborers, (cloak-room men,) at $50 each per month 
during the session .............. __ ..... _ .......... __ ... : .. __ do .. __ .. 
One female attendant in ladies' dressing-room. ___ ..... __ . . ... _.do ..... . 
One employe (John T. Chauncey) under the doorkeeper. { ~~~eNf9,· f~;J 20 
20 
181 
181 Postmaster of the House ................ _ .... _ . . . . . . . . . . June 19, 1878 
Assistant postmaster of the House ... __ ...... __ .. __ .... __ ...... do __ ..... _ ........ .. 
Four messengers, at $1,200 each .. ___ ......... _______ . ____ .... __ do .... __ 
Eight messengers during the session, at $800 each .... . __ ....... do. ____ . 
One laborer .... _ .... __ ... _ ....... __ .. _____ . _ ....... __ . _. . _. __ .do ... __ . 
1 
1 
1 
Chaplain of the House ........ _ .. ___ ..... __ .. ____ .. ____ ....... do ... __ .... __ ... _ ........ . 
Two stenographers, at $5,000 each . _____ . ____ ...... __ .. ________ do ...... ____ ...... __ ... __ . 
Five official reporters of debates, at $5,000 each ........ ____ .. __ do ....... __ ....... __ .... __ 
One clerk on general index __ ........ __ ... _ ... ___ ...... __ Res. J nne 18,'71:! .... __ .... __ 
Contingent Expenses, House of Rep1·esentafives-
Cartage .... __ ................ __ .......... __ .. __ ... _____ Appropriated. 20 18!" 
Twenty-one clerks of committees, at $6 per day each dur-
ing the session ................. _ ....... __ ..... _ ... __ ........ do. ____ .... __ . 
Fuel and oil for the heating apparatus ... ____ ... ___ .... __ .... __ do .... ______ .. 
Furniture and repairs of the same ........ ___ ... ___ .... __ ... __ .do ... _ ..... _ .... __ .. 
Hire of horses and mail-wagons for carrying the mails._ .... _ ... do. ___ ... ___ ..... _ .. 
Labor in folding books, speeches, and pamphlets .. _. ___ .. . . ___ .do .. ____ . ____ . 
Materials for folding documents _ . ___ ... _ .... ______ ... __ ... _. __ do. __ .... ___ .. 
Miscellaneous items ... ___ . __ ... _ ...... _ .... _____ ..... ___ Appropriated. 20 182 
Newspapers and stationery for Members of the House of 
Representatives, officers of the House, and committees 
of the House, including $6,000 for stationery for the use 
of committees and officers of the House .... _ .. ____ .. __ .... __ do ...... 
Packing-boxes·._. ___ .. _ .... _____ . _____ . ___ .. __ . ___ ... _ ... ____ .do .. _._. 
Twenty-eight pages, while actually employed, including 
one riding-page and one telegraph-page, at $2 50 each 
per day, and for hire of horses, $500 .... __ .. __ .... __ .. __ .. __ .. do ... _ .. 
Postage-stamps for the clerk, $150; for the sergeant-at-
arms, $300; and for the postmaster, $150 ........ _ ........ __ .. do .... __ .. __ .. 
Capitol police, viz: Captain, $1,600; three lieutenants, at ·) 
$1,200 each; twenty-one privates, at $1,100 each; and f s 322 
six watchmen, at $900 each-in all, $33,700; one-half -------------- R. · 
to be disbursed by the Secretary of the Senate, and the June 19, 1878 20 180 
other half by the Clerk of the House of Representatives. J 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
Salaries, Office of Public Printer-
Public Printer ............................. ____ ... _ .. __ ~ 
Chief clerk .... __ ......................... _ .. __ ...... _ .. 
Three clerks, at $1,800 each .... _.. . . . . . __ ...... _. . ... ~ 
One clerk ......... _ .... _ ...... __ ... ___ ....... ___ .. ___ .. 
One clerk to keep accounts of Congressional Record .... ~ 
Contingent Expenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items ..... ___ ... _ 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Sala1·ies, Libmry of Congress-
July 31, 1876 
Aug. 15, 1876 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
.......... -----·--
Mar. 3, 1tl75 
June 19, U:l78 
Same acts .... 
June 23, 1874 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Appropriated. 
Compensation of the librarian .... - ........... - .. -- --.- ~ 'j~~1~- i9,' i87~i 
Two assistant librarians, at $2,250 each ........... _.. . . . . Same acts. __ . 
One assistant librarian ......... _ .............................. do .... .. 
19 105 
19 146 
20 182 
20 182 
R.S. 742 
18 347 
20 1tl2 
.. -... -- .. 
18 223 
18 347 
20 182 
20 182 
R.S. 16 
20 182 
Four assistant librarians, at $1,600 each .............. __ ........ do .... .. 
Two assistant librarians, at $1,440 each .. __ .... __ .. .. . .. . .. .... do.. . .. . . .. _.. .. .... 
Two assistant librarians, at $1,250 each ............ ,. • __ . __ .... Q.o. ___ .. 
1 
1 
1821 
1 
1 
1 
1 
1 
3762 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
90 
1 
Estimated am't Total amount to be 
~ 
~ 
~ 
required for appropriated on-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
16,800 00 
9,600 00 
10,000 00 
5,040 00 
4,200 00 
600 00 
840 00 
600 00 
2,800 00 
600 00 
1,314 00 
2,500 00 
2,000 00 
4,800 00 
6,400 00 
720 00 
900 00 
10,000 00 
25,000 00 
2,500 00 
700 00 
26,712 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,600 00 
14,000 00 
55,000 00 
43,300 00 
2,200 00 
15,340 00 
600 00 
16,850 00 
3,600 00 
2,000 00 
5,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
$232,486 80 
215,302 00 
------- 13,600 00 
2,500 00 
·-·- ---- ·-----
4,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
6,400 00 
2,880 00 
~,500 00 
11 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$222,040 00 
164,320 00 
13,600 00 
2,000 00 
12 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the jiseal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Library of Congress-Continued. 
Five assistant librarians, at $1,200 each: ________________ ~ 
Three assistant librarians, at $1;000 each _______ : _______ { 
One assistant librarian __________ . ______________________ _ 
Date of acts, or 
treaties, pro-
virling for the 
expenditure. 
J nne 19, 1878 
June 20, 1878 
J1me 19, 1878 
Same acts ___ _ 
I 
-I 
Increase, Library of Cong1·ess-
Pnrchase of books .. ________________ . _____ - _____________ Appropriated 
Purchase of law-books ___________________________ . ______ -.... _do _____ _ 
Purchase of files of periodicals and newspapers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
Purchase of new books of reference for the Supreme 
Court, to be a part of the Library of Congress __________ Appropriated_ 
Expenses of exchanging public documents for the publi-
cations of foreign governments _____________ . __________ Appropriated 
Contingent Expenses, Libra1·y of Cong1·ess-
Contingent expenses, stationery, &c _____________ . _______ Appropriated 
Expenses of the copyright business .. ____________________ --- ___ do .. ___ _ 
Postage, (found necessary by excess of postages paid) ____ Submitted __ _ 
NOTE.-The flstimate of the Library of Congress for "Printing ancl 
binding" will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden-
Pay of superintendent, assistants, and laborers in Botanic ~ 
Gard~, under direction of the Joint Library Commit- "j ~~~- i9; i87i:i 
tee of Congress - _____ .. __ - __ . _. __ . __ ..... ___ .. _____ _ 
InLJ.Jroving Botanic Garden-
Improving t,he garden, procuring manure, tools, fuel, and 
repairs, and purchasing trees and shrubs, under direc-
tion of the Joint Library Committee ____________ .. _ _ _ _ _ Appropriated_ 
COURT OF CLAIMS. 
Sala1·ies,~Judges,;9·c., Com·t of Clairns-
Fi ve judges, at $4,500 each _____ • ______________ .... ____ ~ 
Chief clerk------- ...... ---------.--- ______ ------ ______ { 
Assistant clerk _____ .. _____ . _____ . ___________ . _____ . ____ _ 
Bailiff ________________ . _________________ . _____ . ________ . 
Messenger ________________________ . ________ . ___________ _ 
Reporting Decisions, Cmwt of Claints-
Reporting decisions of the court, clerical hire, labor in ~ 
preparing and superintending the printing of the 14th 
volume of Court of Claims Reports ____________ . __ . __ 
Contingent Expenses, CoU1·t of Claims-
Stationery, books, fuel, labor, and other miscellaneous 
expenses ______________________ . _____ . __ • ____________ _ 
SOUTHERN CLAIMS COMMISSION. 
Salaries, Southern Claims Commission-
Three commissioners, at $5,000 per annum each. ________ ~ 
One clerk and one short-hand reporter, at $2,500 per annum 
each ___________________ . ___ . . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ _ 
One messenger, at $1,200 per annum ____________________ _ 
Three additional cl~rks, at $1,200 per annum each~ ______ _ 
Investigation of Clain~s-
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Same acts ___ _ 
- .. ___ do .. ___ _ 
------do. ____ _ 
June 19, 1878 
Appropriated. 
Mar. 3, 1871 
June 19, 1878 
Same acts_ . _ . 
______ do _____ _ 
May 11, 1872 
I 
Compensation to three investigating agents, at $6 per diem 
when actually employed, say $2,160 per annum each as 
maximum compensation; also travelling expenses of 
agent~::~, fees and mileage to Government witnesses, costs 
of summoning and subpcenaing witnesses, fees to com-
missioners for taking testimony, fees for abstracts and 
exemplifications of public records relating to claims and 
I 
claimants, &c .... ------ ________________ ·----- _______ _ 
Contingent Expenses, South01·n Claims Commission-
Office-rent, furniture, fnel, stationery, printing and bincl-1 
ing, postage and-expressage, cleaning and labor, small 
~ie~i:~' _ ~~~- -~~s~~~~~~~- ~~- _s~~r_t_-~-a~-~ _ ~~~~~~~~ _':'_~~~ J 
No:rE.-These estimates are ~alculated only to !d~rch 10, 1880, upon 
wlnch date the term and functwns of the Comnnsswn expire. 
May 11, 1872 
Mar. 3, 1871 
May 11, 1872 
June 19, 1878 
I 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or Page. R. s. Sec. 
------
R.S. 16 90 
20 182 1 
20 239 1 
R.S. 16 90 
20 182 1 
·----- -----· 
............. 
20 182 1 
------
............... 
·-----
.............. 
. ---- .. 
................ 
20 204 1 
20 182 1 
20 182 1 
------ ------ ·-----
. --- .... ............... .............. 
·.• 
R.S. 322 1827 
20 182 1 
20 1~2 1 
R.S. 194 1049 
20 20!1 1 
R.S. 194 1054 
20 205 1 
. .. ----
------
............. 
............... ............. .. ............. 
------ . ---- .. 
.............. 
R.S. 195 1057 
20 206 1 
20 206 1 
16 525 5 
20 205 1 
... --- .. -... --- .. ------
------ ------ ·-----
17 97 4 
17 97 3 
16 525 5 
17 97 4 
20 205 1 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
-
~ $6,000 00 . 
5 3,000 00 
960 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
-------
~ ------ . ----. 
--------------
~ 22,500 00 
~ 3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
840 00 
~ ----- .. -- -·--
·----·--------
} 10,416 66 
3,472 22 
833 33 
2,500 00 
-------
................................ 
~ ------------
I 
Tot 
ap 
al amount to be 
propriated nn-
r each hearl of 
propriation. 
de 
ap 
$32,240 00 
13,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
29,840 00 
1,000 00 
2,500 00 
17,222 21 
11, 111 11 
4,166 66 
A.mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
. ing June 30, 
1879. 
$:33,240 00 
14,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
4,000 00 
29,840 00 
1,000 00 
2,000 00 
16,500 00 
30,000 00 
Total Legislative.·----- .......... ·---~- .. ,.------
---------- "" i .............. ----- · ------ ......................... ........ 2, 983,109 28 2,891,861 50 
=============-----------
ESTIMATES--EXECUTIVE PROPER--DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-----------------------------------------------------l------------l----- ----- -----l------------1 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salm·y of the PTesident-- . 
Compensation of the President of the United States ____ 5 .. ---- ---- ----{ June 19, 1878 
R. s. 
20 
THE VICE-PRESIDENT. I 
Salm·y of the Vice-P1·esident- I 
Compensation of the Vice-President of the United States. 5 ------ ·--- ---- R. S. ( June 19, 1878 20 
EXECUTIVE OFFICE. 
Salaries, Executit·e Office--
Private Secretary _____________________________________ { 
Assistant secretary .... ----------------------------------
Two executive clerks, at $2,000 each. __________ .. . _______ _ 
Stenographer _______________________________________ . _ { 
One clerk of class four _________________ . ___ ..... __ . ___ .. 
One clerk of class two _ ... _. _ ... _ . _ .. __ . ___ . __ .. _ - -.... -
One clerk of class one. ______ . ___ .. ___ . ________ . ___ ... __ _ 
Telegraph-operator . ________ ...... __ . _______ .. _ ..... -.--
Steward ..... _ ......... _ .... _ ... _ ... ______ .... _. __ . ___ ~ 
Day-usher ......... ___________ . ___ . ____ . ___ . __ . ___ .. _. ~ 
Day-usher_ .. __ .. _. ________ ._ .. __ ._. __ .. _________ . _____ _ 
Five messengers, at $1,200 each .... ----------------------
Two doorkeepers, at $1,200 each __________ . ___ . _ ... __ . __ _ 
Night -usher .. ___ ... ___ .. __ .. ___ ...... _ ... __ .. __ ... ____ . 
Watchman . ____________ . _ . _ ... _ . __ .. _____ . ___ .. _______ ~ 
Fireman .. __ . _ .. __ .. _ _ _ _ .. _____ . ___ - _____ . ___ ......... - . 
Contingent Expenses, Executive Office-
Stationery, record-books, telegrams, periodicals, books for 
library, miscellaneous items, and contingencies, which 
.T nne 19, 1878 
Same acts. __ -
...... do _____ _ 
R.S. 
20 
------ ---· ---- R.S. 
June 19, H378 20 
Sa>ne d~ts: : : : I : : : : 
______ do ______ ------
._. ___ do. ____ _ 
June 19, 1878 
J nne 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
R. s. 
20 
R. s. 
20 
...... do ...... , ..... . 
: ~ ~ ~ ~ ~ ~~:~~~~: I :::~~: 
• ..•. do .. ___ .
1
. _ . __ 
24 
182 
24 
182 
25 
183 
152,'3 
1 
152 
1 
155 
1 
27 167-9 
183 1 
25 155 
18:3 1 
27 167-9 
183 1 
~ -------- ----
~ ------ ------
$3,250 00 
2,250 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,~00 00 
1, 100 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
6,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
900 00 
864 00 
will include care of office, carriage, horses, and harness. Appropriated. ! 20 183 1 -- - - - - -- -- ----
Total_Executive~Proper. _____ .. ___ . _ .. ______ .. ____ .. ___________ _ 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE=OF THE SECRETARY. 
Salm·ies, Depm·tment of State-
s t 5 ----. --------- R. S. cere ary----------- ·------- ·----- ---- ·-------------- { June 19, 1878 20 
Assistant Secretary------------------------ ------------ ~ j1~~~- i9~ i878 R.2~· 
Second Assistant Secretary--- - ---. --. - -- -- - - --- - ---- ---- Same acts. __ 
S 5 June 20, 1874 18 Third Assistant ecretary ------- ------ ------ ---------- { June 20, 1878 20 
Chief clerk _______ ------------------ ------------------ { j1~~~- i9:-1s78 R.2~· 
32 
183 
32 
183 
90 
218 
32 
183 
199 
1 
200 
1 
1 
1 
201 
1 
Four chiefs of bureaus, (diplomatic, consular, accounts, 
indexes and archives,) and one translator, at $2,100 each. Same acts ___ - ~ --_ ... ___ .... _. __ _ 
Two chiefs of bureaus, (rolls and library and statistical,' 
at $2,100 each .... -- _--- --.- ---- .. -- .. --.- ---- ---- ---- Submitted . _______ _ 
Eleven clerks of class four ------ --- . -- ------ . ----. ---- ~ j ~~~- i9; i878- R-2~· 1~~ 16I 
Four clerks of class three - .. - --- -- - -- - -- - - .. -- - --- -- - -- - Same acts--. -I-____ _ 
Two clerks of class two--.--- ------.------ -- .... -- ------ ______ do ______ .. ____ . __________ _ 
Ten clerks of class one _____ --.-- -- .. -- ---- _ .. _ - __ .-- __________ do _____ .
1 
.. ___ _ 
Two clerks, at $1,000 each_ .... -. _ . --- .... ----- .. -. _-- ~- ·1 June 19, 1878 20 183 1 
Ten clerks, at $900 each.------------------------------~ j~~~- i9;is78- R.~~- 1~~ 16i 
Extra clerk-hire and copying.--- .. ---- .. ------ ---- ... _ _ Same acts .. _ .
1 
.. __ __ 
AdditionaL----- --.--- .. ----.--------- .. ---- ---- _ _ _ Submitted ________ _ 
0 5 ---- ------ ---- R. S. 27 167 ne messenger-- -- - - -- - ·-- ·- - --- -· -- - · · - - - - · -- - · -- - -- · ( June 19, 1878 20 183 1 
One assistant messenger. ---- .. - . - .. -... - __________ -_ . _ _ _ Same acts_.. . _____ ·-
5 R S 27 167-9 One superintendent of the watch ---.---- .. -- ---.- - ~ --- ( j~~~- i9; ·1878' 1 '20. 183 1 
One assistant superintendent of the watch _______ . _. ___ . Submitted ________ . . __________ _ 
~ 8,000 00 
~ 3,500 00 
3,500 00 
~ 3,500 00 } 2,500 00 
10,500 00 
4,200 00 
19,800 00 
6,400 00 
2,800 00 
12,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
840 00 
720 00 
1,000 00 
800 00 
$50,000 00 
8,000 00 
32,564 00 
7,000 00 
97,564 00 
13 
Amount appro-
priated for the 
fiscal :vear end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$50,000 00 
8,000 00 
32,564 00 
6,000 00 
96,564 00 
14 ESTIMATES--TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
- ------------------------------------------------.-----------,---------------~-----------,----------
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of object of ex- appropriation. 
~\:t Page. Sec. 
Salaries, Department of State--Continued. 
Six watchmen, at $660 each ............ ----~------- ... ~ "j~~~- i9~i878' R.2~· 
Three watchmen, a~ $660 each ........................... Submitted ... 
Twelve laborers, at $660 each ......... - ...... -- ....... ~ "j~~~- i9: ·1s7~i R.2~· 
Chief engineer...... .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . Same acts .... 
One assistant engineer .... __ ... __ .......................... _ .. do. __ ... 
Six firemen, at $720 each ...................................... do .... .. 
One conductor of the elevator ... __ ............................. do __ .. .. 
Ten charwomen, at $180 each ........................... _ ...... do .. __ .... __ .. 
P1·oof-reading, Department of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for 
the various legations and consulates, including boxes 
27 167-9 
183 1 
27 167-9 
183 1 
penditure. 
$3,960 00 
1,980 00 
7,920 00 
1,200 00 
1,000 00 
4,320 00 
720 00 
1,800 00 
and transportation of the same .. _ ...................... Appropriated. 20 183 1 ·----- --------
Stationery, Fnrniture, cfc., Department of State-
Stationery, furniture, fixtures, and repairs ................ Appropriated. 20 183 
Books and Maps, Department of State-
Books and maps ......................................... Appropriated. 20 183 
Additional. ................ _ ....... _ ................ Submitted ....... .. 
Contingent Expenses, Depm·tment of State-
Fuel ................... ·.-- ..................... _ ....... Appropriated. 20 183 
Lights .................... _ ... _ .... _ .......... _ .............. do." ... . 
Repairs .................................. .. .................. _.do ..... . 
Care and subsistence of horses, and repair of wagons and 
harness .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Additional. ............................ _ .. .. .. .. .. .. Submitted ... 
Miscellaneous items not included in the foregoing ........ Appropriated. 20 183 
Additional.. __ ........................ __ .... __ ...... Submitted .. . 
Rent of stable and wagon-shed._ ........................ Appropriated. 20 184 
Care of grounds, clocks, telegraphic and electric appara-
tus, and repairs to same ..... _ ................... _ ... _ . . ..... do. . . . . . . .... . 
Lithogmphing, Depa1·tment of State-
Services of lithographer, and for necessary materials for 
lithographic-press. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Publication of the .Annual Statutes-
Expenses of editing, printing, binding, and distributing 
the laws of the Third Session of the Forty-fifth Con-
gress ............... -- ............ -- .................. Appropriated. 
Publication of the Statutes at Large of the Forty-fifth Congress-
Expenses of editing, printing, and distributing the Stat-
utes at Large of the Forty-fifth Congress .......... _. _ .. Appropriated. 
NOTE.-The estimate for "Printin~~: and binding," State Department, 
under section 2, act May 8. 1872, (R. S., 720, section :1661,) will be 
found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Department of State 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury-
Secretary .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __ .. __ .. ~ 
Two Assistant Secretaries, at $4,500 each .. _ ..... _. ____ .~ 
Chief clerk ........................................... ~ 
Stenographer to the Secretary ..................... _. _. _. 
Chief of division of warrants, estimates, and appropria-
tions .............................. _ .... _ ........ __ .. . 
Assistant _ch~ef of division of warrants, estimates, and 
appropnatwns ......................... _ .... _ .. _ .... _ . 
Chief of division of customs ................. __ ..... __ .. _ 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each ..... _ ..... _______ _ 
Six assistant chiefs of divisions, at $2,000 each ... _._ .... . 
Two disbursing-clerks, at $2,500 each ......... ___ ..... " .. 
Twenty-two clerks of class four ...... _. __ .. _ .. __ ...... ~ 
- ............... -.. ......... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 187tl 
................ 
·----· 
Mar. 3, Hl75 
June 19, 1878 
---- ........ 
............. 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts .... 
. . . __ .do ...... 
...... do ...... 
...... do ..... , 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
~ - - - .. - - .. 
---·--
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
20 184 
20 184 
19 299 
R.S. 38 
18 396 
20 184 
R.S. 38 
18 396 
20 184 
R. s. 38 
18 396 
20 1tl4 
R.S. 27 
18 396 
20 184 
1 --------·-----
1 
1 
1 
1 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
1,000 00 
600 00 
1,000 00 
1 ------·-·-----
1 --------------
1 -----·---· ·--- . 
233 ~ 2 $8,000 00 1 
234 ~ 2 9,000 00 1 
235 ~ 2 2,700 00 1 
2,000 00 
2,750 00 
2,400 00 
2,750 00 
12,500 00 
12,000 00 
5,000 00 
l67-9 ~ 2 39,600 00 1 
$119,960 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
13,100 00 
1,200 00 
5,000 00 
10,000 00 
160,260 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$110,980 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
15,800 00 
1,200 00 
10,000 00 
146,980 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMEN'r. 15 
Estimates oj appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing- June 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
R.S. Page. Sec. 
-----
Sala1·ies, Office of Se<Yretary of the Treasury-Continued. 
. ..... ~ ........... ---------- R.S. 27 167-9 ~ Seventeen clerks of class three .......... _ .. -.. -- Mar. 3, 1875 18 396 2 $27,200 00 June 19, 1t;7tl 20 Ul4 1 
Sixteen clerks of class two . ____ ... ___ . ______ ....... ----. Same acts ____ 22,400 00 
Eleven clerks of class one_ . ____ .. _____ . ____ ........ - - -- . ...... do ...... 13,200 00 
Seven clerks, at $1,000 each _______ .. _ .. __ . __ ....... -- ---. June 19, 1878 20 184 1 7,000 00 
Fifteen clerks, at $900 each._ ... ____ ... ____ .... - .. ----. ~ a .,. "' .,. • "' "' .,. '"' "' "' "' "' ~ R.S. 27 167-9 ~ Mar. 3, 1875 18 396 2 13,500 00 June 19, 1878 20 184 1 
Four messengers, at $840 each . _____ ... __ . _ ........... -- . Same acts .. _ . 3,360 00 
Four assistant messengers, at $720 each ______ ....... -- -- . ...... do ...... 2,880 00 
Twenty-eight laborers, at $660 each. _____ . __ ._. ___ ....... ...... do ...... 18,480 00 
Superintendent of Treasury building ___ . ____ . _ .......... .......................... ---- R.S. 38 235 300 00 
Captain of the watch ................................. ~ ------ .......... ---- R.S. 27 167-9 ~ Mar. 3, 1875 18 396 2 1,200 00 June 19, 1878 20 184 1 Engineer _ . _. _ . ___ . _ . _ . ___ . __ . ___ . _______ .. ______ ..... - . Same acts . __ . 1,400 00 
Assistant engineer __ . _ . _ ... ___ . ______ . ________ .......... ...... do ..... . 1,000 00 
Machinist and gas-fitter_ . _. __________ . _______ . __ ...... - . ...... do ...... 1,200 00 
Storekeeper . ________ .. _. __ . _______ : _ .. __ . ____ ........ - . 
...... do ...... 1,200 00 
Sixty watchmen, at $660 each . ________________ . _ .. . ..... ...... do ...... 39,600 00 
Additional to two watchmen, acting as lieutenants of 
watch, at $180 each _ ... _ .. _ . __________ . _ . _______ ...... 
...... do ...... 360 00 
Six firemen, at $720 each ____ ........ ________ ·----------· ...... do ...... 4,320 00 
Seventy-five charwomen, at $180 each .. _. __ .............. . ..... do ...... 13,500 00 
------ $270,800 00 I $270,500 00 
Sala1·ies, Office of Secretm·y of the T1·easury, (Loans and Currency)-
Mar. } 
I 
One chief of division ________ . _ . _____ .... ________ . __ ... ~ 3, 1875 18 398 2 2,500 00 June 19, 1878 20 184 1 
Two assistant chiefs of divisions, $2,100 each. _______ ..... Same acts .... .............. .. ---- .. 4,200 00 
Nine clerks of class four __ . __ . __ . _______________ ....... ~ ---- ......................... R.S. 27 167 ~ Mar. 3, 1875 18 398 2 16,200 00 June 19, 1878 20 184 1 
Additional to three clerks of class four, namely: Receiving-
Same acts .... clerk of bonds and two book-keepers, at $100 each ...... 300 00 
Five clerks of class three ________ . ___ . _. _ . __ .. _ .......... ...... do ...... 8,000 00 
Three clerks of class two . __ . ____ . ___ ..... __ .. _. ____ . _ .. _ ...... do ...... ................. ............. 4,200 00 
Four clerks of class one. ____________ ---- ____ .... -------- ...... do ...... 4,800 00 
Four clerks, at $1,000 each _. ______ . ______ ... ____ . _ ...... June 19, 1878 20 184 1 4,000 00 
Thirty clerks, at $900 each ______ .. ___ .. _____ ....... - .. ~ ---- ......... -----· R.S. 27 167 ~ Mar. 3, 1875 18 398 2 27,000 00 June 19, 1878 20 184 1 
Three messengers, at $840 each---- .... ____ ---------·---- Same acts . __ . 2,520 00 
Three assistant messengers, at $720 each . _. __ . __ ......... ...... do ...... 2,160 00 
Twelve laborers, at $660 each._. _____________ ....... ---- . ...... do ...... 7,920 00 
83,800 00 83,800 00 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supervising Architect-
Supervising Architect.-~-- ____ .... ____________________ ~ ~ - ... -.... - - - .. - - - - R.S. 38 235 ~ Mar. 3, 1875 18 396 2 4,500 00 June 19, 1878 20 184 1 
Assistant and chief clerk .. _ ... __ . ____ .. ____ .. ____ .. ____ . Same acts .... 2,250 00 
Photographer .. _____ . ____ .. ____ . ____ . _____ . ____________ . 
• ---- _Q.p_-- -- . 2,250 00 
Principal clerk __ . ____ . ____ .. _____ .. ___ .. ____ .. ____ .. _ .. 
...... do ...... 
------ ------
2,000 00 
Two clerks of class three. ____ . __ . _ . _______ . ___ . _______ ~ ---- ..................... R. s. 27 167 ~ Mar. 3, 1875 18 396 2 3,200 00 June 19, 1878 20 184 1 Three clerks of class oue _ .. _____ . ____ .. ____ .. _____ . ____ . Same acts __ .. 3,600 00 
One clerk .. _--·. ____ . __________ . ___ . ____ . ____ ... ____ .. __ 
...... do ...... 900 00 
One assistant messenger_ . ____ .. __ . __ . _______________ . __ . 
...... do ...... 720 00 
------- 19,420 00 19,420 00 
NOTE.-The Supervising Architect recommends the restoration of 
the salaries of his assistant and the photographer of the office to 
$2,500, (reduced by act of August 15, 1876,) and the addition of one 
fourth-class clerk, as authorized by act of March 3, 1875; making an 
increase of $2,300. 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salat·ies, Office of First Comptroller-
Comptroller . _______ ___ .. __ .. _______ .. ____ .. _________ . ~ .. ---- .. -- ... ----- R.S. 44 268 ~ Mar. 3, 1875 18 396 2 5,000 00 June 19, Hl78 20 184 1 Deputy Comptroller·------· . . __________________________ Same acts. __ . 2,700 00 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each. __ ~ _______ ._. ____ . 
...... do ...... 8,400 00 
Five clerks of class four ..........•...........•........ { 
........................ ---- R. s. 27 167 1 18 396 2 9,000 00 20 184 1 
?-31 q 
20 217 1 J 
16 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriatrtons required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of First Comptt·oller-Continued. 
Ten clerks of class three ........................... ____ ~ 
Six clerks of class two ............ _ .. _ .......... _ .... _ .. 
Four clerks of class one.-·-·---- ____ .................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ............. ___ ............ __ _ 
Six clerks, at $900 each ................................ ~ 
One assistant messenger: ............................. __ . 
Three laborers, at $660 each ......................... ___ _ 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Salm·ies, O.ffice of Second Cornptroller-
Comptroller ............................ _ ............. ~ 
Deputy Comptroller ...... _ ............................ . 
Five chiefs of divisions, at $2,100 each ............. _ .... _ 
Five clerks of class four ............................... ~ 
Twelve clerks of class three . _ .......................... . 
Thirteen clerks of class two ........................... .. 
Eight clerks of class one __ ............................. . 
Three clerks, at $1,000 each ............. ____ ........ ___ _ 
Nine clerks, at $900 each .............................. ~ 
One assistant messenger ...... _ .. _ .................... _ .. 
Three laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . ............... . 
NOTE.-In the estimates of appropriations for the clerical service of 
this office for the fiscal year ending .June 30, 1879, an increase in the 
higher grades of the force was asked for. Congress r1i<l not provide 
for additional clerks of the higher grades, but gave an incrEase of 
three clerks, having a salary of $1,000 each. This additi.on does not 
meet the necessities of the work. This office is charged, in addition 
to the current work, with the revision of a large number of claims, 
many of which are of long standing and involve difficult questions of 
law and fact, and the business of the 'office requires the services of 
clerks of the higher grades. I therefore recommend a change as fol-
lows, to wit, six chiefs of divisions, six clerks of class four, fourteen 
clerks of class three, and four at $900 each, and that the. other grades 
remain as above set forth.-(Second Comptroller.) 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Commissioner of Cu.stoms-
Commi · sioner .............. ·_ ......................... ~ 
Depnty Commissioner .................................. . 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each _ ................. . 
Two clerks of class four ...................... ·_ ........ ~ 
Four clerks of class three ..... ......................... _ . 
Ten clerks of class two ........................... - .... .. 
Nine clerks of class one ...... _ ......... ......... _ ...... . 
Three clerks, at $1,000 each ................ ____ ........ . 
One assistant mes~enger ............................... ~ 
One laborer .................... _ .............. _ ........ . 
OFFICE OF THE :FIRST AUDITOR. 
Salm·ies, Office of Fit·st ..Au.ditoJ·-
Auditor .................. ~ ........................... ~ 
Deputy Auditor ................... __ .......... ~. _ ...... . 
Fonr chiefs of divisions, at $2,000 each .................. . 
r 
Three clerks of class four ............................. ~ 
' Five clerks of class three .......................... -----~
Six clerks of class two .................................. . 
Eleven clerks of class one ............................. .. 
Two clerks, at $1,000 each .............................. . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1875 
.June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1tl78 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do .... .. 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts . _ .. 
...... do ..... . 
M~r. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ...... . 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ..... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
J nne 20, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
J nne 19, 1878 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or Page. Sec. R. s. 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
~0 
R. s. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R. s. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
20 
27 
396 
184 
184 
27 
396 
184 
44 
396 
184 
27 
396 
185 
185 
27 
396 
185 
53 
397 
185 
27 
397 
185 
185 
27 
397 
185 
46 
397 
185 
27 
397 
185 
217 
185 
167 
2 
1 
1 
167 
2 
1 
268 
2 
1 
167 
2 
1 
1 
167 
2 
1 
316 
2 
1 
167 
2 
1 
1 
167 
2 
1 
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~ $16,000 00 
8,400 00 
4,800 00 
2,000 00 
5,400 00 
720 00 
1,980 00 
5,000 00 
2,700 00 
10,500 00 
9,000 00 
19,200 00 
18,200 00 
91600 00 
3,000 00 
8,100 00 
720 00 
1,980 00 
4,000 00 
2,250 00 
4,200 00 
3,600 00 
6,400 00 
14,000 00 
10,800 00 
3,000 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
2,250 00 
8,000 00 
5,400 00 
8,000 00 
8,400 00 
13,200 00 
2,000 00 
$64,400 00 
88,000 00 
49,630 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal _year end-
ing .June 30, 
1879. 
$64,400 00 
H8,000 00 
49,630 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30,_ 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, Office of First .Auditor-Continued. 
Two assistant messengers, at $720 each ..... __ . ____ . ____ ~ 
Two laborers, at $660 each . ______ .. _ . _____ . _." . ___ • _ . _. _ 
NoTE-By the First Auditor.-Appropriations are requested for the 
following employes, under the above title: 
Two clerks of class one, at $1,200 each.... . . . . . . . . . . . . . . . $2, 400 
Three copyists, at $900 each . ......................... _ . _ 2, 700 
Three counters, at $900 each ....... . ..... __ .. .. .. .. . .. .. . 2, 700 
In explanation I would state that the above does not increase 
the actual working-force of this office. For many years it has 
been found necessary to ask for additional force'by a transfer 
of employes from other offices to accomplish the work re-
quired of this office. The above force is now employed, 
and is necessar,y for the proper performance of the duties 
?f this office. The service would be greatly benefited by hav-
mg these employes upon the regular roll of the office, and for 
many reasons. A transferred clerk is ever liable to be re-
turned to the office where he is enrolled, and this often hap-
pens when he has become 'acquainted with the duties of his 
desk, aml thus become of the greatest value. 
I also request that a messenger be allowed this office, at 
$840 . -- - . - . - . - - .. -- - - - . - - - . - - . . - - .. --- -- . - --- -- . - - . $840 
In place of one laborer, at $660 . .. . .... __ .. __ . . . . . 660 
1~0 
Increase . ..... ..................................... 7, 980 
Salaries, Office of First Auditor, (Loans)-
Three clerks of class four . ____ . . _ . _ .... _ ... _______ . __ . ~ 
Two clerks of class three ____ . _____ .. ____ . ___ .. __ . _ .. ___ . 
Two clerks of class two ... _ .. _ .. _ .... .. . _ .. _ . _. __ .. _ . __ . 
Two clerks of class one ... _ ............ ___ .. _ .. ___ . ______ 
One clerk .... _ .... _ . _ .. _ ... _ . ___ ... ___ ... ____ •. ____ .. ___ 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salat·ie.s, Office of Second .Auditor-
~:::; ~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each . _________ 
Six clerks of clasa four ________________ • _______ _____ -_ ~ 
Twenty-five clerks of class three .. __________ . ____ ... ____ 
Fifty-five clerks of class two _______________ _____________ 
Thirty-five clerks of class one. __________________ .. ______ 
Eight clerks, at $1,000 each _ . _____ . _____ 
---- .... ----- .... ---
Two assistant messengers, at $720 each. _ _ _ _ _ _ _ . _______ ~ 
Ejght laborers, at $660 each _ .. ____ .. ____ .. ___ ... ___ . ____ 
NOTE.-The Second Auditor asks for an increase of $200 additional for 
one clerk of class four as disbursing agent................... $200 
And four laborers, at $660 ..... _ ............................... 2, 640 
Increase .. . .......................... _ .. _ .... . ..... _. 2, 840 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
Salaries, Office of Thit-d Auditor-
~::::0: ~~~i~~~:::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::: :J 
Five chiefs of divisions, at $2,000 each. ___ ... ____________ 
Six clerks of class four ________ . _ .. _ ... __ ____ .. ________ ~ 
Fourteen clerks of class three .. _____ . __ ._ .. _____________ 
Fifty-five clerks of class two .. ____ .. ____ .. ________ .. ____ 
Thirty-seven clerks of class one _ . _________ .. __ .. ________ 
Seven clerks, at $1,000 each . __ . __ .. _____ . __________ . ____ 
Nine clerks, at $900 each ______ .. ____ . _____ . ____ . . ____ . ~ 
One assistant messenger .. _____ . ___ . _ . ___ . _________ . ____ . 
Seven laborers, at $660 each ... _______________ .. _. _ .... __ 
3E 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
.................. . . ... ... -... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ___ . 
.............................. 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts. ___ 
...... do ______ 
.. _ •.. do .. ___ . 
June 19, 1878 
............................ 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts . ___ 
. ____ .do. ____ . 
· ----- --------
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts .. __ 
...... do. _____ 
...... do ...... 
June 19, 1878 
------ ...... ... ......... 
Mar. 3, 1:l75 
June 19, H:l78 
Same acts .... 
·----· ---- ........ 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts . ___ 
______ do ______ 
............ ---- ........ 
Mar. 3, 1875 
Juue 19, 1878 
Same acts .. _ . 
...... do ______ 
...... do ... ---
June 19, 1878 
·----- --------
Mar. 3, 1875 
Jnne 19, 1878 
Same acts ____ 
______ qo ______ 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
. .. --- ... 
------
R.S. 27 167 
18 398 2 
20 185 1 
20 185 .- 1 
R.S. 46 276 
18 397 2 
20 185 1 
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
20 185 1 
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
............ 
R.S. 46 276 
1i:l 397 2 
20 185 1 
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
20 185 1 
R.S. 27 167 
18 397 2 
20 185 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed <ler each head of 
object of ex- appropriation. 
penditnre. 
~ $1,440 00 
1,320 00 
$53,610 00 
I 
~ 5,400 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,000 00 
14,800 00 
~ 3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
~ 10,800 00 
40,000 00 
77,000 00 
42,000 00 
8,000 00 
~ 1,440 00 
5,280 00 
200,370 00 
~ 3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
~ 10,800 00 
22,400 00 
77,000 00 
44,400 00 
7,000 00 
~ 8,100 00 
720 00 
4,620 00 
17 
Amount appro-
priated for the 
fiscal vear end-
ing .Tuntl 30, 
1879. 
$53,610 00 
14,800 00 
200,370 00 
~I 
It 
II 
li' 
II 
j 
18 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v~:-s~r Page. Sec. 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1-------1--~ -- --- -------1-
Salaries, Office of Third Auditor-Continued. 
One female laborer ... ·•················•·· ·; · · ··· ~ r~~~-~~;~~~~- R.~1 27 397 185 169 2 1 ~-~-~80 00 
$191,370 00 NOTE.-The Third Auditor submits estimates for his office under 
acts of March 3, 1875, and June 19, 1878, as follows: Auditor, $4,000; 
Deputy Auditor, $2,500; five chiefs of divisions, at $2,100 each; six 
clerks of class four; fourteen clerks of class three; fifty-five clerks of 
class two; forty clerks of class one; seven clerks, at $1,000 each; ten 
clerks, at $900 each ; two messengers, at $840 each ; seven laborers, 
at $720 each; and one charwoman, at $480; in all, $198,400. 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Sala1·ies, Office of Fourth Audito1'-
Auditor ............................ _ ..... _ ........... ~ 
Deputy Auditor ...................... _ ................. . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................. . 
Two clerks of class four ............................... ~ 
Fourteen clerks of class three ........................... . 
Eight clerks of class two ............................... . 
Nine clerks of class one ................................ .. 
Three clerks, at $1,000 each ..................... · ........ . 
Five clerks, at $900 each .............................. ~ 
One assistant messenger ...... : ......................... . 
Two laborers, at $660 each .............................. . 
NoTE.-The Fourth Auditor asks for an increase of three clerks of 
class one. He report.s that they are required for the reason that the 
force heretofore allowed has not been sufficient to perform the cur-
rent work of the office and keep up the records; that the records are 
now three years behind, and must remain so unless additional clerks 
are allowed. 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Fifth Auditor-
Auditor ........................... _ ............. _ . _ .. ~ 
Deputy Auditor ........................................ . 
'l'wo chiefs of divisions, at $2,000 ....................... . 
Two clerks of class fou~ ............................. _. ~ 
Five clerks of class three .......................... _ .... . 
Four clerks of class two ................................ . 
Six clerks of class one .................................. . 
Two clerks, at $1,000 each ........................... _ ... 
Three clerks, at $900 each ............................. ~ 
One messenger · ....................................... __ . 
One laborer ............................................ . 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
Sala1·ies, Office of Sixth Audit01'-
Auditor .............................................. ~ 
Deputy Auditor ....................................... .. 
Eight chiefs of divisions, at $2,000 each ................ _ .. 
Seven clerks of class four ............................. ~ 
Additional to one clerk of class four as disbursing-clerk .. 
Fifty-two clerks of class three ......................... .. 
Sixty-nine clerks of class two ........................ _ .. 
Forty-five clerks of class one ........................... . 
T::~!a·~;~, ~~:~~:~~~,f~~~~~ -~~~~~ _c~~~~~~~- ~-~'~- ~e_s!~~ ~ 
One assistant messenger ................................ . 
Nineteen laborers, at $660 each ........................ .. 
Fifteen female assorters of money-orders, at $900 each .. ~ 
Ten charwomen, at $180 each ........................... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
. . . . . . clo ..... . 
..... . do ..... . 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
20 
........ -- .. 
.. -----
R.S. 
18 
20 
. 
---·--
------
20 
R.S. 
18 
20 
------
............. 
46 
397 
185 
-----· 
·----
27 
397 
18;) 
. -----
. ............ 
-----
185 
27 
397 
185 
·-----
------
27~ ~ 3,600 00 
...... ! 2,250 00 
. ..... 6,000 00 
167 
I ~ 2 3,600 00 1 
.............. 22,400 00 
-----
11,200 00 
-----
10,800 00 
1 I 3,000 00 
16~ I ~ 4,500 00 
.......... , 720 00 
... .......... 1,320 00 
-------
Mar. 3, Hl75 
June 19, 1H78 
Same acts .... 
. • • • . . clo ....•. 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts .... 
...... do .. . •.. 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R. s. 
18 
20 
46 
3\)7 
185 
1 
276 t 
i s 
------ 1 
............ 
27 167 ~ 397 2 I 
185 1 
...... 1 ..... . 
........................... 
185 I 1 
27 167i ~ 397 
185 
~ ~ :: ~: ::: ::I 
3,600 00 
2,250 00 
4,000 00 
3,600 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
2,700 00 
840 00 
660 00 
-------
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
R. s. 
18 
20 
46 
397 
185 
Same acts ............... . 
1 
276 ~ 2 
1 
..... 1 
id~: :i~·iiiWii~- .. i~ . i1. 1 ~ 
Same acts ................ ::~~:: I 
::: :::~~::: :::1::: :~: :::::: ..... . 
. . . . . . do ... _ . . ........... . 
. .. . . . . . . . . . . ·I R. s. 27 167-9 I ( 
Mar. 3, 1875 18 397 2 S ~~~~ ~~t~~~~1 __ ~~ _ 185 ____ ~ _
1 ~~~~: ~~: i~~~: I 'ii. ~i.- 3~~ 167. ~ ( 
June 19, Hl78 20 185 1 1 S 
Same acts ..................... . 
3,600 00 
2,250 00 
16,000 00 
12,600 00 
200 00 
83,200 00 
96,600 00 
54,000 00 
25,000 00 
720 00 
12,540 00 
13,500 00 
1,800 00 
-
69,390 00 
40,450 00 
322,010 oo I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$191,370 00 
69,390 00 
40,450 00 
322,010 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Re'ferences to Stats. [ Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vised Statutes. each detailed 
OFFICE OF THE TREASURER. 
Salm·ies, Office of T1·easurer of United States-
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · ............. ~ -~:f~. ~~; -~~~-~-
Assistant Treasurer ................................... ~ -~:~~- ~~: -~~~~ 
Cashier ....... _ . _ .. __ ........... _ ..... _ . . . . ___ ....... ~ -~:~~- ~~: -~~~-~ 
Assistant cashier.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Chief clerk ................................................... do ..... . 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each ......................... do ..... . 
One principal book-keeper .................................... do ..... . 
One assistant book-keeper ........... -------------· ............ do .... ~. 
Two tellers, at $2,500 ~ach ...... -----· ........................ do ..... . 
Two assistant tellers, at $2,250 each.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... do ..... . 
Twenty-six clerks of class four ........................ ~ ·M·~.;_- -3: i875 l June 19,. 1878 
Seventeen clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Fifteen clerks of class two .................... ---------· ...... do ..... . 
Sixteen clerks of class one .................................... do ..... . 
Five clerks, at $1,000 each ........................ ---- .... June 19, H378 
One hundred clerks, at $900 each ...... -. ... ---·--------~ -M-~r~- ·3:·1s'is l June 19, 1878 
Six messengers, at $840 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Six assist!1nt messenger~ !l't $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Twenty-siX laborers, at :)!)660 each .............. ---------· ...... do ..... . 
Seven laborers, at $240 each ................................... do ..... . 
Salm·ies, Office of Treasure1· of United States, (National Cu1Tency, 
to be 1·eimbm·sed by National Banks)-
Superintendent - . --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ~ r:~~ 1~; ~~~~ 
Two principal tellers and one principal book-keeper, at 
$2,500 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One assistant book-keeper .................................. __ .do ..... . 
Two assistant tellers, at $2,000 each ............................ do ..... . 
Two clerks of class four ____ -- _ -- ____ -- ____ --- _ ---- ~ r:~~-~~j~~~ 
Four clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Four clerks of class two. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... do .... .. 
Thirty-six clerks of class one .................................. do .... _. 
Thirteen clerks, at $1,000 each .............................. __ .do .. _ .. . 
Twenty-six clerks, at $900 each ............................ _ ... do ... __ . 
One messenger .............................................. _.do ..... . 
Four assist.aut messengers, at $720 each ... _ .... _. _ ........ _._ .. do .. ___ . 
Two employes, at $432 each.·----------· ........ ________ ...... do .... .. 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Sa~0:;::~_1/£gi_•~-:-___ ----- ___ ----- _ -- --- ____ ----~ ------ ......... ·---Mar .. 3, 1875 
June 19, 1878 
............ ---- ....... 
Assistant Register .................................... Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Six clerks of class four, one of whom shall receive $200 ~ .................... ----
additional for services as disbursing-clerk ............ Mar. 3, 1875 June 19, 1878 
Six clerks of class three ................................. Same acts .... 
Eight clerks of class two ................................ ...... do ...... 
Eight clerks of class one ................. _ ............... ...... do ...... 
Two clerks, at $1,000 each ...................... _ ....... . June 19, 1878 
Six copyists, at $900 each _____ :------ __ -- ______ -.------~ ........... --------Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
One assistant messenger ................................. Same acts .... 
Three laborers, at $660 each .............................. ...... do ... c •• 
Salm·ies, Office of Registm·, (Loans)-
Mar- 3,1875 1 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
18 
20 
R.S. 
Hl 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
18 Five chiefs of divisions, at. $2,000 each ................. ~ June 19, 1878 20 
Eight clerks of class four ...... _ ....................... ~ -M,;,;. -s; -t8751 R.t~ 
June 19, 1878 20 
Seven clerks of class three ............................... Same acts. _ . . . ..... 
50 
397 
186 
51 
397 
lt;6 
38 
397 
186 
27 
398 
186 
186 
27 
398 
186 
399 
186 
27 
399 
186 
------
·--·--
52 
397 
186 
53 
397 
186 
27 
397 
186 
186 
27 
397 
186 
398 
186 
27 
398 
186 
Sec. 
301 ~ 2 1 
30~ ~ 
23~ 1 ~ 
· ----· 
16~ ~ 
----~. I 
1 
16~ ~ 
1 I 
object of ex-
penditure. 
$6,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
46,800 00 
21, 20Q oo I 
21, ooo oo I 
19,200 00 
5,000 00 
90,000 00 
5,040 00 
4,320 00 
17,160 00 
1,680 00 
------
3 3,500 00 1 
7,500 00 I 
2,400 00 
4,000 00 
167 ~ 3 3, 600 00 1 1 6,400 00 
5,600 00 
43,200 00 
13,000 00 
-----· 
23,400 00 
----- · 840 00 i 2,~RO 00 
864 00 
I 
312 ~ 2 4,000 00 1 
314 ~ 2 2,250 00 1 
167 ~ 2 11,000 00 1 
9,600 00 
11,200 00 
9,600 00 
1 2,000 00 
167 I ~ 2 5,400 00 1 
720 00 
1,980 00 
-------
} 2 10,000 00 1 
167 ~ 2 14,400 00 1 11,200 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$283,200 00 
117,184 00 
57,750 00 
19 
Amount appro· 
priated for the 
:fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$283,200 00 
117,184 00 
57,750 00 
20 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT .. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year endilft{l June 30, 1880-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
V~.\~r Page. Sec. 
Sala1·ies, Office of Register, (Loans)-Continued. 
Three clerks of class two ......... - . - - - - - . -- --- ---- --- - ~ ·r:f~- ~~: l~t~- R-~~-
Four clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Two clerks, at $1,000 each ............................... June 19,1878 20 
~ . R. S. Fifty-four copyists and counters, at $900 each . . . . . . . . . . 1\:£~; ... 3; i875- 18 June 19, 1878 20 
One messenger ...... ------ ........ ------------·----- .... Same acts ... . 
Three assistant messengers, at $720 each .. __ ...... _.. . . . . . ..... do ..... . 
Four laborers, at $660 each... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salaries, Office of Compt1·oller of the Cun·ency-
Comptroller of the Currency . . . . . . . . . . . . . _ ............ ~ 
Deputy Comptroller ...... _. __ ... _ ..................... ~ 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each .................. . 
One stenographer .. _ . _ ...................... _ .......... . 
Eight clerks of class four ......... _ ................... ~ 
Additional to bond clerk ... _ ............... _ ........... . 
Eleven clerks of class three ....... ___ ................... . 
Eight clerks of class two ............................... . 
Eight clerks of class one ............................... . 
Two clerks, at $1,000 each .............................. . 
Twenty-five clerks, at $900 each ....................... ~ 
One messenger ......................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each _ ................ . 
Three laborers, at $660 each ............................ . 
Two night-watchmen, at $660 each ................ ------
Expenses of special examinations of national banks and 
Mar. 3, 1875 
June 19,1878 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
Same acts ... . 
... .. . do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
J nne 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
27 
398 
186 
186 
27 
398 
1B6 
54 
398 
186 
55 
398 
186 
27 
398 
Hl6 
186 
27 
398 
186 
16~ ~ 
1 
16~ ~ 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$4,200 00 
4,800 00 
2,000 00 
48,600 00 
840 00 
2,160 00 
2,640 00 
5,000 00 
2,800 00 
8,800 00 
1,600 00 
14,400 00 
200 00 
17,600 00 
11,200 00 
9,600 00 
2,000 00 
22,500 00 
840 00 
1,440 00 
1,980 00 
1,320 00 
$100,840 00 
bank-plates ......................................... . Appropriated. 20 187 1 2, 000 00 
NOTE.-The Comptroller of the Currency submits the following addi-
tional estimates: 
For Deputy Comptroller ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
For four chiefs of divisions, $::!00 each..................... 800 
For one ~;tenographer. _... . ............ _ ......... _ . . . . . . . . 200 
For one clerk of class three, in place of $1,000 clerk_....... 6QO 
For one clerk of class two, in place of;$1,000 clerk .... _.... 400 
For two messengers, in place of two assistant messengers._ 240 
2, 440 
Salaries, Office of Cornpt1·oller of the Currency, (National Cu1·rency, 
to be 1·eimbursed by National Banks)-
One superintendent ................................... ~ 
One teller ............................................. _ 
One book-keeper ....................................... _ 
One assistant book-keeper .............................. . 
Fifteen clerks, at $900 each .................•......... ~ 
One assistant messenger ................................ . 
NoTE.-The Comptroller of the Currency submits the following addi-
tional estimate: 
For one messenger, in place of assistant messenger ..... $120. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salm·ies, Office of Commissioner of Internal Revenue-
Commissioner of Internal Revenue . . . . . . . ............. ~ 
Deputy Commissioner •................................ { 
Two heads of divisions, at $2,500 each ................... . 
Five heads of divisions, at $2,250 each ................... . 
One stenographer ..................................... ~ 
Twenty-three clerks of class four ....................... . 
Twenty-six clerks of class three ....... ___ .............. . 
Mn.r. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts .... 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
J nne 19, 1878 
Same acts ... . 
. . . ... do ..... . 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
.. .... do ..... . 
18 399 3 
20 186 1 
R. S. 27 167i ~ 18 399 
20 186 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
53 
398 
1B7 
54 
38 
398 
187 
27 
398 
187 
31~ ~ 
322 1 
23~ I 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
13,500 00 
720 00 
6,000 00 
3,200 00 
5,000 00 
11,250 00 
1,800 00 
41,400 00 
41,600 00 
103,280 00 
22,220 00 
.A.mouut appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$100,840 00 
103,280 00 
22,220 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Cont.inued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salm·ies, Office of Com·missioner of Intm·nal Revenue-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, prq-
viding for the 
expenditure. 
Thirty-six clerks of cla&s two._._ .... _. _ ..... _ .. - _ .... ~ -*~~- ~~;- ~~~~-
Twenty-one clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Thirteen clerks, at $1,000 each ........................... June 19, 1878 
Fifty clerks, at $900 each .. - . - .. -... · - · · - -- · - - - - · - - - - · ~ in~~- ~~: ~~~~-
Four assistant messengers, at $720 each...... . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Ten laborers, at $660 each ..................................... do ..... . 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salm'ies, Office of Light-house Board-
Chief clerk ......................... _ . _ ............... ~ 
Two clerks of class four . . ............... _ ............. ~ 
Two clerks of class three ............................... . 
One clerk of class two .................................. . 
One clerk of class one .................................. . 
One clerk ........................................... _ . . 
One assistant messenger ......................... _ ...... . 
One laborer .......................... __ . _ ... _ . _. _ ~ ... _ .. 
BUREAU OF STATISTICS. 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Officer in charge of the bureau, (increase submitted)... Mar. 3, 1875 
Salaries, Bureau of Statistics- ~ ........... . . . 
June 19, 1878 
Chief clerk ......................................... --1 'iuaf~· ~~: -~~~~ 
Four clerks of class four ................ _ . _ ....... _ ... ~ ·r~~f~- ~~; -~~t·~-
Five clerks of class three ..... . .......... _ .............. Same acts ... . 
Five clerks of class two ... _. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. .... do .... .. 
Four clerks of class one ............................. _ ......... do .... . 
Three clerks, at $1,000 each ............................. June 19, 187tl 
Five copyists, at $900 each .......... _. · ..... _ .... __ :. --1 ·r~~~~- ~~; -~~t~-
One assistant messenger ........................... _ . . . . . Same acts ... . 
One laborer ....................... _ ......... __ . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One female laborer... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .......... _. _ ......... do ..... . 
Collecting statistics relating to commerce: 
For collecting and collating statistics relating to foreign 
and domestic commerce, to railroads, and to the cost of 
transportation on railroads and navigable waters...... . Appropriated. 
NOTE.-The present Chief of the Bureau of Statistics formerly re· 
ceived compensation at the rate of $2,400 per annum as chief of the 
Division of Internal Commerce, and he was paid out of the special 
appropriation for that work. He now performs this service in addi-
tion to the other duties of the bureau. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Sala1·ies, Bureau of Engmving and Printing-
Chief o~ bureau .......... __ ..... _ ... _ .... _ . _ ....... ___ -1 ·r~~~~- ~t: ~~~~ 
Assistant chief of bureau . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Same acts ... . 
Accountant ...................................... _ ............ do ..... . 
Stenographer ____ ---·-----· ----- _ ----· ·----- ·:-- ---- { ~;~:i~~~ 
One clerk of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
One clerk of class two . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... do ..... . 
Four clerks of class one ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _do ..... . 
One clerk ............................................... June 19, 1878 
Three copyists, at $900 each .. _____ . ___ •....... __ .•. _ .. { :~jL ~i; ~~~ 
Two assistant messengers, at $720 each ................ __ . . Same acts ... . 
Four laborers, at $660 each .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . . ..... do ..... . 
NoTK.-The Chief of Bureau of Engraving and Printing asks that the 
salary of the stenographer to the bureau be increased from $1,600 to 
$1,800 per annum, which amount he thinks is not excessive for this 
class of labor. 
References to Stats. 
at Lar~ e, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R. s. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
R. s. 
18 
20 
20 
R. s. 
R.S. 
18 
20 
27 
398 
187 
187 
27 
398 
187 
38 
398 
187 
27 
398 
187 
56 
352 
187 
38 
352 
187 
27 
352 
187 
187 
27 
352 
187 
187 
706 
370 
187 
----·· 
·-----
706 
27 
370 
187 
187 
706 
27 
370 
187 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
167 ? i ~ $50,400 00 
25,200 00 
1 13,000 00 
167 ( i ~ 45,000 00 
235 
2 
1 
167 
2 
1 
334 
1 
1 
235 
1 
1 
167 
1 
1 
2,880 00 
6,600 00 
2,400 00 
3,600 00 
3·, 200 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
2,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
7,000 00 
4,800 00 
3,000 00 1 
167 
1 
1 
~ 4,500 00 
1 
3575-7 ~ 1 1 
·----· 
. -- - ~ .. 
3575-7 1 
167 J 1 1 
1 3575-7} 167 
1 
1 
720 00 
660 00 
480 00 
8,800 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1, 400 00 
4,800 00 
1,000 00 
2,700 00 
1,440 00 
2,640 00 
-------
$253,330 00 
14,080 00 
50, 760 00 
25,930 00 
21 
Amount appro-
priated for the 
~seal year end-
mg June 30, 
1879. 
$253,330 00 
14,080 00 
50,760 00 
25,930 00 
22 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
t~eaties, pro-
VIding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
---- ---------1-------1--------1-------
OFFICE OF LIFE-SAVING SERVICE. 
Salm·ies, Office of Life-saving Service-
General Superintendent of the Life-saving Service ______ ~ ~~~: ~~: ~~~~ 
Assistant General Superintendent of the Life-saving Ser-
vice ___ . ____ . ____ . ______ .. _ . ___ . ________ . ____________ -I Same acts ___ _ 
One principal clerk and accountant* ______________ .. _ _ _ _ _ _ __ .. _. _ ... __ . 
Two clerks of class three t __ ... ____ .. ____ . ____ . ____ .. __ . _ ......... _ . __ _ 
One clerk of class two t .... _ ... _ . __ .. _ .... __ .. _ .. _ . - . --- I- - - - •.•• -- - ---
g~: ~{:;~t~ -~1~-s~-~~~~: ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~: _- ~::_-~~~~~ I ~~~~~~::~~::~: 
Four clerks, at $900 each t ..... _. ___ .. _ .. ______ . __ . _. __ . _ _. _ ... __ ..... _ 
g~: ~~~:~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ _:: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~: ~:: ~: ~: : ~ ~::: ~: ~ ~ ~ ~ 1 -s~ b~iit~-d-: ~: 
NOTE.-The act of June 18, 1878, established the offices of General 
Superintendent of Life·saving Service and assistant, but no appro-
priation was made for the clerical force of the office. The force has 
been provided by details from other offices, and by the payment of 
the compensation of two from the appropriation for the establish-
ment of stations. 
MISCELLANEOUS. 
Stationery for Treasury Departrnent-
I 
St~~;:!~! -~~~ _t~~ -~~~~~~~~- ~~:~~~~-~~~ -~~~- ~t_s_ ~~~~~~~- ~ Appropriated. 
Postage, Treasu1-y Departrnent- I 
Purchase of official postage-stamps _________________ . _____ Appropriated_ 
Postage for the Treasury Department _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do _____ _ 
Contingent Expenses, TreasuTy DepaTtrnent- I 
Arranging and binding cancelled marine-papers, requisi-
tions, and other important records; sealing ships' regis-
ters, and for hand-stamps and repairs thereof; for foreign 
postage, newspapers, and books; and, out of the amount I 
appropriated, not more than five hundred dollars may I 
be used iu the purchase of current publications._. __ ... _ Appropriated. 
Investigation of accounts and records, including the nec-
essary travelling expenses, and for other travelling ex-
penses ....... - - . - . -.. - - - . - -- . - - . - - - - - - - - - .... -.... - - . - . _____ do _____ . 
Freight, expressage, telegrams, and car-tickets ... _ .. _____ . _____ do ______ · 
Rent of buildings. ___ ... __ ....... _ ....... _. _ . _. _ ..... ___ . _____ do. ____ . 
Care and subsistence of horses for office and mail-wagons, 
including feeding and shoeing; and for wagons, har-
ness, and repairs of same. ___ - ...... _ . _ . ___ ... _ .. ___ . _ -1-_____ do __ .. __ 
Ice, bucl•ets, file-holders, book-rests, clocks and repairs 
thereof, labor, and for care of grounds. ___ .. _. _ .. __ . _ _ . _____ do _____ _ 
Coal, wood, grates, grate-baskets and fixtures, stoves and 
:fixtures, blowers, coal-hods, hearths, shovels, tongs, 
pokers, matches, and match-safes ................. __ . _ _ . __ . _do_ ... __ 
Gas, drop-lights and tubing, gas-burners, brackets and 
globes, candles, lanterns, and wicks .......... _____ . ___ .... __ .do._ .. _. 
Carpets, oil-cloth, and matting, and for repairing, clean-
ing, and laying of the same. ____ .. ____ . ____ .. _ . . . . . . . . . ______ do _____ . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
164 
212 
188 
206 
188 
188 
Desks, tables, chairs1 shelving for file-rooms, and cases; 
repairs of furniture; boxes, rugs, chair-covers and can- I 
ing, cushions, cloth for covering desks, locks, screws, 
hand-saws, turpentine, and varnish _______ ..... _ .. _. _. ______ .do ____ . ____________ . 
Washing and hemming towels; for brooms, brushes, crash, 
cotton-cloth, cane, chamois-skins, dusters, flour, keys, 
lye, matches, nails, oil, powders, sponge, soap, tacks, 
wall-paper, and repairs of machinery; for baskets, spit-
toons, files, water-coolers, tumblers, ice-picks, bowls 
and pitchers, traps, thermometers, ventilators, towels, 
awnings and fixtures, alcohol, window-shades and :fix-
tures, wire screens, axes, bel1ows, chisels, canvas, can-
dlesticks, door and window-fasteners, bells and bell-
pulls, hammers, mallets, leather, gum, and other 
belting, stencil-plates, tools, whetstones, wire, and zinc; 
and for all other necessary expenses . __ . _____ .. _ ... __ . _ _ . ____ do ____ . _ _ _ _ _ _ _ . __ .. _ 
NOTE.-The estimate for" Printing and binding," Treasury Depart-
ment, under section 2, act of :May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) will 
he found under the title of ":MiscellaneoRs," post. 
Total Treasury Department ..... _ ... _ ....... ____ .. 
6 
1 $4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
3,600 00 
840 00 
660 00 
1 -------- ---- -· 
2 
1 
1 
200,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
7,800 00 
6,000 00 
9,000 00 
9,000 00 
12,500 00 
9,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
$20,400 00 
40,000 00 
201,500 00 
114,800 00 
2,873,324 00 
*Now paid from appropriation for establishment of stations. tin lieu of clerks now detailed from other offices. 
$6,500 00 
40,000 00 
201,500 00 
117,300 00 
2,861,624 00 
ESTIMA. TES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or Page. ~-8--R. S. ec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
23 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
-----------1-------1--------1--------
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salaries, Office of Assistant T1·easu1·er at Baltimore-
Assistant, treasurer . .............. - -- - --- - ---- ---- --- - ~ June 19, 1878 
Cashier ---- ------ ------ ------ ------ ------ ---- · ·-- ---- ~ j ~~~- i9: i87"Ei 
Three clerks, at $1,800 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Two clerks, at $1,400 each .................. _ . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two clerks, at $1,200 each ............ . ........................ do . .... . 
R.S. 710 3595,'6 $4,500 00 20 189 1 
R.S. 712 3606 2,500 00 20 189 1 
5,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
$20,600 00 
Messenger .......................... . .......... . .... . ......... do ..... . 
Three vault-watchmen, at $720 each .... __ ..................... do ..... . 
Fl40 00 
2,160 00 
$20,600100 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Boston-
Assistant treasurer ------. ------ ------ ------ ------ ---- { 'jl~~~- i9; i878' 
Chief clerk - .. ---- ---- --- - --- - · - - --- ---- -- - - --- - -- - --- ~ j ~~~- i9: i878-
Paying-teller ........... . ..... ____ ........ ______ __ ------ Same acts ... . 
Second paying-teller ............. _ ......... __ . __ . ___ . _. _ June 19, 1878 
~::::si:;~::~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. -~~~~ i~:t:~~~: 
R.S. 710 3595,'6 4,500 00 20 189 1 
R.S. 711 3601 2,500 00 20 189 1 
2,500 00 
20 189 1 2,000 00 
R. s. 711 3601 2,500 00 20 189 1 
1,800 00 
First book-keeper ...... _. _ ... __ ... _. _. ___ ... __ .. ___ .... _. . ..... do._ ... _ 1,700 00 
Second book-keeper_ .... ___ .. __ .... __ . _ ... . _ ... __ ... _ ......... do .... .. 1,500 00 
Specie-clerk .... _. _ ......... _ ..... _ . _ .. ____ . _ ... _ .... _ _ _ ...... do .... .. 1,500 00 
Assistant specie-clerk ............ __ . __ ..... _ .... _ . _ ... _. .. .... do ..... . 1,400 00 
One clerk .. _ ........ __ . _. . ... _ .... ______ .... __ ... _. ___ . . ..... do .... _. 1,800 00 
Two clerks, at $1,400 each .......... _. _ ........ ___ . .. . . .. .. .... do .... .. 
Two clerks, at $1,200 each .... _ ....... _____ .... __ .. __ .. .. .. .... do ..... . 
One clerk . _ .. _. _. _. ____ . __ . _ .... __ ... __ .... _ .. ____ .. ___ , ..... _do . .. _ .. 
Two clerks, at $1,000 each. __ ...... · ..... _. __ .... _ ..... _ ........ do .... .. 
2,800 00 
2,400 00 
1, 100 00 
2,000 00 
One clerk .... . ...... _ .. · _ ... _____ .. _ ...... _ .. _. _ .. _. _ .. _ ...... do ..... . 800 00 
One messenger and chief watchman __ .... __ .... _ ... ___ . _ .... __ do .... .. 
Two watchmen, at $850 each .... _ .. _ . _ ...... _ ... _ ...... _ ..... do ..... . 
NOTE.-The assistant treasurer at Boston submits an increase of sal-
1,060 00 
1,700 00 
------- 35,560 00 35,560 0 
aries in excess of the appropriation of last year, as follows: Assist-
ant treasurer, $500; chief clerk, $200; and $200 additional to one 
clerk receiving a salary of $800. 
OFFICE OF ASSIRTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurm· at Chicago-
Assistant treasurer ..... -----------. ------------------ ~ j~~~- io: i878-
~:;:;~~l~~~ ---_-_ -_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ }_ -~~!~ i~t:~~~~ 
Book-keeper .................. . .......... ___ . _. __ . __ .... _ .... _do ... __ _ 
Receiving-teller .............. ___ ... _. __ ... _ .... _ .. _ ........ __ do ..... _ 
Two clerks, at $1,200 each ..... _ ....... _. ___ . _ ... _ ... ___ . .. .... do .... __ 
One messenger .................... _ ...... _ .. _ ... ___ .... _ ...... do_ .... _ 
R. s. 710 3595,'6 4,500 00 20 190 1 
R.S. 712 3611 2,500 00 20 190 1 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,400 00 
840 00 
One watchman . ... . .................. _. _ ...... __ ............ _do_ .... . 720 00 
-------- 15,760 00 15,760 00 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salaries, Office of Assistant T1·easu1·m· at Cincinnati-
Assistant treasurer- - -....... ---- ---- . ----- ------ ----- - { 'j~~~- i9: -1878- R.S. 710 3595,'6 4,500 00 20 190 1 
~::~-~e~~~r· .-_-_-_-_-_·_-_- _- _ ·_-_ - _-_-_-_-_- _ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~}- -~~!~ ~~~~~~: R.S. 713 3612 2,000 00 20 190 1 1,800 00 
Receiving-teller ... ~ ... ... _ ...... . . _ .. _. _. _ .... _. ____ .. _ ...... do_ .... . 1,500 00 
Interest-clerk ............ _ .... ___ . _. _ .......... _ ...... __ ...... do ..... _ 
Check-clerk ..... _ ......... _ ...... _. _ ... ___ . ____ __ . _ .... . .... _do_._ .. . 
Minor-coin and fractional-currency clerk. ___ .~ .... _._ ... _' .... __ do ..... . 
ire~!~~~::.-_-_-_-_-_-_-_~--·_:-_·_·_-_-_~-_·_~~-_-_ -_ -_~:~:::::~:::~~:~~~~: I ::::::~~:~:~~: 
Two watchmen, at $120 each . _ .. __ . ........... _ ... _ ..... 
1
. _ . _ .. _do ..... _ 
NOTE.-The assistant treasurer at Cincinnati submits an increase of 
$300 per annum in the salary of "interest-clerk •· for the following 
reasons: "By reason of the increase in the quantity of bonds held 
and the payment of interest thereon, quarterly, instead of semi-an-
nually, the duties and responsibilities of that' desk are very largel_y 
increased. In addition to these regular duties, there is also assigned 
to that desk the labor aud care of receiving subscriptions to the new 
bonds as they are issuerl, and that of itself is a work of great impor-
tance and responsibility, which should be recognized at least to the 
extent asked for in this increase." He also submits an increase of 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
600 00 
240 00 
------- 14,760 00 14,760 00 
$120 in the salary of messenger, and asks consideration of the changes 
suggested in titles of some of the clerkships, to make them conform 
more ne~rly to the duties respectively dovoloed upon them. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenrliture. 
Salaries, Office of Assistant T1·easurer at New 01·leans--
Assistant treasurer-------------------------- · -------- { "j~~~- i9:-1s78-
Cashier ...... ---------------- ···· -------------------- { "j~~~- i9:-ts7s· 
~~~rt~e~!:1.1~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ -~~~~ :~~~~ ~ ~: 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Porter, (change to "counter" requested) ....................... do ..... . 
~r:1~!rt;£~~!~~ ::::: ~ ~: ~ ~ ~: ::: ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ : ~: : :: :::: ~~:: ~ : ·:: 
NO'l'E.-The assistant treasurer at New Orleans submits an increase 
for the force of his office with the following remarks: "The office 
appears to be provided with a 'porter,' but for a long while the per-
son so designated bas been occupied in counting the mutilated money 
presented for redemption, and preparing the same for shipment to 
the Department. I have found him to be a rapid and correct counter, 
and an excellent counterfeit detector, which makes him of consider-
able value to the office. I would suggest that his title be changed 
from 'porter' to 'counter,' and that an increase of $100 per annum be 
granted him. For greater security at night there should be another 
watchman, at $720 per annum, which I recommend." 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, Office of Assistant T1·easure1· at New York--
References to Stats. 
at Large, or to Re, 
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un -
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. V~.1.S~r Page. I Sec. 
-----1-------------:-------------
R.S. 
20 
R.S. 
20 
710 3595,'6 
190 1 
712 3609 
190 1 
$4,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
$13,090 00 
Assistant treasurer ...... ---- ---- ---- .. -- ---- ---- ------ { j ~~;e· i9; i87s· R.2~· 
Deputy assistant treasurer .... -.. ----.---- .. ---------- { 'j~~~- i9: ·1878- R.2~· 
710 3595,'6 ~ 
188 1 ~ 
711 360~ ~ 
188 L 5 
8,000 00 
3,600 00 
4,000 00 
:3,600 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,600 00 
2,400 00 
2,250 00 
2,000 00 
4,500 00 
Cashier and chief clerk ............................ -..... Same acts ... . 
Chief of coin eli vision.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Chief of note-paying eli vision.... .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . ..... do ..... . 
Chief of note-receiving division ............................... do .... .. 
Uhief of check division ........................................ do .... .. 
Chief of registered-interest eli vision ............................. do ..... . 
Chief of coupon-interest division ... - .......................... do .... .. 
Chief of bond division .................................. . ..... do .... .. 
Chief of cancelled-check and record division .................... do ..... . 
Two clerks, at $2,250 each ..................................... do .... .. 
Six clerks, at $:l,100 each ....................................... do ..... . 
Ten clerks, at $:l,OOO each ...................................... do . .... . 
Nine clerks, at $1,800 each ..................................... do .... .. 
Four clerks, at $1,i00 each ........................ -- . .. . .. .... do .... .. 
Five clerks, at $1,600 each . .................................... do .... .. 
Two clerks, at $1,500 each ..................................... do ..... . 
Ten clerks, at $1,400 each .................................... _.do .... .. 
Three clerks, at $1,200 each .................................... do ..... . 
Five messengers, a~ $1,300 each ... - ....... - ................. _ ... do ..... . 
One messenger ................................................ do ..... . 
Keeper of building . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do .... .. 
Chief detective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . _ . __ .do ..... . 
Two assistant detectives, at $1,400 each ........................ do ... _ .. 
Three hallmen, at $1,000 each .................................. do ... _ .. 
Six watchmen, at $720 each ................................... do .... . . 
One engineer ....................... -- ...... - .............. _ ... do .. _ .. . 
One porter ......... - .................. - - ............. - - . . ..... do ..... . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia--
Assistant treasurer .................... _ .. _ ............. { 
Cashier and chief clerk ................................ { 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Book-keeper .......................................... .. Same acts ... . 
Chief interest-clerk ..... . .............................. . . ..... do ..... . 
Chief registered-interest clerk ......................... .. ...... do ..... . 
Assistant book-keeper ................................. .. ...... do ..... . 
Coin-teller ................ . . _ .......................... . ...... do ..... . 
Redemption-clerk ......... . ........................... .. ...... do ..... . 
Assistant coupon-clerk ....... _ ........................ .. ...... do ..... . 
Assistant registered-interest clerk ........ . ........... _ . . . ...... do ..... . 
Assistant coin-teller .................... . .............. .. ...... do ..... . 
Receiving-teller ................ _ ..................... . .. 
Assistant receiving-teller ............... _ .............. .. 
. . . . . . do ..... . 
. . . _ .. do ..... . 
Superintendent, messenger, and chief watchman .. . ...... . 
Two clerks and counters, at $900 each per annum._ . ..... . 
. .. .. . do .... .. 
. .. . .. do ..... . 
R. s. 710 3595,'6 
20 189 1 
R. S. 712 3605 
20 189 1 
12,600 00 
20,000 00 
16,200 00 
6,800 00 
8,000 00 
3,000 00 
14,000 00 
3,600 00 
6,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,800 00 
3,000 00 
4,320 00 
1,000 00 
900 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
1,800 00 
149,070 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$13,090 00 
149,070 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yeat· ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at .Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~.\~r Page. Sec. 
Estimated am't Totalamounttobe 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
---~~~ 1------- --- ~~~ ---:------~ 
Salaries, Office of Assistant Treasu1·er at Philadelphia-Continued. 
Two counters, at $900 each- ... - .. ---- ...... --- .. ------ { 'j~~~- i9: ·1878. 
Five watchmen, at $720 each ....... _ ... _ .. __ ........ __ .. Same acts ... . 
NOTE.~ The assistant tTeasurer at Philadelphia submits the following 
in relation to his estimates for 1880: "The position heretofore desi€\'· 
nated superintendent of building, I have changed to superintenu· 
ent, messenger, and chief watchman, a title more fully expressing 
the several duties performed by the incumbent. The position 
heretofore desiguated fractional-currency clerk has been changed to 
redemption-clerk, inasmuch as the duties now include the receipt, 
storage, and custody of redeemed minor coins, besides the weighing 
and counting of silver coin preparatory to payment. I recommend 
the creation of a new position, to be called assistant to the cashier, 
at $1,400 per annum, in place of the second assistant registered-inter-
est clerk, not provided for in the last appropriation. This clerk is 
necessary and cannot well be spared. Besides performing duties in 
the interest department when necessary, he had been occupied for a 
long time in directly assisting the cashier and chief clerk, by whom 
he was also assigned to duties in one department and another as the 
press of business required. I have designated two of the female 
counters as clerks and counters, in view of the fact that, owing to their 
qualifications and the necessity for their services, they are used at 
times in clerical duty. The remaining two female counters I have 
designated counters, dropping the word female as unnecessary. The 
salaries of the assistant treasurer and the cashier and chief clerk are 
estimated for at $5,000 and $2,700, respectively, the amounts at which 
they stood for years until July 1, 1877. These sums, in my judg-
ment, ar9 only a fair salary for the important and responsible duties 
performed." The total increase submitted by the assistant treasurer 
is $2,100. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at St. Louis-
Assistant treasurer. ____ ... _ . _ .. ____ ... _ .... _ ~ __ .. _ .. _ . { 
Chief clerk and teller _ . _ ... _ .... _. _ ... ___ .. _. _ ... _ .... { 
Assistant teller .. __ ..... __ ... _ .... __ . _ . __ .. __ .. __ . _ .. __ _ 
Book-keeper _____ .. ____ ..... _. __ ..... _ . ____ .. __ . ___ . ___ _ 
Assistant book-keeper_ .. ___ ... __ .... _ ..... __ ........ __ .. 
Messenger ...... ___ ... ___ . _. ___ .... _ .... ____ . _ . ___ .. ___ . 
Four watchmen, at $720 each ................ __ .. _ ..... .. 
OFFICE OF ASSISTANT .TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at San Francisco- . 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Same acts . __ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Assistant treasurer . - ~- ..... - ... ----- .. ----- ----- .. ----. { 'j l;~~- i9; i87s· 
~=;~~:~~~~ ~ ~ _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ .. _ ·_ ~ -_ ~ ~ -_ ·_ ~ ~ -_ -. ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ·_ -J. -~~~~ ~~~!~~~: 
Chief clerk, (formerly designated stamp-clerk)_. ____ . __ .... ___ .do .. __ .. 
Assistant cashier._. __ .. ____ .. _. __ .... __ .... __ .. ____ .. __ . . _. __ .do. __ ... 
Assistant book-keeper _ ... _ . _. _. _ .. ___ ... ___ .. _. ___ . ___ .. __ ._.do. ____ . 
Clerk . _ ...... _ .. ___ . _ . _ . __ .. _ . __ .. _ . __ .... __ ... ___ ... _ . . .. _ .. do. ____ . 
.. Four watchmen, at $720 each._ ................................ do .. __ .. 
NOTE.-The assistant treasurer at San Francisco asks that his salary 
be restored to $6,000 per annum; requests an increase of salary of 
cashier.$600 per annum in excess of the appropriation of last year, 
and an mcrease of $180 per annum each for four watchmen in excess 
of last year's appropriation. He also asks for an additional clerk 
designate(! coin-teller, at a salary of $1,500 per annum, and request~ 
that the title of stamp-clerk may be changed to chief clerk which 
accords with his duties better than the designation now given.' Total 
increase asked, $3,320. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON. 
Salaries, Office of Depositary at Tucson-
D~positary, in addition to his pay as postmaster ........ { :M~r-~h 3~ 't877. 
Night-watchman .. __ .... _ .... __ ...... _ ....... _____ .. ___ . Submitted ... 
NOTE.~The appropriation for the depositary at Tucson was omitted 
from the l~gislative bill of last year, and a deficiency estimate on this 
account will have to be presented to Congress at this session. The 
depositary reports that since the commencement of the mining ex-
citement in the southern portion of the Territory there has been a 
large influx of desperate . characters, outlaws, and robbers, who are 
making Tucson their rendezvous; and he has been informed by a 
large number of citizens t,hat an attempt would be made to rob the 
depository. That under these circumstances he hired a night-watch· 
man for the safe protection of the public funds; and it is found neces· 
sary that a permanent night-watchman should be attached to the 
office. .A.n estimate for a night-watchman at $720 per annum is there-
fore presented, and a deficiency to cover the employment of the 
watchman in the emergency named by the depositary will be sub-
mitted with the usual de:ficiencv estimates. 4E . 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
RS. 
19 
712 
189 
3605 
1 
710 3595,'6 ~ 
190 1 s 
712 3607 } 
190 1 
710 3595,'6! 189 1 
712 3610 
189 1 
617 
306 
3211 
1 
$1,800 00 
3,600 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,880 00 
5,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
1,500 00 
720 00 
$33,700 00 
15,380 00 
22,080 00 
2,220 00 
25 
..,\.mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$33,700 00 
15,380 00 
22,080 00 
26 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of aets, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. l Estimated am't . Total amount to be I Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed I der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. 
1 
ing .June 30, 
Vol. or I penditure. 1879. 
R. S. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
--------------------------1-------1--------- ------
MISCELLANEOUS. 
Salm·ies of Special Agents, Independent Treasut·y-
Compensation to special agents to examine the books, 1 
accounts, and money on hand at the several snb-treas- L 
uries and depositories, including national banks acting J 
as depositaries, under the act of August 6, 1846. _ ..... 
Checks and Cm·tijicates of Deposits, Independent Tt·easury- 1 
--- ... -· ............ ----
J uue 19, 1878 
I 
R.S. 718 
20 190 
I I 
Checks and check-booksfor disbursing officers and others, ( 1 
and certificates of deposit for offices of the Treasurer 1 ·J· · · · · · 9- · · · · · · R.2~· and assistant treasurers and designated depositaries __ ~ nne 1 ' 1878 · 719 190 
Contingent Expenses, Independent Treasury- I I 
R. S. 719 
20 190 
I 
I 
I 
364i I } ____________ 
3653 
1 
3653 
1 
~------------
} ....... ---- . 
1 
I 
I 
I 
I 
$4,000 00 $4,000 00 
8,000 00 tl,OOO 00 
50,000 00 50,000 00 
Contingent expenses under the act of the sixth of August, ~ 
eighteen hundred and forty-six, for the collection, safe- 1· · · · · · · · · · · · · · 
keeping, transfer, anddisbursementofthepublicmoney. I .Juue 19, 1878 
Total Independent Treasur.v: ............. - .... - - - - . I . -- .... - • - - - - - ...... 1 •••••••••••••. --384,220 00 : ---;2,00~ 
===I=== 
I 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF DIRECTOR OF THE MINT. I I 
I I , 
$4.500 00 I 
2,300 00 
2,200 00 
Salaries, Office of Dit·ector of the Mint-
Director.- ... - .... - - - .. --- . - . - - .. - - - - .. - . -- ... - -- .. - .. { j ~~~- i9~ i878 R.2~· 1~~ 343-r ~ 
Examiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts.... . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Computer .................................................... do ....................... . 
1,800 00 
~ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 ~ 
Assay-clerk .................................... - .... --- ~ 1 "j ~~~- ig; is78. R.2~- 1~~ 34~ 5 
One clerk of class three ..... - ........................... Same acts .......... 
1
•••••• • • • • • • 1, 600 00 
g~: ~~-:~~~~~0~~~~ -~":~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: . ~ ~ ~ ~: ~~:~~~~: I :~~::: I :~~~:: ~: ~ ~ ~: ~: ~gg gg I 
One copyist ...................................... __ . __ ....... do ............ __ .... .. . . . . 900 00 I 
One assistant messenger .............................. _.. . .... do ...... 1 ••••• • • • • • • • • • • • • 720 00 
One laborer ............................ c..... . . . . . . . . . . . ..... do ...... 
1 
••••• _ .••••••••••• ____ 660 00 
Contingent Expenses, United States Mints and Assay Offices-
Specimens of ores and coins ............................. Appropriated. 
Books, balances, weights, and other incidental expenses .. ·I· ..... clo .. ~ ... 
Recoinage of Gold and Silver Coins- I 
Recoinagc. of gold and silver coins in the Treasury, to be~ · · · · · · · · · · · · · · 
expended under the direction of the Secretary ........ ~ 1 j ~~~ · i9; i87s· 
20 I 190 1 I 200 00 
...... ...... ...... 
1 
__ 8oo oo 
~:2~· m ~~~ I ~ . . . . . . 
$17,280 00 $17,280 00 
1,000 00 1,000 00 
5,000 00 5,000 00 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
I I Salaries, Mint of the United States at Philadelphia- 1 I 
S . t d t 5 . ----. -... -. . . R. S. 694 13496-81 ~ 4 500 00 upermen en------------···---------------·--------~ .June19,1878 20 191 1 5 ' 
As::~:r, m~l~~ ~n.d ."'fino~, .eoin~r, ~~.den ~aver,. at $3:000 .I Same acts ... : ...••. • . . . . . . . .... _
1 
12, 000 00 
Ass_istant a~sa~er, a~~istant melter and refiner, and as-~ · · · · · · · · · · · · · · R. S. I 694 ~~~~· ~ 6, 000 00 
s1stant comer, at $2,000 each---------------·---·····~ June 19, 1878 ! 20 191 1 ~ g~~~;e~~~i~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~::: ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: -~~~~ ~~~~ ~ ~ ~: : ~:: ~ ~ :~:~:: II :~~~:: I ~: ~~g g~ 
Book-keeper, deposit:-clerk, and weigh-clerk, at $2,000 each. _ ..... clo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 I 
One clerk .................................................... do .................. 1.. .... 1, 600 00 
Wag" of Worknten, Mint of the United Statl!8 at Philadelphia- \ ............ ..1 R. S. 
694 3499
, ~-~------
Wages of workmen and adjusters ...... ----············~ June 
19
,
1878 1 20 191 
1
350t I ~·······-----
34,850 00 34,850 00 
285,000 00 285,000 00 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Philadelphia,- I 1 
Incidental and contingent expenses, including new ma-
chinery and repairs ................................... Appropriated. ! 
I 
191 1 .......... - .. . 20 
Freight on Bullion, Mint of the United States at Philadelphia-
Freight on bullion and coin ............................ _ Appropriated. ! 20 1 ............. . 191 
I 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. I I 
Salat·ies, Mint of the United States at San Fmncisco-
1 
S · t d t 5 . ----. . . . . . . . . R. S. 694 3496-8 ~ upennen en-----------·····················-------( June19,1878 l 20 191 1
1
5 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each . . . . Same acts .......... 1 ........... . 
I 
4,500 00 
9, ooo oo I 
72,500 00 I 72,500 00 
5,000 00 5,000 00 
I 
I 
I 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 27 
Estimrttes of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re. 
villing for the vised Statutes. 
Estimated am't 
req nired for 
each detailed 
ouject of ex-
penditure. 
Total amount to ue I Awuunt apvru-
appropri tell un- pl'iated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. in!! .June 30, 
1879. 
expenditure. 
1 
Yol.or p I 8 
_____________________________________________________ 
1 
______________ R_._s_. ~~------------ '-------------
---· ---- ...... R. s. 694 3499, I ~ I 
35041 $5,000 00 
June 19, 1878 20 191 
Same acts .... 
1
...... ------ ~-~00 00 
Salm·ies, Mint of the United States at San Fmncisco-Continned. 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each .. - - -- .. - - - . - - - - -l 
Four clerks, at $1,600 each .................. _ .......... _ 
Wage& of Workmen, Mint of the United States at San Fmncisco-
l ........ ------ 1 R. S. 694 3499, ~ Wages of workmen and adjusters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35041 ........... -June 19, 1878 20 191 
Contingent Expenses, Mint of the United States at San Fmncisco- I M~~~~:!'. ~~1~~~ ~i-~~~'- ~~~~~~~1-s~ -~~~- ~~~e_r_ ~~1-c~~~~-t~~- ~~~ _ Appropriated. [ 20 191 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. I 
Salaries, Mint of the United States at Ca1·~on- I 
S · t d t · 5 ------ . --. . . . . R. 8. 694 uperm en en - · · ·-- · · · · · · · ·- · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · { June 1~, 1878 20 191 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each . --- -~~~-~ ~-c~~ ~~~~ I · ii. ·s. 694 
Chief clerk······· · · · · · · · · · · · · -· · · · · ·- · · · · · · · · · · · · -· · -l June 19, 1878 1 20 191 
Cashier, book-keeper, and ~eigh-clerk, at $2,000 each_ ... -I Same acts ............... . 
Voucher-clerk and computmg-clerk, at $1,800 each . _ ........... do ...... _ ......... . 
Assayer's clerk . . . . . . . . . . . . . . . . .................... __ . . . . ... . . do.. . . . . . .... . 
Wages of Wo1·kmen, Mint of the United States at Cm·son- I. ___ . ________ . I R. S. 694 
Wages of workmen and adjusters---------------- ·--- --l 
June 19, 1878 20 191 
Material, fuel, light, chemicals, and other incidental ex- I 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Carson- I 
penses ...... ________ .... ____________________ .... ______ Appropriated. 20 191 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Mint of the United States at New Orleans- . I 
Superintendent ____ --- __ -- __ ---------- _____ ------ _ ---l i~~: ~~:~~~~ I R.~1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each.... Same acts . .. _ ..... _ 
Chief clerk and cashier, at $2,000 each ................ -l j~~1~- 20: -187'4 1 R.1~· 
June 19, 1878 20 
rs:~~~~~;e:~~~~~~~i:~~~~~~,-~~~-~~~~~~~~~~~~ ~~ -~1~~~~ -~~~~ ~ .~~~~;~~~~~~~ I :::::: 
Wages of Worktnen, Mint of the United States at New Orleans-
Wages of workmen and adjusters.------ .............. {I ;~:1~- ~~:·1~~~- ~ R.1:· 
June 19, 1878 20 
Contingent Expenses, Mint of the United States at New 01·leans-
M~~~!:!' -f-~~1~ _l_i~~-t~ -~~~~~~~~'- -~~~-~~~~~ -i~_c!~~~-t~~- ~~~- Appropriated -I 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. I 
Salaries, Mint of the United States at Denver- I 
Assayer in charge ......... _ . ... _ ...... __ ..... _ ....... -l 
Melter ....................... ~- ........ -.. - .... -- -.... . 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
Two clerks, at $1,600 each ............................. .. . ..... do ..... . 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Denver-
20 
R.S. 
20 
Wages of workmen ... ---- .. -- .. ---- ....... - ... -:----. ~ j~~~- i9: ·1878- R.2~· 
20 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Salm·ies, United States Assay Office at New York-
694 
97 
192 
694 
97 
192 
694 
97 
192 
192 
702 
191 
702 
191 
191 
1 -------------
3496-8 } 3,000 00 1 
7,500 00 
3499, ~ 3504 2,250 00 1 6,000 00 
3,600 00 
1,200 00 
------
3499, ~ ------------3504 1 
1 
--- .... -- .. - .. ----
1 349~ ~ 
1
349n ~ 
3,500 00 
7,500 00 
4,000 00 
4,800 00 
__ 1,600~1 
3499, I 3504 
I------------1 1 
1 --------·----
3559. ( 
356~ ~ 2,500 00 
·---- I 2,250 oo 
---- - 3,200 00 
--------
3560 
1 I ~-----------
1 ------------ : 
I 
Superintendent.- ............ --- .. -------- .. - ...... -·. { j~~1 ~- i9; i878- R.2~· 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each ........... Same acts ... . 
102 3554-GI < 
192 1 5 4,500 00 
6,000 00 
-----· . ........ .. 
$~4,900 00 $24,900 00 
275,000 00 275,000 00 
87, 5oo oo I 87,500 00 
23,.550 00 23,550 00 
80,000 00 80,000 00 
42,500 00 42,500 00 
2i,400 00 21,400 00 
57,000 00 57,000 00 
30,000 00 30,000 00 
7,950 00 7,950 00 
7,500 00 7,500 00 
3,000 00 3,000 00 
28 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stati'l. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated uno 
der each bead of 
appropriation. 
Amount appro 
priattld for the 
fiseal yearend 
ing •.June 30 
1879. V~\~r Page. Sec. 
- ~---------~~-------------------~----·l------------l~~--------l~-----l-----------~l--------------1------------
Salaries, United States Assay Office at New Ym·k-Continued. 
( 
Chief clerk and weigh-clerk, at $2,500 each ....... ___ .. ~ 
l June 19, 1878 
Paying-clerk .. _ ..................................... _ .. Same acts ... . 
Bar-clerk ......................... _ .............. 0 •••••• ...... do ..... . 
Warrant-clerk ...... o ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• . ..... do ..... . 
Two calculating-clerks, at $1,800 each ....... 0 ••••••••••• ...... do ...... . 
Assistant weigh-clerk .................. 0 •••••••••••••••• 
Assayer's first assistant ........................ ......... . 
.. .... do ..... . 
.. _ .. do ..... . 
Assayer's second assistant .............................. . ...... do ..... . 
Assayer's third assistant ........................ 0 •••• 0 •• ...... do ..... . 
Wa,ges of Workmen, United States Assay Office at New York- ( . ----- .... ---0 
Wages of workmen ................................... ~ 
I .••••.••...••. 
l June 19, 1878 
Cantingent Expenses, United States Assay Office at New York-
Material, fuel, light, ehemicals, and other incidental ex-
penses ........................ _ ...... ___ .......... _.. . Appropriated. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT HELENA. 
Salm·ies, United States Assay Office. at Helena- ( 
Assayer in charge ...................... 0 ••••••••••• 0 •• ~ 
l 
Melter .......... _ ..... 0 ••••••••••••••••••••••••••• 0 • ••• 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Wages of Workmen, United States Assay Office at Helena-
Wages of workmen_. _____________________ ... ___ ._---; l 
Contingent Expenses, United States Assay Office at Helena-
Material, fuel, Hght, chemicals, and other incidental ex-
penses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. ...... . 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
May 12, 1874 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
. . . . . . do .... _. 
May 12, 1874 
June 19, 1878 
Appropriated. 
R.S. 
R. s. 
20 
R.S. 
R.S. 
20 
20 
R. s. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
Salat·ies, United States Assay Office at Boise City- l _____ .. _. _ . _  _ R. s. 
Assayer and melter ____ ._ ............................. - June 
19
' 
1878 20 
One clerk .... 0 ••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• Same acts ......... . 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
R.S. 
20 
Salaries, United States Assay Office at Charlotte- l .. _ ....... 
0 
_. _ R. s. 
Assayer in charge................ ......... ........ . . . . June 
19
, 
1878 20 
One clerk .............................................. Same acts ......... . 
Wages and Contingent Expenses, United States Assay Office at 
Charlotte-
Labor and other expenses .................... . · ........ { 
1 
j ~~-;; i9; ·1878. R.2~· 
Total Mints and Assay Offices ......... 0. 0. _ 0 0 ••• _ •• ___ •• __ •••••• 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ARIZONA. 
Salaries, Got•ernm·, ~c., Territory of Arizona- r 1 ~ • ____ 
0 
• ____ • 
~:;:::::~i~~- ~~~ ~~~ -~s-s~-c~~~~ -j~c~~~~: ~~ -~~,~~~- ~~~~- ~ ~ J ~-: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ 
Secretary _____ . __ . ____ . _ _ _ _ _____________________ . _ -11 : : : : : : : : : : : 
Interpreter and translator in the Executive office ...... L f .h~~~- i9; i87i:i 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
20 
694 
702 
192 
694 
702 
192 
192 
702 
45 
192 
702 
45 
192 
192 
702 
192 
702 
192 
702 
193 
702 
193 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
193 
3499, l 
3504 IL 3557 ( 
1 ) 
. ••••• 1 
000000 1 
0 __ ••• I 
3499, l 
$5,000 00 
2, ooo oo I 
1,800 00 
2 250 00 
3:600 00 
1,600 00 
2,250 00 
2, 150 00 
2,000 00 
~~~I J ------. -----
1 0.--- ... -.. 0 .. 
3558, 1 
3559, 1 
356~ r 
1 ) 
2,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
356~ ~ 0 - - - • 0 0 • - - • 
1 . -.--. 0-0-- •• 0 
3559, ~ 3560 
1 
2,000 00 
1,000 00 
3560 
1 } - 0--. 0 • - •• - 0 
3559, ~ 3560 1,500 00 
1 
- 0 - • 0 0 1, 000 00 
3560 
1 
1841 
1845 
1~77 
1877-9 
1843 
1845 
1877 
1 
} •• 0 •• 0. 0--0 0 
2,600 00 
7,800 00 
1,800 00 
500 00 
$33, 15o oo 1 
I 
22,500 00 
9,000 00 
5,700 00 
5, 000 00 I 
5,600 00 
3,000 00 
2, 000 00 I 
2, 500 oo I 
I 
250 oo I 
1,169,630 00 
$12,700 00 I 
$33,150 00 
22,500 00 
9,000 00 
5,700 00 
5,000 00 
5,515 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,500 ·oo 
250 00 
1,169,545 00 
$12,700 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. l Estimated am 't Total amount to l>e Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated 11n- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year en(l· 
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
I 
Vol. or I penditure. 1879. 
General object, (title of appropriation,) anrl details and explanations. 
R. S. Page. Sec. 
----- ----- ----- ------------ --------------~------------
Legislative Expenses, Ter1·itory of Arizona- I 
R~~tit~!!!/~e~~s:~a~!~~e-~~~- ~~-~ -~~~- ~~~:~~~~~~~~. ~~- ~ j~~~- i9: ·1s7e· R.2~· i~~ 193i } · · · · · · · · · · · ·' 
Contingent Expenses, Territory of Arizona-
Contingent expenses of the Territory, to be expended 5 ............. -I R. S. 
by the governor .................... _ ............ __ . { June 19, 1878 20 
DAKOTA. 
I Sala1·ies, Governor, <fc., Ten·itory of Dakota-
Governor ...... _ ... _ .. . ....... . .... . _ ............... _ . r ~ ~ ~ ~ ~ ~- :- ~ : ~ ~ ~ : R.S. R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
Chief justice and two associate judg s, at $2,600 each . .. ~ . - ~:: ~ _- _- ~ ~ ~: ~: 
Secretary ....... . ................................... --l t~:~~-i~,:{~i~ 
Legislative Expenses, Territory of Dakota-
Rent of secretary's office and storage of Government ( 
pJs~~~:r~~----_-_-_-_-_·_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_·_-_·_-_-_-_-_·_ ~::::: ~: ·:::: :::::: I 
Stationery and blanks .. ____ . . . _ ..... ___ ... ___ . . _____ . _ 
~~:!:::~:~ ::~s~:::~~-:~~ ~~~~~; ~~~ ~c;r~:~i ~~~~~~~~~~ l 
property . : ................................ . ....... __ 
Incidental expenses ........ __ . _. ___ .. ____ .. _ ......... . 
20 
} ---··--- ____ I R. s. 
·----- ........ ! R.S. 
·----· ........ R.S. 
·----· ---· ____ R.S. 
...... . ....... R.S. 
} ·--- ---- . ... R. S. 
~ j ~;;~ i9, -i8_7_S R. ~o 
R.S. 
20 
Salm·ies, Govm·nor, <fc., Ten·itory of Idaho-
Governor ..................................... . ....... r L:::·:-:: ::: 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each._.< ............. _ 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
II { __ · :_ :_ ~- -_. -.- ~- :_ -_- :_ ~- :_ Secretary ... ___ .. ____ .. ____ .. ___ ...... ___ .. __ . _ .. __ . _ . 
l J nne 19, 1878 
R .. s. 
R.S. 
R. s. 
20 
Legislative Expenses, Ter1·itm·y of Idaho-
Rt.i+1:~~~:~r~~~:.~;I~~~to~:~~~~~o~f$7~0~~o~~?tt r ( . . . . . . . . . . . . R. S. 
R:ii}!~:fH~~=~:~i-~Z:~d ~:h_~:.~~~o!~:::!!'$;o~e~ \ ~ ............ I R. S. 
Twenty-five cords of wood, at $8 per cord .............. I . ____ . . . . . . . . . R. S. 
Sa;:rn~0~~~ -~~l~~~i-~~ _t_~~~~~--~~~ ~~~~~-~~ ~~~~~ ~-t· !~ _ ~~ ~ } __ .  ____ . __ . _ R. S. 
Offic_ial printing for secretary's office for one year . . _. ___ _ , . ____ . __ . _ _ _ _ _ R. S. 
st;~~o~:~~e~~s_t_~~~~- _s~~~~~- -~~~-~~~_I_~~~~-~~~~~~--~~~~~ I ~ .. ------ .. -- R. s. 
Oil, candles, brooms, ancl dusters, one year ... __ .. _ .. _. . . _ . ____ . _ . ___ . R. S. 
One case of pigeon-holes for secretary's office . -- .. ---- .l .. -.-. -.-- . --. R. S. 
Expense of hiring clerk and porter for one year ____ . _ . . . ____ .. _ . _ . _ . _ R. S. 
One Territorial seaL . ----. -----. ---- . --- ... ----- . -.--. ~ j~~~~ i9,"18i8 1 R. ~0 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
C~l~~~~~~:~f.~~~~~ ~~-~~~-~~~~i-t~~~~~~- ~~-~~~~~-~~c~ -~~ ~ "j~~~- i9: is7s· l R. :o 
MONTANA. 
Salm·ies, Governm·, <fc., Tm·1·itory of Montana-
Governor ........ __ .. ___ . ___ ... __ . _________ .. _ . _ . ____ . ~ 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each._ .. . 
Secretary ............................................. { 
I 
-----· ---- .... R.S. 
.............. R.S. 
______________ 
1
R.s. 
·--·-- ------·- R.S. 
-----· ........ R.S. 
____ .... ·----· R.S. 
"i~~~- i9; is7Ei 1 R. ~o 
340 
193 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
193 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
193 
340 
194 
326 
327 
331 
332 
326 
327 
331 
194 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
194 
340 
194 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
1935 
1 
1841 
1845 
1877 
1877,'9 
1843 
1845 
1877 
1 
1939 
1939 
19:39 
1939 
1939 
1939 
1939 
1 
1935 
1 
1841 
1845 
1877 
1877,'9 
1843 
1845 
1877 
1 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1 
1935 
1 
1841 
1Fl45 
1877 
1877,'9 
1843 
1845 
1877 
1 
} ...... . ..... ! 
~ $2,600 00 
7,800 00 
l 
J 1,800 00 
-----
400 00 
75 00 
250 00 
75 00 
100 00 
500 00 
600 00 
--------
} ...... ------
~ 2,600 00 
7,800 00 
1 
> 1,800 00 
J 
---------
900 00 
360 00 
200 00 
37 50 
80 00 
80 00 
60 00 
40 00 
400 00 
20 00 
--------
} ------------
~ 2,600 00 
7,800 00 } 1,800 00 
--------
$2,500 00 $13,000 00 
500 00 500 00 
12,200 00 12,200 00 
2,000 00 14,500 00 
500 00 500 00 
12,200 00 12,200 00 
2,177 50 14,000 00 
500 00 500 00 
12,200 00 12,200 00 
. 
30 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1880-0ontinued. 
' 
Date of acts, or References to Stats. Eatimal•d am'' I Tolal =onnt to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yt>ar end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
Vol. or Page. I 
penditure. 1879. 
R. s. Sec. 
--~-- - -
Legislative Expenses, Territory of Montana-
R.S. 341 1940 $500 00 Rent of office and storage of United States property .... ( ................................. 
Postage .............................................. 
I 
...................... ---- R.S. 341 1940 200 00 
Salary of porter and messenger ........................ .. ............ R.S. 341 1940 600 00 
Fuel and lights ............... - ....................... < ........... ---- ---· R. s. 341 1940 200 00 
Printing and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l .............. H. s. 341 1940 250 00 I Furniture, repairs, and incidentals .... _ ................ ~ j~-~e-i9;isi8 R.S. 341 1940 } 200 00 I 20 194 1 I 
------ $1,950 00 I $14,000 00 
Contingent Expenses, Te~-rito1·y of Montana- I I 
c~~~~~~~;::!~~~~~ ~~-~~~-~~~~i-t~?~:~-~~-~~:~~-~~~-~~ { ·----- ................ R.S. 340 1935 } ------------ 500 00 500 00 June 19, 1878 20 194 1 
NEW MEXICO. 
I 
Salm·ies, Governor, 9·c., Tm-ritm·y of New Mexico- R. s. 326 1841 ~ :::::~ice: au~-t~o .. ~8o.ci~t ... jud~~ -~~ ~~,60~ _.ach:: 1 ......................... ~ ------ ...... R.S. 327 1845 2,600 00 .......................... R.S. 331 1877 ......... ---------- R.S. 331 1877,'9 7, 800 00 I ~ ........ ---- R.S. 326 1843 ~ .. - ... -- ....... --. R.S. 327 1845 1,800 00 ........... -------- R.S. 331 1877 
Interpreter and translator in the Executive office ... _ ... l June 19, 1878 20 194 1 500 00 
~--- 12,700 00 12,700 00 
Legislative Expenses, Te1'ritory of New Mexico-
I Per diem of legislature, thirty-nine members, sessi~u of r ~ ....... ---- ........ R.S. 328 1853 ~ R.S. 338 1922 9,360 00 I 40 days, at $6 per day ... _ ........................... -- ................... I ---- ................ R.S. 341 1942 I 
I ~ --·----- ...... R.S. 328 1853 ~ I Mileage of members, estimated from county seat ..... _. ----------- R.S. 334 1922 1,683 90 ..................... R.S. 341 1942 I 
Per diem of fourteen officers, 560 days, at $5 per day .... I ------ ---· --- R.S. :329 1861 2,800 00 
I 
Per diem of chief clerks, 80 days, at $tl per day ......... ~ ---- ........... ----- H.. s. 329 1861 640 00 
Extra per iliem of president of council and speaker of I } ........ ---- R.S. 329 1861 320 00 house, 80 days, at $4 per day ........ _ ............... 
Translating laws and journals ......................... R. s. 340 1939 900 00 I ---- ........ ·-----
Incidental expenses of legislative assembly and secre- I }------------ R.S. 340 1939 2,589 23 Pr~~~f~~ 1~~:-~~d- j~~~~~j~ ·i;; E~gii-si~ ~~-d Sp~~i;h;biii~ I I I { j ~;1;e· i9;1s·7·8 R.S. 332 I 1887 ~ 8,000 00 and necessary printing of like nature ................ l 20 194 I 1 I 
NoTE.-The secretar.v of the Territory states that the act of May 8, -------I 
26,293 13 1,300 00 
1872, 17 Stat., page 73, (R. S., 333. sec. 11:387,) limitR the amount ex-
pended for printing to $4.000; and that this amount is iusufficient 
I when applied to New Mexico, where it is quite aR necessary to haYe 
the laws, journals, &c., printed in Spanif'lh as in English. 
Contingent Expenses, Territory of New Mexico-
1935 
} ............ 1 Cot~~n:~~:r~~¥~1~~~~ ~~- ~~~ ?~~~~t~?! .t~- ~~-~~~~~-~~~ -~~ { ...... ---- ---- R. s. 340 500 00 500 00 June 19, 1878 20 194 1 
UTAH. 
Salaries, Governm·, <fc., 1'erriim·y of Utah- R.S. 326 1841 ~ Governor ......................................... ----~ ....... . ...... ------ ............... R.S. 327 1845 2,600 00 -- .......... -- R.S. 331 1H77 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each ..... 
--------------
R.S. 331 1877,'9 7,800 00 
Secretary .............................................. { .... ---------- R.S. 326 1843 } . ------ .... ---- R. s. 327 Hl45 1,800 00 ---- ---------- R.S. 331 1tl77 
June 19, 1878 20 194 1 
Legislative Expenses, Te~-ritory of Utah- ------ 12,200 00 12,200 00 
For legislative expenses, namely: For compensation and r -------- ·----- R. s. 328 1853 I R. s. 338 1922 I mileage of members of the legislative assembly, the J -- ... ----- .... I 
officers, clerks, and the contiugent expenses thereof, I -- ......... --- R. s. 329 1861 ? ...... ------ 21,000 00 2,000 00 
and for current and contingent expenses of secretary's I -- ........... -----· R.S. 340 19:39 
J -------- ........... R.S. 341 1942 office._ ....... -....... ---- ---- ---- - - -- ---- · · · · - · ·- ·- l June 19, 1878 20 194 1 
Contingent Expenses. TmTito1·y of Utah-
c~~~~~~~;:~i~~~~~ -~~:~~-~~~~i-t~~~!~~-~~_~~~~~-~~~-~~ { -- ........ .., ____ 4 R. s. 340 1935 ~------------ 500 00 500 00 June 19, 1878 20 194 1 
WASHINGTON. 
Sala1·ies, Govm·n01·, <fc., Te~·1·itory of Washington- ( R.S. 326 1841 ~ ~ ........ ----Governor .................. -- . - - -. - - . - - - - -- - - -- - -- - - - - I ........ ---- R.S. 327 1845 2,600 00 ------ ·---·- R.S. 331 1877 :~::::.::hlce -·~ d -~~~- ~ssocjate ju~ges~. at $2,~0 each: .. j 'j~~~~----~~ ~~~: R.S. 331 1877,'9 7,800 00 R.S. 326 1843 I 
. -....... --- R.S. 327 1845 ? 1,800 00 ) ...... ------ R.S. 331 1877 J l. l June 19,1878 20 194 1 
------- 12,200 00 12,200 00 
! 
ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explan!i.tions. 
WYOMING. 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
V~\~r Page. Sec. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
20 
340 
194 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
1938 
1 
1841 ~ 1845 
1877 
1877,'9 
1843 1 
1845 l 
1877 ( 
1 ) 
required for appropriatetl un -
each detailed der each head ot 
oi:Jject of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,600 00 
7,800 00 
1,800 00 
$500 00 
12,200 00 
Cot~~~~~~~:~fe_~~~s- ~~ -~~~ ~~~~i~~~~~ ~~- ~~- ~~~-e~~~~ -~~ ~ j ~~1~- i9; i878" R.2~- 340 194 1935 1 } ------ .--- .. 500 00 
Total Territorial Governments ..................... . ............ . 158,520 63 
31 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$500 00 
12,200 00 
500 00 
161,400 00 
======= =·==== 
INTERNAL REVENUE. 
r : ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ : ~ ~ : : 
I 
------ ---- ----
------ ....... ., 
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue.-------- ·1 ir~~: ~: ~~~ 
Aug. 15, 1876 
Mar. 3, 1877 
Mar. 3, 1877 
June 19, 1878 
Alabama: 
First district ............................. $11, 500 00 
Second district............................ 16,250 00 
Arizona ........... . 
Arkansas .............................................. . 
California: 
First district ...... . ...................... . 
Fourth district ... __ ... __ ............. __ .. . 
41,000 00 
23,000 00 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
U:l 
18 
19 
19 
19 
20 
· ·---- -- ------ 1····· · 
Colorado ........ . ....................... __ ............ _ _ .. _. _ . __ . _ . _ . 
I 
Connecticut: 
First district.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11, 500 00 I 
Second district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 750 00 
. ---------
Dakota ....... ------ . ... , ..... ______________ ........... . 
Delaware ........................................ ___ ... _ 
Florida ............................................... _ . 
Georgia: 
Second district ........................... . 
Third district ............................ . 
28,000 00 
21,000 00 
Idaho ...... _ ....... -v ••••••.••• __ • _ ••• ______ •• ____ • ___ _ 
Illinois: 
First district ............................. . 
Second district ......................... __ . 
Third district ............................ . 
Fonrth district .......................... . 
Fifth district ............................ . 
Seventh district ......................... . 
Eighth district ...... __ .. . ............... . 
Thirteenth district ............... . ....... . 
Indiana: 
First district ............................ . 
Fourth district ...... ~ .................... . 
Sixth district ............................ . 
27,000 00 
8,500 00 
10,250 00 
17,250 00 
17,500 00 
5,750 00 
15,250 00 
16,750 00 
10,500 00 
13,000 00 
9,750 00 
· ----·-- ·-----
. 
I 
53 
601 
602 
603 
309 
310 
152 
303 
363 
187 
321 
:.n41,'2 
3145 
3150 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
----- ------
' ---- ~ - -
27,750 00 
5,500 00 
15,500 00 
64,000 00 I 
9,750 00 
24,250 00 
6,500 00 
12,?50 00 
11,500 00 
49,000 00 
6,750 00 
118,250 00 
32 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. I
. Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. t-----,----,----l 
R. S. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropr-iated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year enn-
ing .June 30, 
1879. 
Vol.or l p 
----l------[------------[--------------l------------
Salaries and Expenses of Collecto1·s of Internal Revenue-Continued. 1 
Indiana-Continued: 
Seventh district ................... _ .. __ . . $12, 500 00 
Tenth distr:ict : . _ .......... _.. . . . . . . . . . . . . 9, 750 00 I 
Eleventh d1str1ct ..................... _... 7, 250 00 
Iowa: ---------- ------- l ·---- ~ -----· ------
Second district_._ .. _____ .... _. _. _ ... _. _. _ 7, 750 00 
Third district. ___ ---- ·--- ---------- ·----· 13,000 00 
Fourth district _____ . ____ .. __ .. _. _ . _ _ _ _ _ _ _ 10, 750 00 
Fifth district .. ____ ....... _ .... _ ...... __ .. 8, 000 00 
--------- I 
Kansa.s ------- --- --- -- - --- - - - -- ---- ----- ~ -- -- : 1 ::: 
Kentucky: 
Second district ........................... . 
Fifth district ... _ ............ ___ . _ ..... __ _ 
Sixth district._._ ........................ . 
Seventh district ......................... . 
Eighth district ................... L •••••• 
:Ninth district . __ ............ __ .. _. __ . _ .. . 
Louisiana . _ . . . . . . . . . ......... . 
18,000 00 
23,000 00 
17,500 00 
14,750 00 
11,250 00 
10,750 00 
::~::~~~-:-- ------------ ·----- ---------------------- ---- ~- ----- ---· ----
Third district............... . . . . . . . . . . . . . . 37,500 00 
Fourth district .................. - . . . . . . . . 8, 500 00 
Massachusetts: 
Third district ............................ . 
Fifth district ............................ . 
Tenth district .................. - .... - ... . 
Michigan: 
First district ......................... - .. . 
Third district ............................ . 
------1------ ·--· ----
21,250 00 
19,000 00 
12,500 00 
-----· ·----· 
-----· 1-·--- -1 -----· 
I 
Fourth district . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . - ..... . 
Sixth district .................. _ . __ . . _ ... . 
Minnesota: 
17,500 00 
10,500 00 
7,250 00 
9,000 00 
---- 1---- ' 
First district ............................ . 
Second district .......................... . 
8,750 oo I 
9,000 00 
--~-----·--------
Mississippi . _ .......................................... . 
Missouri: 
First district ............................ . 
Second district ... _ ........... _ ... _. _ .. _ .. . 
Fourth district .... - ..... -.- ..... - . ---.--. 
Fifth district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
30,250 00 
8,750 00 
11,000 00 
11,250 00 
11,700 00 
-----
-·-··· ···-·--- ~ 
Montana ... - .... - - ... -- ... - . - - -. ·. · ·- - - · - - - - - -- - ·-- · - -- - ~ --- · · · - · · - - -- · 
1 
· 
Nebraska. . ......... . .......... - - . - - - ..... - -.. - . . . . . . . . . - ......... _ .. 
1
. ____ . 
Nevada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . __ . ____ . 
New Hampshire.-----· .......... -·--------·--------·----
New Jersey: 
First district ............... - - - ... - .. - - - .. 
Third district ........................... - .. 
Fifth district ......................... - - .. 
11,500 00 
11,500 00 
26,000 00 
New Mexico ....... __ .. _ . _ ..... ___ . ____ .. _ ... _____ . ____ . 
New York: 
First district._ ... _ .......... _. __ . ____ ... . 
Second district. . . . . . . . . . . . . . ...... -... - .. 
Third district ........................... . 
Eleventh district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Twelfth district ...................... . .. . 
Fourteenth district ...................... . 
:Fifteenth district ............ :_ .... ..... . 
]'wenty-:first dist!ict . . -.- .- . .-, . ............. . 
33,000 00 
45,000 00 
-16,000 00 
10,250 00 I 
15,000 00 I 
14, ooo oo 1 
8,750 00 
10, 75o oo I 
I 
------. --- --- ~ ---- .. 
I 
$62,750 00 
39,500 00 
11,250 00 
95,250 00 
29,000 00 
9,750 00 
46,000 00 
52,750 00 
44,250 00 
17,750 00 
22,000 00 
73,000 00 
9,000 00 
12,500 00 
9,000 00 
9,500 00 
49,000 00 
8,000 00 
ESTIM.A TES-INTERN .AL REVENUE . 
. Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Expenses of Collectors of Intm·nal Revenue-Continued. 
New York-Continued: 
Twenty-fourth district. _____ .... ____ ..... . 
Twenty-sixth district .......... _ ......... . 
Twenty-eighth district ................... . 
Thirtieth district ........................ . 
North Carolina: 
$12,500 00 
9,750 00 
17,000 00 
19,250 00 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. l Estimated am't Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
V 1 
1 
I I penditure. R. ·s~r . Page. ~ _ _____ , 
$241,250 00 
Second district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 750 00 
Fourth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 500 00 
Fifth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 250 00 
Sixth district... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 250 00 j 
Ohio: ---------- ·-·----- 1·---- 85,750 00 
First uistrict _ ................ . ........ __ . 31, 000 00 
Third district .. _ .... _ ...... _ .......... _ . _. 16, 750 00 
Fourth district._ ....... _ .... _ ..... _ .... _ _ _ l:J, 000 00 
Sixth district .. _ ..... . .. _ ............. ___ . 8, 500 00 
Seventh district .... . ................... _ _ 11, flOO 00 
Tenth district .. _ .......... _ .... _. _. _ .. _... 14,750 00 
Eleventhdistrict ...... ------------ ________ 11,750 00 
Fifteenth district ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 750 00 
Eighteenth district ..... . ................. 20,500 00 1 
Oregon ................ _ .... _ .. _ .... _ .. ____ .. _ . __ .. ____ _ 
Pennsylvania: 
First district. __ .. _. __ .... _ .. ~ ............ . 
Eighth district._ ................. _ ....... . 
Niuth district_ ........................... . 
Twelfth district ......................... . 
Foi1rteenth district .............. _ ... ." ... . 
Sixteenth district ................ _ ....... . 
Nineteenth district ................ ____ ... . 
Twentieth district ............ _ .. __ . __ ... . 
Twenty-second district ......... _ .. _ ... _ .. . 
Twenty-third district .................... . 
51,000 00 
14,750 00 
16, 750 00 
15,500 00 
10,750 00 
11,500 00 
7,250 00 
8,500 00 
22,000 00 
14,000 00 
Rhode Island .................... __ ...... __ .. _ . __ .. _ . __ _ 
South Carolina .. _ . _ .... _ ..... _ ..... _ .. _ .............. _ .. 
Tennessee: 
Second district .................. _ ....... _ . 
Fifth district .................... _ ....... . 
Eighth district ... _ ................. __ . _ .. 
Texas: 
12,000 00 
23,000 00 
11,500 00 
First district .......................... _.. 17,500 00 
Third district ............... •.. . . . . . . . . . . . . 14, 000 00 
Fourth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11, 000 00 
Utah ..................... ____ .............. ______ . .... . 
Vermont . . . . . . . . ............. . ......... _ ...... _ .... __ .. 
Virginia: 
Second district ......... _ ............. ___ .. 
Third district ....................... _ .... . 
Fourth district ................... _ ...... . 
Fifth district ......... _ ......... __ ... _. __ _ 
Sixth district ... _ ............... __ .. . ____ _ 
22,500 00 
20,000 00 
18,750 00 
23,000 00 
15,000 00 
-----1 ...... --------
Washington Territory ........ ____ ... _ ...... __ .. ___ . ____ . 
West Virginia: 
First district .............. __ . ____ . __ .. __ . 
Second district ............ _ ... __ . ____ . __ . 
Wisconsin: 
First district ............................ . 
Second district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Third district ............................ . 
Sixth district ............................ . 
13,750 00 
7,750 00 
14,500 00 
8,750 00 
11,750 00 
8,500 00 
I ____ l _____ -
I 
132,500 00 
8, 750 00 
172,000 00 
9,750 00 
18,000 00 
46, soo oo I 
42,500 00 I 
7,500 00 
6,500 oo I 
I 
99,250 oo I 
6,750 00 
21,500 00 
43,500 00 
33 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
Wyoming ........................ . ..................... j.:.: ·.·.::·:: :::
1
::::::1:::::: I::::: :, __ 6_,_25_0 00 
5E 
$1, _900, 000 00 I $1, tlOO, 000 00 
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Estirnates of appropriations required for the servwe of the .fi.'lcal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
( . -..... -...................... R. s. 
I 
------ .................... R.S. 
-----· --------
1~. s. 
........... ---- ........ R.S. 
Salaries and Expenses of Agents and Subordinate Ojficm·s o.f Internal I 
....... - ....... - .. --...... R.S. 
................................... R. s. 
. ---- ... - .... ---. R.S. 
Revenue- I ............................... R. s. 
---------- ........ 
R.S. Salaries and expenses of agents and surveyors, fees and~ 
------ .............. . 
R.S. 
expenses of gangers, salaries of storekeepers, and mis-
.......................... ---- R.S. cellaneous expenses __________ . __ . ____ . ________ . _ _ _ _ _ 
1 
................................ R.S. 
-----· ........ ---· R.S. I 
I 
--- -- - ......... --· · 
R.S. 
- - .. --- .. - - - --- ~ R.S. 
...................... --- ·· R.S. 
I 
Mar. 3, 1875 1 18 I 
Aug. 15, 1876 19 
Mar. 3, 1877 19 
l June 19, 1878 20 
Punishmentfo1' Violation of Intm·nal-Revenue Laws-
Detecting and bringing to trial and punishment persons r -M-;r-- -3- is75. R.1~· 
g?-i~ty of violating t~e int~rnal-revenue law~, or con-; Aug: 1s' 1876 19 
n_1vmg at the s_ame, mcluchn_g pa;yments for 1nforma-~ Mar. 3; 1877 19 
t10n and detectiOn of such vwlatwn- ------ ---- ------ l l June 19, 1878 20 
Sta'rnps, Paper, and Dies-
( ---------- ---- R. S. [ 
1 1
-------------- R.S. I 
---------- ---· R.S. 
J 
. ----. ---- --- - R. s. I 
------·--- ____ R.S. 
Stamps, paper, and dies .. _ .... ___ . _____ . _____________ " 
1
.- --- .. --. ---- R. S. 
I ·:M:-;r~- -:~: -1875. R.1~· 
I 
Aug. 15, 1876 19 
Ll ~;~~ 1~; i~~~ 1 ~~ I 
Total Internal Revenue _ . ____ .. ____ . ______ . _. _ . __ _ 
Total Treasury D~partment .. _________ . __ .. __ .. __ . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of SecretanJ of War-
Secretary. ________ . _ . _____ .. _ . _ . __ .... _______ . __ : _ .. __ ~ ~ -~ ~~:- ~~: ~~~~- R.S. 18 
20 
Chief clerk . ___ . _ ............. _ . _ ....... _ ...... _ ...... ~ -------- ............... R.S. June 20, 1874 18 
June 19, 1878 20 
Disbursing-clerk . __ . __ ........ _ ... _ ... _ ..... __ ... __ . __ . Same acts . __ . 
One stenographer _ . ____ ... _ . _ . ___ . _ . ___ . , __________ . ___ Appropriated. 20 
T h" f 1 k f r . . c b "tt d) { June 20, 1874 I 18 wo c 1e c er s o c I VISIOns, mcrease su m1 e - . --- I J nne 19, 1878 20 
NOTE.-The chief clerks of divisions in the office of the Secretary of 
War have similar duties and responsibilities as the chiefs of diviRions 
in the other Executive Departments and should have equal pay. They 
were paid at the rate of $2,000 per annum until by tbe appropriation 
act of August 15, 1876, their pay was reduced to $1,800. In the Trcas-
ury Department this grade is paid at the rate of from two thousand 
five hundred dollars ($2,500) to two thousand seven lmndred and fifty 
dollars ($2,750) per annum, with an assistant at from two thousand 
dollars ($2,000) to two thousand four huudred dollars, and in the 
bureaus of the Treasury Department the chiefs of divisions are paid 
from two thousand dollars ($2,000) to two thousand five hundred dol-
lars, ($2,500.) In the State Department chiefs of divisions receive 
two thousand one hundred dollars per annum; in the Interior De-
partment, from two thousand dollars ($2.000) to two thousand five 
hundred ·dollars, ($2,500 ;) in the Post Office Department, from two 
thousand dollars ($2,000) to two thousand two hundred and fifty dol-
lars, ($2,250.) In none of the Departments except this is the grade 
paid less than two thousand dollars ($2,000) per annum, and in jus-
tice to these two clerks they should be placed on an equal footing 
with the same grade in the other Executive Departments. 
:Five clerks of class fonr. _. __ ............... __ . __ ... ___ ~ -----------·-· R.s. l June 20, 1874 18 I 
June 19, 1878 , 20 
53 321 
154 827 
157 833 
604 3152 
604 3153 
605 3157 
613 3192 
614 3197 
616 3208 
621 3238 
630 3264 
631 3267 
642 3312 
652 3341 
659 3369 
674 3427 
351 1 
152 1 
303 1 
187 1 
686 I 3463 
352 1 1 
152 1 
:-303 1 
187 1 
53 
621 
642 
642 
652 
659 
666 
351 I 
352 
303 I 
187 
35 I 
99 
195 
:~5 
99 
195 
195 
99 
195 
27 
99 
195 
321 
3238 
3312 
3313 
3341 
3369 
3395 
1 
1 
1 
1 
214 
1 
1 
215 
1 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
Estimated am't I Totalamounttobe I Amount appro-
required for I appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of 1 fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. I 1879. 
) 
. I 
I 
I 
, ........... 
II 
I 
J 
l 
~ r . ----
j 
I 1 
I 
1 . -----------
.I 
j 
.----- --.- ---. I 
~ $8,000 00 
~ 2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
I } 
4,000 00 ~ 
' ~ 9,000 00 
I r-~--
$1, 500, ooo oo I $1, 500, 000 oo 
I 
100,000 00 75,000 00 
410,000 00 375,000 00 
---------------
3,910,000 00 3,750,000 00 
::::=::::=.===== ====== 
8,495,694 63 8,324,569 00 
========= .=== 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
-~~~~---
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the I vised Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
VR.\~r Page. Sec. 
Salaries, Office of Secretary of Wa1·-Continued. I 
One clerk of class four ............... _.. .. . . . . . .. . . . . . .. Submitted - .. .. - - .. j .. - --
NoTE.-In addition to the present force allowed to the Secretary's 
office, at least one clerk of class four is necessary to the proper man· 
agement and discharge of such current business of the office as re-
quires especial experience, skill, and diligence. In order to promptly 
pay Congressional awards on claims of loyal citizens, claims under 
the act of July 4, 1864, relief acts, and on awards in view of deficien-
cies in former appropriations, the whole force of the division of re· 
quisitions and accounts,.bas been compelled to perform extra duty on 
these matters since the second session of the present Congress. As 
no substantial consideration can accrue to the clerks who render 
such extra service, and who must sooner or later tire of simple 
"thanks" for such service, this practice cannot long continue after 
these remarks shall be duly considered. 
l'ourclerks of cl""' three---- -- -- ------- ----------- ~ J~~=- ~f~ft~- R.~g· 1 
Four clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Twelve clerks of class one-----· ...... -----·........... . .... do ..... . 
One clerk ... ______ ....... _ ................ __ .. ____ ._... Appropriated. 20 
Eight assistant messengers, at $720 each ---. ---- - . -.- -- ~ j t~~~- i9; l_'s78 R.2~· 
Seven laborers, at $660 each ............. ____ . __ . _. ____ . . .... do ..... . 
Six watchmen for northwest Executive building, at $660 1 
each ....................... ____ ......... _ ... __ . _. _ . . . . ..... do. __ .. _ ..... . 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives i 
examined and copies furnished for the Government. __ . __ Appropriated. 20 
Contingent Expenses, Office of Secretm·y of War- I I 
Blank b~oks, stationery, labor, books, maps, and miscella- · . 
neous Items ... ___ . __________ .. __ .... _________ . __ . ____ . Appropnated. 20 
NOTE.-This estimate for $10,000 is based upon actual necessities, 
which embrace th_e purchase of blank books, stationery, pamphlets, 
newspapers, car-tiCkets, soap, towels, brooms, &c., and· tbe expenses 
of carriage-hire, telegrams, &c., for the office. Less than $10,000 will 
be insufficient to meet current and increased expenses under this 
head. The increased expenses will be actually necessary in occupy-
. ing the new building, and will arise in various ways, especially in 
adjusting furniture, fixtures, and other matters coincident to the 
satisfactory arrangement of offices and of labor-saving contrivances. 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL. 
Salaries, Office of Adjutant Gene1·al-
Chief clerk ... ____ . ___ ... ___ .. ___ .. ___ .... _____ . ______ ~ 
Eleven clerks of class four ... _ . " ... __ .. __ ....... _ . __ .. ~ 
Seventeen clerks of class three ...... _ ........... . ...... . 
Thirty-five clerks of class two .......................... . 
One hundred and :fifty-one clerks of class one ....... _ ... . 
Six clerks, at $1,000 each ............................ __ .. 
Eight assistant messengers, at $720 each ....... . ....... ~ 
Contingent Expenses, Office of Adjutant Geneml-
June 20, 1874 
J nne 19, 1878 
Aug. 15, 1876 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
... .. do ..... . 
R.S. 
18 
20 
R.S . 
19 
20 
..... do ...... ' ------
June 19, 1878 20 
.............. R.S. 
June 19, 1878 20 
Stationery, printing, &c., and for office-furniture and re-
pairs ..................... __ .............. _ ... __ ..... Appropriated. I 20 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL. 
Salaries, Office of Inspecto1· General-
O_ne clerk of class four ............................... _ ~ 
One assistant messenger ... _ .......................... ~ 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salm·ies, Bureau of Military Justice-
Chief clerk ......... _ ................................. ~ 
One clerk of class three ..... _ ......................... ~ 
One clerk of class one ................................. . 
June 20, 187 4 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
J nne 20, 187 4 
June 19, 1878 
J nne 20, 187 4 
J nne 19, 1878 
Same nets .... 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
20 
R. S. l 
18 1 
20 R.S. I 18 
20 
27 
99 
195 
195 
27 
190 
195 
195 
35 
100 
195 
27 
160 
195 
195 
27 
175 
195 
27 
100 
195 
27 
195 
35 
101 
195 
27 
101 
195 
----- 1 $1,800 00 
167 ~ 1 6,400 00 1 
:~ ~ ~ J 5,600 00 14,400 00 
16I I ~ 1,000 00 5,760 00 
4,620 00 
3,960 00 
1 6,600 00 
~---
1 ............. . 
215 
1 
1 
1fi7 
1 
1 
1 
167 
1 
2,000 00 
19,800 00 
27,200 00 
49,000 00 
181,200 00 
6,000 00 
5,760 00 
1 ............ .. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$77,440 00 
10,000 00 
290,960 00 
9,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$75,240 00 
8,000 00 
290,960 00 
9,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amonn t to be Amount appro-
treaties, pro. at Large, or to Re- required for appropriated nn- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
R.S. Page. Sec. 
I 
I 
ala1·ies, Bureau of Military Justice-Continued. 
$1,200 00 One clerk of class one_ .. _._ .. _____ . ___ .. ___ .. _ .. · .... __ -. Submitted _ . _ 
·----- ·----- ------
s 
One assistant messenger ______ . ___ . ___ .. ·: __ ... _______ . { ............ -------- R.S. 27 167 } 720 00 June 19, 1878 20 195 1 
I 
$6,520 00 $5,320 00 
NOTE.-No reason exists why this bureau should not be provided 
with the same clerical force allowed it hy the act of March 3, 1.877, I (19 Stat., :no.) Its business has increased rather than diminished 
during the past year, and the four clerks estimated for are necessary 
for the proper performance of its official business. 
0 ontingent Expenses, BU1·eau of Military Justice-
For office-furniture, stationery, law-books, &c._ ... __ .. __ . Appropriated. ! 20 195 1 ---- ......................... 1,500 00 250 00 
NOTE.-In the estimates submitted last year, an increase in the con-
tingentfund was asked for that year mainly for the purchase of law-
books for the bureau, for necessary office-furniture, and also to enable 
the bureau to furnish the judge advocates of the Army stationed at 
I the headquarters of military departments with law-books greatly 
needed by them in the discharge of their official duties. The sum 
£roposed , a very moderate one in view uf the objects intended, was, 
owever, not allowed, and the contingent fund heretofore appropri-
ated for the bureau ($500) was r educed to $250-a sum totally inade-
quate to meet its ordinary contingent expenses. It is believed that 
the appropriation desired will be most beneficial to the public ser- I 
vice, and the same is accordingly recommended for the fiscal year 
ending ,June 30, 1880. 
' 
I 
SIGNAL OFFICE. 
alaries, Signal Office-
Two clerks of class four.--.-.-- .. ---·-·--···--···-----~ ~ -~~~~:- ~g;· ~~t~· R.S. 27 167 ~ 18 101 1 3,600 00 20 195 1 
One assistant messenger_ .. __ ... ____ .. ____ ... ____ . ____ . { ------ ·--- ---- R.S. 27 167 } 720 00 June 19, 1878 20 195 1 
s 
------- 4,320 00 4,320 00 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL. I 
I ala1'ies, Office of Qum·terrnaster General- I 
Chief clerk ... ___ . ____ . ____ .. __ .. _. _____ . __ .. ____ . ____ ~ ! • --- • --- • ----. R.S. 35 215 ~ 
I 
June 20, 1874 18 100 1 2,000 00 
June 19, 1878 20 195 1 
of class four ____ . _______ . ___ .. ___ . _ .. ___ . ~ ·----· ·--· ·--· R.S. 27 167-9 ~ Seven clerks June 20, 1874 18 100 1 12,600 00 J nne 19, 1H78 20 195 1 
I 
One clerk of class four. _______ . _ . ____ .. _____ . ____ .. ____ . Submitted - .. I ·.--- . . ......... .. .. - ....... 1,800 00 
Nine clerks of class three ___ .... ___ . __ . _ . ____ . ___ . ___ . ~ I .. ---. --- .• --- R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 14,400 00 June 19, Hl78 20 195 1 
I One clerk of class three.----·----- ____ ··--·------··----· Submitted _ .. ·--·-- .. -- .. . ·---- -1 1,600 000 
Twenty-four clerks of class two.·----· .... ·--·---·---·~ 1·----··- -----· R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 33,600 00 June 19, 1878 20 195 1 
I 
Six clerks of class two ___________ .. ______ . _ .. ___ : .. ___ .. Submitted . _ . . ............. ............ ............. 8,400 00 
Forty-eight clerks of class one-------- .... ·--··--- .... ~ 1·----· ---- -··- R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 57,600 00 
I 
June 19, 1878 20 195 1 Two clerks of class one _ . ___ . _____ . _____ . ________ .. ____ . Submitted . __ 
----- ------
............... 2,400 00 
Twenty copyists, at $900 each .. _._ ·_ .. ____ .·--_ .. _ .. _ .. ~ ........................ ---- R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 18,000 00 J nne 19, 1878 20 195 1 Eight copyists, at $900 each .. __________ .. __ .. ____ .. ____ . Submitted __ . 
-----
.. - ... -.... . .. -- ... 7,200 00 
s 
One female messenger, at $30 per month ______ .. __ . ___ . ~ !··---· ---- --·- R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 360 00 June 19, 1878 20 195 1 One messenger .. __ .. __ . _ . _ .. ___ . ___________ . _______ . ___ . Same acts . _ . _ ............ 
------
............ 840 00 
Two assistant messengers, at $720 each. ____ .. _. __ . ___ . { .............. -------- R.S. 27 167-9 } 1,440 00 June 19, 1878 20 195 1 
Six laborers, at $660 each_. ____ .. ____ . ___ . ___ . __ • _. ___ { June 20, 1874 18 100 1 } 3,960 00 June 19, 1878 20 195 1 
Two laborers, at $660 each·----·---·-------··----··----· Submitted _ . _ ............... . ... --- . .............. 1,320 00 
::: ::::::r:::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: ::J I· ----. -.- .• --. R.S. 27 167-9 ~ June 20, 1874 18 100 1 1,200 00 June 19, 1878 20 195 1 Same acts .... 1·----· ------ .............. 720 00 
Five watchmen, at $660 each . _____ . ____ .. __ . · ___ ... ___ . { June 20, 1874 18 100 1 I 3,300 00 June 19, 1878 20 195 1 5 
One dranghtsman ..... ---- ··---· ·----· ---- ·--- --·- -----· June 19, 1871; 20 195 1 1,800 00 
NOTil:.-A communication from the Quartermaster General, dated ·------- 174,540 00 151,820 00 
September 28, 1878, setting forth the necessity for the increased force 
asked for will be found in Appendix, marked" A." 
ontingent Expenses, Office of Quat fet·rnaster General- I 
Stationery, office-furniture,·repairs, and miscellaneous items. I Appropriated. 20 195 1 ........ -- ......... -... 10,000 00 8,000 00 
c 
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-----------1-------1-------- -----
OFFICE OF THE COMMISSARY GENERAL. 
Salaries, Office of Commissary General-
Chief clerk ____________ . ______ . __ . _____ . ___ . _________ . ~ 
One clerk of class four ____ ---- ____ ---- .... ---- ____ ·---~ 
One clerk of class four_ .. _ ..... _ . __ .......... _ ........ _ 
Three clerks of class three ...... _ ................. ___ . ~ 
One clerk of class three._ .. _ .. _____ ..... _. _ .... _ .... _ .. _ 
Four clerks of class two ......... _ . __ ... _. _. _ .. _ .. _ ... ~ 
One clerk of class two _ .. __ . __ . __ . _ ... _. _. _. ___ . _ ..... _ 
Ten clerks of class one _____ . _ .... ____ . _____ . _________ ~ 
Two clerks, at $1,000 each_. _____ . ____ . ____ . ___ . _. ______ . 
One clerk _______________ . ____ . _______ . _________________ _ 
One assistant messenger ________ ·--- ____________ ------ { 
Two laborers, at $660 each . ___ . ___________________ . ____ . 
Ope laborer ____________ ---·---· ______________________ _ 
Two watchmen, at $660 each·-----·----- -----· ------ __ _ 
Two clerks, temporary, to be employed for six months 
during the sessions of Congress, at $100 per month. ___ . 
NOTE.-The above estimate conforms in numberR to those recom-
mended in the estimate for the last fiscal year, and it is urgently re-
questerl that the fn!lmtmber estimated for may be authorized. The 
necessity for an additional number of clerks of higher grades to per· 
form the more important clerical work of this office will be apparent 
to any one who has bad experience in conducting such work. The 
numbers of clerks, messengers, and laborers recommended are not. 
equal to those now employed in this office-five general-service en· 
listed men and one messenger detailed from the War Department, 
being employed as clerks, and one assistant messenger from the War 
Department as laborer. If clerks and laborers should be allowed as 
asked for by this estimate, the work of the bureau will be much bet-
ter performed with the reduced number than with the present force, 
and at little, if any, increased expense. During the past year no less 
than eleven detailed general-service (enlisted) men have been on duty T 
in this office-five being the greatest number at any one time allowed. 
As the best ones, as soon as permanent poAitions are found for them 
in other bureaus or Departments, are appointed thereto, this bureau 
bas to commence the education of a new clerk with the probability 
that it will soon lose hi.s services. The salary of a thousand-dollar 
clerk does not, it is understood, exceed the pay and allowances of an 
enlisted general-service man, and it is urgently recommended t.hat 
t.be number of clerks and other emplo_yes for this office may be appro-
priated for as recommended, and thus the necessity for employing 
any general-service men or messengers appropriated for in other De· 
partments may be avoided. As the services of all the clerks esti-
mated for will be required in performing the ordinary current work 
of the office, two temporary clerks for six months, at $100 per month, 
have been included in the estimate, to be employed when necessary 
to enable this office to answer the many demands for information 
made upon it during the session of Congress. 
Contingent Expenses, Office of Cmnmissa?"y General-
Rent of suitable building for use as office of the Commis-
sary General of Subsistence. ______ . ____ . ________ . ___ _ 
Purchase of blank books, stationery, fuel, gas, office-fur-
niture, carpets and matting, repairs, and miscellaneous 
and incidental expenses, including purchase of books 
for library, pamphlets, and newspapers _________ . _____ _ 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
Salm·ies, Office of Surgeon General-
Chief clerk ______ . ____ . ____ . ____ . _ . _______________ ~ ___ ~ 
Eight clerks of class four . ________ . _ . ____ - ____ . _______ ~ 
Six clerks of class three. _ . ___ - ________ . _ - - __ . - ___ - -- - - - . 
Nine clerks of class two. ______ . . ___ . __________ . ________ _ 
One hundred and six clerks of class one ____ . ____ . ____ . __ _ 
Fourteen clerks, at $1,000 each __________ ~ ______________ _ 
One anatomist at the Army Medical Museum. _____ - __ -.~ 
One engineer in division of records and museum. _____ . __ 
June 20, 187 4 
June 19, 1878 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
Submitted __ . 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
Submitted __ _ 
------ ---- ---. 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
Submitted __ _ 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Submitted __ _ 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Submitted __ _ 
June 19, lfl78 
Submitted __ _ 
Appropriated. 
_____ do ...... 
~ .. - - .. .. .. --- ~ ...... 
June 20, 187 4 
J nne 19, 187~ 
--------- ......... 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
Same acts . ___ 
_ .... do ..... . 
..... do. _____ 
June 19, 1878 
·----- --------
June 20, 1874 · 
June 19, 1878 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
1~ 
20 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
R. s. 
18 
20 
20 
R. s. 
20 
20 
20 
20 
-----
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
Same acts .... ------
35 
100 
195 
27 
100 
195 
27 
100 
195 
27 
100 
195 
27 
100 
195 
195 
27 
195 
195 
195 
195 
... .......... 
35 
100 
195 
27 
100 
195 
195 
27 
100 
195 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
1 
............ 
215 
1 
1 
167-9 
1 
1 
1 
167-9 
1 
1 
~ $2,000 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 
~ 4,800 00 
1,600 00 
~ 5,600 00 
1,400 00 ( 12,000 00 ~ 
2,000 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
660 00 
1,320 00 
1,200 00 
------- $~~9, 220 00 $31,560 00 
3,000 00 
3,000 00 
------- 6,000 00 5,500 00 
~ 2,000 00 
~ 14,400 00 9,600 00 
12,600 00 
127,200 00 
14,000 00 
~ 1,600 00 
1,400 00 
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Salaries, Office of Surgeon General-Continued. 
One assistant messenger. ____________________ . ____ .. ___ { 
Twenty-two watchmen and laborers, at $660 each. __ --_ { 
Contingent Expenses, Office of SU1·geon General- . 
Blank books, stationery, rent, fuel, gas, furniture, repairs, 
and incidentals _ . ____ .. ____ .. ____ . ____ .. _ - _. _--- . - - -- -
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Salaries, Office of Chief of Ordnance-
Chief clerk _ . ___ . __ .... _ .. _ . __ .. __ ........ _ .•. ~ ..... _ . ~ 
One clerk of class four._ ............ _ .... ___ ........... ~ 
Two clerks of class four. __ .. _ .. _ .... _ ............. _ .. __ . 
Two clerks of class three .......... _ .... _ .. _ ........... ~ 
One clerk of class three ... _ ...... _ ..................... . 
Two clerks of class two· _ .............. _ . _. _ . _ ......... ~ 
One clerk of class two._ ....... _. __ . _ .... ___ . _.- ........ . 
Six clerks of class one .. : ..... _ .. __ ._ ..... _ ....... - ... - ~ 
Two clerks of class one. __ ._._ .. ___ ...... __ ....... - ... --. 
Two clerks, at $1,000 each . _ ....... __ .... _ .... _ ... _. _ ... . 
One assistant messenger ........ __ ... _ ... _. __ ..... _ . - .. ~ 
One -laborer .. _ ..... ___ .... _ .... _. __ . ____ .. . _ .... _ ... - .. 
NOTE.-The present clerical force is insufficient to transact the busi-
ness which b,y law is tlevolved on this office. Over four thousand 
property retnms remain unssttled. This delay in the examination 
and adjustment of the proper accountability of officers of the Army 
is often the cause of injustice to the officers and of pecuniary loss to 
the United States. Other important office-work is also delayed. 
This office is divided into three divisions, each requiring a clerk of 
great experience and.knowledge in charge. These chiefs of divisions 
were, and should be now, graded and paid as fourth-class clerks. 
Contingent Expenses, Office of Chief of O?·dnance-
Stationery, envelopes, wrapping-paper for sending blanks 
to the arsenals, forts, permanent batteries, and troops 
in the field; telegrams, express-charges, and incidentals 
of a similar nature; furniture, matting, carpets, oil-
cloth, professional books for Ordnance-department 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats.
1 
Estimated am't Total amount tote , Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
R. S. Page. Sec. 
..... - ..... ~ .... -- .. - - - R.S. 27 
June 19, 1878 20 195 
June 20, 187 4 18 100 
June 19, 1878 20 195 
Appropriated. 20 196 
·--------· ......... 
R.S. 35 
June 20, 1874 18 101 
June 19, 1878 20 196 
.......................... ---- R.S. 27 
June 20, 1874 18 101 
J nne 19, 1878 20 196 
Submitted _ .. 
---------· ----
R.S. 27 
J nne 20, 187 4 18 101 
J nne 19, 1878 20 196 
Submitted_ .. 
--------- -----
R. s. 27 
June 20, 1874 18 101 
June 19, 1878 20 196 
Submitted ... 
__________ .... R.S. 27 
June 20, 1874 18. 101 
~~~~~;te18~~- ---~~- ~ --~~~-
June 19, 1878 20 196 
-----· ---- ---· R.S. I 27 
June 19, 1878 20 196 
June 19, 1878 ;l0 196 
I 
167-9 
1 
1 
1 
1 
215 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
1 
167 
1 
1 
$720 00 
14,520 00 
------- $198,040 00 $198,040 00 
.. - - -- .. ~ - - - - - .... 8,000 00 6,500 00 
~ 2,000 00 
~ 1,800 00 3,600 00 
~ 3,200 00 
1,600 00 
I ~ 2,800 00 
1,400 00 
~ 7,200 00 
2,400 00 
2,000 00 
720 00 
~60 00 
------- 29,380 00 20,380 00 
library, pamphlets, and newspapers.---- ... --- . ......... Appropriated. 20 196 I 1 ------ ---- ---- 2,000 00 1,000 00 
OFFICE OF THE PAYMASTER GENERAL. 
Salaries, Office of Paymaster General-
Chief clerk .. _____ . _________ .. ___ .. _____ . _____ ._._._~.~ -----· ---- ........ R.S. 35 215 ! June 20, 1874 18 100 1 2,000 00 June 19, 1878 20 196 1 Six clerks of class four .. - - _ .. - - - - ....... _ ... ___ .. ____ . ~ ..... ......... -------- R.S. 27 167 June 20, 187 4 18 100 1 10,800 00 June 19, 1878 20 196 1 Six clerks of class three_ .. _ .. _ ... ___ ..... ____ ... __ .. _. _. Same acts .... 9,600 00 
Twelve clerks of class two ... - _ .. __ . _. _ .. _ .. __ . _ ... ____ . ·-- __ .do ______ 16,800 00 
Nine clerks of class one .. ____ .. __ .. ____ . _ ... _ ..... _ .. __ . ______ do ______ 10,800 00 1 
Three clerks, at $1,000 each _ ... __ .. _. _ ..... _ ............ June 19, 1878 20 196 1 3,000 00 
One assistant messenger .... .. ...... _ .............. _ .. _ ~ . ----. ---- .. - .... R. s. 27 167 720 00 June 19, 1878 20 196 1 
Two watchmen, at $660 each ...... _ ......... _ .. _ ........ ...... do ______ 1,320 00 
Three laborers, at $660 each-._ ... __ ....... _._ ... __ ...... ______ do ...... 1,Y80 00 
57,020 oo 1 57,020 00 
Contingent Expenses, Office of Paymaster General-
Stationery, office-furniture, and miscellaneous items ...... Appropriated. 20 196 1 
............. ------·- 2,500 00 2,500 00 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief Engineer- R. s. 35 215 ~ Chief clerk ............. ____ .......................... ~ ------ .......... ----J nne 20, 187 4 18 100 1 2,000 00 J nne 19, 1878 20 19o 1 
Four clerks of class four . ___ ... __ ... ___ . _ ... _ ....... __ ~ ------ ........... ---· R.S. 27 167 ~ J nne 20, 187 4 18 100 1 7,200 00 June 19, 1878 20 196 1 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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-
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I Page. R. S. Sec. 
Salaries, Office of Chief Engineer-Continued. 
One clerk of class four .. _____ . ________ . ___________ . _____ Submitted -. _ ---- .... ---- ------
Two clerks of class three .................. ----- -. ---l i~~=- ~f~~t~- R.~1· ~~ 16~ 
Two clerks of class three _ . ___________________ . ___ . ____ . Submitted - _ .. _--- .. ----. . ----. 
Three clerks of class two_. _____ . ____ . ______ . ______ . _ -l j~~~- 20:-1874- R.1~· 1~b 16~ 
June 19, 187~ 20 196 1 
One clerk of class two . ____ .. ____ .. ________ . ______ . _ _ _ _ Submitted ___ . ____ . -----. . -----
Threeclerksof classone·-----------------------------l j~~~-2o:-1s74- R.1~· ~ 1~b 16~ 
June 19, 1878 20 196 1 
Oneclerkof classone __________________ ----------------Submitted ___ ------------------
Oneclerk _______________________________________________ June 19,1878 20 1 196 1 
One messenger _____ .. ______________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Submitted - _ .. ----. -----. ------
. ) .. - - -- ---- --- - R. s. I 27 167 
One assistant messenger ________ . _____________ . _______ j June 20, 1874 
2
18
0 
1
1
0
9
0
6 1
1 
~ J nne 19, 1878 
• 5 June 20, 1874 18 I 100 1 
Two laborers, at $660 each ------------------------ ---- { June 19
1 
1878 20 I 196 1 
NOTE.-This estimate is for the same force as was provided for by I 
the act of June 20 1874 with the addition of one clerk of the new 
grade of $1,000, app;·opri~ted for in the act of J nne 19, 1878. 'I' he rec-
ommendation heretofore made that the clerical force of the office be 
restored to the organization under the appropriation act of June 20, 
1874, is respectfully renewed. Experienee bas shown the necessity 
of a force not less than that under the said organization for the prompt 
and intelligent transaction of the business of the office. 
Contingent Expenses, Office of Chief Enginem·-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,800 00 
~ 3,200 00 I 
3,200 00 I 
~ 4,200 00 
1,400 00 
~ 3,600 00 I 
1,200 00 
1,000 00 
I 840 00 
~ 720 oo I 
~ 1,320 00 
------- $31,680 00 
Stationery, office-furniture, and miscellaneous and inci-
dental expenses; purchase of professional books, maps, 
and two Washington newspapers _____ .. __ ..... ___ . ____ Appropriated. 20 196 1 ------ -------- 3,500 00 
NOTE.-The amount of this estimate is Inereased over the appropria-
tion for the current fiscal year to provide for the purchase of profes· 
sional books and maps; the amount of the present appropriation be-
ing barely sufficient for Rtationery, office-furniture, and miscellaneous 
incidental expenses. Three thousand five hundred dollars was ap-
propriated for the year ending ,fune 30, 1874, and $3,000 since for each 
year up to and including fiscal year 1876-'77. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Superintendent, 9'"c., War-Department Building-
Superintendent _. _________________ .. ________ . ________ -l 
Engineer in charge of heating the building_ . _____ . _____ { 
One conductor of the elevator _ . __________ . ______________ 
Four watchmen, at $660 each. ____ .. ____ .. ____ .. _______ { 
Two laborers, at $660 each ___________________ . __ . ________ 
Contingent Expenses, War-Dlpartment Building-
* - - - - .. ~ - - - .. - - -
June 20, 1874 
June 19, 1878 
J nne 20, 187 4 
June 19, 187B 
Submitted ___ 
June 20, 1874 
June 19, 1878 
Same acts. ___ 
Labor, fuel, light, and miscellaneous items. _________ . ___ . Appropriated. 
NOTE.-Under this head at least $2,000 per annum more than has 
been required for the old building will be n<'f'essary for additional 
material and labor in the new building. The oms and balls in two 
more floors are to be heated, lighted, and cler ed. Some portions of 
the building, especially the hall-floors, mus'. be scrubbed, and this 
work alone will necessitate the employment of labor additional to 
that heretofore necessary for this Department. In this connection, 
it may be noticed, seventy-five charwomen are required for such work 
in the Treasury Department and ten in the Department of State. 
Salary of Superintendent, Building corner of Fifteenth St?·eet and 
Pennsylvania Avenue-
Superintendent o! the building occupied as the Quarter-l j~~-~ 20; i87~t 
master Generals office------- .. --- ------ ----------- · I June 19, 1878 
Building cornm· of Fifteenth Street and Pennsylvania .Avemw-
Rent of building occupied as the Quartermaster General's 
office _ . ___________ . ___ . _ . ____ .. _____ . _____ . __________ . Appropriated_ 
Repairs and alterations to building occupied as the Quar-
termaster General's office, (current repairs to interior 
not falling upon owner) ___________________ . ___ . ______ . Submitted - .. 
R.S. 
18 
20 
18 
20 
18 
20 
20 
R.S. 
18 
20 
20 
35 
101 
196 
101 
196 
101 
196 
196 
35 
101 
196 
196 
215 ~ 1 250 00 1 
1 ~ 1,200 00 1 
720 00 
1 ~ 2,640 00 1 
1,320 00 
-------
1 --------------
215 
1 
1 
~------------ 1 
1 10,000 00 
__ 5oo~ l 
6,130 00 
8,000 00 
250 00 
10,500 00 I 
39 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$23,240 00 
2,500 00 
5,410 00 
6,000 00 
250 00 
10,000 00 
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I 
Date of acts, or I References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be [ .Amount appro-
treaties, pro- I at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
Vol. or I I penditure. 1879. 
R S. Page. Sec. I 
Salaries, Supm·intendent, cjc., Building occupied by the Payrnaster ~--------- --- I ~-------------
$250 00 
3,300 00 
1,320 00 
Gen~:~-:intendent ______ . ______ . __ .. _ . _ ..... _ ..... _. _ .... ~ j ~~~- 2o~ i874- R.21~0· 11~9~6 21f1 ( l June 19, 1878 ~ 
5 June 20, 1874 18 102 1 j ( Fivewatchmen,at$660each .......................... ( June 19,187l:l 20 196 1 5 
Two laborers, at $660 each ............. _ ..... _ .......... _ Same acts.... -.... . 
-------
Cont·ingent Expenses, Building occupied by the Payrnaster General-
Rent of building. ____ . _____ ....... _. __ . .. _ .............. 
1 
Appropriated. 
Fuel and miscellaneous items.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - .. do-..... . 
20 196 1 4, 500 oo I 
3,500 00 
-------
Salm·ies, Superintendent, cjc., B1tilding corner Seventeenth and F I 
Stt·eets- ~ 
Superintendent - ...... ··--·- · ----- ------- · · · · · ...... --~ ~ -~~~~- ~8; ~~~i-
' 5 June 20, Ul74 I< our watchmen, at $660 each- .. -- . --.-.--- .... - --- .. -- ( June 19, 1878 
Two laborers, at $660 each ......................... ·---- - Same acts ... . 
Contingent Expenses, Bnilding cor1wr Seventeenth and F Streets-
Fuel for warming the entire building and the Ordnance 
museum attached, and for operating the ventilating-fan 
in summer; repair of steam-boiler furnaces and of warm-
ing and ventilating apparatus; pay of firemen, purchase 
R.S. I 18 
20 
18 
20 
35 215 ~ 102 1 250 00 196 1 
102 l } 2,640 00 196 1 
1,320 00 
-------
of gas and of matting and oil-cloth for the halls, white-
washing and general repairs of the building ........... -I Appropriated. 20 1 196 1 ------ ________ [ 
Salm·y of Supm·intendent, Building on Tenth Street-
Superintendent of building occupied as Surgeon Gen- 5 Jnne 20, 1874 
eral's office and Army Medical Museum ..... _ ... _ ..... ( June 19, 1878 
18 I 
20 
Building on Tenth_ Street- . . j . I 
Fuel, gas, 1ce, and ordmary repa1rs ...... _ .......... _..... Subm1tted ... 
1 
•••••• 
Salm·y of Superintendent, Builcling on Madison Place-
Superintendent of building occupied as office of the 5 i March 3, 1875 
Commissary General of Subsistence .................. ( June 19, 1878 
Postage, War Depm·trnent-
Purchase of official postage-stamps for the War Depart-
ment and its bureaus .. __ . __ . _ .. _. _ .... _ ......... __ . _ .. Appropriated. 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds under Chief of 
Enginem·s-
One clerk.-------. ----.-- ·------------- ·--- ·---- · · · · · · ~ "j~~~- i9~ i87'i3 
One mes~enger ... . ..................................... - ~ Same acts ... . 
One public gardener.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 600 00 ... _ .. do ..... . 
Additional to public gardener .............. 200 00 Submitted . _. 
Foreman and laborers employed in the public grounds .. ~ j~~~- i9; i87'Ei l June 20, 1878 
NOTE.-For detailed statement of this estimate see .Appendix, marked 
"B." 
Two draw-keepers for Navy-Yard and Upper bridges .. n o~ I "j~~~- i9~ "187'f3 
One watchman in Franklin square. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
18 
20 
20 
R.S. 
20 
19 
R.S. 
20 
20 
R.S. 
20 
101 
196 
416 
196 
206 
319 
197 
147 
319 
197 
221 
319 
197 
1 } ---. ---- ----1 
i } . ---- .----- -
2 . -- .... -------
1799 
1 
1 
1799 
1 
1 
1799 
1 
} 
~ 
~ 
1,400 00 
840 00 
1,800 00 
26,000 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 One watchman in Lafayette square ............................ do ..... . 
Three watchmen in Smithsonian grounds, at $660 each ........ --do...... .. ................ 
1 One watchman in Smithsonian grounds ................. ·I Submitted . . . 18 I 348 1 1,980 00 660 00 
One watchman for Judiciary square- . . ................. { 1 "j~~~- i9~ i87'Ei R.2~· ~~~ 1 179i } 
One watchman for Lincoln square . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . 
660 00 
660 00 
0~~;~~~1::~ f~~e1~:e)_c_i~~~~'- ~'~~-i~~~~~~~- ~~~ -~ -~t-r~~:~. ~ Submitted . __ ............ 1 .• _- ._ --~- ._
1 
One watchman for Rawlins square . . ........................... do ..... -I 18 I 348 
One watchman for McPherson and Farragut squares: ........... do . ................ . 
One watchman for Washington circle and neighboring 
660 00 
660 00 
660 00 
reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. " . . . . . . . . ..... do ..... . 18 
One watchman for Fourteenth-street circle (Massachusetts 
and Vermont avenues) and neighboring reservations ... _ 
One bridge-keeper at Chain bridge ..................... ~ 
NoTE.-The six additional watchmen estimated for above are needed 
for the proper protection and care of the public property and visitors 
in the reservatiol1s named. 
...... do ...... 
1 
18 1 
j~~~- i9~ i87"i3 R.2~· 
348 
348 
319 
197 
1 660 00 
1 I 660 00 179i ._} __ 660 00 
I 
$4,870 00 $4,870 00 
8,000 00 8,0bo 00 
4,210 00 4,210 00 
6,000 00 6,000 00 
250 00 250 00 
1,800 00 
250 00 250 00 
165,000 00 165,000 00 
40,720 00 34,560 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. l Estimated am 't Totalamounttobe I Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viBed Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1879. ~~~~-~v~~s~r Page. ~ ~------·1--------'------
Contingent Expenses of Public Buildings and Grounds under Chief 
of Engineers-
Contingent and incidental expenses ...................... Appropriated. 
Rent of Office for Public Buildings and G1·ottnds under Chief of En-
gineers-
For records and transaction of public business relating to 
public buildings and grounds .......................... Appropriated. 
NOTE.-The estimate of the Secretary of War for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, section 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total War Department .... _ ..... . . 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of Navy-
Secretary- · ·---- ·----- ·----- ·-- ·-- · ·- ·-- · · · · · · · · · · · · · ·j "j t~~~- i9,' i878' 
Chief clerk- --- ...... - .. - .. - -- .. - .. - ------ . ----- ------ -- .. --, -j ~~~- i9; i878-
Disbursing-clerk ....................................... - ~ -~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ 
Four clerks of class four .......... -- ........ ---------- ~ June 19, 1878 
Two clerks of class three .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. Same acts .. .. 
One stenographer ~ ..................... . ................ . ..... do .... . 
One clerk of class two ....... . ................................. do .... .. 
Four clerks of class one . . ... . ................................. do ..... . 
Three clerks, at $1,000 each ................ _ ............. June 19, 1878 
Two messfmgers, at $840 each ...................... ----~ "j~~~- i9,' i878' 
'rwo laborers, at $660 each .......... "..... .. .. .. .. .. .. .. Same acts .. .. 
Contingent Expenses, Office of Secretary of Navy-
Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous items. Appropriated. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Salaries, Bureau of Yards and Docks-
~~~:~~::!~~ .. ·_·_·_-_~ .. -_-_-_ .. -_·_-_ .. -.·_-.-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : J. 
One clerk of class four .......... _ .. ____ ... ___ ......... ~ 
One clerk of class three .... _ ..... _ ..... __ ..... . ..... __ .. 
One clerk of class two . _ .......... _ ..... ____ ... __ ...... . 
One clerk of class one . . _. __ ..... _ .. _ . _ ............... __ . 
One clerk ... __ .. _ . __ ......... ___ ........ _ ............. . 
One assistant messenger .......... __ .... _ ..... _ .... ·_ ... ~ 
One laborer .. _. _ ... __ ........ _ .... ___ ....... ___ ...... _ .. 
Contingent Expenses, Bureau of Ym·ds and Docks-
June 19, 1878 
Same acts .... 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Same acts .... 
Stationery, books, ·plans, drawings, incidental labor, and 
miscellaneous items. , ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salm·ies, Bnreau of Equipment and Recruiting-
Chief clerk ..... ------·----- ...... ____ ................ ~ 
One clerk of class four ... _ .................... _ ....... ~ 
One clerk of class three ............... __ ..... _ ........ .. 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
Two clerks of class two ................ _ ........ __ ..... . 
...... do ..... . 
Two clerks of class one ........... __ ......... , . __ . __ . __ .. 
...... do ..... . 
One assistant messenger ........ " ..................... .. . . 
One laborer .................. _ ...... _ .................. . 
. . . . . . do ..... . 
...... do ..... . 
Contingent Expenses, Bureau of Equipment and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items ............... Appropriated. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Sala1·ies, Bureau of Navigation-
Chief clerk .......... ------------------------····-· ····j 
One clerk of class three ........ _ .......... _ .. _ .. _ .... . 
6E 
June 19, 1878 
June 19, 1878 
20 197 
20 197 
R.S. I 70 
20 197 
R.S. 70 
20 197 
R.S. 27 
20 197 
:~~~~: ~ :~~~~-
20 
R. s. 
20 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
R.S. 
20 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
20 
R. s. 
20 
R.S. I 
20 
197 I 27 
197 
197 
70 
197 
27 
197 
197 
27 
197 
197 
70 
197 
27 
197 
197 
70 
197 
27 
197 
1 ... . ......... . 
1 ............ .. 
415 
1 
416 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
416 
1 
167 
1 
1 
167 
1 
1 
416 
1 
167 
1 
$8,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,800 00 
3,000 00 
1,680 00 
1,320 00 
.............. - ............ --
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
------
............................... 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 00 
660 00 
1 . ----. --.-.--. 
41~ l 
167 
1 
1,800 00 
1,600 00 
$500 00 $500 00 
900 00 !)00 00 
----~----------
1,:.!21,520 00 
$36,700 00 
2,500 00 
11,980 00 
600 00 
11,780 00 
500 00 
1,149,870 00 
$36,700 00 
2,500 00 
11,980 00 
600 00 
11,780 00 
500 00 
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Estimates of appropriations required for the ser'Qice of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. I Estimated am't I Total amount to be I Amount appro~ 
treaties, pro- at Large, o.r to Re- required for 1 appropriated un- priated for the 
vi ding for the vised Statutes. I each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
v 1 penditure. 1879 . 
.Jt. S~r Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
----------------------------------------------------l------------l·----------------1------------l--------------l ----------
Salaries, Bu1·eau of Nctvigation--Continued. • I I 
One clerk of class two.------------·-------------------~ "j~~~- i9;i878- R.2~· 1~~ 16i ~ $1,400 00 
Assistant messenger ........ __ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. _ . . . ..... I 720 00 
Contin:~:::~:,~.- ~,:;:~~ ~; ~~~g~~. . • . • • • • • • • . • • . . . • . . . . ...• do...... . . ~0-- . _1_9_7_. --- -1- - ~ ----_-_-- 6-6-0- -0-0--
Stationery, books, and miscellaneous items ... ___ .. _ .. ___ . Appropriated. "' 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salaries, Bu1·eau of Ot·dnance--
Chief clerk- . ~------------------------------ · ·- ·------ { "j~~~- i9; i878- R. s. 70 416 ~ 1,800 00 20 197 1 
Draughtsman ............... ------------ ...... ------ .... Same acts ... . 
One clerk of class three-------------------- : ---- ----- - { "j~~~- i9; 1878-
·----· ------ 1-----· 1,800 00 
R. s. 27 167 ~ 1,600 00 20 197 I 1 
0ne clerk of class two ....... _ ............... _ .. _... . . . . Same acts ... . 1,400 00 
One assistant messenger_ . _. __ ......... _ .. _. _ . -.- _ .. _ ...... _._ .. do. ___ ._ 
One laborer ... ___ .... _ ... _. __ .... _ .. _. _ ... ___ ........ _ ..... __ .do .... _. 
720 00 
660 00 
Contingent Expenses, BttTeau of Ordnance-
Stationery, books, and miscellaneous items .... __ ......... Appropriated. 20 197 1 --------------
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
SalaTies, Bw·eau of ConstTuction and R epai?·-
Chief clerk ... ___ .. .. ___ ... _ . _. __ ... _ ... _ .. ____ . __ .. _ .. { 
Draughtsman .... _ ..... _ ........ __ . _ . ____ .. ____ . _. ____ .. 
One clerk of class four . _ ............. __ ................ { 
One clerk of class three .. _ .......................... _ .. . 
One clerk of class two ..... _ .... _ ........... _ . _ ...... _ .. . 
One clerk of class one.------·----------------- ......... . 
One assistant messenger .................. __ .......... _ .. 
One laborer ... _ ........ _ ....... __ .... _ ................. . 
Contingent Expenses, Bureau, of Construction and Repai1·-
-- - --- --- - --- . R. s. 70 416 
June 19, 1878 20 197 1 
Same acts_ . . . . . . • . . - . . , ..... . 
... __ ...... _. . R. S. 27 167 
June 19, 1878 20 197 1 
Same acts . . . . . ..... 
. . . . . . do ... __ . --.--. . ....... - .. 
... -~.do ... __ ...... . 
...... do ...... ------ 1------
______ do ..... . 
~ 1, 800 00 
1,800 00 
~ 1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
Stationery and miscellaneous items ......... _ ... _ .. _. . . . . .Appropriate _ 20 197 1 ---------·-·-· 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Salaries, Bureau of Steam-Enginem·ing-
Chief clerk .. ____ ... _. _ _- ... _ ..... _ .... ___ ...... _ ... _ .. { 
Draughtsman .... __ .. __ ..... ____ ....... ___ .... _______ .. . 
Assistant draughtsman ............ ·----- ------ ·----- ... . 
One clerk of class two ..... _ ..................... __ .... { 
One clerk of class one .... _ ...... _ ..... _ ................ . 
One clerk __ ------------------ ...... ------------ .... ___ _ 
On_e assistant messenger . ......... __ ... _. _ .. ____ ... ___ . { 
One laborer_._ ..... __ ...... __ .......... _ ........... _._ .. 
Contingent Expenses, BuTeau of Steam-Enginem·ing-
---- --- - . - - -- - R. s. 70 416 
June 19, 1878 20 198 1 
-~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: I : ~ ~ ~ ~: I .~ ~ ~ ~: 
"j ~~~- i9; i878- R.2~· 1 1~~ 1 16i ~ 
Same acts_ . _ _ _ _____ 1 • ____ • 
June 19, 1878 20 I 198 
- -- - -- - - -- - - - . R. s. 27 
June 19, 1878 20 198 
Same acts .... 
1 
167 
1 
------
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
Stationery and miscellaneous items ......... __ ...... _.... .Appropriated. 20 198 1 ----- .. -------
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salaries, Bnreau of Provisions and Clothing-
Chief clerk ...... ----.--------------------------------~ j~~~-i9;i878- R.2~-
0ne clerk of class four ...... -------------------------- { j~~~-i9;i878- R.2~· 
Two clerks of class three ........... ___ .. __ . _ . ___ ... __ . . . Same acts ... . 
Two clerks of class two .. . ........... ___ . ___ . _____ .. _ .. _ .... _ . do ... _ .. 
Three clerks of class one .... ___ . ____ .. ___ . _. _ . ___ .. _ .. _ . . .. _ .. do. __ . _. 
Assistant messenger __ ...... _____ . ___ . __ .. _ . _ ... ___ .. _ .. _ ...... do. . . . . . . ____ . 
One laborer ...... __ . _ ... __ .. ___ .. _. _. ____ . _ ... ____ ..... _. ___ .do. ____ .. ____ _ 
Contingent Expenses, Bureau of Provisions and Clothing-
Blank books, stationery, and miscellaneous items ...• _ .... Appropriated. 20 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. I 
Sala1·ies, Bnreau of Medicine and Surgm·y-
Chief clerk .... -- .. ---- ------ ------ ------ - ---- ---- ---- { "j~~e- i9~ "1878-
0ne clerk of class three.- - -- . -- - --- - . - - - -- -- - --- ------ ~ I "j ~;~- i9~ -1878-
R.S. 
20 
R.S. 
20 
I· 
70 416 
198 1 
27 167 
198 1 
------ -----· 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2, soo oo 1 
3, 600 oo I 720 00 
660 00 
198 1 -------------- 1 
70 
198 
27 
198 
1,800 00 
1,600 00 
$6,180 00 
400 00 
7,980 00 
400 00 
10,980 00 
400 00 
10,180 00 
700 00 
14,580 oo .l 
400 00 
$6,180 00 
400 00 
7,980 00 
400 00 
10,980 00 
400 00 
10,180 00 
700 00 
14,580 00 
400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
43 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. v~\r \ Page. I Sec. 
June 19, 1878 20 1 198 --1-
:--------------1 --------- -
Salaries, Bu1·ea·u of Medicine and Su1·gery-Continued. 
One clerk .. ___ .. _. _ . __ .. ____ .. ____ .. _____ . ____ . __ . ___ .. 
One assistant messenger-----------------·---·---·---- { 
One laborer ... _ ... _ ........... _ .... ___ .... _ ........... . 
Contingent Expenses,Bm·eau of Medicine and Sttrgm·y-
-. _ ... __ .... _. R. S. 27 167 
June 19, 1878 20 198 1 
Same acts. . . . . .. - - -j-.. --. 
$1,000 00 
720 00 
660 00 
Stationery and miscellaneous items._. __ .. _ ....... _ .. ____ A ppropriatecl. 20 198 1 . ----- --------
NAVY-DEPARTMENT BUILDING. 
_Salaries, Superintendent, cf'c., Navy-Department Building-
Sup~rintendent .. ---. - ------ ---- ---- ------ ------ -· ·-- · { 
Five watchmen, at $660 each._._ .... _ ........ __ ....... { 
Two laborers, at $660 each ...... ·----- ...... ------------
Contingent Expenses, Navy-Department Building-
June 19, 1878 
.June 19, 1878 
Same acts _ ... 
Incidental labor, fuel, light, and miscellaneous items .. _ .. Appropriated. 
Postage, Navy Department-
Official postage-stamps for the Secretary's office and the 
bureaus of the Navy Department .. _ .. _. _.. . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
70 
198 
27 
198 
20 198 
20 206 
416 
1 
167 
1 
250 00 
3,300 00 
1,320 00 
1 --------------
2 --------------
$5,780 00 
100 00 
4,876) 00 
5,000 00 
20,000 00 1 
$5,780 00 
100 00 
4,870 00 
!1,000 00 
20,000 00 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8,1872, (R. S., 720, section 3661,) 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Navy Department .......................... ---·---- ______ ----- ..•. ------ ---- -----.---- --15_2_, -01_0_0_0 1-_-1-5-2,-01-0 -00 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior-
secretary 5 ---------- ----
· · ·- · ·- · -· · · · ·-- · ·--- ·- · · · · · ·- · ·- · · · · · · · · ·- · · I June 19, 1878 
Assistant Secretary- --- .. ----- ---- -------- ---- ---- ------ { j~~~- i9; i87s· 
Chief clerk and superintendent of the building . -.- .... { j t;~~- i9; i87~-
Stenographer to the Secretary .. ___ ....... _ ... , ....... _.. Submitted _ .. 
Six chiefs of divisions, at $2,000 each ... --. --.- ........ { j ~~~- i9~ ·1s7i:i 
Four clerks of class four ......... ........... - .. -.- . - .. ~ j ~1~~- i9; i87i:3 
Four clerks of class three .. _ ...... _ . _ ...... _ . __ .... _ . _. _ Same acts ... . 
Four clerks of class two .... _ .... _. _____ .............. ___ ... __ .do. ___ .. 
Six clerks of class one . ___ .. _ . ___ .. _ . _ .. _____ ......... _ . _ .. _ .. do_ .. __ _ 
Six copyists, at $900 each ..... - .................... -.---- ~ ------do------
One chief messenger .. - .............. __ ....... ___ ... _. _. Submitted _. _ 
Five assistant messengers, at $720 each .. -- .. --.-.-.--. ~ j1;~~- i9~ "1878-
Four laborers, at $660 each ... _ ......... - ..... __ ..... ___ - ~ Same acts ... . 
Temporm·y Clerks, Depm·tment of the Interior-
Temporary clerks for the Department of the Interior .. _.. Appropriated. 
I 
R.S. 74 
20 198 
R.S. 74 
20 198 
R.S. 74 
20 198 
··----
.............. 
R.S. 74 
20 198 
R.S. 27 
20 198 
------
........... 
R.S. 27 
20 198 
----- - ~ -----. 
20 199 
Contingent Expenses, Office of Sem·etary of the Interi01'-
Furniture, advert,ising, telegraphing, ice, and miscella-
neous items, including new books, books to complete 
broken sets, cases, &c., for the library ... __ .. _. __ .. __ .. ·1 Appropriated.· 20 
Watchmen for the Intm·io1· Depm·tment-
198 
one Capta·n of the t h 5 -·-- -- --- - · ·.- - R. S. 1 wa c · · · ·- · · · ·. - · · · ·-- · - · ·-- -- · -· · · ( J nne 19, 1878 20 
Forty watchmen, at $660 each ........... ------ __________ Same acts .... _____ _ 
Fllel and Light, Department oj the Intm·ioT-
Fuel and light ... - .... - ............ __ .... _ ... __ . _ ... _._- I Appropriated. 
Engineer, $1,200; assistant engineer, $1,000; and six fire-Repairs,:::::_:;:,:,::; ~~;l~in~~-- ---------------------- ~ -- .... do .. ----
20 
74 
198 
198 
Casual repairs of the Department building, including pay I 
of four skilled mechanics .. __ ...... _ ... __ ... __ . _ ... __ .. Submitted . _ .. ____ .... __ . 
I 
437 
1 
438 
1 
440 
1 
440 
1 
167 
1 
167 
1 
8,000 00 
3,500 00 
2,700 00 
2,000 00 
12,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
5,600 00 
7,200 00 
5,400 00 
1,000 00 
3,600 00 
2,640 00 
1 ------ --------
1 --- --· --------
440 ~ ---.-~- \ 1,000 00 26,400 00 
~----
-- _1_ 1 __ ::_::_:_::_ 
I 
Packing, 9·c., CongTessional Documents-
Superintendent of public documents .... _._ .......... _ .. . 
One clerk of class two .... _ .... _ ...... __ ........ ___ .. _ .. . 
Appropriated. ! 20 I 198 1 1 
1 Submitted ............•...•.•. 
2,000 00 
1,400 00 
$67,240 00 
7,000 00 
7,000 00 
27,400 oo I 
14,520 00 
5,000 00 
$62,320 00 
7,000 00 
7,000 00 
27,400 00 
14,520 00 
44 ESTIMATES-DEPARTMENT OP THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I Date of act., •• References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and det.ails and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of :fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing .June 30, 
I 
I 
Vol. or I penditure. 1879. 
R.S. Page. I Sec. 
--- - I 
Packing, <fc., Congressional Documents-Continued. 
I Expenses of storing, packing, and distributing public 
documents, including the purchase of boxes ............ Appropriated. 20 198 1 $6,000 00 
Fitting up room and providing cases for the Department-tile ~ 
of official documents, and supplying deficiencies in said 
Submitted . .. 2,000 00 file .............. --- - ----- -- - - --- - ------------------- .......... ............ ·-----
NoTE.-An appropriation for this purpose is absolutely required for the ------- $11,400 00 $6,900 00 
preservtion of, and for affording convenient reference to, one of the most 
complete and valuable :files of public documents now in existence. 
tc~tionery, Department of the Interior-
Appropriated .I 25,000 00 Stationery for the Department of the Interior . ... . . . . .. .. 20 19tl 1 .............. -------- 35,000 00 s 
R ent of Buildings for Department of the Interior-
Rent of buildings for the use of the Pension Office and Bu- S Appropriated. 20 198 1 ~ 23,200 00 23,200 00 reau of Education, and office of U.S. Pension Agent .... { ... --.do ...••. 20 233 1 ·----- ------
ostage, Depa1·tment of the Intm·ior-
Postage for the Department of the Interior and its several 
Appropriated. 20 206 30,000 00 36,000 00 bureaus and offices ...••...........................••.. 2 .... ..... ............... ----
p 
NoTE.-The estimate of the Secre .ary of the Interior for "Printing 
I and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S. , 720, section 
3661,) will be found under the title >f "Miscellaneous," post. 
OFFICE OF ASSISTANT ATTORNEY GENERAL. 
s alaries, Office of Assistant Attorney General, Intm·im· Department-
One clerk . _ . _ •... _ ..•.......... _ .. ____ .. ... __ ........ _ .. June 19, 1878 20 198 1 2,500 00 
Three clerks, at $2,000 each.------ .... ------ ...... - ----· Submitted ... 1------ .. - ... -... - .. --- - 6,000 00 
One clerk ...••.. _ ...•... _ ........... . .......••......... ..•.•• do ... 
.. 1-·---- .............. ·----- 1,200 00 I 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked" C." ------- 9,700 00 2,250 00 
GENERAL LAND OFFICE. 
s alaries, General Land Office- R.S. 76 446 I ~ Commissioner of the General Land Office ..... . ........ ~ ..... . ---- ·---Mar. 3, 1875 18 364 1 4,000 00 June 19, 1878 20 19~ 1 
Chief clerk, (increase sn bmi tted) . . ........... . . ... .... { 
...... -----·-- R.S. 74 440 
Mar. 3, 1R5:3 10 211 3 1 2,250 00 Mar. 3, 1875 18 364 1 
June 19, 1878 20 199 1 J 
:NOTE.-The chief clerk is required by law to act as commissioner in I 
I 
case of vacancy or of the absence or sickness of that officer, and must 
I 
be fully competent to' take charge and control of the bureau at all 
I 
i 
times. He should receive the usual salary Of a deputy bureau officer. 
It may be added that the proper duties of this office are unusually 
I 
3, 1875 1 
int~icate, complex, and arduous, and fully deserve the salary herein 
I estimated. 
Law-clerk, (increase submitted) .. . ... . ......• _. __ ..... ~ Mar. u; 364 1 ~ 2,250 00 June 19, 1878 1 20 199 1 NOTE.-The law-clerk must be thoroughly conversant with land-law 
I 
I 
and practice, as well as with the usages and practice of the Depart-
ment, and be able to grasp and summarize at once the various ques· 
tions involved in land-contests and the construction of statutes, and 
I to present the same in proper form for the consideration and action 
of the bead of the bureau and the chiefs of divisions. The compen-
sation estimated for is very morlerate, considering the nature of the 
work and the qualifications required. Few attorneys competent to 
perform the duties could be found willing to do so for the amount 
named. · 
Recorder .... _ .......................... _ _ .. _ ...... _ ... ~ I r:~~- ~~: -i~~~- R.S. 76 447 ~ 18 364 1 2,000 00 20 199 1 
r ............................ R. s. 76 448 1 Three principal clerks as chiefs of divisions of Public ...................... ---- R. s. 76 449 I 
Lands, of Private Land Claims, and of Surveys, at < Mar. 3, 1875 1Fl 364 1 
r 
6,000 00 
$2,000 each ....... . ....................... - .. - .. --.. I June 19, 187~ 20 199 ' 1 
L Submitted .. ........... ·----- - ..... - ... J 
Six additional chiefs of divisions, at $2,000 each ........ { 
Mar. 3, 1853 10 211 3 } Mar. 3, 1875 18 364 1 12-,000 00 June 19', 1878 20 199 1 
Submitted .. ............ 
·----· . ... --- .. 
NOTE.-Tbe recorder, in addition to his statutory duties, with the 
principal clerks and chiefs of divisions, occupy the relation of staff I 
officers to the Commissioner. Each has exclusive charge of a partie-
ular class of work and of the clerical force employed upon it. They 
must know the rules of the whole office and the laws governing the 
whole land system, the relations of the classes being so intermixed 
as frequently to involve nearly the whole of them in the consideration 
of a single case. No higher service is performed by the subordinate 
officers of any Department, not excepting the Treasury, where the 
salaries range from twenty-seven hundred to tbirty·five hundred dol· 
Iars. Until this aid is given to the bureau no Commissioner can per· 
form with satisfaction or justice to the people or to Congress the 
responsible labo1·s of the land service. The salaries submitted are I 
far below the measure of desert required in return. The number of 
chiefs asked for corresponds to the necessary division of work in the 
office. 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, General Land Office-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
( ·----- --------Mar. 3, 1853 Mar. 3, 1855 Twenty-two clerks of class three ------------ . ----- ---- I July 20, 1tl68 Mar. 3, 1875 
June 19, 1878 
Forty clerks of class two. _____ . _- _ . ___ ... ____ .. ____ . __ .. 
1 
Same acts_._. 
NOTE.-The number of clerks of classes two and three estimated for 
is far below the actual requirements of the work of this bureau. The 
duties devolved upon clerks in these grades cannot be performed by 
those in the lower grades; and in justice to the settlers on the public 
domain, who have complied with the requirements of law in making 
their claims, and are awaiting final adjudication by this office, the 
number should be increased. 
I 
One hundred and twenty-six clerks of class one --- __ -- .. { I -s~ b~~~~d ~ ~: 
{ 
July 4, ltl36 
One draughtsman, at $2,000; one assistant draughtsman, April 22, 1854 
at$1,600; andtenassistantdraughtsmen,at$1,200each. Mar. 3, 1tl75 
Submitted __ . 
NOTE.-The estimates for draughtsmen are based upon the ascertained I 
wants and needs of the office. Heretofore the work has been done . 
by detailed clerks, possessing some qualifications therefor, but not 
always in the best manner, and usually after great and inconvenient 
delay. There should be ample provision for this work, and it is be-
lieved that the estimate made will be within the absolute require-
ments of the service. 
Four messengers, at $840 each; and ten assistant mcs-J -t~i--i; ~~~~ 
sengers, at $720 each - - -- -- -- - --- -- - --- -- - - -- --- - ---- l r:~~ 1~: i~;~ 
Submitted __ . 
~. July 4, 1836 Two packers, at $720 each .. ______ . ___ ~ _ .. __ .. ____ .. _ _ _ Mar. 3, 1869 Mar. 3, 1875 
· ~ Mar. 3, 1869 
Mar. 3, 1869 
Twelve laborers, at $720 each.---- ...... _ ... ____ .. ____ . 
1 
~:~~ 1~; i~~~ 
. l Submitted __ . 
P1·ovided, That the Secretary of the Interior, at his dis-
cretion, shall be, and he is hereby authorized to use any 
portion of the said appropriation for piece-work, or by the 
day, month, or ·year, at such rate or rates as he may deem 
just and fair., not exceeding a salary of $11200. 
NoTES.-The estimates for service in the lower _grades, messengers 
and laborers included, are less than the needs of the office require, 
but are submitted as the very lowest possible to secure proper effi-
ciency and dispatch. The lack of help in these positions bas up to 
this time greatly impaired the morale of the bureau in compelling 
clerks and chiefs of divisions to leave their proper work and occupy 
their time in performing service really pertaining to messengers and 
copyists. It is hoped the full number herewith estimated for may be 
authorbsed. · 
Contingent Expenses, Geneml Land Office-
Stationery, diagrams, parchment paper for land-patents,~ 
furniture and repairs of the same, miscellaneous items 1
1 
· for the actual expenses of clerks detailed to investi-~ 
gate fraudulent land-entries, trespasse~:> on the public 
lands, and cases of official misconduct, and for adver-
tising and telegraphing _ . ____ .. ____ .. ____ .. _________ ) 
NOTE.-In regard to the foregoing estimates of the Commissioner of 
the General L-and Office, see Appendix, marked "D." 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
May 8, 1872 
June 10, 1872 
June 19, 1878 
Salm·ies, Office of Comrnissioner of Indian .Ajfai1·s-
Commissioner- ----- .. ----- ------ ------ ------ ---- ------ ~ : j ~~~- i9; i878-
Increase . ____ .. ___ . _ . ____ .. _ .. _____ .. ____ .. ____ . __ .. Submitted __ _ 
Ch. f l k 5 ----- . --- - --- -Ie c er - ·--------- ·---- ··---- ·---------- · ·--- ·---- · ~ June 19, 1878 
Increase .. ____ . ____ . ____ . _ ... __ . ____ . _ .. __ . _. ______ . Sn hmitted __ _ 
One solicitor for the Indian Bureau _______ . ___ ...... _ . __ . . . - - -_do. - - - -. 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or I 
R.S. Page. \ Sec. 
R.S. -:-I 167 
If 
10 211 1 3 
10 664 1 
15 1oo 1 1 
18 364 1 
20 199 1 J 
·-----
........... 
------
I I 
............... 
-----l·---·1} 
------
--........ - -... - -- ~ 
5 112 10 1 10 276 1 
18 364 1 ----- ~ -----f --- J 
R. ~- I 
15 
18 
20 
5 
15 
18 
15 
15 
18 
20 
I 
27 167 
1  112 10 287 1 364 1 
199 1 I 
) 
~~~ 1~1 t 
364 ~ 
-~ __)} 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$35,200 00 
56, ooo oo I 
151,200 00 
15,600 00 
10,560 00 
1,440 00 
8,640 00 
17 75 1 ~ -----· -----· 17 364 1 
20 199 1 
18 I ~13 1 } ------ -----. 18 374 1 
R. s. l 78 462 
- - - ~~. 0 - ~~~- 1 
R.S. 74 440 ~ 
20 I 199 1 s 
: ::::: i ~: : ~:: I::: ::: I 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
500 00 
3,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriatio.n. 
$307,140 00 
40,000 00 
6,000 00 
45 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$220' :360 00 
25,000 00 
46 ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations requ.ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the expenditure. 
--
Sala1·ies, Office of Commissioner of Indian Affairs-Continued. 
Five clerks of class four ............................... { 
Increase for chief of finance division .................... . 
.... -- ... --- ... --- .. 
June 19, 1878 
Submitted ... 
Increase for chiefs of two other eli visions, at $300 each ... . ...... do ...... 
Seven clerks of class three .............................. { 
Increase for book-keeper, finance division .............. . 
One clerk of class three ................................ . 
·----- --------
June 19, 1878 
Submitt,ed ... 
...... do ...... 
One stenographer ..................................... { 
Eleven clerks of class two ............................. . 
------ ..................... 
June 19, 1878 
Same acts .... 
Three clerks of class two .............................. . Submitted ... 
Ten clerks of class one ...... ------ .................... { 
Three clerks of class one ....................... , ....... . 
.. ---- ..... -- ... -... - ... 
June 19, 1878 
Submitted ... 
Six clerks, at $1,000 each ............... _ ............... . 
Three clerks, at $1,000 each ........................... . 
June 19, 1878 
Submitted ... 
Six copyists, at $900 each ...... ~ ....................... { ------ ..................... 
One messenger ......................................... . 
1 
June 19, 1878 
. Submitted ... 
.............. ---- ·---Two assistant messengers, at $720 each .... ·_ ........... { 
One laborer .......................................... . 
June 19, 1878 
·I Same acts .... 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "E." 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Indian .Affair8-
Blank books, binding, fuel, light, telegraphing, and other 
miscellaneous items, including. trade-lists and prices 
current in New York, Chicago, Saint Louis, Saint Paul, 
Omaha, and Denver, and two city newspaper~, to be 
filed, bound, and preserved for the use of the office ..... 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PENSIONS. 
Salaries, Office of Commissioner of Pensions~ 
Commissioner of Pensions ............................. ~ 
Chief clerk .................... . _ ......... _ . _ .. _ .. _ ... ~ 
Medical referee ............................ _ ..... _ .... ~ 
Twenty-six clerks of class four ........................ { 
Fifty-two clerks of class three ............. _ .......... __ 
Eighty-four clerks of class two ........................ . 
One hundred and forty-seven clerks of class one ........ . 
Ten clerks, at $1,000 each ....... ~- ................... _. 
Thirty copyists, at $900 each .......................... { 
One messenger . . ............................. : .. ___ .. __ 
Twele assistant messengers, at $720 each ....•........... 
Eight laborers, at $720 each ................... _. __ ... .. 
Two watchmen, at $720 each .......................... . 
One skilled mechanic .......................... . ...... . 
One engineer .................. _ ............ _ ......... . 
One assistant engineer ........ __ ...... __ .. ___ ........ .. 
Investigation of Frauds, Office of Commissionm· of Pensions-
For actual expenses of clerks detailed to investigate sus-
pected attempts at fraud, as provided by law ....... _. 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Pensions-
For carpets, mats, furniture, awnings and repairs of same, 
fuel, repairing heaters and elevator, running elevator, 
gas, engraving and retouching plates, bounty-land war-
rants, printing and binding same, engraving and print-
ing pension certificates, and for other necessary ex-
penses of the office, including two daily newspapers and 
cost of telegraphing ................... __ ..... __ .... .. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATENTS • 
.SalaTies, Office of Corn,missioner of Patents-
Commissioner .............. __ .... ___ . ______________ .. { 
Appropriated. 
Aug. 12, 1848 
Jan. 20, 1874 
June 19, 1878 
... --- ---- ... - .. -- ... 
June 19, 1878 
.. ----- ........ - - ....... 
June 19, 1878 
................... ------
June 19, 1878 
Same .acts .... 
.. .... do ...... 
...... do ...... 
June 19, 1878 
.. - ...... --- .... -----
June 19, 1878 
Same acts .... 
...... do ..... 
. .. ... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Appropriated. 
Appropriated. 
Assistant Commissioner ........... __ .... __ ........ ____ . 
Chief clerk ...... __ ..... __ .. __ .... ____ ...... __________ { 
1 jl~~~- i9; is7s· 
' 1 -~:: ~~~:~~~: 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be I 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed d" oacb hoad of I 
object of ex- appropriation. 
Vol. or I Page. I Sec. 
penditure. 
R.S. 
------
I 
R.S. 27 167 ~ $9~000 00 20 199 1 
______ I ______ 
. ............ 450 00 
-ii.~~-- ~ - -~~t 'I" -i6f. 600 00 } 11,200 00 
------ .............................. 200 00 
·R·.-s: [---27- ------ 1,600 00 167-9 ~ 1,600 00 20 199 1 
:~~~~ l ~~~~~ :~~~~: 15.400 00 4;200 00 
~-:~·- -~:! .j. ~~~ } 12,000 00 3,600 00 6,000 00 I 
------ ------ ------
3,000 00 I 
R.S. 27 167 ~ 5,400 00 20 199 1 
........... ............ 
·-----
840 00 I R.S. 27 167 } 1,440 00 20 199 1 
............. ............ 
-" """"'"'"' 
660 00 
------- $87,690 00 
20 199 1 
--------------
3,500 00 
9 288 1 ~ 18 4 1 3,000 00 20 199 1 
R.S. 74 440 ~ 2,000 00 20 199 1 
R.S. 928 4776 ~ 2,500 00 20 199 1 
R.S 27 167 ~ 46,800 00 20 199 1 
·-----
.............. ............... 83,200 00 
I ----- . ............... ............... 117,600 00 
------ ----- ------
176,400 00 
20 199 1 10,000 00 
I R.S. 27 1167-9 ~ 27,000 00 20 199 1 
............... ............... .............. 840 00 
------
............... 
. - --- ~ 8,640 00 
·----- I ------
.............. ~,760 00 
............... ................ ................ 1,440 00 
I 
............... ............ 
------
1,200 00 
------
. - .. - .. ~ .. ............. 1,200 00 
-----· ------ ·-----
1,000 00 
------- 488,580 00 
20 199 1 .................. ·----- 40,000 00 
20 199 1 
---- ......... ------
15,000 00 
R.S. 80 476-7 ~ 4,500 00 20 199 1 
. ii.~~-- ~ - . ~t~ l " 44f 3,000 00 2,500 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$67,700 00 
3,000 00 
488,.330 00 
40,000 00 
11,000 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal. year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. [ Estimated am't 
treaties. pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. I · each detailed General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. expenditure. object of ex-
penditure. ----------------------~---~ ----- --, v~~-s~r Page ~  
Salaries, Office of Commissioner of Patents-Continued. 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each ------- ---- ---- { "j~~~ · i9; i878- R.2~· 
Examiner of interferences ..... -----.----.------------- { "jl~~~- i9; i878- R.2~· 
Examiner of trade-marks _ . ____ .. ___ . ____ . . .... _ .... ___ . Same acts. __ . 
Twenty-three principal examiners, at $2,500 each .... _ .. _ .. --._.do .. ___ . 
Twenty-three first assistant examiners, at $1,800 each ___ .. --- .. do .... _. 
Twenty-three second assistant examiners, at $1,600 each._ .. ---.do ... - .. 
Twenty-three third assistant examiners, at $1,400 each .. _ ... ---.do.--- .. 
One librarian _ . _. _ . ____ ... _ .... ___ . _____ . _______ . _ . ____ . . ..... do. ____ . . ____ . . ____ . 
80 1476-7 1 ~ 
199 1 ~ 
. -~~~. I .. ~~~- ~ 
- ... --- ... ----. 
::::J::: ::: 
g~: ~~~~~f~~tci~~k::: ::: ~:::~~ ~:::: :::::: ~~:~~ :::::::::: j~~~-~~;is7s· l ---20· --i99· r- -- -i-
F 1 k f 1 · f 5 . ---- - -- .. --- - R. S. 27 167 ourcer so cass our. _____________________________ { June19,1878 20 199 1 
Five clerks of class three .... ---· ____ ------ ________ ------ Same acts ___ _ 
Nineteen clerks of class two _ . ____ ... ___ .. ____ .. ____ . ___ . . - ----do.- . - .. 
Forty clerks of class one .. _ .. ___ .. ___ ... ___ ... ___ .. _. _ .. · . ----.do ... _ .. 
Thirty-two clerks, at $1,000 each ____ . _ .... _. _______ . ___ .. ----.do.- ... . 
Sixty copyists, at $900 each----- --------- ----------- ~ :,;;,~~:i~;:l~~i ~:2t 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each-.-- .... ---.- ~ "j~~~- i9; i87s· R.2~· 
One messenger and purchasing-clerk_ ... _ . __ .. ___ . _ . __ . _ . Same acts . _ .. 
One skilled laborer .. ___ . _ ..... _. __ ... __ .. __ .. _ .. ___ . ___ ... _ ... do. ____ . 
Six model-room attendants, at $1,000 each .. ___ . ___ .. _. _ _ . ____ .do . ___ .. . ____ .. ____ . 
Four model-room attendants, at $900 each ____ . __ . ___ ... _ .. --- .. do .. _... .. . __ .. -- _ .. ____ .. 
Forty laborers, at $660 each .. ________ ........... ·_ ..... { "j~~~- i9; i87s· [ R-2~· 1~~ 167-i I f 
Six laborers, at $600 each _. ____ . _____ . ____ . _____ . __ .. __ . Same acts_ . . _ . _. __ . 
Ten pasters and folders, at $480 each ______ . ___ . _ ... _ _ _ _ _ _ . - - ---do._. _ --r- ~ . __ _ 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Patents-
$9,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
57,500 00 
41,400 00 
36,800 00 
32,200 00 
2,000 00 
1,600 00 
2,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
26,600 00 
48,000 00 
32,000 00 
54,000 00 
3,600 00 
1,000 00 
1,200 00 
6,000 00 
3,600 00 
26,400 00 
3,600 00 
4,800 00 
Contingent and miscellaneous expenses, as follows: Con-
struction and repair of model-cases, stationary port-
folios for drawings, furniture and labor connected 
therewith, repairing, papering, painting, plumbing, gas-
fitting, carpets, ice, advertising, moneys refunded, print-
ing engraved patent-heads, international exchanges, 
temporary clerks and extra labor on Digest of American 
Patents, indices and abstracts for annual reports, and 
other contingencies; and no money appropriated by this 
paragraph shall be expended for advertising in news-
papers in the city of Washington, other than the Patent-
Office Official Gazette _ .. _______ . _____________________ . 
Sc·ientijic Library, Office of Commissioner of Patents-
Appropriated. 
20 I 
Purchase of books for scientific library-----.- ------ ---- ~ App~~p~i~t~ci: R.2~· 
200 
81 
200 
i J ________  
48~ ll ---' ----
Copies of Dmwings, Office of Comrnissionm· of Patents-
Photo-lithographing or otherwise reproducing copies of 
drawings damaged or destroyed by fire, including pay 
of temporary draughtsmen . ___ ...... __ . _____ . ___ .. ____ Appropriated. '20 
Plates for Patent-Office Official Gazette-
Photo-lithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette, including pay of employes engaged on 
the Gazette, and for making similar plates _. ____ .. ____ . Appropriated. 
Photo-lithographing, Office of Cornmissioner of Patents-
Photo-lithographing copies of the weekly issues of draw-
ings, including such exhausted and other drawin~s as 
may be specially ordered; the work of said photo-litho-
graphing or otherwise producing plates and copies, 
referred to in this and the two preceding paragraphs, 
to be done under the supervision of the Commissioner 
of Patents, and in the city of Washington, if it can be 
there done at reasonable rates; and the Commissioner 
of Patents, under the direction of the Secretary of the 
Interior, is authorized to make contracts therefor ______ . Appropriated. 
Tracings of Drawings, Office of Cornrnissioner of Patents-
Tracings of drawings .. __ •. _____ .. __ .. _. ___ .. ____ . _____ . Appropriated. 
NoTE.-For explanation of the foregoing estimates of the Commis-
sioner of Patents, see .Appendix, marked "F." 
20 
20 
20 
i 
200 1 
----. ---- ----
200 1 ----- ... -- ----
200 1 1-------------. 
200 1 1--------------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$423,500 00 
95,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
47 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$396,690 00 
40,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
32,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
48 ~STIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
--~~~----~- -~~----~-----
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Salm·ies, Office of Commissioner of Education-
Commissioner .... -. ------- . ----- ------ ------ ----- · ---- { "j ~~~- i9; i878- R.2~· 
Chief clerk.-----------·------------------------------~ "j~~~-i9~i878- R.2~· 
Increase ...... _ ..... _ .... ___ . _ ..... __ .... ___ ....... _ Submitted .. _ 
One clerk of class four ........... - -.... - .. : ........ --- { j ~~~- 1'9; i878- R.2~· 
One additional clerk of class four_ ..... _ ..... _ ...... _ _ _ _ _ Submitted . __ 
One statistician ....... ------ .... ---------------------- { j~~- i9;is78- R.2~· 
One translator _ ..... __ ... ___ ..... _ ... ___ .... _ ..... _ .... _ Same acts .... 
One clerk of class three.--------- ... -----· ......... --- { -j~~~-i9;is78- R.2~· 
One clerk of class two __ .... _ ........ _ ... _ ......... _ .... _ Same acts_ ... 
One additional clerk of class two .. _ .. _ ... __ .... _ .. ____ .. Submitted __ _ 
Two clerks of class one .......... ____ ...... ____ ................ do ..... . 
F - t t $900 h 5 ---- · · · -· · ·- · · R. S. our copy1s s, a eac .... ------ ...... ------------ ~ June 19, 187i::l 20 
Two copyists, at $900 each. ___ .. _ .. _ .. _ ..... __ .. __ . __ ... _ Submitted . _ _ .. _ .. _ 
0 · t t 5 · · --· · ---· ---- R. S. ne ass1s an messenger ........... ---------------- .... ~ June 19,1878 20 
One laborer._ ........... _______ ....... _ ........ ____ . ___ . Submitted. ____ . _ .. 
NOTE.-The chief clerk of this office is the only one in the Depart-
ment whose salary is less than $2,000 per annum.' From .July 1,1872, 
to October 1, 1876, he was paid $2.000 per annum. An appropriation 
was made to pay one laborer during the fiscal year ending .June 30, 
1877, but the office not being designated in the appropriation act, the 
money was not available. 
Contingent Expenses, Office of Comrnissioner of Education-
I 
85 
200 
74 
200 
27 
200 
74 
200 
27 
200 
27 
200 
·-----
27 
200 
·-----
Casesforlibrary ................... ------ ................ Appropriated. 20 200 
Library _ . . . . . . . . ..... _ ...... _ ....... __ ....... _ .. _ .. _ . . . . .... _ do _ .... _ 
Current educational periodicals_. ____ .. __ . ____ ...... _______ ... _do_ .... _ 
Other current publications .. _ .... __ .......... _ ..... __ .. ___ ._ .. _do ..... _ 
Completing valuable sets of periodicals and publications 
in the library ......................................... _ ..... do- .. _ .. 
Telegraphing and expressage ..... __ .... _ ...... __ .... _.. . .. .... do ..... _ 
Collecting statistics and writing and compiling matter 
for annual and special reports, and editing and publish-
ing circulars of information __ ... _ ............... __ .......... do ... - .. 
Additional for the same purpose*_ .. __ ..... _._ .. _. ___ ... _ Submitted .. _ 
Fuel and lights ....... ______ ........ ____ .... ____________ Appropriated. 
Additional for the same purposet. _ .... __ .... __ .... __ ... __ Submitted .. _ 
Office-furniture._ ... _ ..... _. __ .. _ .. ______ . ______________ Appropriated. 
Contingencies._._. ______ .. __ .. ___ . __ ... __ . _______ . _. ____ . _ .... do ..... _ 
Additional for the same purposet .. _. _ ... _ . _. ________ ..... Submitted .. _ 
NOTE.-For explanation of the foregoing estimates of the Commis-
sioner of Education, see Appendix, marked "G." 
OFFICE OF AUDITOR OF RAILROAD ACCOUNTS. 
SalaTies and Expenses, Office of Auditor of Rail1·oad Accounts-
Auditor ...................... ____ ------ ________ ........ June 19,1878 
Book-keeper .......... ____ .... ____ .......... ________ .......... do .... .. 
Assistant book-keeper_ .... _ .... _ .... _ .. _ .... ___ ....... ______ ._do ___ .. _ 
One clerk ................. _ .......... __ ....... ___ ...... _ Submitted __ _ 
g~: ~~e;~~t ~ ~ ~ ~: ~: : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~: ~: ~::: :: ~: ~ ~:: : ~ ~::: -~ ~~~- J~'- ~~~~-
One messenger __ ... _ ....... _ ... _ .. __ ....... _. __ ..... _.. Submitted _. _ 
Travelling and other expenses._ .... _ ................... _ Appropriated. 
Incidental expenses __ ..... _ ... _ ..... ___ . _ .... ____ .. ________ .. _do .. __ .. 
NOTE.-;-The Aud_itor suggests that it may be well to have a compe-
tent rallroad engmeer attachfld to the bureau, in order that railroad 
properties may be thoroughly examined and reported upon. 
UNDER ARCITITECT OF THE CAPITOL. 
Salaries of Employes ltndm· A1·chitect of the Capitol-
For person in charge of heating apparatus of the Con-
gressional Library and Supreme Court_ ... ___ ..... _ ... _ June 20, 1878 
One laborer in charge of water-closet iu central portion of 
the Capitol . _ . ___ ..... _ ... _ . _ .. _ ... _ ..... , _ ..... _ .... _ . ___ ._do ... _ .. 
20 200-1 
20 201 
20 169-70 
20 170 
20 170 
20 226 
517 
1 
440 
1 
167-9 
1 
440 
1 
167-9 
1 
167-9 
1 
------
167-9 
1 
·----· 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} $3,000 00 
~ 1,800 00 
200 00 
~ 1,800 00 
1,800 00 } 1,800 00 
1,600 00 } 1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,400 00 
:3,600 00 
1,800 00 
720 00 
720 00 
------
500 00 
1,000 00 
250 00 
225 00 
200 00 
200 00 
8,000 00 
7,000 00 
275 00 
125 00 
250 00 
500 00 
575 00 
-------
5,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
900 00 
600 00 
2,000 00 
500 00 
-------
864 00 
720 00 
$25,640 00 
19,100 00 
16,400 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
in~r .June 30, 
1879. 
$17,320 00 
11,400 00 
12,000 00 
*The :tmou_nt annually ap_propriated for this essential item was, for se>eral years, $13,000; the reduction bas severely crippled the usefulness of the office; the addition 
asked for IS estimated on the mcrease of proper demands made by educators upon this branch of the work of the office. 
t The increased estimate is based on the actual experience of the current fiscal year. 
ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries of Etnploy€s under At·chitect of the Capitol-Continued. 
Date of acts, or 
· treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
For three laborers for cleaning rotunda, corridors, and 
dome. _ ...•. _ ........... _ ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . June 20, 1878 
For the pay of six watchmen employed on the Capitol 
grounds, at $660 each ................... _ ............. June 20, 1878 
Total Department of the Interior .............. ------
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
20 
20 
226 1 $1,800 00 
237 1 3,960 00 
$7,344 00 
1,937,354 00 
49 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$7,344 00 
1,658,734 00 
====== ======= 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. 
Salm·ies, Office of Sut'Ve'IJO?' General of Louisiana-
Surveyor general ... __ .... __ .. .. .. .. .. ............. - .. ~ 
Clerks in his office .......... · .. _ ...................... - { 
NoTE.-The $18,800 is estimated for compensation of clerk-hire, con-
sisting of three regular clerks and draughtsmen, calling for $4,800, 
and fourteen $1,000 clerks, to bring up the arrears in office-work of 
many years standing, viz., to prepare duplicate patent-plats of con-
firmed private land claims, of which there are about 6,000 entitled to 
patents, and which cannot be patented until such plats are made; 
also to transcribe field-notes of surYeys of about 780 townships, for 
a long while in arrears, and requiring one month of time to copy the 
notes of six township& by one clerk. Very limited appropriations for 
office-work in former years caused so extensive arrears. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. 
Salat·ies, Office of Sut··veym· General of Florida-
Surveyor general ........... _ .. __ . _ .. _ ................ { 
Clerks in his office ............ _ ..... _ ................. ~ 
NOTE.-The $4,200 for clerk-hire is submitted, it being actually re· 
quired to transact the current work and to bring up the ar:rears in 
office-work retarded by former inadequate appropriations for the 
same. The arrears consist of 163 townships of descriptive notes of 
surveys for register's offices; index diagrams to original field-notes 
and original township plats, and the completion of the condensed 
history of the private land claims of volume 4. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MINNESOTA. 
June 19, 1878 
Appropriated. 
June 19, 1878 
Appropriated. 
Salm·ies, Office of Surveyot· General of Minnesota-
Surveyor general ... - ..... - -.---. ----.- ------ ---- ·---- · { 1 'j ~~~~ · i9; is78' 
Clerks in his office ---- .. ------------ ---------- ------ .. { App;~p~i~t~d~ 
NoTE.-The $8,500 is estimated for seven clerks, to enable the sur-
veyor general to employ them to attend properly to the current office-
work, as well as to the bringing up of the work remainin11: in arrears 
on account of heretofore restricted appropriations for the purpose. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
Sala1'ies, Office of Su1'11eyor General of Dakota-
Surveyor general. .. _ ..... · ............... _____ ... ____ .. ~ 
Clerks in his office ...................... _ ... __ ........ ~ 
NOTE.-The sum of $6,500 is estimated for compensation of five em· 
ployes in the surveyor general's office, consisting of a chief clerk two 
draughtsmen, and two transcribing-clerks, actually necessary to keep 
pace with the field-work and avoid any arrears in 'the office-work. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
Salm·ies, Office of Surve.lJO?' General of Colm·ado-
Surveyor general. _ ............. ____ .... __ ... ____ .. ___ . { 
Clerks in his office ........ _ ..... __ .......... __ .. __ .. __ { 
NOTE.-The $7,500 is estimated for the compensation of five clerks 
and draughtsmen in the surveyor general's office, to attend to the 
office-work consequent on surveys of public lands and mineral sur· 
veys, which latter are sensibly increasing in Colorado and involve 
considerable labor in the preparation of the requisite office-work; ar-
rears of four years are reported by the surveyor general. From the 
necessity of binding the field··notes of surveys, and from the fact that 
the appropriation for the current year has been reduced to less than 
~~:dhe~ff::~hae~~~~Jc:~timated, the present estimate will be actually 
7E 
June 19, 187tl 
Appropriated. 
June 19, 1878 
Appropriated. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
388 
201 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
2208 
1 
2226 
1 
2208 
1 
2226 
1 
2208 
1 
2226 
1 
2208 
1 
2226 
1 
389 2210 
201 1 
391 2226 
201 1 
1,800 00 
18,800 00 
} 1, 800 00 
} 4, 200 00 
2,000 00 
8,500 00 
2,000 00 
6,500 00 
} 2, 500 00 
} 7, {)00 00 
$20,600 00 $5,800 00 
6,000 00 3,800 00 
10,500 00 7,000 00 
8,500 00 6,500 00 
10,000 00 6,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Sut·veyor General of New Mexico-
Surveyor general. ..................................... { 
Clerks in his office .................................... { 
NOTE.-The $12,000 is submitted for compensation of chief clerk and 
translator of Spanish language in the adjudication of private land 
claims in New Mexico, $2,000 per annum; two draughtsmen, at$1,500 
each; and five clerks, at$1,400 each. This force is deemed necessary 
in view of the diminished appropriation for the like service of the 
current fiscal year; and also of the arrears existing in the prepara-
tion of diagrams of private land claims for the registers, showing 
the surveyed limits of the same. 
Ol!'FICE OF SURVEYOR GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salaries, Office of Sut·veym· Geneml of Calif01·nia-
Surveyor generaL ...... _ ........... _ .................. { 
Clerks in his office .................................... { 
NOTE.-The $27,000 estimated for clerk-hire in the office of surveyor 
general of California is to enable him to successfully cope with a very 
diversified office-work called for by numerous acts of Congress. The 
maximum allowance by the organic law of $11,000 per annum having 
been found inadequate for several years past, appropriations were 
made of larger sums for the service, but not sufficient for bringing up 
the great arrears in the preparation of descriptive notes for the local 
land officers as required by law. 
OFFICE OF SURVEYOR GEl\'ERAL OF IDAIIO. 
Salat·ies, Office of SurVe'IJ01' General of Idaho-
Surveyor generaL ............................... _ ..... { 
Clerks in his office .................................... { 
NOTE.-The $4,000 estimated for the compensation of clerks in the 
surveyor general's office covers scarcely the pay of three clerks for 
the whole :fiscal year; the third clerk, $700, for a part of the year. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEVADA. 
Salaries, Office of S1trveyo1· General of Nevada-
Surveyor general ...................................... { 
Clerks in his office .................................... { 
NOTE.-The $6,500 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor 
general of Nevada. to cover the compensation of clerks and draughts-
man to attend to the service of the pressing public concerns necessi-
tated by the agricultural, mineral, and other surveys, the extended 
mineral. land surveys demanding considerable labor in order to expe-
dite the returns of numerous surveys. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF OREGON. 
Salat·ies, Office of Sut·veyor General of Ot·egon-
Surveyor general .................................... _ { 
Clerks in his office .......... ------ ...... ----·· ...... __ { 
NoTE.-The $7,000 is submitted for the compensation of :five clerks 
in the surveyor general's office, at usual rates per annum, actually 
needed to attend to the current official business and to bring up the 
accumulated arrears in office-work since 1862, especially in regard to 
the swamp-land business, and the transcription of donation-claim 
:field-notes of survey, the original being in dilapidated condition. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASHINGTON. 
Salaries, Office of Surveyor General of Washington-
Surveyor generaL .................................... { 
Clerks in his office .................................... { 
NOTE.-The $6,500 is submitted for the compensation of clerks in 
the office of surveyor general of Washington Territory, required for 
the purpose not only to expedite the current office-work, but to bring 
up considerable arrears in the transcription of the :field-notes of for· 
mer surveys of the public lands and donatiOII'l claims, and recording 
the same as required by law, the accumulation of this kind of work 
having taken place during ten years, in consequence of insufficient 
means provided for that purpose. As the original :field-notes are in a 
very dilapidated condition, further delay in transcribing them in 
proper books will cause great loss. and embarrass not only the public 
mterests but those of individual owners of lands. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
I 
______ ........ R.S. 
-~~~- ~~~ -1~:~. 1 R.2~-
Appropriated. 20 
I 
I 
---- ----·-----
R.S. 
June 19, 1878 I 20 
---- __________ I R.S. 
Appropriated. 
I 
June 19, 1878 
Appropriated. ! 
June 19, 1878 
Appropriated. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
---------- .... R.S. 
June 19, 1878 20 
------ ••..••.. 
1 
R.S. 
Appropriated. 20 
I 
.......... ---- R. S. 
June 19, 1878 20 
App~~p~·i~t~d I R.2~-
389 
201 
391 
201 
389 
201 
391 
201 
389 
201 
391 
201 
389 
201 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
2210 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2210 
1 
2226 
1 
2209 
1 
2226 
1 
2209 
1 
2226 
1 
---
Estimated am't I Total amount t: be 
required for appropriated un-
each detailed I der each head of 
object of ex- appropriation 
penditure. 
} $2,500 00 
} 12,000 00 
} 2,750 00 
} 27,000 00 
} 2, 500 00 
} 4, 000 00 
2,500 00 
6,500 00 
} 2, 500 00 
} 7, 000 00 
! 2,500 00 6,500 00 
---1 
$14,500 00 
I 
29,750 00 
6,500 00 
9,000 00 
9,500 00 
9,000 00 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$8,500 00 
13,750 00 
5,000 00 
5,500 00 
7,000 00 
6,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. I Estimated am't Total amount to be Amount appro 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated forth 
General objeet, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. 1 each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 1 penditure. 1879. 
R. s. Page. Sec. 
e 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND lOW A. 
I Sala1·ies, O.tfice of Surveyo1· Genm·al of Nebraska and Iowa-
Surveyor general ______ .. ___________ . _____ . ____ .. ____ . { ~- --- .... --- .. -- ... R. s. 388 220i:l ~ $2,000 00 June U), 1878 20 201 I 1 I Clerks in his office . ____ .. ____ .. ____ .. _____ .. _ •. _. ____ . { .................................... R.S. 391 2226 } 6,300 00 Appropriated. 20 201 1 
------- $8,300 00 $5,000 00 
NOTE.- The $6,300estimated for clerk-hire is to cov.er the pay of five 
clerks actually needed for the transaction of the ordinary business of 
the office, and which amount is allowed by law. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Salm·ies, Office of Su1'veyor Geneml of Montana-
l Surveyor general _ . __ . _ .. ____ .. ____ .. ____ . _ ... __ .. _ ... { ------ ....................... R.S. 389 2210 2,750 00 I June 19, 1878 20 201 1 I Clerks in his office . ___ . ____ ... _ .. _ • _______ . _ . __ . _ .. __ .. { -------------- R.S. 391 I 2226 4,800 00 Appropriated_ 20 201 1 I 
I 
------- 7,550 00 
I 
5,750 00 
NoTE.-The $4,800 is estimated for the pay of clerks in the surveyor 
general's office to transact the official business consequent on the sur-
I 
vey of agricultural and mineral lands in Montana, especially the !at-
ter surveys, being on an increase, will demand constant work in the I 
examination of ,complicated claims, protraction of numerous plats, 
recording the same, transcribing field-notes, and other duties devolv-
I ing on clerks too numerous to state. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAH. 
Salaries, Office of Sw·vey01· Genm·al of Utah- } Surveyor general .. _ .. _ .. __ ... ___ . _ . ___ .. _ . ___ •.. _ . __ . { -- ..... ----- ---- R.S. 389 2210 2,750 00 June 19, 1878 20 201 1 
Clerks in his office . ____ .. ___ ... ____ . _________________ . { -------------- R.S 391 I 
2226 } 7,000 00 I Appropriated. 20 201 1 
I 
9,750 00 5,750 00 
NOTE.-The $7,000 is submitted for the compensation of clerks in the I office of surveyor general of Utah, indispensably needed to attend to 
extensive surveys of mineral claims, preparation of maps and field-
I notes of the twenty-nine mining districts, and to transact the usual I regular business in the office, which will have been delayed on ac-
count of small appropriation made for the service during the present 
fiscal year. 
I 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. i 
i Salaries, Office of Su1·veyor General of Wyoming- I' 
I 
Surveyor general. ____ . . __________ .. _____ . ____ . _ . _ . ____ { ------ ---·---- R. s. 389 2210 I} 2,750 00 I June 19, 1878 20 201 1 I 
Clerks ju his office . ____ .. _ . _ ... _ ... ___ . ____ . ___ . ____ __ { "' " '"''"' ------ ........... R.S. 391 2226 
I ~ 7,509 00 Appropriated. 20 201 1 10,250 00 6,250 00 
NOTE.-The $7,500 is submitted for compensation of four clerks in the 
I 
office of surveyor general of Wyoming Territory, required to transact 
the official business devolving on it and to bring up the arrears, con-
sisting of the preparation of descriptive lists of corner boundaries of 
public lands, luality of soil and timber of 118 townships, 236 lists for 
I the local lan offices, and for the record in the surveyor general's office. 
OFFICE OF SUUVEYOR GENERAL OF ARIZONA. 
i Salm·ies, Office of Sm·veyor Geneml of A1-izona-
Surveyor general ...... c .... c • · ••.........•.•.••..•• _ . ·j -... .... -... - ..... - ......... - R.S. 389 I 2210 l 2,750 00 June 19, 1878 20 201 I 1 Clerks in his office . ___ . _ . _ . __ .. __ . ____ . _____ . _ . __ . __ •. -----· ------·- R.S. 391 2226 5,500 00 Appropriated. 20 201 1 
NoTES.-The $5,500 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor ------- 8,250 OQ 5,750 00 
general of A.rizona Territory. This amount is ach1ally required to I 
pay clerks in his office, including one versed in the English and Span- I 
ish languages, to assist in the duties of examining and reporting upon 
I 
titles to private lanll claims, the duty devolved on the surveyor gen-
eral hy~the proviso to'the appropriation act of July 15, 1870, (Statutes, 
vol. 16, page 304.) The surveyor general reports the cost of living in 
Arizona as being twenty-five per cent. higher than in any other sur· 
I veying district. See letter of tho Commissioner of the General Land Office, contain· 
ing remarks as to the compensation of surveyors general and their 
I clerks, in Appendix, marked "D." 
I 
----------------
Total Public Lands _____ . ____ .. ____ .. ____ .. _ . _____ 
..................................... ............. 
·----· 
-·---- ............... ---- ......... 177,950 00 103,850 00 
I --
Total Interior Department_ . ____ . ___ . _ •••••.. _ .• _ •. 
-------------- .. ----- ·-----
............... 
-----· ........ !" ........... 2,115,304 00 1,762,584 00 
I 
--
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
-
- --- ------
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing .June 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
R.S. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
--
--
POS'l' OFFICE DEP .ARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER GENERAL. 
........ -..... ~ .......... -- - R.S. 65 388 ~ $8,000 00 June 19, 1878 20 201 1 
................................ R.S. 65 393 ~ 2,200 00 June 19, 1878 20 201 1 
Same acts .... 
------
.. ........... ............ 1,800 00 
............... ---- ......... R.S. 27 167 ~ 1,800 00 June 19, 1878 20 201 1 
June 19, 1878 20 201 1 1,200 00 
·----- ................. R.S. 27 167 ~ 720 00 June 19, 1878 20 201 1 
............. --------
R. s. 65 393 ~ 2,500 00 June 19, 1878 20 201 1 
June 19, 1878 20 201 1 2,250 00 
-----· --------
R.S. 27 167 ~ 1,200 00 June 19, 1878 20 201 1 
June 19, 1878 20 201 1 15,000 00 
Salm·ies, Post Office Department-
Postmaster General ... _ ... _ . . ......... _ ... _ ..... _ ..... { 
Chief clerk to Postmaster GeneraL_ ....... __ ........ -.- { 
Stenographer ...... ___ . __ .... _ .. _ .. __ ..... _ ........... . 
.Appointment clerk, in lieu of fourth-class clerk . __ ..... { 
One messenger .... _ ......... _ .... __ ......... _ .. _ ...... _ 
One assistant messenger------------ .... ·----· .... ---- { 
Topographer ...... ------ .... ·----- .... ----.---- ........ { 
Law-clerk . __ .... ____ ...... _. _ ............. _ ..... __ ... . 
One clerk of class one ... __ ..... _ ........... _. _ ........ { 
Temporary employes -.. __ .... __ ....... _ ......... _ .... _ . 
Total. .......... ----- ________ $36,670 00 
Office of First Assistant Postmaster General: 
.................................... R.S. 65 389 ~ 3,500 00 June 19, 187R 20 202 1 
......... ----------
R.S. 65 393 ~ 2,000 00 J nne 19, 1878 20 202 1 
..................................... R.S. 27 167 ~ 3,600 00 June 19, 1878 20 202 1 
Same acts .... .............. .............. 
------
19,200 00 
First Assistant Postmaster General. __ . _. _ .. -- __ .. _ .. _. { 
Chief clerk._ ..... _. _ ............. ___ .. _ ...... _ .... __ . { 
Two clerks of class four ... ___ .. ____ ........... ___ ..... { 
Twelve clerks of class three.------·----·------------ .. . 
Six clerks of class two ... _ .......... _ .... - ... __ ....... . ....... do ...... 
-----· 
........ -.... .............. 8,400 00 
Twelve clerks of class one .... _ ....... _. __ ...... _ .... __ . ....... do ...... ............... 14,400 00 
June 19, 1878 20 202 1 2,000 00 
I -------------- R.S. 27 167 ~ 2,160 00 J nne 19, 1878 20 202 1 
------ ........ ----
R.S. 65 393 } 1,800 00 June 19, 1878 20 202 1 
Two clerks, at $1,000 each.------------ .... ____ .... ·----
Three assistant messengers, at $720 each ... _ -·-......... { 
Superintendent of blank agenc~ .. _ . __ ........ _ ........ ~ 
Same acts .... ............. ............... .............. 1,600 00 
______ do ... ---
-----· 
............... 
·----· 
4,800 00 
June 20, 187 4 18 106 1 ~ 1,800 00 June 19, 1878 20 202 1 
............. -------- R. s. 27 167...:9 ~ 720 00 June 19, 187tl 20 202 1 
Same acts .... ............. ................ .. ............ 660 00 
............................... R.S. 65 393 ~ 2,100 00 June 19, 1878 20 202 1 
......................... ---- R.S. 27 167 ~ 1,400 00 June 19, 1878 20 202 1 
Assistant t:>uperintendent of blank agency.-_._ ........ _. 
Four assistants to superintendent of blank agency, at 
$1,200 each ... - __ ........................ ____ ....... . 
T':~c~s-i~~~~~~ ~~-~l~~~~i~t_e_~~~~~ _o_f_ ~~~~~-~~~~~:'~ -~~ ~~~~ ~ 
One assistant messenger, (for blank agency) .. _·_ ..... _ .. { 
One laborer, (for blank agency) .. _ ... ___ .. __ ........... _ 
Superintendent of free delivery._. __ . _. _. _. __ ......... _· { 
Od~ll~:~ )~ -~1~-s~- ~~~~- ~ ~~~~ :o~- ~~?.e_1~i~~~~~~~~ _o~- ~~~~ { 
Total..-. ___ ... ___ . ____ . ___ .... $70, 140 00 
Office of Second .Assistant Postmaster General: 
........ ---------- R.S. 65 389 } 3,500 00 June 19, 1878 20 202 1 
------ ......... ----
R.S. 65 393 } 2,000 00 June 19, 1878 20 202 1 
June 19, 1tl78 20 202 1 2,000 00 
·----- --------
R.S. 27 167 ? 12,600 00 June 19, 1878 20 202 1 s 
Same acts .... 
------ ·-----
........... 41,600 00 
. ______ do ... ___ 
............ 
------ ·-----
18,200 00 
Second Assistant Postmaster General. ___ ... ... __ .... __ . { 
Chief clerk ... ___ ... __ . _ .. _. _ .. _. _. __ ..... _ .. __ ... __ .. { 
Chief of division of inspection ....... ____ .. _. __ . __ ... _. 
Seven clerks of class four- . -- -- . - ~ _ ........ __ ......... { 
Twenty-six clerks of class three . -. __ ..... __ ...... -_ .... . 
Thirteen clerks of class two .. - -- .... __ ... ____ ..... _ ... _ 
Twelve clerks of class one .. __ .......... _ ............ __ _ ...... do ...... 
·----· ·----- ·----· 
14,400 00 
._ June 19, 1878 20 202" 1 4,000 00 
·----- --------
R.S. 27 1G7 ? 1,440 00 June 19, 1878 20 202 1 5 
Four clerks, at $1,000 each .. __ ..... __ ........... _ ... __ _ 
Two assistant messengers, at $720 each . _ . __ .. _ ..... __ . ~ 
Total. ...... _ ... ___ .. ___ ... _ . . $99, 7 40 00 
Office of Third Assistant Postmaster General: 
........... ---- ---· R.S. 65 389 ~ 3,500 00 June 19, 1878 20 202 1 
................................ R.S. 65 393 ~ 2,000 00 J nne 19, 1878 20 202 1 
Same acts .... ............ 
·-----
............ 2,250 00 
Third .Assistant Postmaster General ............ _. _ ..... { 
Chief clerk ........ _ ............... _ ...... _ .... _ .... _ . { 
Chief of division of dead-letters .... __ .............. -.--
J nne 20, 187 4 18 106 1 L 2,250 00 June 19, 1878 20 202 1 
............................... R.S. 27 167 ~ 9,000 00 June 19, 1878 20 202 1 
Same acts .... ............. .............. 
·-----
22,400 00 
Chief of division of postage-stamps . _ ......... __ .. _ ... ~ 
Five clerks of class four .... _ .. _ .... _ .... __ ........ - ... { 
Fourteen clerks of class three ..................... -.. - .. 
. . ___ .do .. _ ... 
·---·· ------
............ 30,800 00 
...... do ...... 
·----- ·-----
........... 39,600 00 I n 1 7 0 00 
Twenty-two clerks of class two ... _ ............... _ ..... . 
Thirty-three clerks of class one .............. _. _... . . - .. 
Six clerks, at $1,000 each_ ...........•..•.... · __ .• •. ...... Ju e 19, 8 8 20 202 1 6, 00 
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Estimates of appropriations requir~d for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
- --- --- ------ ----------- -- --- --------,-------,- -----
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. s. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal :vear end-
ing june 30, 
1879. 
Vol. or Page. I Sec. 
---1-------1-------1------
June 19, 1878 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Salaries, Post Office Depat·tment-Continued. 
Fifty-four female clerks, at $900 each . ____ . _ ..... ___ .. ~ 
Three assistant messengers, at $720 each . _ .. _. _. __ .. _. __ . 
Seven laborers, at $660 each ......................... ----
Four female laborers, at $480 each . ____ ........ __ ...... ~ 
Total . _. __ ..... ___ ....... _ ... $175, 100 00 
June 19, 1878 
Office of superintendent of foreign mails: 
Superintendent· .... -. ----- ---- ---. ---- ---- . -- · ---- ---- ~ "j ~~~- i9; is7s· 
Chief clerk .... __ ... _ ..... _ ... __ ...... __ .... _ . . . . . . . . . . . Same acts ... _ 
One clerk of class four .. -----.- .. --- .. ----··----- .. ---- ~ j~~~- i9: is78-
Three clerks of class three ... _ ...... __ .. ___ ..... _. . . . . . . . Same acts ... . 
One clerk of class two ........ _ ..... __ .... __ ... _ ..... .' ... 1 ... _ .. do .. _ .. . One assistant messenger ............ _ ... ____ ............. , ...... do ... __ . 
Total .................... ____ $13,520 00 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
Office of superintendent of the money-order system: 5 R. S. Superintendent---- .. ---. ---- . -- ·- · . ·--- ·- ·---- · ·---- · l 1 j~;1~- i9; is78. 20 
Chief clerk .. ___ ............... _ ............. _.. . . . . . . . Same acts .. _ . 
Two clerks of class four.---- ... ---- .. --.- .. -- ...... ··· { "j~~~- i9: is7s· R.2~· 
Six clerks of class three ........... _ ..... _ ............ __ . Same acts ... . 
Four clerks of class two ... __ ........ __ .. _ ........... __ .. . .. __ .do ... _ .. 
Nine clerks of class one .. ___ ............. __ ............. 
1 
•••••• do .... _. 
Oneclerk ......................... ----------·----------· June 19,1878 . 20 
Three laborers, at $660 each------.-----·--------------~ j~;1~-i9;is78 R.2~· 
One assistant messenger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. __ . 
Two clerks, at $900 each ........ __ .... __ ..... _ ...... __ .. June 19, Hl78 20 
Total ........... --· ... --·. __ . $40,100 00 
Office of division of mail depredations: 
Chief of division .. _ ............ __ ... __ ... _ ......... ___ . { 
One clerk of class three . _ ~ __ ..... _ ........... __ .... __ . { 
One clerk of class two . __ .. . . _. _ ....... ___ ..... _ ... ___ . 
Two clerks of class one .......... _ ..... _ .. _ .... ___ ... __ .. 
One clerk .... __ ... _ ...... ____ ... ___ .-.. ___ ............ __ . 
Total .. _ .. _ ........ __ . _ .. __ .. $B, 650 00 
Jnne 19, H:l78 
June 19, 1~78 
Same acts .. _ . 
...... do ..... . 
.June 19, 1878 
Office disbursing-clerk a nO. superintendent of buildings: 
Disbursing-clerk and superintendent.---. - ... -- .. ----. ~ j ~~~- i9: ·187-8 
One clerk of class two, (accountant) -.-- ... ----.-----. ~ ' j~~~- i9; i87s· 
One _clerk of class one, (storekeeper) .. __ .. _ .. ___ . _. _ .. _ .. -~~~~~ ~-c~~-- ~ ~ ~ 
Engmeer · ·- -- · ·- --- · - ·-- · · · · · -- · · · · - ·- · ·- --- · · · · - · ·- - ~ J nne 19, 1878 
Assistant engineer ......... - .... -.- ... -.- ........... --. - ~ Saine acts ... . 
Additional .... ---·--- .............................. Submitted __ _ 
One fireman, who shall be a blacksmith.--- . --- ---- ---- { j ~~~- i9; i87s· 
g~: ~::~~' -~~~ _s~-~1~ -~~ -~ ~~~~~--~~t_e_r_ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~: ~ -~~~~ :~~~ ~ ~:: 
One carpenter .. --- .. - . - ... -.- ..... - ........... - ......... ____ .do __ . __ . 
One assistant carpenter . ____ ............. _ ............... ___ ;.do. ____ . 
Captain of the watch ... - ............ _ ................... _ .. _.do .. ___ . 
Fifteen watchman, at $660 each ...................... _ .. 
1 
•••••• do .. _ .. . 
Twenty-five laborers, at $660 each .. _ .................... 
1
• _ .... do ... _ .. 
Total----·- .... ·----- ........ $39,220 00 
Contingent Expenses, Post Office Depa1·trnent-
Stationery ...... -----· ---------- ...... -----· ·----· ...... Appropriated. 
Fuel .... _ .. _ . . . . ... : ... - . . .. - - . - - . - . - - . - - ....... - . . . . . . . _ . - . do .. _ . _ . 
~s~~~iiti~~d~ ~~~-~~~~l~l~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : :: J : ~ : : : : ~~: : : : : : 
Painting .. _.- ... -.-- ....... -- ........... - .... - ... -........... do ..... . 
Carpets .... _. . . . . . . . . . . . . . .. -- .. - .................... -. . __ ... do .. _ .. . 
i~~~~~l~r~f -h~~~e·s- ~~;d ~~p~t-i~· ~£' ~~g~~~ -~~~1-h~~~~~~ ~.~~:~ I~ ~::::~~:~~~~: 
Hard 'vare .................. - .... - .................... _ . . .. __ .do .. __ .. 
Rent of house No. 915 E street .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . do._ . __ . 
Publication of copies of the Official Postal Guide ... _ ........... do .... _ 
Miscellaneous items ... __ .............. . .. _ .... __ .... _ . . . . .. _ .. do ... _ .. 
NOTE.-The estimate for "Printing and binuing:," submitte<l by the 
Postmaster General, under section 2, act May 8, 1872, (R. S., 720, sec-
tion 3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Total Post Office Department _____ . . ... _. __ . .. __ ·_. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
27 167-9 
202 1 
65 393 
202 1 
65 
202 
27 
202 
65 
202 
27 
20:-2 
202 
27 
202 
202 
65 
202 
27 
202 
202 
65 
202 
27 
202 
27 
202 
27 
202 
202 
------
393 
1 
167 
1 
393 
1 
·167 
1 
1 
167 
1 
1 
393 
1 
167 
1 
1 
393 
1 
167 
1 
169 
1 
167-9 
1 
1 
} 
} 
} 
$48,600 00 
2,160 00 
4,620 00 
1,920 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
720 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
9,600 00 
5,600 00 
10,800 00 
1,000 00 
1,980 00 
720 00 
1,800 00 
2,250 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,100 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 
900 00 
100 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
9,900 00 
16,500 00 
-------
9,000 00 
4,400 00 
5,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
20,000 00 
6,000 00 
-------
$483,140 00 $483,040 00 
73,600 00 73,600 00 
I 
. - - - -..... -- - . 556, 7 40 00 556, 640 00 
----~---
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Esilimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL. 
Salaries, Department of Justice-
Attorney General ..... --- - ---- ---- --- - -- -- ---- ·-- - - --- { 'j ~~~- i9: i87'i:i R.2~-
Solicitor General ...... ----.----.----------.-----·--- ,-. { 'j~~~- i9; i878- i R.2~-
Three Assistant Attorneys General, at $5,000 each .. ___ .. 5 · · · · · · · · ···-·. I R.2S0· (. June 19, 1878 1 
O~e!:~~s-t-~n_t_ ~~~~~~~~- ~~1~~~~~ ~~- ~~~t- ~~~~ -~~~~~t~ { ".it~~~- i9; 1878- R.2~-
Solicitor of Internal Revenue.--------- -------- -------- { :~~~~-- ~~~ ~1~~~~ I ::2~: 
Examiner of claims ....... ---- .. -------------- .. ------ { June 19, 1878 20 
Law-clerk, acting as examiner of titles .... - .... --- .. --- { 'j~~~- i9: ·1878" R-2~· 
Law-clerk .. __ .. ___ ... __ ...... _ ......................... Submitted .. . 
59 
205 
59 
205 
59 
205 
65 
205 
59 
205 
59 
205 
60 
205 
Ch. f 1 k . 5 --- - . -- --- . --' I R. s. 60 Ie c er · ...... ------------------------------------ (. June 19,1878 20 205 
Chief clerk, additional .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. Submitted ....... .. 
Additional for disbursing-clerk ... - . --- .... -- .. -.. ----. { 'j ~~~- i9: i878- R.2~· 
Stenographic clerk .. -- .. -- ---- ---- ---- .. -- ---- ---- ---- { j ~~~- i9; i878- R.2~-
Law-clerk ---- .............. -------------------------- { ~~~~ 1~; ~~~~ ~~ 
Five clerks of class four .. ---- .. ----- ---- ------ ---- --- · { 'j l~~~- i9; ·1971:i R.2~· 
Additional to clerk of class four in charge of pardons ..... Submitted . . . .... . 
Additional to clerk of class four in charge of accounts .......... do .... _ ..... . 
27 
205 
59 
205 
369 
205 
26 
205 
351 
1 
176 
1 
351 
1 
1 
1 
167 
1 
...... 
One clerk of class two, (librarian) ......... -------- .... { j~~~- i9:·1878' R.2~· 2~~ 16I 
Two clerks of class one.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Same acts... . .. .... 
One telegraph-operator ..... -.-- .. -.- ............. - .... { 'j~~~- i9; i878' R.2~· 2~~ 167-i 
Five copyists, at $900 each ............................... Same acts.... .. __ .. _. ___ . 
Two messengers, at $840 each . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do.. .. .. . ... _ .. . ... .. .. .. 
Two assistant messengers, at $720 each ....... ·----- ............ do ...... _ .............. .. 
Two laborers, at $720 each ............. -....................... do...... . ...... ___ ..... .. 
Two watchmen, at $720 each ..... ---------- .................. do, ................. _____ , 
One day-watchman....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . Submitted ... 
Solicitor of the Treasury .... -- ---- .. - -- ~ ---- -- -- -- --- - { j ~~~ · i9," i878- R.2~· 28; 34i 
Assistant Solicitor of the Treasury .................. _.... Same acts ... . 
Chief clerk- .. ---- ------------------------------------ ~ 'j~~~- i9; i878. R.2~· 
Four clerks of class four- .. -.-. ---- ---- ---- ·---- · ·----- { 'j ~;~ · i9," 1~78- R.2~-
Three clerks of class three .......................... - . . . . Same acts ... . 
Two clerks of class two ........................ -- ..... - . . .. _ .. do ..... . 
60 
205 
27 
205 
Two clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . ..... 
One assistant messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... -. . . . . . . . . . . . . . . ..... 
One laborer ......... ---- ...................................... do .... · ........ ·----· 
Contingent Expenses, Office of'Solicitor of the Treasury-
Law and miscellaneous books for office Solicitor of the 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eacb detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$8,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
300 00 
200 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
200 00 
200 00 
1,400 00 
2, 4oo oo· 
1,000 00 
4,500 00 
1,680 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 00 
660 00 
$109,200 00 
Treasury ............... --------- ...... -- .... ---------- Appropriated. 20 205 1 -------------- 1,000 00 
Contingent Expenses, Department of J1lstice-
Furniture and repairs ........ _ .... -- ...... - .. -........... Appropriated. 20 205 1 1,000 00 
1,600 00 
3,000 00 
2,000 00 
Repairs to carriages and harness, and care and subsistence 
of horses .. _ .... ---- .. - ..... --.- ... ---- ... --- ... - .. -- ... ___ .do._._ .. 
Law aud miscellaneous books for library of Department_ .. ____ .do .. __ . . .... . 
Stationery ... _ ............ -. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . __ .... do. . . . . . ... _ . 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, 
light, labor, and other necessaries ................... - .. _ .. _ .. do .. __ .. . .... . 7,000 00 
Rent of Building, Depa1·trnent of Justice-
Rent of four floors of the building occupied by the De-
partment of Justice............................. Appropriated. 
Postage, ~epartment of J:stice- I .· 
Purchase of posta0 e-stamps ........................ . ..... Appropnated. 
20 205 
20 206 
1 ~ ------ --------
2 1 ............ . . 
14,600 00 
17,000 00 
5, 000 00 I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$101,360 00 
500 00 
11,200 00 
10,000 00 
5,000 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 55 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salary of Wa1·den of the Jail, Dist1·ict of Columbia-
Salary of the warden of the jail, District of Columbia __ ~ 
NoTE.-The estimate of the Attorney General for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, section3661,) 
will be found nuder the title of" Miscellaneous," post. 
Total Department of .Justice. ______ . ____ ______ . ___ _ 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 19, 1878 
Salaries, Depa1·tment of Ag1·iculttwe-
Commissioner- -... - - -.. -. - . - ...... - -- - - - - - .. - - - - - - - -- - ~ j -;~~- i9;] 878-
Increase, $1,000 submitted. 
Chief 1 k 5 ·----· .............. .. 
c er --- - --- - -- ---- ·- - --- -- - - -- - -- - - -- - --- -- - - · · ( J nne 19, 1878 
Increase, $100 submitted. 
Entomo]o · t · 5 ·- -- ... - ---- .. ---gis ------ ------ ·----- - ---- ------ ------ ·----- ( J nne 19, 1878 
Increase, $100 submitted. · . 
_Chemist -----. ---- ---- -.-- . --- -.-- ---- .. ------ ---- ---- ~ j -;;1~- i9; i878-
Increase, $100 submitted. 
Superintendent of garden and grou~ds. ---------- ·----- ~ j-;~~-i9,'i878-
Increase, $100 submitted. 
Statistician-. __ -----.---- .. --- . . _ . --- _. ---.-.--------- ~ j-;~~- i9; i878-
Increase, $100 submitted. I ___________ . __ 
:~:::::~~~~ ~ ·_ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ :::: -.::::: ~::::: J. ~~~~ ~~t;~~~-
Disb~lrs_ing-clerk and superintendent of Department building _. ______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do. ____ _ 
Increase, $200 submitted. 
Superintendent of seed-room ... _. __ .. :. ___ -... _- ..... ---~ j-;~~- i9; i878-
Librarian __________________________________________ . _ _ _ _ Same acts ___ _ 
One assistant chemist ____ . ______________________ .. _ _ _ _ _ _ . _____ do ____ . _ 
Increase, $200 submitted. 
One assistant chemist, $1,400 submitted. 
Two assistant chemists, at $1,200 each, submitted. 
Engineer 5 -- --- - ---- --- · 
-·---- -- ·- .. ·--- .. -- .. -- ·---- -·---- ---- ------ { / June 19, 1878 
Three clerks of class four __________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Same acts ___ _ 
Four clerks of class three ______________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _____ do. __ . __ 
~l;~l~l:::~l~l~:Ss~~;;_o_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~:: : : : ~: :: ~: : ::: ~ ~ ~: :~~~ I : ~ :::: ~~:: :: :: 
Superintendent of flower-seed room ____________ .. ____ . ___ ..... _do-- ... -
Superintendent of folding--room . ____ .. _____ . ________ .. __ -1·----- do------
Curator of museum, at $1,200, submitted. 
Five clerks, at $1,000 each. ______ . ________ . $5,000 001 
Copyists, laborers, watchmen, carpenter, at- -.. - ------ ----
tendant in museum, and other necessary June 19, 1878 
force - . _ .. _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ 10, 500 00) 
NoTE.-For statement of money expended under this appropriation 
fo!' the first quarter of the fiscal yen.r 1879, furnished in accordance 
w1th the act of June 19, 1878, see Appendix, marked "H." 
MISCEI,LANEOUS. 
Collecting Agricultuml Statistics-
Collecting agricultural statistics, and compiling and writ- 5 . ____ . __ . ____ _ 
ing matter for monthly, annual, and special reports. __ { June 19, 1878 
Purchase and Distribution of Seeds- I 
Purchase and propagation and distr~bution, a~ required ~ 
by law, of seeds, trees, sh~n~_s, vmes, cnttmgs, and (I "jt~~~- i9; i878 plants, and expenses of puttm 0 up the same __________ ) 
Experimental Ga1·den, Depa1·tment of Ag1·iculture- · 
Labor on experimental garden, $4,500; flower-pots, $600; I 
repairing and painting greenhouses and new sashes for 
plant-frames, $1,000; new boiler for propagating-house, 
$250; purchasing and propagating new plants and seeds 1 
of economic value, $600 · tools for greenhouses, $50 ______ Appropnated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
R. S., 
Pt. 2 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
............... 
·----· 
R.S. 
20 
------
............ 
R.S. 
20 
------
............... 
........... 
------
.............. 
............ 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
124 
205 
87 
203 
87 
203 
87 
203 
87 
203 
87 
203 
87 
203 
87 
203 
. ---- ... 
............. 
87 
203 
-----· 
------
87 
203 
............ 
.............. 
------
.............. 
.............. 
.............. 
87 
203 
88 
203 
88 
203 
1081 
1 
521 
1 
522,'3 
1 
522,'3 
1 
522,'3 
1 
522,'3 
1 
522,'3 
1 
522,'3 
1 
------
------
522,'3 
1 
............. 
- .. -- .. -
522,'3 
1 
............. 
............. 
------
.............. 
............... 
............. 
522,'3 
1 
526 
1 
527 
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} ------------ $1,800 00 
148,600 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
1-----~ 
$1,800 00 
129,860 00 
==~== 
} $3,000 00 
} 1,900 00 
~ 1,900 00 
} 1,900 00 
} 1,900 00 
} 1,900 00 
} 1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
} 1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
} 1,200 00 
5,400 00 
6,400 00 
7,000 00 
7,200 00 
900 00 
1,200 00 
} 15,500 00 
-------
$66,900 00 $66,900 00 
} ------------ 10,000 00 10,000 00 
} ------------ 75,000 00 75,000 00 
20 203 1 ---- ---------- 7 000 00 7,000 00 
56 ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General ollject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Museum, and Herbarium, Department of Agdcultw·e-
Collecting and modelling specimens of fruits and vege-
tables, and collecting and preparing specimens for the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
museum and herbarium .............................. Appropriated. 
Continuing the Investigation of History of In8ect8 inju1·iou8 to Ag1·i-
culture and Cotton-plant-
Investigating the history and habits of insects injurious 
to agriculture; for experiments in ascertaining the best 
means of destroying them; for chemicals, travelling, 
and ot_her e~p_e.J?-ses in the practical work of the ento-
mologiCal dlviswn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Appropriated. 
Continuing and completing the investigation into the 
history and habits of insects injurious to the cotton-
plant, and for necessary salary, contingent and travel-
ling expenses of investigators employed in such duty ; 
also such additional compensation, out of said sum, not I 
exceeding $1,000 per annum, to the entomologist of the 
Department of Agriculture, under whose direction the 
investigation shall be made .................................. c1o ..... . 
\ 
Furnittt1·e, Cases, and Repait·s, Department of Agriculture-
For repairs of building, heating apparatus, furniture, 
water and gas-pipes, and new furniture, carpets, and 
matting ........................ ______ ................ Appropriated. 
Libt·ary, Department of Ag1·iculture- I 
For entomological works of reference; for botanical works 
of reference; for works on chemistry, mineralogy, and 
charts; for current agricultural works for the library; 
for miscellaneous agricultural periodicals; and for the I 
completion of imperfect series ......................... Appropriated-
Laboratory, Depa1·tment of Agricultut·e- I 
For chemicals and apparatus for the use of the chemist 
and microscopist...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Contingent Expenses, Department of Agriculture-
For stationery, freight and express-charges; fuel, lights; 
subsistence and care of horses, and repairs of harness 
and wagon; paper, twine, and gum for folding-room; 
and for miscellaneous and incidental items, namely, for 
advertising, telegraphing, dry-goods, soap, brushes, I 
brooms, mats, oils, paints, glass, lumber, hardware, ice, 
care of stationery, purchasing supplies, and for other 
necessary items, including actual travelling expenses 
while on the business of the Department ............... Appropriated. 
Investigating Diseases of Fat·m-Animals-
For the continuance of the investigation of the diseases 
of swine, and infectious and contagious diseases to which 
all other classes of domesticated animals are subject.... Appropriated. 
Postage, Depa1·tment of Ag1·icult1we- ' 
For postage on return-letters, circulars, and miscella- I 
neous articles; for correspondents and foreign letters ... Appropriated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
·object of ex- appropriation. 
penditure. ' 
Vol.Sor I Page. Sec. R .. 
-----1-------------1--------------
20 204 1 --- .. --- . ----- $1,000 00 
20 204 1 $5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20 204 1 --- --·- ·-- ---- 4,000 00 
20 204 1,000 00 
20 204 1,500 00 
20 I 204 1 8,000 00 
20 240 1 ------------ - · 10,000 00 
20 204 1 0-- --· -·.-- --. 4,000 00 
I 
I 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$1,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
8,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
NoTE.-The estimate of the Commissioner of Agriculture for "Print~ 
ing and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec 
tion 3661,) will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
Total Department of Agriculture ......... __ . . . . . . . _ ............. ' . ____ . . _. _ .. 
I · __ 
. ____ . . ____ . ___ .. _ _ _ 198, 400 oo I 198, 400 oo 
Total Executive .................................. _ .................. , ..... . 
. ----- . ----. - .. . - --- . [ 13, 146, 092 63 12 517, 477 00 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
JUDICIAL. 
Sala1-ies, Justices, ~-c., Sup1·eme Cou1•t-
Chief Justice ......................................... ~ j~~~- i9:·1s78- R.2~· 
Eight associate justices, at $10,000 each...... . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each.. j ~~~- i9 · i878" 1 R-2~· 
I 
125 673-6 } 10,500 00 I 204 1 
~ - - --. 
""60f l 80,000 00 I 107 54,000 00 I 204 
ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. l Estimated am't 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. 
1
_ ___ object of ex-
Vol. or I penditure. 
General object, (title of appropriation,) and detaili and explanations. 
R. S. Page. Sec. 
Salaries, Justices, g.c., Supreme Court-Continueu. 
Reporter of the decisions of the Supreme Court ........ ~ 
Marshal of the Supreme Court ........................ ~ 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Sala1·ies, District Judges-
Fifty-two district judges of the United States, viz: 
------
J nne 19, 1878 
J nne 19, 1878 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
AI b . \ .............. R. S. a ama - · ·--- · ·---- ·----- ·- · · · --- · ·-- · ·- ·- ·- · · ·- ·-- · l June 19, 1878 20 
Arkansas, eastern district .. ___ ....... _ .......... _.. . . . . . Same acts.. . . . .. _ .. 
Arkansas, western district .......................... - -- . . ---- .. do----- ·1 ·----. 
Connecticut~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do..... . . ..... 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
~ ------ .... ---- ~ R.S. 
Colorado ............................................ . l ~~~: i~; ~~~~ ~~ . 
Delaware ............... -------------·---------------- { "j~~~- i9;·1s78- R.2~· 
Florida, northern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... -I 
Florid~, southern district ......................... _ ............ do ..... . 
Georg1a ............................ ____ ...................... do ...... . 
Indiana ......... _. _ .... __ ... _. __ ...... ___ .................... do ..... . 
Illinois, northern district ... _ ......... _ ........... _ ............ do ..... . 
Illinois, southern district ....... __ . _ .................. _ ........ do ..... . 
~E~#:C:: ~- ::::- ~ _ : _:- ~ ~:: ~: ~ ~:: _ ~-:::: ~: :::: > ~ > :: JL ::1 ~ :: ~ 
Maine ................... . ........... __ ... __ .......... _ . . ..... do .. __ .. 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Mary land .... : ..... - .. -.- . -- - . - .. --- - -- - -- - --- - --- - - -- - · - - - - -do· - -- - ·1· ---- · 
Missouri, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . ..... 
~t::fs~f~I;~~~~~~ -~i~~~i-~t_ .. -_-_- .- _· .· _-_-_- _-_-_·: _-_- ~ ~ ~ ~ ~: ::::: ~: ~: ~ : ~ ~ ~ ~: ~~::: ~:: 
Michigan, eastern district ....................... __ ............ do ...... 1 •••••• 
Michigan, western district ..................................... do ...... 1 • __ .. . 
Minnesota .-..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Nebraska .............. _ ............. __ ...... __ .. _ . _ . _ . . . ..... do ..... . 
Nevada_ . _____ . ____ .... _ .. _____ ... __ ... ___ ......... ____ . . .•... do ..... . 
New Hampshire . ___ ....... ____ ... __ . __ ... __ ......... __ ... __ .. do.-- .. . 
New York, northern district _____ .... __ ~. __ ........ __ . __ .. ----.do.----. 
New York, southern district .. __ .... ___ ... __ .... ____ ........... do .. -- .. 
New York, eastern district ... __ ..... __ ........ __ ............... do ..... . 
New Jersey ........... _ ... ___ .. ___ .. _ ............ _ . . . . . . . ..... do ..... . 
North Carolina, eastern district ... __ ......... ____ ..... __ .. ----.do.----. 
North Carolina, western district ....... __ ....... __ ... __ ... -- ... do.----. 
Ohio, northern district . ____ .. ____ .. ____ ............ __ ... . __ ... do ... __ . 
Ohio, southern district .. ___ .. __ . ____ . __ .. __ ..... ____ ..... ____ .do. ____ . 
Oregon ................. _ .. _ ........... _ ................ . ..... do ..... . 
Pennsylvania, eastern district ......... _ ....................... do .... .. 
Pennsyhrania, western district. ____ .... _ .... __ ............. __ .. do ... __ . 
Rhode Island ... __ ...... ______ .. __ .............. ____ . __ . . __ ... do. ____ . 
South Carolina. ____ .. __ ... __ ....... ____ .. __ .... ___ . ____ . . __ __ do .. __ .. 
Tennessee, eastern a11cl middle districts . ____ .. _. __ ... ___ . . . . . . . o ..... . 
Tennessee, western district. ____ .. __ . ~ __ ... __ . __ .. __ . __ .. J nne 14, 1878 20 
Texas, eastern district ..................... ---- ..... --. ~ j~;1~- i9: ·1878 R.2~· 
Texas, western district. ____ . . . ___ .. _ . __ ... _ ...... _ ... _ . . Same acts ... . 
Vermont .............................. _ . _ .. _ . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Virginia, eastern district ................ _ ... ~ _ . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Virginia, western district .. _ ... . ........ _ ..... __ . _ ..... _ . . ..... do ..... . 
West Virginia ......... __ ... ____ ............ __ .. __ ... _ ... __ ... do .. __ . 
Wisconsin, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Wisconsin, western district .. __ ... ____ ... __ ...... __ . ____ . . ____ .do ..... . 
Salm·ies, Reti1·ed United States Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Revised 
Statutes, so much as may be necessary for the fiscal year 
ending June 30, 1880. 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salm·ies, Chief Justice and Judges Sup1·eme Com·t, Dist. Columbia-
Chief justice of the supreme court of the District ...... ~ 
Four associate justices, at $4,000 each ....•.....•........ . 
8E 
June 19, 1878 
Same acts ... . 
R.S., 
Pt.2. 
20 
126 
204 
125 
204 
93 
204 
!:13 
61 
204 
93 
204 
132 
93 
204 
90 
205 
682 
1 
680 
1 
554 
1 
554 
3 
1 
554 
1 
1-4 
554 
1 
$2,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
~ 3,500 00 } 3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,00G 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
-------
750, ~ 751 4,500 00 
1 
16,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$150,000 00 
189,500 00 
57 
Amount appro-
priated for the 
fiscal :vear end-
ing june 30, 
1879. 
$150,000 00 
190,000 00 
20,500 00 
58 ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object. (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Salaries, District Attorneys~ 
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenrliture. 
I~ 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-) I 
ern district; Connecticut, Delaware, District of Colum-~ · 
bia, Georgia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, I 
Michigan, eastern rlistrict; Mississippi, northern and · 
southern districts; Missouri, eastern district; New \ , . · · · · · · · · · · · · · 
North Carolina; Ohio, northern district; Pennsylvania, 1111 e ' 
Hampshire, New Jersey; New York, northern district; I' J 19 1R78 
eastern and western districts; Rhode Island, South I 
Carolina; Tennessee, eastern, middle, and western dis-~ 
tricts; Vermont; and Virginia, eastern district-in all, 
thirty-two districts, at $200 each ............. . . .. .. J 
Arkansas, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oame acts ... . 
California .............. .. .. . .......................... _ . . ..... do .... . 
( . ----- ------- . 
Colorado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ·t ~ ~~: i~; ~~~~ 
Florida, northern district ............................. ~ ·; ~~~- ~~: ~~~~-
Florida, southcr11 district ............................... Same acts ... . 
Illinois, southern district ...................................... do ..... . 
Iowa . . . . . . . ......... ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
I{ansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ~ . . . . . ..... do ..... . 
Michigan, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Minnesota .................................................... do .... . 
Missouri, western district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
New York, eastern district ........................... _ ......... do .... . 
New York, southern district ................................... do .... . 
Nebraska ............................................. _ . . ..... do .... . 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
North Carolina, western district ............................... do .... . 
Ohio, southern district .................... __ ... _ ..... _ ........ do .... . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . ..... _ . . . ..... do .... . 
Texas, eastern district ................... _ ..... __ ..... _ ....... do .... . 
Texas, western district ................................ _ . . ..... do .... . 
Virginia, western district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
West Virginia ................................. __ . . . . . . . . ..... do .... . 
Wisconsin, eastern district .......................... _ . _ . . ..... do .... . 
Wisconsin, western district .................................... do .... . 
Arizona Territory ............ --------- .. ---.-- --- .. --- { "jl~~~- i9~ · · · · 
Dakota Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .. _ 
Idaho Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
Montana Territory ............................................ do .... . 
New Mexico Territory ......................................... do ... __ 
Utah Territory ............................................. _.do .. _ .. 
Washington Territory .............................. ____ ...... do .... . 
Wyoming Territory .................................... _ ...... do .... . 
UNITED STATES MARSHALS. 
Sala1·ies, Dist1·ict Mm·shals-
A!abama, northern district .... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ :; ~~~- ;~: -l~~~ 
Alabama, southern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... 
Arkansas, east~n district. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... __ . . ____ . do. _ . _ . 
Arkansas, western district ............................. __ . ___ ._do. ___ _ 
California .................................................... do .... _ 
Colorado .. ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... { .i ~~;· ~~; ~~~ 
~:::;::~u-t_::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::.::: J ~~;~ ;~tZ~~8 
Florida, northern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .do. ___ _ 
Florida, southern district...... . .......................... _. __ do. ___ . 
Illinois, northern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _.do. ___ . 
Illinois, southern district.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. do . ____ . 
Indiana ...................................................... do_ .. __ . 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ . _ 
Kansas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. __ .. 
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : : : : : : ~~ : ~ ~ ~ : : 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.or I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
R. s_-_ Page. Sec. 
-------------
R.S. 
20 
R. s. 
19 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
19 
20 
R.S. 
20 
144 
205 
144 
62 
205 
144 
205 
3~{2 
205 
146 
205 
146 
62 
205 
146 
205 
767, ~ 770 
1 
767, I 
770 
> 4 
1 j 
767, ~ 770 1 
. ~ ~ ~ J 
ll 1880 1 
$6,400 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
-------
776 ~ 781' 200 00 1 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
776, 1 781 
4 
J 
200 00 
1 
776, ( 7~1 200 00 
1 ~ 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$19,300 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$19,300 00 
ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
-------------- ---
Salm·ies, District Marshals-Continued. 
~ .............. R.S. Maine ...... ____ .......................... -- - - - - .. - - - - June 19, 1878 20 
Michigan, eastern district ... _ . _ .......... -- ... --- .... - . . Same acts._ .. 
Michigan, western district ... - .... - ................. - - .. . ____ . do .. __ .. 
Minnesota. _ ..................... - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do .. __ . . . .. _ .. 
Mississippi, northerh district ...... -·-...................... __ ._do. ___ .. 
Mississippi, southern district .................................. do .. ___ . 
Missouri, eastern district .................... . ....... - . . . . ____ . do .. ___ _ 
Missouri, western district ....... -- ........ -- ... -.-- ....... ___ .do ..... . 
Nevada ............. ·----------··----·---- .... ------ .......... do ..... . 
New Hampshire ...... __ .................. - . . . .. . . . . -- . ______ do .. __ .. 
New Jersey .... __ .. _ ........... - ... _. . . . . . . . . . . . .. . -- _.. . ..... do ... __ _ 
New York, northern district ................. _ .... _ .. _ . . . .. .... do _____ _ 
New York, eastern district ................. _.. . . . . . .. .. . .. ___ .do .. __ . _ 
Nebraska ......... ------ ................................... ; .. do ..... . 
North Carolina, eastern district ... _ ............ __ .... _ .. . ____ .. do. ____ . 
North Carolina, western district .... - .................... June 22, 1874 18 
Ohio, northern district ....................... - .......... June 19, 1878 20 
S R.S. 
Ohio, southern district--- - --- - ·- - - · · ·- -- - · · · · · - · · - --- - ~ ·; ~~~- ~~: -1~~~- 20 
Oregon ........... - ................ - ........... -..... --. Same acts ... . 
Pennsylvania, western district ................ ---------- ...... do ..... . 
Rhode Island ........ _ .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. ___ . _ 
South Carolina ............................................ _ ... do ..... . 
Tennessee, eastern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . _ .. _ .. do. __ .. _ 
Tennessee, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .... do ..... _ 
Tennessee, middle district .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Texas, eastern district ............... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . _ . ___ . do ..... . 
Texas, western district ........................ _ . . . . . . . . . _ .. _ .. do _ .. __ . 
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do_ ... __ 
Virginia, eastern district.·- ......................... _ ... _ .. __ .. do_ ... .. 
Virginia, western district .............................. _ _ __ ... do ____ .. 
West Virginia ...... : ............................. _ . . . . . _____ . do. __ . _. 
Wisconsin, eastern district ............................. _ _ . __ .. do .. _ . _. 
Wisconsin, western district. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ..... do ... __ _ 
Arizona Territory.-------------------------------·---- { j~~~- i9:-1s78. R.2~· 
Dakota Territory . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Idaho Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do .. __ . _ 
Montana Territory ........................ _ ......... __ ........ do ... _ .. 
New Mexico Territory ____________________________ ... ___ ...... do ..... . 
Utah Territory __ ............................................. do ..... . 
Washington Territory .............. _ .................. _ . . ..... do . _ . __ . 
Wyoming Territory. ____ .... _ ....... _ ... ___ ... ______ . __ ....... do ... __ . 
Total Judicial . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... _ ... . 
146 
205 
193 
205 
146 
205 
776, ~ 781 
1 
1 
1 
776, ~ 781 
1 
332 1881 
205 1 
Total Civil Establishment ..... ____ .... ________________ .... ------
------ j------
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$eOO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 @0 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$12,100 00 
391,400 00 
16,520,601 91 
59 
Amount appro-
priated for the 
~seal year end-
mg June 30, 
1879. 
$12,100 00 
391,900 00 
15,801,238 50 

FOR.EIGN INTERCOURSE. 

ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to f 
;:~~t- ~r-i~~~~~- ~~~~~~~-~~~~-~~:''. ~~-d- ~~~~i_a! -~~ ~-1-7~~~~ ~ 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Spain, Austria, Italy, Brazil, Mexico, Japan, and China, 
at $12,000 each ...................................... .. 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Chili and Peru, at $10,000 each ...................... .. 
Ministers resident at Belgium, Netherlands, Sweden and 
Norway, Turkey, Venezuela, Hawaiian Islands, Argen-
tine Republic, and the United States of Colombia, at, 
$7,500 each .......................................... . 
Minister resident and consul general at Bolivia .......... . 
Minister resident accredited to Guatemala, Costa Rica,\ 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the l 
place that the President may select in either of the r 
States named ............... : ..................... _. J 
Minister resident and consul general at Hayti ........... . 
Minister resident and consul general at Liberia .. __ ..... . 
Charge d'affaires to Portugal, Denmark, Paraguay, and 
Uruguay, and Switzerland, at $5,000 each ............ .. 
Cha1'ge d'affaires to Greece ............................. . 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers abroad. 
Salaries, Sem·etm·ies of Legation-
Secretaries of legation at London, Paris, Berlin, and Saint 5 
Petersburg, at $2,625 each ............... __ .......... { 
Secretary of legation at J apau ......................... .. 
Secretaries of legation at Austria, Brazil, Italy, Mexico, 
and Spain, at $1,800 each .................... __ .... __ .. 
Second secretaries of legation at Great Britain, France, 
and Germany, at $2,000 each ........................ .. 
Secretary of legation (acting also as interpreter) at China~ 
Interpreter to the legation in Turkey ......... __ ....... { 
Interpreter to the legation in Japan .......... __ .... _ .. { 
Contingent Expenses of Foreign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and of 
all the missions abroad ................ __ .... __ ... __ .. _ 
Additional .......................... _ .... _ .. _ .. __ .. _ 
Salaries, Consular Service- ( 
Consuls general, consuls, vice-consuls, commercial agents, J 
and thirteen consular clerks, (eight at $1,200, and five , 
at $1,000 each per annum) ........ ------------------- I 
l 
NOTE.-For lists of consulates general, consulates, and commercial 
agencies, see Appendix, marked "I." 
Allowance for Clerks at Consulates-
To the consul general at Havana and the consul at Liver-! 
pool, each a sum not exceeding the rate of three thou-~ 
sand dollars for any one year; to the consuls general 
at London, Paris, and Shanghai, each a sum not exceed-
ing the rate of two thousand dollars for any one year; I 
to the consuls general at Berlin, Vienna, Frankfort, 
and Montreal, and to the consuls at Hamburg, Bremen, 
Leipsic, Lyons, Manchester, Beirut, Belfast, Birming- ? 
ham, Bradford, Chemnitz, Sheffield, Sonneberg, Dres-~ 
den, Havre, Marseilles, Fayal, Nuremberg, Leith, Na-
ples, Singapore, Stuttgart, Manheim, and Tunstall, each 
a sum .not exceeding one thousand five hundred dollars I 
for any one year: Provided, That the total sum ex" 
pended in any one year shall not exceed the amount-
herein appropriated ................................. J 
To the consul general at Rio de Janeiro, a sum not to 
exeeed two thousand dollars for any one year; to the 
consul general at Kanagawa, a sum not to exceed :fif 
teen hundred dollars for any one year; to the consul 
general at Melbourne, and the consuls at Bordeaux, 
Barmen, Calcutta, and Hong Kong, each a sum not to 
exceed one thousand dollars for any one year; and to 
the consuls at Dundee and Glasgow, each a sum not to 
exceed eight hundred dollars for any one year ........ __ 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 4, 1878 
Same acts ... _ 
. ..... do_ .. __ . 
...... do ..... . 
June 4, 1878 
June 4, 1871:l 
Same acts .. __ 
_ ..... do .... _. 
. . . . . _do._ .. _. 
Submitted _ .. 
__ .... do .. _. __ 
June 4, 1878 
Same acts .... 
. . . . . . do .... _. 
Submitted ... 
June 4, 1878 
June 4, 1878 
June 4, 1878 
Appropriated. 
Submitted _ .. 
June 11, 1874 
Feb. 18, 1875 
Mar. 3, 1875 
June 4, 1878 
June 11, 1~74 
Feb. 18, 1875 
Aug. 15, 1876 
June 4, 187E:l 
References to Stats. 
at Lan[e, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
R.S. 
20 
20 
H.S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
20 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
18 
20 
18 
1E:l 
19 
20 
293 
92 
92 
293 
92 
294 
92 
294 
92 
294 
92 
294 
92 
92 
296 
304 
67-9 
322 
486 
92-7 
70 
326 
174 
97 
object of ex- appropriation . 
penditure. 
1675 
1 ~ $70,000 00 
1 
1675 
1 
84,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
4,000 00 
.. -- -- ; 20' 000 00 
······ j 5,000 00 
------ ~,000~ 
167~ ~- 10,500 00 
1680 
1 
1678 
1 
1679 
1 
1 
1690 
1704 
I 
I 
2,500 00 
9,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
80,000 00 
5,000 00 
1-5 
1 
1 
1 
( ------ .. -- .. 
J 
2 I 
11 II ( 5~,500 00 
1 J 
$305,500 00 
38,500 00 
85,000 00 
381,600 00 
Su bmittecl ... . ... _. ______ 10, 100 oo I 
62 oOO 00 
63 
Amount appro-
pliated for the 
fi scal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$280,500 00 
32,500 00 
80,000 00 
381,100 00 
52 500 00 
64 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
•ised Statutes. 
V~_\~r Page. Sec. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
eacb detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1------------- 1----1------- - - --
Salat·ies, InterpTeters to Consulates in China, Japan, and Siam-
Interpreters to the consulates at Shanghai, $2,000, and at~ 
Tien-Tsin, Foo-Chow, and Kanagawa, at $1,500 each .. ( 
Additional to Tien-Tsin, Foo-Chow, and Kanagawa, $500 
each .. __________ ...... ____ ...... ------ ___ ....... --- .. . 
Interpreters to the consulates at Hankow, .Amoy, Canton, ~ 
and Hong Kong, at $750 each ........................ ( 
Interpreters to twelve other consulates in China, Japan, 
and Siam, at $500 each . .... __ . __ ......... __ .......... . 
Salat'ies of Consulat· Officers not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the United 
.June 11, 1874 
June 4, 1878 
Submitted ... 
June 11, 1874 
June 4; 1878 
Same acts .... 
States ___ .......... ____ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Appropriated. 
.AdditionaL ..... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . Submitted ... 
Salaries, Marshals of Consulm· Cmu·ts-
Marshals ~f con~ular courts in Japan, China, Siam, and~ . ............ . 
Turkey, mcludmg los:;; by exchange ._ ................ ( June 4, 1878 
Marshal for the consular court at N agasakL . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Expenses jot· Intmp1'etet·s, Guat·ds, cfc., in the TuTkish Dominions-
Interpreters, guards, and other expenses at the consulates 
at Constantiqople, Smyrna, Cairo, Jerusalem, Beirut, in 
the Turkish Dominions __ . ____ .... . ....... ---- ........ Appropriated. 
Loss on Bills of Exchange, Consulm· Sm·vice-
Loss by exchange on consular service .................... Appropriated. 
Contingent Expenses, United States Consulates-
Contingent expenses of United States consulates, such 1 
as stationery, book-cases, arms of the United States, I 
seals, presses, flags, rent, freight, postage, and other > 
necessary miscellaneous matters, including loss by ex- I 
change ............................................. ) 
.Additional. ........... .. ............... . ........ __ .. 
NOTE.-An appropriation of $15,000 additional to the amount appro-
priated for the current year for contingent expenses of consulates is 
suggested in order to avoid the necessity of asking for a deficienc,y 
appropriation on this account. It is estimated that the deficiency for 
this year will amount to the above sum. 
Revising and Editing Consulat· Reg'ulations-
Appropriated. 
Submitted ... 
18 
20 
18 
20 
20 
R. s. 
20 
20 
20 
70 
97 
70 
97 
97 
796 
97 
98 
98 
R. S. 311 
20 98 
For expenses of revising and editing the Consular Regu-
lations, :five thousand dollars, or so much thereof as may 
be necessary, to be available immediately .............. Submitted ......... . .... . 
NOTE.-The existing diplomatic and consular regulations having been 
rendered inaccurate b_y reason of subsequent legislation, decisions of 
the Departments, and changes in treaties, it is deemed very desirable 
that a new edition should be published at once. 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Salm·ies and Expenses of the United States and Spanish Claims Com-
mission-
Commissioner ....... .. ...................... _ .. __ .. ____ . 
Counsel .. . ................. _ ........... _ ... _ . ___ . _. ___ _ 
Secretary ....................... _ . . .......... _____ ... __ _ 
Messenger-----· ............................ ------ ..... . 
Translations, stationery, and other contingent expenses .. . 
MISCELLANEOUS. 
Prisons for American Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Tur- ( 
f::·l~~~l;;~;c~a~~g~f- ~~~-~~~~~~~ -~~ _t_~~ ~~~~'- ~~~~~1~~ S 
Rent of prisons for .American convicts in China ......... ~ 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses __ ..... . 
Rent of prison for .American convicts in Japan .......... ~ 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses ....... . 
Rent of Cout·t-honse and Jail in Japan-
J nne 4, 1878 
...... do ..... . 
__ .... do.: ... . 
. ..... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
June 4, 1878 
.J nne 4, 1878 
Same acts .... 
June 4, 1878 
Same acts .. _. 
Rent of court-house and jail, and grounds appurtenant, ) 
in Yeddo, or such other place as the Uuited States \ · ·-- · · · .. · · · · 
· · t · J d · t ( June 4, 1878 mm1s er m apa.n may es1gna e . . ........... . __ . . . . . J 
_ftuilding and Gt·ounds for th e Legation in China-
Rent of building-s for the legation and other pnrposes, at 
;peking, or sucJ:?- o~l).er pl:;j,ce as shall be designated ...... Appropriated. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
797 
98 
798 
98 
798 
98 
798 
98 
98 
3 
1 
3 
1 
1 
4111 
1 
} $6,500 00 
1,500 00 
~ 3, 000 00 
6,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
1 -------- ...... 
1 --------------
1748 
1 
1 
4121 
1 
41~2 
1 
4123 
1 
4124 
1 
} 115,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
900 00 
300 00 
750 00 
2,000 00 
1,500 00 
9,500 00 
750 00 
5.000 00 
~ ---- . .. -- - . 
$17,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
130,000 00 
5,000 00 
7,950 00 
18, 750 00 
3,850 00 
3 100 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$15,500 00 
3,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
115,000 00 
7,950 00 
18,750 00 
3,850 00 
3 100 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 65 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
1 
Date of acts, or i References to Stats. Estimated am't I Total amount to be .Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed I der each bead of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
l 
I I 
penditure. 1879. 
---------------------------- ------ V~- ·J,r Page. _ s_e_c·-l·------------- I-------
B1·inging Home C1·iminals-
Bringing home from foreign countries persons charged 
with crimes, and expenses incident thereto, including 
loss by exchange .. ___ .... ___ ... _ ....... _ .... __ ..... _ .. Appropriated. 20 
Relief ;n~- ~rotec~ion o~ A;erica; ~ame~- . f . 
5 
____ . _ .. _____ .I R. S. 
ec~~nt~les -~~~ -~~ -1~~- -~ • ·- -~~~~~~~ • ~~~~~~ • ~~ • • ~~~~~~ ~ June 4, 1878 20 
Additional ............. _ ...... _ .. _ .. _ .... __ .... __ .. Submitted .. . 
Rescuing Shipwrecked American Seamen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of masters and crews of foreign vessels in res-
cuing American citizens from shipwreck _ .. ___ .. ___ .... Appropriated. 
Shipping and Discharging Seamen-
For expenses of shipping and discharging seamen at 
Liverpool, London, Cardiff, Belfast, and Hamburg .. __ .. June 4, 1878 
Expenses under the Neutmlity Act-
To meet tlie necessary expenses attendant upon the ex- ( 
ecution of the neutrality act, to be expended under the I 
directiOJ?- of the President, pursuant to section 291 ofJ 
the Revised Statutes ........ - - .... -- .... ---- ---- .. ·.. l 
May 1, 1810 
June 4, 1878 
June 20, 1878 
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel light, 5 "May :31, 1865 
Annual Expenses of Cape Spa1·tel Light, Coast of Mo1·occo- I 
on the coast of Morocco .... _ ... _ . _ .. ____ .... ___ ..... l June 4, Ul78 
Allowance to Widows m· Hei1·s of Diplomatic and Consular Officers 
who Die Ab1-oad-
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic 1 
and consular officers for the time that would be neces-, 
sarily occupied in making the transit from the post of 
duty of the deceased to his residence in the United ? 
States, in conformity with the provisions of the second I 
section of Chapter CLXXXIV, of Third Session Forty-
second Congress .. ____ .. ___ ... __ .......... ____ . ___ .. J 
Total Foreign Intercourse ... __ ... __ .... _ .. __ ...... 
June 4, 1878 
20 
20 
R.S. 
2 
20 
20 
14 
20 
R.S. 
20 
98 
887 
98 
98 
97 
1029 
608 
98 
218 
680 
98 
311 
98 
1 .. ---· ---· ---· 
4554, ~ 
459~ ~ $50,000 00 
10,000 00 
1 ·-----· ........ I 
1 .......... ---1 
5281, 
5291 
1-7 
1 
1 
1 
1 
1749 
1 
} ......... : 
} ............ , 
} ...... ·----· 
$5,000 00 $5,000 00 
60.000 00 50,000 00 
4,500 00 4,500 00 
6,000 00 6,000 00 
15,000 00 15,000 00 
285 00 285 00 
5,000 00 5,000 00 
1,178,635 00 1,097,535 00 
--- ------------------------------------
9E 

MILITARY ESTABLISHMENT. 
=======--=====~-----=----

ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Commanding General's Office- { 
ToG~~f:~Jl'~~~~~n~~~~~~-t- ~~~~~~~~ ~~. ~~-e- ~~~-~-a~~i-1~~ 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recmiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, 
being the estimated cost which will be incurred in the 
enlistment and transportation from rendezvous to depot 
of four thousand six hundred and thirty-two ( 4,632) 
recruits. the number which it is estimated will be re-
quired to keep the Army at its authorized strength 
during the fiscal year ending June 30, 1880 ... _ ........ . 
Reduction by the Secretary of War ... _ ............. . 
NOTE.-The amount required for the recruiting service is estimated 
upon the following calculation : 
Number of discharges by expiration of service from .July 1, 
1879, to .June 30, 1880. .... .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . 3, 707 
Estimated loss from death, desertion, &c................ . . . . 1, 853 
Deduct number which it is estimated will enlist or re-enlist at 
posts and incur no expense to the recruiting-fund, twenty-
five per ceut. of the number to be discharged by expira-
tion of service.·.............................. .. .. . . . . .. . . . . 928 
Number to be enlisted from .July 1, 1879, to .June 30, 1880,= 
four thousand six hundred and thirty-two (4,632) men, at 
twenty dollars ($20) each, the estimated cost of enlisting 
each man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $92, 640 
To which is added for casualties in battle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 360 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 
Contingencies, Adjutant General's Depa1·tment-
Contingent fund of the Adjutant General's department 
at the headquarters of military divisions and depart-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Aug. 30, 1856 
Mar. 3, 1875 
July 24, 1876 
J nne 1H, 1878 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailetl der each head of 
object of ex- appropriation. 
1 I penditure. v~- ·s~r Page. ~~----
11 
18 
19 
20 
149 
452 
97 
146 
1 l 
1 I 
1 ? ·····- ...... 
1 J 
$2,500 00 
-~~~~- ~~: _1~:~- ___ ~~. __ ~~~. ____ ~. I $1~~: ~~~ ~~ 
90,000 00 1-. --1 
ments, being for the purchase of necessary articles of I 
furniture, stationery, police utensils, &c., during the 
fiscal year ending J nne 30, 1880 .. __ ..... __ . .. .. .. .. .. .. J nne 18, 1878 20 146 1 ...... -------- 3,500 00 
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signar Service-
For the expenses of the Signal Service of the Army, the f 
purchase, equipment, and repair of the field elect.ric I 
telegraph, signal equipments and stores, &c ......... l 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, Mileage, and General Expenses of the Army-
1 General ............................................ . 
1 Lieutenant General ................................ . 
3 Major Generals ... ~ ................................ .. 
14 Brigadier Generals ................................. . 
35 Aides-de-camp, in addition to pay in the line ....... .. 
69 Colonels ........................................... . 
85 Lieutenant colonels ............................. , .. . 
242 Majors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ .. . 
274 Captains, mounted ................................ .. 
301 Captains, not mounted ............. _ .. _ ............ . 
32 Chaplains ........................................ .. 
21 Storekeepers, (1 at $2,500 and 20 at $2,000 each) .... .. 
40 Adjutants ................................ ------ ... . 
40 Regimental quartermasters ......................... . 
Adjutant and quartermaster of engineer battalion, in 
addition to pay in the line ....................... .. 
236 First lieutenants, mounted ......................... . 
360 First lieutenants, not mounted ...................... . 
144 Second lieutenants, mounted ................ _ ...... . 
305 Second lieutenants, not mounted .................... . 
200 Acting assistant commissaries of subsistence, in addi-
tion to pay in the line ............................ . 
For increased pay to officers of foot-regiments when 5 
on duty which requires them to be mounted._._ .. { 
Pay of retired officers ..... ___ ............... _ .. _ .... . 
Additional pay to officers for length of service, to be 5 
paid with their current monthly pay ............. { 
Mileage to officers of the Army when travelling under 
orders ............................. ! ........ -.... . 
For commutation of quarters to commissioned officers 
at places where there are no public quarters ........ 
Cost of telegrams; compensation of citizen witnesses 
attending upon courts-martial, military commis-
sions, and courts of inquiry; travelling expenses of 
paymasters' clerks ............................... . 
July 21, 1860 
Feb. 22, 1862 
July 28, 1866 
Appropriated. 
Feb. 27, 1877 
J nne 18, 1878 
July 24, 1876 
J nne 18, 1878 
Appropriated. · 
12 
12 
14 
20 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
19 
R.S. 
R.S. 
20 
19 
20 
20 
66 
344 
335 
146 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
221 
243 
221 
220 
146 
100 
146 
146 
1 
1,2 
22 
1 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1270 
1 
1274 
1262,'3 
1 
2 
1,9 
1 
1 s------ ·----
13,500 00 
11,000 00 
22,500 oo · 
77,000 00 
21,900 00 
241,500 00 
255,000 00 
605,000 00 
548,000 00 
541,800 00 
48,000 00 
42,500 00 
72,000 00 
72,000 00 
400 00 
377,600 00 
540,000 00 
216,000 00 
427,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
629,625 00 
} 1,079,257 50 
200,000 00 
156,000 00 
70,000 00 
12,500 00 
69 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$2,500 00 
75,000 00 
3,000 00 
10,500 00 
70 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMEN'l'. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
\ 
viding for the 
expenditure. l-----,---~--1 
v~_~-s~r I Page. I Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay, Mileage, and General Expenses of the Army-Continued. 
40 Sergeant majors .................................... - ~ -... . . . . . . . . . . R. S. 
1 Battalion sergeant major .......................... ·.. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
40 Quartermaster sergeant!:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
1 Battalion quartermaster sergeant .................... 
1
.--- . --- ------ R. S. 
40 Chief musicians .................................................. R. S. 
70 Chief trumpeters and principal musicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
10 Saddler sergeants-................................... 
1
• • • • • • • • • • • • • R. S. 
114 Ordnance sergeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
147 Commissary sergeants ...... __ .............. _ .. _. __ .. Mar. 3, 1873 17 
186 Hospital stewards .............. __ ...... ; ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
430 First sergeants_ ........ _ ...... _ ........ __ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
225 Sergeants of engineers, ordnance, and signal service _. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
1, 850 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry .......... 
1
•••••• • • • • • • • • R. S. 
109 Corporals of engineers, ordnance, and signal service _. 
1
•••••• • • • • • • • • R. S. 
1, 720 Corporals of cavalry, artillery, and infantry .......... 
1
•••••• • • • • • • • • R. S. 
862 Musicians and trumpeters ........ _ ...... _ ........... 
1 
••••• _ ••• _ • • • • R. S. 
860 Artificers, and farriers and blacksmiths ........ -... { r -F~b: · 27; iti77- R.1~· 
120 Saddlers ........................ _ .. ~ ............... _
5
_ :::: :::: :: ~::: ~: ~: I 
430 Wagoners · · · • · · ·- · ·--- · -· · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · ( Feb. 27, 1877 1 19 
413 Pr~;r~i~~ ~~~~ ~1-~~s: ~-f- ~~~-i~~-e~~~ ~~~l~-~~~~' _ ~~~- ~~~~~~ _ _ __ • _________ .I R. S. 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1 1280 
221 1279 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
485 1 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1280 
222 1 1280 
243 1 
222 1 1280 
221 1279 
243 1 
222 [ 1280 
Estimated am't Totalamounttobe I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .Tune 30, 
penditnre. 1879. 
$11,040 00 
408 00 
11,040 00 
408 00 
28,800 00 
18,480 00 
2,640 00 
46,512 00 
59,976 00 
66,960 00 
113,520 00 
91, 80(} 00 
377,400 00 
26,160 00 
309,600 00 
134,472 00 
~ 154,800 00 
21, 6oo oo I 
~ 72,240 00 
84,252 oo 1 
17,782 Privates, second class, of engineers, ordnance, andl I 
signa;l service, _and ~rivates of cav:;tlry, artille_ry, 
1 
______________ R. S. 
and mfantry, mcludmg compensatiOn to Indian > A 12 1876 19 scouts for use and risk of horses and horse-equip- 1 ug. ' i~i 1 128~ 1 ~ 2,817,792 oo I 
ments ......... _ ........ _. . .... _ ............... ) 
Pay to enlisted men for length of service, payable 
with current monthly pay_ ......... _ ............. . 
Retained pay .... - .. -.-------- ~p bl t 1" t d~ Pay for clothing not drawn __ . _ aya e ~ en IS e 
Travel allowance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men on discharge . 
Extra-duty pay to enlisted men on duty in hospitals .. 
125 Contract surgeons._ ........ __ .... _ ....... _ ... _ .... . 
54 Paymasters' clerks ... _ . _ ................ _ . _ .... _ .. { 
42 Senior veterinary surgeons ...... _ ............ __ ... { 
10 Junior veterinary surgeons ........... _ ............. . 
Paymasters' messengers _ ........... _ ....... _ ....... . 
200 Hospital matrons ................................. { 
Reduction by the Secretary of War._ ........... . 
NOTE.-For table showing the authorized active strength of thE) 
!~~{ej~.J?:Umissioned officers and enlisted men, see Appendix, 
SUBSISTENCE DEPARTMENT~ 
Subsistence of the A1·my-
For subsistence of regular troops, Indian scouts, civilian 
employes, &c., as below specified: 
No. entitled No. of IN o. of rations re-
to rations. days. I quired. 
---- -- ----
Enlisted men ......... . 25,000 365 9,125,000 
·----- ·------- R.S. I 
-------- .............. R.S. 
................. ---·---· R. s. 
................ -------- R.s.
1 
. - - - ---- ~ - - - - . R.S . 
Appropriated 20 
---- -----· ----
R.S. 
July 28, 1866 14 
--- ....................... R. s. l 
Mar. 3, 1863 12 
~ - - - - .. -- ... - -... - - R.S. 
Appropriated. 20 
--- ......... ·----- R.S. 
----- .......... ---- R.S.
1 
. I 
R.S. Additional half-rations 
for sergeants and cor-
porals of ordnance _ .. 
Enlisted men of the 
Signal Service .. _ .... 
Women to companies, 
120 
450 
365 
365 
21, 900 ---- ---- -- - -"I R. s. 
164, 2so { j~~~- is; is7"Ei R.2~· 1 
(laundresses) ....... . 
Civilian employes .... _.-
Contract surgeons .... . 
Hospital matrons ..... . 
Military convicts ..... . 
Prisoners of war, (In-
dians) . . .. . . .. .. . ... 
1,392 
2,050 
125 
200 
90 
365 
365 
365 
365 
365 
508, 080 1-- .. .. .. . . . .. . R. S. 
748,250 Army Reg's, 
par. 1201. 
45, 625 Army Reg's, I 
par. 1201. 
73, ooo ~ : ~ : ~ ~ ~ : : : ~ : : : : I ~J: 
32, 850 .. . .. .. . .. .. . R. S. 
I 500 365 182, 500 I Army Reg's, 
---------------
1 
par.746. 
Total . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . 10, 901,455 1 
222 
222 
224 1 
223 
223 
146 
212 
332 
203 
737 
203 
146 
217 
221 
224 
224 
224 
147 
224 
221 
224 
244 
===I 
10, 901, 455 rations, at 22 cents each . _ ........ ___ .... ______ .... __ . __ .... _ .... _____ .. 
1281-4 
12.32 
1302 
1290 
1287 
1 
1190 
3 
1102 
37 
1102 
1 
1239 
1277 
129~ 
1293 
1293 
1 
1295 
1277 
1295 
1357 
449,792 00 
340,479 62 
520,250 12 
376,947 35 
30,000 00 
165,000 00 
64,800 00 
4,800 00 
9,000 00 
15,000 00 
~ 24,000 00 
12,747, 551wl 
247,551 59 1 
------ $12,500, 000 00 1$11, 600,687 18 
. I 
------ 2, 398, 320 10 
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-----
Subsistence of the .A1·my-Continued. 
Difference between the cost of the ration, at 22 cents, and I 
commut<:Ltion, at $1, for 346 War-Department enlisted I 
men employed as clerks, messengers, watchmen, &c., in 
the Executive Mansion, War Department, headquarters 
of the Army, Adjutant General's office, Inspector Gen- L 
eral's office, office of the Surgeon General, office of the f 
Chief of Ordnance, United States Signal Service, office I 
of Medical Statistics, office of Geographical Survey, and 
United States Dispensary, for 365 days, being 126,290 , 
rations, at 78 cents per ration ..... . .................. ) 
Difference between the cost of the ration, at 22 cents, and 1 
commutation, at 75 cents, for 453 War-Department en-~ 
listed men employed as clerks, messengers, watchmen, 
&c., in the United States Signal Service, headquarters 
of military divisions, departments, and districts, and 
headquarters General Recruiting Service, and enlisted I 
men travelling on detached service, for 365 clays, being 
165,345 rations, at 53 cents per ration ................ ) 
Difference between the cost of the ration, at 22 cents, and 1 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
MPm., War 
Dept., A. G. 
0., Oct. 31, 
1863. 
Army Reg's, 
par. 1244, G. 
0. 92, A. G. 
0., 1868; G. 
0. 30, A. G. 
0., 1869. 
commutation, at 50 cents, for 65 detailed enlisted men I G 0 92 A G 
employed at the several headquarters military di vis- > 0 · 58 · · ions, departments, and districts, for 365 days, being j ., 18 · 
23,725 rations, at 28 cents per ration ................ . 
Difference between the cost of the ration, at 22 cents, and 1 
the cost of subsistence, at 50 cents per day, for seventy-f Army Reg's, 
:five enlisted men . (recruiting parties at rendezvous,) for I par. 1~36. 
365 days, being 27,375 rations, at 28 cents per day ..... 
Difference between the cost of the ration, at 22 cents, 1 
and the cost, of subsistence, at 50 cents per day, fori Army Reg's, 
4,632 m~n, (enlisted, _recruits at rendezvous,) for 10 par. 1236. 
days, bemg 46,320 ratwns, at 28 cents per day ....... . 
Cost (in excess of cost of ordinary rations) of bot coffee 
and canned-beef,. baked beans and cheese, for troops 
travelling on cars and other conveyances, when it is 
impracticable to cook the coffee or rations .............. June 18, 1878 
Subsistence stores for issue to Indians visiting military 
posts ................. · ....... - - - - .. - - - - - - - . - - - - · - · - · - - -· · · · - · · · · · - - · 
Indians employed without pay as guides, scouts, &c .... _. Submitted ... 
Reduction by the Secretary of War ................. . 
NOTE.-In making up this estimate the following expenses are in-
cluded: Cost, at place of purchase, of subsistence supplies for issue 
to troops, &c.; for extra issues and for sales to officers and enlisted 
men, under sections 1144 and 1149 of the Revised Statutes; losses 
from wastage in issuing; damage in transportation; deterioration 
while on hand; necessary abandonment or destruction in the field; 
protection of supplies, including building, repair, and rent of neces-
sary storehouses and offices; purchase of paulins, &c. ; building and 
repairing bake-houses and ovens; the increased cost of subsistence of 
enlisted men when travelling under orders or when upon detached ser-
vice, under circumstances which render it impracticable to issue 
rations to them in kind or to cook them if issued; the cost of purchas-
ing, issuing, and accounting for subsistence supplies and of their care 
and preservation, including the cost of the required scales, measures, 
utensils, tools, stationery, office-furniture, and other necessary ex-
penses incident to subsisting the Army, including telegrams. 
It is respectfully recommended that the appropriation for subsist-
ence of the Army be made available from tbfl passage of the act making 
the appropriation. For several years a portion of the appropriation 
($::!00,000) bas been made available prior to the commencement of the 
fiscal year. If the appropriation for the year be made available from 
the passage of the act, it will, it is believed, be in the interest of econ-
omy, by enabling the purchase and shipment of all stores for remote 
posts, which can be more economically shipped in' the spring than 
after the 30th of June, as well as those which should be shipped early 
in the spring instead of the beat of summer, to avoid loss in transpor-
tation. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regula1· Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's department, 1 
consisting of stoves for heating and cooking; of fuel I 
for officers and enlisted men, guards, hospitals, store-
houses, and offices; of forage in kind for the horses, 
mules, and oxen of the Quartermaster's department, I 
at the several posts and stations, and with the armies I 
in the :field; for the horses of the several regiments of 
cavalry, the batteries of artillery, mounted men of the 
Signal Service, and such companies of infantry and 
scouts as may be mounted, and for the authorized num-
berof officers' horses, including bedding for the animals; 
of straw for soldiers' bedding, and of stationery, includ-
ing blank books for the Quartermaster's department ; 
certificates for discharged soldiers, blank forms for the 
Pay and Quartermaster's departments, and for printing 
of division and department orders and reports ......•. 
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1064. 
Appropriated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be .Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30 
p®dU~a ~~~ Y~\~r Page. \_s_e_c·-l-------l--------l--
}----
I 
I 
~----
I ) 
}----
}----
}----
20 
R.S. 
............ 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
.......... 
........... 
------
·-----
147 
369 
·----· 
206 
221 
943 
147 
$98,506 20 
------
87,632 85 
------
6,643 00 
------
7,665 00 
. .......... 12,969 60 
1 10,000 00 
2110 10,000 00 
------
10,000 00 
2,641,736 75 
41,736 75 
1133 1 
1270,'1 I 
4875 
r--- :_ 
1 ) 
$2,600,000 00 $~,o1s,oqo oo 
3,600,000 00 3,350,000 00 
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I I 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
-------'-------------1 
Horses for Cavalry and Artillery- ( . ----- ---- . --. 
Purchase of horses for the cavalry aud artillery, aud for I Revised Army 
~~u!~~A~~ -~~~~~~~- ~~~ _f_o_r __ s~~~ -~~~~~~~-~~ _rr:_~~ -~~ l. S;!~~~~::'J 
Incidental Exvenses-
Postage and telegrams, or dispatches; extra pay to sol-') 
diers employed under the direction of the Quartermas-~ 
ter's department in the erection of barracks, quarters, I 
storehouses, aud hospitals, in the construction of roads 
and other constant labor, for periods of not less than I 
ten days, including those employed as clerks at division 
and department headquarters, and Signal-Service, ser-
geants; expenses of expresses to and from the frontier I 
posts and armies in the field; of escorts to paymasters 
and other disbursing officers, and to trains where mili-
tary escorts cannot be furnished ; expenses of the in-~ 
terment of officers killed in action, or who die when 
on duty in the field, or at posts on the frontiers, or ·- · · · · · · · · ·- · · 
when travelling . on orders, and of non-commissioned 1 R,~.;i~e-d Ar~1·y· officers and soldiers; authorized office-furniture; hire 1 
of laborers in the Quartermaster's department, includ- )> Reg's, 1863, 
ing the hire of interpreters, spies, and guides for the I P· 159, par. 
Army; compensation of clerks to officers of the Qnar- 1065. 
termaster's department; compensation of forage aud July 5, 1838. 
wagon-masters authorized by act of July 5, 1838; for I Appropriated· 
the apprehension, securing, and delivering of deserters, 
and the expenses incident to their pursuit; and for the 
ments of cavalry, the batteries of light artillery, and 
following expenditures required for the several regi-~ 1 
such companies of infantry and scouts as may be 
surgeons, medicines for horses and mules, picket-ropes, , 
mounted, and for the trains, to wit: Hire of veterinary I 
and for shoeing horses and mules; also, generally, the 
proper and authorized expenses for the movement and I 
operations of the Army not expressly assigned to any 
other department ... _ .... _ .. _ .. .. . ____ .. _ ... _ ..... _ .. ) 
A1·rny T?·ansportation- I 
Transportation of the Army, including baggage of the 1 1 
troops when moving either by land or water; of cloth-~ 
ing, camp and garrison equipage, from the depots of ) 
Philadelphia and Jeffersonville to the several posts 
and army depots, and from those depots to the troops 
in the field; of horse-equipments, and of subsistence I 
stores from the places of purchase, and from the places I 
of delivery, under contract, to such places as the cir-
cumstances of the service may require them to be 
sent ; of ordnance, ordnance stores, and small-arms 
from the founderies and armories to the arsenals, for- · · · ·- · · · · · · ·- · 
tifications, frontier posts, and Army depots; freights, · · · · · · · · · ·- ·- · 
wharfage, tolls, and ferriages; the purchase and hire Rt:}vised Army I 
of horses, mules, oxen, and harness, and the purchase Reg's, p.159, 
and repair of wagons, carts, and drays, and of ships par. 1064, I 
and other sea-going vessels, and boats required for the and P· 163, 
transportation of supplies, and for garrison purposes; I par. 10~6· 
1 
for drayage and cartage at the several posts; hire of Appropriated. 
teamsters, transportatiOn of funds for the pay and 1 1 
other disbursing departments ; the expense of sailing 
public transports on the various rivers, the Gulf of 1 
Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procuring 1 
water at such posts as, from their situation require it J 
to be brought from a distance; and for clearing roads, 
and for removing obstructions from roads, harbors, 
and rivers, to the extent which may be required for 
the actual operations of the troops in the field. _____ .. 
Barracks and QuaTters-
Hire of quarters for officers on military duty; hire of') I 
quarters for troops, of storehouses for the safe-keeping I · · · · · · · · · · -· .. 
of military stores, of offices and of grounds for camp and · · · -: · · · · - · · - · 1 
summer cantonments, and for temporary frontier sta- )> Revis~d Army 
tions; for the construction of temporary huts and sta-~ Reg l'o~6159' 1 
bles, and for repairing public buildings at established A~;;opriated. 
posts .............. - - - ... - - . - .... - - - - - . - .. -..... -- - - ) 
Conatruction and Repair of Hospitals-
Construction and repair of hospitals as reported by the 
Vol.or 1 I 
R. S. I Page. I Sec. 
R.S. 206 1136 
R.S. 221 1270 
20 148 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropri>~ted un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
l··· ....... I 900,000 00 
) 
Surgeon General of the Army .................. _ . __ ... Appropriated. 20 148 1 .......... -··· 100,000 00 
Amount appw-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30; 
1879. 
880,000 00 
75,000 00 
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Clothing, Camp and Garrison Equipage-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Purchase and manufacture of clothing, camp, and garri- ( ............. . 
son equipage, and for preserving and repacking stock I Revised .Army 
of clothing, camp and garrison equipage, and materi-\ Reg's, p.159, 
als on hand at the Philadelphia, Jeffersonville, and I par. 1064. 
other depots of the Quartermaster's department ...... l .Appropriated. 
Contingencioo of the Arrny-
This estimate is made to meet such expenses as are not 
provided for by other estimates, and embraces all 
branches of the military service. The appropriation 
is disbursed under the immediate orders of the Secre-
tary of War ......................................... . 
Reduction by the Secretary of War ................. . 
NoTE.-The estimates for the Quartermaster's department are herein 
stated as reduced under date of October 4, 1878. (See Appendix, 
marked "K.") 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Depa1·tment-
Purchase of medical and hospital supplies ; medical care 
and treatment of officers and soldiers ou detached duty; 
expenses of purveying-depots; and other miscellaneous 
.Appropriated. 
expenses of the Medical department .. _ ............ __ . . June 18, 1878 
Medical MuseunL and Libra1·y-
.Army Medical Museum, and for medical and other works 
for the library of the Surgeon General's office ........... June 18, 1878 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, N. Y.-
Purchase of engineer materials to continue the present 
course of instruction of the engineer battalion in field 
engineering ................ . ..... _ ............... _ .. . 
Incidental expenses of the depot, such as remodelling 
ponton trains, repairing instruments, purchasing fuel, 
forage, stationery, and chemicals; extra-duty pay for 
soldiers engaged in special skilled labor, such as wheel-
wright-work, printing, binding, photographing, and 
Appropriated. 
References to Stats. 
at Lar~~:e, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R.S. 206 1133,'51 
20 148 
20 148 
20 148 
20 148 
20 148 
1 
I 
1 
I 
? . ----. -----. 
I ) 
$100,000 00 
50,000 00 
1 ·----- .... ----
1 1,000 00 
$900,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
10,000 00 
lithographing engineer documents, &c ........... _. ___ _ 
...... do ............ ----·· 4,000 00 
Military and Geographical Surveys of Territories of the United States 
West of the One-Hundredth Meridian-
For continuing the geographical survey of such portions 
of the territory of the United States west of the one-
hundredth meridian as the Secretary of War shall direct, 
such surveys being hereby authorized, and the supply 
branches of theW ar Department assisting as heretofore, 
being for field and office-work, for the preparation and 
printing of maps and other illustrations, (the maps to 
be drawn to a scale suitable for geological representa-
tion,) for purchase of locations for connecting stations, 
and for the payment of such limited number of scientists 
and assistants as may be required in addition to the 
officers of the Corps of Engineers, and of other branchPs 
of the .Army, as may be detailed for the purpose, to be 
available from the date of the appropriation .... _ ... __ . 
Reduction by the Secretary of War ..... _ ..... _ ... _ .. 
Military Snrveys and Reconnaissances in Militm·y Divisions and De-
partments-
For military surveys and reconnoissances by the engineer 
officers attached to the various headquarters of military 
divisions and departments, and for the extra-duty pay 
of their enlisted topographical assistants; for other 
military surveys, and for the construction and publica-
tion of maps for use of the War Department and the 
Army, to be available from the date of the appropriation 
Reduction by the Secretary of War. _ . _____ . _____ . _. _ 
NOTE.-It is respectfully requested that the appropriations here esti-
mated for may be included in the act making appropriations for the 
support of the Army, and, for reasons stated in the appendfld copies 
of two letters, dated .Jnne 29, 1878, from Lieut. George M. Wheeler, 
Corps of Engineers, who is charged with execution of the geographi-
cal survey of the territory of the United States west of the one-hun-
dredth meridian. It is further requested that the amounts appro· 
priated for that survey may be made available immediately after the 
passage of the act, as was done by the act of June 20, 1878, (voL 20, 
page 221,) in order that the work may be entered upon as early in the 
season as practicable before commencement of the fiscal year. {See 
Appendix, marked "L.") 
lOE 
.Appropriated. 20 221 1 
.Appropriated. 19 358 1 
120,000 00 
45,000 00 
00,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
40,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$900,000 00 
40,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
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I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. I Estimated am't Total amount to be 1 Amount appro-
at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing june 30, 
penditure. 1879. I V~\<.' Page. Sec. 
OIWNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the Ordnance service __ ... _ ... __ . _. _. 
Reduction by the Secretary of War. __ .. _ .. _ . _. _____ . 
NOTE.-The amount estimated for under this head is required to pay 
the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing arms and 
other ordnance supplies; of police and office duties; of rents, tolls, 
fuel, and lights; of stationery and office-furniture; of tools and in-
struments for use; of public animals, forage, and vehicles; incidental 
expenses of the Ordnance service, including compensation of work-
men in tbe~armoryjand museum building co·nnected with the Ord-
nance office, and expenses attending practical trials and tests of ord-
nance, small-arms, and other ordnance supplies, not otherwise spe-
cially provided for. This amount cannot be reduced without embar-
rassment to the public service. 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Appropriated. ! 
Manufacture of metallic ammunition for small-arms -.-. Appropriated. 
NoTE.-Tbis amount of money will manufacture the ammunition for 
the rifles, carbines, and revolvers now in actual use, and ought not to 
be reduced. Rifle and carbine-ammunition costs, to manufacture, $25 
per thousand, and revolver, $18 per thousand. For target-practice, at 
the present small allowance for drills, guards, instruction of recruits, 1 
funerals, and occasions of ceremony, at least four million rounds of 
ball and blank cartridges are needed yearly, or are actuall,y expended. I I 
The surplus which the amount asked for will produce above the 
1 
. 
amount needed for these purposes is required for the hostile uses of 
the Army, and as a prudent reserve in store for general military 
purposes. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores I I 
on hand at the arsenals .... _- ... -- ..... - ... -.-- ....... Appropriated. 
forts being repaired, modified, &c., including heavy 
Dismounting guns and removing the armaments, &c., from I 
carriages returned to arsenals for alterations and repairs, 
and overhauling and removing obsolete or surplus stores 1 
at permanent forts, and painting, repairing, &c . _. _ . _.. Submitted __ . 
Repairing ordnance and ordnance stores in the hands of 
troops, and for issue at the arsenals and depots .. -... __ . Appropriated. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to :fill requi-
sition of troops ...... _ .... _ ............ ---- .... -- .. --. . . _ ... do _____ _ 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, consisting of 
clothing-bags, haversacks, canteens, great-coat straps, 
horse-equipments for cavalry, &c.----------- ... -.---- ... _._.do .. _ ... 
Purchase of site for powder-depot aml mills, and com-
mencing the erection of suitable buildings ............ 
1 
Submitted .. _ 
Reduction by the Secretary of War -- .... - .. -.--- .. ·1·.- .... -- ..... 
:NOTE.-Congress has frequently been asked to appropriate money for 
the establishment of a powder-magazine on the Atlantic coast. Such 
a magazine is imperatively needed, and its construction should not 
be delayed. The deterioration of powder, now kept through neces· 
sity in the magazines of the sea-coast fortifications, is large-at least 
twelve per cent. yearly becoming unserviceable. Powder must be 
kept on hand, and it is economy to so place it that it can btl kept in 
a serviceable condition. From the amount of powder now on hand 
it is known that the money lost by its annual deterioration, if saved, 
in five years will repay the Government for any money expended in 
the construction of proper storage facilities. 
Manufactu1·e of A1·ms at National ..A.nnor'ies-
Manufactnre of arms at the national armory; and should 
a board of ordnance officers recommend a sill table maga-
zine-gun for the military service, the Secretary of War 
is authorized to expend not more than $25,000 of this 
amount in its manufacture ............. _ ....... _ ..... . 
Reduction by the Secretary of War ............... __ . 
NOTE.-During the ten years preceding the war of the rebellion, from 
1852 to 1861, there was appropriated annually, on an average, $251,000 
for the manufacture of arms at the national armories, and with this 
sum the wants of a smaller Army and of a smaller population per-
mitted the gradual increase of them in store. The increased cost of 
the present breech-loading rifle, the greater demand for its use, and 
the paucity of the appropriations of late years, have left the country 
in a dangerous condition, there being on band July 31, 1878, subject 
to issue but 19,000 rifles and carbines. Jt. is of the most vital impor-
tance to the nation that the manufacture of arms by this Department 
be steadily continued in quantities sufficient to render a gradual ac-
cumulation of them in store a certainty. The number of small-arms 
on band should never be less than 500,000. __ .....i 
Armament of Fortifications-
Conversion and manufacture of heavy ordnance .. ____ . ~ 
NOTE.-The object of this estimate is to continue the conversion of 
smooth-bore 10-inch guns into rifles of ei~ht inches and higher cali-
bres. Our experiments prove that this 1!! ~he most economical and 
~~~·ef:,~fli~~ti~~~-roviding tlfl:icient guns, indispensably 11ecessary for 
1 
Appropriated. 
Appropriated. 
. ----. <lo.----. 
20 
20 
20 
20 
20 
149 
149 
149 
149 
149 
31 
149 
1 
-----· 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
$200,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
~,000~1 
875, ooo oo I 
275,000 00 
900,000 00 
100,000 00 1 
500,000 00 
$150,000 00 $100,000 00 
600,000 00 315,000 00 
800,000 00 150,000 00 
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I Date of acts, or References to Stats. Estima:ted am't I Total amount to be I Am~unt appro-
treaties, pro- 1 at Large, or to Re- reqmred . for appropriated un- J?riated for the 
viding for the vised Statutes. ea?h detmled der each; h~ad of !iscal yearend-
expenditure. obJect of ex- approprmt10n. mg J"une 30, 
I
V 1 I penditure. 1879. 0 
· or Page. \ Sec. I ~----1 ----
Armament of Fm·ti.fications-Continued. 
Projectiles for heavy ordnance ........ . .... . . -------- -l 
NoTE.-This estimate is made to enable the Department to provide a 
supply of projectiles for the guns, not less than one hundred rounds 
for each gun. 
Appropriated . 
...... do ..... . 
20 
20 
Carriages for heavy guns .. __ . . ___ ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... - ..... -
NoTE.-This is to provide new carriages, and to improve, by altera-
tion, those now at our forts. The constant improvement in gun-car-
riages is rendered necessary by the change in character and increase 
in power of our guns, the position where placed, and the quantity of 
work required of them. 
Proving ground and proving cannon, carriages, projectiles, 
fuzes, gunpowder, and other ordnance materials and 
stores, and all expenses, of every kind, incident thereto.
1 
.. _ .. _do._ ... __ .... _ 
For the further and complete tests of the experimental 
cannon procured under the act of June 6, 1872 ......... Submitted ... I ..... . 
I 
Reduction by the Secretary of War ...... . .......... . 
MILITARY ACADEMY. 
Pay of t~ ::!~::;;,;!;<:i~~-;;j,) . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . r l : : : : : : : : : : : ~: ~: 
7 Professors, (lieutenant colonels)------ -------------- ' I { j~-~e-i6 ·isi4 R.1~-
1 Instructor of practical military engineering, (major,) ' I 
in addition to pay as first lieutenant. . . . . . . . . . . . . I _____ . . . . . . . . . R. S. 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, (ma-
jor,) in addition to pay as :first lieutenant. -.... -- -~ . ..... --- - -- - - R. S. 
8 Afl~~taft!l{e~=~~~~s,_<_~~~~~i~s~~ ~~-~~~~~i~~ ~~- ~~~- ~~ { :::::::::::: ~J: 
3 Instructors of cavalry, artillery, and infantry tactics, 1 
(captains,) in addition to pay as first lieutenants .. I .. _... . . . . . . . . R. S. 
4 Assistant instructors of tactics, commanding compa- . 
~!::n~~ap tai~s!) i~ !ld.~i~i~n _'".pay.~ ~~~~~d li~~: 1 June ll, 1878 20 
1 Adjutant, in addition to pay as first lieutenant ..... 
1 
{ :::: :::: :::: ~: ~: 
1 Master of sword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
{ ::: : :::: ::: : ~J: 
310 Cadets . ---------- ------ ----- · ------ ------ ---- ---- I { j~~e- ii;lS7-S . R.2~-
. ~ ........ ---- 1 R.S. 
1 Teacher of mus1c ................ ~ ................ I l ~~~~ fi,i~~1 ~~ 
Milltary-Academy band ....... . ................... l Mar. 3, 1877 I 19 
Additional pay to professors for length of service .. - ~ j~~e- ii;1g-7·s R.2~· 
Reduction by the Secretary of War ................ I 
Current and Ordina1·y Expenses-
Repairs and improvements: Timber, planks, boards, joists, 
wall-strips, lath, shingles, slate, tin, sheet-lead, zinc, 
nails, screws, locks, hinges, glass, paints, oils, turpen-
tine, varnish, stone, brick, flag, lime, cement, plaster, 
hair, sewer and drain-pipe, blasting-powder, fuze, iron, 
steel, tools, mantels, and other such materials; and for I 
pay of citizen mechanics and labor employed on repairs 
and improvements that cannot be done by enlisted men. I Appropriated. 
Fuel and apparatus: Coal, wood, stoves, grates, furnaces, 
ranges, fire-brick, repairs of steam-heating apparatus, 
furnaces, &c ............................. _.. . . . . . . . . . . . ... _.do ..... . 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gas-lamps, gasometers and 
retorts, and annual repairs .............. _ ............ _ _ ..... do_ .... . 
Fuel for cadet mess-hall, laundry, and shops . ..... __ ..... . ..... do_ .... . 
20 
K~!!fo~ee:;,dv1~1:eg~~~t- b~~k~," ·.p~p~~:- ~~;;ei~p-~s-,- q~iijs~ ·1·---- .do. - --- -I------
steel pens, pencHs, rubber, erasers, folders, wax, wafers; 
mucilage, ink, fasteners, :files, &c ........ __ .. _ ......... _ ..... do_ ... _. 
Transportation of materials, discharged cadets, and fer-
riages ................ . _ ..... _ ...... _ .... _ ...... __ . . . . . . ..... do ..... . 
Printing-type, materials for office, diplomas for graduates, 1 
registers, and blanks-(the amount asked for is neces- 1 
sary for purposes stated) ............. _ ................ _ ..... do_ .... . 
Compensation to pressman and lithographer, $50 each ... _ AprH 23, 1856 
Clerk to the disbursing officer and quartermaster ......... , Appropriated. 
Clerk to adjutant, in charge of cadet-records ...... _ . __ ... . .... _do_._ .. . 
11 
20 
31 
149 
225 
228 
228 
59 
228 
228 
225 
228 
228 
1 
~ ~ $200, 000 00 
200,000 00 
50,000 00 I 
117,600 00 I 
1,067,600 00 
367,600 00 
1309 I ~ 
1336 ' 
133~ I ~ 
1336 
1336 
1309 
1337 
1337 
7,000 00 
21,000 00 
900 00 
900 00 
4,000 00 
1,500 00 
108 
225 
228 
225 
228 
226 
109 
225 
383 
109 
383 
22H 
1 2,400 00 
I gg; I ~ 300 00 
1309 ~ 1338 5 1, 500 00 I 
108-9 
109 1 
1315 ~ 1~0~ 
11 
5~. 167,400 oo 
2 3 1,080 00 
'1 
2,3 I 8,999 oo 
13361 ~ 5 7, 213 33 
1 I 
224,192 33 
5,940 00 
12,000 00 
. ..... 1 . ..... 13,000 00 
. .......... 600 00 
3,000 00 
300 00 
600 00 
2,000 00 
900 00 
5 2 100 00 
109 1 1,500 00 
• •••• 1. 1,200 00 
$700,000 00 $187,500 00 
218,252 33 207,079 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of aets, or I References to Stats. Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for I appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of :fiscal year end-
1 expenditure. object of ex· appropriation. 
1 
ing .Tune 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
---------------------~ R.S. I Page. I~[ ,I_-----. 
Cun·ent and Ordinm·y Expenses-Continued. 
Department of instruction in mathematics: 
Repairs of models and instruments ...................... _I Appropriated. 20 109 
St~!~~::l~r!e~~~ ~~~~-s~ -~~~ _ ~~~~~- ~~ _ ~~~~~~~~~ _f_o~- ~-s_e_ ~~- I - _. ___ do ______ 
1
1 _____ . 
Departmel?-t _of artillery, cavalry, and infantry tactics: 1 
Tan-bark for ndmg-hall.. _ .... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do .......... .. 
Repairing camp-stools and camp-furniture ..................... do ...... I .... .. 
Furn~t"!lre for o:ffic~s and reception-room for visitors ...... 
1 
.. ___ . ~o. _ ......... . 
Repa1rmg gymnasmm. ___ ... __ .... ___ .... _.. . . . . . . .. . . .. Subm1tted ....... .. 
Stationery for use of instructor and assistants ............ Appropriated [ 20 109 
Boo~::::.:tc~~-~i~i;-~~~ ~~~~~;~~~~.~~;~~-:- ----- ----.do -----1---- - ~ ----- j 
Models, maps, purchase and repair of instruments, text- 1 1 
books, books of reference, stationery for use of instruc- I 
tors, and contingencies .................................. ___ .do .. _.;. 
Continuing preparation of text-books for special instruc-
tion of cadets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . do. ___ .. 
Compensation to draughtsman, in addition to pay of 
soldier ................................. -. . . . . . . . . . . . . Submitted . _. 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain-ware, 
paper, wire, and sheet-metal, ores, and photographic 
materials ............................................. Appropriated. 
Rough specimens, fossils, files, alcohol, lamps, blow-pipes, I 
pencils, and paper, for practical instruction in min-
eralogy and geology, and for gradual increase of the 
cabinet .... __ .................... --- .. -------.--- ........... do ..... . 
Repairs and additions to electric, galvanic, magnetic, 
pneumatic, and thermic apparatus, and instruments for 
testing optical properties of substances ...................... do .... .. 
Apparatus for illustrating the science of electricity as ap-
plied to the useful arts ---•-- -------- .. ---------------- Submitted ... 
Repairing, reflooring, and painting mineralogical-room._ .. I . ____ . do_ . ___ _ 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section-rooms and in lecture-rooms ..................... 1 Appropriated_ 
Models and diagrams, books of reference, te.xt-books, and 
stationery, for the use of instructors------ - . ----- -----. -----no------
Department of practical military engineering: / 
Materials for mining, profiling, telegraphing and signal-
1 ling, and military bridges, stationery, and text-books, 
and repairs of instruments ........................•... 1 •••••• do ..... . 
Department of French, (including instruction in Eng-
lish studies :) 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors, and for printing examination-papers, there 
being two separate branches of instruction . . . . . . . . . . . . . ___ .. do._. __ . 
Department of drawing: 
Two prismatic compasses .................................. _._.do .. __ .. 
One aneroid barometer ................................... ____ .do ___ .. 
Topographical models, in plaster, (Woolwich and Sand-
herset patterns) ................. - -.-- ... ---- ........... _ ... do. ___ .. 
Lithographing models, implements for mounting and 
banging drawings .......................................... do._. __ . 
20 I 109 
20 I 110 
1 
1 
1 
1 
Repairs to rooms of drawing-academy, desks, and racks ........ do ..... . 
----·· 1------
Plates and tumblers .... --- ............................... __ ... do .... .. 
Stretchers and boards ............... - ...................... _ .. do ... _ .. 
Architectural, machine, and free-band models ................ _.do. ____ . 
Lantern, with illuminating attachments, for lectures .. __ .. _. __ .do. __ ... 
Photographic-slides for lantern ................................ do .. __ .. 
Screens and appliances...... .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . ..... do .. __ .. 
Drawing material for use of instructors ........................ do .. __ .. 
Department of law: 
Text-books, books of reference, and stationery for use of 
instructors ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . ___ . do . __ . _ . . . _ ... I. ____ . 
Department of ordnance and gunnery : 
A~~i~~~~;u~ti~:-~~1~- ~-n-~ -~~~~~~~: .i~~~~~~~t-i~~ ~~~-~~~~~~. I Submitted- .. ' .---- .I.----
Repairing and supplying deficiencies in galvanic batteries 
and electrical connections for electro-ballistic ma-
Te~t~~~k~ -~~d-b~~k~ -~i ;~£~~~~~~ -i~r-i~~t~~~~t-~r~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
1
1 App~~~~i~t~ci~ j·--2o 110 
Keeping in repair instrument and firing-houses, and 
pump and water-pipe for same .... -- .... ___ ............ ___ ... do ...... 1 .. ___ _ 
1 
$25 00 
175 00 
300 00 I 
100 00 
150 00 
100 00 
150 00 
50 00 
500 00 
500 00 I 
100 00 l 
I 
500 00 I 
500 00 
625 00 
3,000 00 
250 00 
1,000 00 
65 00 
200 00 
250 00 
75 00 
50 00 
75 00 
:30 00 
100 00 
20 00 
50 00 
100 00 
250 00 
75 00 
30 00 
30 00 
100 00 
250 00 
50 00 
60 00 
90 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Totalamounttobe I Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of I fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
v 1 I I penditure. 1879. 
----------------------------------------------------------- _____________ ! ~-S~r Page. __ s_e_c_. _, ______________ 
1 
_______________ -------------
Cu1Tent and Ordinary Expenses-Continued. 
Completing frames for targets for cadet rifle-practice ..... 
Open shed, 100 feet loug by 24 feet wide, with tin roof, 
for" protection of field-batteries, when not required for 
Appropriated. 20 
I 
110 1 I 
instruction of cadets ....................... ~ ......... . Submitted ........ . 
----- 1·-----
Plain two-story brick building, 75 feet long by 35 feet 
wide, for machinery in working order, illustrating the 
mauufactur~ of small-arms and metallic ammunition, 
and for special machinery employed in the manufacture 
of articles for the military service .. _ .................. . 
Department of natural and experimental philosophy: 
Additions to the apparatus to illustrate the laws in me-
Submitted ........ . 
chanics, optics, and acoustics ......................... . Appropriated. 20 110 
I Books of reference, text-books, stationery, repairs, and 
material .............................................. . ...... do ...... 1 •••••• • •••••• 
Pay of mechanic .............. _ ...... __ ................ _ ...... do ............ ------
Expenses of the board of visitors, including mileage ..... . ·-----dq ............ -----· 
Miscellaneous Items and Incidental Expenses-
Gas-coal, oil, candles, wicking, lanterns, and wicking, 
for lighting the academy, cadet-barracks, mess-halls, 
shops, _hospital, of!ices, stables, !"'nd sidewalks . . . . . . . . . . Appropriated. 
Water-pipes, plumbmg, and repairs._ .... _ ............... 
1 
...... do ..... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) ....... _ ... . .......... do ..... . 
Brooms, brushes, pails, to bs, soap, and cloths ........ _... . ..... do ..... . 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers for recitation-
rooms ............................................... . 
Compensation of chapel-organist ... _ ......... _ .......... . 
Compensation of librarian ....... _ ..................... { 
Pay of ·engineer of heating and ventilating apparatus 
...... do .. ___ _ 
...... do ..... . 
April 23, 1856 
Appropriated. 
for the academic building, the cadet-barracks, chapel, 
and philosophical building, including the library._ ..... Appropriated. 
Pay of assibtant engineer of same_ ..................... _ ....... do ..... . 
Pay of :fi. ve firemen ........ _ .. ~ ..... __ ......... _ ... ____ . . ..... do ..... . 
Increase and expense of the library, books, magazines, 
and binding ......................................... . 
Pay of librarian's assistant ..................... __ ... __ ~ 
Furniture for cadet-hospital, and repairs of the same .. __ _ 
Completing printing catalogue for library ____ . __ .. __ ... __ 
Safe for disbursing officer's office __ .. ______ .... __ . _ . ___ .. 
Pay of skilled mechanic, making and repairing apparatus 
...... do ..... . 
Feb. 18, 1871
1 
Appropriated. 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
20 
----- .. 
11 
20 
20 
16 
20 
20 
for the departments of chemistry, philosophy, engineer-
ing, and mathematics. ____ .... __ .. _____ ... _ .. _ ... _ ... _ ...... do .......... . 
NOTE.-It is believed that the employment of such mechanic would 
save more than amount asked for, by rendering it unnecessary to 
send apparatus away for repairs. 
Purchase of bedding and other necessary articlEs for the 
use of candidates previous to their admission into the 
Acaderq.y ....... _. _ ....... ___ . _ . ____ .. __ . ____ ... _ .. __ 
Pay to treasurer'& clerk .. ___ . ____ .. ____ .. __ . __ . _ ... ___ _ 
NoTE.-The services of this clerk are indispensable and have always 
been so recognized. He keeps the personal accounts of every cadet 
with the treasurer, and the accounts of the post-fund and gas-fund-
in fact, of all funds and property for which the treasurer is responsi-
ble, amounting in the aggregate to about $200,000 per annum. A 
regular appropriation was made for the pay of this clerk for many 
years, viz., from 1847 to 1878, without intermission, but it was omitted 
from the last two appropriation bills, including that for the current 
year. He is now paid as a corporal of the general service, having 
consented to take that position temporarily in the belief that Con-
gress would at no distant day restore the former appropriation. A 
competent clerk for this important service cannot be permanently 
secured for the pay l)f an enlisted man, anl hence the cadets must 
pay the difference if Congress fails to make the necessary appropria-
tion. The Academy absolutely requires the services of three clerks 
above the grade of enlisted men, viz: The clerk to the disbursing 
officer and quartermaster, the clerk to the treasurer of the Academy, 
and the clerk to the adjutant. Appropriations were regularly made 
for the pay of these thro:>e clerks without question for thirty years, 
viz., from 1847 to 1878, when two of them were cut off, one only having 
been restored for the present year. The estimates submitted for 
buildings and grounds for the Military Academy will be found under 
the title of "Public works," post. 
Total Military Establishment ... __ ............ _ ... . 
...... do ..... . 
.... ·.. do ..... . 
I 
110 
5 
110 
110 
414 1 110 
110 
1 
1 
.. 
······ I 
2 
1 
1 
·1 
1 
1 
$100 00 
1,200 00 
6,000 00 
1,200 00 1 
400 00 
1, ooo oo I 
4,000 00 
-------
4,000 00 
2,000 00 
560 00 
200 00 
200 00 
200 00 
120 00 
1,200 00 
720 00 
2,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
500 00 
500 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
$59,075 oo 1 $46,481 00 
17,900 00 13,370 00 
29,335,727 33 25,636,117 18 
I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. I Estimated am 't 
1 
'l'otal amount to be I Amount appro 
at Large, or to Re- required for appropriated un- priattld for the 
vised Statutes. j each detailed der each bead of / fiseal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
...,. 1 penditure. 1879. 
·.;,. -8~r Page. Sec. 
------------- -----
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
Officers on sea-duty, officers on shore and other duty, 1 
officers on waiting orders, officers on retired list; clerks; 
extra pay to enlisted men; exchange and mileage; offi-
cers in excess of present list, and changes of duty, &c.; 
pay of petty officers, seamen, ordinary seamen, lands-
men, and boys, including men in the engineers' force, J May 4, 1878 
R. S. 265 
20 48-50 
~~~s~~i~~~\~of:;~~~~~-y- ~~~~~~'- ~ ,_5_~~ ~~~: ~t-~~~ ~~~ 
Contingt:nt, Navy-
Rent and furniture of buildings and offices not in navy 
yards; expenses of courts-martial and courts of inquiry, 
boards of investigation, examining-boards, with clerks' 
and witness-fees, and travelling expenses and costs; 
stationery and recording; expenses of purchasing-pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, 
furniture, fuel, stationery, and incidental expenses; 
newspapers and advertising; foreign postage; tele-
graphing, foreign and domestic; copying; mail and 
express-wagons, and livery and express-fee!'!, and freight; 
all books for the use of the Navy; care of library; ex-
perts' fees, and costs of suits ; commissions, warrants, 
diplomas, and discharges; relief of vessels in distress, 
and pilotage; recovery of valuables from shipwrecks; 
quarantine expenses; care and transportation of the 
dead; reports, professional investigation, and informa-
tion from abroad; and all other emergencies and ex-
traordinary expenses, arising at home or abroad, but 
impossible to be anticipated or classified ............... Appropriated. 20 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Navigation and Supplies-
~ .. R.S. Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war.. . .... ·.. . ... Appropriated. 20 Services and materials in correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on 
shore ................................................ . 
Nautical and astronomical instruments, nautical books, 
maps, charts, and sailing directions, and repairs of 
nautical instruments for ships-of-war ................ . 
Books for libraries of ships-of-war ..................... . 
Same acts ... l .... . 
. ..... do ........... . 
...... do ........... . 
Navy signals and apparatus, namely: Signal-lights, lan-
terns, rockets, running-lights, drawings, and engravings 
for signal-books ........ __ ......... ___ ................. 
1 
••• __ .do ... _.. . .... . 
Compass-fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ship's compasses ... _ .............. _ ..... _ .. __ .do .. _._ _ .. __ . 
Logs and other appliances for measuring the ship's way, 
leads and other appliances for sounding. ___ . _____ .. _. _ ... ___ .do._._.. . ... _. 
Lanterns and lamps and their appendages for general use 
on board ship, including those for the cabin, ward-room, 
and steerage for the holds and spirit-room, for decks and 
quartermasters' use ... __ .... ___ .. _____ .. _ .... __ .. ____ . . ___ .do ... __ _ .. _ .. 
Bunting and other materials for flags, and making and 
repairing flags of all kinds .. ___ ... ___ ... ___ .... __ . . . . . . . _ ... do ... _ .. _ .. _ .. 
Oil for ships-of-war, other than that used for the engineer 
department ; candles when used as a substitute for oil in 
binnacles and running-lights; for chimneys and wicks, 
and soap uRed in the navigation department .. _ ...... _. _ . ____ .do. ____ . . ... . 
Stationery for commanders and navigators of vessels-of-
war, and for use of courts-martiaL .. __ .... __ ..... _ .... _ ... _.do...... . .... . 
Musical instruments and music for vessels of-war ............... do .... _ . . .... . 
Steering-signals and indicators, and speaking-tubes and 
gongs for signal communication on board vessels-of-war ....... do .. _._ .... _ .. 
Contingent, BuTeau of Navigation-
Freight and transportation, postage and telegraphing on ~ 
public business; advertising for proposals; packing- · · · · · ~ · · : ·- ·- · R. S. 
boxes and materials, and all other contingent expenses. Appropriated. 20 
Civil Establishment, Bureau of Navigation-
Civil establishment in the navigation departments of 
the several navy yards, namely: 
50 
733 
50 
·-----
.. -----
---- ... 
............. 
~ - - ........ 
............. 
------
. .. .......... 
.............. 
............ 
·-----
------
721 
51 
1556, 
1595 
1 
~ ........... . 
1 ............. . 
3709, 
3747 
1 
.. ---- .. 
. .......... 
.. --- .... 
------
------
-----· 
·-----
------
------
. ............ 
-----· 
------
3666 
1 
~ $45,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
~ ........... . 
Portsmouth .... _ ....... _. _ ............................. Appropriated. 20 50 1 1,300 00 
1, 400 00 
1 400 00 
Boston ....................................................... do ..... . 
New York ................................................. _ .. do ..... . 
llE 
$7,350,000 00 $7,350,000 00 
83,000 00 83,000 00 
104,500 00 104,500 00 
2,000 00 2,000 00 
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penditure. V~\~r Page. Sec. 
Civil Establishment, Bureau of Navigation-Continued. 
League Island .... ---- ____________ ---------------------- Appropriated. 
Washington. _____ . ____ .. _ . _____ . __ ........ _ . . . . . . . . . . . . . .. __ .do ... _ .. 
Norfolk ....... __ . . . . . . . . . . . . . . ___ ........ __ . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Pensacola ..... . _ .. _. _ . ____ .. ____ .. __ .. __ .. _. _ . . . . . . . . . . . . ___ .do ..... . 
Mare Island ..... _____ . ___ ... ____ .. __ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
NOTE.-$150,000 was appropriated in gross for the civil establishment 
at all the navy yards for the fiscal year 1879. 
Hydrogmphic Wm·k, Bureau of Navigation-
20 
·-----
............ 
........... 
-----· 
50 1 
------ ·-·---
------ ------
........... ............... 
... ............ 
------
Drawing, engraving, purchase of chart-paper, printing) 
and photo-lithographing charts, correcting old plates, l 
preparing a~d _publishi!lg sailing-directions, and other J I .... ····-----· R. S. Appropriated- ~ 20 72 431-3 51 1 hydrographic mformatwn ........ __ . _ ... ___ . ____ ... . 
Fuel, lights, and office-furniture; care of building and 
other labor; purchase of books for library; drawing-
materials and other stationery; postage, freight, and 
other contingent expenses .. _____ ... _____ . _ ... __ ..... _. 
Rent and repair of building .... __ ... ___ .. ____ ... ___ .. ___ .. 
Naval Observato1·y-
Three assistant astronomers, at $1,500 each .. ____ ... ___ . ~ 
One clerk of class three .... _ .. ____ . ____ ... _ . _ ... _ . _ ..... 
One instrument-maker, three watchmen, one messenger, 
and one pc;rter; keeping grounds in order; repairs of 
buildings and enclosures; fuel, light, and office-furni-
ture; chemicals for batteries; stationery, freight, labor, 
and all other contingent expenses .. _ .. _ .... _ ... __ .. ___ . 
Professional books for the library._. __ .. _____ .. ___ ...... . 
Reducing and transcribing astronomical and meteorologi-
cal observations for publication .... __ :. _____ .......... . 
Nautical Almanac-
Pay of computers and clerks for preparing for publica-~ 
tion the American Ephemeris and Nautical Almanac .. ~ 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expressage, books, 
and miscellaneous expenses. ____ .. _____ .......... __ . __ 
Ephemeris of new planets discovered by American as-
tronomers ____ . _____ . _____ . __ . __ . ___ . _ .. ____ . ____ .. __ _ 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores-
Same acts .... I 
---- .. do .. ---- ~ ---- .. 
·-·--· ---· ____ R. S. 
Appropriated. ! 20 
Same acts. . . . . ..... 
............... 
------
721 
51 
. -----
...... do ............... . 
...... do ...... ----·· ..... . 
...... do ...... -----·------
Appropriated. 
Same acts ... 
R.S. 
20 
721 
51 
.... .. -----· 
..... do ............ ------
-----· 
............. 
3666 
1 
.............. 
3666 
1 
$1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
-------
40,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
-------
~ 4,500 00 
1,600 00 
12,000 00 
1,000 00 
2,200 00 
19,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
Fuel, tools, and material of all kinds necessary in carry-{ ... _ ... _...... R. S. 721 3666 1 
ing on the current daily work of mechanical branches . _ ....... _. __ . R. S. 733 3709, 
1 
( ~a~~~~~~:~~e s~=~~~~~~~ ~~-~~~ _s~~-e_r_a_l_ ~~~! ~-a~~s: Appropriated. [ 20 52 37 4i ) 50, 000 00 I 
Labor at the several navy yards, magazines, and stations, 
1 
in ~tting ships for sea, and in preserving ordnance rna- j 
tenal ...................................... _ .. __ . _. . . Same acts... . . . . . . . . . . . . . . __ .. 125, 000 00 
Necessary repairs to ordnance-buildings, gun-parks, mag-
azines, boats, lighters, wharves, machinery, and other 
necessaries of the like character. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. __ .do ... __ . . . __ . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Contingent, Bureau of Ordnance-
Miscellaneous items, to wit: Freight to foreign and home 
stations; advertising and auctioneer's fees; cartage aud 
express-charges; repairs to :fire-engines, gas aud water-
pipes; gas ana water-tax at magazines; toll, ferriage, 
foreign postage, telegrams, &c .... _ .................. _ Appropriated. 
Civil Establishment, Bu1·eau of Ordnance-
At navy yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk ...................................... _ ........ Appropriated. 
At navy yard, Boston, Mass. : 
20 
20 
One clerk .............................................. . . .... do ...... -----· 
At navy yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk ....... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
One writer ............ _ ........................... _ . . . . . . .... do ..... . 
-····· 
At navy yard, League Island, Pa.: 
52 
50 
One writer ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do.. . . . . . ..... 1 - ••••• 
At navy yard, Washington, D. C.: 
One clerk ....................... ·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . ... .. . 
One "\VTi ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ ...... ...... . 
1 . --- .. -- .. ----
1 1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,400 00 
1,017 25 
$10,417 25 
46,000 00 
21,300 00 
22,500 00 
225,000 00 
3,000 00 
I 
Amount appro' 
priated for the 
fiscal year end, 
ing .June 30, 
1879. 
$150,000 00 
46,000 00 
23,100 00 
22,500 00 
225,000 00 
3,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't [ Total amount to be 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of object of ex- appropriation. 
pentliture. 
Civil Esta~lislunent, Bn1·eau of Ot·dnance-Continued. 
At navy yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ................. ___ ........................... Appropriated. 
At navy yard, Pensacola, Fla.: I I 
One writer .................................................... do ........... . 
V ~~-S.r I Page. [ Sec. 
-I 
20 50 1 $1,300 00 
I 
·----- ------ I 
1,017 25 
............ 
·----· -~17 25 [ 
at all the navy yards for the fiscal year 1879. I 
NOTE.-$150,000 was appropriated in gross for the civil establishment I 
· Torpedo 001-ps-
r . .. . . . .. .. .. .. R. s. l 721 3666 } 
L b . ~ ............. "I R. s. 733 I 3709, I 15 000 00 
a or ................................................. l' Appropriated. 20 52 374i ' 
Matenals ...................... _.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. Same acts.... . . .. . . 10, 000 00 
Freight and express-charges ................................... do ....... -- ... ' .---- - ~ ----- . 500 00 
Repairs ~o grounds, buildings, wharv~s, boats, &c ....... ·1· ..... do ............ 
1
...... .. .. .. 5, 000 00 
InstructiOn and general torpedo expenments ................... do...... .. . .. . .. .. . . .. .. . . 14, 500 00 
BUREAU OF EQUIPMENT AXD RECRUITING. I I I -------
Equipment of Vessels-
Coal for steamers' and ships' use, including expenses of) 
transportation, storage and labor; hemp, wire, and I 
other materials for the manufacture of rope; bides, I 
cordage, canvas, leather; iron for tbe manufacture of 
cables, anchors, galleys, and chains; furniture, wood, t 
bake-ovens, and cooking-stoves; boat-detaching appa-
ratus, life-rafts, and hose; heating apparatus for re-
ceiving-ships; and for pay of labor in equipping ves-
sels, and manufacture of equipment articles in the 
several navy yards .................................. ) , 
Contingent, But·eau of Equipment and Recruiting-
Appropriated. 
Expenses of recruiting and fitting up receiving-ships; I 
freight and transportation of stores; transportation of l 
enlisted men; printing, advertising, telegraphing; 
books and models, stationery, express-charges: internal 
alterations, fixtures, and appliances in equipment ............. . 
buildings at the several navy yards; foreign postage, Appropriated. 
car-tickets, ferriage, ice; apprehension of deserters; II 
assistance to vessels in distress; continuous-service 
certificates and good-conduct badges for enlisted men, 
including purchase of school-books for training-ships.) 
Civil Establishment, Bureau of Equipment and Recruiting- I 
Navy yard, Kittery: 
One;:::·;~:~: ~-~:t~~: .. -- .... -... -.................... Appropriated. \ 
One superintendent of ropewalk ............................... do .... . 
One clerk ....................................... : . ............ do ..... . 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
One writer.............................................. . .... do .... . 
Navy yard, New York: 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Navy yard, League Island: 
One clerk ..................................................... do ..... . 
Navy yard, Washington: 
One clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
One clerk ..................................................... do .... . 
One writer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . 
Navy yard, Norfolk : 
One clerk.............................................. . ..... do ..... . 
Navy yard, Pensacola: 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
20 
One writer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........... . 
73~~ 
52 
721 
52 
50 
3709, 
3747 
1 
3666 
1 
.... ·t .... 
I 
~----·· ------
} ........... . 
1,300 00 
1. 800 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
············ I 
-------
1 
I 
$11,886 25 
45,000 00 
800,000 00 
50,000 00 
18,2!)1 75 
I 
I 
I 
83 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
4 
$45,000 00 
800,000 00 
50,000 00 
84 ESTIMA.TES-NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
VoLo' ~-
~ 
R S. : Pago __""': 
I 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Y m·ds ancl Docks-
General maintenance of yards and docks; freights and 1 
transportation of materials and stores ; books, maps, 
models, and drawings; purchase and repair of fire-
engi?-es, machinery,_ and patent-right to use the same; 
-repair of steam engmes and attendance on the same , I 
pnrchase and maintenance of oxen, horses, and driving- I 
teams; carts and timber-wheels for navy-yard pur-~ 
poses; tools and repairs of the same; postage on letters 
and other m~ilable matter on public service, and· tel_e- ? 1 • • • • • • • ·: • • • • · / 
grams; furmture for government-houses and offices m l j Appropnated. 
navy yards; coal and other fuel; candles, oil, and 
gas; cleaning and clearing up yards, and care of public I 
buildings; attendance on fires, lights, fire-engines, and 1 
apparatus; for clerical and incidental labor at navy I 
yards; water-taxes; tolls and ferriages; pay of watch- 1 
men in navy yards; awnings and packing-boxes for \ 
yards' and docks' purposes .... . ..................... ) 
Contingent, Bureau of Y m·ds and Docks-
Contingent expenses that may arise at navy yards and 
stations ............................... ---- .. -- .. ----. Appropriated. 
Civil Establishment, Bu1·eau of Yards and Docks-
Navy yard, Portsmouth, N.H.: 
R.S. 
20 
20 
One clerk .................... ------ .......... --------- Appropriated. 20 
One clerk ........................ -- - - ... -- .. - - - -. -- - - - . . ..... do ..... . 
One writer ......................... -- . - . -- - . -- .. - .. --- ...... do... . . . . ... . 
Navy yard, Boston, Mass.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - ..... - . - - -- - - - ...... do ..... . 
One clerk ............ -------- ...... ---------·----.... . ..... do ..... . 
One writer ....................... - .. --- -- .. -- .. ---- --- ....... do .... ,. 
Naval station, New London, Conn.: 
One writer .... __ .... -- ........ ----·-·--- .... -- ..... ---- ...... do ..... . 
Navy yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk . _ ... _ ....................................... . ...... do ..... . 
One clerk ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . .. . ... do ..... . 
One writer .......................... - . - ... - - --. --- . -- .. . . . ... do ..... . 
One writer ... ---· ...... --- .......... ---.----.--.--·--- ...... do .. _ .. . 
One draughtsman .......... --- ............... --· ------- ...... do ..... . 
Navy yard, League Island, Pa.: 
One clerk .................... -- ... ---- ... - .... -- .. --- . ...... do ..... . 
One clerk .............................. -----· .... ·---- . ..... do ..... . 
One writer .......................... - ................ . ...... do ..... . 
One writer. ___ ........................ --·--· ...... --- ...... do .. ___ . 
One draughtsman .............. -.. -- .. -- .............. . ...... do ..... . 
Navy yard, Washington, D. C.: 
One clerk _. _ .................... -... - - ... - ..... -- .. -.. . ..... do ..... . 
One clerk .......................... -.... -............. . ..... do ..... . 
One writer .. _ .................................. - - . . . . . . ..... do ..... . 
Navy yard, Norfolk, Va.: 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ ....... _. _ 
One clerk ... _ . __ .... _ .. __ . . . .......... _ ..... __ .... _ .. . 
One writer . . ....................................... _ .. 
One writer ....... ----··------ ......................... . 
Navy yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk ........ _.. . . . . . . . . . . . . ......... __ .. _ .. _ . __ .. . 
One writer ....... __ ............ _ .......... _ . __ .. _. __ . _ 
Navy yard, Mare Island, Cal. : One clerk . __ ... _. ______ .. ____ .. _ . __ .. _. _______ . _______ _ 
One clerk-----·-----------· ...... ------------ ...... ___ _ 
One writer .............. - .. - .............. -- - . - . - - .... . 
One writer. ___ ............... ___ ._ ......... ___________ . 
One draughtsman ... __ ........... _ .............. _. _. _ .. 
NoTE.-$150,000 was appropriated in gross for the civil establishment 
at all the navy yards for the fiscal year 1879. 
...... do ..... . 
. . . ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do .... . . 
.... do._ .... . .. __ . 
..... do ...... , .... .. 
..... do ........... . 
... . .. do .......... . 
...... do .......... . 
Naval Asylum, Philadelphia-
One superintendent .................................... -I Appropriated. [ 20 
One steward ................. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... , ..... . 
I 
721 
52 
52 
50 
I 
I 
3666 
1 
1 
1 
------ 1- -----
53 I 1 I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I 
I I 
i 
I 
}------------1 
I I 
I 
I 
$1,400 00 I 
1,300 00 
1,017 25 
1, 400 00 I 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
939 00 
1,565 00 
600 00 I 
480 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
I 
i 
$440,000 00 
20,000 00 
37,906 25 
.Amount appro-
priated forth e 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
. 
$440,000 00 
20,000 00 
ESTIM.A.TES-N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 85 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
---------------------------------------------- ---------------------~--------------~--------------------------~-----------
1 
Date of acts, or \ References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
R. S. Page. Sec. 
Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. expenditure. Vol. or I 
1 
__ I ~~jne3ftu~~- ex- ~ appropriation. 
20 ---: ~---1 I $360 oo ,-----·----
::::::c:::l ~!~ ~~ 
Naval Asylum, Philadelphia--Continued. 
One matron ........................ _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
One cook ................. _ .... __ ._ ... _ ...... _____ . __ ... ___ ... do. __ .. . 
Two assistant cooks, at $168 each. __ ._ ... ___ . ___ .. ___ . . . . .. __ .do. ____ .
1
. _ .. -. 
One chief laundress_ . __ .... __ ........... __ .... __ .. _ .. _ _ . _. __ .do._ .. __ ... _ .. 
F?ur laundresses, at $16~ each .. ___ ... __ .... __ ......... _- ~ -_._ .. do._._ ... __ . 
E1ght scrubbers and waiters, at $168 each. __ ........ _._ .... _._.do. ____ .. ___ .. 
Six laborers, at $240 each._._ ..... _. _ .. _____ . _____ ... _ ..... __ .. do .. _.. . . ___ . 
One stable-keeper and driver . _ ... __ .... _ .. ___ ...... __ .... __ ... do .. _ .. . 
One master-at-arms ......... __ . _ ... __ . __ .... _. _ .. __ ....... ___ .do. __ .. . 
One corporal. _ . _ ... _ .... _. __ . _ . __ ... __ ... ____ .... _ ..... _ . __ ... do. ___ .. 
One barber _ .. ___ ... _ .. . .. _ ..... _. ___ .. ___ .... _ .. _ . __ . _ ... _ ... do ..... . 
One carpenter ....... _____ ... ___ .... ___ . _ .... __ ... -----· .. ___ .do .. ___ . 
Water-rent and gas_ ..... ___ . __ ... __ .... ___ .. __ . __ .... -.- ... _ .. do ... _ .. 
Cemetery, burial expenses, headstones, &c _ .. ___ ...... _ . - ~ - ___ .. do. ___ .. 
Improvement of grounds ... __ ....... _ . _ .. _ ..... __ .. ____ . . _ .. _ . do ..... . 
Furniture, and repairs of same .. _. _ ... __ .. ___ ..... .......... _ .. do ...... . 
Repairs to buildings, furnaces, grates, &c._ ......... _ . _. . . ..... do ..... . 
Car-tickets ... __ ....... . ................... _ .... _ ... _.. . . . _ ... do ... _ .. 
Increase of library, rebinding books, &c ................... _ ... do ..... . 
Support of beneficiaries ...... _ .................. _... . . . . . . __ .. do ..... . 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Depa1·tment-
• ••••• I • • • • • • 672 00 
. ..... I ...... 1, 344 00 
-.- .. -i.----. 1, 440 00 
. ..... 
1 
. . . . . . 360 oo 
480 00 
300 00 
360 00 
845 00 
2,000 00 
500 00 
500 00 
2,000 00 
3,900 00 
100 00 
-. - - -- -- - - - - ~00 00 
... 
1 
..... 1_43,500 oo I 
saries, for vessels in commission, navy yards, naval . 
Support of the medical department, for surgeons' neces- ~ . __ ....... _ ... 
stations, marine corps, and coast survey .. _ .... __ ... _. I Appropriated. 
R.s. l 
20 7:: I ~~r· I ~ ......... . 
~aval-Hospital Fund--
Maintenance of the naval hospitals at Portsmouth, N. H.; 
Chelsea, Mass.; Brooklyn, N. Y.; Philadelphia, Pa.; 
Annapolis, Md.; Washington, D. C.; Norfolk, Va.; 
Pensacola, Pla.; Mare Island, Cal.; and Yokohama, . 
Japan ................ _ ...... _ .... _. _ ................. I Appropriated. 
Contingent, Bureau of Medicine and Sn1·gery-
Contingent eX}lenses of the bureau: For freight on medi-I 
cal stores, transportation of insane patients to the Gov-, 
ernment hospital, advertising, telegraphing, purchase 
__________ ,. ....... 
of books, expenses attending the medical board of ex- > 
aminers; purchase and repair of wagons; harness; I Appropriated. 
purchase and feed of horses; cows; trees, garden-tools, 
and seeds ........................................... ) 
Repai1·s of Hospitals, <fc., Bureau of Medicine and Surgery- I 
Repairs to naval laboratory, naval hospitals and append-
ages, including roads, wharves, out-houses, sidewalks, 
fences, gardens, farms, cemeteries, &c ................. Appropriated. 
Civil Establishment of Hospitals and Ya1·ds:- I 
Pay of employes at the several naval hospitals, navy 
yards, naval laboratory, and Naval Academy, under the 
cognizance of the Bureau of Medicine and Surgery .. ... Appropriated. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions f01· the Na-vy-
officers, seamen, and marines; expenses of inspections; 
Provisions for seamen and marines; commuted rations for~ ... __ . ___ ..... 
and storehouses, and for water for ships .. _.......... Appropriated. 
Civil Establishment, Bureau of Provisions and Clothing-
Navy yard, Boston, Mass.: 
One writer to paymaster ....... _ .. _ .. _ ...... _. _ .. __ ..... Appropriated. 
One writer to inspector. _ ...................... _ . _. . . . . . . . ..... do ..... . 
Navy yard, New York: 
One writer to inspector._ ........................ _ ... _ ...... _ .. do .. _ .•. 
One writer to paymaster .. _ .. _ ......... . _ ..... __ . . . . . . . . . . _ ... do._ .. __ 
One writer to paymaster .............. _ .. _ ............ _ ... __ .. do ... _ .. 
Navy yard, League Island, Pa. : 
One writer to paymaster ..... _ ....... _ ...... ____ ...... _ ..... _.do .. __ .. 
Navy yard, Washington, D. C.: 
One writer to paymaster .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. _ . __ 
Navy yard, Norfolk, Ya.: 
One writer to paymaster .. __ ............ _ ..... _ .. __ . ____ .... _.do .... _. 
One writer to inspector .. _ . _ ... _ ....... _ ................. 1 •• _ ••• do._ . __ . 
20 53 
R.S. 721 
20 53 
20 53 
20 53 
R.S. I 733 
53 
50 
I I 
I 
I 
I 
1 ---- ---------- I 
3666 } -- •• -- •• --- _I 1 
1 
---- ·--------· 
1 ---- ......... -
3709, 
3747 
1 
1 
I ~ ··- ... ···--· 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
939 00 
··-···!······ ..... . 
~ I 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
$60,809 00 $60,809 00 
45,000 00 45,000 00 
50,000 00 50,000 00 
15,000 00 15,000 00 
30,000 00 30,000 00 
40,000 00 40,000 00 
1,200,000 00 1,200,000 00 
86 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
I 
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
I I V~\~r I Page. I Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
C- t-.v-il __ E_s-ta_b_l-is_h_n-~e-n-t,-B--n-re_a_u--of __ P_1_·o-v-is-io_n_s_a_n_d __ C_l_o_th_i_n_g __ C __ o_n_t -in_u_e_d __ • I I -----l-------------i---------------:------------
. Navy Yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster . ............................... Appropriated. 
One writer to inspector ............ _ ........................... do ..... . 
NOTE.-$150,000 was appropriated in gross for the civil establishment 
at all the navy yards for the :fiscal year 1879. 
Contingent, Bureau of Pr·ovi8ions and Clothing--
Freight-charges on shipments, candles, fuel, books andl 
blanks, stationery, advertising, and commissions on 
sales; postage, telegrams, and express-charges; toll, >! A_· · · · · ·: · t · d · 
ferriage, and car-tickets; yeoman's stores, iron safes, 1 ppropna e -
n~wspapers, ice, and other expenses not enumerated .. J 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repair· of Vessels-- / 
20 
R.S. 
20 
50 
721 
53 
1 
3666 
1 
$1,017 25 
1,017 25 
} 0-0- 0-------
Preservation of vessels on the stocks and in ordinary; 1 
purchase of materials and stores of all kinds; labor in 
navy yards and on foreign stations; preservation of 
material; purchase of tools; wear, tear, and repair of 
vessels afloat, and for general care and protection of 
the Navy in the line of construction and repair; ibci-1 
dental expenses, namely, advertising and foreign post-
Appropriated. 
R.S. 
R. s. 
20 
~~i I !~~~, } ___________ _ 
5:3 1 
age .................. __ ............................ J 
Civil Establishment, Bnreau of Constnwtion and Repair--
At the navy yard, Kittery, Maine: 1 
One clerk to naval constructor .. _. _ ................... __ . Appropriated. 
One clerk of storehouses .. _ . _. _ . _ .. __ . _ .... _ . _ .... _ ... _- I· ___ .. do. ___ .. 
¥!~ ;~~:~.~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: : :: ~ : ~: : ~ ~: I ~~: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
20 50 1 
•••••• 1 
At the navy yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor .. ____ .. __ .... __ .. _ ... __ .... __ . __ do ..... . 
One clerk of storehouses_ . __ ... ______ . __ . ___ . __ .. _______ . . ____ . do .. _ . . . . . _ . . . . ... _ . . .. _ .. 
One writer _ .. _ ......... __ . _ . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. do. ____ . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Two writers ........ _ . _ .. _ ........... _ ............ _ . . . . . . _ .... do. . . . . . . . __ . . . .. _ . . . .... . 
I 
At the navy yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk tonaval constructor ....... ------ .................... do ..... . 
One clerk of storehouses ........... _ ... _ ... _. _ . _ . __ . . . . . . . _ ... do .. ___ . 
I I 
: ~ ~ ~ ~ : I 
~~~A::::~~~~:~~~~~L~~:~~~~~~~ ~~~,:: ::::::::::: :r ::::~~ :::: 
One clerk to naval constructor ............. _. _ ... __ ........... do .. _._. 
000000 1 
·----· 
...... ______ ! 
One clerk of storehouses ....................... __ . _ . . . . . . ..... do ..... . . ........... 1 
One writer ... _ ..... __ ........ _ ............................ ___ do ..... . 
Two writers .......................... _ ........ _-. __ . . . . . . . __ .. do ..... . 
At the navy yard, Washington: 
One clerk to naval constructor .. _. _ ....... _ . _.... . . . . . . . . . _. ___ do._ ... . 
:~~~~: t :~~~ j 
I I 
One clerk of storehouses ........ _ .. __ ._._ ... ____ .. _ ... _ ... _ .... do ..... . 
One V'tTiter ................ _ .... _ ....... _ .. _ .... _ .. _ .. __ . . ___ . _do. __ . _ . 
Two writers ................................. : . ....... _ .... __ . do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor ................ __ .......... _. ___ do .. _._. 
One clerk of storehouses ........ _ . _ .. ____ .. _ ....... _ .. _. . __ ... do ..... . 
One writer ........... _ ......... 0 • __ ••• __ • _ ••••••••• _ • • • • _ •• _.do. _ . __ . 
Two writers .. ---- ......... ___ . __ ...... __ .................... do ..... . 
At the navy yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ........ __ ..... _ .... _ .... _ . __ ... ___ ... ___ . . . . . . .. _ .. do._ . _ .. 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk to naval constructor ..... _ .......... _ ....... _.. . ..... do .. _ .. . 
One cle~k of storehouses._ ..... __ ......... __ ... __ ....... -I-.. _ .. do._._. 
One wr1ter .... __ . ....... __ .............. ____ .. ______ .. . 0. __ •• do ... __ . 
;:~.~~i:o~~:o·~~~ ~~~~~~~i~~~~ ~~ ~~~~~ ;~r-~~: ~i~~; ~s-t~~;i~~:r:e~~- .. -.-.do.---- .. ---- - ~ -----. 
at all the navy yards for the :fiscal year 1879. 
BUREAU OF STEAM-ENGINEE-RING. 
Steam-Machinery--
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1, 87"1:! 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,100 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,400 00 
1, :~00 00 
1,017 25 
1,878 00 
939 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,878 00 
Preservation of machinery, boilers, &c., in vesselR on thel 
stocks and in ordinary; purchase and preservation of 
all materials and stores; purchase, fitting, and repair I···· ·- · · · · · · · · 
of machinery and tools in the navy yards and stations; r 
1
----- · · ·-- --- -
1 
wear, tear, and_ repair of machinery, boilers, &c.~ of A . t d 
naval vessels; mCidental expenses, such as formgn ppropna ,e -
1 
R.s. l 
R.S. 
20 
~~~ ~~!, I f············ 
54 I 1 J 
postages, telegrams, advertising, freight, &c _ ..... : . J I 
$11,394 2.'> 1 
35,1)00 00 $35,000 00 
1,500,000 00 1,500,000 .00 
40,105 75 
800,000 00 800,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of app1·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, ·or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.Sor [ Page. Sec. R.. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated on-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~- -~- ------ --!-~~~~~-!-~~~~~~-! 
Civil Establishment, B1.a·eau of Stea-m-Engineering-
Navy yard, Portsmouth, N.H.: 
One clerk ........................... __ .............. __ .. Appropriated. 
One writer, (store) .............................. ____ .......... do .... .. 
Navy yard, Boston, Mass.: 
One clerk ........... _ ....... ____ ... _ .... _ .......... ____ ....... do ..... . 
One writer, (store) .................................. ____ ...... do .... .. 
Navy yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk .. _ .. _ .... __ ..... _ .. _ . __ ... _. __ ..... _ ..... __ .......... do ..... . 
One clerk ................................... ____ .... ____ . . .... do ..... . 
One writer, (store) ..................... : ...................... do .... .. 
Navy yard, League Island, Pa. : 
One clerk ....... ------ ................................. . ...... do ..... . 
One writer, (:Store) ............ __ ...................... .. .. ---~do ..... . 
Navy yard, Washington, D. C.: · 
One clerk ............. ___ .............................. . ...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . g~: ~t::~~ ~ ~~~~~ )_ -_ -_ -_ -_ -_. _-_-_-_. _· _· _._. _·_- ~ ~ _._. ~ ~ _· _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Navy yard, Norfolk, V a. : 
One clerk .......... _ ... __ ........ ____ .. _ . __ . _. _ ... _ ... __ ...... do ..... . 
One writer, (store) .... ____ .. __ .. __ ............ __ .............. do .... .. 
20 50 1 $1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
Navy yard, Pensacola, Fla. : 
One writer ............ _ .. _____ ... __ . __ ..... _. ___ . _ .. _. _ ...... do ....................... . 1,017 25 
Navy yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk .................... _ .. _ ...... _ . __ .. _ .. __ ..... _ ...... do ..... . 
One clerk ................ __ ............. _ .. _____ . __ . ___ . . ..... do . .... . 
NOTE.-$150,000 was appropriated i~ gross for the civil establishment 
at all the navy yards for the :fiscal year 1879. 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of Professo?'S and othm·s, Naval Academy-
. One professor of modern languages, (head of 
department) ............ .......... _ .. __ .. ___ . 
One professor of drawing, (head of department). 
Three professors, ,viz., one of physics, assistant; 
one of chemistry, assistant; one of Spanish, 
assistant; at $2,200 each ............... __ .. 
Seven assistant professors, viz., four of French; 
two of English studies, history and law; one 
of drawing; at $1,800 each ... __ .... __ ...... 
Sword-master, at $1,500, and two assistants, at 
$1,000 each. ____ ......................... __ 
Boxing-master and gymnast ...... ___ . ____ . __ . 
Assistant librarian .............. __ ......... .. 
Secretary. _ .......... ....... ___ ... ___ . _ . ____ . 
Three clerks to superintendent, at $1,200, $1,000, 
and $800 each ............................. . 
One clerk to commandant of cadets_ ....... __ . 
One clerk to paymaster to audit cadets' ac-
counts ................ ____ ............... . 
One apothecary ............................ .. 
One baker .................................. . 
One mechanic i!l department of physics and 
chemistry, making and repairing instru-
ments and apparatus ...................... . 
One mess-mau, at $288; oue cook, at $325 50, 
and messenger to superintendent, at $600. __ 
One armorer, at $529 50; gunner's mate, at 
$469 50, and quarter-gunner, at $409 50 ..... 
One coxswain for gymnasium, at $469 50; one 
seaman in department of seamanship, at 
$349 50; one seaman in department of as-
tronomy, &c., at $349 50; one seaman in 
department of physics and chemistry, at 
$349 50 -- -- . -- . -- -- -- .. -- -- - -- - -- -- -- -- - - --
$2,500 00 
2,500 00 
6,600 00 
12,600 00 
3,500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
750 00 
600 00 
600 00 
1,213 50 
1,408 50 
One band-master, at $528, and 21 first-class mu-
sicians, at $348 each ....................... . 
1,518 00 
7,836 00 
2,100 00 Seven second-class musicians, at $300 each ... . 
-----1 Appropriated. 
NOTE.-This excess of $600 is occasioned by the enlargement of the 
laboratory, rendering necessary the addition of one mechanic in the 
department of physics and chemistry, to repair instruments and con-
struct simple apparatus. 
20 54 
1,400 00 
1,300 00 
1 --- ......... -
$20,038 00 
53,126 00 
87 
..A.m{)unt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$52,526 00 
88 ESTU1:ATES-NAVAL ESTABLiSHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. ' 
Estimated am't • Total amount tote 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of 
________ 1 object of ex- appropriation. penditure. 
------:-v_R_.\:1 Page. Sec. 
Pay of Watchmen and others, Na'Val Academy-
Captain of the watch and weigher, at $2 50 per 
diem--------------------------------------
Four watchmen, at $2 per diem each ___ ..... __ 
Foreman of the gas and steam-heating works 
of the Academy, at $5 per diem _ .. __ . ___ . _ .. 
Ten attendants at gas and steam-heating works, 
one at $3, one at $2 50, and eight at $2 per 
diem each __ ..... _ ..... __ . _ ... _ .. __ ... ____ . 
One steam-pipe fitter, at $2 per diem __ .... __ . _ 
One foreman of joiners, one foreman of painters, 
and one foreman of masons, at $3 50 per diem 
each------------------ ____ .... ·----·------
Two joiners, one painter, and one mason, at 
$2 50 per diem each .......... _ .... _ . __ ... _ . 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, 
at $2 50 per diem each _____ . ___ . ____ ... __ .. 
$912 50 
2,920 00 
1,825 00 
7,847 50 
730 00 
3,832 50 
3,650 00 
2,737 50 
NOTE.-This excess of $274 25 is occasioned by an increase of twenty-
five (25) cents per day to the" captain of the watch," who also per-
formA the responsible duty of weigher; and an increase of about fifty 
(50) cents per day to the steam-pipe fitter, whose services are coll-
stant and laborious. 
Pay of Mechanics and others, Naval Academy-
One mechanic at workshop, at $2 25 per diem. $821 25 
One master-laborer, to keep public grounds in 
order, at $2 2l:l per diem _ .. _ .. __ ... _ ... _. __ . 832 20 
Fourteen laborers to assist in the same, three 
at $2 and eleven at $1 50 per diem each_ . . . . 8, 212 50 
One laborer to superintend quarters of cadets, 
public grounds, &c., at $2 per diem......... 730 00 
Six attendants, one at chapel, one at recitation-
hall, one at offices, one at library, one at pay-
master's, and one at store, at $20 per month 
each-----------· .. ·----- ____________ ...... 1,440 00 
Twenty servants to keep in order and attend to 
caclets' quarters, public buildings, &c., at $20 
per month each ...... __ ...... _ ........ ___ . . 4, 800 00 
Appropriated. 
---- Appropriated. 
Pay in Depm·tment of Steam-Engineering1 Naval Academy-
One master-machinist at $3 50 per diem . _. _.. $1, 277 50 
One boiler-maker, at $3 50 per diem _ .... _ .. _. 1, 277 50 
One pattern-maker, at $3 50 per diem .. _. _ . . . . 1, 277 50 
Two machinists, at $2 50 per diem each ... _... 1, 825 00 
One blacksmith, at $2 50 per diem_........... 912 50 
One moulder, at $2 50 per diem .......... _ . . . . 912 50 
Two laborers, at $1 50 per diem each. __ . _ ... _. 1, 095 00 
Repairs and Irnp1·ovements, Naval Academy- Appropriated. I 
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls enclosing the grounds of the Naval Academy, 
for improvements of the same, and for furniture, fix-
tures, &c _ ... __ .... _ .. _ ........ _ ... ____ ... _ ... ___ .. __ . Appropriated_ 
Heating and Lighting Naval Academy-
Fuel for heating and lighting the academy and school-
20 
20 
20 
20 
ships .... _ ... _. ____________ .. _________ .. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. ! 20 
Purchase of books for the library ... _. _____ . _. _ .......... Appropriated. i 20 
54 1 ---.--- .... --. 
54 1 ---- .... ------
55 I 1 ---.--- .. - .. - ·r 
I 
55 I 
--------- ....... . 
1 
I 
55 I 
----- -------· 
1 
55 1 $2,000 00 
Contingent Expenses, Naval Academy- I I 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text-
books for the use of instructors._._ .. _. ___ ... _ ... ____ .. . _____ do._____ _ _ _ _ _ _ ____ . ____ . 
~~F:::: ~: ~~:!f:~~~. 0~p;:~!~~s,- ~~;c1 i~~t~~~~~t~ i~-th~ -I·- ----do··--- -
1
----.. ----- · -·---
2, ooo oo I 
department of physics and chemistry, and for the re-pJr~~:~: ~~eg~:~!~a_·-~te~~~~~~b.i~~~y.;·~t~~~~pip~ --~~a· l ·-- ·-.do .. ···- ' ·---·· · · ··· · ·- ---
3, 000 00 I 
I 
2,500 00 
fixtures, rent of buildings for the use of the academy, 
freight, cartage, water, muAic, musical and astronomical 
instruments, uniforms for the bandsmen, telegraphing, I 
and for the feed and maintenance of teams, and for the 
current expenses and repairs of all kinds, and for inci- 1 
dental l_ab?r and expenAes not applicable to any other 
1 appropnat10n. _______ .. ________ . _. __ . _________________ 
1
_. _ ... do .. _ ... __ .... I ... _ ... _ ... 34,600 00 
Stores in the department of steam-engineering . __ .... ___ ... __ .. do .. _. ___ .. __ . . .. .. . .. _... 800 00 
::T~~:l:i:~:c:::s:i:; ;:os;:::::x:ce:::::~ :h·e- ~~~r-~ ~f-~:s~t~~~- . ----.-do.----- ~ ------ ~ ------ . - . --- ___ 1_, o_o_o_o_o_l 
is deemed necessary to cover the allowance of eight (8) cents per mile 
prescribed by law for each member of the board, instead of actual 
and necessary travelling expenses, as heretofore. 
$24,455 00 
16,835 95 
8,577 50 
21,000 00 
17,000 00 
45,900 00 
I 
I 
I 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$24,180 75 
16,835 95 
7,665 00 
21,000 00 
17,000 00 
45,500 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. I_E_s_t-im_a_t-ed_a_m~·.t_T_o-ta-1 -am_o_u_nt_t_o_be-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or ~ I penditure. 
R. S. Page. tsec. 
MARINE CORPS. I I . . 
Pay, Marin~ 8~i~~cl commandant_ ........................... I i .............. I.--.-. -----. ( $4, 500 00 
~ ~~~~~~~l~~~X~~s;~:i~~,:l~~~~r~~~~~~i~~~~~~i:~~;~ I ; · :::~:::::::::. ·::~:::::::: ::::::11 ~:~~g gg 
~ ~~~ti :~::=:~o:Z;~ L~t$:~~~~~z;:~~;66l : ::: ::: :::: :::: I :::: ---- I l~: 888 88 
~g iii·E~~1!!~.5fi·.~~.n~t,\~2~~~~~~o;:f;;;i I ::::::::: :: ' :::::I :::: I 4~: ~gg gg I 
20 se~~1~~01~~~!~~:~ 1i -~t $i;54o, -~~d-9 ~t-$i;4o(i I>~~ j ----- · ·-- ·--- · R. s. 272 ~~~~· I 55' 950 00 
annum _ .. ___ . . _ ........ ___ .... --- .. ----. . . . . I June 30, 1834 4 713 4, 5 29, 540 00 
1 Brigadier general, (retired list) .. _- .... - .. - .. ----~ Mar. 2, 1847 9 155 3 I 4, 125 00 
1 Lieutenant colonel, (retired list)..... .. .. .. .. .. .. Aug. 5, 1854 I 10 586 1 3, 000 00 
4 Majors, (retired list,) 3 at $2,625, and 1 at $2,250 Feb. 2, 1857 11 163 1 
perannum.------·------ -----------------·--·l July 17,1862 12 594 2 I 10,125 00 
1 Assistant quartermaster, (retired list) .... ----____ June 30,1864 1~ 144 1 2,100 00 
3 Captains, (retired list,) 1 at $1,620, 1 at $1,485, and r I Mar. 3, 1865 1 13 487 1 \ 
1 at $1,350 per annum ............... -- .... - .. -~ July 28, 1866 14 333 13 I 
2 First lieutenants, (retired list) ........ _. __ ....... Jnly 28, 1866 14 337 37 
3 Second lieutenants, (retired list,) 1 at $1,155, and Mar. 2, 1867 1 14 422 1 
2 at $1,050 per annum. ____ ... _ .............. --~ July 15, 1870 14 517 7 I 
1 Leader of the baLd ................ - .... -.. . . . . . . Jan. 18, 1875 18 301 1 
1 Sergeant ~ajor, 1 quartermaster sergeant, and 1 Navy Reg's, 1 
_drum-maJOr _______ ..... ___ ......... __ ....... -~ July 18,1816 
1
..... . I 
50 First sergeants ............................ --.... May 4, 1878 20 55 1 
140 Sergeants, 90 at $17, and 50 at $22 per month..... . .. __ ...... __ . . ......... .. 
180 Corporals, 130 at $15, and 50 at $20 per month .. -- .... . . ---- ---- ----- - ~ - -- - - - ., 
~~ ~:~:~:~~~~$t~~~sa~-~~~~-a-~~-1~-~~~~~-~~~~~~~~~ :~::~·_:::: :::: ::~~~: : ~:~:: 1 
1, 5~g ~f~;~~e:~~g ~!;:~~~~r~t ~-1-~, :_o_~ ~~ ~-1~-~~~ ~~~~~- ::: ~ __ ~ ~::: :::: _ _ _ _ _ _ I 
Payments to discharged soldiers for clothing undrawn.. . .. _.. . . . . . . . . . .... _ 
Transportation of officers travelling without troops .. --- I -.. ----- ... -.. 
1
...... j 
Comm~tati?n ?f quarters for officers where there are 110 1 , 
4,455 00 
2,700 00 
3,255 00 
1,080 00 
1,080 00 
16,200 00 
31,560 00 
35,400 00 
9,996 00 
17,736 00 
276,000 00 
15,715 00 
20,000 00 
5,000 00 
89 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing Jllne 30, 
1879. 
publlc bmldings -----· .............................. J .... ...... ... . ..... l 10,000 00 
NOTE.-$14,000 appropriated in 1879 for "Quarters for officers" is I I ------
added to the total of appropriation for pay of Marine Corps for 1879, 
$648,397 00 $628,815 00 
that item being included in the above estimate. These estimates show 
an increase of $33,582 over the sum appropriated for the present fiscal 
year, as follows: 
For additional pay to officers for five years' service........ $1,380 
For pay of officers since placed on retired list . . . . . . . . . . . . . 5, 355 
For increase to pay of leader of the band . . .. . .. .. . . . .. .. .. 132 
For additional pay to privates for five years' service...... 6, 000 
For additional for pay of ten clerks and two messengere . .. 5, 715 
For payments to soldiers for clothing undrawn............ 5, 000 
For commutation of quarters for officers................... 10, 000 
Total increase.. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 33, 582 
Provisions, Marine Corps-
1,000 non-commissioned officers, musicians, privates, and ~ 
washerwomen; 365 days, at one ration per day, is 
365,000 rations, at 20 cents per ration _ ...... _ ....... . 
Difference between the cost of rations, at 20 cents, and 
commutation, at 75 cents, for ten enlisted men, employed 
as clerks, messengers, laborers, and orderly in command-
ant's, adjutant and inspector's, quartermaster's, and as-
sistant quartermaster's offices, for 365 days; being 3,650 
rations, at 55 cents per ration ........... _ . __ ....... _ .. . 
Clothing, Ma1·ine Corps-
2,000 non-commissioned officers, musicians, and privates, ~ 
at $32 25 per annum-actual cost per contracts 1878 
and 1879 .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. _ ......... ____ ... _ 
Four hundred overcoats, at $8 11 each .................. _ 
Fuel, Ma1·ine Co?ps-
Appropriated. 
Same acts .... 
Appropriated. 
Same acts .... 
3,894 cords of wood, as follows: One colonel command-1 
ant, one colonel, two lieutenant colonels, four majors, 
three staff majors, two staff captains, twelve captains, 
fifteen first lieutenants, fifteen second lieutenants, I 
·one thousand non·-commissioued officers, musicians, 
privates, and washerwomen; six hospitals, one armory, 
five mess-rooms for officers, sixteen offices for command- L · · · · · · · · · · · · · · 
ant and staff and commanding officers of posts; nine ( . 
rooms for officers of the day, nine guard-rooms at bar-~ Approprlatecl. 
racks and navy yards, three stores for clothing and 
other supplies; one-fourth additional on 2,400 cords, 
quantity supposed to be required in latitude north 361 
degrees, from 1st September1 to 30th April, 600 cords, I 
amounting in all to 3,894 cords, at $5 25 per cord, is .. _) 
12E 
R.S. 
20 
R. s. 
~0 
R.s. l 
20 
733 
56 
3709, ~ 3747 
1 
I 
73,000 00 
------ 1 ----------~07 50 
733 3709, t 
56 
374I I S 64, 5oo oo 
3,244 00 
733 
56 
3709, ~ 3747 
1 
I 
75,007 50 78,000 00 
67,744 00 60,000 00 
20,443 50 20,000 00 
90 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
viaed Statutes. 
Vol.or I R. S. Page. Sec. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for tbe 
fiscal year enn-
ing .June 30, 
1879. 
--- -----------!------!-------------1---------------l-------------
Military Stores, Mm·ine Corps--
Pay of one chief armorer, at $3 per day, $939; three~ 
mechanics, at $2 50 per day each; $2,347 50 in all .... ~ 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-scab bards, haversacks, canteens, musket-slings, 
swords, arms, and ordnance stores, drums, fifes, bugles, 
flags, &c ...................... _ ..................... . 
Purchase of new instruments for the band ... ___ .. __ . _ .. . 
Tmnsportation and Recntiting, Marine CO?']JB-
Appropriated 
Same acts .... 
. _._ ... do .. ----
Transportation of troops and expenses of recruiting ...... Appropriated. 
Repai1· of Bm-racks, Marine Cm']Js-
At Portsmouth, N. H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N. Y.; \ 
League Island, Pa.; Annapolis, Md.; headquarters, 
Washington, D. C.; navy yard, Washington, D. C.; 
Gosport, Va.; Mare Island, Cal.; and for rent of offices 
where there are no public buildings .... _ .............. Appropriated. 
NOTE.-$6,000 of the above required for general repairs marine-bar-
racks, Brooklyn, N. Y., and $4,000 for general repairs marine-bar-
racks, Mare Island, Cal. 
Foraue, Mat·ine Corps--
For three public horses, one for messenger to commandant 
and stafl:~ Washington, D. C., and two for general use at 
Marine barracks, Mare Island, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Contingent, Marine Corps-
Freight, ferriage, toll, cartage, per diem for constant labor, 
funeral expenses of marines, stationery, telegraphing, ap-
prehension of deserters, oil, gas, candles, repair of gas and 
water-fixtures, water-rent, barrack-furniture, furniture 
for Government houses and offices, packing-boxes, bed-
sacks, wrapping-paper, oil-cloth, crash, rope, twine, car-
penter's tools, tools for police purposes, purchase of 
fire-extinguishers, purchase and repair of hose, repairs 
to public carryall, purchase and repair of harness, pur-
chase and repair of handcarts and wheelbarrows, pur-
chase and repair of cooking-stoves, ranges, &c.; stoves 
where there are no grates; gravel, &c., for parade-
R. S. 733 
20 56 
20 56 
I 
20 56 
20 56 
grounds; repair of pumps, and for other purposes . ____ . Appropriated. 20 56 
Total Naval Establishment ................. __ . ___ . 
I 
3709, ~ 3747 
1 
$3,286 5o I 
5, ooo oo I 
1,400 00 
1 
--------- ---· 1 
I 
1 
. ~ - - - ~ ~ -- - .. - -
1 . -------------
$9,686 50 
7,600 00 
13,000 00 
500 00 
$5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
INDIAN A ·FF AIRS. 

ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R .. 
Estimated aru't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
93 
AwouuL ap]JlO-
priated for the 
fiscal year end-
in~r .June 30, 
1879. 
Vol.Sor I Page. Sec. 
---1-------------1----- ------!------------1--------------l- -----------
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of seventy-four agents of Indian affairs at the 
following-named agencies, at the rates respectively 
indicated, viz: 
At the Warm Springs agency, Oregon ........ ________ .... May 27,1878 
Increase for Warm Springs agency, Oregon. . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
At the Klamath agency, Oregon ...... ________ ............ May 27,1878 
Increase for Klamath agency, Oregon ..... _ ... __ ......... Submitted .. . 
At the Grand Ronde agency, Oregon ............. _ ....... May 27, 1878 
Increase for Grand Ronde agency, Oregon ........... __ ... Submitted .. . 
At the Siletz agency, Oregon ............ ____ ............ May 27, 1878 
Increase for Siletz agency, Oregon ....................... Submitted .. . 
At the Umatilla agency, Oregon .................... _ _ May 27, Hl78 
Increase for Umatilla agency, Oregon ..... _. _ . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
At the Malheur_agency, Oregon ........ ·----- ............ May 27,1878 
Increase for Malheur agency, Oregon ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
At the Neah Bay agency, Washington Territory ..... __ ... May 27, 1878 
Increase for Neah Bay agency, Washington Territory..... Submitted ... 
At the Yakama agency, Washington Territory ... _ ........ May 27, 1878 
At the Colville agency, Washington Territory ................ _.do .... _. 
At the Nisqually agency, Washington Territory_ .. _ ......... ___ .do. __ .. . 
At the S'Kokomish agency, Washington Territory ..... " ........ do ... __ . 
Increase for S'Kokomish agency, Washington Territory. . . Submitted ... 
At the Qui-nai-elt agency, Washington Territory ........ May 27, 1878 
Increase for Qui-nai-elt agency, Washington Territory . . . . Submitted ... 
At the Tulalip agency, Washington Territory. ___ ......... May 27, 1878 
At the Round Valley agency, California .... ____ .......... May 27,1878 
At the Hoopa Valley agency, California .... __ ............... _ .. do._ ... . 
Increase for Hoopa Valley agency, California ...... _ ...... Submitted .. . 
At the Tule River agency, Ca1ifornia ... _ ...... _ .......... May 27, 1878 
Increase for Tule River agency, California ............... Submitted .. . 
At the Mission agency, California .... __ ................. June 14, 1878 
At the Nevada agency, Nevada .......................... May 27,1878 
At the Western Shoshone agency, Nevada.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. ____ . 
At the Nez Perce agency, Idaho Territory ................... _ .. do ..... . 
At the Lemhi a.gency, Idaho Territory .... _ . __ .......... .... _ .. do .. ___ . 
Increase for Lemhi agency, Idaho Terriilory. . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
At the Fort Hall agency, Idaho Territory ................ May 27, 1878 
At the Flathead agency, Montana Territory .... _ ............... do._. __ . 
At the Blackfeet agency, Montana Territory ................. __ .do ... _ .. 
At the Crow agency, Montana Territory ... _ ... _ ........... ____ .do. ____ . 
At the Fort Peck agency, Montana Territory ..... ___ ........... do ..... . 
At the Gros Ventres agency, Montana Territory .......... May 27, 1878 
Increase for Gros Ventres agency, Montana Territory . . . . . Submitted ... 
At the Yankton agency, Dakota Territory_ ............... May 27, 1878 
At the Crow Creek agency, Dakota Territory ..... ---- .......... do ..... . 
Increase for Crow Creek agency, Dakota Territory ........ Submitted .. . 
At the Standing Rock agency, Dakota Territory.... . . . . . . M <ty 27, 1878 
At the Cheyenne River agency, Dakota Territory ............... do ..... . 
At the Fort Berthold agency, Dakota Territory ................. do ..... . 
Increase for Fort Berthold agency, Dakota Territory.. . . . . Submitted .. . 
At the Sisseton agency, Dakota Territory . . . . . . . . . . . . . . . . May 27, 1878 
At the Devil's Lake agency, Dakota Territory .................. do. ___ .. 
At the Lower Brule agency, Dakota Territory .................. do ..... . 
At the Flandreau agency, Dakota Territory .................... do ..... . 
At the Red Cloud agency, Dakota Territory .................... do ..... . 
At the Spotted Tail agency, Dakota Territory .................. do ... _ .. 
At the Shoshone agency, Wyoming Territory ................... do ..... . 
At the Uintah agency, Utah Territory._ ..................... _ .. do .. ___ . 
Increase for Uintah agency, Utah Territory .............. Submitted._. 
At the Pueblo agency, New Mexico ...................... May 27, 1878 
At the Abiquiu agency, New Mexico. ____ ...................... do ..... . 
Increase for Abiquiu agency, New Mexico._ .............. Submitted .. . 
At the Navajo agency, New Mexico ...................... May 27,1878 
At the Mescalero agency, New Mexico ......................... do ..... . 
At the Los Pinos agency, Colorado ............................. do ..... . 
At the White River agency, Colorado._ .......... _ ............ do ..... . 
Increase for White River agency, Colorado ............... Submitted .. . 
At the Southern Ute agency, Colorado ............ _._ .... May 27, 1878 
Increase for Southern Ute agency, Colorado ........ _. . . . . Submitted .. . 
At the Great Nemaha agency, Nebraska .................. May 27, 1878 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ............... do ..... . 
At the Otoe agency, Nebraska ..................... ------ ...... do ..... . 
At the Santee agency, Nebraska ......... ____ .................. do 
Atthe Pottawatomie agency, Kansas .............. · ............ do ..... . 
At the Ponca agency, Indian Territory ......................... do ..... . 
Increase for Ponca agency, Indian Territory...... . . . . . . . . Submitted .. . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
64 1 
............... 1-----· 
64 1 
.............. ............. 
64 1 
------
.............. 
64 1 
64 1 
64 1 
64 1 
-----· 1-----· 
64 1 
65 1 
------
65 1 
64 1 
·----- -----· 
64 1 
-----· -----· 
119 1 
64 1 
-----· 
··----
·-----
64 1 
. --.-. I·-- ••. 
. -----
·-----
-----· 
20 65 1 
...... -----
20 64 1 
:~~~~: ~ :~~~~: :~:~~: 
20 64 1 
-----· -----· 
20 64 1 
20 64 1 
------ 1-----· 
------ ~ ------
......................... 
... ........................ . 
- ... - ......... ----
$1,000 00 
200 00 
1, 100 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
1,200 00 
200 00 
1,200 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
1,100 00 
200 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,100 00 
100 00 
1,000 00 
. 200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
1,300 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,100 00 
100 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
200 00 
1,600 00 
1,300 00 
200 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,400 00 
200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,000 00 
200 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
200 00 
I. 
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Pny of Indian Agents--Continued. 
At the Pawnee agency, Indian Territory ....... _ ......... May 27, 1878 
Increase for Pawnee agency, Indian Territory ............ Submitted .. . 
At the Sac and Fox age1JCy, Indian Territory ............ May 27, 1878 
At the Quapaw agency, Indian Territory ....... . ............... do ..... . 
At the Osage agency, Indian Territory ......................... do ..... . 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. May 27, 1878 
At the Kiowa, Comanche, and Wichita agency, Indian 
Territory._ ........ _ ... __ ... __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 27, 1878 
At the Union agency, Indian Territory_. ___ . ___ ._ ........ Submitted .. . 
At the White Earth agency, Minnesota ... _.. . . . . . . . . . . . . May 27, 1878 
At the Red Lake agency, Minnesota ..... --·----- .... ---· ...... do ..... . 
_At the Leech Lake agency, Minnesota. __ ._ .. __ ............ __ ... do .. __ .. 
At the Sac arid Fox agency, Iowa .. _ ..... __ ............ __ ...... do .. __ .. 
At the Green Bay agency, Wisconsin _____ ........ ____ .. __ . _____ do .. __ .. 
At the La Pointe agency, Wisconsin_ .. __ .... __ ................ do ____ .. 
At the Mackinac agency, Wisconsin .. __ .. ____ ..... __ . _: .. .. __ .. do .. __ .. 
At the New York agency, New York ............. ________ ...... do .... .. 
At the Papago agency, Arizona Territory ... __ .. ____ .. __ ......... do ..... . 
At the Colorado River agency, Arizona Territory .......... ____ .do. ____ . 
At the Pima and Maricopa agency, Arizona Territory ....... __ .do. __ ._. 
At the San Carlos agency, Arizona Territory. . ............ __ ._.do. ____ . 
At the Moquis Pueblo agency, Arizona Territory_ ......... __ ._.do. ____ . 
Increase for Moquis Pueblo agency, Arizona Territory _ ... Submitted __ . 
Pay of Interpreters-
Pay of seventy-seven interpreters, as follows, viz: 
Seven for the tribes in Oregon, viz: Two for the Klamath,~ 
and one each for Grand Ronde, Siletz, Umatilla, Warm 
Springs, and Malheur agencies, at $300 per annum each. 
Six for the tribes in Washington Territory, to be assigned 
to such agencies as the Secretary of the Interior may 
direct, at $300 per annum each . __ . _ .. __ . _ .. ____ ...... . 
Two for the tribes in Idaho, viz: At Nez Perce and Fort 
Hall agencies, at $300 per annum . ___ .... ________ .. __ .. 
............................... 
May 27, 1878 
Same acts .... 
...... do .. ----
20 64 
20 64 
20 65 
20 64,'5 
20 65 
--·--- --·· --
... --- --.--
.... - ··-- --
-----· -----· 
R.S. 362 
20 65,'6 
------
-----. 
1 
1 
1 
1 
1 
2068, 
2070 
1 
Four for the tribes in Nevada, viz: For Pi-Ute, Walker 
River, and Pyramid Lake reservations, and Western 
Shoshone agency, at $300 per annum each._ ... __ . _ ... _ . . _: ... do ..... . 
----- ------ ------Six for tribes in Montana, viz : One each at Flathead, 
Blackfeet, Crow, and Gros Ventres, and two at Fort Peck 
agencies, at $300 per annum each. _____ . ___ . ___ . _ ... _ .. 
Eleven for the tribes in Dakota, viz: Two at Fort Ber-
thold, and one each at Yankton, Crow Creek, Standing 
Rock, Cheyenne River, Sisseton, Devil's Lake, Lower 
Brule, Red Cloud, and Spotted Tail agencies, at $300 
per annum each .. _ ... ___ .. __ .......... ___ . _____ ._. __ _ 
One for the tribes in Wyoming, at the Shoshone agency, 
at $300 per annum .. __ .... _ .... ___ .. __ . ___ .... ____ .. .. 
One for the tribes in Utah, at $300 per annum._ .. _ ... _ .. . 
Five for the tribes in New Mexico, viz: Two for the 
Navajo, and one eacb for the Mescalero Apache, Pueblo, 
and Abiquiu agencies, at $~00 per annum each ......... 
Three for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos, Southern 
Ute, and White River agencies, at $300 each per annum. 
Seven for the tribes in Nebraska, to be assigned to such 
agencies as the Secretary of the Interior may direct, at 
$300 per annum each ..... __ .. __ .......... __ .. _ .... __ .. 
Nine for the tribes in the Indian Territory, to be assigned 
as the Secretary of the Interior may direct, at $300 per 
annum each _ .. ______ .. ____ .... _ .. _ . _ ...... _ .... __ . __ . 
Three for the tribes in Wisconsin, viz: One for the Green 
. Bay, and two for the La Pointe agencies, at $300 per 
annum each .. _ .... _ . ... _____ .. __ ......... __ ..... _ .. . 
Four for the tribes in Minnesota, viz: Boise Fort and 
White Earth agencies, and Red Lake and Leech Lake 
special agencies, at $300 per annum each .. _ ... ___ ..... _ 
Two for the tribes in Michigan, viz: Mackinac agency, at 
$300 per annum each._ . ___ ... _ . __ .. ____ ... _ . _ .. ______ . 
Six for the tribes in Arizona, viz: One each for the Colo-
rado River, Pima and Maricopa, Moquis Pueblo and 
Papago, and two for San Carlos agencies, at $300 per 
annum each . ____ .. ____ ... ___ ... ___ .. ___ ... __ .... __ . _. 
For additional payment of the said interpreters, to be 
distributed in the discretion of the Secretary of the 
Interior . __ .. ____ .. _______ . ____ . ____ . ____ .. ____ .. ___ .. 
For pay of special interpreters, when necessary, and where 
not regularly employed __ .. ____ .. __ .. ____ ... _ .. __ . __ ... 
Pay of Indianinspectm·s-
. _ .... do ....... _ .. __ . _ .. _ ...... . 
. __ ... do ........ __ . _ . _ ... . 
...... do ...... ·---- ·----· 
... ... do .............. .. .. . 
...... do ................. . 
...... do ................. . 
...... do ........... . 
...... do ...... ................. . 
...... do ...... . ........... ------
...... do ................. . 
...... do ..... . 
·----· 1------
...... do ........... . .......... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Pay for three Indian inspectors, at$3,000per annum each~ -M~y-27,· i878' R.S. 20 360 66 2043,'4 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,200 00 
300 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,600 00 
~,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,300 00 
200 00 
--------
~ 2,100 00 
1,800 00 
600 00 
1,200 00 
1,800 00 
3,300 00 
300 00 
300 00 
1,500 00 
900 00 
2,100 00 
2,700 00 
900 00 
1,200 00 
600 00 
1,800 00 
5,000 00 
1,000 00 
-------
~ -------- ---· 
$109,000 00 
29,100 00 
9,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$103,800 00 
27,100 00 
9,000 00 
I 
I 
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Estimaf€s of appropriations required for the-service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
- ----------,--D-a-te- of- ac_t_s_, o- r--.--R-e-fe-r-en_c_e_s_ t_o_ S_t-at_s_. ~E-s-ti_m_a_t_ed_a_m-'t--,--T-ot_a_l_arn-o-un-t-to be I Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details-and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. i ing June 30, 
v 1 I I penditure. 1879. I~. S~r Page. Sec. 1------1---~---~'--- 1------ 1----~--------
Tmvelling Expenses of Indian Inspectors-
Necessary travelling expenses of three Indian inspectors.{ ·y.;y- 21; ·187ii R.~- ~ 3~~ 2041 
Buildings at Agencies, and Repairs-
~ ........... . 
I 
Buildings at agencies, and repairs of the same.... .. .. .. .. Appropriated. 20 I 66 
I 
1 ............. . 
Vaccination of Indians-
Vaccine-matter, and vaccination of Indians ............. ·I Appropriated. 
Contingencies, Indian Department-
Contingenci-es of the Indian service, including·travelling 1 I 
and incidental expenses of Indian agents and of their l ... _ ......... . 
offices; for pay of employes, and f_o_r_p_ a_ Y __o_f __ t,_rv_ o __ s_p_e_c_i_a_l J Appropriated. 
agents, at $2,000 per annum each 
NOTE.-For explanation of the foregoing estimates, see Appendix, 
marked" M." 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Co'rnanches-
Twelfth of thirty instalments, as provided to be expended 1 
under the tenth article treaty of October twenty-first, l 
eighteen hundred and sixty-seven, concluded at Medi- Oct. 21, 1867 
cine Lodge Ureek, in Kansas, with the Kiowas and Co-I Oct. 21, 1867 
maches, and under the third article treaty of the same 
date with the Apaches ............................ .. 
Purchase of clothing, as provided in the same treaties... . Same treaties 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and 1-mgi11AA1' ..••••• do ..... . 
Pay of physician and teacher.. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . ..... do ..... . 
NOTE.-For Kiowa agency, Indian Territory. 
Fnlfilling Treaties with Blackfeets, Bloods, and Piegans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may, from time to time, 
determine, in instructing in agriculture and mechanical 
pursuits; in providing employes, educating children, pro-
curing medicine and medical attendance; care for and 
support of the aged, sick, and infirm; for the helpless 
orphans of said Indians; and in every other respect to 
promote their civilization, comfort, and improvement.. Appropriated. 
NOTE.-For Blackfeet agency, Montana Territory. 
Fulfilling T1·eaties with Cheyennes and Ampahoes-
Twelfth of thirty instalments, provided to be expended 
under the tenth article of treaty of October twenty 
eighth, eighteen hundred and sixty-seven ........ - .. -.. Oct. 28, 1867 
Purchase of clothing, as per same article ................. _ ... _.do ..... . 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty ............................. _.. . . . . .. . . .. .. Oct. 21::!, 1867 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engi-
neer, as per same articlo. _ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. 
Fulfilling TTeaties with Chickasaws-
Permanent annuity in goods ......... _ ........ _ .... _ ... { 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling TTeaties w-ith Chippewas, Boise Fort Band-
Feb. 25, 1799 
April28, 1866 
Fourteenth of twenty instalments, for the support of one 
blacksmith and assistant, and for tools, iron, and steel, 
and other articles necessary for the blacksmith-shop, as 
per third article of treaty of April seventh, eighteen 
hundred and sixty -six .................. _ .... ___ .... _ .. April 7, 1866 
Fourteenth of twenty instalments, for the support of one 
school-teacher, and for the necessary books and station-
ery, as per same article of same treaty ... __ ........ _ _ _ .. . _ .. do ... __ . 
Fourteenth of twenty instalments, for the instruction of 
Indians in farming and purchase of seeds, tools, and so 
forth, as per same article of same treaty . _. __ ... _ ... _ ..... _ .. do ...... 
Fourteenth of twenty instalments of annuity, in money, to 
be paid per capita, as per same article of same treaty . ..... __ .do .. __ .. 
Fourteenth of twenty instalments of annuity, in provisions, 
ammunition, and tobacco, as per same article of same 
treaty ....................................... __ .. _. __ . . . ___ .do ..... . 
Fourteenth of twenty instalments of annuity, in goods and 
other articles, as per same article of same treaty.. . . . . . . . .. _ .. do .. __ .. 
NOTE.-For J,a Pointe agency, Wisconsin 1 
20 
R.S. 
20 
15 
15 
15 
15 
1 
14 
14 
66 I 1 ...... ---- ... . 
363 • ~076,'7 
66 1 
A1·t. 
584 10 
590 3 
------ ---.-. 
1 
I I I 
596 1 10 
597 13 
619 
774 
766 
I 
1 
10 
3 
}-----·-----
} $:30, 000 00 
15,000 00 
5,200 00 
2,500 00 
20,000 00 
14,000 00 
2,100 00 
4,500 00 
} -----· ------
1,500 00 
800 00 I 
800 00 
3,500 00 
1, ooo oo I 
6,500 00 
$5,000 00 $4,000 00 
15,000 00 15,000 00 
500 00 500 00 
35,000 00 32,000 00 
s2, 1oo oo I 52,700 00 
40,000 00 40,000 00 
40,600 00 40,600 00 
3,000 00 3,000 00 
14 100 00 I 14,100 00 
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-1---------1-------1-------1-------
Fulfilling Treaties with Chippewas of Lake Superior-
Support of smith and shop, during the pleasure of the~ ~ 
President, as per twelfth article of treaty of September l Se t 3o 18-4 thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, and seventh r A p ·i 7 ' u366 
article of treaty of April seventh, eighteen hundred pn ' 
and sixty-six - . ----- ------ ------ ·----- ----- · ---- -- ·- J I 
Support of two farmers, during the pleasure of the Presi-
dent) as per same article of same treaties ............... Same treaties. 
Por the support and civilization of the Chippewas of Lake 
Superior, to be expended for agricultural and educa- I 
tional purposes, pay of clerk, and necessary employes, 
purchase of goods and provisions, and for such other f~~f;~:s -~~ ~~:-~~ -~~~~~~ -f~~- ~~~ -~~s:_ i-~~~r_e_s~~ -~f- ~~~~ · [ Appropriated. ~ 
NOTE.-$14,800 for La Pointe, Wisconsin, and $1,000 for Mackinac 
agency, Michigan. I 
Fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Thirty-third of forty-six instalments, to be paid to the) 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty I A 2, 1847 of August second, eighteen hundred and forty-seven, ? Mng. 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eighteen 1 ar. 19, 1867 
hundred and sixty-seven .. __ ........................ j 
Fifth of ten instalments of annuity, in money, last 1 
series, per third article of treaty of February twenty- l Feb. 22, 1855 
second, eighteen hundred and fifty-five, and third arti- J May 7, 1864 
cle of treaty of eighteen hundred and sixty-four. __ ... 
Por the support of a school or schools upon said reserva-
tion, during the pleasure of the President, in accordance 
with third article of treaty of March nineteenth, eigh-
teen hundred and sixty-seven .... ____ ... __ . _____ ... __ . Mar. 19, 1867 
Gilling-twine for nets._ .............. _ ...... _ .......... _ Appropriated. 
NOTE.-$18,933 for White Earth, and $6,467 for Leech Lake, Minne-
sota. 
Fulfilling T1·eaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebagosltish 
Bands-
Twenty-fifth of forty instalments of annuity, in money,) 
per third article of treaty of February twenty-second, l 
eighteen hundred and fifty-five, and third article ofJ 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four. 
Twenty-fifth of forty instalments of annuity, iu goods, 
per same articles of same treaties ................ _ .... _ 
Twenty-fifth of forty instalments, for purposes of utility, 
per same articles of same treaties_ ............... _ .... . 
Fifth of ten instalments, last .series, for purposes of edu-
cation, per same articles of same treaties ...... _ ....... . 
Gilling-twine for nets .................. _. __ ........ ___ . _ 
NOTE.-$20,961 29 for Leech Lake, and $4,605 37 for White Earth, 
Minnesot.a. 
Fulfilling T1·eaties with Choctaws-
Feb. 22, 1855 1 
May 7, 1864 
Same treaties. ! 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Appropriated. 
Permanent annuity, per second article of treaty of No-1 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and Nov. 16, 1805 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, 1 June 22, 1855 
eighteen hundred and fifty-five ...................... j 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per) 
thirteenth article of treaty of October eighteenth, I Oct. 18, 1820 eighteen hundred and twenty, and thirteenth article] ~~t~~t!~ ~~-~~~-e-~~-e-~t:~~~~~~~~ ~~~~-t~~~1- ~~~~~~~ ~-~~ June 22, 1855 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth1 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- Oct. 18, 1820 dred and twenty, ninth article of treaty of January 
twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and thir- r Jan. 20, 1825 
teenth article of treaty of June twenty-second, eigh- June 22, 1855 
teen hundred and fifty-five .......................... j 
Permanent annuity for education, per second and thir- 5 Jan. 20, 1825 
teenth articles of last two treaties named above ...... { June 22, 1855 
Permanent annuity, for iron and steel, per ninth article} 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and Jan. 20, 1825 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of Jnne June 22, Hl55 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ... -.-_. 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth article.:; of treaty of January twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ...... _._ Same treaties.
1
. 
NOTE.-For Unjo;n age;ncy, Indian Territory. I · 
10 1112 
14 766 
20 67 
9 904 
16 720 
10 L167 
13 694 
16 719 
20 67 
10 1168 
13 694 
7 99 
11 614 
7 213 
11 614 
7 212 
7 236 
11 614 
7 236 
11 614 
7 236 
11 614 
12 
7 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
13 
13 
13 
6 
9 
13 
2 
13 
9 
13 
~ 
I ; 
$600 00 
1,200 00 
14,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
400 00 
10,666 66 
8,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
400 00 
3,000 00 
600 00 
600 00 
6,000 00 
320 00 
19,512 89 
_____ [ 
$15,800 00 $15,800 00 
25,400 00 25,400 00 
25,566 66 25,566 66 
30,032 89 30,032 89 
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I 
Date of acts, or I References to Stats. 1 Estimated am't I Total amount to be [ Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. objec.t of ex- appropriation. • ing June 30, 
Vol. or I I pend1ture. 
1 
1879. 
R. S. Page. Art. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
----------------------------------------------1-------------:----- ----- -------------------------------
Fnlfilling Treaties with Confederated TTibes and Bands of Indians in 
Middle Oregon-
Last of five instalments, last series, for beneficial objects, 
per second article of treaty of June twenty-fifth, eigh-
teen hundred and fifty-five ................ ---- ...... .. June 25, 1855 12 
Last of twenty instalments, for pay and subsistence of 
one physioian, one sawyer, one miller, one superinten-
dent of farming operations, and one school-teacher, per 
fourth article of same treaty....... .. ....... - ......... June 25, 1855 12 
Last of twenty instalments, for purchasing and keeping 
in repair all necessary mill-fixtures, mechanics' tools, 
medicine and hospital-stores, books, and stationery for 
schools, and furniture for employes, per fourth article 
same treaty ........................ - ................ . .••••. do ..•••. I ..... . 
Last of twenty instalments, for salary of the head chief of 
said confederated bands, per same article and treaty._ .. . ____ . do. . . • • . . . . . _ . 
NOTE.-For Warm Springs agency, Oregon. 
Fulfilling Treaties with Creeks-
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
~!~~ ~~icl~~;-~f~~~~ ~~-~~-~l~~t- ~~~~~-t~-~i~~~~~~ -~~~~ Aug. 
7, 1790 
7, 1856 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty] 
of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth ll .Jnne 16, 1802 
:~~ck~t~~!~~~~-~~-~~-g-t~~t- ~~~~~-t-~,-~i-~~~~~~-~~-~~~~~ J Aug. 7,1856 
Permanent annuity, iu money, per fourth article of treaty} . 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and Jan. 24, 1826 
t:venty-six, and fifth a~ticle ~reaty of August seventh, Aug. 7, 1856 
eighteen hundred and fifty-six.---- .. - .... ---- .. -.--. 
1 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article of treaty of Jan nary 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
fifth article treaty of August seventh, eighteen hundred 
I 
7 
11 
7 
11 
7 
11 
and fifty-six ... _ .... ___ ... __ .... ___ ... _ ....... _. _ .... . Same treaties ...... . 
964 
965 
36 
700 
69 
700 
287 
700 
4 
4 
5 
2 
5 
4 
5 
...... do ...... , ...... l-····· ' ·-----
...... do ...... , ...... . .... ------
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties ........ __ .... __ .... _ .. -.. ___ .... __ . 
Permanent annuity for the pay of a wheelwright, per 
same articles of same treaties .......... _ .... __ .. _. _ . _ .. 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of treaty 
of August seventh, eighteen hundred and fifty-six. __ ... 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen hun-
Aug. 7, 1856 • 11 I 701 6 
dred and sixty-six ........... __ ....... ___ ......... _ .. 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Crows-
Eleventh of thirty instalments to supply male persons, six 
hundred in number, over fourteen years of age, with a 
suit of good substantial woollen clothing, consisting of 
a coat, bat, pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, 
as per ninth article treaty of May seventh, eighteen 
June 14, 1866 1 14 
hundred and sixty-eight.-----------·------ ...... -----· May 7, 186B ' 15 
Eleventh of thirty instalments, to supply each female, 
seven hundred in number, over twelve years of age, with 
a flannel skid, or the goods necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
yards of cotton domestic, as per same article .... __ .. _.. May 7, 1868 15 
Eleventh of thirty instalments, to supply three hundred 
and fifty boys, and three hundred and fifty girls, under 
the ages named, such flannel and cotton goods as may I 
b~ needed_ to make each a suit, as aforesaid, together 1 
w1th a pair of woollen hose for each, per same article_.. . __ .. do ... __ 
Pay of a physician, per tenth article of same treaty ... ___ . May 7, 1868 15 
Tenth of twenty instalments, for pay of teacher, and fur-
nishing necessary books and stationery, under seventh 
article of same treaty .................. __ ............. May 7, 1868 15 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blackAmith, 
as per tenth article of same treaty .... __ ............ _.. May 7, 1868 15 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per eighth 
article of same treaty ..... ____ .. __ ... _____ . ___ ..... _.. May 7, 1868 15 
13E 
786 
651 
651 
652 
651 
652 
651 
3 
9 
9 
10 
7 
10 
8 
$2,000 00 
5,100 00 
500 00 
500 00 
1,500 00 
3,000 00 
20,000 00 
840 00 
270 00 
600 00 
10,000 00 
33,758 40 
8,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
l,f>OO 00 
3,300 00 
2,000 00 
$8,100 00 
69,968 40 
$8,100 00 
69,968 40 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year end1ng J'lfne 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
F1tljilling Tt·eaties with Crows-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\,~r Page. Art. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Last of ten instalments, to be used by the Secretary of 
the Interior in the purchase of such articles as, from 
time to time, the conditions and necessities of the In-
dians may indicate to be proper, the sum of twenty dol-
lars for each Indian engaged in agriculture, as per ninth 
article of the same treaty, a sum not exceeding .. _ ...... May 7, 1868 15 
20 
652 
70 
9 $20,000 00 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat ...... _ ..... ______ .. ______ .. __ .. Appropriated. 1 75,000 00 
NoTE.-For Crow agency, Montana. 
Fnljilling Treaties with D' Wamish and other Allied Tribes in Wash-
ington Territory-
Last of twenty instalments on one hundred and fifty 
thousand dollars, under the direction of the President, 
per sixth article treaty of January twenty-second, eigh-
teen hundred and fifty-five . ____ .. _____ ... __ .. --.- ..... 
Last of twenty instalments, for the establishment and 
support of an agricultural and industrial school, and to 
provide said school with a suitable instructor or in-
structors, per fourteenth article of same treaty ....... -. 
Last of twenty instalments, for the support of a smith 
and carpenter-shop and furnishing it with necessary 
tools ....... _ . . . . . ......................... - ......... . 
Last of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, per four-
teenth article of same treaty ...... ___ ..... _ ......... _ .. 
NOTE.-For Tulalip agency, Washington Territory. 
F!Llfilling T1·eaties with Flatheads and othm· Confederated Tribes-
Jan. 22, 1855 12 928 6 
Jan. 22; 1855 12 929 14 
.. .... do .. _ ... 
. . . . . . do. ____ _ .. ---- ... -.-
Last of twenty instalments, for the support of an agricuL 
tural and industtial school, keeping in repair the build-
ings, and providing suitable furniture, books, and sta-
tionery, per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen 
hundred and fifty-five .................... ____ ........ July 16, 1855 12 977 5 
Last of twenty instalments, for providing suitable instruc-
tors therefor, per same article of same treaty ..... __ ... _ ...... do .. ___ . . . . . . . . - ---. - . - . --
Last of twenty instalments, for keeping in repair black-
smith, tin and gunsmith, carpenter, and wagon and 
plow-maker shops, and providing necessary tools there-
for, per same article and treaty ...... _ ........... ____ .. .. .... do .. _ ... __ ............ -- .. 
Last of twenty instalments, for the employment of two 
farmers, two millers, one blacksmith, one tinner, one 
gunsmith, one carpenter, and one wagon and plow-
maker, per same article and treaty .............. __ .. .. . ..... do. _ ... . 
Last of twenty instalments, for keeping in repair saw and 
flouring-mills, and for furnishing the necessary tools and 
fixtures therefor, per same article and treaty ........ _.. . ..... do .. _ .. . 
____ ,... 
·----· 
. ............... 
------ ------
......... 
I 
Last of twenty instalments, for keeping in repair the hos-
pital, and providing the necessary medicines and furni-
ture therefor, per same article and treaty .................... do .... .. 
Last of twenty instalments, for pay of a physician, per 
------ . -----
------1 
same article and treaty ........ __ ..................... __ ...... do .. __ .. 
Last of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the various employes, and furnish-
ing the necessary furniture therefor, per same article 
·---- -----
........... 
and treaty .. - . - ... - ..... - - ......... - ..... _ ... _ . __ . _... . . ___ .do ... _.. . . . . . . . . . . . . . - . -. 
Last of twenty instalments, for the pay of the head chiefs 
of the Flathead, Kootenay, and Upper Pend d'Oreille 
tribes, per same article and treaty ........... _ ...... __ ... ___ .do .. _._ ... _ ... 1- •••••••• __ • 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Iowas-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollar~, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to .July first, eighte~n 
hundred and seventy-eight, at five per centum per an-
num, for education or other beneficial purposes, under 
the direction of the President, per ninth article treaty 
4,250 00 
_3, 000 00 
500 00 
4,200 00 
300 00 
1,800 00 
300 00 
7,400 00 
500 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
1,500 00 
of May seventeenth, eighteen hundred and fifty-four_ May 17, 1854 10 1071 9 -----.---.---. 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
FuljilUng Treaties with KansaR-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at five per centum per annum, per second article 
of treaty of January fourteenth, eighteen hundred and 
forty-six ..................... ----------- - .... ---- .... Jan. 14, 1846 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
9 842 2 ---····--····· 
$122,000 00 
11,950 00 
13,600 00 
2,875 00 
10,000 00 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$127,000 00 
11,950 00 
16,600 00 
2,875 00 
10,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling T1·eaties with Kickapoos-
Interest on ninety-three thousand five Hundred and eighty-
one dollars and nine cents, at five per centum per annum, 
for educational and other beneficial purposes, per treaty 
of May eighteenth, eighteen hundred and fifty-four .... 
Settlement, support, and civilization of Kickapoo Indians 
in the Indian Territory, lately removed from Mexico, 
and such as may be removed hereafter .. _ .•............ 
NOTE.-$4,679 05 for Pottawatomie agency, Kansas, and $8,000 for Sac 
and Fox agency, Indian Territory. 
Fulfilling T1·eaties with Klarnaths and Modocs-
Fourth of five instalments, (last series,) to be applied under 
the direction of the President, as per second article of 
treaty of October fourteenth, eighteen hundred and 
sixtv-four ........ ____ .... --- ·- .... ____ ........ ____ ----
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
one saw-mill, one flouring-mill, buildings for the black~ 
smith, carpenter, and wagon and plow-maker, the man-
ual-labor school, and hospital, as per fourth article of 
same treaty ................. -......................... 
Fourteenth of twenty instalments, for the purchase of 
tools ·and material for saw and flour-mills, carpenter, 
blacksmith, wagon and plow-maker shops, and books 
and stationery for the manual-labor school, per same· 
article same treaty .................................... 
Fourteenth of fifteen instalments, for pay and subsistence 
of one superintendent of farming, one farmer, one black-
smith, one sawyer, one carpenter, and one wagon and 
plow-maker, as per fifth article of same treaty ........ _ 
Fourteenth of twenty instalments, to pay salary and sub-
sistence of one physician, one miller, and two school-
teachers, as per same article and t.reaty .................. ........ ........ 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Fulfilling Treaties with Malcahs-
Last of ten instalments of thirty thousand dollars, (being 
the fifth series,) under direction of the President, as per 
fifth article tre:,ttY of January thirty-first, eighteen hun-
dred and fifty-five . _ ................................ . 
Last of twenty instalments, for support of smith and 
carpenter-shop, and to provide the necessary tools there-
for, per eleventh article of same treaty ............... . 
Last of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and pay of teachers, per 
same article and treaty .......................... _ .... . 
Last of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, per same 
article and treaty .......................... _ ....... __ . 
NOTE.-For Neah Bay agency, Washington Territory. 
F1tlfilling Treaties with Menmnonees-
Fourteenth of fifteen instalments of annuity upon two 
hundred and forty-two thousand six hundred and eighty-
six dollars, for cession of lands, per fourth article treaty 
of May twelfth, eighteen hundred and fifty-four, and 
Senate amendment thereto ........................... . 
NoTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
F-ulfilling Treaties with Miamies of Kansas-
Permanent provision for blacksmith and assistant, and 1 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo- 1 
ber sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth f 
;~~~c~~ _t_r~~~~-~~ ~-~~~ -~~~,-~i-~~~~~~ ~~~~~~~-~~~ ~~~=~ J 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per} 
same articles and treaties, and per fifth article of treaty 
~~u~~~~~~~ ·t-~~~-t=:~~~~~'- ~~~~~~~~ -~~~-~~~~ ~~c~ ·t-~i~~=: 
Interest on eighteen thousand five hundred and twenty-
one dollars and sixty-five cents, at five per centum, for 
educational purposes, per third article treaty of J nne 
fifth, eighteen hundred and fifty-four ............. ____ . 
Last of twenty instalments upon one hundred and fifty 
thousand dollars, per same article and treaty .......... . 
NOTE.-:For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Miamies of Eel River-
I 
Date of acts, or References to Stats. E•timatod ='t I Total =•unt to bo 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of 
ex pen di ture. object of ex- appropriation. 
Vol. or I Page. penditure. 
I 
Art. R.S. 
---
I 
i 
May 18, 1854 10 1079 2 $4,679 05 I 
Appropriated. 20 71 1 
I 
8,000 00 I 
I 
$12,679 05 
I I 
Oct. 14, 1864 16 708 2 I 3, 000 oo I 
I 
I I 
I 
I 
Oct. 14, 1864 16 708 4 1,000 00 I 
I 
...... do ...... ............... .. ........... 
------
1,500 00 
I 
I 
I 
Oct. 14, 1864 16 
I 
709 5 5,600 00 
I I 
...... do ...... 
------ -----· 
............. 3, 600 00 1 
I 14,700 00 
I 
I 
I. 
Jan. 31, 1855 12 940 1 s 1,000 00 
Jan. 31, Hl55 12 941 11 500 00 
...... do ...................... . 2,500 00 
...... do ........... . 3,600 00 
I ~---- 7,600 00 
May 12, 1854 10 1065 4 ~ --·-·· ........ 16,179 06 
I 
I 
Oct. 6, 1818 \ 7 191 
June 5, 1854 1 10 1095 
5 
I ~ 348 20 4 
Oct. 6, 1818 7 191 
Oct. 23, 1834 7 464 
June 5, 1854 10 1095 
5 ( 5 222 26 
4 ~ 
I 
J nne 5, 1854 10 
1 
1094 
...... do ...... ' ...... 
3 1 926 08 
5,094 34 
·------- 6,590 tl8 
Permanent annuity, in good~'! or otherwise, per fourth ar- ~ 
~i~:t;~:~!Y __ ~~ -~~-g-~~t--t~i~~:-~~~~~~~~~- ~l~~~l~~~--~~~- Aug. 3, 1795 I 7 51 4 500 00 
Amount appro 
priated for tb e 
fiscal year end 
ing .Tune 30, 
1879. 
---
-
I 
I 
$12,679 0 5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
14, 700 0 0 
I 
I 
7,600 00 
16,179 06 
6,590 88 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling Treaties with Miamies of Eel River-Continued. 
Permanent annuit.y, in goods or otherwise, per articles of 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and five. 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eigh-
teen hundrecl and nine _ ..... _ .......... _ .... _ ........ . 
NoTE.-Indiana; no agency. 
Fulfilling Treaties with Miamies of Indiana-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Aug. 21, 1805 
Sept. 30, 1809 
Interest on two hundred and twenty-one thousand two 
hundred and fifty-seven dollars and eighty-six cents, 
uninvested, at five per centum, per Senate amendment 
to fourth article treaty of June fifth, eighteen hundred 
and fifty-four ............... ____ ...... __ .... ------ ____ June 5,1854 
NOTE.-Indiana; no agency. 
Fulfilling Treaties with Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per fourth article treaty of December twenty-
first, eighteen hundred and fifty-five .............. ~ ... Dec. 21, 1855 
NOTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Fnlfilling Treaties with Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters-
I 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. S. Page. Art. 
---
7 .91 3 $250 00 
7 114 3 
__ 350 oo 1 
10 1099 4 --------------
12 981 4 -----· ---- .... 
For such goods, provisions, and other articles as the Presi-1 
dent may from time to time determine, in instructing j 
in agricultural a~d mec.hanical purs~its; in ~r<;>viding ()th art. treat emp~oyes, educatmg children, procurmg mediCme and Se t 24 186l 
medical attendance; care for and support of the aged, P · ! ' 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said In- not publtshed. 
~---- ------ ------ ---------- .... 
dians, and in any other respect to promote their civili-
zation, comfort, and improvement ...... ____ .. __ .. _ .. 
NoTE.-For Lemhi agency, Idaho. 
FMlfilling T1·eaties with Navajos-
For clothing and subsisting eleven thousand eight hun-
dred and sixty-eight Navajo Indians . _ ...... _ .. _. __ ... _ 
Last of ten instalments, to be used by the Commissioner 
of Indian Affairs in the purchase of such articles as, 
from time to time, the condition and necessities of the 
Indians may indicate to be proper, the sum of ten dol-
lars to each person who engages in farming or mechan-
ical pursuits, (say 3,000 persons).------ •....... _______ _ 
Ninth of ten instalments, for pay of two teachers, per 
sixth article of same treaty_ .... __ ........... ______ . _. _ 
NOTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
Fulfilling T1·eaties with Nez Perces-
Last of five instalments, (last series,) for beneficial ob-
jects, at the discretion of the President, per fourth 
article of treaty of June eleventh, eighteen hundred 
and fifty-five . _ .... __ .... __ . ______ ... __ .. ___ . ________ . 
Last of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which to be an agricultural and indus-
trial school, keeping in repair school-lmildings, and for 
providing suitable furniture, books, and stationery, per 
same article same treaty-----------------------·------
Last of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of teaching, and two teachers, per same 
article and treaty.---- ____ ------------------ ____ -----· 
Last of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of farming, two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpen-
ter, and one wagon and plow-maker, per same article 
and treaty_._. _ ..... _ ......... _ ......... __ .. _____ . ___ . 
Last of twenty instalments, for pay of a physician, per 
same article and treaty ............................ __ __ 
Last of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings for the various employes, and for providing 
the necessary furniture therefor, per same article and 
treaty .... _ ......... - ___ . _ .. _ .... _ ......... _ ......... . 
Last of twenty instalments, for the salary of such person 
as the tribe may select to be their head chief, per same 
article and treaty ....... _ .. _ ......... _ ............... . 
Fourteenth of sixteen instalments of second series, for 
boarding and clothing the children who shall attend the 
schools, providing the schools and boarding-houtses with 
necessary furniture, the purchase of necessary wagons, 
teams, agricultural implements, tools, &c., and for fenc-
ing of such lands as may be needed for gardening and 
farming purposes for the schools_ . _ .. _. _ . __ ... -...... . 
Submi,,cd- -- ~ ------
1 
June 1, 1868 15 669 8 
...... do ..... . 
June 11, 1855 12 959 4 
...... do ...... ----- --··-- ..... . 
...... do ............ ------ ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ...... i··- .. . 
...... do ... · ... ------------·-----
June 9 1863 1 14 649 4 
26,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
500 00 
2, 700 00 
5,000 00 
1,000 00 
300 00 
500 00 
2,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$1,100 00 
11,062 89 
3,000 00 
25,000 00 
58,000 00 
Amount appro 
priated for th e 
fiscal yearend 
ing .June 30 
1879. 
--
-
$1,100 0 0 
11,062 89 
3,000 00 
20,000 00 
90,84_0 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (t~tle of appropriation,) and details and explanations. 
.li'uljilling Treaties with Nez Pe-rces-Continued. 
Salaries of two matrons to take charge of the boarding 
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen 
-
-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
ter, and two millers. _________ . ____ . ___ ... ___ . _______ _ 
_ June 9, 1863 
Last of twenty instalments, for keeping in repair the hos-
pital, and providing the necessary medicine and the 
furniture therefor ... _ .. __ ......... __ .... _ .. ___ . ____ _ 
Repairs of houses, mills, and tools, _;1nd necessary materials 
NoTE.-For Nez P0rclJ agency, Idaho. 
Fnlfilling T1·eaties with Northern Cheyennes and Ampahoes-
First of ten instalments, to be expended by the Secretary 
of the Interior for each Indian engaged in agriculture 
(one thousand eight hundred and seventy-five Indians 
at twenty dollars each) in the purchase of such articles 
as from time to time the condition and necessities of 
the Indians may indicate to be proper, as per sixth 
article treaty of May tenth, eighteen hundred and sixty-
eight ... ___ ........................................ _. 
Eleventh of thirty instalments, for purchase of clothing, 
as per sixth article treaty of May tenth, eighteen hun-
dred and sixty-eight .......................... ____ . __ 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, farmer, black-
smith, and engineer, per seventh article of same treaty_ 
NO'l'E.-For Cheyenne and Arapahoes, $30,750, and Shoshone agency 
$24,750. 
Fuljilling Treaties with Omahas-
June 11, 1855 
June 9, 1863 
May 10, 1868 
...... do ...... 
May 10, 1868 
Twelfth of fifteen instalments of this amount, being 
third series, in money or otherwise, per fourth article 
treaty of March sixteenth, eighteen hundred and fifty-
four ...... ---- ...... ---- ............. . .............. . _ Mar. 16, 1854 
NoTE.-For Omaha agency, Nebraska. 
Fuljilling Treaties with Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twentyf 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa-
t~onal purposes, per Sena~e res~lution of January ninth, j 
eighteen hundred and th1rty-mght ...... __ .. _ .. -.. __ _ 
Interest on three hundred thousand dollars, at five per 
centum per annum, to be paid semi-annually in money 
or such articles as the Secretary of the Interior may 
direct, as per first article treaty of September twenty-
ninth, eighteen hundred and sixty-five._._ . ____ .. _ . _. 
NOTES.-Dropped: estimate for interest on net avails of trust-lands 
sold, at five per centum per annum, $64,527 27. (Special estimate will 
be made for this item.) 
For Osage agency, Indian Territory. 
Fu.ljilling Treaties with Otoes and Missourias-
Twelfth of fifteen instalments, being the third series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
fifteenth, eighteen hundred and fifty-four ___ .. ___ .... _ 
Support of industrial schools at the Otoe agency, the 
amount to be reimbursed from the proceeds of the sales 
of the lands of said Indians in Nebraska .. __ .. __ ... __ _ 
NoTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
Fuljilling Treaties wUh Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven ..... ___ .. ___ . 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty ......... __ ...... __ ...... __ ... _ .... _ . _ . __ . 
Pay of two farmers, two blacksmiths ancl two apprentices, 
one miller and apprentice, and two teachers, (and for 
one shoemaker and one carpenter, $1,600). ____ ....... . 
Pay of physician and purchase of medicines ___ . ___ .. _. __ 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven. ___ . ____ . _. __ . 
June 2, 1825 
Jan. 9, 1838 
Sept. 29, 1865 
Mar. 15, 1854 
Appropriated. 
Sept. 24, 1857 
Sept. 24, 1857 
Sept. 24, 1857 
Appropriated. 
Sept. 24, 1857 1 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Art. 
---
14 650 5 
12 959 5 
14 650 5 
15 657 6 
------ ·----- ------
15 658 7 
10 1044 4 
7 242 6 
----- ·----- ------
.. 
14 687 1 
10 1039 4 
20 75 1 
11 729 2 
11 730 3 
11 730 3,4 
20 75 1 
11 730 4 
Apr~~~~~t~a~ i---20· ·----- ------75 1 
Purchase of farming-utensils and stock, per same article 
of same treaty ............. __ ... _ .. _ . _ ...... _ . _ .. _ ... . 
Repairs of grist and saw-mills ..... -------- ____ ......... . 
NoTE.-For Pawnee agency, Indian Territory. 
Estim~ted am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,500 00 
300 00 
1,000 00 
------- $19,800 00 
37,500 00 
12,000 00 
6,000 00 
------- 55,500 00 
I 
I 
---------- --·-
20,000 00 
} 3,456 00 
I 
~oooo l 
18,456 00 
9,000 00 
6,000 00 
------- 15,000 00 
30,000 00 I 
10,000 00 I I 
I 
7,000 00 
1,200 00 
500 00 I 
1,000 00 
__ 300 oo I 
50 ooo oo I 
101 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$19,800 00 
18,000 00 
20,000 00 
"82, 983 27 
15,000 00 
0 5 ,00 0 00 
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Fulfilling T1·eaties with Poncas-
This amount to be expended under direction of the Secre-
tary of the Interior, for subsistence of the Poncas .... -. Appropriated_ 20 84 1 $35,000 00 
Sixth of fifteen instalments, last series, to be paid to them 
or expended for their benefit, per second article treaty 
of March twelfth, eighteen hundred and fifty-eight .... Mar. 12, 1858 12 997 2 8,000 00 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be used at the discretion of the President, to carry on 
the work of aiding and instructing the Poncas in the 
arts of civilization: with a view to their self-support, for 
clothing, and for pay of employes ________ . ___ .. __ .... - . Mar. 3, 1871 16 558 1 10,000 00 
NOTE.-For Ponca agency, Indian Terrirory. ------- $53,000 00 $79,500 00 
Fulfilling Tr·eaties with Pottawatomies-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five ....... Aug. 3, 1795 7 51 4 357 80 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine. __ . . __ . Sept. 30, 1809 7 114 3 178 90 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen ...... :. Oct. 2, 1818 7 185 3 894 50 
Permanent annuity, in money, per second article treaty 
of September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight. ___ ...... _ ...... .. ........ - .. - .. ---- . --- ---. ---- Sept. 20, 1828 7 315 2 715 60 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty of} 
July twenty-ninth, eightee11 hundred and twenty-nine, July 29, 1829 7 320 2 ~ 5,724 77 and second article of treaty of September twentieth, Sept. 20, 1828 7 315 2 
eighteen hundred and twenty-eight . __ .. _. ___ ....... . 
Permanent provision for payment of money in lieu of to-~ 
bacco, iron, and steel, per second article treaty of Sep- Sept. 20, 1828 7 318 2 ~ tember twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, J June 5, 1846 9 855 10 107 34 a~:Hl t enth article treaties of J ~ne fifth and sflventeenth, June 17, 1846 9 855 10 
mghteen hundred and forty-s1x .... __ .. __ ......... - .. 
Permanent provision for three blacksmiths and assist-1 
ants, and for iron and steel for shops, per third article 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and Oct. 16, 1826 7 296 3 ~ twenty-six; second article treaty of September twen- J Sept. 20, 1828 7 318 2 1,008 99 tieth, eighteen hundred and twenty-eight; and second July 29, 1829 7 321 2 
:~~cf!r!~~;~~i~fe ~ ~1!_ ~~~~~~~~i-~t-~,- ~~~~~~~~- ~~~~~~~ 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred I and twenty-nine._. __ .. ____ .. _. __ .. ____ .. ___ .... __ . ___ July 29, 1829 7 321 2 156 54 
Int,erest on two hundred and thirty thousand sixty-four} 
· dollars and twenty cents, at five per centum, in conform- June 5, 1846 9 85fi 7 } 11,503 21 ity with provisions of article seventh of treaties of J nne June 17, 1846 9 855 7 
:fifth and seventee11th, eighteen hundred and forty-six. 20,647 65 20,647 65 
NoTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
F-ulfilling 1'reat-ies with Pottawatornies of Huron-
Permanent annuity, in money or otherwise, per second 
article treaty of November seventeenth, eighteen bun-
dred and seven_·-----·----------------- .... ·----- ____ Nov. 17, 1807 7 106 2 ............................... 400 00 400 00 
NOT!l:.-]'or Mackinac agency, Michigan. 
Fulfilling Treaties with Qnapaws-
For education, during the pleasure of the President, per 
third article treaty of May thirteenth, eighteen hun-
drecl and thirty-three . __ . _. __ . __ . _____ .. _______ .. ____ . May 13, 1833 7 425 3 1,000 00 
Blacksmith and assistants, and tools, iron and steel for 
blacksmith-shop, per same article and treaty .... _ .. __ .. ...... do ______ ............. 
------
.. ~ - - ... 1,060 00 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 2,060 00 2,060 00 
Fulfilling T1·eaties with Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Last of :five instalments, (last series,' for beneficial objects, 
under the direction of the President, per fourth article 
treaty of July first, eighteen hundred and :fifty-five. ___ . 
Last of twenty instalments, for the support of an agricul-
July 1, 1855 12 972 4 700 00 
tural and industrial school, and for pay of suitable in-
structors, per tenth article same treaty_ . ____ . ___ ... ____ 
Last of twenty instalments, for snpport of smith and car-
July 1, 1855 12 973 10 2,200 00 
penter-shop, and to provide the necessary tools therefor, 
per same article and treaty .... ---- ____ ---· ____ .... ____ 
...... do ...... ............. ............. 
·-----
300 00 
Last of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and a physician, per same 
article same treaty. __ __ ......... ____ . _____ . ___________ 
. ..... do ...... 
-- .. ---
............. .............. 3,000 00 
NoTE.-For Qui-nai-elt agency, Washington Territory. ------- 6,200 00 6,200 00 
Fulfilling T1·eaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-
Permanent, annuity, in goods or otherwise, per third article 
treaty of November third, eighteen hundred and four __ . Nov. 3, 1804 7 85 3 1,000 00 
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Fulfilling TTeaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-Cont'd. 
Interest on two hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October twenty-
first, eighteen hundred and thirty-seven ............... . 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
Oct. 21, 1837 7 · 540 2 $10,000 00 
eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall be used for. the pay of a 
596 40,000 00 physician and -for purchase of medicine ................ Oct. 11, 1842 7 2 
NOTE.-$12,174 66 to Iowa, and $38,825 34 to Indian Territory. ------- $51,000 00 $51,000 00 
Fulfilling T1·eaties with Sacs and Foxes of MissouTi-
Interest on one hundred and fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at five per centum, under the direction 
of the President, per second article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and thirty-seven ........ Oct. 21, 1837 7 543 2 7,870 00 
Support of a school, per fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ...................... _. Mar. 6, 1861 12 1172 5 200 00 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. ------- 8,070 00 8,070 00 
Fulfilling T1·eaties with Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, per eighth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-six. Aug. 7, 1856 7 702 8 12,500 00 
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
seventh, eighteen hundred and fifty-six .. __ ............ ...... do ...... ............ 
----·- ---- .. -
12,500 00 
Interest on fifty thousan<l dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six .... _ .............. Mar. 21, 1866 14 757 3 2,500 00 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of the Seminole government, as per same article same 
treaty .. _ ..... _ ...................... --- . --- --------- · ...... <lo .. - ... ·----- -----· - ..... -- ... 1,000 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory . ------- 28,500 00 28,f?OO 00 
.Fulfilling T1·eaties with Senecas-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen ............................. __ ...... _ ........ __ .. Sept. 29, 1817 7 161 4 500 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article tl'eaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen. Sept. 17, 1818 7 197 4 500 00 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such articles 
and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven ........ Feb. 23, 1867 15 515 7 1,660 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September sevent.eenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17, 1818 7 179 4 ~ 500 00 teen, an<l fifth article treaty of February twenty-third, Feb. 23, 1867 15 515 5 
eighteen hundred and sixty-seven .......... _ ........ 
Blacksmith and assistant, shops and tooLs, ;ron and steel,} } per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 20, 1831 7 352 4 530 00 hundred and thirty-one, and fifth article treaty of Feb- Feb. 23, 1867 15 515 5 
ruary twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven. ------- 3,690 00 3,690 00 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
ulfilling TTeaties with Senecas of New Ym·k-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one .. 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of June twenty-
Feb. 19, 1831 4 442 1 6,000 00 
seventh, eighteen hundred and forty-six ................ 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
June 27, 11346 9 35 2 3,750 00 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, 
2,152 50 eighteen hundred and forty-six ........................ June 27, 1846 9 35 3 
NOTE.-For New York agency, New York. ------- 11,902 50 11,902 GO 
ulfilling TTeaties with Shawnees-
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth 
Aug. 3, 1795 51 } article treaty of August third, seventeen hundred and 7 4 1,000 00 ninety-five, and third article treaty of May tenth, eigh- May 10, 1854 10 1056 3 
teen hunclrecl and fift -four ......... ... .............. y 
} 
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Puljilling Treaties with Shawnees-Continued. 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes, 1 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, ~ 
eighteen hundred and seventeen, and third article j 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four-
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article of last-named 
treaty_ .......................... _ ................... -
Fuljilling Treaty with Eastern Shawnees-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of} 
September seventeenth, eighteen hundred and eigh-
teen, and fifth article treaty of February twenty-third, 
eighteen hundred and sixty-seven ................... . 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, l 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of ( 
;:~~~-a_r_~ _t_~~~:!~~~~~~~- _e_i~~t~-e~ _ ~~-~~~~~ _ ~~~- ~~~~=~ j 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fuljilling Treaties with Shoshones, Western, Northwestern, and 
Goship Bands-
Western bands: 
Sept. 29, 1817 
May 10, 1854 
May 10, 1854 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1807 
Sixteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as bunters or herdsmen, per seventh article treaty of 
October first, eighteen hundred and sixty-three ......... Oct. 1, 1863 
NOTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Northwestern bands: 
Sixteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles as he may deem suitable to their wants, either 
as hunters or herdsmen, per third article treaty of July 
thirtieth, eighteen hundred and sixty-three ...... _ ..... July 30, 1863 
NoTE.-For Nevada agency, Nevada. 
Goship band: 
Sixteenth of twenty instalments, to be expended under 
the direction of the President, in the purchase of such 
articles, including cattle for herding and other pur-
poses, as he shall deem suitable to their wants and con-
dition as hunters and herdsmen, per third article treaty 
of October twelfth, eighteen hundred and sixty-three ... 
NoTE.-For Uintah Valley agency, Utah. 
Fuljilling Treaties with Shoshones and Bannocks-
Sboshones: 
Tenth of thirty instalments, to purchase suits of clothing 
for males over fourteen years of age; :flannel, hose, 
calico and domestics for females over the agd of twelve 
years; and such goods as may be needed to make suits 
for boys and girls under the ages named ............... . 
Ninth of ten instalments, for the purchase of such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior for Indians roaming and engaged in agriculture, 
as per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
dred and sixty-eight ____ .. __ . _ ...... _ ....... _ ... _ .. _ . . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight ....... . 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, per eighth article of 
the same treaty ................ _ .... _ . _ . . ..... ____ . _ . . 
Bannocks: 
Tenth of thirty instalments, to purchase suits of clothing 
for males over fourteen years of age; :flannel, bose, 
calico, and domestics for females over twelve years of 
age, and such flannel and cotton goods as may be needed 
to make suits for boys and girls under the ages named .. 
Oct. 12, 1863 
July 3, 1868 
...... do ..... . 
July 3, 1868 
July :3, 1868 
July 3, 1868 
10 
7 
15 
7 
15 
18 
13 
13 
161 
1056 
1056 
179 
515 
352 
515 
690 
663 
682 
15 676 
------ 1------
15 676 
15 676 
676 
Last of ten instalments, for the purchase of such articles 
a8 may be considered proper by the Secretary of the 
Interior for persons roaming and engaged in agriculture. ... _ .. do _ . . . . . . . . . . . . - --. 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight ......... _ 
NOTE.-$37,500 for Shoshone agency, Wyoming and $25,937 for Fort 
Hall agency, Idaho. . 
July ~. 1868 676 
4 
3 
3 
4 
5 
4 
5 
7 
3 
7 
9 
10 
8 
9 
10 
} $2,000 00 
2,000 00 
$5,000 00 $5,000 00 
500 00 
530 00 
1,030 00 1,030 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
11,000 00 11,000 00 
11,500 00 
20,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
6,937 00 
14,000 00 
5,000 00 
------
63,437 00 68,937 00 
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Fulfilling Treaties with Six Nations of New York-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article tr~ty of November seventeenth, seven-
teenhundredandninety-four. ------------ ...... ·----- Nov. 17,1794 
NoTE.-$3,50G fQ<r New York, and $1,000 for Green Bay agency, Wis-
consin. 
FulfilWng Pt-ea'ties with Sioux of Different Tribes, including Santee 
S!tf()·ux'of Nelltaska-
'.Iferith. of thirty instalments, to purchase clothing for 
1n:ia.les over fourteen years of age ; for flannel, hose, and 
C.Cn.lico, and domestics required for females over twelve 
:years of age; and for such flannel and cotton goods as 
may be needed to make snits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-eight-----·-·----------- ------------ April29, 1868 
Tenth of thirty instalments, to purchase such articles as 
ma)7 be considered proper by the Secretary of the Inte-
rior, at ten dollars per head, for twenty-one thousand 
persons roaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 29, 1868 
Tenth of thirty instalments, to purchase such articles as 
may be considered proper by the Secretary of the Inte-
rior, at twenty dollars per head, for fourteen hundred 
and twenty persons engaged in agriculture ... _._ ... ___ .. ____ .do .. ___ . 
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
teenth article of same treaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 29, 1868 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Sioux in Nebraska and Dakota ....... -- .. ----. -- ...... Appropriated. 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
agencies. ____ ........................... - ....... -. . . . . . ____ .do. ____ . 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civili-
;zation, as per agreement, ratified by act of Congress, 
:approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and seventy-seven ............... -.. . -.- . . .. -.. . . . . . . Feb. 28, 1877 
1Pay of a matron at the same agency ....... --- ... --- ..... Appropriated. 
\Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
•other material, per eighth article same treaty ....... _.. April 29, 1868 
-:N'OTE.-Flandreau, $26,394; Santee, $74,388; Standing Rock, $187,028; 
Lower Brule, $142,338; Spotted Tail, $416.699; Red Cloud, $401,990; 
Cheyeitne River, $232,930; Crow Creek, $100,833. 
JFulfilling T1·eaties with Sioux, Sisseton, and Wahpeton, and Santee I 
Sioux of Lake Traverse and Devil's Lake-
Seventh of ten instalments of the sum of eight hundred I I 
t.housand dollars, named in a certain agreement con-
firmed by act approved June twenty-second, eighteen 
hundred and seventy-four, made by the commissioners 
appointed by the Secretary of the Int.erior under the I I 
provisions of the act of June seventh, eighteen hun-
dred and seventy-two, with the Sisseton and Wahpeton 
bands of Sioux Indians, for the relinquishment by said l , . 
Indians of their claim to or interest in the lands de- R~v d lndum 
scribed in the second article of the treaty made with I rea I~S-
them Februarynineteenth,eighteen hundred and sixby-1 Appropnated. 
seven, the same to be expended under the direction of 
the President, for the benefit of said Indians, in the 
manner prescribed in said treaty of eighteen hundred j 
and sixty-seven, as ame·nded by the Senate, said amend- 1 
ment as amended having been ratified by the Indians, II 
as provided by act of February fourteenth, eighteen 
hundred and seventy-three ... _ . . .. . . _ .. _ . . ....... _ .. J 
NOTE.·-$32,000 to Devil's Lake, and $48,000 to Sisseton, Dakota. 
Fitljilling Treaty with Sioux, Yankton Tribe-
First of ten instalments, (third series,) to be paid to them, 
or expended for their benefit, per fourth article treaty 
of April nineteenth, eighteen hundred and :fifty-eight .. . 
Subsistence and civilization of two thousand Yankton 
Sioux, heretofore provided for in appropriations under 
"Fulfilling treaty with Sioux of different tribes/' &c ... 
NoTE.-For Yankton agency, Dakota. 
Fulfilling Treo.ty with Snakes, Wctl-pah-pee T1·ibe-
I 
April19, 1858 1 
I 
Appropriated. 
Eighth of ten instalments, to be expended under the di-
rection of the President, as per seventh article treaty of I 
August twelfth, eighteen hundred and sixty-five __ ..... Ai.1g: 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
. I 
1::t; 1865 I 
14E 
7 
15 
15 
15 
20 
19 
20 
15 
20 
11 
~0 
14 
46 
638 
638 
640 
80 
256 
80 
638 
1051 
81 
744 
81 
684 
6 ------ ·--- ----
10 
8 
13 
1 
$150,000 00 
210,000 00 
28,400 00 
10,400 00 
25,000 00 
6,000 00 
5 1, 150, 000 00 
1 800 00 
8 2, 000 00 
2 
1 
I 
~ ---- --------
I 
4 25,000 00 
1 60,000 00 
7 ---- ---- .. ---. 
$4,500 00 $4,500 00 
1,582,600 00 1,518,200 00 
80,000 00 80,000 00 
85,000 00 90,000 00 
1,200 00 l,::tOO 00 
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Fulfilling Treaties with S' Klallams-
Last of twenty instalments, (last series,) to be applied to I 
the use and benefit of said Indians, under the direction 
of the President, per fifth article treaty of .January 
twenty-sixth, eighteen hundred and fifty-five ......... - ~ Jan. 26, 1855 1 12 
Last of twenty instalments, for the support of an agricul-
tural and industrial school, and for pay of suitable teach-
ers, per eleventh article same treaty ..... _ . . . . . . . . . . . . . Jan. 26, 1855 1 12 
Last of twenty instalments, for the employment of a black- 1 
sm~th, carpenter, farmer, and a physician, per same 
1 article same treaty .. _ . ___ ... _ . _____ .. _ . __ .. _ . __ .. _ . __ . . _____ do ______ 1 • ____ • 
Support of a smith and carpenter-shop, and to provide 1 
the necessary tools therefor, per same article and treaty_ . _____ do_ _ _ _ _ _ . ____ _ 
NO'l'E.-For S'Kokomish agency, Washington Territory. 
Fulfilling Treaty with Utahs, Tabequache Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
seventh, eighteen hundred and sixty-three ___ . _. _ _ _ _ _ _ Oct. 7, 1863 13 
NO'l'E.-For Los Pinos agency, Colorado. 
Fulfilling Treaties with Tabeqache, Muache, Capote, Weerninuche, 
Yampa, Gmnd Rivm·, and Uintah Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
black~mith, as per :fifteenth ~;r:ticle. !reaty of March sec- I • 1 
ond, eighteen hundred and siXty-et.,ht .. ___ .. ___ .. __ ... Mar. 2, 1868 
Pay of two teachers, as per same article same treaty._ _ _ _ _ _ _____ do _____ _ 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for ' 
blacksmith-shop, per ninth article of same treaty ______ . Mar. 2, 1868 
Eleventh of thirty instalments, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior for clothing, \ 
blankets, and such other articles as he may deem proper 
and necessary, under eleventh article of same treaty. __ . Mar. 2, 1868 
A.nnual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, I 
flour, beans, and potatoes, as per twelfth article of same 
treaty ..... · .......................... .. ............ _ _ Mar. 2, 1868 
Pay of employes at the several Ute agencies ... __ ... _ _ _ _ Appropriated. 
NO'l'E.-Los Pinos, $:!5,000; Southern Ute, $20,000 ; White River, 
$23,020. • 
Fulfilling T1·eaties with Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla T?·ibes-
Last of twenty instalments, (being the last series,) to be 
expended under the direction of the President, per 
second article treaty of June ninth, eighteen hundred 
and:fifty-:five . . ........... .. ........................... June 9, 1855 
Last of twenty instalments, for the purchase of all neces-
sary mUl-:fixtures and mechanical tools, medicine and 
hospital-stores, books and stationery for schools, repairs 
of school-building and furniture for employes, per fourth 
article treaty of June ninth, eighteen hundred and :fifty-
L!~eof -t~~~ty -i~{st~~~~~t~,-f~; -th~ -p~y-~~d- ~~bsi~t~~~~- June 9' 1855 1 
of one superintendent of farming, one farmer, two 
millers, one blacksmith, one wagon and plow-maker, 
one carpenter and joiner, one physician, and two teach-
ers, per fourth article of same treaty .. _. ___ . _____ . ____ . _____ .do _____ . 
Last of twenty instalments, for the pay of each of the 1 
head chiefs of the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
bands, the sum of five hundred dollars per annum, per 
fifth article of same treaty. ____ .... .... . _. _. _____ .. _ ... I June 9, 1855 
NO'l'E.-For Umatilla agency, Oregon. \ 
Fulfilling 11·eaties 'With Winnebagoes-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun-~ 1 
dred and nine dollars and seventeen cents, at :five per J 
centum per annum, per fourth article treaty of Novem- . 
ber first, eighteen humlred and thirty-seven, and joint Nov. 1, 18?7, 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and I and resolutiOn 
sixty-two; and the Secretary of the Interior is hereby July 17, 1862 
directed to expend said interest for the support, edu- I 
cation, and civilization of said Indians ... _ ... _ .. __ .. J 1 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
annum, to be expendec:l under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the_ erection of houses, im-
provement of their allotments of land, purchase of stock, 
~gricultural implements, seeds, and other beneficial ob-
1 Jects -- - - -- - ---- - .. - -- . - ... - . - ...... - .... _ .. .. .. . .... _ July 15, 1870 
NoTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska, 
15 
15 
15 
15 
20 
12 
12 
12 
7 
12 
16 
934 
93!:: 
675 
62;2 
6~1 
62~ 
622 
82 
946 
947 
947 
546 
628 
355 
5 $1, 600 00 
11 2, 500 00 I 
10 --------------
1G 6,000 00 
1,800 00 
9 220 00 
11 30,000 00 
12 1 35, 000 oo I 1 5,000 00 
-------
2 
4 
5 
4 
4 
1 
2,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
_______ I 
~ 40,245 45 
3,917 02 
$8,200 00 $8,200 00 
720 00 720 00 
78,020 00 78,020 oc 
14,500 00 14,500 00 
44,162 47 44,162 47 
]jST1MATES-IND1AN AFFAtRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fulfilling T1·eaties with Yakamas-
Last of twenty instalments, (last series,) for beneficial 
objects, to be expended under t.he direction of the Presi-
dent, per fourth article treaty of June ninth, eighteen 
hundred and fifty-five .... --- __ ...................... .. 
Last of twenty instalments, for the support of two schools, 
one of which is to be an agricultural and industrial 
school, keeping in repair school-buildings, and for pro-
viding suitable furniture, books, and stationery, per fifth 
article of same treaty ................................ . 
Last of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of teaching and two teachers, per same 
article of same treaty ................. _. _ ... _ ......... . 
Last of twenty inst.alments, for the employment of one 
superintendent of farming and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpen-
ter, and one wagon and plow-maker, per same article 
of same treaty ....................................... . 
Last of twenty instalments, for keeping in repair saw and 
flouring-mills, and for furnishing the necessary tools 
and fixtures, per same article and treaty ....•.......... 
Last of twenty instalmentA, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicine and fix-
tures therefor, per fifth article of same treaty .......... . 
Last of twenty instalments, for keeping in repair black-
smith, tinsmith, gunsmith, carpenter, and wagon and 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v~\~r I Page. Art. 
~-------------1------
June 9, 1855 12 953 4 
June 9, 1855 12 953 5 
...... do ..... . 
...... do ................. . 
...... do ................ . ..... . 
...... do ..... . 
plow-maker shops, and providing necessary tools there-
for, per same article and treaty ....................... ·I· ..... do .. · .. - . 
Last of twenty instalments, for the pay of a physician, 
per same article and treaty .............. _ ........... .. 
Last of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the various employes, and for 
providing the necessary furniture therefor, per same 
article and treaty .................................... . 
Last of twenty instalments, for the salary of such person as 
the said confederated tribes and bands of Indians may 
select to be their head chief, per Aame article and treaty. 
NoTE.-For Yakama agency, Washington Territory. 
REMOV AL, SETTLEMENT, SUBSISTENCE, AND SUPPORT OF INDIANS. 
Supp01·t of Schools not othm·wise provided fo1'-
s upport of industrial schools and for other educational 
pmposes for the Indian tribes . _. _ ..................... 
Support of Chippewas on White Earth Resm·vation- · I 
T his amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of t.he Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, and to assist 
them in their agricultural operations ........... ___ .. _ .. 
N OTE.-For White Earth agency, Minn. 
Support of Indians in Idaho-
T his amount, to be expended by the direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Idaho to move and locate on the Fort Hall 
reservation, in Idaho Territory, and to assist them in 
educational and agricultural pursuits on said reserva-
tion .. _ .......................... __ ................ _ .. 
N OTE.-For Fort Hall agency. 
Support of Indians in Southeastern (}regon-
T his amount, to be expended by direction of the Presi-
dent, in assisting the roving bands of Indians in south-
eastern Oregon to move and locate on some proper reser-
vation, in Oregon, and to assist them in agricultural 
pursuits thereon ...................................... 
-N OTE.-$4,000 for Malbeur, and $3,500 for Klamath, Oregon. 
Support of Indians at Fort Peck Agency-
T his amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from 
time to time determine, in instructing in agricultural 
and mechanical pursuits; in providing employes, eclu-
eating children, procuring medicine and medical at-
ten dance; care for and support of the aged, sick, and 
infirm; for the helpless orphans of said Indians, and in 
any respect to promote their civilization, comfort, and 
improvement ........................... . ............. 
N OTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
..... clo ...... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Sec; 
Appropriated. 20 83 1 
Appropriated. 20 83 1 
Appropriated. 20 83 1 
Appropriated. 20 83 1 
Appropriated. 20 83 1 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriatedun-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
------------·------
$4,000 00 
500 00 
2,300 00 
9,500 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
500 00 
$19,600 00 
___ .. ---------- 75,000 00 
·--·------ ----
5,000 00 
............. --·- ---- 25,000 00 
-----. --- .. ---- 7,500 00 
. ~ - . - . - - ..... -- - - 75,000 00 
107 
A.mount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$19,600 00 
"60,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
108 ESTIMATES-INDiAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Snpport of .Aricka1·ces, (hos V<3nt1·es, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President m31y from time to 
time determine, in ·instructing in agricultural and me-
chanical pursuits; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance; 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other 
respect to promote their civilization, comfort and im-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
provement ....................................... ----. Appropriated. 
NoTE.-For Fort Bertholu agency, Dakota. 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
and other Indians in Arizona and New Mexico who have 
?een or ~ay be collected on reservations in New Mex-
Ico or Arizona ..... -----· .............. ... -------------- Appropriated. 
NOTE.-San Carlos, $300,000; .Mescalero Apache, $50,000. 
Su,pport of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and 
Wichitas-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, who have 
been collected on the reservations set apart for their 
use and occupation ........ ---- ...... ------------------ Appropriated. 
NOTE.-$170,000 for Cheyennes allll Arapahoe.;, a!Hl $130,000 for tLe 
Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Support of Indians on M.alhew· Reservation-
Support and civilization of the Indians collected on the 
Malheur reservation, Oregon, including pay of employes. Appropriated. 
NOTE.-For Malheur agency, Oregon. 
Snpport of Indians of the late Central Snperintendency-
Education and civilization of the Indians of the late Cen-
tral superintendency, including clothing, food, and 
lodging for the children attending schooL .............. Appropriated. 
Support of Kansas Indians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes........... ppropriated. 
NoTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Snpp01·t of Modocs in the Indian 1'm·J"itory-
Support and civilization of the Modoc Indians, now re-
siding within the Indian Territory .................... Appropriated. 
Support of the Tonkawa Indians at Fort Griffin, Texas ..... ___ .do. __ ... 
NoTE.-For Quapaw agency, Inclian Territory. 
Supp01·t of G1·os Vent1·es in Montana-
Subsistence and civilization of the Gros Ventres in Mon-
tana ............................................. -... Appropriated. 
NOTE.-For Gros Veutre.; agency, M:outana. 
Payn~ent to Flatheads removed to Jocko Reservation, Montana-
Seventh of ten instalments of fifty thousand dollars, to be 
expended under the direction of the President, for the 
Flathead Indians, removed from Bitter Root Valley to 
the Jocko reservation in the Territory of Montana ...... Appropriated. 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Sup]Jort of Wichitas and other Affiliated Bands-
Support and civilization of the Wichitas and affiliated 
bands, including pay of employes ______ . ____ . ____ ... ___ Appropriated. 
NOTE.-For Witchita agency, Indian Territory. 
Support of Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of Chippewas-
Support and civilization of Chippewas of Reel Lake and 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. "it~1s ~r Page. Sec. 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 84 
20 85 
1 ------ . . . .... . 
1 ---- -----.- - -· 
1 . --- ----- .. --. 
1 -- - ---- - ------
1 -------------
1 --------------
1 $7,000 00 
:2,000 00 
1 -----· .... ·---
1 ·----- ----.- .. 
1 ---- - · .... ----
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes .. Submitted .... _____ _ . ____ . . _____ . _____ . ______ . 
NoTE.-For Red Lake agency, Minn. 
Su]Jpm·t of Nez Perces of Joseph's Band-
Support and civilization of Joseph's band of Nez Perce 
Indians in the Indian Territory. __ .. -- .. _ ...... _ ... ___ . Appropriated. 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Transp01·tation of Tndian Supplies-
This amount, for necessary expenses of transportation of 
such goods, provisions, and other articles, for the various 
tribes of Indians proviclecl for by this act ___ .. _ .... . . . . Appropriatecl. 
20 85 1 ·----- --------
20 85 1 .. - - - ------ -. 
Total amount to be 
appropri:1ted un-
der each bead of 
appropriation. 
$60,000 00 
35Q,OOO 00 
300,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
250,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
iug June 30, 
1879. 
$60,000 0 
3UO,OOO 00 
240,000 00 
15,000 00 
20 000 00 
10,000 00 
9,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
20,000 00 
22fi,OOO 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea't ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in A1'izona-
General incidental expenses of tbe Indian service ....... . 
Support and civilization of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo agencies ...... . 
Pay of employes at same agencies ....................... . 
NO'l'E.-Colorado River, $22,000; Pima and Maricopa, $l4,000; Moquis 
.Pueblo, $7,000; San Carlos, $1,000; and Papago, 1$1,000. 
incidental Expenses of Indian Service in California-
General incidental expenses of the Indian service ....... . 
Support and civilization of Indians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, Tnle River, and Mission agencies ....... . 
Pay of employes at same agencies ...................... . 
:NoTE.-Round Valley, $15,000; Tule River, $10,000; Mission, $5,000; 
and Hoopa Valley, $5,000. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
...... do ...... 
...... do ...... 
Appropriated. 
...... do ...... 
...... do ...... 
Incidental Expenses of Indian Service in Colomdo- I 
General incidental expenses of the Indian service ........ Appropriated. 
NoTE.-$2.000 for Los Pinos, $1,500 for White River, and $1,500 for 
Southern Ute agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service at eight I 
agencies for the Sioux, at $2,000 eacb .................. Appropriated. 
NoTE.-$2,000 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, Chey-
enne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, and Lower Bruie 
agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service ........ Appropriated. 
Employes at Lemhi agency, $2,300, and additional em-
ployes at Fort Hall, Idaho, $1,700 ............................. do .... 00 
NoTE.-$2,000 for Nez Perces, $2,700 for Fort Hall, and $2,300 for 
Lemhi. 
.Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing pay and expenses of detectives .................... Appropriated. 
NoTE.-Fort Peck, $1,500; Crow, $1,500; Flathead, $1,000; Blackfeet, 
$1,000; and Gros Ventres, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Nevada-
General incidental expenses of tbe Indian service ........ Appropriated. 
Support and civilization of Indians located on the Paiute, 
Walker River, Western Sh()shone, and Pyramid Lake 
reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Pay of employes, same agencies .... 00 .......... 00 • .. • .. • • .. .... clo .... .. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in New Mexico-
NOTE.-Western Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $16,000. I 
General incidental expenses of the Indian service ....... Appropriated. 
Support and civilization of Indians at Abiquiu, Pueblo, 
and Mescalero agencies ...... 00 .... 00 .......... 00 .. .. .. .. .. 00 do ... 00 • 
Pay of employes at same agencies ..... ·.-- ....... 00 .......... 00 clo ..... . 
NOTE.-.A.biquiu, $4,000; Pueblo, $16,000; Mescalero, $3,000; and Nav-
ajo, $2,000. 
Incidental Expenses of Indian Sm·vice in 01·egon-
General incidental expenses of the Indian service 
Support and civilization of Indians at Grande Ronde and 
Siletz agencies ........ 00 .......... 00 .......... 00 .... .. 
Pay of employes at the same agencies ................... . 
NoTR.-l<'or Grande Ronde, $10,000; Siletz, $10,000; Warm Springs, 
$2,000; Umatilla, $2,000; Malheur, $2,000; and Klamath, $2,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
General incidental expenses of tbe Indian service ....... . 
Support and civilization of Indians at Uintah Valley 
agency . . . . . . . ...................................... . 
Pay of employes at said agency ......................... . 
NO'l'E.-For Uintah agency, Utah Tenitory. 
..Incidental Exyenses of Indian Sm·vice in Washington-
General incidental expenses of t.he Indian service at seven 
agencies, at $1,500 each ................. 00 .......... .. 
Support and civilization of Indians at Colville and Nis-
qually agencies ............ 00 ..... 00 00 00 .. 00 ........ .. 
NOTE.-Colville, $9,500; Nisqually, $10,500; Neah Bay, $1,000; Yaka-
ma, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-nai-elt, 
$1,000. 
Appropriated. 
. . __ .. do ...... 
. . . . . . clo ...... 
Appropriated. 
...... do ...... 
. ..... do. _ . _ .. 
Appropriated. 
...... do ...... 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or 
1 
penditure. 
_2:_ S. Page. ~ ___ _ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
l::l5 1 $5,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
-------
85 1 4,000 00 
19,000 00 
12,000 00 
85 1 ...... 0000 0000 
85 1 ...... 0000 ·---
85 1 3,000 00 
4,000 00 
85 1 ............ .. 
85 1 2,500 00 
------1 10,000 00 
----- l 7,500 00 -------
85 1 1 5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
-------
85 1 6,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
-------
85 1 1,000 00 
1- 00 0 00 10,000 00 
·----- -----· 
4,000 00 
-------
85 1 1 9,500 00 
·----- ~ ------ 15,500 00 
-------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$45,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
28,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
109 
.Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$40,000 00 
35,000 00 
4,000 00 
16,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
110 ESTIM.A TES-INDI.AN .AFF .AIRS. 
Estimates of appropriat-tons required for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1880--:-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
tr·eaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
eacb detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
-------------------------------------------------------l-------------l------ ----- -----l-------------l---------------1-----------
Incillental Expenses of Indian Service in Wyorning--
General incidental expenses of the Indian service ........ Appropriated. 
NOTE.-For Shoshone agency. 
MISCELLANEOUS. 
Teleg1·aphing and Pu1·chase of Indian Snpplies--
To pay the expenses of purchasing goods and supplies, 
under contract for the Indian service, including adver-
tising, at rates not exceeding regular commercial rates, 
inspection and all other expenses connected therewith, 
including telegraphing ......... _ ..... _ ................ .Appropriated. 
Sala1·y of Oumy, Head Chief of the Ute Nation--
Sixth instalment of annuity, to be paid to Onray, so long 
as he shall be chief of the Ute Indians ................. April 29, 1874 
NoTE.-For Los Pinos agency, Colorado. 
Expenses of Indian Commissionm·s-
For the expenses of the commission of citizens serving! 
without compensation, appointed by the President un- , ............. . 
der the provisions of the fourth section of the act ofJ Appropriated. 
April tenth, eighteen hundred and sixty-nine ....... . 
Pay of Ind,ian Police-
For the services of Indian police, to be employed in main-
taining order, and prohibiting illegal traffic in liquor 
on the several Indian reservations ..................... Appropriated. 
Relief of John B. Monteith--
20 
20 
18 
R.S. 
20 
20 
85 
86 
41 
359 
86 
86 
1 ------ .... ----
1 ............. . 
3 --------------
203~ 1}------ --_--
1 -------- ...... 
'fhis amount to reimburse John B. Monteith, Indian 
agent for the Nez Perce Indians in Idaho, for fees and 
costs paid by him in suit of W. G. Langford vs. The 
employes of the Nez Perce agency, including other ex-
penses while defending the rights of the Indlans named 
against fraudulent claims to their lands . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ....... _. . ........................ . 
INTEREST ON TRUST-l!'UND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1880 : 
Trust-fund Intm·esl due Cherokee National F1tnd--
$68,000 00 Abstracted bonds ............................. Appropriated. 
13,000 00 Florida seven per cent. bonds ..... .................. do ..... . 
28,000 00 North Carolina six per cent. bonds .................. do .... .. 
90,000 00 Virginia six per cent. bonds ......................... do .... .. 
125,000 00 Tennessee five per cent. bonds ...................... do ..... . 
118,000 00 South Carolina six per cent. bonds .................. do ..... . 
11,000 00 Louisiana six per cent. bonds ........................ do_ .... _ 
Tntst-funcl Intm·est due Cherokee School Fund-
$15,000 00 Abstracted bonds ............................. .Appropriated. 
7,000 00 Florida seven per cent. bonds ....................... do ..... . 
13,000 00 North Carolina six per cent. bonds . .. . .. . .. . .. .. .... do ..... . 
1,000 00 Virginia six per cent. bonds. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... do .... .. 
1,000 00 South Carolina six per cent. bonds .. . ............... do ..... . 
2,000 00 Louisiana six per cent. bonds .. .- .................... do ..... . 
Tmst-fund Intm~est dne Chickasaw National Fttnd-
$168,000 00 Arkansas six per cent. bonds...... . . . . . . . . . . . Appropriated: 
104,000 00 Tennessee six per cent. bonds ....................... do .... .. 
66,666 66! Tennessee five-and-a-quarter per cent. bonds ........ do ..... . 
T1'ttst-fund Interest due Choctaw Geneml Fund--
$450,000 00 Virginia six per cent .. bonds ................... Appropriated. 
Trust-fund Intm·est due Creek Orphans--
$41,800 00 Virginia six per cent. bonds ................... Appropriated. 
20,000 00 Tennessee five per cent. bonds ...................... do .... _. 
9,000 00 ·Virginia six per cent. bonds, (C. & 0. C. Co.) ......... do ..... . 
Trust-fund Interest due Delaware Genm-al Fund- • 
$53,000 00 Florida seven per cent. bonds ..... _ ........ --. Appropriated. 
87,000 00 North Carolina six per cent. bonds . .. .. .. .. . . . .. .... do ...... 
20 86 
20 86 
20 86 
20 86 
20 86 
20 86 
1 
1 
1 
$4,080 00 
9l0 00 
1,680 00 
5,400 00 
6,250 00 
7,080 00 
660 00 
900 00 
490 00 
780 00 
60 00 
60 00 
120 00 
10,080 00 
6,240 00 
3,500 00 
1 ............. . 
1 
1 
2,508 00 
1,000 00 
540 00 
3, 710 00 
5,220 00 
$2,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
625 75 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
4,048 00 
8 930 00 
$2,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
30,600 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
4,048 00 
8 930 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 111 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
1 
Date of acts, or I References· to Stats. 1· Estimated am't I Totalamounttobe Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated fot· the 
vi ding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. _______ -___ object of ex- appropriation. ing .June 30, 
Vol. or I penditure. 1879. 
R. S. Page. Sec. 
----------------- -------
11·ust-fund Interest due Iowas-
$22,000 00 Florida seven per cent. bonds ................. Appropriated. 20 86 
21,000 00 North Carolina six per cent. bonds ........... - ~ - ..... do-- - - - - ~ -- - - -- -- - -- -
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds .................. do...... . .... - ~ --.- .. 
9,000 00 Louisiana six per cent. bonds ............ . .... 
1 
...... do...... --.... . ... .. 
T1·ust-f1md Interest dne Kaskaskias, Pem·ias, Weas, and Piankeshaws-
$16,300 00 Florida seven per cent. bonds ... _ .............. Appropriated . 20 86 
43,000 00 North Carolina six per cent. bonds .................. do .... .. 
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds .................. do ... _ .. 
10,000 00 Louisiana six per cent. bonds _ . ____ . . ____ ...... _. __ .do. __ ._. 
5,000 00 Louisiana six per cent. bonds _ . __ . _ .. ___ .. __ . . . . _ . _ . do. __ ... 
T1·ust-fund Interest clue Kaskaskias, Weas, Peorias, and Piankeshaws' 
School Fund-
$20,700 00 Florida seven per cent. bonds .. __ .... __ .... __ . Appropriated. 
11·ust-fund Interest due Menomonees- I 
$19,000 00 Tennessee five per cent. bonds . ____ .. __ .. ____ . Appropriated. 
20 86 
20 86 
Trust-fund Interest due Ottawas and Chippewas-
1· 
:~~~~~ r 
--.---
1 
$1,G40 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
1,141 00 
2,580 00 
180 00 
600 00 
300 00 
$3,000 00 Virginia six per cent. bonds._. ___ . . .. . ... _. _ .. Appropriated. 20 86 1 180 00 
1,000 00 Tennessee five per cent. bonds __ . _ .. __ .... __ .... __ .. do .. __ .. 
Contingencies of 11·ust Fund-
Expenses in connection with the Indian trust fund for the 
fiscal year ending June 30, 1880; provided that here-
after, two hundred dollars per annum of this fund shall 
be paid to the book-keeper of the Indian Office for ser-
vices rendered in connection with Indian trust-fund 
1 
accounts ........ __ .... ___ ......... __ ................ __ Appropriated. 
----- ~ ----
1 
______ 5_o_o_o 
20 86 1 --------------
NOTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished by 
thoind:t~7:::::::~:: ~'"'~'•_·~~-:· __ --------- --- ---- ~ ------ --------1----
$3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
500 00 
4,933,244 20 
$3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
500 00 
4,710,985 72 
----- -- -----------------------------------------------

PENSIONS. 
15E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
I -- -- - - I 
Date of acts, or References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be A mount appro· 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriate« un- ~ priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-
expenditure. _ object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1879. 
Sec. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
Anny Pensions-
Invalids, $13,400,000; widows and dependent relatives, 1 
$12,000,000; survivors of the war of 1812, $1,000,000; I j -- ---- - --- ----
widows of the war of 1812, $2,250,000; fees to exam-
ining-surgeons, $200,000; pay and allowances for salary, ~ 
fees for preparing vouchers, rent, fuel, light, and post- Mar. 9, 1878 
age on letters to the Executive Departments and J nne 14, 1878 
R. s. 
20 
20 
913 
27 
112 
4692 
to 
4791 
1-7 
1 
1 ........... . $29,075,000 00 $28,82:3,474 00 
J 
lmreaus thereof, $225,000 ............................ ) 
Navy Pensions-
Invalids, $214,000; widows and dependent relatives, ( 
$320,000; fees to examining-surgeons, $4,500 ; pay and I 
allowances for salary, for fees for preparing vouchers,< 
fuel, rent, light, and postage on letters to the Ex- I 
ecutive Departments and bureaus thereof, $2,500 .... l 
NOTE.-By the Revised Statutes, section 4755, it is provided that 
Navy pensions shall be paid out of the Navy-pension fund, upon ap-
propriations by Congress. 
----·· -- - -----
Mar. 9, H:l78 
June 14, 1878 1 
R.S. 
20 
20 
913 
27 
112 
4692 
to 
4791 
1-7 
1 
Total Pensions .. - .. - - - -- - - - · - - - - -- - - -- - - - - -- - - · · - -- - · · · · · · · · · · · · · ·I· · · · · · · · · · · · · · · · · 
i 
l : 
r----------- -I 
) 
541, ooo oo 1 
29,616,000 00 
548,100 00 
29,371,574 00 

PUBLIC WORKS. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
\
1 
Date of acts, or I References to Stats. 1· Estimated am't 
, treaties, pro- at Large, or to Re- required for 
1 viding for the vised Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
R. S. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. i Vol. or 
1 
penditure. 
1- ------- --- - -------1-------1-------
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Court-house and Post Office, Atlanta, Ga.-
5 June 23, 1874 Fencing, grading, and approaches ------- ---- ---- ------ { Appropriated. 
Custom-house and Post Office, Albany, N. __ Y_ ._-____________________ ~ 
Continuation of building...... ' 
Post Office and Sub-tt·eastwy, Boston, Mass.-
Continuation of building ....... _. __ .. _ ................ { 
Custom-house and Sub-treasury, Chicago, Ill.- ~ 
Completion of building ____ ... __ . _ . __ ........... ______ ~ 
Heating, hoisting, and ventilating apparatus for the build-
ing .. ___ ............. ____ ...... _. __ ... ____ .. ____ ..... . 
Custom-hmtse and Post Office, Cincinnati, Ohio-
May 12, 1872 
Mar. 3, 1877 
Appropriated. 
Mar. 3, 1873 
Appropriated. 
Dec. 21, 1871 I 
Mar. 3, 1875 
Appropriated_ 
Appropriated. 
Continuation of building . ----- . ----- - -- ---- --- · ------ { i~~~o~7ii~::. 
Oustom-house and Post Office, Fall River, Mass.-
c l · 'ld' 5 Mar. 3, 1875 omp etwn of bm mg .. - --. --- .. -- . -- ---- . ----- ·-- ·-- { Appropriated. 
Additional land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Custom-house and Post Office, Hm·tford, Conn.-
Continuation of building .. ________ ................ __ .. { 
Cmtrt-house and Post Office, Hart·isbut·g, Pa.-
Continuation of building __ .. __ ...... ________ .. __ .... __ { 
Cou1·t-house and Post Office, Kansas City, Mo.-
June 23, 187 4 
Appropriated. 
Mar. 3, 1877 
Appropriated. 
Continuation of building.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . April 29, 1878 
Court-house and Post Office, Little Rock, At·k.-
Completion of building ....... - - -- ---- ---- ---- ---- ---- { t;g;o~~ii:::_ I 
Custom-house and Post Office, Memphis, Tenn.-
Continuation of building-----.----------·---·---·--·-- { r;:ro~~ii~:£. j 
Custom-house and Post Office, New Orleans, La.-
Continuation of building ........ ___ . ___ . ...... __ . __ .. _ { 
Custom-house and Post Office, Nashville, Tenn.-
Completion of building __ .... _________ . __ .. ________ .... { 
Court-house and Post Office, Philadelphia, Pa.-
Continuation of building ___ . _ .. __ . ______ . . __ ........ __ { 
Custom-house and Post Office, St. Louis, Mo.-
Mar. 3, 1871 
Appropriated_ 
June 23, 187 4 
Appropriated. 
J nne 23, 187 4 
Appropriated. 
Continuation of building---- . - .. -- ---- ---. ·--- ---- ---- { r;;~op7ii:::. 
Court-house and Post Office, Topeka, Kan.-
Continuation of building ........ ______ .......... ______ .. J nne 20, Hl78 
Court-house and Post Office, Utica, N. Y.- ~ May 31, 1872 
Continuation of building .................. __ .. .. .. .. .. Mar. 3, 1877 
A ppropria te'd _ 
Treasu1·y Bttilding, Washington, D. C.-
Annual repairs of Treasury building ...... _ .............. Appropriated. 
New retaining-waH and fences, northeast boundary, Treas-
ury building ..................... __ ......... __ .. . .. .. . Submitted .. _ 
Repairs and Presm·vation ~~Public Buildings-
18 
20 
17 
19 
20 
17 
20 
17 
18 
20 
20 
18 
20 
18 
20 
18 
20 
19 
20 
20 
19 
20 
19 
20 
16 
20 
18 
20 
18 
20 
17 
20 
228 
209 
39 
351 
209 
524 
210 
24 
394 
209 
209 
227 
210 
394 
210 
227 
210 
352 
210 
39 
202 
210 
55 
210 
509 
210 
229 
210 
228 
210 
524 
210 
20 210 
17 194 
19 351 
20 210 
20 210 
Repairs and preservation of public buildings under con-
. trol of the Treasury department. ____ .... __ .... __ .... __ Appropriated. 20 210 
Total Public Buildings under Treasury Department._ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
}------------
~---- ...... .. 
} ........... . 
~$400, ooo oo I 
125,000 00 
}------------
~ } 120, ooo oo I 
45,000 00 
---1 
~ } ------ ·----· 
~ } ........... . 
1,2 1--- ----- ____ ' 
~ I }-------- ____ I 
~ } ------ .. .. ...1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
}------------
}------------ 1 
}------------
~------------
1 --------------
~J - - ! 
1 25,000 00 
5,000 00 
$10,000 00 $60,000 00 
150,000 00 50,000 00 
450,000 00 450,000 00 
525,000 00 450,000 00 
450,000 00 450,000 00 
165,000 00 70,000 00 
150,000 00 100,000 00 
75,000 00 50,000 00 
25,000 00 100,000 00 
40,000 00 60,000 00 
100,000 00 25,000 00 
75,000 00 40,000 00 
139,000 00 75,000 00 
450,000 00 450,000 00 
450,000 00 450,000 00 
75,000 00 40,000 00 
50,000 00 50,000 00 
30,000 00 20,000 00 
1 
1 
.. __ .. __ __ __ __ 150, 000 00 I 100, 000 00 
-- ___ ... ___ ... __ ... -I ~59, ooo 00 3, 090, ooo oo 
========= 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
---------- - - --------·-- --- ---
General object. (title of appropriation,) and details and explanations. 
UGITT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Ipswich Light-station, Massachusetts-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenrliture. 
Rebuilding tower, repairing dwelling, and purchasing site 
for beacon, at Ipswich light-station, Massachusetts. . . . . Submitted .... 
NOTE.-The light-house tower is very badly cracked, and will not 
hold out another year. The house requires extensive repairs. The 
beacon-light is on land which does not belong to the United States. 
Mm·blehead Light-station, Massachusetts-
Rebuilding keeper's dwelling, repairing tower, and fur-
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
~~~~~s~t~~-e-~-1~-~~e_r_~'-~~ ~~~~1~~~~~-l~~~-t~~~~~i~~:-~~-s~- ~ Submitted .. --I-----. ------
NOTE.-The keeper's house is in bad condition and should be rebuilt. 
Cape Poge Light-station, Massachusetts- I 
Building a double set of quarters for the two keepers at I 
~a~b~l;e~~='- ~~r-t~~~~t- ~~~~~-~~ -~~~~~~:~ ~~~~~~~~~ ~~~~- Submitted .. -- -
NoTE.-It is probable that the keeper's dwelling will fall into the sea 
within two years if the cliff is worn away at the present rate. 
Ned's Point Light-station, Massachusetts-
Rebuilding tower and repairing keeper's dwelling at Ned's 
Point, entrance to Mattapoisett harbor, Massachusetts._ Sulnnitted ... - - -
Wing's Neclc Light-station, Mctssachusetts-
Building tower and repairing dwelling at Wing's Neck, 
entrance to Sandwich harbor, Massachusetts._. ___ ..... Submitted.-.-
NoTE.-The lantern is on the top of the dwelling, the roof of which 
is crushed by the weight. · 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
I 
-- - --- I 
--· -·-·--------! 
Day-Beacons, Maine, New Hampshire, and Massachusetts-
Establishing and repairing day-beacons on the coasts of 
Maine, New Hampshire, and Massachusetts .... __ . ___ . _ Appropriateu. 19 352 1 . - ---·- -------
Reimbw·sement of the Master of the "Verbena"-
Reimbursement of Charles J. Gibbs, master of the light-
house tender "Verbena," for amount paid by him in ac-
cordance with the _judgment of court, in the case of the 
snit for damages occasioned by the collision of the "Ver-
bena" with the schooner "Adell," including attorney's 
fees and costs. __ . ____ .. ___ .... _ ..... ___ . __________ .... 
NoTE.-This collision took place in 1869 with the "Aden,•· which 
was, contrary to posted notice, lying at wharf of light-hou~;e depot, 
Wood's Holl, Mass. Snit was brought eight years after, and verdict 
obtained for plaintiff. The Light-house Board considered the master 
of the "Verbena" blameless. The First. Comptroller considers that 
there is no existing appropriation from which the judgment of· the 
court can be paid; but that the facts in the case are such as justify 
an application to Congress for relief. · 
Conimicut Light-station, Rhode Islcmd- I 
Reimbursing H. W. Arnold, keeper of Conimicut light-
station, for losses sustained at the time of the destruc-
I 
1 
Submitted.- .. 
----- ----· 
tion of the keeper's dwelling by ice ....... __ ... _ ... _... Submitted ... . 
·---- -- · --- ·----· --------
NOTE.-The .keeper lost all his furniture and narro~ly escaped with I 
his life, when the dwelling attached to the tower was destroyed by 
ice in March, 1875. 
Falkner's Island Fog-signal, New York-
Steam fog-signal at Falkner's Island light-station, New 
York . _ .... ___________ . _____ . _____ . __________ .. _ _ _ _ _ _ _ Submitted ... 
NOTE.-Dang-erous rocks lie off the island, which is quite distant 
from any harbor of refuge, and have caused the loss of many vessels 
aml lives. The fog-bell now in use is inadequate to the wants of 
navigation. 
East Beacon, Sandy Hoole Light-station, New Jm·sey-
----- ----· ------ ------ ---· ----
Protecting the site of the East beacon, Sanely Hook, New 
Jersey, from encroachments of the sea . ___ . ___ . ___ ..... Submitted ... 1-.--- •
1 
•...•• 
-------- ·-----
NOTE.-Dn.ring a recent high tide and storm the site was seriously 
damaged. Immediate precautions against further damage were taken; 
but the most permanent system of protection against the sea-en-
croachments at the point is that of jetties, for which an appropriation 
will be required. ' 
Stony Point Light-stcttion, New York-
Rebuilding the station at Stony Point, Hudson river, New 
York_. __________ .. ___ .. ______ .. _. _ ........ __ ........ Submitted... . . . . . . . .................. -.... . 
NOTE.-This station is in a very bad condition; the floors, floor-
beams, and all other wood-work of the dwelling-house are in an ad-
vanced state of decay, and liable to give way at any t.ime. 
Totalamounttobe \ Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1879. 
$10,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 I 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
800 00 
5,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
at Large, or to Re- required for 
References to Stats. 
1 
Estimated am't 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
R. S. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
121 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal yearend-
ing June 30, 
1879. Vol. or ~· penditure. 
- ------ -----l--------------l------l------l----- ,-------------l---------------1-------------
Rondout Pier Light-station, New Ym·k-
Establishing light to mark pier at Rondout, Hudson river, 
New York ___ . ________________ . _. __ . _--------------- _- Submitted-_ .. ---- _ . ---- .. ----
NOTE.-This pier, which has been erected by the Engineer depart-
ment of the Army, should be marked by a light. 
Steam-mill Point Light-station, New Ym·k-
Purchasing site at Steam-mill Point, Whitehall Narrows, 
New York-----· ________ -----·---··----· ____________ _ 
NoTE.-Thetitle to the site upon which this beacon was built does not 
belong to the United States. The owner has for several years pre-
sented a claim for rent, and now threatens ejectment. 
Submitted __ _ 
Cumberland Head Light-station, Lake Champlain, New York-
Purchase of additional land at Cumberland Head light-
station, New York . ----- _--------- ---- ---- .. --.-----.- Submitted __ _ 
NoTE.-Trees on land to the north of the light-house obstruct the 
light. As it is necessary to keep them cut down, it will be cheaper 
to buy the land and cut down the trees than to make a contract for 
keeping them cut. 
Isle La Motte Light-station, Vermont- I 
Establishing a better light and building a keeper's dwell- , 
ing at Isle La Motte, Lake Champlain, Vermont---- ---- Submitted __ _ 
NoTE.-This is one of the most important lights on Lake Champlain. 
It consists of a stone pier on which an ordinary lantern is placed. 
There is no house for the keeper, consequently he is absent from the 
station almost the entire night. 
Staten Island Depot, Ne'w York-
General repairs and improvements at the general light-
house and buoy-depot at Staten Island, New York ______ Submitted ___ · ----- ·----· ______ ·----- _______ _ 
NOTE.-The wharves x·equire extensive repairs the space south of 
the south wharf should be dredged to accommodate, light-house ves-
sels; new hoisting-derricks are needed. 
Tuckm·'s Beach Light-station, New Jm·sey-
Rebuilrling dwelling at Tucker's Beach, entrance to Little 
Egg Harbor, New Jersey------ ____________ ---· ________ Submitted __ _ ------ ------
NOTE.-The present dwelling is much too small for the families of 
two keepers, (the number required,) and is badly out of repair. If 
the appropriation is not made, it will be necessary to expend not less 
than $1,500, which will only serve to put off for a year or two the ex-
penditure of a larger sum . 
.Absecom Light-station, New Jersey-
Protecting the site of .Absecom light-house, .Atlantic City, 
New Jersey _______ -----------------· ____ ------ ____ ---· .Appropriated 
NOTE.-The works for the protection of the site at this station were 
built on the water-front of the light-house lot; they hilve been effec- · 
tual in checking the abrasion at this point, but an accretion of the 
beach has taken place below the site. Above the ·site. however, the 
abrasion still continues; if it is not checked it will eventually work 
around and destroy the light-house, as well as a large amount of val-
uable property in Atlantic City. Nothing can be more uncertain 
than an estimate for works which must resist the action of the ocean 
and yet be founded on sand; and, considering the interest of the 
light-house establishment only, it would probably be economy to 
rebuild the light-house on a new site, though this would cost$100,000. 
Chm·t·y Island Flats Range-lights, Delawa1·e River, Delaware-
Range-lights to guide past Cherry Island flats, Delaware 
river, Delaware .. ______ .. _________ .. __________________ .Appropriated . 
NOTE.-The appropriation approved June 24, 1878, will not do more 
than to enable the board to decide whether it is best to build range-
lights or a lio-ht on the shoal. If compelled to build on the shoal, the 
structure will not cost less than $100,000 ; possibly more. If range-
lights can be used they will probably not exceei:l $50,000, exclusive of 
the sites. 
Fenwick's Island Light-station, Delaware-
Enlarging dwelling at Fenwick's Island light-station, 
Delaware .. ____ . ____ .. ___________ . __________________ .. Submitted __ 
NoTE.-The dwelling at this station was built for one keeper. As 
two keepers are now employed, the accommodations are insufficient. 
Cape HenTy Light-station, Virginia-
Continuing. t~e. construction of the light-house at Cape 
Henry, V1rg1ma ... ___ ... ________________ .. ___________ . .Appropriated. 
NOTE.-!bis important light should be completed with as little delay 
as practicable. 
. 16E 
20 214 
20 215 
20 215 
1 
1 
1 ---------·----
$3,200 00 
300 00 
250 00 
5,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
35,000 00 $15,000 00 
30,000 00 10,000 00 
5,000 00 
25,000 00 75,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pat·is Island Light-station, South Carolina-
It is recommended that the balance of the appropriation 
made by the act of July 31, 1876, for the establishment 
of range-lights at Hilton Head and Bay Point, entrance 
to Port Royal harbor, South Carolina, be made available 
for the construction of a range-light on Paris Island, in 
the same harbor. 
NOTE.-Range-lights at this point are established in connection with 
those on Hilton Head for entering this harbor at night. There will 
be a small balance left of the appropriation for Hilton Head. An ap-
propriation for the Paris Island light was made last year, but the 
balance of the Hilton Head appropriation was not made available 
for the same range, as recommended by the board. Either this bal-
ance should be made available or an additional appropriation of $15,000 
made. 
Fig Island Light-station, Georgia-
Changing position of light on Fig Island, Savannah river, 
Georgia, ancl establishing a range-light on the tower of 
the Exchange building, Savannah; and the Light-house 
Board is authorized to establish said range-light without 
cession of jurisdiction, provided the Government shall 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
be at no expense for rent ........ _.- .. --.- .. -- .. - . ----- Submitted._. 
NOTE.-A shifting of the channel in Savannah river bas rendered the 
Fig Island light of but little uRe in its present situation. It is in-
tended to re-establish it at another point on Fig Island, on the line of 
the new-dredged channel, and to place·a reflector-light in the rear, 
on the tower of the Exchan~e building, Savannah city. The city au-
thorities will grant permissiOn to do this. 
Depot for the Sixth District-
Establishing a depot for buoys and supplies in the sixth 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
viseil Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,000 00 
light-housedistrict. _____ ------------------ -----· ...... Submitted .... ------------------ .... ____ ..... 10,000 00 
NOTE.-The need of a proper depot for the district is urgent, and it 
will be nece<~sary to purchase land upon which to establish it. 
American Shoal Light-station, Florida-
Continuing the construction of a light-house at or near 
American Shoal, Florida Reefs, FJ orida .. ____ . ____ .. _ . _ Appropriated. 
NOTE.-This work being commenced, it is economy to proseeute it 
with the least possible delay. 
Northwest Passage Light-station, Florida-
Repairing the light-house at~ orth west Passage, entrance 
to Key West harbor, Florida . . -.- ... ----.- ............ Submitted .. . 
NOTE.-This structure is in a very unsatisfactory condition, and re-
quires immediate repair. It is feared that it would not stand a hurri-
cane. 
Reimbursement of Keepers of Dog Island and St. Mark's Light-
stations, Flo1'ida-
Reimbursing keepers of Dog Island and St. Mark's light-
stations, Florida, for private property destroyed by a 
hurricane ......... __ .... _ ........... - ..... -- ......... . 
NoTE.-The light-house tower and dwelling at Dog Island were de-
stroyed during the hurricane of the 18th and 19th of September, 1873. 
During the same hurricane the site of the Saint Mark's station was 
completely flooded, the water standing over six feet in depth on a 
level. The keepers at these stations lost all their private property. 
Dog River Bar and Choctaw Pass Channel Light-station, Alabama-
Establishing a series of lights to guide into Mobile h::trbor, 
Submitted._ . . 
20 214 1 
...... ------ .... .. 1 ............. . 
- -- ~ --- -------
Alabama ............................... _ ............. Submitted ....... __ . __ ........ .. 
NOTE.-A cut has been made through the bar, below Mobile. This 
cut, executed by the United States, at a cost of over a quarter of a 
million of dollars, for the city of Mobile, loses a great portion of its 
value from a failure to properly mark the channel. 
East Rigolets Light-station, Louisiana-
For re-establishing light at East Rigolets, entrance to Lake 
Pontchartrain, Louisiana, and establishment of day-
beacon on Sandy Point .............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted.. . . __ .. _ . . . _ . . . . .... . 
NOTE.-Great difficulty is experienced at night in finding the east 
entrance to the Rigolets, through which all vessels plying from the 
port of New Orleans to the numerous towns and ports on the sound, 
Mobile bay, and Pensacola bay, are compelled to pass. 
South Pass Light-station, Louisiana-
Rel;milding ~o.wer at South Pass, entrance to Mississippi 
nver, Loms1ana ............................. --- ........ Submitted .. . 
NoTE.-The tower at this station is built of wood, on top of the keep-
er's dwelling. It is about fifty years old. The lantern, of the old 
pattern, glazed with small panes of glass, obstructs a large portion of 
the light. The deepening of this pass has increased the importance 
of this light, and it should be made of the first order. This will re-
quire the erection of a new tower. 
50,000 00 
6,000 00 
970 65 
6,000 00 
6,000 00 
50,000 00 
Amount appro-
priat.ed for the 
fiscal year end-
ing .Tunt~ 30, 
1879. 
$75,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and detailil and explanations. 
South-west Reef Light-station, Louisiana-
Renewing some of the principal parts of the iron-work of 
the lower portion of the light-house at Southwest Reef, 
entrance to .Atchafalaya bay, Louisiana ............... . 
NOTE.-The older portion of this structure has decayed considerably, 
and portions of the iron should be renewed. 
Trinity Shoal Light-station, Louisiana-
Reimbursing employes for the loss of their private prop-
erty destroyed at Trinity Shoal, Louisiana ............ . 
NOTE.-On the 17th of November, 1873, durin~?: a terrific storm, the 
platform erected for the construction of a light-house at Trinity Shoal, 
Lonisjana, was destroyed, and all the property thereon, public and 
private, was lost. The work in~ party and the crew of the "Guthrie," 
numbering seventeen persons, lOst all th~ir private property. 
Oalcasielt Range-light, Louisiana-
Establishing a small beacon-light to form a range with 
t~e la~gP,r-light1 ~o guide into the mouth of the Calca-Sleu nver, Loms1ana ................................ . 
NOTE.-A small light is now maintained by private persons inter-
ested in th1:1 navigation of the river. It is found necessary for entering 
the river at night. 
MatayJ?'da Bay Range-lights, Texas-
It js recommended that the appropriation of $20,000, made 
by the act of July 31,1876, for rebuilding and repairing 
light-houses on the coast of Texas, be made available 
for the erection of range-lights to guide into Matagorda 
bay. 
Brazos Island Light-station, Texas-
Reimbursing Francis Hamilton, keeper of the Brazos 
Island light, Texas, for personal loss sustained in the 
discharge of his duty when the light-house was de-
stroyed by hurricane ...............•...•...........•. 
NOTE.-In September, 1874, this station was completely swept away, 
the keeper's wife killed, and his furniture destroyed. ·He should be 
reimbursed. 
Steam-tender for Geneml Service-
Building a steam-tender for general service on the .Atlan-
tic coast .................... _ ...... _ .........•....... 
NOTE.-To take the place of an old and worn out vessel in the service. 
Mm·blehead Light-station, Ohio-
Rebuilding tower and dwelling at Marblehead, Sandusky 
bay, Ohio ........ _ .. _ ... ~ ....... ............•........ 
NOTE.-This station is in a very bad condition. The dwelHngs are 
old and leaky. In winter the keeper's famil,v is compelled to live in 
the wood-bouse and summer-kitchen. This 1s one of the most impor· 
tant lights on Lake Erie. 
Waugoshance Light-station, Michigan-
Establishing a steam fog-signal at Waugoshance, Lake 
Michigan, Michigan ..••••....••..............•••..... 
~OTE.-A powerful signal is much needed at this point. The small 
bell now in use is of but little service. 
Stanna1·d's Rock Light-station, Michigan-
Continuing the erection of a light-house on Stannard's 5 
rock, Lake Superior, Michigan ......•...•........•... ~ 
Nom.-This additional appropriation of $50,000 is required to con· 
tinue this important work. 
Sand Island Light-station, Wisconsin-
Establishing a light on Sand island, the most westerly of 
the Apostle group, Lake Superior, Wisconsin .... _ ..... 
NoTE.-Commerce to and from the western end of Lake Superior 
passes outside the Apostle Islands. There is no coast light for eighty 
miles, and this light is of as great necessity as any new station on the 
lakes. 
Pier-head Lights on the Lakes-
Erection, removal, and repair of pier-headlights, on the 
northern and northwestern lakes .................... . 
NOTE.-There are a large number of these lights established on piers 
built by the Government, and when the latter are extended the light· 
houses have to be moved. Besides, there are many old and dilapi-
dated that need rebuilding. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Submitted ... . 
Submitted .... 
Submitted .... 
Submitted ... 
Submitted ... 
Submitted ... 
Submitted .. _ 
.Appropriated. 
...•.. do ...... 
Submitted ... 
Appropriated. 
-
References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or Page. j 
penditure. 
R.S. Sec. 
• 
I 
·- ---- ------
• - •••• I ..... ·-. 
----- -
$3,000 00 
- - - ... ~ 
--·--· 
............ 
--------------
2,000 00 
......... ........... ......... ------ ................ 
I 
1,500 00 
I 
I 
I 
I 
I 
------
. .......... 
----- I------ ---- ---. 207 00 
I 
............ 
----- . 
----- I----- .. -.: --- 50,000 00 
I I 
.. - .... -
I 
.......... ---- ............ 
I 20,000 00 
. .......... ........... 1 
I 
· ----- -----· -----
- ..... - - .. - ..... ----. 
6,000 00 
I 
19 :352 1 ~ -.--.-.---- . 50,000 00 20 214 1 
18,000 00 i 
. . .. .. .. ~ ...... .. ·- ·------- ..... . 
20 214 1 - --- .. -........ .. --. 25,000 J I 
I I 
123 
--
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$100,000 00 
15,000 0 0 
124 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Famllon Fog-signal, California-
Establishing a :first-class steam fog-signal at the light-sta-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
tion on South Farallon Island, California .... --.--. . . . . Submitted.-- . 
NOTE.-There is a very important outside station near the entrance 
to San Francisco bay. On account of the prevalence of fogs in this 
section a fog-signal is desirable. 
Oakland Harbor Light-station, California-
Establishing a light-house and fog-bell to mark the en-
trance to Oakland Harbor, California __ .... __ : _____ .... I Submitted.- .. 
NOTE.-.A. large amount of money has been expended in constructing 
two parallel training-dykes, between which there is a channel leading 
into the harbor. The light and fog-bell will be required to mark the 
entrance. 
Depot for the Twelfth District-
Establishing a depot for buoys and supplies in the twelfth I 
district. ____ . ____ ..... _ .. ______ ._. __ . ____ ._ .... - ..... - Submitted .... 
NOTE.-.A.dditional depot facilities are needed on account of the ex- / 
tent of the western coast. 
Tillamook Head Light-station, Oregon- I 1 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
. . ---- ---- ---- i 
Continuing the erection of a :first-class light-house and I I 
steam fog-signal on Tillamook·Head, Oregon ..... ______ Appropriated. 20 214 1_ i -------- .. ---
Point Wilson Light-station, Washington Territory-
Completing the light-house .and fog-signal to be estab- \ 1 
~~~~:~. ~~ _ ~~~~~ -~~l~~~~ -~~~-e:_ ~~~-~~'- ~-a_s~i~-~~~~ _ ~~~~. Appropriated -I 20 
Duplicate Fog-signals for the Coasts of the United States- - I 
Es;~~l~~ffe~ ~~~~~~~~~ -~t~-~~-~~~~~i~~~l_s_ ~~1-~~~ -~~~~t_s_ ~~- ~ Submitted .... / . __ ._. 
NoTE.-.A. fog-signal, to be of value, should be certain in its action. 
This requires that the apparatus should be in duplicate, so that when 
one gets out of order the other is ready for service. There are an urn· 
ber of stations where there is only a single apparatus. 
Sailing-tender for General Service-
Building a sailing-tender for general service on the Atlan-
tic coast. ____ .. _____ . _. __ .. ____ .. ___ . _ . ____ ... ___ . ___ . Submitted ... 
NOTE.-To take the place of an old vessel damaged beyond repair. 
Steam-tender for Western-River Lights-
Building a steamer for service on the Mississippi and Ohio 
rivers ....... -----------------··-----·----------·------ Submitted ... . 
NOTE.-This vessel is needed for use in tending the great number of 
small lights recently established on the western rivers. 
Light-ship for Geneml Service-
I 
I 
Building a light-ship for general service on the Atlantic I 
coast .... . ........ _ ... _ .. ___ .. __ . _ .. ____ ... __ .. -.- ... Submitted .. __ 
NOTE.-Several of the light-ships now in the service are in a very bad 
condition, and it will be more economical to build a new one than to 
undertake the extensive repairs that would be required. 
Laboratm·y of the Light-house Bom·d-
Additions to the laboratory used by the Light-house Board 
for experiments with illuminating apparatus and ma-
N o::~~:,s~~ :~:~n ~ -~:~ ~~~:a·c~:; ~; ~~~ ~~~~:i~e~·t: -r~~ ~~:e~- :~ ~~s~. I Submitted. - - . 
the various improvements in light-house apparatus suggested by the 
advance of sciences and arts, make it necessary to have a larger build-
ing, or at least an addition to the present one. 
Total Light-houses, Beacons, and Fog-signals _______ .I. ____ . 
Total Public Works under Treasury Department _____ I ____ .. _ . ______ _ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
I 
215 1 ______________ I 
- --------- _ ___ I 
I 
I 
i 
···--· •••• •••• 1 
_ ____ [ _____ _ 
Springfield Armory, Sp1·ingjield, Mass.-
1 
chiJ?ery not used for manufacturing purposes._ ...•... _. Appropriated. 20 219 
Erectmg guard-house .............. _ ............... - .... 
1 
Subnntted .. __ ' _____ . 
1 $20,000 00 I 
-~oo oo I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$12,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
15,000 00 ! 
30,000 00 
40,000 00 
8,000 
688,546 65 
4,247,546 65 
$24,000 oo I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .tune 30, 
1879. 
$50,000 00 
8,000 00 
348,000 00 
3, 4:~8. 000 00 
$15,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
----------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Rock Island A1·senal, Rock Island, Ill.-
Sbop I: A wood-working and leather-working shop fort be 
arsenal ....•... ____ .. ____ .. ___________ •. _ .. __ ..... 
·-·· 
in 
rd-
da-
the 
NoTE.-This is the last one of the arsenal-shops, and was begun 
.July of this year. With the present appropriation the Chief of 0 
nance expects to be able to make all the excavations, put in foun 
tions, complete the babement-story, and put in the iron-work for 
first floor. This estimate is for going on with the stone and ir 
work; and the remarks made below, as to shop "G," in regard to 
economical prosecution of the work, apply also to this building. 
on· 
an 
Shop G: An iron-working and :finishing-shop for the 
senal .. __ . __ .• __ .. _________________________ •... __ _ 
ar-
----
bat NOTE.-The appropriations for this building have been so small t 
the work has progressed very slowly. If the appropriation asked 
can be made, it is believed that it will be sufficient to complete 
walls ofthe building; pu£ in all the iron beams for fire-proof flo 
put in the iron columns; make the iron roof, set it up , and cove 
the building, and make a portion of the wood-work. As has b 
frequently explained, there are now at this arsenal very comp 
facilities for manufacturing nearly all the articles used in the c 
struction of the buildings. and a carefully-selected, organized, 
trained force of workmen for doing the work. A very great sav 
to the United States is effected by the use of these facilities. 
estimates are made with the view of having the progress made 
the buildings in such condition that a fair amount of each kin 
work, viz., of wood, stone, iron, brick, and other kinds of work, 
be done in each year. Cutting down the estimates generally so in 
feres with the work as to leave little or none of some kinds of w 
for particular years; makes it necessarv to discharge valuable w 
men, and in the end increases the cost "of the work. The expens 
discharging and retiring special skilled workmen without promis 
permanent work is well understood. It is proposed, with the amo 
estimated for, to manufacture the iron-roof frame-which is ala 
work-during the winter of 1879 and 1880, when there would bel 
for 
the 
ors; 
r in 
een 
lete 
on-
and 
ing 
The 
on 
d of 
can 
ter-
ork 
ork-
e of 
eof 
unt 
rge 
ittle 
other work of the same kind in hand. 
---. 
The 
Shop H: An iron-finishing shop for the armory ....•.• 
NOTE.-This shop was also commenced in .July of this year. 
small appropriation now available will probably complete the e 
vations and put in the foundations. This estimate is for going 
with the stone and iron-work, and the remarks made above apply 
also to this building. The amount of work estimated for on the three 
shops is, in my opinion, the least amount that could be done in the 
xca-
on 
. ensuing year with the greatest economy to the United States in pros· 
ecuting the construction of the arsenal. 
Date of acts, or References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Appropriated. 20 220 1 
Appropriated. 20 220 1 
I I 
I 
Appropriated. 20 220 1 
Elevated iron water-tank, 100,000 gallons capacity_. ____ . Submitted -. 
NoTE.-The stone reservoir from which the water supply for the 
arsenal is now derived has not an elevation which will give a pressure 
for fire purposes, and it can be used in case of fire only with an en· 
gine, and it supplies only a portion of the arsenal-buildings without 
pumping. It is proposed to retain the old reservoir, and from it sup-
ply the shops, steam-engines, and the principal part of the water 
required for the arsenal. The proposed location of the reservoir fur· 
nishes a simple method of turning the supply-pipe from the pump at 
the water-power to either reservoir at pleasure, for filling them, and 
of turning the water from the elevated tank to the large water-main 
in case of fire. The elevated tank would be at all times in connection 
with the small main that runs to barracks, quarters, and other post· 
buildings, and supply all parts of these buildings without pumping. 
The masonry of the old reservoir is not in good condit.ion, and the 
reservoir must eventually be repaired, if not renewed. I would urge 
the importance of building this elevated tank now, both for its econ-
omy for present use and to avoid the probability that the arsenal be 
left sometime without a water supply, particularly in case of fire. · 
Por recovering Fort Armstrong avenue and the causeway 
to the Rock Island wagon-bridge with macadam, and for 
putting a new floor on the Rock Island wagon-bridge . 
NOTE.-The extensive traffic across the bridges and island, in connec· 
tion with their free LlSe by the public, has worn out the avenue and 
bridge-floor, and they will require renewing next year to make them 
passable. The avenue is eighteen hundred feet long and sixty feet 
wide, and requires a covering of twelve inches of rock. The bridge· 
floor is six hundred feet by twenty feet, and requires a four-inch oak 
:floor. 
Submitted ... . .. __ . 
For refl.ooring the wagon-bridge to Moline_. _____ . _..... Submitted -- .. -- •.... ---. 
NOTE.-The :floor of this bridge is worn out, and it will be difficult to 
keep the bridge in passable condition another year by patching. An 
estimate for the last two items was made last year, but no appropria-
tion was made for them. 
Care and preservation of the Rock Island bridge, and ex-
pense of maintaining and operating the draw ......... . 
NOTE.-This estimate is for care and preservation of the bridges be· 
tween Davenport, Rock Island, an<l the island, and the road and cause-
way on the island connecting the bridges. It includes all ordinary re-
pairs, but is mainly for the expense of operating the draw, for which 
two sets of hands-consisting of enginPer, fireman, and tender-are 
required; this work is difficult, and excellent men must be employed, 
and guards for maintaining order on the long bridges in their large 
use by the public. This extensive use also causes considerable wear 
and necessity for repairs. 
Appropriate<l. l 20 220 1 
I 
I 
I 
I 
-
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$100,000 00 
185,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
6,690 00 
1,920 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
9, 000 00 i 
125 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
126 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of aets, or : References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be 
1
· Amount appro. 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for · appropTiated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1879. 
R. S. Page. Sec. 
______ , ___ -----
Rook Island A1·senal, Rook Island, IZZ.-Continued. 
General care, preservation, and improvement; building 
new roads; care and preservation of the water-power; 
painting and care and preservation of permanent build-
ings and bridges and shores of the Is1and; building 
fences and grading grounds; and repairs of and exten- j 
sion of railroad. ____ ._ . ____ .... __ ........ __ ............ Appropriated. 
NoTE.-This work is almost absolutely necessary in the/rogress of 
the work of building the arsenal. The roads are require for imme-
diate use in building operations, and should be so permanently built 
as to become a permanent part of the arsenal; and this work on roads, 
gradin~r, and sewers can be done far more economically whilst other 
excavations and buildings are going on and the two kinds of work 
which are dependent. Attention is earnestly asked to this estimate. 
The amount under each item bas been carefully estimated, and such 
care of public property and such discharge of the duties required, as 
the best economy and interests of the service demand, make these 
sums necessarv. It is believed that a careful consideration of the 
large extent of grounds to be taken care of-about two and a half 
miles by five-eightbR of a mile, includingabout eleven miles of roads 
and their extensive use by the public, making them approximate to 
a public park-should show, as bas been stated, that the amounts 
asked for under each item are as small as the interests of the service 
will permit. No estimate is made for funds for completing the devel-
opment of the water-power, as it is understood that the estimate made 
three years ago for this purpose, and matters pertaining thereto, are 
l'till before Congress. It is believed to be for the interest of the United 
States to complete this work at an early day. Attention is respect-
fully invited to explanations and arguments given with the annual 
estimate of last year, (Appendix "0," page 211,) showing the econ· 
omy and other advantages of making now an appropriation of the 
whole amount required forth? completion of the arsenal. 
Allegheny Arsenal, Pittsbm·gh, Pa.-
Grading, curbing, and paving, with Miller's wood pave-
ment, Pennsylvania avenue, on arsenal front, between 
Thirty-ninth and Fortieth streets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . . 
For interest on $5,821 20, at 7 per cent., from October 1, I · 
1871, to October 1, 1880, nine years, at $407 48 per an-
num ............................. _ ..... __ . _ . __ . . . . . . . . . . . __ .. do. _ ... . 
Grading, curbing, and paving with cobble-stones, Thirty-
. ninth street, on arsenal boundary, between Butler street 1 
and Pennsylvania avenue .. ___ ..... _ ... _ ... _ . _. _.. . . . . ..... do._ .... 
Grading, curbing, and paving with cobble-stones, to centre I 
of Main street, a strip of United States land nine feet 
wide, connecting Allegheny arsenal and spring .. _ ....... ~ ___ .do._ ... . 
Interest on $22 71, at 7 per cent., from October 1, 1871, 
to October 1, 1880, nine years, at $1 59 per annum ............ do ..... . 
Removing old zinc from roof of bui1ding containing ma-
chines, armorer's, saddler's, and tin-shops, and engine, 1 
grinding, and polishing rooms, and covering with slate ... __ ._do. __ ... 
NOTE.-Items 1, 2, and 3 are for work done on the streets by the city 
of Pittsburgh, without consultation with or authority from the United 
States Government, and the improvements were made with money 
raised on city bonds bearing seven per cent. interest and running ten 
~ears; payable, principal and intere!lt, to date of payment at any 
time. Item 4: The roof of this building was covered with zinc many 
years ago; the metal, from oxidation, no longer protects it from water 
and decay. 
Augusta Arsenal, Augusta, Ga.-
20 
Repairs of storehouses, magazines, quarters, barracks, 
hospital, fences, walks, roads, · cisterns, well, &c.. . . . . . . Submitted .... . . . .. . 
Benicia A1·senal, Benicia, CaZ.-
Machine and armorer's shop_ . ____ _ . . ____ .. ___ .. _ . _ . . . . . . Submitted .... . .... . 
NOTE.-The carpenter's and blacksmith's shops are already com-
pleted; this one is required to complete most of the work commenced 
m them. All repairs of arms for California, Nevada, Arizona, Oregon, 
W~shington Territory, and Alaska are made here. The two shops 
fimshed cannot be used unless this machine-shop is built. 
Continuing boring the artesia~ well; or, if artesian water 
is procured, for putting down permanent iron pipe and 
turbine-wheel, to be run by flow of water, to pump up 
water to reservoir _____ . _. _ . __ . ____ . ____ ... ______ ... ___ Appropriated. 
NOTE.-This well is 1,407 feet deep, and three streams of water have 
been_ met. This induces the belief that if deepened it will become a 
flowmg well. It should not be left incomplete. 
I 
To rebuild, the present wharf ...... ______ - ----·------- ____ 
1 
Submitted ... . 
NOTE.-A portion of the present wharf is twenty-four years old; it 
is becoming decayed, and it will not be safe to use t.he roadway to 
the T at end of it much longer. This roadway is three hundred 
and fort_y feet long, and requires new piles, caps, string-pieces, joists, 
and flooring. As all the supplies coming to ar going from Benicia 
arsenal or Benicia barracks, and all the ordnance stores for the divis· 
ion of the Pacific are landed at or shipped from this wharf, the neces-
sity of rebuilding it will be apparent to all. 
20 
220 
2.ZO 
1 $17,000 00 
I 
______ , 
·----· 1 
------ 1 
1 
5,821 '20 
3,667 32 
5,16tl 00 
22 71 
14 31 
1,600 00 
65,000 00 
9,800 00 
12,000 00 
$099,610 00 $290,400 00 
16,293 54 
3,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. l ~stimated am 't 
at Large, or to Re- . required for 
vised Statutes. each detailed 
Vol.or Page. 
R.S. Sec. 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
127 
.Amount appro 
priated for the 
fiscal :vear end-
ing .Tune 30, 
1879. 
---- ----~-----------~·--------------1------------
Benicia At·senal, Benicia, Oal.-Continued. 
To build one freight-house along the side track of the 
railroad on arsenal grounds, for shipping and receiving 
ordnance and ordnance stores .... _ ................. -.. Submitted ... . 
For purchasing machinery for new machine-shop, shaft-
ing, pulleys, lathes, planers, slotting-machines, &c ........... do ..... . 
Repairing roads and buildings, sewers and drains, ma-
chinery and fences, grading, &c ............................. do ..... . 
Fort MonToe ATsenal, Old Point Comfort, Virginia-
One set of brick quarters outside of the fort ............. Submitted .. . 
Painting and repairing public buildings .. _ .......... - . ......... do ..... . 
FmnkjoTd A1·senal, Philadelphia, Pa.-
Repairs to building·s and fences.... .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . Submitted ... 
Repairing creek-wall.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . _ .. do ...... 
Indianapolis Arsenal, Indianapolis, Ind.-
Repairing and care and preservation of public buildings, 
fixtures therein; sewers, roads, and fences; and paint-
ing public buildings and enclosing-fences .............. Submitted _ ..... __ . 
NoTE.-This expen(liture is necessary for keeping in order the public 
buildings, fences, sewers, gas and water-fixtures, roads, grounds, &c. 
I 
$4,500 oo 1 
____ .. 4, 800 00 I 
---- .. 1_20, 965 00 
.. ___ .I 15, ooo oo 
_ _ _ 1---2_, _oo_o_oo_ 
6,000 00 
2,000 00 
2,750 00 
Builcling small blacksmith-shop ...... __ -- ..................... do .... __ ........ _ .. . .. __ .. 1,200 00 
NOTE.-This building is badly needed at the post for a smith-shop. 
The frame and log-shed now used for the purpose is unsightly, leaky, 
&c., and ought to be ta ken down and removed. · 
Building sewer through arsenal grounds .......... __ ...... ____ .do. ____ ............ . 
NOTE.-The building of this sewer is an absolute necessity. Sewer-
age from the Woodruff place enters a small stream crossing the 
arsenal grounds near t,he N. C. 0. quarters, situated near the nol·th-
east corner of the arsenal grounds, and during the heated term the 
stench rising therefrom is very offensive. 
Kennebec ATsenal, Augusta, Maine-
Enlarging reservoir, laying supply and drain-pipes, and 
otherwise improving water-supply for post ... _ ..... _ ... Submitted ... 
Pointiug, slating, and completing two reconstructed stone 
buildings .. _ ............................................ _ ... do .... __ 
Slating engine-house and granite building in rear of No. 1 
quarters ____ .. -- .. -----·--- ............ --· .... _ ... _ ......... do .... .. 
Restoring floors of main arsenal building to level, and 
bracing same .. _ . _ ....................... _. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Repairing sustaining-wall on river front ... __ ........ __ . ·' ...... do ..... . 
Painting and repairing public buildings ........................ do ..... . 
Building sustaining-wall around engine-pond . _ . ... . . .......... do .. __ .. 
Grading and gravelling roads ......... _ .... _ .......... _ ........ do .... .. 
New Ym·k A1·senal, New Ym·k Harbor-
Repairs of clock, sea-walls, storehouses, quarters, fences, 
underground and surface-drains and sewers, roads, per-
manent enclosures, fire-apparatus, and tanks, engine, 
and hose . _ .......... . ......................... __ . . . . Submitted ............ __ . 
St. Louis Powder Depot, Je,fferson Bart·acks, Missou1·i-
Repairing barracks and quarters, magazines, roofs, gutters, 
slopes, drains, retaining-walls, coping, &c .. ___ . . . . . . . . . Submitted ........... __ .. 
San Antonio A1·senal, San Antonio, Texas-
Constructing a new fence, 600 feet long, in front of the 
arsenal grounds, to consist of an 18-inch stone wall, 2 
feet 8 inches high; work above ground hammer-dressed 
(dimension) with 4-inch dressed coping, surmounted by 
an iron fence, with three wagon-roadway gates 14 feet 
wide, and one small gate 4 feet wide .... _ ..... _ .... ___ . Submitted ..... _ ..... ___ ....... 
NOTE.-The present fence is' of wood, and requires constant repairs. 
True economy would be best observed in the construction of a per-
manent iron fence, and the appearance of the arsenal grounds would 
be greatly improved thereby. 
Purchase of about four acres of land, lying between the 
south side of the arsenal grounds and Arsenal street, 
a distance of about 125 feet ................................. do ..... . 
NOTE.-In~ this connection attention is respectfully invited to pre· 
vious recommendations for the purchase of this land, and to the 
recommendations as given in Executive Document No.4, House of 
Representatives, Forty-second Congress, Third Session. The early 
acquirement of this property cannot be too strongly urged. The city 
is growing quite rapidly in this direction, and if the land is not soon 
purchased, at the price ($12,000) named by the owner, it will most 
probably pass into the hands of various private purchasers, receiv!l 
improvements, and its cost to the Government at some future time 
largely increased. 
2,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
1,000 00 
800 00 
--~oo oo_
1 
7,500 00 
12,000 00 
$117,065 00 $19,000 00 
17,000 00 
8,000 00 
6,450 00 
6,800 00 
5,000 00 
3,000 00 
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San Antonia Arsenal, San Antonia, Texas-Continued. 
Repairing and painting roofs, gutters, &c., of public build-
ings, fences, roads, walks, &c.; purchase of trees and 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~~·s~r I Page. , Sec. 
shrubbery; and general repairs of the post ............. Submitted ........ . 
NOTE.-In this bot, dry climate, all buildings and dressed fencing 
require frequent repainting to insure their proper preservation. It 
is not thought a less sum than that asked for will be sufficient to keep 
the post in proper repair. 
Vancouver Arsenal, Vancou7Jm·, Washington Ter'l"itory-
Repairing and painting public storehouses, quarters, 
barracks, erecting temporary sheds, &c....... . . . . . . . . . . Submitted _ . 
Washington Arsenal, Washington, D. C.-
I 
i I 
I I I 
1·----- j·-----
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,500 00 
~-----
------- -- -----
$21,000 00 
3,500 00 
Repairing storehouses. workshops, quarters, barracks, 
roads, sewers, and wharf ...................... __ .. ---. Submitted ... 
Watertown Arsenal, Watertown, Mass.-
------ -------------- 1 5,000 00 
For magazine for fixed ammunition, repairing buildings, 
fences, roads, drains, grounds, sea-wall, painting, &c ... Submitted ... . ..... 1 ..... . 
Watm·vliet Arsenal, West T1·oy, N. Y.-
Preservation and repair of enclosing-wall, roads, build- I 
ings, and bridges, and repainting metal roof. . . . . . . . . . . Submitted ... . .... . 
NoTE.-The wall needs extensive repairs, a number of places requir-
ing to be taken down and rebuilt. The buildings for some years past 
have hatl very little expended upon them; therefore the whole of this 
sum will be required. 
Removing old brick arsenal, now subject to overflow dur-
ing freshets, in addition to value of old material, and 
extending the iron fence over the space occupied by it._ . ____ .do. ____ . 
1
• ____ _ 
...... 1 ...... 
NOTE.-This building can be spared, and should be removed as pre-
scribed in the permanent plan adopted for this arsenal. It is becom-
ing much dilapidated, and must be repaired if not removed. It is 
out of position, the last of the original arsenal buildings, and it is not 
advisable therefore to expend money in repairs. 
Repai1·s of A1·senals-
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforseen 
expenditures at arsenals as accident or other contingen-
cies during the year may render necessary...... . . . . . . . . Appropriated 20 
I 
I 
220 
Reduction made by the Secretary of War ........... . 
...... ·--- ·-· · 1------ j ---- .. 
I 
I 
' 
1 
---------- ---· 
I 
6 500 00 
1,000 00 
------------ -1 
... --- ..... - ....... - .. -
10,000 00 
7,500 00 
50,000 00 
703,218 54 
50,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
$50,000 00 
Total Armories and Arsenals .. ___ . . .. _ ...... __ .. __ . __ I 
. - - - .. --- - -- .. 
1 
653, 218 54 37 4, 4oo oo 
!====== 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Fort Gorges, Portland Harb01·, Maine-
Continuing construction ....................... _ .. _. _ . _ .. , Appropriated 
Fort P1·eble, Po'l"tland Hm·bor, Maine-
Continuing construction .............................. _. Appropriated 
17 376 
18 313 
F01·t Scarnmel, Portland Hm·b01·, Maine-
Continuing construction ..... -- .......................... Appropriated . 
Battery at Portland Head, P01·tland Harbor, Maine-
Continuing construction ........ ---- .... -- ... ------------ Approp~iated. l 
Batteries in Portsmouth Ha1·bor, New Hampshi1·e-
Continuing work at battery for heavy guns on Gerrish's 
Island, and at battery at Jerry's Point ............. _ ... . Appropriated. 
Hl 313 I 
18 I 313 1 
18 313 I 
Fort Warren, Boston Harbor, Massachusetts-
Continuing modifications for receiving heavy guns ..... _. Appropriated. 18 313 
Battery on Long Island Head, Boston Harbor, Massachusetts-
Continuing construction of work for heavy guns._ ....... Appropriated. 18 313 I 
Fort Winthrop, Boston Harbor, Massachusetts-
Continuing construction of work for heavy guns ......... Appropriated -I 
Fort Independence, Boston Hm·bor, Massachusetts-
Continuing construction of exterior batteries for heavy 
guns .... __ .... -- ......... ------- ........... --.-- ..... Appropriated. I 
Fort at Entrance to New Bedj01·d Harbor, Massachustts-
Construction of exterior batteries for heavy guns ......... Appropriated. ! 
I 
17 468 I 
17 I 468 
14 1 488 ' 
1 -- - - . ----- ----
I 
1 . . ----------- :I 
1 .... -- ·- -- --- -1 
I 1 1·------------- 1 
I 
I 
1 ~ ---- ----------
1 I. ___ . ________ .: 
1 I -- -- ---
1 ~ ----·---- - ----
I 1---- ---- .--- .. 
1 ---- ___ -_ .. .... 
$10,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
I I 
60,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
:30,000 00 I 
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Date of acts, or I References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detaile(l der each bead of 
expenditure. 
Fort Adams, Newport Harbor, Rhode Island-
Construction of exterior batteries for heavy guns ......... Appropriated. 
Fort on Dutch Island, West Entrance to Narragansett Bay, Rhode 
Island-
Continuing construction of work for heavy guns .. _ .. _-.-_. Appropriated. 
Fort Trumbull, New London Harbo1·, Connecticut-
Construction of exterior battery for heavy guns .. _ ... ___ . Appropriated. 
Fm·t Schuyle1·, East River, New York-
Continuing modifications for receiving heavy guns, a por-
tion behind iron shields ........................ _. _. __ . Appropriated. 
Fort at Willet's Point, East River, New York-
Continuing constructi()n of work for heavy guns ..... -,-._. Appropriated. 
Fort Colurnbus, Gove1·nor's Island, 1-lew York-
Construction of exterior battery for heavy guns, and for 
surface-drainagf\ of the moat ............... _. _ .... _ ... Appropriated. 
Sea-wall at Governor's Island, New York-
Completing sea-wall already commenced on west side of 
the island, and constructing sea-wall on its southeast 
portion._. __ ............... _. _ ......... _ ......... ___ .. Appropriated. 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "N." 
Fort Ham·ilton and additwnal Batteries, New York-
Repair of work and continuing construction of exterior 
batteries for heavy guns ......... _ ... _ .. _. _ ... _ .. _ .. _ .. Appropriated. 
Fo1·t Lafayette, at the Nm-rows, New York Hm·bor-
Modification of old work to receive heaviest modern guns 
behind iron shields ....................... _ ... __ ....... Appropriated. 
Fm·t Wadsworth, Staten Island, New York-
Repairs of work ............... _ ........ _ ........ _._ ... _. Appropriated. 
Fo1·t on site of Fort Tompkins, New York-
Continuing construction ................... _ .. __ ... _ ... _. Appropriated. 
Battery Hudson, Staten Island, New York-
Modification of battery to receive heavy guns ... _ ....... _ Appropriated. 
Fort at Sandy Hook, New Jm·sey-
Preservation of site .............. _. _ .. _ ........... ___ . _. Appropriated. 
Fm·t M~O'lin, Delaware River, Pennsylvania-
Continuing modification for reception of heavy guns._. __ . Appropriated. 
Fort Delaware, Delawm·e River-
Modifications and repairs .................. _ .......... _ .. Appropriated. 
Battery at Finn's Point, Delawm·e Rive1·, New Jersey-
Continuing construction ................ _ ...... _ ......... Appropriated. 
Fort opposite Fm·t Delaware, on Delaware Shore-
Continuing construction __ .. _ ........ _ .. _ ... _ . _ .......... Appropriated. 
Fort McHenry, Baltimm·e Harbor, Mm·yland-
Continuing construction of exterior battery for heavy 
guns . . . . . . _ .. _ .. ___ . . . . . . . . . . . . . _ . _ ... _ .. _ . . .. _ . . . _ .. 
Fort Cm·roll, Baltimo1·e Ha1·bor, Maryland-
Continuing construction of work, with modifications for 
the reception of guns of heaviest calibre behind iron 
shields ........ ____ ... _ ... ___ . _ ..... _ ... _ . __ ... _ .. ___ . 
Fort Foote, Potomac River, Maryland-
Appropriated_ 
Appr·opriated. 
Modification of work for reception of heavy guns ... _ ..... Appropriated. 
Fort Washington, Potomac River, Mm·yland-
Construction of exterior batteries for heavy guns __ .. _ .... Appropriated. 
Fm·t Monroe, Hampton Roads, Vi1·ginia-
Modi:fi.cation of work and construction of exterior bat-
teries for heavy guns .................... _ ... _ ........ . 
A1·tesian Well at Fm·t Mom·oe, Virginia-
Continuing operations for obtaining water for g~rrison ... 
17E 
Appropriated. 
Appropriated .I 
object of ex- appropriation. 
penditure. V~\~r Page. Sec. 
18 313" 1 ··-··· ...... . $40,000 00 
18 313 1 .... -----· .... 40,000 00 
18 313 1 000 0 -------0 0. 40,000 00 
18 313 1 ·----- ---- .... 150,000 00 
18 313 1 --0 0 •• -0 --0--0 80,000 00 
16 222 1 0-------0- 0. 0. 36,000 00 
16 222 1 ............. . 39,000 00 
18 314 1 ---0 0 ·-- 0 0 0 0-- 50,000 00 
11 192 1 0--0 0 0 0--0--0 0 200,000 00 
13 354 1 0-0- 0 0 0 0-----0 9,000 00 
18 314 1 . 0-0 00 0--0 0-0- 75,000 00 
18 314 1 . 0-- -· 0-----0 . 24,000 00 
14 488 1 0 0 0 0 0 0 0 0---0 0. 10,000 00 
14 488 1 -0---- 0 0 0 0 0 0-- 75,000 00 
14 26 1 0 0 0 0 0-0- 0-0--- 75,000 00 
18 314 1 0-0-0 0 0 0 0--0 0 0 50,000 00 
18 314 1 ···--· .... - --- 75,000 00 
1B 314 1 -------- ...... 50,000 00 
13 354 1 ·---·· ---- ... . 100,000 00 
17 469 1 -----· 0000 •••• 50,000 00 
17 469 1 -----· ---- .... 50,000 00 
18 314 1 
---------- -·-· 
75,000 00 
12 67 1 1 '""·~· ~~, -",. 1 10,000 00 
129 
Amount appro-
priat.od for the 
fiscal vear end-
ing june 30, 
1879. 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Fm·t Moultr·ie, Charleston Hmrbm·, Sottth Carolina-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Continuing modifications for heavy guns ....... ·- ......... Appropriated. 
Fort Sumter, Charleston Hm·bor, Smtih Car-olina-
Continuing modifications for heavy guns ................. Appropriated. 
Fort Johnson, Charleston Hm·bor, South Carolina-
Construction of batteries for heavy guns and mortars ..... Appropriated. 
Ii'ort Jackson, Savannah River, Georgia~ 
Modification of work for reception of heavy guns ......... Appropriated. 
Fort Pulaski, Mouth of Sava.nnah River·, Georgia-
Modification of work for reception of heavy guns ......... Appropriated. 
Fort Taylor and Batteries, Key West, Flm·ida-
Continuing construction of batteries for heavy guns ...... App'ropriated. 
Fort Je_tferson, Garden Key, Flor-ida-
Repairs ....... ------------·----------- ...... ------ ...... Appropriated. 
For·t Pickens, Pensacola Harbor, Flor-ida-
Modification of work and commencing construction of ex-
terior batteries for heavy gu~s- ... __ ........... _ ..... _. Appropriated. 
Fort McRee, Pensacola Harbor, Florida-
Modification of work and commencing construction of ex-
terior batteries for heavy guns ......................... Appropriated. 
For·t Morgan, Entr·ance to Mobile Bay, .Alabama-
Modification of work and commencing construction of ex-
terior batteries for heavy guns ............ _ .. _ ......... Appropriated. 
Fm·t Gaines, Dauphin Island, Mobile Bay, Alabama-
Modification of work for reception of heavy guns. __ . ___ . Appropriated. 
Fort Jackson, Mississippi River, Louisiana-
Repairs and modification .......... __ .... ___ .. _____ .. ___ . Appropriated. 
Fm·t St. Philip, Mississippi River, Lottisiana-
Repairs and modification ...... . ....................... .. Appropriated. 
Fort at Fort Point, Entrance to San Francisco Harbor, California-
Continuing construction of exterior batteries for heavy 
guns ............. ____ ...... ____ .... ________ .......... Appropriated. 
Fort at Lirne Point, Entrance to San Francisco Harbor, California-
Continuing construction of exterior batteries for heavy 
guns ....... ------ ............ ____ .............. ·----- Appropriated. 
Fort at .Alcatraz Island, San Francisco Harbor, California-
Continuing construction of work ..... __ .. _ ....... _. _ .... Appropriated. 
Fort at San Diego, California-
Continuing construction of work .............. ___ .. ____ . Appropriated. 
Defensive Works in Oregon and Washington, at Mouth of Columbia 
River-
Repair of existing works ... __ .... _ . _____ . ____ . ____ .. ___ . Appropriated. 
Sea-coast Mortar-Batter-ies-
Completing sea-coast mortar-batteries heretofore com-
menced, viz: South mortar-battery on Staten Island, 
New York; glacis mortar-battery south of fort on site 
of Fort Tompkins, New York; mortar-battery at Fort 
Miffiin, ou Delaware river, at Finn's Point, Delaware 
river, and near Delaware City, Delaware.-- ... - ... - ... Appropriated. 
Torpedoes for Harbor Defence and Preser-vation of the same-
To continue the purchase of torpedo material, not easily 
to be obtained in haste; for continuation of torpedo 
trials; and for the practical instruction of engineer 
troops in the det~ils of the service ..... _ ............... Appropriated. 
Prepar·ing the most important Forts for operating Sttb-marine Mines-
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. V~\~r Page. Sec. 
18 314 1 ·----- ---- .... 
18 26 1 ..... ---- ·-----
5 284 1 ............ .. 
17 377 1 --------·----· 
18 314 1 ---------- .... 
18 314 1 ---.---. ·- ---. 
17 469 1 ---------- .... 
18 314 1 . ---.---.-----
12 67 1 ---· ----------
18 314 1 ·---. --- .. ---
11 435 1 ·- ---- --.- .... 
18 314 1 
18 314 1 
18 314 1 . --- .. - .. - ... -
18 314 1 ·-- --· ---· ----
18 314 1 ---------- .... 
17 469 1 ------ .... ----
13 354 1 ------ --------
17 377 1 . -------------
20 32 1 --------------
Bomb-proof cover, galleries of approach &c . . . . . . . . . . . . . Submitted ... I.----- -----. . . . . . . . -. --- .. -. ---. 
Total amount tote 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$50,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
28,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
80,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
30,000 00 
72,400 ·00 
100,000 00 
100,000 00 \ 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$50,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. l Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. 1 _________ · object of ex- appropriation. ing .June 30, 
I 
penditure. 1879. ----~------------------------ ------ vR:s~r Page. __ s_ec_._l-------1--------1---
Contingencies of Fortifications-
Protection, preservation, and rtJpair of fortifications for 
which there maybe no special appropriation available .. Appropriated. 20 
Reduction by Secretary of War .................... . 
Total Fortifications and other Works of Defence .. . 
IMPROVING RIVERS AND HARBORS. 
Imp1·oving Penobscot River, Maine-
Completion of existing project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 
Improving Harbor at Belfast, Maine-
Completion of existing project .............. _ ............ Appropriated. 20 
Improving Richmond Island Harbor, Maine-
Completion of existing project ........................... 
1 
Appropriated. 
Impr·oving Kennebunk Rivm·, Maine-
Completion of existing project ........................... Appropriated. 
20 
19 
Improving Mm·r·imac Rivm·, Massachusetts-
Completing existing project ............ _.. . . . . .. . . . . . . .. Appropriated. 20 
Improving Harbor at Plynwuth, Massach·usetts- I 
Completion of existing project .... ~ ...................... Appropriated. 
Irnpr·oving Harbor at Provincetown, Massachusetts-
Maintenance and annual repairs ......................... Appropriated. 
20 
20 
Impr·oving Har~01· at ljiY<f'nnis, Jl!assachusetts- I . \ 
Completmg ex1stmg proJect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropnated. 20 
Im:pr·oving Taunton River, Massachusetts-
Completing existing project ............................ Appropriated. 20 
Improving Pr·ovidence River and Narmgansett Bay, Rhode Island-
Completing improvement ...................... _.. . . . . . . Appropriated. 20 
Improving Little Nar·ragansett Bay, Rhode Island and Connecticut-
Completing existing project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 20 
Improving Connecticut River below Hartford, Connecticut-
Completing existing project ............................. Appropriated. 20 
Impr·oving Har·bor at Stonington, Connecticut-
Completing improvement ............................... Appropriated. 20 
Improving Thames River, Connecticut-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 
Irnpr·oving Housatonic River, Connecticut-
Completing existing project .......... _ .... . ............. Appropriated. 20 
Improving Harbor at Bridgeport, Connecticut-
Continuing improvement ..................... _.. . . . . . . . . Appropriated. 20 
Improving Harbor at Nor·walk, Connecticut-
Continuing improvement ................... _ ............ Appropriated. 20 
Improving Har·b01· at P01·t Jefferson, Long Island Sound, New York-
Completing existing project ............................. Appropriated. 20 
Irnpr·oving Har·bor· at New Haven, Connecticut-
To complete dredging ................................... Appropriated. 20 
Improving Hudson River, New York-
Completing existing project ..................... ___ ..... Appropriated. 20 
Benwving Obstructions in East River· and Hell Gate, New YM·k-
Continuing improvement ... __ .... __ .. _ ...... _ ........... Appropriated. 20 
Improving Ji!ch~ Ha_rbor, New Rochelle, New Y01·k-
Contmmng Improvement. ___ ... _____ . __ ....... _ .. _ ...... Appropriated. 20 
Improving Har·bor at Pl'"attsburg, New York-
For dredging ............................ _ ......... _. _ .. Appropriated. 18 
Improving Ra1·itan River, New Jersey-
Continuing improvement .............. -----· ............ Appropriated. 20 
31 1 . --- ... --- ----
158 1 .... ---- -----· 
158 1 . -----.------. 
158 1 ............. . 
137 1 --------------
158 1 ·· ·--· ---- .... 
158 1 
158 1 
158 1 
159 1 
159 1 ............. ! 
159 1 
159 1 
159 1 
159 1 
159 1 
158 1 
159 1 
159 1 
158 1 
159 1 
159 1 -------- ·-----
159 1 -----· ---- .... 
239- 1 ---------- .... 
156 1 ----.-------. 
$150,000 00 
3,188,400 00 
2,188,400 00 
1,000,000 00 
$100,000 00 
150,000 00 
====== =========== 
$6,000 00 $12,000 00 
18,000 00 12,000 00 
9,000 00 6,000 00 
6,000 00 
15,000 00 10,000 00 
25,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
7,000 00 3,000 00 
3,000 00 2,000 00 
100,000 00 50,000 00 
36,000 00 10,000 00 
30,000 00 30,000 00 
75,000 00 40,000 00 
25,000 00 10,000 00 
5,000 00 5,000 00 
20,000 00 10,000 00 
15,000 00 6,000 00 
25,000 00 8,000 00 
15,000 00 25,000 00 
95,000 00 70,000 00 
600,000 00 350,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 
200 000 00 200,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
~\t Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
.Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
------------------------------------------------------- ------------1---------------·------------j---------------l-----~-----
Improving I[.ar~em ~iver, New York-
Contmumg Improvement._ ......................... . .... Appropriated. 
Imp1·oving ~ass_aic ~i11er, New Jm·sey-
Contmumg Improvement .. _._ .. ____ ..................... ·Appropriated. 
Improving East Chester C1·eek, New York--
Continuing improvement ........................ ....... . Appropriated. 
Intproving Channel between Staten Island and New Jersey--
Completing existing project ............................. . Appropriated 
Improvi,ng J!ar?or l!'t Burlington, Ve?·mont-
Contmumg Improvemeut ........ _ ....................... Appropriated. 
Improving I[.ar?or l!'t Swanton, Vermont--
Contmumg Improvement ........ _ ....................... Appropriated. 
Improving Otter C1·eek, Vermont-
Continuing improvement ......... _ .. . ................... Appropriated. 
Constructing Pier in Delawa1·e Bay, near Lewes, Delaware-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
Piers of Ice-Harbor at New Castle, Delaware- · 
Completing existing project ............................. Appropriated. 
IrnpTot•ing Hm·bor at Wilmington, Delawm·e-
Completing existing -project ... _ ......................... Appropriated. 
Imp1·oving Schuylkill River, Pennsylvania--
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving Delaware Rivm· below Bridesburg, Pennsylvania-
Continuing improvement ............................. __ . Appropriated. 
Imp1·oving DelawaTe Rivm· between TTenton and White Hill, New 
Jersey-
Completing existing project _ ... __ . __ .. ____ .. ___ . _. _ .. _ .. Appropriated. 
Improving CohanSe'IJ C1·eek, New JeTsey--
Completing existing project .. __ . _ ................... __ .. Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Baltimore, Maryland--
Completing existing project ....... _ ................ __ ... Appropriated. 
Improving Wicomico Rivm·, Maryland-
Completing existing project ................. _ ........... Appropriated. 
Improring James Rivm·, Vi?·ginia--
Continuing improvement .. _ .... _._ .............. _ ....... Appropriated. 
Improving Appomattox River, ViTginia-
Continuing improvement ... _ .......... _ ........ _ .... _ .. _ Appropriated. 
Imp1·ovinq G'reat Kanawha Rirm·, West Virginia--
Continuing improvement ........ __ ... __ .... __ ....... ____ Appropriated. 
Improving New Rivm·, from Lead Mines in Wythe County to Mouth 
of GTeenbrim· Rivm·, West Vi1·ginia--
Coutinuing improvement .. __ ... _. _ . _ ... _. _ .... _____ . _ ... Appropriated. 
ImpToving Cape Fear River, Nm·th CaTolina-
Continning improvement ..... __ ... _ .... _. __ . ____ . __ .. __ . Appropriated. 
Improv~ng HaTbor at Washington and Georgetown, District of Co-
lumbia-
Continuing improvement._ ... ____ .. . ... _ .. __ ... ___ .. ____ Appropriated. 
Imp1·oving B1·eton Bay, Leona1·dtown, Maryland-
Continuing improvement .. ___ . . . _. _ .. _. __ ... _ .... __ . _. _ _ Appropriated 
ImpToving Mouth of Nonwni Creek, Vi?·ginia--
Completing existing improvement_ ... _ .... __ . ______ . ___ . Appropriated_ 
Improving Rappahannock Rivm·, Vir-ginia-
Continuing improvement._ .... _ .......... _ .. __ . _ . __ .... _ Appropriated. 
Imp1·oving Harbor at Norfolk, Virginia, and its Approaches-
Continuing improvement. ... _ .. __ . __ . __ ... _. __ . ____ . __ ._ I Appropriated. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
20 
20 
158 1 -.. ----- .... -- $700,000 00 $300,000 00 
159 1 --- ....... ---- 5,000 00 10,000 00 
159 1 -- .. -· .. .. .... - 10,000 00 10,000 00 
159 1 -.- ... ----- .. - 15,000 .00 15,000 00 
159 1 -·---- -- .. --- . 50,000 00 20,000 00 
159 1 . -.- . ---.- .... 20,(00 00 20,000 00 
159 1 . -----------.- 20,000 00 8,000 00 
159 1 ... ------.---- 35,000 00 20,000 00 
153 1 ------ ··-- ... - 18,500 00 10,000 00 
159 1 .. - ... -·.-- .. - 13,000 00 7,000 00 
159 1 ---· ---· ------ 50,000 00 30,000 00 
159 1 -.-- .. ---.-.-- 90,000 00 100,000 00 
159 1 ------ .. ------ 20,000 00 10,000 00 
159 1 --- .. - .. ------ 15,000 00 5,000 00 
152 1 ---. ---· ·- ·--- 160,000 00 75,000 00 
152 1 . --. ---.-- ---. 10,000 00 5,000 00 
152 1 . ----- -·- .. ·-- 150,000 00 70,000 00 
152 1 --- -·- --- .... - 30,000 00 30,000 00 
152 1 -- ·-·· .... ---- 500,000 00 222,000 00 
152 1 .. - .... -.- ·--- 35,000 00 15,000 00 
152 1 --.- .. ----. ·-- 50,000 00 160,000 00 
159 1 --- --· -··- ---- 244,000 00 50,000 00 
159 1 - ·- -·· --·- ·--- 15,000 00 5,000 00 
459 1 -.---- ---.---- 10,000 00 
152 1 ... - ---- .. ·--- 30,000 00 13,500 00 
153 1 ----- ... - .. --- 100,000 00 50 000 00 
ESTIMATES-· PUBLiC WORKS. 
Estimates of appropr~ations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Lg~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropr-iated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
133 
Amount appro-
priated for the 
~seal year end-
mg June 30, 
1879. 
--------- - --1-------1--------[--------
Improving Blackwatm· River, Vir-ginia-
Completion of existing project ......... _ ................ Appropriated. 
Improving Neuse River, North Ctwolina-
Continuing the improvement ........................... Appropriated. 
Improving Hampton River, Vi1·ginia-
Completing existing project._ ........................... Appropriated. 
Improving Chiclcahominy River, Vir-ginia-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
Improving ~Ten_ch ~road River, Nm·th Cm·olina-
Contmmng Improvement ................................ Appropriated. 
Impr·oving Pmnlico River, NoTth Cm·olina-
Completing existing project ....... . ..................... Appropriated. 
Improuing Harbor at Edenton, N01·th Carolina-
Continuing improvement ........ ------ .............. ____ Appropriated. 
Intproving Roanoke River, North Carolina-
Continuing improvement ............................... Appropriated. 
Improving Hm·bor at Charleston, South Carolina- ! 
Continuing improvement ................ _ ........... _ ... Appropriated. 
Improving Harbor at Savannah, GeO?·gia-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving inside Passage, between Fm·nandina and St. John's, Florida-
Continuing improvement .......................... _. __ .. Appropriated. 
Improving Harbor at Cedar Keys, Florida- • 
Continuing improvement ................. __ .... __ .. _____ Appropriated. 
Improving Choctawhatchee River, Flm·ida and Alabama-
Completing existing project ............. _. _ ..... _ ... _. _. Appropriated. 
Impro1Jing Alabama River·, Alabama-
Continuing improvement ................. __ .. _ .......... Appropriated. 
Improving Apalachicola Rivm·, Flor-ida-
Continuing improvement ...................... _ ......... Appropriated. 
Impr·oving Chatahoochie and l!'lint Rivers, Georgia-
Continuing improvement ..... _ .......................... Appropriated. 
Impr·oving St. Augustine Cr·eek, Georgia-
Commencing the improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Improving Warrior and Tombigbee Rivers, Alabama-
Continuing the improvement ............................ Appropriated. 
Impr·oving Har·bor at New Orleans, Louisiana-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Deepening Channel of Sabine Pass, and at Blue Buck Bar·, Texas-
Continuing improvement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Entrance to Galveston Har·bor, Texas-
Appropriated. 
..... do ..... . Completing existing project. . .. . . . . . .. . . ............. ~ 
Intproving Ship-channel in Galveston Bay, Texas-
Continuing improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Impr·oving Narrows of Sabine River above Orange, Texas-
Completing existing project ............................ Appropriated. 
Impr·oving Mouth of Tr·inity River, Texas-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
Improving Mouth of Neches River, Texas-
Completing existing project ...... . Appropriated. 
Improving Passo Cavallo Inlet into Matagorda Bay, Texas-
Continuing improvement . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . Appropriated. 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
18 
20 
20 
18 
20 
19 
20 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
156 
158 
156 
156 
153 
134 
158 
240 
153 
15~~ 
240 
153 
136 
153 
153 
134 
153 
155 
153 
100 
153 
153 
156 
156 
156 
153 
1 
------ ---- ----
"1 
------ ---- ----
1 
------ ---- ----
1 
-----· ---- ---· 
1 
---------- ----
1 
------ ---- ----
1 
------ ---- ----
1 
·------·-- ----
1 
------ ---· ----
1 
·-----
........ 
·---
1 .......... 
--------
1 
-----· ---- ----
1 ......................... 
----
1 
--------------
1 ........... ......... ........ 
1 
-----· ··-------
1 -.---- .. ----.-
1 ------ ---- ----
1 ·----- --------
1 
1 ~ ------------
1 --------------
1 
-----· --------
1 
-----· 
............ 
----
1 ............. 
--------
1 -------- -----· 
$10,000 00 $5,000 00 
50,000 00 40,000 00 
6,000 00 10,000 00 
5,000 00 5,000 00 
• 
20,000 00 15,000 00 
10,000 00 
2,000 00 4,000 00 
5,000 00 
500,000.00 I 200,000 00 
150,000 00 I 70,000 00 
10,000 00 
I 
50,000 00 20,000 00 
"19,000 00 
100,000 00 25,000 00 
20,000 00 8,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
100,000 00 40,000 00 
200,000 00 50,000 00 
30,000 00 30,000 00 
150,000 00 125,000 00 
200,000 00 75,000 00 
21,000 00 10,000 00 
7,900 00 10,000 00 
18,300 00 8,000 00 
130 000 00 25,000 00 
134 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Examinations and Sw·veys of South Pass of the Mississippi River·-
To ascertain the depth of water and width of channel 
secured and maintained from time to time by James B. 
Eads at the South Pass of the Mississippi river, and to 
enable the Secretary of War to report during the con-
struction· of the work the payments made from time to 
time and the probable times of other payments, and to 
report during the construction of the work all impor-
tant facts relating to the progress of the same, materials 
used, and the character and permanency with which the 
said jetties and auxiliary works are being constructed, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure: 
• as required by act approved March 3, 1875, and act ap-
proved June 19, 1tl78, which impose on the engineer 
officer the duty of certifying to the correctness of expen-
ditures for labor, material, &c., amounting to $500,000, 
to be paid Mr. Eads in monthly instalments ............ Appropriated. 
Rernov{ng Raft in Red River and closing Tones Bayou, Louisiana-
Continuing operations .... __ ......... ___ ..... ___________ . Appropriated. 
Rmnoving Obstructions fTom Red Rive~·, Louisiana-
Continuing operations .. _____ . ____ .. _. __ ... _ ... . ......... Appropriated. 
Improving Cypress Bayou, Texas and Louisiana-
Completing ~xisting project. ___ ... __ ..... __ .......... __ . Appropriated. 
Improving Mouth of Red River·, Louisiana-
Completing existing project .. _ .... _ ... __ .... _ .... _. ___ .. Appropriated. 
Impr·oving Harbor and the Mississippi River· at Memphis, Tennessee-
Completing existing project .. _. __ . . ___ .... _ .... ___ . ____ . Appropriated. 
Irnproving Mississippi River at and near· VicksbnTg, and protection 
of Har·bor at Vicksbur·g, Mississippi-
Continuing improyement. __ .... __ . ____ .. _____ . ____ .. _.. Appropriated. 
Impr·oving Ouachita River·, ATkansas and Louisiana-
Continuing improvement ____ . _. ___ . ____ .. __ . _ ...... _. _ .. Appropriated. 
lmpToving Yazoo River·, Mississ-ippi-
Continuing improvement .. ____ . _____ ... _._. __ ... ___ ..... Appropriated. 
Annual Expense of · Gauging the Waters of the Mississippi RiveT 
and its Tr·ibutaTies-
Continuing observation of the rise and fall of the river 
and its chief tributaries, as required by joint resolution 
of February 21, 1871 ..... ___ ..... _ .................... AppropriatacL 
Imp1·oving Mississippi, Missour-i, and ATkansas River·s-
Removing snags, wrecks, and other obstructions ......... Appropriated. 
Sm·vey of Missonr-i River· f1·om its Mouth to Sioux City, Iowa-
Completion of the survey ................................ Appropriated. 
ImpToving Missouri River at or near Ji'ort Leavenwo1·th-
Contiuning improvement ................................ Appropriated. 
Improving Missour·i River at Sionx City, Iowa-
Completing existing project .. _._ ... ___ ..... _ ............ Appropriated. 
Impr·oving Missonri River at Atchison, Kansas-
Completing existing project. ____ ... __ .............. _.. Appropriated. 
Irnp1·oving Missou1·i River opposite St. Joseph-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
Improving Missmtr·i River at Eastport, Iowa, and at Nebraska City, 
Nebmslca- · 
Continuing operations .. _ .... _ ...... _ ....... _ ........... Appropriated. 
bnpr·oving Missouri River· at Council Blttjfs, Iowa, and at Omaha, 
Nebraska-
Completing existing project .... __ .. ___ .... ___ .. _. __ . . . . Appropriated. 
Improving Missour·i River above Mou.th of the Yellowstone River·-
Continuing improvement ... __ .. _._ ... ___ .... _ ....... _ .... Appropriated. 
Impr•oving the Mississippi River between the Mouths of the Illinois 
and Ohio Rivers-
Continuing improvement ...... .. ___ .. ____ .. _ .. _ ..... _. _. Appropriated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
20 160 1 
·-------------
$24,000 00 
20 153 1 
---- ---------· 
50,000 00 
20 154 1 
--------------
75,000 00 
20 153 1 
--------------
20,000 00 
20 154 1 
-----· --------
150,000 00 
20 157 1 
· ----- --------
124,000 00 
20 157 1 
-----· --------
90,000 00 
20 153 1 
------ ......... ----
25,000 00 
20 153 1 
--------------
50,000 00 
20 153 1 
- .. -- ..... -- ... - .. -- 5,000 00 
20 153 1 
--------------
385,000 00 
20 153 1 
---- ..... --- ... ----
50,000 00 
20 158 1 
--------------
35,000 00 
20 158 1 
--------------
33,800 00 
20 158 1 ---- ....................... ... 100,000 00 
20 154 1 
------ ...................... 1R,OOO 00 
20 154-8 1 .. -- -·. -- .. --. 85,000 00 
20 154 1 .. ---.---. ·--. 130,000 00 
20 154 1 .. -- .. ---· .... 55,000 00 
20 154 1 .... -- ..... -.. 500,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$15,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
150,000 00 
46,000 00 
84,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
220,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
240,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
V~\~r Page. Sec. penditure. 
Improving Upper Mississippi River-
Operating snag-boat .................................... Appropriated. 
Improving Mississippi River f?·orn St. Paul to Des Moines Rapids-
Continningimprovement .................. ------ ........ Appropriated. 
Improving Mississippi Rivm· f?·om Des Moines Rapids to Mouth of the 
Illinois Rive?·-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving White River at Buffalo Shoals, Arkansas-
Completing existing project ......................... . ... Appropriated. 
Improving Rush Chute and the Harbor of Burlington, Iowa-
20 
20 
20 
19 
Completing existing project ............... .. ............. Appropriated. 20 
Improving Harbor at Fort Madison, Iowa-
Completing existing project ......... ......... _. ___ ... __ . Appropriated. 20 
Removing Bm· in Mississippi River opposite Dubuque, Iowa-
Completing existing project .................... __ ..... _. Appropriated. 20 
Iutproving Des Moines Rapids and opemting the Canal-
Continuing the improvement and operating the canal .... Appropriated. 20 
Improning Rock Island Rapids, Mississippi Rivm·-
Completing existing project ............. . ... . ........... Appropriated. 20 
Iutp1·oving Galena River and Harbor, Illinois-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 20 
Intp1·oving Chippewa River, Wisconsin-
Continuing improvement . . .............................. Appropriated. 20 
Improving St. Croix Rivm·, Wisconsin-
Completing existing project ........ _ ................. _.. Appropriated. 20 
Improving Red Rivm· of the North, Minnesota-
Continuing improvement .......... . ........... . ....... _. Appropriated. 20 
Intp1·oving Illinois River-
Continuing improvement ................. . .. . . . ... . .. _ .. Appropriated. 20 
Imp1·oving Mis8issippi River above Falls of the St. Anthony-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 19 
Intproving Cumberland River below Nashville, Tennessee-
Continuing improvement .............. ... _ .............. Appropriated. 20 
Improving Cumberland River above Nashville, Tmtnessee-
Continuing improvement._. __ ................... ___ ... _. Appropriated. 20 
Improving Tennessee River-
159 1 
154 1 ............ .. 
154 1 ............ .. 
135 1 ............ .. 
154 1 · ····· ....... . 
154 1 ............ .. 
154 1 ........... .. 
159 1 ·----- ...... .. 
154 1 . . ---.---- .... 
157 1 .......... -- .. 
158 1 ............ .. 
158 1 ............ . 
154 1 ............ .. 
154 1 -- - ... - ... ---· 
136 1 ............. . 
154 1 ....... . ..... . 
154 1 -----· ---- .... 
Continuing the improvement above Chattanooga ..... _. _. Appropriated. 
Continuing operations below Chattanooga, including Mus-
20 154 1 $35,000 00 
700,000 00 cle shoals ........... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Improving Coosa River, Georgia and Alabama-
Continuing improvement ....... _ ....... _ ............... _ Appropriated. 
Intproving Hiawassee Ri'vm·, Tennessee-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
bnp1"0lJing Oostenaula and Coosawattee Rivm·s, Geo?·gia-'-
Completing existing project .................... __ ....... Appropriated. 
Imp1·oving Ocmnlgee Rivm·, Gem·gia-
Completing existing project ............................. . Appropriated. 
Improving Oconee River, Gem·gia-
Completing existing project ............. ................ Appropriated. 
Improving Ohio River-
Continuing improvement ..... . .................. ___ .... . Appropriated. 
Improving Little Kanawha Rivm·, West Virginia-
Continuing improvement .................... _ .... __ ... _. Appropriated. 
ImpToving Guyandotte Rivm·, West Virginia- I 
Continuing improyement ...................... ___ ....... Appropriated. 
20 154 
20 155 
20 155 
20 155 
20 157 
20 155 
20 155 
20 I 156 
1 ...... .. ..... . 
1 ........... --. 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 ............. . 
1 ............ .. 
1 . . -- ..... - ----
1 I _______ _I 
$30,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
15,200 00 
12,200 00 
13,100 00 
132,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
11,758 00 
112,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
125,000 00 
735,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
9,200 00 
26,200 00 
5,000 00 
500,000 00 
68,200 00 
2,000 00 
135 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$41,500 00 
250,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
95,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,00<1 00 
30,000 00 
75,000 00 
45,000 00 
60,000 00 
315,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
18,000 00 
2,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fi.<;~,cal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date ()f acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. s. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
p!Ulditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal vear end-
ing .Tune 30, 
1879. 
Vol. or I Page. Sec. 
-----l-------------1---------------l------------
Impt·oving Big Sandy River ft·om Catlettsbu1·g, Kent1.fcky, to Head 
of Naviga;tio"!- . 
Contmumg Improvement ........ ·----------------------- Appropriated. 
Improving Wabash Rive1·, Indiana-
Continuing improvement.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Dredging Superim· Bay, Wisconsin-
Improving natural entrance to Superior bay .............. Appropriated. 
Continuing improvement of the harbor of Duluth ............... do ..... . 
Improving Hat·bor at Ontonagon, Michigan-
Continuing improvement .......... -........ _ ........... . Appropriated. 
Improving Eagle HaTbor, Michigan-
Continuing improvement .......... _ ....... . ............. . Appropriated. 
Improv~ng Har~or at Marquette, Michigan-
} or repairs ............................................. Appropriated. 
Improving Hm·bor at Menomonee, Wisconsin-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Impt·oving Harbm· at Green Bay, Wisconsin-
Continuing improvement ...... ------·----------- ____ ---- Appropriated. 
Hm·bot· of Rffuge at Entmnce of Sturgeon Bay Canal, Wisconsin-
Continuing improvement .................. _ ............. Appropriated. 
Im:pt·oving Harbor at Ahnapee, Wisconsin-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Improving HaTbor at Two Rivers, Wisconsin-
Continuing improvement ................ _ ............... Appropriated. 
Impt·oving HarboT at Manitowoc, Wisconsin-
Completion of existir.g project ............... _ .......... Appropriated. 
Improving Harbor at Sheboygan, Wisconsin-
Repairs and dredging ...... _ ............................ Appropriated. 
Improving Harbor at Port Washington, Wisconsin-
Continuing improvement ................................ Appropriated. 
Intproving Hm·bor at Milwaukee, Wisconsin-
Completing existing p-roject ................. _ ........... Appropriated. 
Impt·oving Harbor at Racine, Wisconsin-
Completing existing project .......... . Appropriated. 
Improving Harbm· at Kenosha, Wisconsin-
Continuing improvement .................. .............. Appropriated. 
Improving Fox and Wisconsin Rivm·s-
Continuing improvement...... . .................. _ ..... Appropriated. 
Improving HarboT at Chicago, Illinois-
Continuing improvement .... _ ........................... Appropriated. 
Improving Hat·bor at Calumet, Illinois-
Continuing improvement_ .............................. ~ Appropriated. 
Improving Ha1·bm· at Michigan City, Indiarla-
Completing existing project ............. _ ......... . ..... Appropriated. 
Improving Harbor at Charlevoix, Michigan-
Continuing improvement ................ _ ............ -... Appropriated. 
Improving Harbor at Fl'ankfort, Michigan-
Completing existing project ...... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
lmp1·oving Har·bm· at Manistee, Michigan-
Continuing improvement ...... __ ...... _._ ..... __ ._ .. __ ._ Appropriated. 
Improving Hw·bo1· at Ludington, Michigan- 1 
Completing existing project ............... . ... _ ......... 
1 
Appropriated. 
Improving Hm·bm· at Pentwatm·, Michigan- . 
Completing existing project .................. _. _________ Appropriated. 
Improving Harbor at White 1-liver, Michigan-
Co::npleting existing project .... _ ...... _ ............... _. _ Appropriated. 
20 157 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 155 
20 156 
20 156 
20 156 
20 155 
20 156 
20 156 
20 156 
20 156 
20 156 
20 
1 --------------
1 --·--· ---· ·--· 
1 $10,000 00 
60,000 00 
1 ·----- ....... . 
1 ---- .... ---··· 
1 ----· ....... --
1 --------------
1 --------------
1 ·--------------
1 --------------
1 ------------·· 
1 ···--- ........ 
1 ·----- --------
1 --------------
1 --------------
1 ··---- -------· 
1 --------------
1 .... --------
1 ---------- .... 
1 -----·-··· ----
1 -----· --------
1 --------------
1 ---------- ---· 
1 --------------
1 ------------·· 
1 ---- ----·· ----
1 ...... ---· ----
$40,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
12,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
21,700 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
750,000 00 
125,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
13,200 00 
30,000 00 
11,000 00 
29,200 00 
24,900 00 
$12,000 00 
50,000 00 
33,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
250,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
75,ooo ·oo 
12,000 00 
8,800 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
12,000 OQ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1880-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for th 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. each detailed der each head of fiscal year end expenditure. object of ex- appropriation. in~ june 30, 
Vol. or Page. I 
penditure. 1879. 
R.S. Sec. 
e 
Impt·oving Harbor at Gmnd Haven, Michigan-
Completing existing project ............................. Appropriated. 20 156 1 .. .............................. $29,150 00 $15,000 0 0 
Improving Harbor at Black Lake, Michigan-
Completing existing project ... ___ ... _ .. __ . _ ... ___ ..... _. Appropriated. 20 156 1 . ..................... ---- 22,000 00 10,000 0 0 
Improving Hm·bor at Saugatuck, Michigan-
Continuing improvement. _____ . ____ .. ____ .. _____ . _____ .. Appropriated. 20 156 1 ................................ 10,000 00 2,500 0 0 
Imp.roving Harbor at South Haven, Michigan-
Continuing improvement. __________ .. ___ .... ___ . ___ .. _. _ Appropriated 20 156 1 .................................... 25,000 00 12,000 0 0 
Imp.roving Harbor at St. Joseph, Michigan-
Completing existing project ............................. Appropriated. 20 156 1 
--------------
19,200 00 12,000 0 0 
Improving St. Mary's River and St. Mary's Falls Canal-
Completing existing project .............. ; .............. Appropriated. 20 156 1 .............................. 395,000 00 175,000 0 0 
Harbor of Refuge at Lake Hu1·on, Michigan-
Completing existing project ..................... __ .. ____ Appropriated. 20 156 1 ........................... 230,000 00 100,000 0 0 
Imp1·oving St. Clair Rivm· at Mouth of Black River, Michigan-
Completing existing project .. ___ .. ____ .. ___ ... ____ .. ____ Appropriated. 20 156 1 
·----- --------
1,500 00 1,500 0 0 
Lmp1·oving Detroit Rivm·, Michigan-
Completing existing project .... __ ... _ ..... _ ... ____ ... ___ Appropriated. 20 156 1 ................................ 100,000 00 100,000 0 0 
Imp1·oving St. Clair Flats, Michigan-
Repairs of canal ..................... _ . . . ........... ____ Appropriated. 20 156 1 
------------- -
3,000 00 5,000 0 0 
Irnp1·oving Ha1·bor at Muskegon, Michigan-
Completing existing project . _. __ . __ . __ .. __ .... __ ..... __ . Appropriated. 19 133 1 ............................... 8,900 00 
Irnp1·oving Saginaw River, Michigan-
Completing existing project ... __ .... _ ..... _ .... _________ Appropriated. 20 156 1 
---· ---- ............ 25,000 00 25,000 0 0 
Improving Harbor at Cheboygan, Michigan-
Completing existing project ... _ .... ___ . _ ... _ .. _____ . ___ . Appropriated. 20 156 1 . ....................... ---- 12,000 00 8,000 0 0 
Irnp1·oving Harbm· at Mon1·oe, Michigan-
Completing existing project .. __ .... ____ .. ____ . ___ ..... __ Appropriated. 20 156 1 
----·--- ............... 
7,500 00 2,500 0 0 
Improving Harbor at Toledo, Ohio-
Completing existing project ........ __ .... _ .. _____ ... ____ Appropriated. 20 156 1 
·--- --------·-
30,000 00 50,000 0 0 
Improving Harbor at Port Clinton, Ohio-
Completing existing project ___ . _ .... __________ .. _______ Appropriated_ 20 153 1 
---· ---------
65,000 00 10,000 0 0 
In~proving Hm·bor ·at Sandnslcy City, Ohio-
Completing existing project . __ .. _. ____________________ _ . Appropriated . 20 157 1 ~ ... - - - .. - ... -- - - - - 1,000 00 20,000 0 0 
Improving Hm·bor at Cleveland, Ohio-
Continuing improvement __ . __ ... ___ . _____ . _____________ _ Appropriated. 20 157 1 
----- .. --- .. --- -
300,000 00 100,000 0 0 
I1np1·oving Ha1·bor at Ashtabula, Ohio-
Completiug existing project ... _ .. ____ . ______ .. __ .. . ___ . Appropriated. 20 157 1 
·--- ----------
18,000 00 12,000 0 0 
Imp1·oving Harbo1· at E1·ie, Pennsylvania-
Continuing improvement ... __ . __________ .. _____ . _: ____ . _ Appropriated. 20 157 1 
--------------
40,000 00 25,000 0 0 
Improving Harbor at Dunlcirlc, New York-
Continuing improvement ........ __ .. __ . _ .... . __ .. ______ . Appropriated. 19 132 1 
--------------
31,000 00 
Imp1·oving Harbor at Bu:ffalo, New Yorlc-
Continuing improvement __ . __ .. ____ . ______ .... __________ _ Appropriated. 20 157 1 
· ·---- ........ ---- 300,000 00 80,000 0 0 
Improvi1tg Ha1·bm· at Olcott, New York-
Completing existing proJect .. __ . ___ .. __________ . 
............. . Appropriated. 18 457 1 
· --- ................ ---- 10,000 00 
Improving Harbor at Oak Orchard, New York-
Completing existing project ...... 
·--------·-------- ---
Appropriated. 20 157 1 
----· ---- --·-
2,000 00 2,000 0 0 
Imp1·oving Harbor at Cha1·lotte, New York-
Repair of piers ... __ .. _ ..... _ .... ___________________ .. __ . Appropriated. 20 157 1 ...................... ---- 1,000 00 1,000 0 0 
Imp1·oving Harbor at Pultneyville, New York-
Completing existing project . ____ . _______ . _____ . ___ . 
----· 
Appropriated. 20 157 1 
---------- ...... 13,000 00 5,000 0 0 
Improving Harbor at Great Sodus Bay, New York-
lA Completing existing project __________ . __ .. ____ . _______ .. ro ria ted. 20 157 1 
--------------
5 000 00 5 000 0 
18E 
pp p 0 
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Improving Hm·bor at Little Sodtts Bay, New Ym·k-
Completing existing project . ___ .. _. _ .. _. __ .............. Appropriated. 
Improving flarbor at Oswego, New Ym·k--
Continuing improvement._ ..... _ ... ___ . _.. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Improving Hm·bor at Oakland, Califomia-
Continuingimprovement ................................ Appropriated. 
Int]n-oving Ila1·bor at Wilmington, California-
Completing existing project ... _ ._. .... ____ ............... Appropriated. 
Intproving Sam·amento and Feathm· .Rivm·s, Califo1·nia-
Continuing improvement. ___ ..... _ ......... ______ ....... Appropriated. 
bnp1·oving Lower Willamette and Col1t1nbia .Rivm·s, fTont PoTtland, 
Oregon, to the Sea-
Continuing improvement .. ·_... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
ImpToving Uppm· Willantette Rivm·-
Continning improvement._. __ ... __ .... __ .... __ .......... Appropriated. 
Imp1·oving Uppm· Columbia .Rivm·, including Snake .River-
Continuing improvement. __ ......... ___ .. __ ._._ .... _ .... Appropriated. 
Constructing Canal around the Cascades of Columbia Ri1'e7'-
Continuing improvement .. _______ . _. __ . . _ ... _ ..... _ .. _ .. Appropriated. 
P1·otecfion of River-Bank at Fm·t B1·own, Texas-
Completing existing project ............................. Appropriated. 
Examinations and SuTVe'IJS for Resm·voi1· at Sources of the Mississippi, 
St. Croix, Chippewa, and Wisconsin .Rivers-
Completing survey .. __ .......................... _ ...... _ Appropriated. 
Examinations, Su1·vmjs, and Contingencies o.f .Rivers and Hm·bm·s-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
inci~ental repa:irs. of harbors for which there is no 
spec1al appropnatwn .................................. Appropriated. 
Reduction by Secretary of War, to make this aggregate 
correspond with the aggregate of his estimates for Riv-
ers and Harbors, as submitted December, 1878, (Estimate 
Book for 1878-'79, page 1~8) ............. __ ... __ ... ___ . 
Total Harbors and Rivers ......... ________ ....... . 
NOTE.-The amount appropriated for rivers and harbors by the acts 
of February 7, 1878, .June 7, 1878, and .June 18, 1878, is $8,322,700, 
which includes items not embraced in this estimate. 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASillNGTON. 
I1np1·ovement and Care of Public G7·oztnds-
Fi~~~fsi~~ -~~~- ~~~~~~~~~- ~-r·o-~~~~ _ ~~~~~-. ~~.~~~~~~~~~- ~ Appropriated. 
20 157 1 I 
20 157 1 
20 155 
20 157 
20 157 ] 
20 157 1 
20 157 1 
20 157 1 
20 1f>7 1 
19 119 
20 246 1 
20 16~ 
I 
20 220 1 
Ordinary care of greenhouses and the nursery. __ ..... ___ . . ..... do. ____ _ 
Ordinary care of Lafayette square.------ ---.- ........... ·-----do------ _· -_ -_ -_ -_ -- ~ -- -_ -_ -_ -_ ·. 
Ordinary care of Smithsonian grounds .............. __ ... Submitted. __ 
Care and improvement of reservation No.3, (Monument 
o-rouuds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. __ .... _ . __ .... ____ . 
A~nnal repair of iron fences ... . ... ___ ... __ ..... _ ... _. __ . 
Appropriated. 
...... do ..... . 
20 220 1 
Manure and hauling the same .......... _ .. __ ... ___ ...... . 
Painting iron fences, vases, lamps, and lamp-posts . __ .... _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ----· I·----
Purchase and repair of seats .............. __ . _____ .. __ .. . 
Purchase and repair of tools ................. ___ ... . ___ .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
'l'rees, tree-stakes, lime, whitewashing, and stock for 
R::~~1i~ ~~~;- ~~d- i~~ -_-_-_ -_ -_-_-_ ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: :::: ~ ~ ~: ~: ~::: -::::: ~~:::::: 
Flower-pots, twine, baskets, and lycopodium .. __ .. _ . _ .. _- ~ - ..... do_ ..... 
Care and construction and repair of fountains in the pub-
lic grounds ........ - ...... - .. - . - . ............ - ....... - ...... do ..... . 
Improving Stanton Place...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sn bmitted .. . 
Continuing improvement of Seward Place ...................... do= .... . 
Abatinrr nuisances ...................................... Appropnated. 20 
Improving reservation, South Carolina avenue, between 
Fourth and Sixth streets east...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ........ . 
Improving reservation, North Carolina avenue, between 
Secoml and Third streets east ................................ do ..... _ 
Improving various reservations.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. ' 20 
Improving reservation, Massachusetts and New Jersey ;:_ ~ ·!!0 ~ J 
avenues ... _ ....................••...•.•....•......... ' Submitted ........ -
·---- · ::::::1 
·----- 1------
221 1 1 
221 1 
. ....................................... 
. -- -· .. -................. -
..................................... 
. ....................................... 
....................................... 
. ................................... 
-------------"-
------ ................... 
------ ....................... 
............... --------
. ---- ......... -- - ... --
--------------
.................................... 
................................. 
$10,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
500 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
3,000 00 
500 00 
5,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
$7,000 00 $10,000 00 
300,000 00 90,000 00 
200,000 00 80,000 00 
40,000 00 20,000 00 
20,000 00 15,000 00 
150,000 00 30,000 00 
40,000 00 20,000 00 
75,000 00 20,000 00 
500,000 00 150,000 00 
14,400 00 
12,000 00 
150,000 00 150,000 00 
15,019,008 00 
10,004 008 00 
--------
5,015,000 00 7,697,800 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
. ing .June 30, 
1879. 
--------------------- --------1------- ------ --- '-------1-------:------
Improvement and Care of Public GTounds-Continued. 
Paving with asphaltum roadway in front of the Executive 
Mansion _______ .. ____ . _________ .. ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
Improving circle at Fourteenth street and Massachusetts 
avenue .. _. _ ... ___ ... ____ .. ____ . _____ .... _ ...... _ ........ __ .do ..... . 
Cm·e of, and Repairs, Fuel, 4'c., Executive Mansion-
Care and repair of Executive Mansion .... _. . __ ........ . 
Refurnishing Executive Mansion ..... ___ ... . ___ .. _. _ : __ . 
Fuel for Executive Mansion and the greenhouses ...... __ . 
Care and necessary repair of the greenhouses _ .. ___ ..... . 
Rerolling and relaying the copper on roof of Executive 
Mansion . ____ .. _ .... _ ....... _ .. _____ . ___ . ~ _ . _ .... _ .. __ 
Care and Repair of Bridges-
Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c .. ____ ...... ___ .. 
Replanking and painting Chain bridge ..... _ .. _ .. _ .. __ . _ . 
Repairing Benning's bridge and its carriage-ways ..... ___ _ 
Raising embankments of Anacostia bridge and repairing 
piers and abutments ... __ .. _____ ... _ . _ . __ ......... __ .. 
TotaL ................... __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $9, 200 00 
NoTE.-The act of .June 11, 1878, providing a permanent form of gov-
ernment for the District of Columbia (20 Stat., page 104) specifies that 
the estimates for "cost of constructing, repairing, and maintaining 
all bridges authorized by law across the Potomac river within the 
District of Columbia, and all other streams in said District," be sub-
mitted by the Commissioners of the District of Columbia. 
Lighting the Executive Mansion and the Public Grounds-
Appropriated. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted ... 
Appropriated. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Gas, pay of lamplighters, gas-fitters, plumbers, plumbing, 
lamps, lamp-posts, matches, and repairs of all kinds; 
fuel for office, watchmen's lodges, and for the green-
houses in the nursery_ ..... __ ....... _. ___ ..... _ .... ___ Appropriated. 
Repair of Water-pipes and Fi1·e-plugs-
Repairing and extending water-pipes, purchase of appa-
ratus to clean them, and for cleaning the spdngs and 
repairing and renewing the pipes of the same that sup-
ply the Capitol, the Executive Mansion, and the War 
and Navy Departments._ ..... _ ... _ ... _ .. _ ...... _ ... ___ Appropriated. 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments and Gov-
m·nment Printing Office-
Repair and care of the same ... _. __ .. __ . _ ... __ .. ____ . ___ . Appropriated. 
Const1·uction of Dam across Potomac at Great Falls-
Commencing construction of the dam at Great Palls, across 
the Virginia channel of the Potomac, (Washington 
Aqueduct). ____ . _ .. _ . _________ .. _. ___ . _____ . ____ .. _ _ __ Submitted - .. 
Washington Aqueduct-
Engineering, maintenance, and general repairs ___ ... _. _ .. 
Improving grounds around gate-keeper's dwelling at the 
receiving-reservoir_. ___ . ___ . __ ... ____ .. ____ ... ___ .. _ .. 
Building ~~oden fenc~ -around the Government land at 
the receiVmg-reservorr . _____ . _ ... ____ ... ___ . _ . __ .. ___ . 
Soiling, sodding, and seeding the embankment and exca-
vation-slopes of the distributing-reservoir and conduit .. 
Building a wrought-iron truss-bridge over the waste-chan-
nel of the receivin~-reservoir _. __ .. ___ . _. _. __ .. __ .· ..... 
Building an over-fall over the connecting conduit for the 
waste-channel of the receiving-reservoir_ .... _____ . ____ . 
Continuing the macadamizing of the conduit road ______ .. 
Total ....... . $66,000 00 
NOTE.-The estimate of$5,000 over the appropriation of .June20, 1878, 
for engineer, maintenance, and general repairs of the Washington 
aqueduct, is made to provide against injuries and to repair damages 
from sudden floods and storms, which, if neglected, might endanger 
t,he supply of water to the city of 'Vasbington. (The act of .J nne 11, 
187R, providing a permanent form of government for the District of 
Columbia, (20 Stat., page 104,) specifies that the estimates for "the 
expenses of the Washington aqueduct and its appurtenances" be 
submitted by the Commissioners of the District of Columbia.) 
June 20, 1878 
Submitted . __ 
. ____ .do .. _--· 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Appropriated. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
Building for State, War, and Navy Departments, (East Wing)- I 
Cleaning down stone-work of exterior walls, interior fire- I 
proof, iron finish, painting, and minor operations com-
pleting this wing .............. _. __ .. _ .. __ ........ __ .. Appropriated_ 20 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
,Jl)4 
221 
1 
1 
$8,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
1,200 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1 . --. ·-·---. ---
1 
1· -----· ---- ---· 
1 
1 
20,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1 -.-----.- ... -. 
$84,500 00 $24,500 00 
35,000 00 25,000 00 
18,000 00 15,000 00 
3,000 00 2,000 00 
1,500 00 1,000 00 
50,000 00 
25,000 00 500 000 00 
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BnildinrJ for Sfrtie, Wm·, a11d Navy Departments, (North Wing)-
Demolition of the old War-Department bnilding; excava-
tion for and htying foundations; construction of walls 
of areas, snb-basement, and basement stories; and to 
continue t.he preparation of granite for the front walls I 
of the second story and tho court-yard walls ........... Appropriated. 
NOTE.-The full amount here asked for can be expended profitably 
and directly to the rapirl arlvancement ot the building during the 
fiscal year ending Juno 30, 1880. 
Total Buildings and Grounds in and around Washington. 
MILI'l'ARY ACADE:\lY. 
Buihling8 an(l arozauls, .Military Academy-
RPpairing roads and paths ... . ...... . .. ____ ... __ ...... __ . Appropriated . 
Continuing breast-height wall from Plain to South wlmrL .. _._.do. ___ .. 
Completing and furnishing for use, main building and one 
wing for new hospital for cadets . .. ___ . __ . _ . _ ...... -.- ... __ .. do . . -- .. 
Procuring an adequate supply of water ..... ___ .. _ ... __ . . Submitted . _. 
NoTE.-.Authority of law is requested to purchase, by private sale or 
by condemnation, as may seem expedient, "Round Pond" and the 
land adjacent thereto, not exceeding fifty-three acres, for reservoir 
purposes; and also to purchase, in like manner, the right of way for 
the necessary water-mains and pipes from th" said pond, in the town 
of Highland, county of Orange, to West Point, N. Y., all in the State 
of New York. 
Cadet barracks: 
Replacing window-sash, by sash with larger panes, (four 
panes to window,) 265 windows ___ . _ ....... $2 250 00 
NoTE.-The present windows obscure the light, there 
being eighty-eight panes in each area window, and sixty-
eight panes in each front window. 
Repairing door-casings and doors with new 
hntts and latches ... _ .... _. _ .. . . ___ .. __ ... _. 
Painting interior throughout._ ....... _._ .... . 
Quarters for officers: 
886 00 
1,178 00 
Four sets of ne\Y quarters, required for the proper accom-
Submitted_ .. 
modation of the officers on duty at the Academy. __ . __ . Submitted .. . 
Barracks for detachment of cavalry._ ......... _ .. ___ .. _ ... _ .... do ..... . 
Total Military Academy .. ___ ...... _·_ . _ .. _ .. ___ . __ . 
Total Public Works under War Department._ ... _ .. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS AND STATIONS. 
Navy Ya1·d, Mare Island, CaZ.-
Coutinuation of work on stone dry-dock .... - ... __ ... _ ... Appropriated. 
Repairs and P1·esm·vation at Navy Yards- I 
Repairs at the different navy yards and stations, and pre-
servation of the same .. - - -...... _ ............ _ ...... _ . ·Appropriated. 
Total Navy Yards and Stations._._ .. . . __ .. _ ...... _ 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Capitol Extension-
Work on the Capitol, and for general repairs thereof _ . . . . Appropriated. 
Impro!Jing Capitol G1·ozauls- I 
Continning the work of the improvements of the Capitol . 
grounds ... -- ......... - ..... . - . .. __ . .... __ .. _. _ .. ___ . . Appropriated. 
Lighting the Capitol and Grozm(ls-
Lighting Capitol, and grounds about the same, including 
Botanic Garden and Senate stables; for gas, pay of 
superintendent of meters, lamplighters, and gas-fitters, 
and for materials for electric battery; and general re-
pairs for lamps and pipes . - .... _ .. _. _ .. . __ .. ____ .. _. _. _ Appropriated ... 
References to Stats. j Estimated am't I Totalamonnttobe 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. each detailed der each head of 
.Amount appro-
printed for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. Vol. or 
R.S. Page. Sec. 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
20 221 1 1 .......... . $600,000 00 $400,000 OOl 
20 111 
--- __I _----. 
20 225 
20 225 
20 226 
20 226 
20 226 1 
$500 00 
500 00 
34,748 76 
40,000 00 
4,314 00 
24,000 00 
12,500 00 
817,000 00 967,500 00 
:======· 
$116,562 76 $25,875 00 
---------------
116.562 76 I 25,875 00 
. ____ .. _______ - 7, 601, 781 30 I 9, 215, 575 oo 
====== 
1 
·----· --------
$75,000 00 $75~000 00 
1 4 ................. ---· 300,000 00 ~@)',00() 0@. 
--------
------ ........ ---· 375,000 00 375.0{)0 00 
=== -==:===== 
1 ------ ---· --- · $60,000 00 I $55,000 00 
1 ------ -------- 150,000 00 100,000 00 
1 ---- ---- ------ 30-,000 00 27,000 00 
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Payment of retained percentages on contracts made during 
the fiscal year ending June 30, 1876, for paving road-
ways in Capitol grounds . _. __ .. ___________ . _____ . . . . . . Submitted . __ ................... ___ ... __ . __ .. $2,217 94 
Court-house, Washington, D. C.-
Annual repairs to court-house in the City of Washington, 
and for new furnaces .. _ ... _. _____ .. __ .. __ .. __ .... __ .. Appropriated. 20 
B1tildings and Grounds, Govm·nrnent Hospital for the Insane-
General repairs and improvements ... __ .. ___ . _______ . ___ _ 
Airing courts for the recreation of the inmates; for the 
completion of the rooms in the upper story of the 
bakery; for changing a portion of the roof and provid-
ing additional accommodations for employes in the 
attic story of the hospital-building; and for hay-bar-
racks and the protection of farm-wagons and imple-
ments _ .... _ ............. - . - -- . - - - -. - -- - . - - - -- -- - . - - - . 
Fire-p~~p and_ additional pipe and hose to complete the 
prov1s10n agamst fire ____ ... ___ . __ . __ . ____________ . __ . 
Reservoirs and filter-beils to provide pure filtered water 
for the supply of the hospital, including pipes, and a 
tank in the tower for high service _______ . ____ .. ______ . 
Extension of the accommodations of the hospital, by the 
erection of a separate hospital-building for the female 
patients, $300,000, one-third of which is asked for ex-
penditure in the fiscal year 1879-'80 _______ .. _____ . ____ . 
Immediate relief of the overcrowded condition of the 
hospital by the erection of suitable structures for the 
present accommodation of two hundred and fifty pa-
tients of the chronic class. (It is recommended that 
this appropriation be made immediately available on 
its passage) ..... ___ .. _ . ___ . _____ . ___ . _ . ____ . ____ .. __ .. 
N OTE.-The estimate for current expenses, Government Hospital for 
the Insane, will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
(For explanation of this estimate, see Appendix, marked "0. ") 
Appropriated. 20 
Submitted ... 
Appropriated. 20 
Submitted __ _ 
Submitted . _ _ ..... 
Appropriated. 20 
Buildings and G1·ounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Erection of a gymnasium, with bath-house attached, and 
the improvement of the grounds of the Institution, and 
the enclosure of the same ........ _ ...... _. ____ .. _ _ _ _ _ _ Appropriated. 20 
NoTE.-The estimate for current expenses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb, will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
226 1 ---· ----·· ----
230 1 
230 1 
230 1 
$10,000 00 
10,500 00 
3,500 00 
9,500 00 
100,000 00 
30,000 00 
231 1 ------ --·-- ---
1,500 00 
163;500 00 
15,500 00 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$1,000 00 
26,500 00 
5,000 00 
1-------- -------
Total Public Works under Department of the Interior_ 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
BUILDINGS. 
Buildings, Reform School, Dist1·ict of Columbia-
Erection of one family building _______ .... ___ . __ . __ ... __ . 
Erection of a new barn .. __ . __ . ____ . ___ . _ . ______ .. ___ . _ .. 
Annual repairs to buildings ..... __ . _. _. _ ... __ . _. _. _____ _ 
Painting buildings _. _ .. _ .. _ .... _ ........ _____ ... _. ____ .. 
NOTE.-$10,000 was appropriated on account of the expenses of the 
Reform School for the fiscal year 1879, out of the appropriation for 
the "General expenses of the District of Columbia," (20 Stat., 208.) 
The estimate for current expenses of the Reform School of the Dis-
trict of Columbia will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. (For explanation of this estimate, see Appendix, marked "P.") 
Total Public Works under Department of Justice ..... 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
GROUNDS. 
Improvement of G1·ounds, Depm·tment of Ag?-iculture-
Submitted __ _ 
...... do _____ _ 
...... do ..... . 
. . . . . . do._ ... . 
Labor, new implements, and repair of tools, and purchase 
of trees for arboretum ........ __ .. ___ ................. Appropriated. 
Total Public Works under Department of Agriculture. 
20 240 
12,000 00 
5,000 00 
500 00 
500 00 
.1 -------- ·----· 
422,717 94 214,500 00 
-========= 
$18,000 00 
18,000 00 
$6,500 00 
6,500 00 
$6,500 00 
6,500 00 
~==-=== 
Total Public Works----.---- ___ ..................... , .......................... ·----· ........... ··---· ·-·-----------
1 
12,671,545 89 13,249,575 00 

POSTAL SERVICE. 

ESTIMATES-POSTAL SERVICE. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R.. 
Estimated am't Totalamounttobe 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
145 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year enn-
ing .Tune 30, 
1879. 
Vol.Sor I Page. Sec. 
- --------- --------1·-- -----1-------
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Service-
Office of the Postmaster General: 
Mail depredations and special agents, including amount 
necessary for fees to United States attorneys, marshals, 
&c.·----·-·-----------------------------------------· 
Advertising ... _ ....................................... . 
Preparation and publication of post-route maps, including 
constant revision of former .'"editions, and furnishing 
maps, diagrams, and other information by the topogra-
pher and assistants . ... _ ..... _ ... _ ........ _ ... _ ...... . 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster GeneraL 
Office of the First Assistant Postmaster General: 
Compensation to postmasters .................. _ . .. .. . . . . . ........... .. 
Clerks in post otlices . __ .... _ . __ .................. __ . . . . . . . ... -- ... -- - .. 
Letter-carriers ............................. - . - . . . . . . . . . . - - - . - - - - · - - - - . 
Wrapping-paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- . --- . --. --
Twine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- - --- . -- - - - -
Marking and mting-stamps.... .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . ---- .. -- ------
Letter-balances and scales . .............................. -......... ----
Rent, fuel, and light ................... _ . . . . . . . . . . .. . .. . .. -- --- - - - - .. 
Office-furnitur.e ......................... _ ............................ . 
Stationery .. _ .. .... c _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • --. -- • - • - - - •• 
Miscellaneous and incidentalitems ...... ~ .................... --. --- .. . 
Office of the Second Assistant Postmaster General: 
Inland transportation, railroad routes ........................... . 
Inland transportation, steamboat routes .......................... . .... . 
Inland transportation, star routes ... _.. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . ... ~ ..... .. 
Rail way post-office clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Route agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Mail-route messengers....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... ------
Local agents .......................................... -- . -- - --- . - - - - -. 
Mail messengers .... _ ............................. - . . . . . . - - - ... - . - - - - -
Mail-locks and keys....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- ... - . -----
Mail-bags and mail-bag catchers ..................................... .. 
Office of the Third Assistant Postmaster General: 
Postage-stamps ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Expenses of agency ................. . ................... . ............ . 
Stamped envelopes and newspaper-wrappers ...... . ....... __ .. _ ....... _. 
Expenses of agency ... _ ............... _ ........ _ ..... __ . . .... "_ ...... . 
Postal cards .............................. ___ . . . . . . . . . . . . ...... _ ..... . 
Expenses of agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Registered-package envelopes, locks and seals, an<l post-
office and dead-letter envelopes .................. . ..... .............. _ 
Ship, steamboat, and way-letters ______ .................. _______ ..... . 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants _ ...... _. _ .... _ .. 
Office of superintendent of foreign mails: 
·----- ------
. 
·----- ·----
-----· ---- -
·-·--- -----· 
··----
----- - ----· 
·----- 1-·----
------ ---- -
' ------
-- -·--- -- •.. ------
Transportation of foreign mails ... .. _ ... _ ............. _ .. _, ........... __ . . __ ... __ . _. -. ___ . 
Balance due foreign countries, including the United 
States' portion of the expenses of the International 
office, organized under the provisions of article 15 of 
the General Postal Union Treaty, concluded at Berne, 
October 9, 1874 .... __ ......... _ ............ __ .................... _ ...... . 
Postal Revemte-
Estimated amount which will be provided by the Depart-
ment from its own revenue accruing from postages and 
other sources, viz: 
Ordinary revenues...... . . . . . . . . . . $:30, 150, 000 00 
Money-order receipts...... . ... . . . . . 210, 000 00 
Official postages . . . . .. . . . . . . .. . . . . 304, 023 90 
$150,000 00 
60,000 00 
35,000 00 
1,500 00 
8,000,000 00 
3,600,000 00 
2,000,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
450,000 00 
30,000 00 
55,000 00 
125,000 00 
10,250, 000 00 
900, 000 00 
5,900,000 00 
1,3!)0,000 00 
1,125,000 00 
175,000 00 
150,000 00 
725,000 00 
15,000 00 
200,000 00 
92,000 00 
8,100 00 
490,000 00 
16,000 00 
200,000 00 
7,300 00 
65,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
260,000 00 
45,000 00 
36,571,900 00 
-------·------·· -----------
. ..... 30,664,023 90 
Deficiency in Postal Re/Jenue-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post Office De-
partment to be provided for on t of the General Treasury. Appropriated. 20 143 2 ·------------ · $5,907,87610 $4,2:!2,~74 72 
Total Postal Service 5,907,876 10 4,222,274 72 
19E 

MISCELLANEOUS. 
=--~ -==========--.::.___:-

ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or i References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public Printing-
Wages for three hundred and fourteen days, viz : ~ 
1 
______________ I 
One foreman .. _-·-- .. ____ .. _--· .. ___ .---. ____ ----·-- __ .~ Appropriated. 
One clerk to make estimates. ____ . ____ .. ____ . __________ .. Same acts._ .. 
One superintendent of press-room, at $5 75 per day_ ... __ . . ____ .do. ____ . 
One superintendent of folding-room, at $5 75 per day. __ ... ___ .. do. __ ... 
One sup~rintendent of stereotyp~ing, at $5 75 per day ____ - ~ -. ___ .do .. __ .. 
Four assistant foremen, at $fl 7D each per day ...... -----· ...... do ..... . 
One assistant foreman, at $5 33i per day_ .. ___ ... __ . ___ .. . ____ .do .. __ .. 
One assistant foreman, at 53 cents per hour. ___ ..... _ ..... ____ .do .. __ .. 
One delivery clerk, at $4 66! per day .... ____ -----------· ...... do ..... . 
Two preparers of copy, at 56 cents each per hour .......... _. __ .do ..... . 
One proof-reader, at 58 cents per hour._ ........... _ .... _ ... ___ .do ..... . 
Twenty-four proof-readers, at 53 cents each per hour ........ _ .. do ..... . 
Six revisers of proof, at 53 cents each per hour .. _ . __ .. _ ~. . ..... do ..... . 
One time-keeper, at 50 cents per hour ................... . ...... do ..... . 
One maker-up, at 53 cents per hour. ____ .... _ ...... _____ . . . ___ .do .. _._. 
Six· makers-up, at 50 c~nts each per hour_ ... __ .... __ ..... 
1 
... __ .do ... _ .. 
Seven floor-hands, at 4D cents each per hour...... . . . . . . . . .. __ .do ... _ .. 
Three hundred compositors, at 40 cents each per hour.... . _._ .. do ... __ . 
Thirty pressmen, at 40 cents each per hour ............... , .. __ .. do .. __ .. 
Eighty feeders, at 18! cents each per hour .... _ ... _.. . . . . . . ___ .do ... _ .. 
Eighty laborers, at 25 cents each per hour ............. _. . _ . __ .do ... _ ~. 
One warehouse-man, at $4 16! per day .. __ .... _ ..... _ . _. 1 .. __ .• do ... _ .. 
One telegraph-operator, at $4 per day._. __ ...... __ ... __ ... _____ do .. __ .. 
One engineer, at 56 cents per hour ..................... _. . . __ .. do. __ ._. 
One assistant engineer, at 53 cents per hour. ____ .. _.. .. . .. ___ .do ... _ .. 
Four machinists, at 40 cents each per hour_ .... __ .... _ .. _ .. _ . _ . do .. ___ . 
Five carpenters, at 40 cents each per hour __ ._ ~ _ ... ___ . _ ... _. __ .do. ___ .. 
Two firemen, (366 days,) at $3 each per day .......... ____ ...... do ..... . 
Two watchmen, (366 days,) at $3 each per day. __________ ...... do ..... . 
One watchman, (366 days,) at $2 75 per day. ___ ........ __ .... _.do .. ___ . 
One watchman, at $2 75 per day. __ ._ .. __ ... ___ .... ____ . _ ... _ .. do .. ___ . 
Ten sheet-boys, at 15 cents each per hour .. __ ........ ___ . . _. __ .do. __ . __ 
One stereotyper, at 52 cents per hour._ . __ .. __ .. __ . _. .. . . . . _ ... do. ___ . _ 
Nine stereotypers, at 44 cents each per hour. __ .... _ .. _. _ - ~ -. ___ .do .. _ . _. 
Two hundred folders, at $30 each per month. ___ ... _ ... __ ... ___ .do ... __ . 
Six apprentices, at 25 cents each per hour ______ ....... ____ ...... do ..... . 
Sixteen apprentices, at 20 cents each per hour ... _. __ . . . . . . __ ._.do ... __ . 
Twenty-one apprentices, at 16! cents each per hour_ .. _... . . __ .. do ... __ . 
Eight apprentices, at 12t cents each per hour_ . _. __ ... _... . . __ .. do ... _ .. 
Total estimate for wages, public printing_ .. $633,301 08 
Materials, &c., public printing: 
·Improvements and repairs to building._ .... __ . __ .... _ .... 
Machinery, type, and implements .. ___ .. _ . __ .. ___ .... __ .. 
10,000 pounds book-printing ink, at 15 cents ... _ ..... _ .... 
2,000 pounds job-printing ink, at 20 cents._ ...... _ ... __ _ 
2,000 pounds Bullock-press ink, at 10 cents .. _ .. _ ....... _·_ 
200 pounds colored inks, at $2 ... _ .......... ___ .. _ ..... _ .. 
3,500 pounds glue, at 25 cents ... _ ......... _ ... ____ .... __ . 
6,000 pounds potash, at 8 cents ............ ------ .... ___ _ 
300 gallons syrup, at 45 cents .. __ .... _ .... _. .... _. __ .... _. 
4,000 pounds glycerine, at 20 cents .. __ ..... __ .. __ .... ___ . 
1,000 gallons benzine, at 15 cents._ ........... _ . __ ... ___ 
600 gallons oil, at $1 50 ...... __ ...... __ .... _ ... ·. __ .... . 
300 tons coal, at $3 20 _ ... __ ... _ ........ _ . __ ... _ . _ ... _ .. _ 
3,500 yards cotton, at 15 cents .. __ ......... _ .......... _ .. _ 
600 pounds thread, at $1. .. __ .... _ .... _ -~- _ .. ____ .. _ .. _. __ 
Freight, boxing, cartage, and wharfage .. __ ... ___ .... ___ . 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repairs of 
aa':~~~~~- ~~~- ~-~~~~~s_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_·_-_- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: 
Miscellaneous items _ .... _ ..... _ .. _ . __ ... __ ... ____ .. ___ .. 
Total estimatefor materials, public printing.$41,675 00 
Paper for public printing: 
...... do .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ____ _ 
...... do ..... . 
...... do .... . 
_____ do _____ _ 
...... do ____ _ 
...... do _____ _ 
...... do ..... . 
...... do .... . 
. __ ... do. ___ _ 
---- .. do .... _ 
...... do ..... . 
...... do _____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
V~~-s_r Page. Sec. 
R.S. 
20 
741 
207 
------ ·----· 
·----- ·----·· 
3756, ~ 3828 
1 
------ ------ ;------
------ ------
------1------
. --- .. I·.-.-. 
----·· 1------
------ 1- ----
-----· 1···---
. -----1-----. 
·-----1------
------1··-··· 
······1·-----
----··i··----
------1------
----··1··----
----··i······ 
------ 1 
··--··1 
------
...... 
------
------
------
-----· 
20,000 reams fine printing, uncalendered, 45-pound, at $4 
15;0e;O re:er::~s-. ~~p~~fi~~- pri~ti~g;- ~~p-~~-~~i~~d~~~d~. 53~. . -_ -_ -_ -- -- ddoo _· -_ -- -_ -_ -- ~ -- -_ · __ - _- -_ -- -_ -_ -_ -- ·_ i
1
' ·_ -- -_ -_ -__ · 
pound, at $5 per ream ... ___ .. __ .... ___ . ____ .. ____ . _ ... 
3,000 reams superfine printing, super-calendered, 70-pound, 
fl,t $6 50 per ream _ ....... _ ..... _ .... _ ........ ___ .... ·. . _ ..... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,100 00 
1,600 00 
1,805 50 
1,805 50 
1,805 50 
7,222 00 
1,674 67 
1,331 36 
1,465 34 
2,813 44 
1,456 96 
31,952 64 
7,988 16 
1,256 00 
1,331 36 
7,536 00 
7,912 80 
301,440 00 
30,144 00 
37,680 00 
50,240 00 
1,308 34 
1,256 00 
1,406 72 
1,331 36 
4,019 20 
5,024 00 
2,196 00 
2,196 00 
1,006 50 
863 50 
3,768 00 
1,306 24 
9,947 52 
72,000 00 
3,768 00 
8,038 40 
8,792 07 
2,512 00 
2,500 00 
15,000 00 
1,500 00 
400 00 
200 00 
400 00 
875 00 
480 00 
1:35 00 
800 00 
150 00 
900 00 
960 00 
525 00 
600 00 
250 00 
2,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
80,000 00 
75,000 00 
19,500 00 
149 
Amount appro-
priated for tbe 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
150 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates oj appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to· Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Lg~r Page. Sec. 
-- -~---,-------
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Public Printing7 Continued. 
6,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-5 · · · · · · · · · · · · · · R. S. 741 ~~~~· 
sized, 45-pound, at $4 50 per ream - ------ - - - -- .. - --- · ~ Appropriated_ 20 207 1 ~ $27,000 00 
600 reams superfine printing, super-calendered, hard-
sized, 60-pound, at $6 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
300 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $4 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $5 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
2,000 reams superfine printing, super-calendered, 42-pound 
at $4 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
600 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $6 50 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . do. __ ... 
200 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at $5 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
400 reams cream-tinted printing, super-calendered, 50-
pound, at $4 75 per ream . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
400 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-
pound, at $4 per ream ................................. 
1 
•••••• do ..... . 
Writing paper: 
3,000 reams quarto-post, 10-pound, at 15 cents per pound, 
2,!lo 5~ei:s r~~~~~~p,- i6~p~~;~a_; -~t 'i5 · ~~~t~- p~~- p~~~~i, · ·-----do----·- ~ -----· 
$2 40 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... do . . . . . . . ..... 
5,500 reams double-cap, 32-pound, at 15 cents per pound, 
$4 80 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ... _ . . . ..... 
3,000 reams demy, 20-pound, at 15 cents per pound, $3 per 
ream ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
3,000 reams double-demy, 40-pound, at 15 cents per pound, 
$6 per ream ................... _·_ ............................ do ... _ .. 
2,000 reams folio, 23-pound, at 15 cents per pound, $3 45 1 
per ream .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. _ ... . 
2,000 reams double-folio, 40-pound, at 15 cents per pound, I 
$6 per ream ................................................. do ..... . 
1,200 reams medium, 26-pound, at 15 cents per pound, 
$3 90 per ream ........................................ I ..•••• do ... _ . _ 
1,200 reams royal, 36-pound, at 15 cents per pound, $5 40 sobe;e~~~: ~~P~~:;oy~i, "56--p-~~~ci; -~t-is· ~~~t~- p~; p~~~d~ ·J· ···-·do····· ·- ·-- · · ·- · · · · · ·- · · 
$8 40 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ . . .... _ . _ . . . . . . ___ . 
600 reams imperial, 40-pound, at 15 cents per pound, $6 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ . _. 
100 reams imperial, 66-pound, at 15 cents per pound, $9 90 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
500 reams special, of any required sizes, not exceeding 21 by 
40 inches, 35-pound, at 15 cents per pound, $5 25 per ream ...... do .. _ .. . 
600 reams superfine cover-paper, of any required sizes or 1 
colors, 36-pound, at 15 cents per pound, $5 40 per ream ........ do ... _._ 
4,000 reams blue folio, 16-pound, at 15 cents per pound, 
$2 40 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . ..... 
500 reams blue folio, 20-pound, at 15 cents per pound, $3 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .. __ . 
200 reams blue quarto-post, 9-pound, at 15 cents per pound, 
$1 35 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... 
100 reams blue medium, 26-pound, at 15 cents per pound, 
$4 30 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... 
200 reams blue demy, 20-pound, at 15 cents per pound, $3 1 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do. . . . . . ..... 
30~re;:;e~l~:a~~~-l~~~~:'~ ~??~~-~~·- ~~ ~~-~~~~~~~~-~~~~~:. I .----- do.---- . ----. 
500 reams laid-cap, assorted colors, at $2 50 per ream ..... 
1 
. ..... do..... . .... . 
400 reams yellow double-cap, 32-pound, at 15 cents per 
pound, $4 80 per ream. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . . ..... do ...... 
400 reams buff double-cap, 32-pound, at 15 cents per 
lOg~:;:;. ~o~~.;:~e~~]op;; -p~p~;; -28"-P"o"~~d; -~i- iii ~~;,t_; ~ - -.... do ... - . 
per pound, $4 20 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
200 reams manila, various sizes, at $3 per ream. . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
30,000 sheets imitation parchment, 21 by 24 inches, at 3 
cents per sheet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ...... 
1 
•••••• 
30,000 sheets imitation parchment, 17 by 22 inches; at 2 
1 
cents per sheet ....................................... _ . ..... do ...... 
1 
•••••. 
30,000 sheets imitation parchment, 15! by 1St inches, at 2 20~~~t:?ee:t:\e:~k:=~~t~ -P~P~~; ioi·hy- i7 -i~~h~;,· ~t -$io I>~~- / ·····do······ · · · · · 
thousand ............................................. 
1 
...... do ...... 
1 
•• - ••• 
10,000 pounds plate-paper, at 20 cents per pound ................ do...... . ... . 
Cards: 
10,000 sheets India, at 9 cents per sheet ......... _.. . . . . . . . ..... do. . . . . . . ... _. 
20,000 sheets Bristol-board, at 8 cents per sheet ........... 1 •••••• do .......... _. 
3,600 00 
1,350 00 
5,000 00 
9,000 00 
3,900 00 
1,000 00 
1,900 00 
1,600 00 
4,500 00 
6,000 00 
26,400 00 
9,000 00 
18,000 00 
6,900 00 
12,000 00 
4,680 00 
6,480 00 
6,720 00 
~.600 00 
990 00 
2,625 00 
3,240 00 
9,600 00 
1,500 00 
270 00 
430 00 
600 00 
1,350 00 
1,250 00 
1,920 00 
1,920 00 
420 00 
600 00 
900 00 
600 00 
600 00 
200 00 
2,000 00 
900 00 
1,600 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or \ ~eferences to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
object of ex- ~ appropriation. I ing June 30, 
I 
penditure. 1879. 
Vol. or Page. Sec. 
R. s. I 
--1- - 1---jl-- -~--
expenditure. 
Public P1·inting-Continued. 
Paper for post-office blanks, engine-sized : 
1 ,~~r ~:~:s! -~~-~s~r!~~ ~~-~=-~~ ~~~~~~: ~~~~~~~~'-~~ ~~- ~~ ~ 
500 reams, measuring 25 by 36 inches, '52-pound, at $5 per 
ream .......... __ .................... - . - - .. - - - .. - - - - - . 
Appropriated. 
Same acts .... 
R. s. 
20 
1,200 reams, measuring 20 by 36 inches, 42-pound, at $4 
per ream . _ . _ ............... _ ........ _ ................ . 
200 reams, measuring 19 by 24 inches, 30-pound, at $3 per 
...... do ............ j 
ream ....... -----·-----------·-----·-----------------· 
I 
...... do ...... ----- ·1 · 
Map paper: I 
50,000 pounds, at 15 cents per pound ....... ___ . __ ........ 1 •••••• do ..... . 
. ---- .1. 
Crane & Co.'s glazed bond-paper, No. 21: 
6,000 sheets, measuring 11 by 31t inches, at 2 cents per 
sheet ......... _. _ .. ____ ... __ . ____ ... ___ ... ____ . __ . _. __ ...... do ..... . 
.... . 1 
20,000 sheets, measuring 17 by 22 inches, at 3 cents per 50~~~~~~t~: ~~~~~g: i7: bj: 2.8 :~c~~~: ~i: 3 :~~;,t~: P~~ 1·:: :::::::::: I.:::: .I 
18,000 sheets, measuring U3 by 23 inches, at 3 cents per 
sheet ......... ___ .. _ . _ ..... _ .... _ . _ .. _ . ___ .. ____ . _ . __ . . ..... do ..... . 
3,000 sheets, measuring 19 by 23 inches, at 3 cents per 
sheet .. _ .. ____ . ___ ... ____ .. __ . _ . ___ . _ . . .... _ . ____ .... _ ..... do ..... . 
7,000 sheets, measuring 19 by 31 inches, at 3 cents per 
sheet ........ .. _ . _ .. ___ . _ . __ .. ___ .... ___ .. _ . __ . __ ... __ . . .... do ..... . 
6,000 sheets, measuring 20t by 24t inches, at 3 cents per 
sheet. _ .... _ ...... __ . _ . _ ... _. _ ... _ . _______ . ___ . ___ .. . . _ .... do ..... _. 
23,000 sheets, measuring 20t by 32 inches, at 4 cents per 
sheet . ....... _ . __ . ___ ... _ ..... _ .... ____ .. ____ . __ . _ _ _ _ _ . ..... do ..... . 
2,000 sheets, measuring 21 by 21 inches, at 3 cents per 
sheet_ . _ ... _____ . _ . _ . _ . _____ . ____ . _ . ___ .. ___ .. ____ .. _ . . _ .... do . _ . _ .. 
12,000 sheets, measuring 21 by 31 inches, at 4 cents per 
7,~~~:~~~~s: ~~~~~s~~i~~ ~2~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~'~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~ :-. ~ ~ ~ ~ ::. ~ ~ ~ ~: -~~~~: I 
Total estimate for paper, public printing .. $392,425 00 
Public Binding-
I 
741 3756, ~ 3828 207 1 
• ••• • 1 •••••• 
Wages for three hundred and fourteen days, viz: 
One foreman._ .. _ .... __ . ___ . _ .. __ ...... __ .......... _ .. ~ 
One assistant foreman, at $5 75 per day ................. . 
~~~~~~~;~~~~: R.2: I :: ~~~· ~ 
Same acts . __ _ 
. ~ ~ ~ : ~ ::. : : r ~ ~ ~ I ~ : : : . ~ ::: 
...... do ...... l------ t------
. ..... do .. ___ .. ___ ...... . 
...... do ................. . 
Four assistants, at 50 cents each per hour .. _ ...... _ ..... . 
One storekeeper, at $3 per day ____ .. ___ . _ .... __ ......... . 
One hundred and seventy rulers, finishers, and forwarders, 
at 40 cents each per hour_ .. ___ .. . . _. _ .. ___ ........ __ .. 
One apprentice, at 25 cents per hour _ ........ __ .... _ .... _ 
One apprentice, at 20 cents per hour_ ..... : . ........... _. 
Five apprentices, at 16! cents each per hour .... _ ........ _ 
Five apprentices, at 12t cents each per hour._ ........ __ . _ 
Eleven pages, at 31i cents each per hour _ ...... _ ........ . 
Fourteen blank-sewers, at 25 cents each per hour. ___ . _ .. _ 
Twenty-five sewers, at 23 cents each per hour ... _ ... ____ . 
Two hoisters, at 28 cents each per hour ... ____ ..... _ .... . 
Twenty-two feeders, at 16! cents each per hour_ . ____ .... . 
Three watchmen, (366 days,) at $3 each per day-----· ... . 
Two deliverers of work, at 28 cents each per hour_ ... ___ . 
One packer, at 28 cents per hour_ . _ ... _ ....... __ .. _ ... __ _ 
Twenty-five laborers, at 25 cents each per hour .. __ .... _. _ 
Two book-sawyers, at 30 cents each per hour ... __ .... ___ . 
Forty sewers, average $40 each per month __ . __ ..... _ .. _ .. 
. ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do .... _ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
- ~- -- - ~ ------ ~ 
. ----. . ..... - .... 
---- · ·---- · 
. ....... . .......... . 
----- ·r·-----
------ ........... . 
. .......... . ..... .. 
Totalestimateforwages, public binding.$269,780 99 
Materials, &c., public binding: 
Machinery, repairs, tools, implements, &c ............ ___ . I ...... do .. _ .. . 
50 skins Russia leather, at $8 per skin ___ .. _. _ .. ____ . ____ . 1 • ____ • do. ____ . 
25,000 feet C. H. Rnssia leather, at 20 cents per foot .. ___ . 1 ••• __ ~do. __ ._. 
2,000 dozen law-sheep, at $9 per dozen _ .. _ .... _ .... _. ____ .... _.do ... ___ 
600 dozen law-ca1f, at $33 per dozen .. _ ........... _ ..... _ _ ...... do ..... _ 
100 dozen Turkey morocco, at $35 per dozen .. __ .. __ .. ____ . ____ .do ..... _ 
75 dozen cochineal title-leather, at $13 per dozen .. _ .... __ ... _. __ do __ ._._ 
100 dozen roans, at $14 per dozen ... _ ... _ .. __ .. __ . _ .. _. _ .. _._ .. do ... __ . 
500 dozen skivers, at $7 per dozen ..... ___ . _ ..... __ . . ... _ _ . ___ .. do ..... . 
25 dozen parchment, at $7 per dozen _ . ___ ...... ___ .. _.... . __ ... do ..... . 
2,500 yards cotton cloth, at 18 cents per yard ... _. __ .... _. . ___ .. do ..... . 
2,000 pieces book-muslin, at $6 per piece .. _ _-. . . . . . ____ .do .. _ .. . 
.. -- .. 1.-- --· 
----· 1 
$5,400 00 
2,500 00 
4,800 00 
600 00 
7,500 00 
120 00 
600 00 
1,500 00 
540 00 
90 00 
210 00 
180 00 
920 00 
60 00 
480 00 
280 00 
2,100 00 
1,805 50 
5,024 00 
942 00 
170,816 00 
628 00 
502 40 
2,093 3S 
1,570 00 
@,635 00 
8,792 00 
14,444 00 
1,406 72 
9,210 74 
3,294 00 
1,406 72 
703 36 
15,700 00 
1,507 20 
19,200 00 
5,000 00 
400 00 
5,000 00 
18.000 00 
19;8oo oo 
3, 500 oo I 
975 00 
1,400 00 
3,500 00 
175 00 
450 00 
12,000 00 
1 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
I v~:-s~r Page. Sec. 
Public Binding-Continued. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .tune 30, 
1879. 
500 pieces crash, at $8 per piece ____ ... _ ...... __ . _______ ~ · · · · · · .. · · .. · · R. S. 7 41 
~ Appropriated. 20 207 
800 pieces bead-band, at $1 per piece ..................... Same acts ... . 
3756, ~ 3828 
1 
$4,000 oo 1 
1,000 packs gold-leaf, at $7 per pack .. __ ....................... do ..... . 
500 packs Florence leaf, at $2 per pack .. ____ ......... __ . . . ..... do ... __ . 
150,000 pounds binders' board, at 4 cents per pound .... __ ....... do ..... . 
200,000 pounds binders' board, at 3i cents per pound ....... ----.do .. - .. . 
10,000 pounds binders' board, at G cents per pound .............. do ..... . 
3,000 pounds glue, at 18 cents per pound ........ __ . . . . . . . . . -_ .. do ..... . 
9,000 pounds glue, at 15 cents per pound .... __ . . . . . . . . . . . . .. - .. do ... _ .. 
2,000 pounds twine, at 40 cents per pound .... _ ............. - .. . do.- ... . 
2,500 pounds thread, at 75 cents per pound . . .. . . . .. .. .. .. .. ... -do-- - .. . 
70 barrels flour, at $6 per barreL _____ ... ___ ... ____ .. ____ . . .. __ .do ..... . 
175 gallons alcohol, at $2 2fi per gallon_ ... __ .. _____ .. __ .. .. __ .. do .. __ .. 
150 gallons sperm oil, at $1 50 per gallon .................. -- ... do.-- .. . 
200 tons coal, at $3 20 per ton .. _ . _ .. _. _ .. _ .................... do ... _ .. 
75 reams marble-paper, at $5 per ream .......................... do .... . 
50 reams comb-paper, at $13 per ream .. _ ..... ___ ... __ .......... do ..... . 
40 reams plaid paper, at $9 per ream ... _ ....................... do._ . - . . 
500 reams double-cap ledger-paper, at $7 per ream ........... ---do.- .. --
200 reams imperial ledger-paper, at $15 per ream ...... ___ ... -- .. do--.---
300 reams super-royal ledger-paper, at $11 per ream ............. do--.---
400 reams royal ledger-paper, at $9 per ream ....... __ ....... --.-do.---- . 
1,000 reams medium ledger-paper, at $7 per ream ........... . - .. do- .... . 
2,000 reams demy ledger-paper, at $5 per ream ............ . .. ---do .. -.--
2,000 reams cap ledger-paper, at $4 per ream ............... - .... do.-- .... - .. .. 
200 reams manila paper, at $11 per ream ..... ___ ........... -- ... do.-- .. . 
200 reams manila paper, at $5 50 per ream.... . .. . . .. . .. .. . -----do .... - . 
75 reams hardware paper, at $4 per ream .. _ ............... --- .. do ..... - -- .. - ...... . 
Gums, dyes, &c ... _ ................ _ .......... _. _ . . . . . . . . ..... do. __ . . . . . . . . . . .... . 
Gas .................... __ .. ___ . ____ . ___ ..... __________ . _ . _ . _ .. do.. . . . . . . . . . . . .... . 
~~~i~~~e b~t}~~~e~~~~;~~~~~;;d-h~~~~~~; ~;;d -£~; ~~p;i~~- -- . ---do.-- .. - ~ -- - - .. - - - - .. 
Mi~~eTi:~~~~sa~~~:~~~-s~ ~ ~ ~: ~::: ~ : .-:: ~: .- ~ : : ~ ~: ::: ~ : : ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~~:: ~ ~ ~: : : : ~ ~: : : : ~ ~: 
Total estimate for materials, public binding.$157,828 75 
Congressional Record: 
Wages of employes. ~ ....... _ ... ___ .......... ___ . .. .. .. .. .. __ .. do .. _ .. . 
10,000 reams uncalendered printing-paper, 45-pound, at $4 
Gis~~ ~~~~ ~::: : ~ _- _- : ~ .- _- ~ ~ :::: ~ ~ ~: ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ~ ~ ~ : : ~ : : : : : ~ ~ : ~~ : : ~ ~ : : 
5,000 ponnds printing-ink, at 15 cents per pound.... . . . . . . . ..... do ... - .. 
29,000 pounds stereotype-metal, at 11 cents per pound .......... do ..... . 
Compiling index .. __ .... __ .............. _ ...... _ .... _. _ _ ...... do ..... . 
30,000 feet C. H. Russia leather, at 20 cents per foot ....... --- .. do--.--. 
1.25 packs gold-leaf, at $7 per pack .. ____ .. ___ ............... _ .. do ..... . 
30,000 pounds binders' boards, at 3i cents per pound ... _ .... - ... do ... - .. 
1,500 pounds glue, at 15 cents per pound. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .do ..... . 
6 barrels flour, at $6 per barrel ........................ _ . . ..... do ..... . 
50 pounds egg-albumen, at $1 per pound .. __ ... __ ........... -- .. do .... .. 
450 pounds thread, at $1 per pound .............. ___ ......... _ .. do. ___ .. 
50 reams marble-paper, at $5 per ream .............. __ .... ___ .. do ..... . 
500 pounds twine, at 40 cents per pound.... . . . . . . . . . . . . . . . _.-_.do ..... . 
6 dozen law-sheep, at $9 per dozen ..................... : . . __ ... do ..... . 
Miscellaneous items ............ - .......... : . - - . --- ... - - - -- ----do- -- - -- ~ · - ----
Total e~timate for Congressional RecorcL ... $151,630 00 
Litlwgra]Jhing, Engraving, cj-c.-
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses~ .. ___ ........ . 
~1a~~-~~e_s_s~ _ ~~~. ~~~~~~~~. ~~~~~'- ~~~ . ~~~. -~~~~~ _ ~~ ~ Appropriated-
R.S. 744 3779, 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the several Executive 
Departments, &c., under the provisions of section 2, act of May 
8, 1872, (R. S., page 720, section 3661:) 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows : 
Printing and binding copyright records and 
blanks, binding of books and periodicals for 
Library of Congress, and printing catalogue. $19,000 
3782 
20 207 1 
800 00 
7,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
500 00 
540 00 
1,350 00 
800 00 
1,875 00 
420 00 
393 75 
225 00 
640 00 
375 00 
650 00 
360 00 
3,500 00 
3,000 00 
a,3oo oo 
3,600 00 
7,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
2,200 00 
1, 100 00 
300 00 
2,000 00 
2,500 00 
200 00 
2,000 00 
5,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
2,000 00 
750 00 
3,190 00 
4,000 00 
6,000 00 
S75 00 
1,050 00 
225 00 
36 00 
50 00 
450 00 
250 00 
200 00 
54 00 
2,500 00 
~ ------------
I $1,646,640 82 ) 
/
. I 
> $1,202,000 00 
25,000 00 J 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
'General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer . . . . . . . . . . . . . . $17,000 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing, and 11aper for the same; blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated for 
by the Public Printer _ ....... _ ........ ___ .. _ 212, 000 
WAR DEPARTMENT. 
P1'inting and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War ........... _. _ ... __ .. 
Adjutant General .. _ ... _ ............ .. 
Quartermaster General .. _ ......... __ .. 
Commissary General .... _ .. _____ . ___ .. 
Paymaster GeneraL_ .. _ .. _ .. - _ .... - __ -
Surgeon General ______ . ___ . ____ .. ____ . 
Chief of Engineers. ___ ~. ________ . ____ _ 
Chief of Ordnance . _____ .. ___ .. ___ . __ . 
Chief Signal Officer. ______ .. _________ _ 
Bureau of Military Justice ___ .... __ . __ 
$7,500 
25,000 
18,000 
6,750 
4,000 
15,000 
25,000 
16,000 
35,000 
100 
-------- 152,350 
N OTF..-$25,000 was appropriated to meet a deficiency in printing and 
binding for the fiscal y!'ar 1878, and the amount appropriated ($74,000) 
for 1879 will not be sufficient to perform the work absolutely required. 
NAVY DEPARTMENT. 
PTinting and Binding-
Printing and binding for the Navy Department, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer ...... ------ .. ---- ......... . .. $5~,000 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PTinting and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, to be 
executed nuder the direction of the Public 
Printer _____ ___ .. - .. - . - - --- - .. - - .. - -- - -- - -- - 216, 000 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Post Office Depart-
ment, to be executed nuder the direction of 
the Public Printer .. . ... ------·-------.---- - - 145,000 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
P1·inting and Bind·ing-
Priuting and biuding:forthe Department of Jus-
tice, to be executed under the direction of the 
Public Printer ____ . . _____ .... ______ .. _ _ _ _ _ _ 12, 000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
PTinting and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Printing circulars, letter-beads, envelopes, 
official slips, crop-circulars, making rec-
ord-books, binding for library, &c .. __ . __ 
Printing monthly and special reports. ____ _ 
20E 
$5,000 
6,000 
11,000 
$837,350 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
153 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol.or Page. 
R.S. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
Sec. I 
-------------------------------------------------------l-------------·l--------------i-------------1--------------i------------
RECAPITULATION. 
P1·inting and Binding-Continued. 
Library of Congress ____________________ .. . ___ _ 
State Department ______ . ___ . ________ . _______ _ 
Treasury Department _______ . ___ . ____________ _ 
War Department ____________________________ -. 
Navy Department ______ . ____ . _ .. ____ . ________ _ 
Interior Department ______________________ ----
Post Office Department ________ .. ___ ... ____ .. __ 
Department of Justice ___ ......... _ .. . ___ . _ .. _ 
Department of Agriculture ____ .. _________ . __ .. 
$19,000 
17,000 
212,000 
152,350 
53,000 
216,000 
145,000 
12,000 
11,000 
837,350 
Total for Public Printing, Paper, Binding, and 
Lithographing .... __ .... ________ .. _____________ _ 
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
Payment of Judgments, Court of Claims- ________ ------ . R.S. 1089 1 ( 
Payment of judgments ..... -- ... __ .. ____ .... -- ..... __ . t Dec. 15, 1877 June 14, 1878 
J nne 20, 1878 
20 
20 
20 
200 
7 
116 
234 t J··--·----·- · 
NOTE.-The additional sum of $633,078 48 was appropriated by the act 
of December 15, 1877, for the payment of judgments on account of the 
service for the fiscal year 1876, in favor of Marshall 0. Roberts and 
E. N. Dickerson, surviving trustees of Albert G. Sloo. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-sa'ving Se1'vice-
Compensation of one superintendent for the life-saving~ June 20, 1874 
stations on the coasts of Maine and New Hampshire.. June 18, 1878 June 20, 1878 
Compensation of one superintendent for tile life-saving 
stations on the coast of Massachusetts _______________ . _ Same acts ___ _ 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island.
1
.- .... do __ .. _. 
Compensation of one assistant superintendent for the 
life-saving stations on the coasts of Rhode Island anu 
18 
20 
20 
------
-----· 
127 2-6 
H):{ 1-1~ 
211 1 
............. 
------
------ -----· 
Long Island _____ . ______ . ___ . ___ . _. ___ . _. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ____ do .... _ . . . _ _ _ _ . _ .. _. ____ . 
Compensation of one superintendent for the life-saving I 
stations on the coast of New Jersey __ ... ___ .... __ .... __ .. ____ do. ___ ..... ___ .. __ .. . . ... 
Compensation of one superintendent for the life-saving sta- 1 
tions on the coasts of Delaware, Maryland, and Virginia .. _. __ .do. ___ .... ___ .. _. __ . . __ . _. 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Virginia and North Carolina._ .. _____ do. __ ._ .. ___ ... _. __ . . . __ . 
Compensation of one superintendent for the house of 
refuge on the coast of Florida._ ..... ______ .. __ . ___ ..... ______ do .. ___ . _________ .... __ ... 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of the Gulf of Mexico ... ___ .do. __ ..... ___ . ___ .. . . __ . 
Compensation of one superintendent for the life-saving and 
life-boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie. , . _____ do. __ ... . _. __ .. _. __ . . __ .. 
Compenuation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coasts of Lakes Huron and 
Superior ____ . __ .. _____ . __ . ____ . __ . _ .. __ .. _____ ... ____ .. _ ... _do ___ ._. _____ .. __ . _ .. _ .. _. 
Compensation of one superintendent for the life-saving 
and life-boat stations on the coast of Lake Michigan __ . _ .. _.do. ____ . _. __ .. ____ ... __ ... 
Compensation of one hundred and ninety-six keepers of 
life-saving and life-boat stations and houses of refuge, 
at $400 each. __ . _. ___________ . _ .. __________ . __ . ____ . _ .. __ . _.do. ____ .. _. _ . _ .. ___ .. ____ . 
Pay of crews of experienced surfmen employed at life-
saving and life-boat stations, at a rate not to exceed $40 
per month each, during the period of actual employment ... _. __ do._ .. _. _____ .. _ .. _ . . ____ . 
Compensation of volunteers at life-boat stations for actual 
and deserving service upon each occasion of disaster, 
at such rate, not to exceed $10 for each person, as the 
Secreta1;y of the Treasury may determine ; and for pay 
of volunteer crews for drill and exercise .. __ . _. ____ . _ _ _ . ____ .do. ____ . ___ . _. . ____ . . _ .... 
Life-saving Service, Contingent Expenses-
Fuel for one hundred and ninety-six stations and houses 
of refuge; repairs and outfits for same; supplies and 
provisions for houses of refuge and for shipwrecked 
persons succored at stations; travelling expenses of 
officers under orders from the Treasury Department; 
and contingent expenses, including freight, storage, 
repairs to apparatus, medals, labor, stationery, adver-
tising, and miscellaneous expenses that cannot be in-
cluded under any other head of life-saviug stations on 
~ $1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,ooo oo' 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
78,400 00 
427,840 00 
10,000 00 
the coasts of the United States .. ___ ._ ... _. ___ .. _._. ____ Appropriated. 20 212 1 1 ---------- ----
$1,671,640 82 $1,202,000 00 
$500,000 PO $767,990 74 
=========== -====~======-
$528,740 00 $334,206 90 
50,000 00 38,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANE0US. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
-------------------------1------- --- ------ -------1--------1 
Establishing Life-saving Stations-
For establishing new life-saving and life-boat stations ~ June 18, 1878 
on the sea and lake-coasts of the United States, as Appropriated. 
authorized by act of June 18, 1878 ................. -. 
Total Life-saving Stations ........... . 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Revenue-cutter Service-
For the pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, l 
and pilots employed, and for rations for the same; 
1 
and for pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, 
boys, coal-passers, and :firemen, and for rations for the 
1 
same; and for fuel for vessels, repairs and outfits for 
same; ship-chandlery, and engineers' stores for same; ? · · ·- · · · · · · · · · · 
travelling expenses of officers travelling <?n duty ~1ncler I App~~p~i~t~ci: 
orders from the Treasury Department; mstructwn of I 
cadets; commutation of quarters; and contingent ex- J 
penses, including wharfage, towage, dockage, freight, 
advertising, surveys, labor, and miscellaneous expenses 
which cannot be included under special heads ..... _ .. 
Total Revenue-cutter Service ...................... . 
20 
20 
R.S. 
R. s. 
20 
163 
212 
1 
1 } .. --- .... --· 
534 2749 t 
~r~ 275316 ~ _____ . __ . __ 
$63,000 00 
641,740 00 
$875,000 00 
875,000 00 
155 
Amount appro-
priated for the 
~seal yearend-
mg .June 30, 
1879. 
$75,000 00 
447,206 90 
$875,000 00 
875,000 00 
=--====== 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Labor and Expenses of Engraving and PTint'ing-
Labor and expenses of engraving and printing, namely :1 
For labor, (by the day, piece, or contract,) including 
labor of workmen skilled in engraving, transferring, 
plate-printing, and other specialties necessary for carry-
ing on the work of engraving and printing notes, bonds, I 
and other securities of the United States, the pay for 
such labor to be fixed by the Secretary of the Treasury I 
at rates not exceeding the rates usually paid for such 
work; and for other expenses of engraving and print- > .. ___ .. _ .. _ ... 
ing notes, bonds, and other securities of the United Appropriated. 
States; for materials ot,her than paper required in the I 
work of engraving and printing; for the purchase of 
engravers' tools, dies, rolls, and plates; for machinery I 
and repairs to same; and for expenses of operating 
macerating-machines for the destruction of the United I 
States notes, bonds, national-bank notes, and other 
obligations of the United States authorized to be de-
stroyed ............... _ ... _ ...... _ ......... _ ........ J 
Expenses of Removal of the Btw·eau of Engraving and Printing-
For expenses of removal of the machinery, furniture, and 
effects of the Bureau of E11graving and Printing from 
the Treasury-Department buUding to the new building 
in course of erection for said bureau, when completed; 
and for the purchase and erection of such new machinery 
and fixtures as may be needed to complete the establish-
ment of that bureau in the new building, including new 
R.S. 
20 
706 :~575,'7 
212 1 
boilers and a new engine ...... _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . ... . 
NoTE.-For explanation of these estimates, see .A.ppewlix, marked 
"Q." 
Total Engraving and Printing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _... . . . . . . . . . . .... 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Salaries of Keepers of Light-houses-
Salaries, fuel, rations, rent of quarters where necessary, ~ 
and similar incidental expenses of nine hundred and ·- · · · · · · · · · · · 
seventy-five light-keepers and fog-signal keepers._.__ Appropriated. 
Expenses of Light-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
incidental expenses of thirty-one light-ships; and the 
expenses of maintaining the vessels of the Light-bouse 
Establishment may be paid from the appropriation for 
the works, general or special, on which the respective 
vessels are, for the time being, employed; and the cost 
of repairs to such vessels may be paid from the appro-
priation under w bich they respectively were employed 
when they were injured or became deteriorated to such 
an extent as to render the repairs necessary; or, if such 
appropriation be exhausted, then from the appropriation 
R.S. 
20 
908 
213 
4673 
1 
~ ....... · .. --. 
~ . ----- .... -. 
under which they are respectively to be next employed. Appropriated. 20 213 1 .. ---- .... --·. 
$350,000 00 $200,000 00 
50,000 00 
400,000 00 200,000 00 
$585,000 00 $594,600 00 
230 000 00 230 000 00 
156 ESTIM.A. TES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
E:cpense8 of Buoyage-
Date of acts, or 
treaties, pro-
vidin~ for the 
expenditure. 
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remov-
ing, and supplyiup; losses of buoys, spindles, and day-
beacons; and for chains, sinkers, and similar necessaries. Appropria,tc<l. 
Expenses of Fog-signals-
Repairs and incidental expenses in establishing, renewing, 
and improving fog-signals and buildings connected 
therewith. _____ . __________________________ . __________ AppropriatetL 
Inspecting Lights-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions. __________________________ . ______ .. ____ Appropriated. 
Supplie8 of Light-houses-
Supplying the light-honses, beacon-lights, and fog-signals 
on the Atlantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with 
illuminating and cleansing materials, and such other 
materials as may be required for annual consnmptiOI~, 
including the expenses of inspection and delivery of the 
same ; for books for light-stations, and other incidental 
and necessary expenses _______________________________ Appropriated. 
Repai1·s ·of Light-houses- I 
Repairs and incidental expenses of light-houses; for 
rebuilding and improving the same, and buildings con-
nected therewith; anu for the purchase and repair of 
illuminating apparatus and machinery _______ ._. ___ . __ - ~ Appropriated. 
Lighting and Buoyage of the Mis8issippi, .Missouri, and Ohio Rivers- I 
Maintenance of lights and buoys on the Mississippi, Ohio, 
and Missouri rivers ______ . _________________ . _____ . _ _ _ _ _ Appropriated-
Total Light-house Establishment ___ . ______ . __ . ___ _ 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated nn-
eacb detailed I der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
~0 213 1 . ------------- $325,000 00 
20 213 1 . ----. ---. ---- 50,000 00 
20 213 1 -------------- 4,000 00 
20 213 1 ---------- ---- 375,000 00 
20 213 1 ·-- ----------- 300,000 00 
20 213 1 ·----- -------- 130,000 00 
1, 999, ooo oo-
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1879. 
$300,000 00 
40,000 00 
4,000 00 
360,000 00 
275,000 00 
140,000 00 
1,943,600 00 
========-== 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Sztrvey of tlte Atlctntic and Gttlj Coa8ts-
For every purpose and object necessary for and incident 1 
to the continuation of the survey of the Atlantic and I 
Gulf coasts of the United States, of the Mississippi and 
other rivers to the head of either tidal i11fluence or 
of ship-navigation; soundings, deep-sea temperatures, I 
dredgings, and. current observati~ns along the above- _________ _ 
~amed_ coa.sts; m the ~ulf of MexlCo and Gulf stream, 
mcludn~g Its entra1~ce mto the Gulf, its course through j Mar 3 1 71 
the C~nb?ean_and 10to and around the Sargasso sea; I A l ~·o wi~tted. , t~e ~nang ~latiOn towards the \Vestern coast, and fnr- l P I 
mslu_ng pomts for State surveys;. tbe pTeparation and I 
publicatiOn of charts, the Coast P1lot, and other results I · 
of the work, with the purchase of materials therefor; 
including compensation of civilians engaged in the 
work.·----- ____ ·------· ____ ·-----·----· ____________ ) 
Survey of the Western (Pacific) Coasts-
For every purpose and object necessary for and incident") 
to the contimmtion of t.he survey of the Pacific coasts I I 
of the United States, the Columbia and other rivers to I 
the head of either tidalmflnence or of shi p-uavigation; l 
~leep-sea soundings, te_mperatures, currents, and dredg- .. - .... -.- .... 
mgs along, and also m the Japan stream flowing off 
these coasts; the triangulation towards the Eastern r Sept. 30, 1850 
coast, and furnishing points for State surveys; t,he AppropriatPd . 
preparation and publication of charts, the Coast Pilot, 
and other results of the work, with the purchase ofJ 
materials therefor; including compensation of civHians 
employed in the work_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ 
Repairs of Vessels, Coast S!tney-
Repairs and maintenance of the complement of vessels 5 Ang. 18, 1856 
used in the Coast Survey _______________ . _______ . ___ . { Appropriated. 
Publishing Obse1·vations, Coast Sm·vey- I 
Continumg the publication of observations and their") 
~liscus~ion, made in the progress of the Coast Survey, I 
mcludmg compensation of civilians enO'acred in the ? Mar. 3•. 186i ;~~~i1~~eolfi~~l-i~~~~~~-~~ ~e. -~-a-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ j I Appropnate( _1 
R.S. 
16 
20 
R.S. 
9 
20 
11 
20 
15 
20 
910 
508 
215 
910 
541 
215 
81 
215 
302 
216 
4681, 
4691 
1 
1 
4681, 
4691 
1 
1 
} -----------
} ---- ----
i } -.------.--
I 
$300,000 00 $300,000 00 
180,000 00 180,000 00 
30,000 00 30,000 00 
6,000 00 6,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
General Expen8es, Coast Sltrvey-
Reut of buildings for offices, work-rooms, and workshops, 
iu Washington. ______________________ . _-- - ...... . . - - .. 
Rent of fire-proof building No. 205 New J ersey avenue, 
south, (excepting rooms for standard weights and meas-
ures,) for the safe-keeping and preservation of the orig-
inal astronomical, magnetic, hydrographic, and other 
records; the original topographical and hydrographic 
maps and charts; instruments, engraved plates, and 
other valuable articles of the Coast Survey. ___ ... - _ - .. . 
Rent of sub-office at San Francisco .. ___ ..... __ ...... - ... . 
Fuel for all the offices and buildings .... _ .... __ .... _ .... . 
Transportation of instruments, maps, and charts, the pur-
chase of new instruments, books, maps, and charts, gas, 
and other miscellaneous expenses .. _ .... ____ .. _. __ . _. _-
NoTR.-For explanation of these estimates, see .Appendix, marked 
"R." 
Total Coast and Geodetic Survey _____ ... _ . _ .. ____ . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Date of acts, or 
treatief!, pro-
vidin~ for the 
expenditure. 
Appropriated_ 
...... do. ____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
20 216 1 
...... do ....................... . 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$13,600 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,400 00 
$32,000 00 
548,000 00 
$132,000 00 
Expenses of National Cttrrency-
pixe;~n~~~~~~~~~:. ~~~~~~~.e.~~~~~~-~~~~~~~'.~~-<~.~~~~~·~ App~~p~i~t~Zl~ R.2~· 1g~~ 5172{3 ~ . -- ........ . 
Tmnsportation of United States Semwities-
Transportation of notes, bonds, and other securities of the 
United States ......... ___ ... __ .... _ ..... _ ..... __ ...... Appropriated. 20 216 1 ···--- ...... .. 65,000 00 
Propagation of Food-fishes-
Introduction of shad into the waters of the Pacific, the l 
Atlantic, the Gulf, and the Great Lake States, as well 
1 
as of salmon, white-fish, carp, gourami, and other use- 1 
ful food-fishes into the waters of the United States 
generally to which they are best adapted; also for the > 
propagation of cod, herring, mackerel, halibut, and 
1 
other sea-fishes; and for continuing the inquiry into 
the decrease of the food-fishes of the United States, 
~~a~~fb{:~~~s~-~(~ _ ~~1:~r-s~ -'~~-i~~- ~~-a-1~ _ ~~- ~~1-~~~-i~~~~~ J 
Illutmtion'l for Rep01·t on Food-fishes-
Preparation of illustations for the Report of the United 
Appropriated_ 
States Commissioner of Fish and Fisheries ...... _ ·. _. _ .. Appropriated. 
United States Cmp-Ponds-
Maintenauce of the United States carp-ponds in the city 5 Appropriated. 
of Washington and elsewhere ...... _ ................ { . __ ... do ..... . 
Fishery Statistics-
Collecting statistics of the sea-coast and lake fisheries of 
the United States, especially those covered by the 
Washington Treaty of 1871. ....... _ ...... _ .... _ ... _ .. . Submitted .. . 
Consb·uction of Steam-vessel-
Construction of a steam-vessel for the hatching of shad, 
cod, mackerel, halibut, and other fishes along the coast 
of the United States, to be built under the direction of 
the Secretary of the Treasury according to the plans of 
the United States Fish Commission, forty thousand dol-
R.S. 
20 
20 
20 
20 
lars, to be available from the passage of the act ........ Submitted ....... . 
NoTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked" S." 
Construction of StandaTd Weights and Measures-
Constrnction and verification of standard weights and r 
measnres, including metric standards, for the cnstom- I 
houses, other offices ,of the United States and for the\ 
~~~~~~ ~~~t~~~~- ~~-~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ _l_e_~~~l~ -i~-~ ~~~~ l 
Rent of workshops in building No. 215 South Capitol 
street ............. __ .. _ . _ .. _ ...... __ .... _ ... _ ....... . 
Rent of fire-proof rooms in building No. 205 New Jers~y 
avenue, south, for the safe-keeping and preservation of 
finished weights, measures, balances, and metric stand-
·----- ---- ....... 
Mar. 2, 1799 
June 14, 1836 
July 27, 1866 
Appropriated_ 
Same acts .. _. 
ards ........... ___ ........... - - ............ __ . _ . . . . . . . . ..... do .. _ .. . 
Fuel and lights, materials, transportation, travelling, and 
other miscellaneous expenses . - .................... _ . _ . . ... _.do .. _ .. . 
NOTE.-In audition to the $5,000 appropriated for standard weights 
and measures for the fiscal year 1879, there was appropriated for the 
International Bureau of Weights and Measures the sum of $13,124; 
maldng in all, for this service, $18,12-1. 
R.S. 
1 
1 
14 
20 
216 1 
8 1 
44 1 
-----
.... -. -.. 
704 3569, 
3570 
64:3 1 
133 1 
369 1 
216 1 
.............................. 
~ ........... 
·--- ·----- ---
f 
) 
11,000 00 
400 00 
1,000 00 
600 00 
80,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
13,000 00 
157 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$32,000 00 
54R,OOO 00 
$132,000 00 
65,000 00 
70,000 00 
1,000 00 
7,200 00 
18,124 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
--------- -
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
ReferenceR to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bea<l of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. ~\~r I Page. Sec. 
1- ------1--------1 ----
Fuel, Lights, and Water for Pnblic Buildings-
Pnel, light, water, and miscellaneous items required by 
the janitors and firemen in the proper care of the l.miltl-
ings, furniture, and heating apparatus, such as brooms, 
mops, brushes, buckets, wheelbarrows, shovels, saws, 
hatchets, and hammers, .for all public buildings under 
the control of the Treasury Department ................ Appropriated. 
NOTE.-Tbe increa..<~e of $5,000 asked over the appropriation for 1879 
is to provide for three new buildings, namely: .Appraisers' stores, San 
Francisco ; court-house and post office, .A.tl!inta; and court-bouse and 
post office, Little Rock. 
Fnrnitu1·e and Repai1·s of Fm·nitnre for Public Buildings-
Purniture and repairs of furniture, and carpets, for all 
public buildings under the control of the Treasury De-
partment, including furniture for three new buildings, 
viz., appraisers' stores at San Francisco, $30,000; court-
bouse and post office, Atlanta., $8,000; court-honHe and 
post office, Little Rock, $8,000 ................ _ ........ Appropriated. 
NOTE.-The amount appropriated for the fiscal year 1879 includes 
$57,000 for furniture for six new buildings. 
Pcty of Custodians and Janitor·s-
Pay of custodians and janitors for all public buildings 
under control of the Treastuy Department .... _ ......... Appropriated. 
NOTE.-For explanation of this estimate, see .Appendix, marked" T." 
Heati11g Appamtus for Public Buildings-
Heating, hoisting, ancl ventilating apparatus, and repairs 
of same, for all public buildings under control of the 
Treasury Department .......... __ .................. __ . Appropriated. 
Vanlts, Safes, and Locks fm· Pnblic Builclings-
Vaults, safes, and locks~ and repairs of same, for all public 
buildings under control of the Treasury Department .... Appropriated. 
Plans fo1' Public Buildings-
Photographing materials and lahor for duplicating plans 
for all public buildings under control of the Treasury 
Department..... . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Appropriated. 
Suppressing Connterfeiting and Fraud-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-1 
ment persons engaged in counterfeiting Treasury notes, 
bonds, national-bank notes, and other securities of the 
United States, as well as the coins of the United 
States, and other frauds on the Government .......... ) 
Compensation in Liel~ of Moieties-
July 11, 1862 
Mar. 3, Hl63 
Appropriated. 
Compensation in lien of moieties in certain cases under 5 June 22, 1874 
the customs-revenue laws ........................... ( J nne 20, 1878 
Salaries and Tmvelling Expenses of Agents at Seal-Fisheries in 
Alaska-
~:: :::::a~;-~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ {_ 
Two assistant agents, at $2,190 each .................... . 
Necessary travelling expenses of agents in going to and 
returning from Alaska, at $600 each per ann urn ....... . 
Examination of Rebel A1·chives and Records of Captm·ed P1·operty-
To enable the Secretary of the Treasury to have the rec-
ords of captured and abandon~>d property examined, 
and information furnished therefrom, for the use and 
Mar. 3, 1875 
Appropriated. 
Same acts ... . 
. . . . . . do ..... . 
...... do ..... . 
protection of the Goverument...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 
Lands and othm· Property of the United States-
Custody, care, and protection of lands and other property 
belouging to the United States ........................ Appropriated. 
Expenses of Louisiana Comndssion-
Expenses and compensation of the Commission appointed 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
20 
1b 
20 
18 
20 
20 
20 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
533 
713 
217 
186 
217 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 .......... --·· 
1 ............. . 
1 .......... ---· 
1, ...... ... _. .. .. 
~ ~------------
3 
1 ~ -----· ·----· 
375 1 $3,650 00 
2,920 00 
4,380 00 
218 1 
2,400 00 
218 1 .... ·-·- -----· 
218 1 . · -·-· ....... . 
by the President to go to Louisiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .... _ ..... _. _ ..... _ ..... __ .. _ ... _ .. 
Inve.<~iigation of Claims pending before Accounting Officers, T1·casu1·y 
Depm·tmen t-
Expenses of taking testimony in claims pending before 
the accounting officers . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . R. S. 29 184-7 .. --- .. -- .. - .. 
$380,000 00 $375,000 00 
121,000 00 132,000 00 
90,000 00 75,000 00 
100,000 00 75,000 00 
75,000 00 40,000 00 
5,000 00 1,000 00 
100,000 00 100,000 00 
25,000 00 25,000 00 
13,350 00 13,350 00 
5, ooo oo I 5,000 00 
I 
5,000 00 5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yeat· ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Library of the Treasm·y Department- I I 
Purchase of books for the library of the Treasury Depart-
ment_. _________ . _____ . ____ . ___ . __________ . _____ . _ _ _ _ _ Submitted __ . 
Total Miscellaneous Objects .. _____ . _____ . ________ _ 
Total Miscellaneous under the Treasury Department_ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
Observation and Repm·t of Storms for the benefit of Cornmm·ce and 
Agriculture-
Expenses of the observation and report of storms by tele-1 
graph and signal for the benefit of commerce and agri-~ 
culture throughout the United States; for manufacture, 
purchase, and repair of meteorological and other neces-
sary instruments; for telegraphing reports; for expenses I 
of storm-signals announcing the probable approach and 
force of storms; for continuing the establishment and 
connection of stations at life-saving stations and light- ? 
houses; for instrument-shelters; for hire, furniture, a,nd I 
expE>nses of offices maintained for public use in cities 
or ports receivi11g reports; for river reports; for map~:~ 
aJJd bulletins to be displayed in chambers-of-commerce I 
and boards-of-trade rooms, and for distribution; for 
books, periodicals, newspapers, and stationery; and for 
incidental expenses not otherwise provi<led for_ . ____ . ) 
Consirltction, Maintenance, and Repair of Military-Telegraph Lines-
For the construction and continuiug the construction, 1 
maintenance, mul use of military-telegraph lines on the I 
Indian and Mexican frontiers and in the Northwest; 
for the connection of military posts and stations, and 
for the better protection of immigr::ttion and the fron- l 
tier settlmnents from depredations, especially in the ( 
State of Texas and the Territories of New Mexico, Ari-~ 
zona, Dakota, and Wyoming, and the Indian Territory, 
under the provisions of the acts approved March 3, 1875, 
I 
I 
and June 20, 1878 _. _. ___ . ___ ... __________ .. _________ ) 
NOTE.-The $90,COO appropriated for the fiscal year 1879 includes I 
~50,000 for a telegraph line from Bismarck to Fort Ellis. 
Total Signal Office _________ . . _____________ . ___ . __ _ 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
National Cemeteries-
Establishillg and maintaining military cemeteries . ____ . ~ 
Su]Jerintendents of National Cerneteries-
Pay of seventy-one superintendents of national cemeteries. 
Survey of Northern and Northwestern Lakes and Mississippi .River-
Completion of triangulation south from Chicago and east 
to Lake Erie; for reduction of work and con~:~truction 
of maps; for determination of points in aid of State 
surveys, and miscellaneous ___________ . . . __ .. ____ . ___ _ 
I 
Peb. 9, 1870 
Appropriated. 
June 3, 1874 
June 2:3, 1874 
Appropriated. 
---- .......................... 
·----- --------
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~_Lg~r Page. Sec. 
R. s. 
16 
20 
18 
18 
20 
R.S. 
R.S. 
20 
20 
~0 
3() 221.':~ 
369 l2 
219 1 
51,':l 
22:~ 
21D 
94:~ 
944 
148 
148 
221 
1 
1 
1 
4870 
487H 
1 
1 
1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,000 00 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
·----- -------- ~77,3[)0~1 $1,139,674 00 
-------------· 1 5,741,090 00 ~153~480 90 
~-.-.-- ---- $375,000 00 $350,000 00 
~.--- -·.-- --. 50,000 00 90,000 00 
425,000 00 440,000 00 
~ ·-- ------ --· $100,000 00 $100,000 00 
.......................... ---· 59,000 00 59,000 00 
$85,000 00 
Continuation of the survey of the Mississippi river and 
its tributaries, with a view of determining the proper 
method of reclaiming from overflow the alluvial lands 
of the Mississippi delta, and improving the navigation 
of the river- ________ . ____ ... ___ .. _. ________ .. ________ _ 
..... do..... ---- ---- ---- 1_158,660 00 
243,660 00 99,000 00 
Pttblication of Official .Recm·ds of the Wa1· of the Rebellion-
Compensation of temporary clerks and copyists, viz : 
One chief clerk, at $1,600; one clerk of class two; one 
clerk of class one; two clerks, at $1,000 each; and six-
teen copyists, at $900 each .. --------------- . ----------. Appropriated. 
Compensation of printers employed in printing directly 
from original records of the Union and Confederate 
armies, viz: One foreman, at $1,600; one pressman, at $1,200; and six compositors at $1,000 each. ___ - __ . ____ . _ . ____ .do _____ . 
Compensation of two messengers and one watchman. ____ . . ____ . do _____ . 
20 222 1 20,600 00 
8,800 00 
2,090 00 
. . . - ~ "' 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
vi<ling for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v..;_~·s.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
------ -------1--------;------
Publication of Official Records of the War of the Rebellion-Cont'd. 
Collection of such records of the Confederate armies as 
may be placed at the disposal of the United States by 
gift or loan, viz: Salary of agent for collecting such 
records, $2,000; his travelling expenses, $1,800; travel-
ling expenses of clerks sent from seat of government to 
copy records, $1,000; and for freight, express-charges, 
and postage, $200. ·--- --·- ·----- ---- ·----- -------- ---· Appropriated. 
Rent of office, not exceeding $900; fuel, stationery, and 
incidental expenses of the office_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do. ____ . 
Renovation and preservation of the negatives of the Brady 
war-views ______ --------------·----·--------·----- ___ Submitted .... 
NOTE.-See Appendix, marked "U." 
Expenses of Military Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attendance 
20 222 1 $5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
of United States military convicts confined in them ____ . Appropriated. 20 222 1 . -------------
Support and Irnprot•ement of the Military P1·ison, Fort Leavenworth, 
Kan8as-
Subsistence stores for 425 prisoners, 365 days: 155,125j 
1J<fJi~~~o~~ t~r~le~;l~ ~~r7~a~~~~~ -p~~ g-~li~~~ ~-;d -7-S g~~~~ I . ---- . --- ---- . . ----. . ----. -- ---. 
wicking, at $1 p,er gross, for illuminating buildings 
40 at1~~~s g~t~~~; .. ~t $-6 p~~-t~1;; f~~-- p~i;~~;~;;, -b~(l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: I I : ~ ~ ~ ~: : ~ ~: : ~: . 
1,300 cords hard wood, at $6 50 per cord, for engines, 
heating, aucl cooking purposes. ________ . _______ . _____ 
1 
. ____ . _______ _ 
Stoves, stove-pipe, and elbows, for use in buildings not heated with steam. ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____________ _ 
Stationery and bhtnk books for offices of governor and M~~~;~~~~:~~;.., ~~·~~~~f~~-g~;~~;i -t~s~-, -dr-~i~;;g~ ~f-g;~{L;~ls-, I . --- ---------. 
50g i:!~~e~;ah~:~, ~tc -$-i -p~; -i~~t,-i~; -~~~ -i~; -~~;~ ~f- flr~, ~ ~ - --- -------_·-. 
To~\l~~~~Hf:=~~;'{afi~; ~h~p-s_:_ C~;p~;t~;.~~~ $-L~500;- bi~~k~ ,. ---- .. --- --- I----- . 
smith's, $1,500; painter's, $500; tinner's, $100; harness, I $100; tailor's, $150; shoe, $200 _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ________ . _ _ _ _ . ____ .. ____ .. ___ _ 
Material, &c., for repair of army-wagons, $200; repair 
tools and materialfor general use at stone quarry, $150 _ _ _______ . ____ . 
and cleaning machinery, purchase of belting, &c., $600; I 
Material for one suit of clothing for each prisoner on cli~S- . ____ . _______ . R. S. 242 
charge, estimated :325 snits, at $3 per suit .. --- ---- --- · I 
One citizen-hat for each prisoner on discharge, estimated 
325 hats, at 75 cents each ____ . ____ - ____ . _______ . _ _ _ _ _ , May 21, 187 4 18 
T~~ar~f~af~~/.s_s_~e- _t_o_ ~~i~~~~~~ _ ~~- _s~c_c_i~: _ ~~~~ ~~~-c-s~~~~ I ~~~~{~; i~~~ i~ 
425 straw hats, at 25 cents each, for prisoners' summer July 31, 1876 19 
wear March 3, 1877 19 Pa~;~ec~~!ita~-t-ff_-~~~~--i~l?~~-~~~~--~~~ --~i~~~~r~~: ~~~t~~~~~~l~ -~~~1~- ~~~ :~~~- • _ -~~-
48 
222 
390 
119 
360 
222 
1344 
to 
1361 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I J 
1 
I Expenses of pursuing and payment of rewards for appre-
hension and delivery of escaped prisoners ____ --------~ ~ ---------- ---· 1-----· 
Hire of foreman and engineer, (one carpenter, one black-
smith, one stone-mason, one quarryman, in charge of 
prisoners in shops, at quarry, &c.; one engineer, run-~ 
ning stationary cngi ue, and in charge of machinery 
--- r ---1 
I 
I 
I 
~~~f:ae~~g-~~~~l_c_~~~i-1~~-a-~~~~~~~~~}-~ ~~~: -~~ ~-1~?- ~~~ I 
Hire of one engineer, running portable engine, at $75 per . ----- -- ·- ·-- · I ·----· ----- ·---- · 
month, and one night-watchman, guarding grounds I 
adjacent to prison entrance, at $:30 per month________ . _. __ . ______ . 
Extra-<lntypay to six non-commissioned officers of prison-
guard, at $5 per month each .. ___ . _ . ___________ . _____ 
1 
. _____ . ___ . __ . 
Extensio~ to prison.-s~ops an~repairs.to_prison-buildings. . ____ . _______ _ 
Construction of pn v1es to pnson-bmldmgs .. ________ . _ _ . _____ . ___ . __ 
Construction of two sets of quarters for officers now occu-
pying stone builtling No.3, which is required for shops I 
Co~ns~r~~~f~!~:~~-~~~~~;;e- f~~ p;e-s~~~-~ti~~- ~f-i~e- f~-r-1~~~ J ~ ------ ---- ---. 
of pnsoners durmg the summer season .. ________ . _ _ _ _ . _____ . ______ _ 
.Artillery School at Fortress Mom·oe, Vi1·ginia-
To provide for text-books, drawing-materials, models, and 
material necessary in the science of engineering and of 
artillery, stationery, and miscellaneous necessaries for 
1 1 
II 
L 
27,922 50 
1,425 00 
240 00 
8,450 00 
150 00 
150 00 
500 00 
GOO 00 
4,050 00 
950 00 
975 00 
243 75 
400 00 
106 25 
1,625 00 
300 00 
6,000 00 
1,260 00 
360 00 
4,000 00 
500 00 
9,000 00 
1,500 00 
the use of the schooL-_-_-- ____ -.---- .. ---- .. ____ . __ ._ Appropriated. 
NOTE.-For details of this estimate, see Appendix, marked" V.'' 1 
20 223 1 ·-- --- .. , . ·---
$40,490 00 $40,000 00 
16,000 00 15,000 00 
70,607 50 66,469 00 
5,382 20 3,925 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 161 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-0ontinued. 
I Date of acts, or I References to Stats. I Estimated am ' t I Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the I vised Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. 
1 
objec_t of ex- ~ appropriation. 
Vol. or I I I pemhture. R. S. Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
-------------- -- ------ -------
A1·tijwial Lirnbs-
For furnishing artificial limbs or appliances, or commu- { 
tation therefor, and transportation ............... __ . 
Appliances fol' Disabled Soldiers-
For providing surgical appliances for persons disabled in 
the military or naval service of the United States not 
Aug. 15, 1876 
Appropriated . 
I 
R.S. 
19 
20 
929 
203 
223 
4787, 
4791 
1 
1 
} ----------
otherwise provided for ....... _ ................ _ ...... _ Appropriated. 20 223 1 ------ .... ----
Snpport of Transient Paupers-
Care, support, and medical treatment of seventy-five 
transient paupers, medical and surgical patients in the 
cityof Washington------------------------------- - --- Appropriated . 20 223 1 
Printing and Binding Catalogue of the LibraTy of the Sw·geon Gen- 1 I I 
eral's Office- I 
Printing and binding 3,000 copies of volumes 1 and 2 ..... Submitted .............. . 
Stereotyping ..... _. . . . . . . . ........... _ ..... _ ... _ .. __ . _ _ ...... do ..... . 
Necessary new type ........... . _ ...... _ ............ ___ . _ ...... do ... __ . 
NoTE.-The work is not a mere catalogue, but an analytical index of I 
authors and subjects, designed to render the literature of every sub-ject connected with medicine and hygiene conveniently accessible to 
the medical profession. 1 
Sztpp01·t of National Home for Disabled Voluntee1· Soldiers-
C~~~~~~~b~~e~~ ~~~~t~~~l~~-r~-p-~i~-~ _a_t_~~~ ~~~~~~1-~~~~~~: { 
Current expenses, including repairs at the Eastern branch, 
near Augusta, Maine .. _ . __ .. __ .. _ ..... __ .......... __ __ 
Current expenses, including repairs at the Northwestern 
branch, at Milwaukee, Wis __ ........ ____ ...... __ . __ . __ 
Current expenses, including repairs at the Southern branch, 
at Hampton, Va ......... _ ........... __ ... _. _. _ .... __ . 
Barracks and other construction purposes ...... _ ....... { 
Out-door re~ief and incidental expenses ........... _ .... ~ 
Mar. 3, 1875 18 
Appropriated. 20 
Same acts .... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
---------- ... . R.S. 
Appropriated . 20 
------------·· R.S. 
----·----- .... R.S. 
Appropriated. ! 20 
360 1 
223 1 
937 4tl30 
223 1 
937 4tl28 
937 4833 
22~3 1 
I 
~ 
~ 
$22,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
463,000 00 
109,000 00 
114,000 00 
98,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
$Ul0, 000 00 
3,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
.Amom1t appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$105,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
Clothing ................................... _ ....... ____ . Appropriated ., 20 
Total Miscellaneous Objects .... _ ......... _______ __ 
223 1 50,000 00 
. 904,000 00 I 880,000 00 
---------------
.. -- . --- - .. - .. , 1, 582, 139 70 1, 3~6, 394 0~ 
Total Miscellaneous under War Department .. _ ..... 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. 
Contingent Ex]Jenses, Office of Sttrvey01· General of Louisiana-
Fuel, books, stationery, messenger hire, and other inci- 5 ________ . _ ... . 
dental expenses---- ...... -- ......................... l Appropriated . 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. I I 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Florida-
Rent of office of surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . ____ . ____ .. _. 
and other incidental expenses ....................... l Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL Ol!' MINNESJTA. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Minnesota-
R.S. 
20 
R.S. 
20 
F~!~e~~~f~x~:~~~~~~~~- :.a~~~-~~~~~~~~~'-~~~ -~t~~~ ~~~ ~ App~~p~l~t~d~ R.2~· 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL 01<' DA.KvTA. 
Contingent Expenses, Office of Survey01· General of Dakota-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . __ .... __ .. _ .. 
and other incidental expenses ............ _ ..... ____ . l Appropriated. 
NOTE.-The $2,700 submitted for incidental expenses of the office is 
reported by the surveyor general as absolutely needed to maintain 
the office and pay of messenger. The reduced appropriation for the 
same objects for the present fiscal year is inadequate to cover the 
necessary expenses. 
21E 
R.S. 
20 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
__ _________ .. 2, 001. 139 70 1 1, 826, 394 oo 
-===========- ===== 
~ ~--- -------- $2,000 00 $1,000 00 
~------------ 1,500 00 1,000 00 
} ------------ 2,000 00 1,500 00 
~ ------------ 2,700 00 1,GOO 00 
162 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
-------------------- ---
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Contingent Expenses, Office of SU1·veyo1· General of Colorad~-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 ... _ ......... . 
and other incidental expenses . _ ... ____________ . ____ . ( Appropriated . 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Contingent Expenses, Office of Sw·veyor General of New Mexico-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . _____ ---- ---. 
and other incidental expenses . _____ .. ___ ... ____ ..... { Appropriated . 
NoTE.-The $4,500 estimated for incidental expenses is to cover a 
fire-proof safe and renewal of furniture dilapidated by wear and tear 
of twenty years' use thereof, &c. 
OFFICE OF SURVEYOR GE ERAL OF CALIFORNIA. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Califontia-
Fue1, books, station~ry1 fire-proof iron safe, pay of mes- 5 .. --- .. -..... -senger, and other InCidental expenses . __________ .. ___ { Appropriated. 
NOTE.-The $4,800 submitted for incidental expenses of the office is 
necessary to meet the pay of messenger, $900 per. annum, anll other 
expenses which, in consequence of the reduced appropriation for the 
present fiscal year, will demand entire supply of stationery, &c., for 
the year, and to purchase a large fire-proof safe, furniture, &c., to re-
place old and worthless safes and furniture. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF IDAHO. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Idaho-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . ----- ---- . ---
and other incidental expenses .. _____ . ____ ... _______ . ( Appropriated. 
NOTE.-The $2,500 submitted for incidental expenses of the office 
goes in payment of a messenger, $600 per annum, and rent of the sur-
veyor general's office, leaving the balance for stationery and other 
incidental expenses. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEY ADA. 
References to Stats.
1 
Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
_____ object of ex-
Vol. or penditure. 
R. S. Page. \ Sec. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
1 
~ ·--- --------
~ ------------
~ ...... . .... . 
~ ...... ------
Contingent Expenses, Office of Stt1·veyor General of Nevada- I 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 R. S. 391 2227 
228 1 }------ ·---- · and other incidental expenses ... ___ . _____ .. ____ . ____ ( A.i)i)~~p~-i~t~d~ 20 
NOTE.-The $4,500 here submitted for incidental expenses of the office 
of surveyor general is callAd for to meet the payment of $1,200 for 
the rent of the office, compensation of messenger, $700, and sundry 
other expenses actually needed for the efficient discharge of duties 
devolved on the surveyor general of Nevada, and to supply furniture 
destroyed by fire. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF OREGON. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASITINGTON. 
Contingent Expenses, Office of SU'rveyo1· Gene1·al of Washington-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . _______ ... _ .. 
and other incidental expenses .. ____ . __ . _ . _____ . _ . __ . ( Appropriated. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND lOW A. 
Contingent Expenses, Office of Sm'lJC1.JOr General of Nebraska ancl 
Iowa-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, S . _ .. _______ . - . 
and other incidental expenses ... __ ... ___ . ___ .. ____ .. { Appropriated. 
NOTE.-The $2,500 submitted for incidental expenses is to cover bind· 
ing of the original field-notes of surveys of past years, pay of mes-
senger, and rent of the office, &c. 
OFFICE OF SURVEYOR GE:NERAL OF MONTANA. 
Contingent Expenses, Office of Su?·veyo1· General of Montana-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 . ____ . __ ... __ . 
and other incidental expenses. _____ ... ____ ...... ____ ( Appropriated . 
NOTE.-Tbe $3,500 is submitted for binding- the original field-notes of 
surveys, backing with cloth township-plats, additional furniture, pay I 
of messenger, and rent of office. All these are much needed and will 
absorb the amount. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
~ -----------
} ------ ·-----
} .... --------
} ----- · ------
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$:~. 000 00 
4,500 00 
4,800 00 
2,500 00 
4,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
$1,GOO 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAH. 
Contingent Expenses, Office of Sm·veym· General of Utah-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 ............. . 
and other incidental expenses ........ _ .... __ ... _ .... { Appropriated. 
OFFICE 01<' SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. 
Contingent Expenses, Office of Su1·veyo1· General of Wyoming-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, station- 5 ............. . 
ery, and other incidental expenses ........ _. __ ._._ ... { Appropriated. 
OI<'FICE OF SURVEYOR Gl<JNERAL OF ARIZONA. 
Contingent Expenses, Office of Sm·veyor General of Arizona-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, station- 5 ............. . 
ery, iron :fire-proof safe, and other incidental expenses. { Appropriated. 
NOTE.-The $:!,500 is submitted for rent and incidental expenses of 
office of surveyor general and for the purchase of a large iron fire-proof 
safe. (See remarks of the Commissioner of the General Land Office 
relative to contingent expenses of the offices of surveyors general, 
in Appendix, marked" D.") 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Sala1'ies and Comrnissions of Registers ancl Receivers-
Salaries aud commissions of registers and receivers of r I "j---- 23" i874" 
district land offices, as provided by law, not exceed-\ Mune 3• 1875 ing $3,000 each. (See detailed statement below).--- l J:~~ 20; 1878 
NOTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "D." 
Salaries and Total. commissions. 
Missouri-
Boonville ...................... $6,000 ~$18, 000 Ironton ............ __ ._ .. _____ . 6,000 
Springfield-----------· 6,000 
Alabama-
i 
Mobile ............ ......................... 6,000 ~ Huntsville ..................... 6,000 11:3,000 Montgomery .... _ ... __ ... _ ..... 6,000 
Mississippi-
Jackson ..... _ .. __ ... _____ ,. ____ 6,000 6,000 
Louisiana-
New Orleans ......... _ ... 6,000 ~ Natchitoches ......... ___ ....... 6,000 18,000 Monroe .. ___ ................... 6,000 
Michigan-
Detroit ........... _ ......... __ . 6,000 1 East Saginaw ............ _ ... _. 6,000 
J 24,000 Reed City .... ___ . ___ ...... _ ... 6,000 Marquette _ . _ ..... __ . _ . ___ ..... 6,000 
Arkansas-
Dardanelle ....... __ ... 6,000 } Little Rock .. _._ .. _ .... _ .. __ . _. 6,000 24,000 Camden .. ___ . _ .. _ ... ---------- 6,000 Harrison_ .. ____ . _ . ___ . __ .. _ . _ .. 6,000 
Florida-
Gainesville 
---------- ............ ---- 6,000 6,000 
Iowa-
Fort Des Moines 
................. -------- 6,000 6,000 
Nebraska-
Norfolk .... _ .... _ ..... _ .... _ . _ . 6,000 l Beatrice .. ___ .......... _ ..... _. 6,000 Lincoln._ .. _ .. ____ ........................... 6,000 
Niobrara ... __ .................. 6,000 
J 
42,000 
Grand Island 
------ --- ... -.. ------
6,000 
Bloomington .. _ . _ ... ____ .. _ .. __ 6,000 
North Platte ........ ___ .. . ___ . _ 6,000 
I 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
391 
228 
391 
228 
391 
228 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
I } --.---.--.-. $'2,500 00 I 
I 
} --.--------- 2,500 00 
} -----.--.--- 3,500 00 
R.~~ m 122T} ___________ _ 
20 I 229 1 1 
564,000 00 
163 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1879. 
$1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
380,000 00 
164 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object. (title of appropriation,) and details and explanations. 
Collecting the Revenue jl'om PubUc Lands-
Continued. 
Colorado-
Pueblo .. ___ ... _ ..... - --
Denver City - .... -.. - - - ... - - - .. 
Fair Play. _____ . ____ . ___ ...... . 
Del Norte._ ..... _ ............. . 
Central City .......... - ...... - . 
Lake City .. _ . __ .. - . -- ........ . 
Utah-
Salt Lake City ........ -- .. - .. -. 
Wyoming-
Cheyenne._ .......... - - ..... --. 
Evanston ...... ·----· .. ---· ... . 
Wisconsin-
Menasha .... -- ... -- ..... -- ... -. 
Falls Saint Croix .... -- .... - . - .. 
Wausau.··----··--·· ......... . 
La Crosse .. ____ . - - -- ... - -- .. - .. 
Bayfield ............... - - ..... . 
Eau Claire ... _ ........... _ .... . 
California-
San Francisco . . . . . . . . ...... - - . 
Marysville .................. _ .. 
Humboldt .................... . 
Stockton ...... ·--·-· ......... . 
Visalia ......... -............ -. 
Sacramento ................... . 
Shasta .... _ ........... .. ..... _ .. 
Los Angeles ... __ . . . . . . . . . ... - . 
Susanville . . .. _ ...... _ ....... .. 
Bodie ....................... .. 
Nevada-
Carson City .................. .. 
Eureka .......... _ .... _ ....... . 
Washington-
Olympia ...................... . 
Vancouver ........ __ .. 
Walla Walla ................. .. 
Colfax ...................... . 
Minnesota-
Taylor's Falls .......... .. 
Saint Cloud ............ ___ ... .. 
Duluth ...... ···--· ........... . 
Fergus Falls ......... _ ........ . 
Worthington .. .. . . . . . ........ . 
New Ulm ..................... . 
Benson .............. ···--· ... . 
Redwood Fall::;._ ....... _ ... ___ . 
Crookston .. _ .. _ .............. . 
Oregon-
Oregon City ......... _. _ ..... .. 
~~sG~~~a~ ~ ~ ~ . ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : 
Lake View ................... . 
The Dalles ................... .. 
Kansas-
Topeka ........ _ ...... _ ....... . 
Salina ..................... _ .. 
Independence ................. . 
Wichita ..................... .. 
Concordia .................... . 
Kirwin .... _ ........ _ ....... _ .. 
Larned .................. ··---· 
Hays City .................... . 
New Mexico-
Santa Fe ..................... . 
La Mesilla .................... . 
Salaries and 
commissions. Total. 
$6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
)$36,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6, ooo 1 
6,000 l 
6,000 r 6,000 
6,000 
6, 000 ) 
6, 000 1 6,000 
6,000 
6,000 
~: ~~~ J> 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
12,000 
36,000 
60,000 
12,000 
6, ooo I 
6
• 
000 j> 24, 000 6,000 
6,000 
6, 000 1 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 I 54,000 6,000 
6,000 
6,000 
6, 000 ) 
6, 000 lf 6,000 
6, 000 30, 000 
6,000 
6,000 
6, 000 ) ,0  
6,000 
6
• 
000 48, 000 6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6
•
000 ~ 12,000 6,000 5 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to StaH!. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
~.\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Totalamounttobe I .Amount avlJrO· 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1879. 
ESTIM.A. TES-MISCELL.A.NEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30; 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. j Estimated am't I Totalamonntto be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
vised Statutes. I each detailerl der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. S. Page. Sec. 
----------------------------------------~-------l------------1---------- -----:·------------
1 
Salaries and I Total. 
Collecting the Revenue f1·om Public Lands- commissions. 
Continued. 
Dakota-
Sioux Falls ................... . 
Springfield . . . . . . . . . . . ....... _ . 
Fargo ..... _ .. ___ . . . ____ ... - - - . 
Yankton.·----· .. _ .... __ --- .. __ 
Bismarck _____ . ______ . ________ . 
Deadwood.---··-----·----· .... 
Idaho-
Boise City ___ - -... - - - -.. -... - - . 
Lewiston . __ ...... _ .. __ . _ . ____ . 
Montana-
Helena . ____ .. _____ . ____ .. _ . __ . 
Bozeman----·-----------·----· 
Arizona-
Prescott . ___ .. - ..... -... - . - .... 
Florence_ .... _ .. _ .. _ .. __ .. ____ . 
Total . ...... __ .. ____ .. _ . __ . 
$6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
I 
~$36, 000 
J 
6, 000 I ~ 12, 000 6,000 5 
6,000 I ~ 6,000 5 12,000 
6,000 
6,000 ~ 12,000 
564,000 
Contingent Expenses of Land Offices-
~ June 23, 1874 Incidental expenses of the several land offices._ . ___ . _ _ _ Mar. 3, 1875 June 20, 1878 
NOTE.-The amount asked for under this head is intended to cover 
allowances for office-rent, fuel, clerk-hire, &c., as well as for fees 
heretofore retained by the district officers, collected under sections 
2238 and 2239, Revised Statutes, and not properly accounted for. 
U nder the corrected practice, all such fees must be covered into the 
Treasury, and will stand as an offset to this appropriation, which will 
be disbursed by proper account and _requisition according to law, 
upon allowances for rent, fuel, clerk-hue, &c., under the express au-
thority of the Secretary of the Interior, previously obtained. There 
are nearly one hundred district offices already established by law, and 
others are liable to be created from time to time. The amount sub· 
mitted will barely suffice to cover the proper and necessary allow· 
ances. (See Appendix, marked "D.") 
Expenses of Depositing Public Mon eys-
Eiu~~~s1~!d~e~-~s~~~~ _ ~~~~~- ~~~~~~~~ _f_r_o_~-~~~ _s-~1~- ~~ ~ 
l 
Dep1·edations on Public Timbet·-
For the protection of timber on the public lands. __ .. __ . ~ 
NOTE.-See .A.pJ?endix, marked "D." 
Total Public Lands ................ _ ........ . .... __ _ 
SURVEYING TilE PUBLIC LANDS. 
Sm·veying Pl~blic Lands-
June 23, 187 4 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1tl78 
Mar. 3, 1873 
Mar. 3, 1875 
June 20, 1878 
At rates not exceeding $15 per linear mile for standard1 
lines, $12 for township, and $10 for section lines, ex-
cept that the Commissioner of the General Land Office 
may allow for the survey of standard lines through . ..... ____ . __ . 
lands heavily timbered, mountainous, and covered with Appropriated. 
dense undergrowth, a sum not exceeding $18 per linear J 
:~~:~~~~~n-~~~~ _1~~~~ ~~~- ~~~ -~~~~s~i~,. ~~~-!~~ _ ~~~ I 
For Surve1J of Timbe1·ed.Lands exclusivel1j-
.A.t rates not exceeding $18 per linear mile for standard 5 .. ---. -- ... -.. 
lines, $16 for township, and $12 for section lines .... _. ~ Appropriated. 
Sur!'eying P'rivate Land Claims in -CalifoTnia- I 
Surveying confirmed private land claims in California at ( 
~l~~s~:~~~ _ ~~~ _ ~~I_e _ -~~~s-c~~~~~- ~~ -~-~~~ -~~~ _ ~~~~ _ ~~~ ~ App~~p-ri~t~(l~ 
18 
18 
20 
R.S. 
18 
18 
20 
17 
18 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
213 
384 
229 
713 
213 
384 
229 
517 
384 
229 
438 
229 
438 
229 
390 
229 
I 
I I ~ ~ . ---.-----.-
3617 1 
~ I j ·----- ------
~ ~.---- .. ----. 
. --- .. 1.-------.--- .. 
2395 
1 
2395 
1 
2223 
1 
! ------ ----_ I 
I 
~ . ---- .. ----. 
I } . ----. -----. 
$100,000 00 
13,000 00 
75,000 00 
799,500 00 
$300,000 00 
50,000 oo I 
I 
7,500 00 
165 
Amount appro-
priated for the 
:fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$40,175 00 
10,000 00 
25,000 00 
479,675 00 
$300,000 00 
30,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
I 
Date of acts, or I References to Stats. 
treaties, pro- at Large, or to Re-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the vised Statutes. expenditure. 
Surveying Private Land Claims in New Mexico- I 
For the preliminary survey of u!"coNn'fi1'meMd a~d survey ~f ~ . ____________ _ 
confi1'nted P!ivate land ?laims 1~ ew exiCo at a ra e Appropriated. 
not exceeding $16 per hnear m1le, and office expenses. 
Surveying Private Land Claims in A1·izona- I 
For the preliminary survey of unconfirmed and survey of ~ 
con:fir~ed private l~nd clai.ms in Arizona at a rate not App~~p~~t~d~ 
exceeding $16 per lmear mile, and office expenses ..... 
.Examination of Pnblic Swrveys- 1 I 
Occasional examinations of public surveys iu the sev-} 
eral surveying districts, in order to test the accuracy of ............. . 
the work in the field, inspect mineral deposits, coal Appropriated. 
:fields, timber districts, &c ..... -----------·---·------
NoTE.-$10,000 is estimated to cover expenses of examiners, to be de-
signated by the Commissioner of the General Land Office or surveyors 
general to test the fidelity of the execution of the field-work; also to 
enable surveyors general to satisfy themselves of the correctness of 
surveys returned t •• them for their examination and approval, and to 
secure thereby a faithful execution of the work by deputy surveyors. 
There h~ b!len apportioned by the Secreta_ry of the Interior, under 
the proviso m the clause for surveying pubhc lands for the :fiscal year 
1879, for the preceding four estimates, the following sums, namely: 
Surveying private land claims in California, $4,000; surveying pri-
vate land. claims in New Mexico, $8,000; surveying private land 
claims in Arizona, $2,000; and examination of the public surveys, 
$30,000. 
Survey of Boundm·y between Territories of A1·izona and Utah-
Vol. or Page. Sec. R. S. 
R.S. 
20 
R.s. / 
20 
R.S. 
20 
390 
229 
390 
229 
390 
229 
2223 
1 
2223 
1 
2223 
l 
Survey of the boundary line between the Territories of 
Arizona and Utah, being so much of the 37th parallel 
of north latitude as is included between the 32d and 
37th meridians of west longitude from Washington 
Observatory, at a rate not exceeding $75 per linear 
mile-estimated distance, two hundred and seventy-
seven miles. ______________ . ___ . ___ . ________________ .. Submitted ... - . .... - - ..... 
NOTE.- The $20,775 is submitted for the purpose of establishing the 
boundary, in order to define the political junsdiction of the Territo-
ries of Arizona and Utah, so that the respective inhabitants may 
know to which particular Territory their rights of citizenship belong. 
The boundary is needed in order that the lines of public surveys pro-
jected from different bases and meridians may be closed thereon; 
also to enable settlers to apply to the proper land offices to secure 
their claims. 
Su1·vey of Rorthem Boundary of Wyoming Ten·itm·y-
Survey of the northern boundary of Wyoming Territory, 
being that part of the 45th parallel of north latitude 
included between the 27th and 34th meridians of west 
longitude from Washington Observatory, at a rate not 
exceeding $75 per linear mile-estimated distance, three 
hundred and thirty-four miles ... _ .. _____ .. _ ......... . 
NOTE.-The $25,050 is estimated for the establishment and marking 
the northern boundary of Wyoming Territory, in order to segregate 
the River Crow Indian reservation, in Montana, from the Territory 
of Wyoming, the south boundary of the reservation being coincident 
with the north boundary of "\Vyoming for a distance of one hundred 
and eighty miles. The boundary is also required to be marked in the 
field, in order that the lines of the public surveys in Montana may be 
closed thereon. 
Appraisement and Sale of Fort Reynolds Milita1·y Reservation, in 
Colomdo, and othm· Abandoned MilitaTy Reservations-
Submitted ... _ 
Appraisement of lands and the buildings erected by the 
United States, and sale of the same to the.highest bid-
ders, per act of Juue 19, 1874, (18 Statutes, page 85,) 
and act of February 24, 1871, (16 Statutes, page 430) _. _. Submitted ... _ ...... _ ..... ___ .. 
NOTE.-The lines of public surveys have been extended over the res-
ervation as provided by law, but no disposal thereof bas yet taken 
place for want of means necessary to cover the expenses of the ap-
praisement, advertisement, and sale. 
Retracing and Rep1·oduction by Photo-lithography of Worn and De-
faced Official Township Plats-
To enable the Commissioner of the General Land Office to 
continue to reproduce worn and defaced official plats of 
' surveys now on :file, and constituting a part of the rec-
ords of said office_ .. _ .. _ ... _ ..... __ . ..... ___ ..... _.... Appropriate(l. 
NOTE.-The sum of $15,000 is required to prevent a total obliteration 
of designations on official township plats defaced and mutilated by 
constant use durinq; a period of eighty years, thus rendering them 
unreliable in furmshing certified copies under the provisions of an 
act of Congress approved July 2, 1864, Statutes, vol. 13, page 375, Re-
vised Statutes, section 461. 
20 229 1 
Estimated am 't Total aruonn t to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} ------------ $10,000 00 
} ----- ------- 15,000 00 
~ -----. -.---. 10,000 00 
20,775 00 
25,050 00 
6,000 00 
15,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
$10,000 00 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J'ltne 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Recovery of an Iron Monument from the Colomdo Rivet· of the West-
Recovering, and restorin~ in the proper place, one of the 
iron monuments markmg the boundary between the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
States of California and Nevada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
NOTE.-The $205 28 is submitted to pay W. H. Sails bury for his per-
sonal services, hire an(l board of Indians, and hire of team in remov-
ing from the Colorado river a lar~e iron monument which, by an 
overflow of the river, was undermmed and washed away, and re-
placing the same on the proper boundary line, per itemizeu bill, sup-
ported by his affidavit and corroborated by statement of Captain I. 
I. Van Horn, Eighth Infantry, commanding Camp Mojave, Arizona 
Territory. The services of Mr. Sails bury having been recognized by 
this office as of importance to the Gov-ernment, and there being no 
funds applicable to payment therefor this sum is submitted for the 
purpose. (For explanation of the estimate for surveying public lands, 
see A.ppendix, marked "D.") 
Geological and Geographical Sn1·ve;y of the Tm·l'it01·ies-
Continuation of the United States geological and geo-
graphical survey of the Territories, in field and office, 
and for office-rent, by F. V. Hayden, under the direc-
tion of the Secretary of the Interior ................. __ 
Preparation and publication of the maps, charts, geologi-
cal sections, and other engravings necessary to illustrate 
the reports of the survey ............... _ ........ _____ . 
Continuation of the geographical and geological survey 
of the Rocky-Mountain region, under J. W. PowelL .... 
Prosecution of researches in North American ethnology .. _ 
Total Surveying Public Lands ................. . .. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Educational Musenm-
I 
Appropriated 
...... do ..... . 
Appropriated 
Submitted ... . 
References to Stab!. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
20 229 1 
20 230 
Cataloguing and caring for tbe collections of educational 
apparatus and appliances, articles of school-furniture, 
and models of school-buildings, illustrative of foreign 
and domestic systems and methods of education, and 
for repairing the same .. ____ .. ___ . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. Submitted'. . .. ....... .. 
Expenses in wrapping, directing, tying, and packing the 
publications of the Bureau of Education for distribu-
tion* ..................................... ___ .. _ . . . . . . . . _ . _ . do .. _ . . . . . . . . . . ... . 
NoTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked "G." 
ENTOMOLOGICAL COMMISSION. 
Commission to Rep01·t upon Depredations of Rocky-Mountain Lo-
custs-
Current expenses of the United States Entomological 
Commission attached to the United States Geological 
and Geographical Survey of the Territories, in the spe-
cial investigation of the Rocky-Mountain locust or 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditnre. 
$205 2H 
$75,000 00 
20,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
80, ooo oo I 
20,000 00 
------- 195,000 00 $125,000 00 
1
-------
----------.... 654,530 28 465,000 00 
=====:==== 
5,000 00 
2,000 00 
$7,000 00 
grasshopper .......................... - .. - - - .. - . - ..... 
1 
Appropriated 20 240 1 -------------- 15,000 00 $10,000 00 
GOVERNME T HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Om-rent Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing, and treatment in the Government1 
Hospital for the Insane, of the insane of tbe Army 
and Navy, Marine Corps, and Revenue-cutter Service, 
and of all persons who have become insane since their r 
entry into tbe military or naval service of the United J 
States and are indigent, and of the indigent insane of 
tbe District of Columbia ........................... . 
NoTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked" 0." 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Cm'l'etd Expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dmnb-
Support of the institution, including salaries and inci-
dental expenses, and five hundred dollars for books 
Appropriated I 
and illustrative apparatus ............................. Appropriated . 
FREEDMEN'S HOSPITAL AND ASYLU~I. I 
Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. 0.-
R.S. 
20 
20 
Subsil:;tence ............. __ ..... _ ..... _ ................. J Appropriated. 20 
Salaries and compensation... . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. .... do ...... ..... .. 
938 
230 
231 
231 
4838, 
4858 
1 
~------ ...... 
1 ...... ··-- .... 
1 19, ooo oo I 
9,750 00 
178,750 00 150,000 00 
51,000 00 51,000 00 
*For expenses in "removing the Bureau of Education, and for sending out reports and documents," $2,500 were appropriated for the fiscal year 1878-'79. 
--------------- ~ 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. l Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un- priated for the 
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-
expenditure. I object of ex- i appropriation. I ing .June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or I I penditure. 1879. 
R. S. Page. Sec. 
Supportof 1!1·eedrnen'sHospitalandAsylurn, Washington,D.C.-Cont'd. 1------~---,------ I 
Fuel ~nd light .... : ..................................... 
1 
Appropriated. 20 231 1 $3,000 00 
Clothmg and ueddmg .................................. 'I' ..... do...... . . . . . . 2, 500 00 
Rent of hospital-buildings and grounds ........................ do...... . . . . . . 4, 000 00 
Medicines and medical supplies ................................ do..... . .. .. .. 2, 000 oo· 
Forage and transportation ............................... 1 ...... do.. . . . . . . . . . . 800 00 
Miscellaneous expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·- .. do.. . . . . _· _- _- _- _- -j ___ 1,_6_o_o_o_o_ 
Repairs...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Submitted.... 1, 500 00 
SMITIISONIAN INSTITUTION. 
Preservation of Collections, Smithsonian Institution-
Preservation and care of the collections of the National 
Museum, including those from the International Exhibi-
tion of 1876 ......... _.. . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. Appropriated. 
Distribution of Duplicates-
Expenses of making up into sets for distribution to col-
leges and museums the duplicate ores, minerals, and 
objects of natural history belonging to the United States Appropriated 
P1·eservation of Collections, Smithsonian Institution, A1·rnory Build-
ing-
Expense of watching and storage of articles belonging to 
the United States, including those transferred from the 
International Exhibition of 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Additional Semu·ity against Fi1·e-
For providing additional security against :fire in the Smith-
sonian building for the Government collections, in ac-
cOl·dance with report of the commission appointed to 
examine the public buildings, December 10, 1877 ...... . 
Total Miscellaneous Objects ..... _ ......... _ ....... . 
Total Miscellaneous, under Interior Department ... . 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
l\IT8CELLANEOUS. 
Defending Suits and Claims fm· Seizu1·e of Captured o1· Abandoned 
P?·operty-
Payment of the necessary expenses incurred in defending 
suits against the Secretary of the Treasury or his agents 
for the seizure of captured or abandoned property, and 
for the examinat.ion of witnesses in claims against the 
United States pending in any Department, and for the 
defence of the United States in the Court of Claims, to 
be expended under the direction of the Attorney Gen-
Submitted .... 
eral ..................... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 
Prosecution and Collection of Claints-
Expenses to be incurred in the prosecution and collection 
of claims due to the United States, to be expended under 
direction of the Attorney General ... _ .............. _.. . Appropriated . 
Punishing Violations of Intm·course Acts and Fmuds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress and frauds committed in the Indian service, 
the same to be e:xpended by the Attorney General in 
allowing such fees and compensation of witnesses, ju-
rors, and marshals, and in defraying such other expenses 
as may be necessary for this purpose .... _ .... _ ........ . Appropriated. 
Prosecution of C1-imes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, investigation of official acts, records, and ac-
counts, to be disbursed under the direction of the 
Attorney General ........ _ ............................ Appropriated. 
REFORM SCHOOL. 
CmTent Expenses, Reform School, District of Columbia-
{ 
July 25, 1866 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:~. 1~', i~~; 
June 20, 187~ 
Assistant superintendent ................. _. _.. .. .. .. .. . . Same acts .. .. 
1\Iatron ...................................... __ ............. _.do ..... . 
Two teachers ....... . ................................... I Submitted ... 
20 233 1 ............. . 
20 233 1 
20 233 1 ............. . 
I 
20 233 1 1---- ---- ----
20 233 1 
-·--·-------
20 233 1 j····--···· .... 
! I 
20 234 1 \ ............ .. 
14 233 1 4 } 17 119 6 1,500 00 19 346 1 20 208 1 
800 00 
600 00 
1,500 00 
$44,150 00 $40,500 00 
27,500 00 18,000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,500 00 2,000 00 
3,000 00 
333,900 oo 1 211,ooo oo 
-==== =====::=::==:= 
1,787,930 28 1,221,675 00 
=====-=== ~ ~= 
$40,000 00 $25,000 00 
3,500 00 2,500 00 
8,500 00 5,000 00 
30, 000 00 j 20,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) anrl details and explanations. 
Ow-rent Expenses, Reforrn School, District of Coln1nbia-Continued. 
. f Three teachers . ___________ . _____ .' _________ . ____ . ______ l 
Medicine and medical at.tendance ________ . ____ . ____ . - - - _-
Gardener, farmers, and cook ___________ . ___ . _____ . ___ . __ _ 
Baker, seamstress, laundress, and servants_ . ____________ _ 
Night-watchman___ . _____ . _____ . _____ . _____ . ____ . ------
Treasurer ____ . ___ . _____ . ____ .. _____ . _________ . ___ . ____ _ 
Secretary _____ . _____ . ___________ . _____ . ____ . ____ . ______ _ 
Fuel, clothing, and incidental expenses ...............• { 
NOTE.-$10,000 was appropriated on account of the expenses of the Re-
form School for the fiscal year 1879. out of the appropriation for the 
"General expenses of the District of Columbia," (20 Stat., 208.) 
Total Miscellaneous under Department of Justice __ . 
JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Date of acts, or 
treatieR, pro-
viding for the 
expenditure. 
July 25, 1866 
May 15, 1872 
Mar. 3, 1877 
Jnne 20, 1878 
Same acts ___ _ 
. _____ do. ____ . 
. _____ do. ____ . 
______ do. ____ _ 
Submitted __ . 
. _____ do. ____ . 
July 25, 11::!66 
May 15, 1872 
Mar. 3, 1877 
J nne 20, 1878 
Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit 
and district courts of the United States, including the 
District of Columbia, and also for ,jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the United States are 
concerned, of prosecution for offences committed against 
the United States; for the safe-keeping of prisoners: 
and for defraying the expenses which may be incurred 
in the enforcement of the act approved February 28, 
1870, entitled "An act to amend an act approved May 
:30, 1870, entitled 'An act to enforce the rights of citi-
zens of the United States to vote in the several States 
of the Union, and for other purposes,'" or any acts 
amendatory thereof or supplemetary thereto_. _________ Appropriated. 
Support of Convicts-
Support and maintenance of convicts transferred from the 
District of Columbia, and support of convicts transferred 
from other districts, (and for collection of criminal sta-
tistics,) to be disbursed under the direction of the At-
torney GeneraL _______ . ___ .. -- _______________________ . Appropriated-
Expen8es of Territorial Com·t8 in Utah-
References to Stats. 
at Large, or to R6-
vised Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
14 
17 
19 
20 
14 
17 
19 
20 
233 
119 
346 
208 
233 
119 
346 
208 
4 
6 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $1,800 00 
500 00 
1,020 00 
1,200 00 
BOO 00 
Total amount t{) be [ Amount appr~­
appropriated un- priated for the 
der each bead of I fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1879. 
500 oo 1 
200 00 } 2,080 00 
$12,000 00 
1------------------------
94,000 00 $52,500 00 
20 235 1 ------ ---- ---- $~. 000, 000 00 $2,750,000 00 
20 2:36 1 -- - - - - -- - - --- . 25, 000 00 15, 000 00 
Defraying the conting<>nt expenses of the courts. inclml-
ing compensation of the United States district attorney; 
and the fees, per diem, and travelling expenses of the 
United States marshal in the Territory of Utah, with 
expenses of summoning ,jurors, snbpo:maing witnesses, 
of arresting, guarding, and transporting prisoners, of 
hiring and feeding guards, of supplying and caring for 
the penitentiary, arising under the act of June 23, 1874, 
in relation to courts an<.l ,judicial officers in the Terri-
tory of Utah, for the fiscal year ending .Tune 30, 1880, 
to be paid under the direction and order of the Depart-
ment of Justice, upon accounts duly verified and cer-
tified- ____ ... _________ .. _____ . ______________ .. ______ .. Appropriatecl 20 • 234 
Total Miscellaneous Judicial ______ . ____________________________ : ___________ _ 
1 
----- ---- -- --' 20, 000 00 20, 000 00 
1
--------
-- _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ 3, o45, ooo oo 1 2, 785, ooo oo 
=------- ====:!:=:==== Total Miscellaneous_ .. ___ - ______ - ______ - -- _____ - _. 14,846,800 FlO 13,009,040 64 
22E 
-----
--- ----~--
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
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Esti1nates of appropriations required for the service of the jisr;al year end,ing June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and detaili and explanations. 
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Specific appropriation of $39,000 to pay for the erection of 
buildings and expenses of the Smithsonian Institution, 
being six per cent. on the fund derived from the beq nest 
of James Smithson. ___ . _______________ . _________ . _ _ _ _ _ . - - - -- .. - - --- - R. S. 724 3689 
Collecting Rm:en ne f1'orn Customs-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half-year, 
in addition to such snms as may be received from fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services_. 
UNDER THE WAR DEPART:\IENT. 
A1'rtting and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $200,000 annually for the pur-
pose of providing arms and military equipmcnts for the 
whole body of the militia of the Uuited States . __ . ____ . 
Total Permanent Specific Appropriations _____ . ___ .. 
INDEFINITE. 
EXECUTIVE. 
UNDER TilE TREASURY DEPARTMENT. 
Retzwn of Proceeds of CaptU1·ed and Abandoned P1·operty-
Indefi.nite appropriation for the return of proceeds from 
the sale of captured and abandoned property to the 
owners thereof, who may, to the satisfaction of the 
Court of Claims, prove their right to and ownership of 
said property . _____ . ____ . _ . ____ .. ___ . _____ . _____ . ____ _ 
Rcfnnding Taxes Illegally Collected-
Indefinite appropriation to refund to persons money col-
lected from them without warrant of law, as in pay-
R. s. 724 3687 
RS. 1661 
R. s. 724 3689 
ment of dues under the direct-tax laws.---_ .. - _______ . __ .. ___ . ____ . R. S. 724 3689 
Refunding the National Debt-
Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of the 
amount of bonds authorized under this act, to pay the 
expenses of preparing, issuing, and disposing of the 
same . _____ . _____ . ____ .. ____ . - . ____ .. _____ . _____ . _ _ _ _ . ___ . _ _ _ _ _ . _ _ _ R. S. 725 3689 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire") 
debt of the United States, to be set apart as a sinking- 1 
fnnd for the purchase or payment of the public debtJ 
in sue~ manne_r as t~1e Secretary of the Treasury shall 
from t1me to t1me cluect . _____ . ____ ... ___ .. __ .. ____ . 
Indefinite appropriation of au amount equal to the inter-} 
est on all bonds belongiug to the sinking-fund, to be 
applied, as the Secretary of the Treasury shall from 
time to time direct, to the purchase or payment of tho 
public debt. __ --_ ----- - .. ---- .. --- .. ----. ---- . ----. 
NOTE.-The amount actually required for the sinking-fund cannot be 
accurately determined at the time the estimate is made, as it depends 
upon what the principal of the debt may be seven months subse-
quently. Changes are liable to occur in the outstandin~ amount 
represented b.v coin-certificates, certificates of deposit, and fr·actional 
currency-which are con>~idered as a part of the debt-as also in the 
accrued interest which may be due on the bonds obtained for the 
fullll. 
---- ·----- ··--
April17, 1876 
·----- ---- ·---
April17, 1876 
R. s. 725 3689 
19 33 2 
R.S. 724 3688 
19 3~ 2 
Estimated am't 
required for 
serdceofyear 
ending June 
30, 1880. 
$39,000 00 
5,500,000 00 
200,000 00 
5,73U,OOO 00 
Estimated amount I Amount appro-
required for ser- priated for the 
vice of year end- :fiscal year end-
ingJune30, 1879. eel June 30, 
I 1878. 
$39,000 00 $39,060 00 
5,500,000 00 5,500,000 00 
200,000 00 ~00,000 00 
,---~---
5, 739,000 00 5, 739, 0()0 00 
========= 
$50,000 00 $50,000 00 $36,640 25 
200 00 200 00 
500,000 00 500,000 00 412,566 75 
~ 22,192,512 84 22,562,058 92 l 
> 35,429,001 80 
~ 16,609,tl25 42 14,392,548 95 J 
---------
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Estimates of appropriations required for th~ service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Date of aets, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. Estimated am't Estimated amount Amount appro-
at Large, or to Re- required for required for ser- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vised Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-ending June ingJune30, 1879. ed June 30, 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on 
the public debt, viz: 
Navy-pension fund ______ ------------------------------ { ~~~; 2~; ~~~~ ~~ 
Loan of 1858 _________ .. _ . _ .. ___ . ____ . _____ . ____ . ___ .. - - . June 14, 1858 1 11 
Loan of February, 1861, (1881's) ____ . ____ .. ____ ........... Feb. 8, 1861 12 
Oregon-war debt .. _._ ....... _ ......................... _. Mar. 2, 1861 12 
5 July 17, 11:361 12 Loan of July and August, 1861, (1t:l81's) ---------------- ( Aug. 5, 1861 12 
Loan of 1863,(1881's)--------------------- ------------Mar. 3,1863 12 
Ten-forties of 1864 ............ ___ .......... __ . . . . . . . . . . Mar. 3, 1864 13 
Consols of 1865 ........................ _ ............... _ Mar. 3, 1865 13 
Con sols of 1~67 .................... _ . _ .... _ .. __ ...... __ - ~ - ..... do._ . __ . . _ ... _ 
~::~:= ~:~s:; ~~~;- _-_-_-_-_- _-_-_ -_-_-_-_-_- :::::::::::::: ::::} ~~d~: ~~~ r·-~f 
Funded loan of 1891 ... _ ... _ . __ ........ _ ... __ .... __ ... _ _ Same acts ... . 
Funded loan of 1907 ........... __ . . . . . . . __ . __ ........ _ . . ___ ... do .. __ . _ 
Interest on Pacific-Railway Stock-
1ng~~~~t~:Ee~~)-r~~~i-~~ _ ~~~ -~~~~~~~ ~-f- ~~~~~~~~ -~~ -~~~ ~ -------- ............ R. s. July 1, 1862 12 July 2, 1864 13 
Salaries and Expenses of Steamboat Inspectors-
_ I 
Indefinite appropriation of tQ.e revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local inspect-
ors, assistant inspectors, supervising inspector gene~pl 
aml clerks, together with their travelling and other ex-
penses when on official duty; and for all instruments, 
books, blanks, stationery, furniture, and other things 
necessary to carry into effect the provisions of this act .. 
-----· --------
R.S. 
Refunding to National Banking Associations Excess of Duty-
I 
Indefinite appropriation of such sums as may have been I 
paid by national banks in excess of the amounts due 
from them on accouut of the duty required to be paid 
to the Treasurer of the United States .... ___ ..... _. _. __ ........ _ .. __ . R.S. 
Refnnding Pt·oceeds of Cotton Seized-
I Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
uulawfnlly seized by the agents of the Government, 
after the thirtieth day of Jnne, eighteen hundred and I 
sixty-five, which is required to be paid to the lawful 
owners thereof or their legal representatives .... _ ... _. _ May 18, 1872 17 
Refunding Moneysfor Lands Redeemed- I 
lndefiuite appropriation for. refunding the principal and 
interest of the purchase money of lauds redeemed after 
the sale of the same, under "An act further to amend an 
act entitled 'An act for the collf~etion of direct taxes in 
the insurrectionary districts within the United States, 
and for other purposes,'" approved June 7, 1862 . __ .. _ .. 
.. . -- .... - .. . ..... -.... R.S . 
Repayrnent foJ' Lands sold for Direct Taxes-
Indefinite appropriation to provide for the redemption and 
sale of lands held by the United States under the several 
acts levying direct taxes .. _ ... __ ... _ ..... _____ .. _ .. _. _ 
----·----- ........ R.S. 
I 
.Allowance or Dmwback, (Internal Revenu,e)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shaJl have 
been paid when said articles are exported . _. _. __ ... __ . _ 
....... ........ ·----· R.S . 
Mm'ine-Hospital Establishrnent, ( Custorns )-
Indefinite appropriation of the money collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the 
rate of forty cents per month for every seaman em-
ployed, to constitute a general fund to be used for the 
benefit and convenience of sick and disabled American 
seamen_ ... __ .. _ ..... ________ . ____ .. _____ .. __________ . 
---- ....... ·----- R.S. 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and 
sales of marine-hospital buildings, and lands appertain-
ing thereto, for the Marine-Hospital Establishment._ ... 
------ ............. R.S. 
I 
414 
170 
365 1 129 
199 
259 
313 
709 
13 
468 
272 
399 
725 
489 
356 
724 
1009 
134 
724 
724 
725 
726 
729 
30, 1880. 1878. 
1) 
iI I 
dl ~ ~ $91,122,590 00 
::: ~ I 
---~I . 
----) 
3689 ~3,877,410 00 1 
1 
3689 275,000 00 
5218 200 00 
5 2,000 00 
3689 1,000 00 
3689 1,000 00 
3689 40,000 00 
3689 f 370,000 00 
3692 ) 
$93,122,590 00 $98,621,903 93 
3,877,410 00 3,878,970 72 
275,000 00 272,703 85 
200 00 75 00 
3,000 00 1,094 48 
I 
1,000 00 
2,000 00 1,450 00 
5o, ooo oo I 37,552 43 
370,000 00 365,292 90 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Estimated am't Estimated amount .Amount appro· 
required for required for ser- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or 
treaties, pro. 
viding for the 
expenditure. l------..,------..,---1 
service of year vice of year end- fiscal year end-
ending June ingJune30,1879. ed June 30, 
30, 1880. 1878. 
Refnn(ling Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
its~r Page. Sec. 
internal-revenue laws .. __ ................ _ .. _ ... _ .... ___ ........ _ .. _ R. S. 725 3689 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered into the 1'reas- l 
ury, (Internal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund moneys receivecl and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same._ ............................ - . . . . R. S. 725 3689 
Redentption of Stamps, ( fntemal Revenue)-
Inclefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or ren-
dered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
unnecessarily used. _ .... _ ......... _ ........... _ ...... _ .... -.... . ... - R. S. 725 3689 
Collecting Revenue front Customs-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor; for the payment of expenses of 
collecting the revenue from customs-this sum being in 
addition to the specific appropriation of $2,750,000 each 
half-year for this purpose made by the same act ....... . 
Unclairned Merchandise, ( Custorns )- J 
Indefinite appropriation to repay to claimants the over-
plus received from the sale of unclaimed merchandise, 
on due proof of their property and entitlement ........ . 
R6]_Jayrnent to bnporte1·s Excess of Deposits, ( Custorns )-
Indefinite appropriation to repay to importers the excess 
of deposits for unascertained duties, or duties or other 
moneys paid under protest ........................... . 
Debentures 01' Drawbacks, Bonn ties 01' Allowances, ( Custorns )-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties and allowances, which are or 
may be authorized and payable according to laws au-
thorizing them: P1·ovided, The collectors of customs 
shall be the disbursing agents to pay the same ..................... . 
Debentlwes and other Charges, (Customs)-
Indefinite appropriation to pay debentures and other 
charges arising from dnties, the revenue remainin~ in 
the bands of the collecting officers not being sufficient 
to pay said debentures ............. _ ................. . 
Refnnding Duties on Goods Dest1·oyed, ( Custorns)-
Inde:fiuite appropriation for refunding duties paid or ac-
cruing on goods, wares, or merchandise injured or de-
stroyed by accidental fire or other casualty, while in 
the custody of the officers of customs, in any public or 
private warehouse under bond, or in the appraisers' 
stores undergoing appraisal, in pursuance of law or 
regulations of the Treasury Department, or while in 
transportation under. bond from the port of entry to 
any other port of the United States .... .............. . 
Rej1mding Moneys E1·1·oneou,sly Receit•ed and Covered, ( Oust01ns )-
Indefiniie appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same .......... _ ........ . 
Total Permanent Indefinite under Treasury Depart-
ment ......................................... . 
UNDER TIIR WAR DRPARTMRNT. 
Bounty to Soldiers-
Indefinite appropriation for payment of bounties to sol-
diers or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 
14th, 15th, and 16th sections of" An act making appro-
priations for sundry civil expenses of the Government for 
the year ending J1me 30, 1867, and for other purposes". 
I 
R. s. 724 3687 
R.S. 726 3689 
R. s. 726 3689 
R. s. 725 3689 
R.S. 725 3689 
R.S. 726 3689 
R.S. 725 3689 
R.S. 726 3689 
$100,000 00 $100,000 00 $69,086 16 
100 00 200 00 
20,000 00 20,000 00 25,830 13 
300,000 00 300., 000 00 1,046,864 36 
1,000 00 2,000 00 2,566 76 
1,500,000 00 2,000,000 00 1,361,869 94 
3,000,000 00 3,500,000 00 3,718,798 15 
500 1,000 00 784 63 
10,000 00 20,000 00 21,619 08 
100 00 100 00 
======-----= 
$60,000 00 $105,431 57 
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Esti1na,tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
1 
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. I serviceofyear 
ending June 
V~_\;.r Page. Sec. 
Estimated amount Amount appro-
required for ser- priated for the 
vice of year end- fiscal year end-
ingJune30,1879. ed June 30, 
1878. 
------1- I 
30, 1880. 
- -- - - -1-------1--------1 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against soldiers by sentence of courts-martial, over and 
above any amount that may be rlue for the reimburse-
ment of Government or of individuals; all forfeitures 
on account of desertion; all moneys, not exceeding two-
thirds of the balance on hand, of the hospital-fund, and 
of the post-fund of each military station, after deduct-
ing the necessary expenses of the year; and all moneys 
belonging to the estates of deceased soldiers, which 
now or may hereafter be unclaimed for the period 
of three years subsequent to, the death of said soldier 
or soldiers, to be repaid by the commissioners of the 
institution, upon the demand of the heirs or legal rep- 1 
!esentatives of the deceased .......................... .. 
Total Permanent Indefinite under War Department .. . 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to Seanum and Marines fm· Lost Clothing-
R.S. 727 3689 $100,000 00 
100,000 00 
$100,000 00 
160,000 00 
$122,052 12 
227,483 69 
============= 
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, 
not an officer, employed on a vessel of the United States, 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In 
the event of the death of the person. this sum is to be 
paid to his legal representatives .... : ................ __ . ............. R.S. 727 3689 $5,000 00 $5,000 00 $4,398 87 
Total Permanent Indefinite under Navy Department .. ...... 5,000 00 - 5,000 00 ~-- 4,398 87 
UNDER TilE I~'TERIOR DEPARTl\IENT. 
Deposits by Indi'IJiduals for Surveying Public Latlds-
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actnal cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were I 
sever~lly deposited, to be repaid to the depoRitors, re-
spectively .............. __ .... __ .. ____ . _____ . _____ . ___ .. __ .. __ .. __ __ R. S. 728 3689 
Indernnity for Swamp Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States .... ___ .. _ .... _______ . ___ .. R. S. 728 3689 
Rfjnnding Money for Lands Et-roneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or smns of money received for lands 
erroneously sold by the United States ................. . -- .. -- R. s. 728 368!) 
Mm·ylm1d Institution for Insi1'1tetion of the Blind- I 
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indig~nt bli1~d c~ildreu formerly instructed in the "Co-
lmnlna Inst1t~1t10n. for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blmd;" m M arylancl, or some other State ___ .. ____ . ___ . _ .. _ R. S. 728 3689 
Fil'e, Tlwee, and Two pet· cent. Fund to State-'3, (Lands)- I 
Indefinite a.ppropriation to pay the several States :five1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of 
the States) of the net proceeds of sales of all public 
lands !ying within their limits, for the purpose of 
education, or of making public roads and improve- l · · · · · · · · · · · · · · 
:nents. The amounts pai(l dnring tlw iiscal year end-~ Jan. 29, 1861 
mg June 30, 1878, were: to Colorado, $1,7~3 90; to April 19, 1864 
Michigan, $966 68; to Minnesota, $1,154 70; to N e-
vada, $7:33 25; to Oregon, $1,195 (iS; to Wisconsin, 
$1,633 41; to Kansas, $2,443 52; to Nebraska, $231 83. ) 
Maintenance and Education of Ilelen and Heloise Lincoln- I 
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians to 
be ~1sed for. th~ ~aintena1~ce, education, and sup1;ort I 
dunng the1r hfetune, untll thev attain t.he ao-e of 
twenty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, ~vhen 
the principal shall be paid them .. ___ ... ______________ . I May 15, 1870 
R.S. 
12 
1:3 
16 
728 
127 
49 
377 
:~68!) 
1 
12 
1,2 
$50,000 00 $100,000 00 $60,058 49 
10,000 00 15,000 00 11,091 79 
40,000 00 40,000 00 51,877 02 
5,000 00 5,000 00 3,820 83 
10,000 00 10,000 00 10,082 97 
250 00 250 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Maintenance aud Education of Adelaide aud Julia Gerrnan--
Iudefioite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due, or to become due, 
Cheyenne Indians, to be used for the mainteuance, edu-
cation, and support of Adelaide and Julia German until 
they attain the age of twenty-one years, when the prin-
I Date of acts, or I References to Stats. treaties, pro- at Large, or to Re-
viding for the vised Statutes. 
expenditure. 
VJf\~r Page. Sec. 
Estimated am't I Est:ated :ount i Amount appr: 
required for required for ser- priated for the 
service of year vice of year end- fiscal year end-
ending June ingJune 30,1879. eel Juno 30, 
30, 1880. 1878. 
cipal and all unexpended interest shall be paid them... . Mar. 3, 18iL 18 424 1 $250 00 $250 00 $250 00 
Total Permanent Indefinite under the Interior 
Department .... . .............................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for Snpel'visors of Elections-
Indefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fe~s 
all_owed by law, ~or. the performance of any duty as cir-
cmt-court commisswner .... ___ . __ . _ ............... __ .. 
----·---- .... R.S. 
Total Permanent Indefinite under Executive .. __ ._. ____ .. ______ . 1 •• ___ . 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salm·ies, Justices, <J·c., Supreme Court-
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Su-
preme Court for three hundred copies of the second 
volume of the decisions of the court ........ ___ . _. _. __ . 
Total Permanent Indefinite under JudiciaL ___ .. __ . 
Tota;l ~ermanent Specific and Indefinite Appro-
priations ....................... __ ............. . 
23E 
R.S. 
115,500 00 170,500 00 137,431 10 
729 3689 $5. 000 oo I = $15, ooo oo 
. ___ .. 140,198,931:3 26 141,499,807 87 L45, 673,984 98 
729 3689 $1,500 00 $1,500 00 $1,500 00 
1,500 00 1,500 00 1,500 00 
------ 145,939,4:{8 26 147,240,307 87 151,414,544 9H 

RECAPITULATION. 
------- ---------- -----
--------
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ............ . ........................................................ ~ .. . 
General salary account of the Senate .................................................................. . 
Compiling and preparing Congressional Directory ............................. : . ...................•.... 
Reporting proceedings and debates, Senate .............................................................. . 
Contingent expenses of the Senate ..................................................................... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1tl80, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total United States Senate ................................................................... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates .... .................................................... . 
General salary account of the House ..... . ........... .. .............................................. ... . 
Contingent expenses of the House ..................................................................... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total House of Representatives ............................................................... . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capitol police . . . . . . ...... _ .......................................... _ ........................•. 
General salary account of Public Printer ................................................................ . 
Contingent expenses of Public Printer ................................................. _ ............. _ .. . 
General salary account of Library of Congress .............. _ ........................................... . 
Increase of Library of Congress .................................... . ................................... . 
Contingent expenses of Library of Congress ........................................ . ................... . 
General salary account of Botanic Garden ............................................................... . 
Improving Botanic Garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
General salary account of Conrt of Claims .. _ ... _ .. _ .................................................... . 
Contingent expenses of Court of Claims ..................................... _ ..... ____ .. ___ .. __ .... _ . _ .. 
General salary acconnt of Southern Claims Commission .. _ ...... . ....................................... . 
Investigation of claims, Southern Claims Commission . _ ................................................. . 
Contingent expenses of Southern Claims Commission .... _ ............................................... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ............... . ... . 
Total Legislative MiscellaneouR. __ .. __ .............................. _ ......................... . 
Total Legislative ...................... . ............................................... · ....... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ......... _ .... __ ................................................................. . 
Salary of the Vice-President ........................ . ................................................... . 
General salary account of Execnti ve office ......................................••....................... 
Contingent expenses of Executive office ................................................................. . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Executive Proper ...................................................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ................................................................................. . 
Publication of the annual statutes ...................................................................... . 
Contingent expenses .................................................................................. . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Departme~t of State ........ _ .......................................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account ................................................................................. . 
Stationery ................. _ ....... _ . ___ .. _ ......... _ .. _____ . __ .. _ . ___ .. _ ........ _ . . __ . . __________ ... __ _ 
Postage ......................... _. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .... .................. . . 
Contingent expenses .. _ .................................. _ .............................................. . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Treasury Department ........................... _ ... _ .................................. . 
INDEPENDENT TREASURY. 
8i~!~!:~~~I!r~1:~i~i~!~1~~i~~~s~i ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Contingent expenses _ .... _ .......... _ ............ _ ..................... _ .. ............................. . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, iucluding deficiencies and miscellaneous* ................... . 
181 
Estimates for 1880. I Appropriations for 1879. 
$416,000 00 
180,162 00 
1,200 00 
25,000 00 
122,928 50 
745,290 50 
$1,630,000 00 
232,4.86 80 
198,452 00 
2,060,9:38 80 
$~~. 700 oo I 1:3,600 00 
2,500 00 
32,240 00 
13,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
29,840 00 
:3,500 00 
17. 222 21 
1(11111 
4,166 66 
176,879 98 
2,983,109 28 
$416,000 00 
178,002 00 
1,200 00 
25,000 00 
92,719 50 
83,259 48 
796,180 ~8 
$1,618,000 00 
222,040 00 
147,420 00 
129,091 38 
2,116,551 38 
$3:3,800 00 
13,600 00 
2,000 00 
3:3,240 00 
14,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
4,000 00 
29,840 00 
3,000 00 
16,500 00 
30,000 00 
95,641 14 
287,121 14 
3,199,853 50 
==-==== 
$50,000 00 
8,000 00 
32,564 00 
7,000 00 
$50,000 00 
8,000 00 
32,564 00 
6,000 00 
4,500 00 
1------------------
97,564 00 101,064 00 
======= =====-==== 
$119,960 00 
15,000 00 
25,300 00 
$110,980 00 
10,000 00 
26,000 00 
15,600 00 
-----------------
160,260 00 
$2,517,024 00 
40,000 00 
201,500 00 
114,800 00 
162,580 00 
$2,502,824 00 
40,000 00 
201,500 00 
117,300 00 
71,450 00 
1----------- --------
2,873,324 00 2,933,074 00 
===========-== 
$322,220 00 
4,000 00 
8, ooo oo I 
50,000 00 
$320,000 00 
4,000 00 
8,000 00 
50,000 00 
6,744 47 
Total Independent Treasury .. _ ..... ___ ... _ ........................ _ ............. _ ............. = 384, 220 00 '= 31:l8, 7 44 4~ 
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Objects. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ............................................................... - .............. -- . . 
Wages of workmen .................... ___ . _ . _ . _ ..... _ .... _ ...... _ ..... _ ... __ ...... _ ................... . 
Contingent expenses .................... -.-- .................................................. - ......... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Mints and Assay Offices ......................... ~ ....................................... . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account .................................................................. ............... . 
Legislative expenses ............................................................... - ........ -- . -- ...... . 
Contingent expenses .............. .................................................... - ................ . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Territorial Governments .............................................. . .... .. .. - ........ . 
Estimates for 1880. 
$174,280 00 
734,250 00 
261,100 00 
1,169,630 00 
$98,600 00 
55,920 63 
4,000 00 
158,520 63 
Appropriations for 
1879. 
$174,280 00 
734,250 00 
261,015 00 
109,400 00 
1,271;,945 00 
$98,600 00 
58,800 00 
4,000 00 
9,329 75 
170,729 75 
-=-=-===== 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting ..... _ .... __ ..... _ .......................................... :. . . . . . . $:~, 400,000 00 $3,300,000 00 
Punishment for violation of internal-revenue laws ... __ .................... _.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 75, 000 00 
Stamps, paper, and dies ..... _ ....................... __ ... _._ .... __ ........ _ .... _......................... 410,000 00 375,000 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous;. ................... -~~~~~~----106, 177 00 
Total Internal Revenue....................................................................... 3,910,000 00 3,856,177 00 
WAR DEPARTMENT. 
General salary account ................................................................................ . 
Contingent expenses ......................... _ ..................... _ ................................... . 
Postage ......................... .. ~ ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings ............................................ . 
Contingent expenses of public buildings and grounds ................................................... .. 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total War Department ................ . ...................................................... . 
=--===I 
$927,600 00 
86,800 00 
165, ooo oo 1 
40,720 00 
1,400 00 
1, 221, s2o oo I 
$875,660 00 
73,250 00 
165,000 00 
34,560 00 
1,400 00 
11,911 20 
1,161,781 20 
========== ====-=== 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ...... ____ ------ .... ·----- ________ ...... ------ ______ .............................. $121,010 00 
Contingent expenses ............. _. _ ..... _ ..... __ ........ __ ... _ ..................................... _... 11, 000 00 
Postage ............ _ .......... __ ... _. __ ............................ _ ... __ . _ .......................... _.. 20, 000 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ... _ ......................... -- ... -.- .. 
Total Navy Department ......... __ . _ ......... _ ... _ .... ....... __ ................ _ ........... _ .. 152,010 00 
$121,010 00 
11,000 00 
20,000 00 
2,400 00 
154,410 00 
==== ==========~-=----
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account ..... ___ ............... __ ... _ ................. _ ..... _ ... __ ............. _...... .. .. $1,477,554 00 $1, 317, 134 00 
Contingent expenses .......................... __ ... _ ......................... _ ............. _............ 314,800 00 208,600 00 
Postage ............................. _ ... _. __ ........ __ ......... _ ....... _ ....... _ ..... __ .. . . . . . . . . . . . . . . :30, 000 00 36, 000 00 
Copies of drawings ......... _ ......... _ ..... __ ... _ .... _ .... __ .... _ ... ___ ........ _ ........ __ .. . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 25, 000 00 
Plates for Patent-Office Official Gazette ... _ ................................ ___ ....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 35,000 00 32,000 00 
Photo-lithograpb.ing ............................... _ ........ _ .•..................... _ .......... __ ....... _.. 50, 000 00 35, 000 00 
Tracings ......................... _ ...... _ .................. _ ......................... _ .... __ .... _ . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 
Appropriation!; for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ..... _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,580 00 
Total Interior Department ..•.......•.... ____ ---- .. ____ ... __ .---- ........ __ ....... ___ ...... ___ . 1, 937,354 00 ~- 1, 834,314 00 
PUBLIC LAND OFFICES. I 
General salary account of surveyors generaL ................................ __ . . __ ............. __ ........ $177,950 00 $103,850 00 
POST OFFICE DEPARTMENT. I 
General salary account ................ _ .. _ . _ ......... _ ........... _ . _ ............. _ . __ ...... ___ ....... _ .. 
Contingent expenses ......... __ .... _ ...... _ .... _ ............. _ . __ . _. ___ .. __ . _ .. _ ... ____ .. ____ ...... ___ .. 
Total Post Office Department .............. _ ............. _ ................ _ ................. _ .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
$483,140 00 
73,600 00 
556,740 00 
$483,040 00 
73,600 00 
556,640 00 
General salary account ..... _ ....................................... _ ... _ .. _ .................... _ .. _. . . .. $109, 200 00 $101, 360 00 
Contingent expenses .................... _ ... _ ... .. . . ...... _ ........ _ ............ . ......... _ . . . . . . . . . . . . . 32 · 600 00 21, 700 00 
Postage ................................................. _ .. _ ................... _ .................... __ . 5: 000 00 5, 000 00 
Warden of the jail, District of Columbia ........................... _ ...... _ ... ___ . _. _ ... ___ . _ .... _... . . . . 1, 800 00 I 1, 800 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* .................. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 43 
Total Department of Justice ................... ---- ............. __ .............................. - 148,600 00 ~-=130, 331 43 
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I 
Estimates for 1880. Appropriations for 
1879. 
-~ -1--
Objects. 
Genecal salary account ___ --------- ---D~P':':~-~- OF- ~G~CULTU~~ ______ ---- ________________________ -I 
Contingent expenses ...................... J • ••••••••••••••• _. __ •• _ •• _ •••••••••••••••••••••• ___ •••••••• _. 
Collecting agricultural statistics .............................. ~ .................................... _ .... . 
Purchase and distribution of valuable seeds ............................................................ . 
Experimental garden .................................. . ................................................ . 
Museum and herbarium ............................................................................... . 
if~:~;;r_e~ _ ~~~~s~ _ ~~~-~~~~~~s_._-_- _-_-_ ._._-_. _-_- _-_-_-_. _-_-_ ._. _-_-_-_-_·_- _-_-_-_- _-_. _-_-_-_- _-_- _-_-_-_·_-_. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Laboratory .............................................................. - .......... - ...... - ............ , 
Investigating the history of insects injurious to agriculture and cotton-plant ............. _ ............... _ 
Investigating diseases of farm-animals ....................................... __ ................. _ ... _. _ .. 1 
Postage ...................... _ ................................................... - . - - - .. - - . - - - - ... - - - - -
$66,900 00 
8,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
4.000 00 1;ooo oo 
1,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
$66,900 00 
8,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
-----------------
Total Department of Agriculture .................... _ .......................... _ ..... . ....... - ~ 198, 400 00 198, 400 00 
Total Executive ............ - .......... __ ........ . . _. _ .. . . __ ... _. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 146, 092 ~3 f, 13, 031, 040 85 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court . _ ................................. _ ....................... . 
General salary account of the district courts ... _ . . . ..................................................... . 
General salary account of the supreme court, District of Columbia ............................... _ ....... . 
General salary account of district attorneys .............. _ ..... _ ............... _ .... _ ... _ ............... . 
General salary account of district marshals ................. . ...................................... . ... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
$150,000 00 
189,500 00 
20,500 00 
19,300 00 
12,100 00 
$150,000 00 
190,000 00 
20,500 00 
19,:300 00 
1~. 100 00 
4,391 99 
Total JudiciaL ................. __________ .................................................... 
1
= 391,400 oo = 396,~91 ~ 
Total Civil Establishment- --- - .. ---- ... ----- ---- .. -- .. -- -----. ----- .. --- . ---- .. ----- ---- ---.-. 16, 520, 601 91 I 16, 627' m6 34 
Dipl~matic salary account. _- ____ :- ____ ~O~EI~N-I~T~~~O~~~E: _- ---- --------- ---- ------ ~--- - ___ I $344,000 00 I $313,000 00 
Contmgent expenses of foreign miSSJons ............... _ .............. _ .............. _ ........... _... . . . . 85, 000 00 80, 000 00 
Consular salary account......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477,200 00 462, 100 00 
Contingent expenses of consulates................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,000 00 115,000 00 
Loss on bills of exchange ................................................ -~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 8, 000 00 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission .......... _.......... . . . . . . . . . . . . . . 7, 950 00 
1 
7, 950 00 
Prisons for American convicts ................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 750 00 18, 750 00 
Bringing home criminals .................................. ~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 
Relief and protection of American seamen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 000 00 50, 000 00 
Rescuing shipwrecked American seamen .......................................................... _ .... _ . 4, 500 UO 4, 500 00 
Expenses under the neutrality acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 15, 000 00 
Shipping and discharging seamen ................ _ ............. :. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 6, 000 00 
Cape Spartelligbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 00 285 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ............................... _ .... _... 5, 000 00 5, 000 00 
Revising and editing consular regulations .................................. .. .......................... __ . 5, 000 00 
Rent of court-bouse and jail in Japan ........................................................... _.. . . . . . . 3, 850 00 3, 850 00 
Buildings and grounds for the legation·in China ..................... _.................... . .. . . . . . . . . . . . . . 3, 100 00 3, 100 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and micellaneous*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *5, 87 4; 210 64 
Total Foreign Intercourse.----- ___ -------- ________________________ _____________________________ , 1, 178:_~~ 00 j= 6, 971,745 64 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office ............................................................... . 
Expenses of recruiting and contingent, Adjutant General's department ................................. _ .. 
Signal Service .......................................................................................... . 
Pay and travelling and general expenses of the Army ......................................... _ .......... . 
Pay of Military Academy ............................................................................... . 
Subsistence of the Army ................................................................ _ .... _ .......... _ 
Regular supplies, Quartermaster's department ........................................................ _ .. . 
Incidental expenses, Quartermaster's department ..................................... __ .... _ ........... _ 
Horses for cavalry and artillery .................... _ ....................•............................... _ 
Transportation of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... : . ................ _ ... _ .. . 
Barracks and quarters ................ . ....................... _ .... _ ................................. _ .. 
Construction and repair of hospitals ...................................... _ .... __ ......... _ ..... _ ....... . 
Clothing and equipage .......................................................... : ....................... . 
Contingencies of the Army ...................... . ................ _ ... _ ....... _ .......................... . 
Medical and Hospital department .................................... _ . . . . .............. _ ..... _ ...... __ . 
Engineer depot, Willett's Point, N. Y ......................... _ ................................. _ .... _ .. . 
Military and geographical surveys of the territory of the United States west of 100th meridian._ .......... . 
Military surveys and reconnoissances in military divisions and departments .......... . _ ............. __ .... . 
Ordnance service ............. _ ......................................................................... . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ................................. _ ....... _ ...... _ .............. __ _ 
l\fanufacture of arms ............................................................. _ ..................... . 
Armament of fortifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ __ ........... _ . _ ...... _ .. 
Current and miscellaneous expenses, Military Academy ........................ _ .. __ ....... _ ....... _ ..... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................. _ .. 
Total Military Establishment ............................................................. _ ... . 
$2,500 00 
93,500 00 
12,500 00 
12,500,000 00 
218,252 33 
2,600,000 00 
3, 600, ooo oo I 
1,000,000 00 
252,000 00 
4,400,000 00 
900,000 00 
100,000 00 
900,000 00 
50,000 00 
260,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
40,000 00 
150,000 00 
600,000 00 
800,000 00 
700,000 00 
76,975 00 
29,335,727 33 
*This includes $5,500,000 Halifax award. t This includes appropriation for Military Establishment for 1878. 
$2,500 00 
78,000 00 
10,500 00 
11,600,687 18 
207,079 00 
2,015,000 00 
3,350,000 00 
1,000,000 00 
200,000 00 
4,200,000 00 
880,000 00 
75,000 00 
900,000 00 
40,000 00 
210,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
315,000 00 
150,000 00 
187,500 00 
59,851 00 
t27,585,005 92 
53,221,123 10 
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Objects. Estimates for 18800 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy .................. 0 ...... ·o .......... 0 ............................•..................... 0 $7,350,000 00 
Contingent of the Navy .......... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 0 •••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• 0 • • 1::!3, 000 00 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation .................................................... 0 • • • • 0 104, 500 00 
Contingent, Bureau of Navigation ........ 0 ........ 0 ....................... _. _ .... 0 _ .. _ .. 0 ...... _.. . . . . . 2, 000 00 
Hydrographic work, Bureau of Navigation 0 ___ .. ____ . _ ... __ . _____ .. _ 0 _ ..... __ ..... ____ ... _ .. _. _ .. __ .. . . . . 46,000 00 
Naval Observatory, Nautical Almanac, &c -----0-----0 ____ --------- ___ . ------------ .o •• ________ •••••• o··o 43,800 00 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance._ ...... _ ..... 0 .. _ ... _ ... _ .. _ .. _ 0 _ .................... 0 225, 000 00 
Contingent, Bureau of Ordnance...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 0 .... 0 ............................ 0 3, 000 00 
Torpedo Corps, Bureau of Ordnance ... _ ..... _ ...... 0 .. _ . _ ..... , 0 _ ... 0 ............. ___ .... _ . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recrnit.ing ................... 0 ........................ 0 0 FlOO, 000 00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting ..... . ...... ------ -----o ____ ------ ...... ---o ____ ____ ____ 50,000 00 1 
Maiutenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks 0 ........................... _ ....... 0 .... 0 . . . . 440, 000 00 
Contingent, Bureau of Yards and Docks 0 .............. 0 .... 0 ....................................... 0... . . 20, 000 00 \ 
Naval Asylum .... 0 ..... ................................... _. _ ......................................... 0 60,809 00 
Medical department, Bureau of Medicine and Surgery .... 0... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 00 
Repairs and improvements, Bureau of Medicine and Surgery ..... _ ... _. _ .. ___ .. _ ............. _ ........... 0 30, 000 00 I 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery .................................................... 0 40, 000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery ......... 0 ............................... 0 .................. 0 15, 000 00 
Naval-hospital fund ................ 0 ...................................... . ............................ 0 50, 000 00 I 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing ................... 0........................... 1, 200,000 00 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothiug 0 ....... 0..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 
Construction and repair, Bureau of Constrnctiou and Repair ........................................ 0 . . . . 1, 500, 000 00 I 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering .... 0 ............. 00 ....... _ 00..... • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 800,000 00 
Civil establishment, Bureau of Navigation------ .... -------------------- 0 -----------------.-------- o·---- 10,417 25 l 
Civil establishment, Bureau of Ordnance ........................ 0................. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,886 25 
Appropriations for 
1879o 
$7' 3i">0' 000 00 
83,000 00 
104,500 00 
~.ooo oo 
46,000 00 
45,600 00 
225,000 00 
3,000 00 
45,000 00 
800,000 00 
50,000 00 
440,000 00 
20,000 00 
60,809 00 
45,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
1, 200,0000 00 
:~5, 000 00 
1,500 000 00 
800,000 00 
Civil establishment, Bnreau of Equipment and Recruiting 0----------- o····· ... o .. ------0---- 0 0----- ..... o 18,251 75 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks ............ 0 ................. 0 ... 0 .................... _.. 37,906 25 > 150,000 00 
Civil establishment, Bureau of Provisions aud Clothing ............... _ .. 0 ........... __ ........ 0 . . . . . . . . . . 11, 3!:)4 25 J 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair ............................... 0 .......... 0 •••• 0... 40, 105 75 
Pay of Naval Academy ........................................ 0..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 994 45 101, 207 70 
Civil establishment, Bureau of Steam-Eugineering.... _ .... 0 ...................................... 0 . . . . . . 20, 038 00 I) 
Repairs and improvements, Naval Academy ........ __ ... __ .. _____ . _ .. _ ... _. _ .. ___ ...... _ .. _ ...... ____ .. _.. 21, 000 00 21,000 00 
Heating and lighting, Naval Academy ................ _. 0 ... _ .... 0. _ ....... __ ...... 0 ............. _. 0 .... 0 17,000 00 17,000 00 
Contingent expenses, Naval Academy ................ 0......................... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 45,900 00 45,500 00 
Pay of Marine Corps .................... 0 0 ..... 0 ................. 0 0 _... _ ... ___ ............ _ .... __ . 0..... 618, 397 00 I 628, 815 00 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps .... 0 .............. 0 .... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 213, 981 50 200, 000 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1~80, including deficiencies and miscellaneous'* 0 .................... 0. ___ .. _ .......... 
1 
5, 894, 580 51 
'rotal Naval Establishment .... 0 ........................................... 0 .................. 0 14, 187, 381 45-, 20, 048, 012 21 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service ...... 0 .............................. _ .. 0 ....... _... $202, 600 00 $191, 400 00 
Fulfilling treaties with Indian tribes._. __ ... __ .... _ ...... ___ .... _ ... ____ .. ____ .. _ ...... _ ....... _ .. _. 0 __ . 0 3, 004, 800 45 3, 040, 267 72 
Removal, settl~ment, subsist~nce, and suppoort of. Iondians ................... 0 ........... 0 ••••••••••• 0 ..... 
1 
1, 295,500 00 1, 108,000 00 
General and miscellaneous expenses of Indian serviCe .... -------·--- ____ 0-----0----------- ____ -----------0 330,625 75 I 271,600 00 
Interest on trust-fund stocks ............................................................................ 0 99, 718 00 99, 718 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880 including deficiencies and miscellaneous ........ 0 ......... _ .. - ~ ~~~= ---~0, 353 03 
Total Indian Affairs .......... 0 ••••• 0 .......... 0 ............. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4, 933, 244 20 J 5, 091, 338 75 
PENSIONS. 
Army pensions 0 ..... 0 ........................................ __ .... __ . _. _ •.. ____ . __ ..... __ . ________ . ___ _ $29,075,000 00 $28,823,474 00 
Navy pensions 0 ......................................................... 0 .............................. . 541,000 00 548,100 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous'* ..... _ ............. . 
...... -------- ---- ,1_ --- 456 09 
Total Pensions .............. 0 ............................................ 0 ................... . 29,616,000 00 
PUBLIC WORKS. 
Custom-houses and other buildings under Treasury Departm6llt ................................ . .. 0 . . . . . . $3,559,000 00 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880 .................................................................... 0 .. __ 0 .... 00 
Light-houses, beacons, and fog-siguals ................... 0..... . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 688, 546 65 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880'* .................................... 0..... . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. ... 0 ..... _ ..... . 
Armories and arseuals ....................................................... 0 ............. 00 ........ 0... 65:3, 218 54 
Fortifications and other works of defence ..................... · __ ............................. 0..... . . . .. . 1, 000, 000 00 \ 
Improving harbors and rivers ............ 0 ................. 0 ........................... 0 ............. 0... 5, 015, 000 00 
Buildings and grounds in and around Washington ° ........... 0 .............................. . . .. .... 0 ... 00 817, 000 00 i~~~i~f~~1~~1r~;i:,gi~~·: ~-: ~ · · ~ ~ ~ ·. ~:.:: · .. ~:: · · ~ ~:: · ·::: ~:: ~: ~:: ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~::::::. ·:: ·:: _:r ~n~H~ 
Building8 and grounds, Government Hospital for the Insane .................................... 0 ..... 0.. . 163, 500 00 
Buildings and grounds, Columbia Instituti.on for the Deaf and Dumb ... 0 0 ................................ 0 15,500 00 
29,372,030 09 
$3,090,000 00 
628,536 69 
348,000 00 
355,200 00 
374,400 00 
150,000 00 
7, 697,800 -{)0 
967,500 00 
25,875 00 
375,000 00 
182,000 00 
1,000 00 
26,500 00 
5,000 00 
Groun<ls, Department of Agriculture ............. 0 ....................... 0 ................. 0. . . . . . . . . . . . . 6, 500 00 6, 500 00 
Buildings, Reform School, District of Columbia 0 ..... 0 ................................................... 
1 
18, 000 00 
Misc~~~~~~~i~!~~~:~~~i_a_t!~~~-f-~~ ~~~~-~~~- ~~~~~- _f_o~- ~1~ _1_~~~·~-~~ -f~~~~~-s_: _____ 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________ 0 6, 450 00 
~:~rPo~p~~~~;f~~~t- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:: : ~: ~ ~ ~:: ~::: . ~ ~ ~ ~: -:: ~ ~ 0- ~: ~:: ~ ~: ~: ~: ~: : ~: ~ : ~ ~ ~:: : ~ ~::: :~:~~: I :~~:~:~::~:: :::::: 1' ~~~: ~~~ ~~ 
Total Public Works ............... 0 ... 00 0 .................................................... 0
1 
12,671, 5~5 89 ~- 15,536,404 02 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
--- ------------
Objects. 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal rev en nes ....................................................................... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
Total Postal Service .......................................................................... -
MISCELLANEOUS. 
Public printing, paper, binding, and lithographing ...................................................... . 
Payment of judgments, Court of Claims ................................................................ . 
Li~e-saving stations .................................................................................... . 
Revenue-cutter service ... ............ .................................................................. . 
Engraving and printing ................................................................................. . 
Light-house Establishment . . . . . . . . . . _ ....... ... .... .. ........... _ ..................................... . 
Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... . 
Expenses of national currency .......................................................................... . 
Transportation of United States s<>curitics............. . ................................................ . 
Propagation, &c., of food-fishes ........................................... . ............................ . 
United States carp-ponds .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Fishery statistics ...................... . ............................................................... . 
Construction of steam-vessel, fisheries ................................................................... . 
Standard weights and measures...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... . 
Current expenses of buildings under Treasury Department ...... . ................... .. ................. . 
Suppressing counterfeiting and fraud ................................................................ _ .. . 
Compensation in lieu of moieties ...................................................... _ ............... . 
Salaries and travelling expenses of agents at seal-fisheries in Alaska .................................... . 
Lands and other property of the United States .......................................................... . 
Examination of rebel archives and records of captured property .......................................... . 
Expenses of the Louisiana Commission ......... __ . . .................................................... . 
Investigation of claims before accounting officers, Treasury Department ........................... ·_ ...... . 
Library, Treasury Department ............................................................... ........... . 
Observation and report of storms ....................................................................... . 
Construction, maintenance, and repair of military-telegraph lines ........................................ . 
National cemeteries and superintendents -----.---- · ·----- ·---- ·---- ·------- · --- ·--- · · · · .. · · · · · .. · · · · · · · · ·1 
Snrv~y o~ northern_ and nort-hwestern lakes and Mississ~ppi river ......................................... . 
Pubhcat10n of offiCial records of the War of the Rebellion ........................................... . ... . 
Expenses of military convicts .......................................................................... . 
Military prison, Fort Leavenworth, Kansas ............................................................. . 
Artillery school, Fortress Monore ....................................................................... . 
Artificiallhnbs .............................. . ........................................................... . 
Appliances for disabled soldiers ......................................................................... . 
Support of transient paupers . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
Catalogue of library of Surgeon General's office .......................................................... . 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Public-lands service .................................................................................... . 
Surveying public lands.... . . . . . . . . . . . . . _ ..................... .................. ...... . ................ . 
Educational museum ..................................................................... .. ............. . 
Commission to report upon depredations of Rocky-Mountain locusts ...................................... . 
Current e.-pflnses, Government Hospital for the Insane .................. .... ....................... _ ..... . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb .................... .................... . 
Freedmen's Hospital and Ai-lylnm ......................................... .............................. . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ................................. . .................. . 
Defending snits and claims for seizure of captured or abandoned pro}H'rty ................................ . 
Prosecution and collection of claims ................................ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Punishing violations of intercourse acts and frauds ................. _ .................................. _ .. 
Prosecution of crimes .............................................. . ............... . ............ _. _ ..... . 
Current expenses, Reform School, District of Columbia ............................. _ .................... . 
Expenses of United States courts ...................................... ................... _ ............. . 
Expens~s of Territorial courts in Utah .......................... .. ............................... __ ...... _. 
Snpport of convicts ................................................................................... . 
Appropriations for 1879 not asked for in 1880, including deficiencies anfl miscellaneous, If as follows: 
Legislative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. .... __ ... _ ..... ____ .. _. _ .. 
Treasury Department .................................................. ......... . _ . _ ... _ . _ .. _ .. __ . _ . 
War Departn1ent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _ ... ___ .. ___ ... ____ . 
Navy Department .................................................................... _ .... ___ .. ___ .. 
Department of the Interior ........ . .......................... _ ... _. __ .. ____ .. _____ ..... __ . ____ .. _. _ . 
Post Office Department ........ :. . .......... . _ ......................... _ .. ___ .. _. _____ . _ ....... __ . _ .. 
Department of Justice .......................................... ___ .... __ . ___ .. _______ .. _ .. ___ . __ . _ . 
Estimates for 1880. 
$5,907,876 10 
185 
Appropriations for 
1879. 
$4,222,274 72 
2,512,475 26 
----------1--------------
5,907,876 10 6,734,749 98 
$1,671,640 82 $1,202,000 00 
500,000 00 767,990 74 
641,740 00 447,206 90 
875,000 00 875,000 00 
400,000 00 200,000 00 
1,999,000 00 1,943,600 00 
548,000 00 548,000 00 
132,000 00 132,000 00 
65,000 00 65,000 00 
81,000 00 71,000 00 
5,000 00 7,200 00 
5,000 00 
40,000 00 
13,000 00 18,124 00 
771,000 00 698,000 00 
100,000 00 100,000 00 
25,000 00 25,000 00 
13,350 00 13,350 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
375,000 00 350,000 00 
50,000 00 90,000 00 
159,000 00 159,000 00 
243,660 00 99,000 00 
40,490 00 40,000 00 
16,000 00 15,000 00 
70,607 50 66,469 00 
5,382 20 3,925 00 
100,000 00 105,000 00 
3,000 00 3,000 00 
15,000 00 1~,000 00 
25,000 00 I 
904,000 00 880,000 00 
799,500 00 479,675 00 
654,530 28 465,000 00 
7,000 00 
15,000 00 10,000 00 
178,750 00 150,000 00 
51,000 00 51,000 00 
44,150 00 40,500 00 
38,000 00 25,500 00 
40,000 00 25,000 00 
3,500 00 2,500 00 
8,500 00 5,000 00 
30,000 00 20,000 00 
12,000 00 
3,000,000 00 2,7fi0,000 00 
20,000 00 20,000 00 
25,000 00 15,000 00 
. ---- ... ----- . -----
1,110,178 48 
........................... ·----· t2, 231,018 07 
· ------· ---· ------
1,320,156 80 
-----------------1 102,070 62 .......... . ............... ----- 99,463 95 
. ........... -----· ------
4,000 00 
............. ------ ............. 
53tl,290 52 
Total.Miscellaneons ..................................... ________ ................ ____ .......... ~~00 80 __ 18,414,219 08 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Collecting revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, $300,000) .......... ............... ...... . 
Return of proceeds of captured and abandoned property .............. _ .................................. . 
Refunding taxes illegally collected ........... _ ........ _ ............................. _ . . . . . . . . . ........ . 
$39, ooo oo I 
5,800,000 00 
50,000 00 
200 00 
*For details of these items, see Appendix, marked" W." 
24E 
t This includes $1,a07,500 appropriated for the District of Columbia. 
$39,000 00 
5,800,000 00 
50,000 00 
200 00 
186 ESTIMATES---RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
Refunding the national debt ................... __ .. __ .... _ ... _ ... __ ... _ .. _ .. _ ....... __ . _ .... ___ .. __ .. __ _ 
Sinking-fund .. _ ....... __ ... _ ... _____ ... __ ......... _ ...... _ .... ____ ........... _ ......... _ ..... __ ... _ ... _ 
Interest on the public debt .... _. . . __ ........ _ .... _ ...... __ .. _____ ......... _ . __ . _ .. _. _ ... ___ ... _ . ... _ .. . 
Interest on Pacific-Railway stock ...... ·----- .... __________ ·----------- ____ ___ ... ---- · . ______________ ... . 
Salaries and expenses of steamboat inspectors ....... _ ............ _ .... __ ... ___ .. __ ..... _. _ .. _ .. __ ... ___ . _ 
Refunding to national banking associations excess of duty ...... ___ . _. _ .. ____ ....... ___ _ .. ___ .... __ .... __ . 
~:i~~~~t~~ ~r~~=;~~~~ ~~~~f~ 1 l~:i~:~~a: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: :: ·::: ~ ::: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~: ~: ~::::: ~: ~::: 
Repayment for lands sold for direct taxes. __ . . ____ .. _ ..... _ ..... _. _ ....... _ ....... __ ... _ .. _. __ ....... __ .. 
Allowance or drawback, (internal revenue) ................ ________ __ .... ------ .... . ... --- - - - ________ ---· 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) ..... _ ..... _ .... _ ... _. __ .... __ . . .. _ _ _. _ .. _ ... _. _. 
Refunding money erroneously received and covered into the Treasury, (intC'rnal reYeime \. __ . _ .. _ .. __ ..... . 
Redemption of stamps, (internal revenue) _______ .. ____ . _________ . __ .. ___ . .. __ . ___ _____ . .... ___ ... __ ... __ . 
Unclaimed mercbaudise, (customs)._ .. . __ .... _ .. _. _ .. __ . _. _. _________ ... _..... . _ .. _ . _ ... . __ .. _ . . . __ . __ _ 
Repayment to importers excess of deposits, (customs\_. ___ ... ___ .. __ . . ____ . __ . . .......... . . _. _ . __ . _ .. _. 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances, (customs) . _. ___ .. __ ..... _ ......... _ ... __ _____ .... ___ . . 
Debentures and other charges, (customs) ..... _ ........... _ ..... _ ......... _ . ....... ___ _ .. __ .. __ . . _ ... . _ . 
Refunding duties on goods d<•stroyed, \.customs)_ ... _ .... __ .... . ......... __ .. __ . _______ ..... _ . . _____ ..... . 
Refunding moneys erroneously received andcovercd, (customs). __________________________ ___ · _______ _____ _ 
Marine-Hospital E taulishment .. _ .............. _ ...... __ ..... _ .. _ ............ _ .. __ .... __ .... ___ . __ .. __ __ 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department_ ............ _ .. _ ... _ ..... _. 
WAR DEPARTl\lENT. 
Arming and equipping the militia . __ .... __ . _ .. __ ....... _ ..... ___ .. __ .. __ ....... __ .. _ .... _ .. . . _. _ ... _. __ . 
Bounty to soldiers .. _ ............. ___ ... __ . __ .................... _ .... ___ .. _ ....... _ ... ___ ..... __ .... _ . . 
Soldiers' Home ...... _ . _ ...... __ . __ .. _ .. _ ..... ___ .... _ .... ___ . _ . _____ . _____ . _ . __________________ . _______ _ 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department .. ___ .. ____ ...... _. _ .... __ ... _ .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing _ ..... _ .... ___ ..... _ .... __ ... __ ...... _ ....... _. _ ... _ .. _ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits uy individuals for surveying public lands .... _ .... _ ................... _ .... _ ...... _ .......... _ .. 
Indemnity for swamp-land to States .... _ .... ___ .. _. __ ......... _ ....... __ .... ___ ........... _ .... __ ... ___ . 
Refunding money for lands erroneously sold .. ____ ... _ ............... _ . _ .......... . .... _ ........ _ . . . _ . _ . . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind ... __ ..... __ .. . __ ....... _ .. __ . _ .. __ .. ___ .. _. ___ ........ . 
Five, three, and two-per-cent. fund to States, (lands) . .. __ ... ___ .... _ ............ _. _ ... __ ..... _ ........ _. 
Maintenance and education of Helen and Heloise LincohL ... _ .. __ .. _ ........... _ ....... _ ... ___ .. _. _ .... .. 
Maintenance and education of Adelaide and Julia German . ............ _ ..................... _._ ......... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department .... _ ... __ .... _ .. . ___ .. ... _ .. 
DEPARTMENT 01!' JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ....... _ .. __ .... _ .... _ . . . . . . . . . _ .. _ .... __ ... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Executive Department 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court .. _ ......... _ ............. _ .................. _ ................... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department .......... _ .. _ .......... _. _. 
Estimates for 1880. 
$500,000 00 
38,tl02,338 26 
91,122,590 00 
3,877,410 00 
275,000 00 
200 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
100 00 
20,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
3,000,000 00 
500 00 
10,000 00 
100 00 
370,000 00 
Appropriations for 
1879. 
$500,000 00 
36,954,607 87 
93,122,590 00 
3,877,410 00 
275,000 00 
200 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
200 00 
20,000 00 
2,000 00 
2,000,000 00 
3,500,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
100 00 
370,000 00 
145,512,438 26 146,688,307 87 
---- ---------------
$:WO, 000 00 
100,000 00 
300,000 00 
$5,000 00 
$50,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
250 00 
250 00 
115,500 00 
$200,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
360,000 00 
$5,000 00 
$100,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
250 00 
250 00 
170,500 00 
$5,000 00 $15,000 00 
============ $145,937,938 26 $147,238,807 87 
$1,500 00 $1,500 00 
$1,500 00 1,500 00 
Total Per~anent Annual Appro~riations .............. __ ......... -- ......... _ ......... __ .. _.. . . .. $145, 939, 43~ 26 1 * $147, 240, 307 87 
Total Esttmates for 1880, exclusive of Permanent Annual Appropnatwns .. __ .... _ ........ _ .. _. _. $129, 197,812 68 $172, 016,809 21 
Total Estimates for 1879, exclusive of Permanent Annual Appropriations .... · ............. _.. . . . . 138, 107,648 79 83,418,400 23 
Total Estimates for 1880, including Permanent Annual Appropriations ........ _ .. __ ._. ___ . . . ____ . ·$275, 137,250 94 
Total Estimates for 1879, including Permanent Annual Appropriations ..... . ........... . . _ .... _.. 280, 688,796 38 
*This embraces all appropriations made by the First and Second Sessions of the Forty-fifth Congress. 
*$319,257,117 08 
226,968,070 ~8 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1880. 
Legislative Establishment---------=-=---~--------------·---------··---- ----1 
Executive Establishment ...................... .... .................................. . 
$2,983,109 28 
13,146,092 63 
Judicial Establishment .............................................................. . 391,400 00 
Foreign Intercourse . . . . . . . . ........................................................ . 
.MHitary Establishment .............................................................. . 
Naval Establishment ............................................................. . .. . 
1,178,635 00 
29,335,727 33 
14,187,381 45 
Indian .AJfairs ....................................................................... . 4,933,244 20 
Pensions ............................................................................ . 29,616,000 00 
Public Works ....................................................................... . 12,671,545 89 
Postal Service ................................. . ..................................... . 5,907,876 10 
.Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 14,846,800 80 
Permanent Annual Appropriations ................................................... . 145,939,438 26 
Grand Totals 275,137,250 94 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
CONGRESS. 
Salaries and expenses ........................... . .................. · .................................... . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ...................................................... . 
Court of Claims' judgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. ..... . 
Public works .......................................................................................... . 
.Miscellaneous ...................................................... __ .................................. . 
Total Congress ............................................................................... . 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ................................... __ ... _ ....... _ . _ ............................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries and expenses .................................................................................. . 
Foreign intercourse .................................................................................... . 
Total ............................... __ ..... _ ... _ ... ____ . ____ ... ___ . ____ . __ ... __ ... ________ . ___ . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ................................ . ........... _ ..... __ .. _ .. _ ... _ ........ _ ... __ ... __ .. 
Independent Treasury ......................... . ......................... _ ...... _ . ____________ . _ . _ . ____ _ 
:Mints and assay offices ...................... _ ........ __ ....•..... _ .... __ ... _ ..... ..... ....... _ . ___ .. ___ . 
Territorial goverrunents .............. _ ........... _ .................... _. _. _ .. ___ . _______ . ____ . ____ .. ___ _ 
Internal revenue ........................... _ ................... _ .... __ ...... _. __ . _. ______ .. ____ .. ______ . 
Public >vorks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ................. _ . . . __ ... __ .. ___ .. _ . ___ . ________ . 
.Miscellaneous .............................................. _ .... _ .... __ .... _ ................ _. __ . ______ _ 
Permanent annual appropriations ................................................... .............. _ ..... . 
Total Treasury Department ....................................... _ ......... _ ................. . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ........... ... ..................... · ............................................... . 
Military establishment ................................ _ ............... _ ................. _ .... __ . _ . _ . ___ _ 
Public works ............................................... . .......................................... . 
1Yiiscellaneous ........................................ . ..... _ ............... _ ..... __ ........... _ ... _____ . 
Permanent annual appropriations ....................................................... _ ............... . 
Total War Department ............................................ _ ......... ___ .... _ ......... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Estimates for 1879. 
$2,843,256 16 
13,288,462 25 
391,900 00 
1,214,397 50 
31,597,270 68 
16,233,234 40 
5,415,891 20 
28,000,000 00 
15,885,978 66 
8,093,672 72 
15,143,585 22 
142,581,147 59 
280,688,796 38 I 
Estimates for 1880. 
$2,983,109 2~ 
1,671,640 82 
500,000 00 
5,154,150 10 
$97,564 00 
187 
Appropriations for 
1879.* 
$3,199,853 50 
13,031,040 85 
396,291 99 
6,971,745 64 
53,221,123 10 
20,048,012 21 
5,091,338 75 
29,372,030 09 
15,536,404 02 
6,734,749 98 
18,414,219 08 
147,240,307 87 
319,257,117 O!::l 
Appropriations for 
1879. 
$3,199,853 50 
1,202,000 00 
767,990 74 
6,450 00 
1,110,178 48 
6,286,472 72 
$101,064 00 
============ 
$160,260 00 
1,178,635 00 
1,338,895 00 
$162,580 00 
6,971,745 64 
7,134,325 64 
======= ========= 
$2,873,324 00 
384,220 00 
1,169,630 00 
158,520 63 
3,910,000 00 
4,247,546 65 
5,741,090 00 
145,512,438 26 
163,996,769 54 
$2,933,074 00 
388,744 47 
1,278,945 00 
170,729 75 
3,856,177 00 
4,421,736 69 
7,384,498 97 
146,688,307 87 
167,122,213 75 
========== ========= 
$1,221,520 00 
29 335 727 33 
7:601:781 :30 
2,007,139 70 
300,000 00 
40,466,168 33 
$1,161,781 20 
53,221,123 10 
10,374,337 38 
3,146,550 80 
360,000 00 
68,263,792 48 
==-========== 
Salaries and expenses ..................................... __ ................ __ ...................... __ .. $152, 010 00 $154,410 00 
20,048,012 21 
375,000 00 
102,070 62 
5,000 00 
Naval establishment.................................................. .................................. 14,187,381 45 
Public works .................................................................................... _. . . . . . 375, 000 00 
.Miscellaneous ............................... _ ......... _ ..... __ .. ___ ..... __ .. __ ..... _ ... _. _ .. _ ....... __ . _ ... _ .... __ ...... . 
Permanent annual appropriations ................................... _ ............................. _ ... _ .. 5,000 00 
Total Navy Department ....•............................................ _ ................ _ ... . 14,719,391 45 20,684,492 83 
========= 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ................ ~ ................... _ ................. _ ..... _ ... _. _ .. _ .. _ ...... ___ . 
Public-land offices, salaries ............................................................. _ .............. . 
Indian affairs ................................................................................... __ ..... . 
Pensions . . . . . . . . . . . . ...................................................... _ ............ _ . _ .... _ ..... __ . 
Public works ........................ _ .................... _ ........ __ .... _. _ ... ___ .. _ ......... _ .. _ ..... . 
.Miscellaneous ......................................................... _ ...... _ ..... _ ................. _ .. 
Permanent annual appropriations ......................................................... _ ... _ . _ ..... _ .. 
Total Interior Department ...................................... _ ............................. . 
$1,937,354 00 
177,950 00 
4,933,244 20 
29,616,000 00 
422,717 94 
1,7f37,930 28 
115,500 00 
38,990,696 42 
$1,834,314 00 
103,850 00 
5,091,338 75 
29,372,030 09 
352 379 95 
1,321:13S 95 
170,500 00 
38,245,551 74 
============= 
188 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Departments-Continued. 
Objects. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .... _ . . . . _ ..................................... _ ........................... . ...... . 
Postal-service deficiencies ........................................... ___ ........... _ ............... . .... . 
Miscellaneous ....... __ ..... _ ........... _ ............. _ ..... _ .... __ ........................... _ ......... . 
'rotal Post Office Department ...... ------ .... ------ ........................ ·----- ............ . . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses .. _ . . . . . . . . . . . . . .... 0 • 0 • 0 0 •• 0 •• _. _ •• 0 •••• 0 •••••• _ •• 0 •••• 0 ••••••••• 0 ••••••• 0 0 ••• 0 0 0 0 • 
General-salary account of courts ....... . ... 0 •••••••• 0 •••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 0 ••••••••• 0 ••• 0 0. 0 0 •••••••• 0 ••••• 
Public works. 0 •••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••••••••• 0 •• 0. 0 •••• 0 •••• 0 •••••••• __ ••••••••• 0 •••• • 
Miscellaneous ..... _ .... _. _ 0 •• __ •••••••••••••• _. 0 0. ___ 0 •• __ •••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••• 
Permanent annual appropriations ..... 0 0 •• _. 0 ••••• 0 0 •••• 0 ••• 0 • ••••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • •••• _. 
I Estimates for 1880. 
$556,740 00 
5,907,876 10 
6,464,616 10 
$148,600 00 
391,400 00 
18,000 00 
3,139,000 00 
6,500 00 
Appropriations for 
1879. 
$556,640 00 
6,734,749 98 
4,000 00 
7,295,389 98 
$130,331 43 
396,291 99 
3,375,790 52 
16,500 00 
Total Department of Justice.------------ ...................................... ______ ......... --3,703,500 00 ~--~8, 913 94 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ...... 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 0 •••• 0 •••• 0 •••• 0 •••• 0 • •• 0 0 ••••••••• 
Public works 0 0 •• __ ••••••• 0 • • • • • __ •• 0 ••••• 0 • • • • • • • • • • •••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •• • •••••••••••• _ ••••• • 
Total Department of Agriculture .................. 0 •• _ •• 0 0 ••• 0 0 •• _. 0 ••• 0 ••• 0 •••••••• 0 ••• 0. 0 •• -I 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
$198, 400 00. 
6,500 00 
$19B,400 00 
6,500 00 
-----------------
204,900 00 204,900 00 
Objects. Estimates for 1880. / Estimates for 1879. Appropriations for 1879.* 
~~;~~:iit~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::I $:: ~~: ~i~ g~ 
Treasury Department. 0 ••••••••••••• 0 0 •••• 0 •••• 0 ••••••••••••••• • •• 0 •• 0. 0 •••• 0. • • • • • • • • 163, 996, 769 54 
War Department .................. 0 ••••• 0 •••• • •••••••••••••••••• 0. 0....... . .......... 40,466,168 3:3 
Navy Department ............................... . .......... : . ...... _ ........ . ........ . • 14, 719, 391 45 
Interior Department ......... 0 ••••• 0 •• 0 0 0 0.... • •• 0 •••••••• 0. 0 ••• 0 •••• 0 0 • 0. 0 0 •• 0 • 0 •• 0 • 38, 990, 696 42 1 
Post Office Department .. 0000 ·····o o····· .••• o. ···o oo •• oo . • o •.•••••.•••• 0 •• oo 0----- •••• 6,464,616 10 
Department of Justice ........ 0 ••••• 0 •••• 0 •••••••• 0 0 • • 0 •••• 0 • 0 0 0 0 ••••••••••• 0 0 • • • • • • • • 3, 703, 500 00 
Department of Agriculture ... 0 •• 0. 0 •• 0 0 •••••• 0 •••• 0 ••• • •••• 0 0 •• 0 • 0 0 0 •••• 0 ••••••• 0 ••• • • __ 204, 900 00 I 
Grand totals .. ··o· --·o o•o· ---- ••••.••••• 0----- ................ o ••••••••. ---- 1 275,107,250 94 
$5,610,371 62 $6,2P6,472 72 
B2,605 00 101,064 00 
1,400,857 50 7,134,325 64 
160,995,069 70 167,122,213 75 
43,365,093 24 68,263,792 48 
1B,729, 875 40 20,684,492 83 
37,703,179 20 38,245,551 74 
8,694,784 72 7,295,389 98 
3, 874,830 00 3,918,913 94 
232,130 00 204,900 00 
-----J·-----
280,6B8,796 3B 319,257,117 0~ 
- -- --- --- --
* Including deficiencies and miscellaneous. 
- -----
--
- -
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Explanation of estirnate for Sctlaries, Office of Quartermaster General. (See page 36.) 
WAR DEP AR'l'lHENT, 
Quartermastet· Genet·al's Office, Washington, D. 0., September 28, 1878. 
SIR: I have the honor to report that the estimate for the clerical force for the (~uartermaster General's office, for the 
fiscal year ending June 30, 1880, is based on the law of June 20, 1874, ('\-ol. 18, page 100, s.ec. 1,) which it was understood, 
and it was so construed by the Treasury Department in the preparation of estimates, fixed the clerical organization of the 
\Yar Department. 
For sometime to come the force of the Quartermm;ter General's office should be kept up to this allowance. 
The increase asked for is only the difference between the number allowed by the law above referred to and the acts 
making the appropriations for the clerical force of thiH office. 
The act of J nne 20, 187 4, fixes the force at-
One chief cleric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Eight clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ten clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Thirty clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Fifty clerks of class one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Twenty-eight copyists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
One female messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . 
One messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Eight laborers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .......................... - ... - ........ · 
One engi11eer. . . . . ............................... , . . . . . . . . . . . . . .............. . 
One fireman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Five watchmen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
$2,000 
14,400 
16,000 
42,000 
60,000 
25,200 
360 
840 
5,760 
1,200 
720 
3,600 
Total ...................... ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,080 
The act of June 19, 1878, (vol. 20, page 195,) appropriates for._ 
One chief clerk ...... _ . . . . . . . . . . . . . . _ ........ _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Seven clerks of class four . . . . .......................... _ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Nine clerks of class three... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Twenty-four clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Forty-eight clerks of class one. . . . . . . . . ........................................ . 
Twenty copyists.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
One female messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .. 
One messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Two assistant messengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Six laborers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
One engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One firen1a11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Five watchme11 ... _ ................................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
One draughtsman . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$2,000 
12,600 
14,400 
33,600 
57,600 
18,000 
360 
840 
1,440 
3,960 
1,200 
720 
3,300 
1,800 
Total ..... _ .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . . . . . . 151,820 
The diff~rence between the amount appropriated by the act of June 20, 187 4, viz., $172,080, and the sum estimated for 
the year endmg June 30, 1880, Yiz., $174,540, or $2,460 more, is occasioned by the addition to the force, since the passage 
of the act, of one draughtsman, at $1,800, and two assistant messengers, at $720 each, and the reduction in the estimate 
for pay of eight laborers and five watchmen from $720 to $660 each per annum, in accordance with the appropriation act 
of June 19, 1878. 
It is found that the work of this office has fallen in arrears, particularly in the accounts branch, and it is but just to 
the disbursing officers of the Department that their accounts and returns be examined promptly and sent to the Treasury for 
settlement. 
Honorable SECRETARY OF vV AR. 
I am, very respectfully~ your obedient servant, 
M. C. MEIGS, 
Quartermaster General, Bvt .. Maj. Gen. U.S. A. 
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APPENDIX B. 
Explanation of the estimate for Foremen and Laborers employed on the Public Gro1tnds. (See page 40.) 
OFFICE PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS, 
Washington, D. 0., July 1, 1878. 
GENERAL: The following is a detailed statement upon which is based my estimate ''for foremen and laborers 
employed on the Public Grounds," $26,000: 
DIVISION I.-ALL RESERVATIONS EAST OF CAPITOL. 
Principal sqnares- Acres. I SUMMBR-Ma1·ch 1 to Kovernbe1' 1. 
Lincoln Square------·---- .. -----· .. ---· .. ·--· ·-- ·.. 6 1 sub-foreman, 8 months, at $60 ..... __ . _. __ .. -.- .... ---. $480 00 
Stanton Place ·--- .. -- · ·-- ·- ·----- · · ·- · ·-- · · · .. ·-- · 3t 4 men, 210 days each, equal 840 flays, at $1 25 .... _. ____ . 1, 050 00 
Seward Place.-.--. - ... - ... - ... --- .. --- ... -- ... -.--. 3t 1 h l t 210 l t $2 420 00 
Pennsylvania Avenue and South Carolina Avenue. __ . 2 
1 
orse anc car ' < ays, a ·- ·- · · · · ·--- · · · · ·-- · -- · ------
North Carolina Avenue, below Second and Third Sts .. ~ "\VINTER-Kovembm· 1 to MaTch 1. 
16 l None. 
SU)Il\IER. 
1 foreman, 8 months, $75 . ____ . _ . __ .. _- __ .... __ .. _ ... _ .. 
20 laborers, 210 days each, equal 4,200 days, at $1 25 . _ .. 
3 horses and carts, 210 days, equal 6:~0 days, at $2 _ . . __ .. 
I 
600 oo 1 
5,250 00 
1, 260 oo I 
1 foreman, 4 months, at $75 ~INTER............ .. . .. • 7' ::: :: t 
3 laborers, 103 days each, equal :~09 days, at $1 25....... 386 25 J 
1 horse and cart, 103 days, at $2 . __ ... _ ............... _. __ 206 00 
892 25 
( SmrMER. I 
I 1 head gardener, 8 months, at $75.-.- ..... - __ . . -.-.. . . . . 600 00 I 
Nurseries and greenhouses-six houses ... _ .. _._ ............. _ 
4 gardeners, 8 months, at $65 _ . ____ . _ ......... _. _ .. ___ . . 2, 080 00 
I 2 laborers, 8 months, at $45 .. ---- ... - ...... -.-- ..... ---. 720 00 I 3,400 00 
'I WINTER. I> 
1 head gardener, 4 months, at $75 . _ . __ ... _ . _. .. ..... _ . . 300 00 
4 ganleners, 4 months, at $65 ___ ...... . . . . .. .... _....... 1, 040 00 
I 
1 fireman, 4 months, at $50 .. - _-. - ..... . ... -.. . . . . . . . . . 200 00 I 
1 laborer, 4 months, at $45 .. ___ ... _ ...... . ............. __ 1_8_o_o_o 
L 1, 720 oo J 
DIVISION IlL-EXECUTIVE-MANSION GROUNDS. 
( 
I 
I 
Eighteen acres-six greenhouses. ____ .. ____ .......... _ ... ___ . ~ 
I 
I 
l 
SUl\I.MER. 1 
1 head gardener, 8 months, at $100 _ . ____ ... ___ . .. .. . . .. 800 00 
4 gardeners, 8 months, at $60 .... __ ........ _ ..... _. ____ . 1, 920 00 
4 laborers, 8 months, at $45 .. -.-- .... -- .. -.- ... -.-.. . . .. 1, 440 00 I 
1 horse and cart, 210 days, at $2 ... __ .. ____ . . _ . __ .. ____ . 420 00 
-----
\VINTER' 
4,580 00 ~ 
1 head gardener, 4 months, at $100 - . _ ....... _.. . . . . . . . . 400 00 I 
4 gardeners, 4 months, at $60 _ ... _ ......... ___ ... _ ... _.. 960 00 
2 laborers, 4 months, at $45 ... - .... -- .... -- .... -- .. -... 360 00 I 
1 horse and cart, 103 days, at $2 .. __ .... ___ .. ___ ..... _.. 206 00 
-
1,926 00 j 
DIVISION IV.-WEST OJ<' CAPITOL AND NORTH OF B STREET, NORTH.-(ABOUT 40 AcRES.) 
Priu3:;:~~r,:;;ares_-:- . . . ... ....................... . .. A'{i,' r 
i~~~~!~1~e- ~ ~ ~ ~ ~ .- .- ~ ~ ~ .- ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : .-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : --- : ~ ~ : ~ I 
Srott and Parra gut ... . ... ___ . . _. __ . __ .. _____ . . _. __ . 2 ~ 
~~:ci~1~si;~~l A:,~~~~;e· ~~;d V ~r:1~;~1;t A;~~~;~ ::: ~.: _: : ~ 2! I 
New Hampshire and Connecticut A venues - ...... ---- t I 
New Hamp,<>bire .aPd Pennsylvania Avenues ... _ .... _. t 
l 
SUMMER. I 
1 sub-foreman, 8 months, at $75 .. -... .. . .. . . . . . .. .. . .. . 600 00 I 
10 men, 210 days each, equal 2,100 days, at $1 2G .. _ .. __ . 2, 625 00 
2 horses and carts, 210 days each, at $:2 ....... • .......... __ 840 00 I 
WINTER. 
1 foreman, 4 months, at $75 .. _ ... ... _ .. __ ..... _ ........ 
2 men, 103 days each, equal 206 days, at $1 25 ... __ .. _ .. _ 
4,065 00 r 
300 oo I 257 50 
-----
557 50 j 
$1,950 00 
8,002 25 
5,120 00 
6,506 00 
4,622 50 
26,200 75 
Say .. - ...... - ..... - ............ _.. 26, 000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
RECAPITULATION. 
Division. Horses Cost-Summer Foremen. Gardeners. Laborers. and carts. and winter. 
SUMMER. 
I------ _____ ---------· ____ -------- 1 II ______ . ____ . ________ . ____ .. ____ . 1 
III- ________ .. __ .. - .. - .. --.------- -···-.----
IV_·-------------·-----------____ 1 
5 
5 
4 
22 
4 
10 
1 
3 
1 
2 
$1,950 00 
13,122 25 
6,506 00 
4,622 50 
1----1--·--------------
3 10 40 7 26,200 75 
--====-= =====1=-==-:=-=-=-=-=1=--=-==-=-===1=--==--=:::-=-===== 
WINTER. 
I .. --.-------- ------------ ---- ---- ---- ------ ---------- ---------- ---- -----. 
II------·------------------------- 1 5 5 1 III _ ... __ . __ . _ .... __ . _ .. __ .... _ . . . . _ . _ ... __ . 5 2 1 
IV ........... ------ .... --·-·· .... 1 ---------- 2 ----------
2 10 9 
Very respectfully, your obedient servant, 
Brigadier General A. A. HUMPHREYS, 
Chief of Engineers U. S. A.., Washington, D. 0~ 
APPENDIX C. 
2 
THOS. LINCOLN CASEY, 
Lieutenant Colonel Corps of Engineers. 
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Explanation of the estimate for Salaries, Office of the A.ssistctnt Attorney General for the Interior Department. (See page 44.) 
DEP A.RTMENT OF THE INTERIOR, . 
T1Fashington, October 1, 1878. 
SIR: I have the honor to call your attention to the necessity for an appropriation for the clerical force employed in 
this office, under the immediate control of the Assistant Attorney General, assigned to duty in this Department. 
The duties of this office have steadily increased during the past few years, and are now numerous and varied. 
By law an appeal is allowed from the decision of the Commissioner of the General Land Office to this Department in 
all matters pertaining to the sale and disposal of the public lands, and in many of the important cases such an appeal is 
taken. 
A proper consideration of these cases requires a correct interpretation of the various laws pertaining to the disposal of 
the public domain, the adjustment of land-grants, public and private, and a determination of the conflicting questions and 
claims which arise in the administration of our public-land system. The decision of this Department on such questions is 
:final, at least in a court of law. 
All these cases are referred to the Assistant Attorney General for exa;mination, and a preparation of decisions therein; 
and, as may readily be seen, his duties are of a judicial character, requiring a thorough knowledge of the land laws, careful 
and patient investigation and industry, and sound judgment, in order to properly protect the interests of the Government 
as well as the rights of purchasers and grantees therefrom. 
In addition to the examination and decision of the cases regularly appealed from the General Land Office, the lists of 
all lands patented under railroad, swamp, internal-improvement, salt-spring, and school land-grants, are examined before 
the approval by the Secretary of the Interior. 
There are also many questions connected with the administration of the Indian bureau and the Patent and Pension 
Offices, requiring legal investigation and examination; and while the questions presented from the latter bureaus are not 
so numerous as those from the General Land Office, still they are often quite as difficult of solution, and require a most 
thorough investigation. 
The official bondR of all officers connected with this Department are also examined by the Assistant Attorney General, 
and not a-pproved until they are found to have been executed in accordance with the law and the rules and regulations of 
this Department. 
A considerable portion of the time of this officer is occupied in the examination of questions upon which his advice is 
solicited by the officers of this Department, in relation to matters of which no record is made in his office, and in such 
official correspondence as it is considered proper that the law officer should have charge of. 
In view of the varied and complex nature of these duties, as well as the importance of their being thoroughly and 
carefully performed, I think it is evident that the clerks who are employed to assist this officer in the performance of his 
duties should not only be men of high character and learned in the law, but that they should also be men thoroughly 
acquainted with the particular branches of the law under which the questions to be decided arise. 
Heretofore no appropriation has been made specifically for the employment of clerks in the office of the Assistant 
Attorney General, although it has been usual to assign to duty in his office two of the highest grade of clerks provided 
for in the appropriation for the Secretary's office. This number has been found inadequate for the proper performance of 
the work required to be clone therein, and it has been found necessary to assign to duty in said office clerks detailed from 
some of the bureaus of the Department, or those carried upon the temporary roll. 
I think that the appropriation for the office of the Assistant Attorney General of this Department should be specific 
and definite, fixing bot,h the number of persons to be employed therein and the salaries to be paid them; and in view of 
25E 
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past experience, I feel justified in saying that a larger number of clerks should be employed therein than has hitherto 
been thus employod, and would therefore recommend that an appropriation be made for the employment of the following 
number of clerks, at the salaries hereinafter named: One clerk at a salary of $2,500, three clerks at a salary of $2,000 each, 
and one clerk at a salary of $1,200. 
In this connection I desire to call your attention to the appropriation made for the office of the Solicitor of the Treasury 
for the present :fiscal year, amounting to $20,300, exclusive of the salary of the Solicitor. 
In view of the fact that the questions to be decided inv-olve the title of millions of acres of land, as well as the rights 
of thousands of settlers, and the :finality of the decisions when made, I am of opinion that the salaries to be paid should 
be sufficient to employ men of such character and ability as will fully protect the interests of the Government and the 
rights of purchasers therefrom. 
In my opinion the appropriation requested is very necessary, and I therefore earnestly recommend that it receive your 
favorable consideration. 
Very respectfully, 
Hon. OARL SCHURZ, Secretary of the Interior. 
APPENDIX D. 
E. M. MARBLE, 
Assistant Attorney General. 
Explaining the estimates of the Commissioner of the General Land Office. (See pages 45, 49, and IGI.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
General Land Office, Washington, D. C., October 21, 1878. 
SIR: In obedience to your verbal orders, communicated by the chief clerk of the Department, I have the honor here-
with to transmit revised and reduced estimates for appropriations for the public service under the superintendence of this 
office for the fiscal year ending June 30, 1880: 
1st. For salaries of the employes of the General Land OfficA, $307,140, being an excess over the amount appropriated 
last year of $86,780. As explanatory of this estimate, and why it is an increase over the amount appropriated last year, 
I desire to state that there is not more than one-half enough of clerical force, nor more than one-half enough of room for 
the performance of the business of this bureau in a manner satisfactory to the country, yourself, or myself. The estimate 
ouly approxi~ates the amount which should be appropriated for the purpose. 
2d. For contingent expenses, maps, printing, and binding for the General Land Office, for salaries of registers and 
receiYers of local or district land offices, depositing public moneys, and for the protection of timber on the public lands, 
aggregating $8~8,000. I wish to say, generally, of all these items that the amounts estimated for are absolutely necessary 
for the proper transaction of the business of the office. Of the larger item, for salaries of registers and receivers, I desire 
to say, specifically, that it is in a great measure a hypothetical appropriation, and, when made, takes but a small sum out 
of the Treasury. There are ninety-four land offices, each having a register and a receiver, making one hundred and eighty-
eig·ht (1H8) officers, to each of whom a fixed salary of $500 is paid hy law, making a total of $94,000; and each of these 
officers may receive, in addition to the $500, a further sum of $2,500, provided the fees and commissions which the officers 
earn amount to that sum at their respective offices. The additional sum of $2,500 that each officer may receive, upon the 
contingency above named, amounts to $470,000. All fees and commissions are, by law, required to be turned into the 
Treasury, and cannot be withdrawn to pa~T the officers unless provided for by law. It is possible for each officer to be 
entitled, by existing laws, to receive the full sum of $3,000 per annum, and hence the necessity of the appropriation. If 
the money is not earned by the officers, and turned into the Treasury, it is not drawn out by them. 
I would speak specifically of one other item named, viz., incidental expenses of the local land offices, $100,000. The 
reason for the increase is quite fully explained by the explanatory note following the estimate, to the effect that fees 
arising under sections 2238 and 2239, heretofore withheld by registers and receivers, but under recent orders turned into 
the Treasury, will offset this item to a large extent. The sum estimated for is the \ery lowest that will enable this office 
to make allowance for rents of offices and contingent expenses under the departmental ruling that office-rent should be paid, 
the correctness of which decision is manifest. 
In regard to the item of $75,000, to suppress and prevent depredations upon the timber on the public lands, I have 
only to say that a less sum than that estimated for will not meet the requirements of the service. 
3d. For compensation of surveyors general and their clerks. In regard to this estimate I have to say that the sala-
ries of the surveyors general are fixed by law, aud very low, and the estimate is for amounts so fixed. The estimate for 
clerical force is, in my opinion, absoluety necessary to enable the several sunTeyors general to bring up the work in their 
offices. Insufficient appropriation for this purpose for several years past has caused great arrearages in the w:ork, and, 
consequently, great confusion in the offices. 
4th. For contingent expenses of the offices of surveyors general. In reference to this estimate I do not see how it 
can be reduced. The fact that less has heretofore been appropriated does not prove anything with reference to present 
wants. 
5th. For surveying public lands and private land claims, boundary-lines between Territories, appraisement and sale of 
lands and buildings of abandoned military reservations, examination of public surveys in the field, retracing and re-
producing, by photo-lithography or otherwise, of worn and defaced official township plats, &c. 
Referring to the above-enumerated estimates, I wish to say that there is no known method of designating the exact 
sum that should be appropriated for public surveys. The machinery for conducting the public surveys costs as much 
when i<.lle as when employed. The estimates for the offices of surveyors general amount to more than $200,000, and no 
le~::;s sum than that will suffice to keep these offices in efficient working-order. Under these circumstances it would seem 
but folly not to employ them. 
The survey of the boundary-lines between the Territories seems to be necessary, as does also the appropriation for 
defra;ying the expenses of selling a banrloned military reservations, and the improvements thereon. In the case of several 
reservations, the appraisement and sale of which has been provided for by law, all action has been suspended for want of 
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appropriation to defray the expenses. The sale of these reservations would put large sums of money into the Treasury if 
consummated. 
Heferring to the estimate for appropriation for survey of private land claims, I desire to state that the neglect on the 
part of the Government to provide for the survey and adjudication of said claims in the territory acquired by the treaty 
of Gaudalnpe Hidalgo, and the treaty commonly known as the Gadsden purchase, has cost the Government millions of 
acres of laud and very large sums of money, and has been the immediate cause of the loss of many lives, and much law-
lessness. Every year's and every day's delay make the settlement of these claims more difficult and expensive. 
The treaties provided for their settlement the courts of the United States sustain, and award to the grantees of bona 
fide claims the quantity granted, according to the Jaws of the nation making the grant. 
Why should not the initiati'e be taken for settling those claims in Arizona, where nothing has been done, and the 
work which has already been commenced in other States and Territories in regard to these claims, consummated at the 
earliest practicable day 0? I estimated for the appropriation for that purpose with that end in view. 
An appropriation of money to enable the surveyors general to examine surveys in the field is necessary beyond all 
doubt or cavil, and the amount asked for is very small. 
The importance of reproducing, in whole or in part, the mutilated records of this office cannot be overestimated. Age 
and constant use have rendered the restoration and presen~ation imperatively necessary. 
6th. rrhe estimate for appropriations to cover deficiencies in the years from 1868 to 1878, inclusive, is, in my opinion, 
a proper one to be submitted. 
In conclusion, I would respectfully state that I have carefully examined each item asked for, and if all cannot be ap-
propriated I am unable to say with certainty where the reduction should be made. I would, however, express the opinion 
that the appropriations most imperatively demanded are those that will enable this office to brmg up the arrearages of 
work now on hand, and also enable the surveyors-general to bring up their office-work. Public surveys can be better 
dispensed with than any other branch of the public-land business. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. C. SCHURZ, Secretary of the Interior. 
APPENDIX E. 
J. A. WILLIAMSON, 
Commissioner. 
Explaining estimate for 8alaries, Office of Commissioner of Indian Affairs. (See page 46.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office of Indian Affairs, Washington, September 30, 1878. 
SIR: In connection with the "estimates" for the Indian service for the fiscal year ending June 30, 1880, I have the 
honor to submit the following explanations relative to such items as ask for an increase of appropriation over amounts 
appropriated for the current fiscal year: 
Salaries, Office of Indian Affairs.-Salary of Commissioner, estimate submitted, $5,000; increase, $2,000. 
The large and increasing amount of routine business connected with the administration of Indian affairs, renders the 
position of Commissioner at all times laborious, and for services so exacting and responsible, not less than the amount 
estimated for should be allowed. 
Salary of chief clerk, estimate submitted, $2,500, increase, $500. In the absence of the Commissioner, the whole 
administration of the business of the bureau devolves, by law, upon the chief clerk. For reasons above stated, the salary 
of chief clerk should not be less than $2,500 per annum. 
Solicitor for the Indian Bureau.-Estimated, $3,000. 
The numerous contracts and bonds, and other instruments relating to the disbursement of the large sums of money 
intrusted to this office for expend~tnre~ should be ~n:;tde t~nder th.e careful sc~utiny of ~n able lawyer. Inaccurate drawing 
of papers, by clerks who are defiCient m legal traunng, IS certam to result In finanCial loss to the office and the Indians. 
Questions growing out of the relations between Indians and citizens, both of civil and criminal nature, are continually 
arising, in respect to which this office must advise and direct agents. Defaulting and fraudulent contractors escape the 
law for the want of a competent solicitor in the bureau to follow them up. Large stuns of money could be saved to the 
Government annually, compared with which the salary of a solicitor would be a trifle. 
In short, nearly every imaginable question in civil and criminal law, from a simple contract to the construction of 
treaties, from a mere assault to homicide, and from a simple deed of transfer to the adjustmeu t of the gravest complications 
in land matters, this office is called upon for decision, opinion, or recommendation. Unsettled matters of great importance 
are still pending in the office. . · 
To properly protect the large public interests thus involved, pertaining to both whites and Indians, will require all 
the time of an able officer, whose services, to be commensurate with the labor and responsibility involved, should not be 
rated at less than the salary recommended. 
Three Chiefs of Divisions.-Estimate submitted, $2,250 for one, and $2,100 each for two; increase, $450 for one, and 
$300 each for two=$1,030. 
Chiefs of divisions in the Indian bureau are under great responsibility, while on their executive ability mainly depends 
the efficiency of the clerical force of the office which is placed under their immediate direction. Services of a like character 
in the Treasury Department are paid for at the rate of $2,250 and $2,500. 
Book-keeper, Finance Division.-Estimate submitted, $1,800; increase, $200. 
The salary of the book-keeper of the Indian Office is not fixed by law, and is at present but $1,GOO per annum. It is 
hardly necessary to state that this sum is inadequate compensation to procure the services of an experienced accountant 
who is expected to keep a strict account, ready of reference, under the many heads and sub-heads of appropriations, of th~ 
receipts and disbursements by this office, and its seventy-six agents and superintendents, of six million dollars annually. 
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Clerks of class three.-Estimate submitted, $12,800; increase, $1,600. Oterks of class two.-Estimate submitted, 
$19,800; increase, $4,200. Clerks of class one.-Estimate submitted, $15,600; increase, $3,600. Clerks at $1,000.-Estimate 
submitted, $9,000; increase, $3,000. 
The large and increasing amount of business in the Indian bureau, occasioned by legislation of Congress, and im-
proved methods adopted by the bureau in the settlement of claims and accounts, render an increase of the force absolutely 
necessary. 
One .Messenger.-Estimate Sllbmitted, $840. 
The law provides for only two assistant messengers and one laborer. This force is not sufficient to prepare fuel, attend 
fires, and keep in order twelve rooms, besides performing the strictly messenger service required to carry on the business 
of the office. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Honorable THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX F. 
E. A. HAYT, Commissioner. 
Explaining estimates of the Commissioner of Patents. (See page 4 7.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
United States Patent Office, Washington, D. 0., October 12, 1878. 
SIR: Herewith I have the honor to transmit estimates for appropriations for this office for the year ending June 30, 
1880, and also an estimate for an additional appropriation for the current fiscal year for continuing the work of repro-
ducing copies of drawings destroyed by the fire of September 24,1877, !which will be presented in the deficiency estimates.] 
In explanation of the latter item, and the appropriation of $25,000 asked for, for like purposes for the ensuing year, I 
have the honor to state, that the number of patents of which the drawings were destroyed or damaged by the fire, as 
found by the Commissioner in making up b.is estimates last year, and which I have verified by an investigation by a com-
mission, is about 4:7,000, whic1l, with the extra sheets of such as have two -pages of drawings, make an aggregate of over 
52,000 sheets, requiring reproduction, 1f>4 copies of each. 
At the time of making his estimate last year, the Commissioner hoped to secure the reproduction of these at a cost 
of ten mills per copy, and asked for an appropriation on that basis. He also expected to preserve about one-third of the 
number, such as were least damaged, by a process of cutting down . the burnt and defaced margins. This has been tried, 
but the number found serviceable, after cutting, is only about 12,000, leaving 40,000 sheets to be reproduced. 
The estimated cost was too low. A commission appointed to consider tlw proposals o:fl'ered for reproducing these 
drawings, having found it necessary, in consequence of the relining and retouching requisite, to prepare a sheet of the 
drawings for photo-lithography, when tracings did not exist, to award the contract at seventeen mills per copy. This 
award covering five-eighths of the whole number. The remainder, tracings of which exist, are furnished at eight mills 
per copy. 
The whole cost of the work, estimated from the above data, is about $86,000, of which $6,149 04 was paid for from the 
appropriation of 1877-'78; and after providing for the necessary employes, there remained about $20,000 of the appropri-
ation for the current year for photo-lithographing, leaving $60,000 to be provided by future appropriations. Hoping that 
more of the work can be reproduced at the lesser rate of eight mills, I have asked tor $50,000 only-$25,000 as a deficiency 
for the current year, and $25,000 for the coming year. As orders for copies of these drawings are daily coming in, it is 
desirable that the reproductions should be made as speedily as possible. 
For photo-lithograplling the drawings of the current issues of patents, I have asked for $40,000, the same as was asked 
for last year, though an appropriation of but $35,000 was made. Unless the weekly issues decrease, it will be necessary 
to ask for the appropriation of the additional $5,000, to meet the deficiency this year. 
The estimate for contingent expenses is based upon the expenses of the office in years past, and on the supposition 
that the building will be, at least a portion of it, repaired and ready for occupancy before the expiration of the coming 
fiscal year. 
The present model-room is already overcrowded, there being enough models now on hand to fill, if properly arranged, 
another entire hall. The erection of permanent cases for these is a matter of great expense, which must be provided for 
in this appropriation. The item also of repairing, papering, painting, &c., is based on the same supposition. Many of the 
rooms in the north and west halls are in almost untenantable condition, and the repairs on them are necessarily postponed 
until there is a permanent roof on those wings. The repair of furniture and cases, and replacing of carpets, &c., damaged 
by the fire of 1877, is also a heavy item, towards which something has been accomplished, but which, unaYoidably, extends 
through a term of years. While the exigencies of the office, growing out of the receipt and distribution of a complete 
duplicate set, of drawings of English patents, and the completion of the reprodncti<;>n of our own old patents, require large 
additions to the present capacity of cases in the examiners' rooms, the repair of the building also involve large expenditure 
in plumbing and gas-fitting. 
The present clerical force, including the temporary clerks allowed under the present appropriation, is inadequate to do 
the work of the office in a way to meet the reasonable demands of the public. The labor required for the proper prepara-
tion and care of printed matter, photo-lithographs, and copies of foreign patents for reference, increases yearly. :Many clerks 
are inadequately paid, by the standards always recognized in this and other Departments, and the difficulty of obtaining 
promotion as a reward for faithful services acts as a continual detriment to the working-force. I am of opinion that the 
amount for temporary clerks and laborers ought to be increased to not less than $40,000. 
The other items of the estimate for contingent expenses are the ordinary expenses of the office, which vary little from 
year to year, but are indispensable to its proper management. 
On my estimate for salaries, I ha-ve asked for twenty-three principal examiners, instead of twenty-two now appropri-
ated for. My reason for asking this increase is this: The position of law-clerk, whose duties are to assist the Commissioner 
in the examination of references, &c., cited in appeals, and to prepare his decisions, and those of the United States courts 
in patent causes, for publication in the Official Gazette, is one requiring qualifications equal to those of a principal 
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examiner. It has heretofore been filled by detail from the principal and first assistant exam1ners. With the present 
arrangement of classes it is impossible to relieve any principal examiner from his regular duties, to even temporarily fill 
the position. I a~k for an additional principal examiner, rather than suggest the creation of the office of law-clerk, as in 
case of sickness, absence, or other emergency he could be temporarily assigned to the examining corps in his regular grade. 
The work in the class of trade-marks has so increased that it appears necessary to provide the examiner with a regular 
corps of assistants, instead of the clerks now temporarily assigned to him. I have therefore asked for an additional first, 
second, and third assistant examiner, to complete the regular force in this class. 
I have eRtimated for ten pasters and folders at $480 per aunum, an increase of seven over the number regularly appro-
piated for this year. This is less than the number of persons that are actually employed, and which will be required for 
this duty as long as the weekly issues of patents are as large as at present, and there is no reason to expect a diminution. 
I believe it better to have a minimum force regularly provided for in the appropriation, at uniform pay, than to depend so 
largely upon details from the temporary force. 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable SECRETARY OF TilE INTERIOR. 
W. H. DOOLITTLE, 
Acting Commissioner. 
DEPARTMENT OF THE IN1'ERIOR, 
United States Patent Office, Washington, D. C., October 21, 1878. 
SIR: I have carefully revised my estimates for the coming fiscal year with a view to reducing them, if possible, con-
sistently with the interests of the service. 
I am unable to recommend any reduction from my former estimate, except in the estimate· for printing and binding. 
The Public Printer's bills against this office, for the year 1877 -'78, now amount to $95,000. There are bills not yet 
rendered to the amount of about $7,000, making a total for that year of $102,000. · 
It is not safe to estimate for the coming year for a less sum for the current work of the office. In addition to this, 
provision must be made for 5,000 reprints, at an average cost of $2 26 each, making $11,300. These reprints are greatly in 
arrears on account of the suspension of printing during last winter and spring while waiting for appropriations. 
The Alphabetical Index of Patents, which has been some years in preparation, and is urgently demanded, both by 
the public and for office use, should also be provided for, the estimated cost of printing and binding it being $9,000. 
These two items bring my estimate up to $122,300, the sum I consider actually necessary for the printing and bind-
ing of the office for the fiscal year 1879-'80. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. CARL SCHURZ, Secretary of the Interior. 
APPENDIX G. 
W. H. DOOLITTLE, 
Acting Commissioner of Patents. 
Explanation of the estimates of the Cmmnissioner of Education. (See pages 48 a,nd 167.) 
DEP ARTMEN'l' OF 1'HE INTERIOR, 
Bureau of Education, Washington, D. C., October 1, 1878. 
SIR: I beg to submit a statement in regard to the appropriations asked for the Bureau of Education for the fi~cal 
year ending J nne 30, 1880. • 
This office was established on the petition and at the reque~t of the educators of the country, a few years since, " for 
the purpose," as detailed in the law, "of collecting such statistics and facts as shall show the condition and progress of 
education in the several States and Territories, and of (liffn~ing such information respecting the organization and man-
agement of schools and school systems, and methods of teaching, as shaH aid the people of the United States in the 
establishment and maintenance of efficient school systems, and otherwise promote the cause of education throughout 
the countrv." 
'rhe diversity of educational methods among us arises from the nature of our institutions, and is a great a<l vantage. 
It has, however, this embarrassment to the student of education, namely, the fact that the information given by the edu-
cational officials of the several States and municipalities, and by the authorities of the different educational institutions 
throughout the country, in regard. to their systems, methods, and statistics, shows equal if not greater diversity, and 
affords no opportunity for a just comparison. 
This office affords the only agency for summarizing these eli verse but valuable statements. It is admitted by all inves-
tigators that, by a brief examination of the statistical tables appended to the annual reports, fuller and more accurate 
information in regard to the educational systems in the different States can be obtained than could otherwise be got, ·with 
much pains, from a study of the many official reports of the numerous educational officials and school authorities in the 
United States. 
The methods designed and adopted, so far as the inadequate me~ns at his disposal permit, by the Commissioner for 
carrying out the provisions of the law are- . 
1st. The systematic collection of the statistics of all public schools in the several StateR, cities, and towns 1n .the 
United States, of all other private or public in~titntions of learning, elementary, secondary, or superior, in the Un1~ed 
States, and, in addition, of all information, either relating to the public-school systems or to the public or private institu-
tions, that bears upon the general interests of education. 
2d. The preparation of annual reports, in which the official reports of all the public-school authorities of the several 
States are condensed, and in which, in addition, the special statistics which have been so carefully collected by this bureau 
are all arranged and tabulated, so that the whole forms a compact but comprehensive summary of the actual facts of the 
educational condition of the whole country. 
~-
-- ---------
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3d. The preparation and publication of special reports, containing historical, statistical, and practical material in ref-
erence to special instrumentalities of education: as, for example, the special reports upon public libraries and on medical 
education in the United States, recently publisberl, and the forthcoming special reports upon industrial-art education and 
other similar subjects, for information in reference to which constant application is made to this bureau. These reports 
are designed, and will be prepared and published whenever the means furnished the bureau will permit. 
4th. The preparation and publication of circulars of information on topics of special technical value to educators, but 
not requiring the elaborate treatment of a special report. 
In addition to all these imperative duties, there devolves of necessity upon this office the essential routine duties com-
mon to all public offices, namely: 
A large correspondence, which, in this office, is both domestic and foreign, em bracing an unusually wide range of 
topics; the keeping of files and records of such correspondence; the collection and care of a library; the packing and dis-
tribution of reports and other documents; the reception of visitors, &c. 
In reference to the sum of fifteen thousand dollars ($15,000) asked for ''collecting statistics," &c., it is perhaps proper 
to say that this amount was inserted in one sum by the Committee on Appropriations, in lieu of an itemized statement in 
the estimates furnished by the Commissioner when entering upon the duties of the office. Experience has shown that it was 
a wise change, as he has thus been enabled to procure desirable information, on special subjects, from the different sections 
of our own country and frmn foreign countries, and to employ persons of special fitness on special topics, and in this way 
has been able to secure far greater, more varied, and more valuable results than (even with a much larger sum) would have 
been otherwise possible. 
The tabulated statistics at the end of the annual report are made up from replies sent by each institution in answer 
to inquiries sent out by this bureau, and are to be found in no other publication. To any person at all familiar with statis-
tical work, no explanation will be needed to convey an adequate idea of the labor of annually collecting and tabulat,ing 
such an array of facts. · 
The reading-matter preceding these statistics is annually abstracted from some sixty thousand (60,000) pages of State, 
city, and local official reports, as well as from material furnished directly to the office. 
The Commissioner's personal statement, which forms the first portion of the volume, summarizes and tabulates in con-
densed form the principal facts contained in the abstracts and statistical tables of the report. That a great deal of 
conscientious labor has been expended upon the production of the annual reports, will be evident to any one who examines 
them. That the result has been approved by the educators of the country, bas been demonstrated by their voluntary tes-
timony at their various conventions, by the demand for these reports, which is far larger than can be supplied, and also by 
numerous and gratifying assurances, personally and by letter. The clerical force of the office is now hardly sufficient to 
meet the daily routine of the ordinary official duties, if no reports were made. But the communication of information by 
reports and otherwise is as much a part of the duty of the office as the collection and preparation of that information; 
indeed, without the publication of that information, the office wholly fails to meet the educational demands in answer to 
which the office was created. The requirement to make reports and give information is, moreover, positive-the printing is 
ordered; but there never was, till the present year, any provision for the large branch of labor and expense involved in 
their packing, directing, and mailing. This work, therefore, of wrapping, directing, packing, and mailing has, so far, drawn 
upon the clerical force of the office, and interferes with its other duties. If the office meet the demands upon it for the 
ensuing year, the documAnts distributed will outnumber those of any previous year. 
The library of the office demands attention. It should be stated that, in 1870, there were not one hundred volumes 
belonging to it; that it has never had a librarian; that the library is of a purely technical character, intended to contain 
only those works relating to the subject of education, and useful in preparing reports; and that, while absolutely essential 
to the efficient administration of the office, it affords the only opportunity of the kind in the country for comprehensive 
research on this subject. It is now without catalogue and without index. Its proper care and its efficient use, either by the 
office or by special students, of the subject of education, require both cataloguing and indexing. A hasty enumeration of 
its contents last July, showed that it possessed about twenty-five thousand pamphlets and ten thousand books, as well as 
ten thousand duplicates. The increas~-all that could be expected under the circumstances-I am sure would be much 
more rapid if persons in different portions of the country interested in it could be assured of a catalogue of what it contains 
for their use. 
The office bas also an educational museum, for the care of which no provision is made by law. The articles it contains 
illustrate edue.ational methods, apparatus, text-books, furniture, buildings, and statistics, both domestic and foreign. These 
articles have been furnished pa.rtly by different foreign governments, who desire similar articles from this country for their 
information and guidance. Nearly every civilized country has in some form a museum of this kind for the preservation 
and display of such articles. I need only mention the South Kensington Museum of Great Britain as an example of the 
better sort. I have been able, with the co-operation of the Department, to bring the collection of educational appliances · 
into the same building with the rest of the office. The library and museum can now be used together with great adyan-
tage to the use of each. 
This office bas bad no means of making any return for donations of articles from foreign nations, and has not been able to 
accede to their requests in this respect. The usefulness of a distribution of such articles, in limited number, among our State 
educators, also, cannot be doubted. 
It is due that I should add that this office, established at the request of State and other educational officers, who 
would naturally be most jealous and sensitive of any mistake in its management, has grown only with the growth of their 
approval and co-operation. The amount of mouey appropriated for it annually would not pay for a tenth of the work 
required in the gathering and preparation of the statistics and other information published by it. Having done this 
much by their own voluntary action, they are naturally not satisfied that Congress does not, year after year, appropriate 
means necessary to do the limited clerical work their demands upon it require. 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable THE SECRE'l'ARY OF 'l'HE INTERIOR. 
JOHN EATON, Commissioner. 
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APPENDIX H. 
Statement of Expenditures under Salaries, Department of Agrimtlt~tre,for the first quarter of the fiscal year, 1879. (See page 55.) 
ABS1'RACT. 
Statement of money paid by Wm. G. Le Due, Commissioner of Agriculture, for salaries during the quarter ending 
the 30th day of September, 1878 : 
Name. 
Wm. G. LeDuc ............................. . 
E. A. Carman ............................... . 
Chas. V. Riley . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
PetPr Collier ......................... ...... . 
W m. Saunders ............................. . 
J. R. Dodge ................................ . 
B. F. Fuller. . . . . . . . . . . .................... . 
Andrew Glass .............................. . 
Geo. Vasey ..................•............ 
Thos. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
F. Andrews ........ . ....................... . 
W. J. Cowing. . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
E. C. J.VIerrick .............................. . 
A. T. Longley ................ . ............ . 
James P. Stabler...... . .. . .. . ............ . 
0. D. La Dow. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... . 
E. H. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Chas. "\V ellington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Chas. Worthington . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
C. D. Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. N. Budlong ................... . .......... . 
A. C. Jones ............................... . 
h C. F. Hugo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Wm. Yv. Finney . . . . . . . . . .......... . ...... . 
Jno. M. IIiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
• Tno. A. Harvey ............................ . 
Saml. l\f. li'illdley. . . . ...................... . 
I..~ibbie Swank. . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Jno. L. Bailey ................. . ............ . 
Thos. B. Hunt . .. . . . . . . . . . ................. . 
Townsend Glover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Emily F. Duke ......................... . ... . 
R. E. Smith ............................. . 
John H. Dougherty . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Amount. 1 N arne. 
$750 00 Lizzie Eccleston...... . . . . . . ......... . 
475 00 I James Halley ................. .. ......... . 
475 00 E. A. Koones ............................ . 
475 00 l\1:. C. Jones ............................... . 
475 00 F. L. Evans ............................... . 
475 00 C. C. :Moulton ............................ . 
400 00 John '\V. HalL ........................... . 
400 00 John Shippen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
450 00 Wm. Crawford ............................ . 
450 00 R. H. Cook ............................... . 
450 00 James ·Murphy ............................ . 
450 00 Sam'l Reed . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
450 00 Henry Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
400 00 Henry Kellum. . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
400 00 Fred'k \Vatts . . . . . . . . . . . ................. . 
400 00 J no. Adair :McDowell. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
350 00 Jno. W. Stahl...... . . . . . . . . . . . . .......... . 
350 00 James Roberts ............................. . 
265 20 A. II. Holmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
350 00 \V m. Halley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
350 00 Wm. Alexander ......... ........ . ........ . 
350 00 F. T. Richardson ......................... . 
350 00 K. I. O'Toole ............................. . 
350 00 M. J\I. Yates ............................. . 
300 00 Jas. J. Crotty .. . .............. __ ......... . 
198 90 l\Iarshall '\Villiams . . . ..................... . 
300 00 Richard l\Iiddleton . . . . . . . . . . . . ...... . ..... . 
300 00 R. E. Gilchrist ............................ . 
300 00 M. H. Burr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
300 00 F M. Walker . .. . .................. . ..... . 
300 00 A. S. Caldwell ..................... . ....... . 
225 00 
350 00 
350 00 
Total . ........ . 
APPENDIX I. 
List of Oonsulales General, Cons'ltlates, and Commercial A,qencies. (Estirnatedfor on page 63.) 
Consuls, &c. Date of act. I 
References to Stats. 
~~s~d~~t~~e!~ Re-
V~~-s.r Page. Sec. 
1. COXSULATES flEXl<:ltAL. 
~--
Sche<1ule B. 
B l. 5 .............. R. S. 2U6 1690 er m · · ...... · · · · · · · · ~ June 11, 1tli4 18 67-69 1 
Cairo .... _ ............. · \ Same acts .. - - ~ ----- - ~ - ·- · · · · · · ·--
Calcutta ..................... do...... . . . . . . . . . . . . . .... . 
Constantinople ............... <lo.. . . . . . . . .. . . . . . .. . ... . 
:Fran kfort-ou-the-Main .. 
1 
...... do--···· · · · · ·- -· · · ·- · · · · · · 
Havana ...................... do ...................... .. 
Knna~awa ............. . ..... do ....................... . 
Lonclon ........... . .... , ...... <lo ...... J· ····· .......... .. 
1\Ielhonrne .................... do ....................... . 
Mexico City .................. do ....................... . 
W:'lo:r!~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : 
Rio de Janeiro ................ do ....................... . 
Rome ........................ do ...................... . 
Shanghai ..................... do ...................... . 
Rt. Petersbnrgh ............... do ................... _ .. . 
Vienna ....................... do ........ _ ... , ........... . 
Salary. 
~ $4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
3, 000 00 I 
Consuls, &c. Date of act. I 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Amount. 
250 00 
240 00 
225 00 
171 21 
225 00 
180 00 
180 00 
180 00 
78 29 
180 00 
180 00 
180 00 
180 00 
180 00 
151 60 
65 22 
48 91 
180 00 
180 00 
180 00 
180 00 
121 20 
121 20 
121 20 
24 00 
GO GO 
29 35 
15 00 
58 00 
60 60 
26 09 
17,266 57 
Salary. 
~ $2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
200 
Consuls, &c. Date of act. 
II. CONSULATES. 
Schedule B-Continued. 
Bordeaux .... ________ ~ j~~~-ii;is74-l Mar. 3, 1875 
Bradford . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Bremen . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... do ..... . 
Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Brussels . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Buenos Ayres ... · .............. do ..... . 
Cadiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Callao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Canton . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Cape Town . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Cardiff ....................... do .... .. 
Chemnitz ..................... do ..... . 
Chiu-Kiang ................... do ..... . 
Cologne ...................... do ..... . 
Clifton . .. .. .. .. .. .. .. .. _ ..... do ..... . 
Coati cook .................... do .... .. 
Cienfuegos . .. .. .. .. . .. . .. .... do .... .. 
Copenhagen .................. do .... .. 
Cork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Demerara ..................... do ..... . 
Dresden ...................... do .... .. 
Dublin ....................... do .... .. 
Dundee . . . . . . . . . . . . . . . . _ . : ... do ..... . 
Fayal ........................ do ..... . 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Foo-Chow .................... do ..... . 
Fort Erie ..................... do .... .. 
Funchal .. . .. . .. .. .. .. . . .. .... do ..... . 
Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Gibraltar ..................... do .... .. 
Glasgow ................ - ..... do ..... . 
Goderich ..................... do ..... . 
Halifax .. .. .. .. . .. . .. . . .. .... do .... .. 
Hamburg .......... ---- ...... do ..... . 
Hamilton. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... -
Hankow. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Havre ........................ do ..... . 
Hong-Kong.... .. .. . . . . .. .... do ..... . 
Honolulu .............. - ...... do ..... . 
Jerusalem . .. . . .. . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Kingston, Jamaica ............ do .... .. 
Kingston, Canada ............. do .. -~--
Laguayra ..................... do .... .. 
Leeds ................. - ...... do ..... . 
Leghorn ........... ---- ....... do ..... . 
Leipsic ....................... do ..... . 
Leith ......... ---.----- ...... do ..... . 
Lisbon ....................... do .... .. 
Liverpool ......... --- ........ do ..... . 
Lyons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Mahe . . . . . . . . . . .............. do . .... . 
Malaga ................. - ..... do ..... . 
Manchester .............. ~ .... do ..... . 
Mannheim . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Marseilles ........... ~ ........ do .... .. 
Martinique ................... do -----
Matamoras ................... do ..... . 
Matanzas .............. - ...... do .... .. 
Mauritius, (Port Louis) ........ do ..... . 
Messina ...................... do ..... . 
Montevideo ................... do ..... . 
Munich ....................... do ..... -
Nagasaki .. . .. . .. .. . . .. . . ..... do .... .. 
Naples ....................... do ... ~ .. 
Nassau ....................... do ..... . 
Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Nice, France.... . . . . . . . . . .... do ..... . 
Ningpo . .. . .. .. .. . . . . . . . .. .... do .... .. 
Nuremberg ................... do ..... . 
Odessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Osacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Palermo.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Panama . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... do ..... . 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Pictou ....................... do .... .. 
Port Sarnia ................... do .... .. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. S. 296 1690 
18 67-69 1 
18 486 1 
Salary. 
~$2, 500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
:3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 -
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
~.ooo oo 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
Consuls, &c. Date of act. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v~:-s~r Page. Sec. 
II .. CONSULATES. 
Sched-ule B-Continued. 
Port Stanley, F. L ... ~ j~~~-ii;is74. R.~B 67=~~ 169~ ( l Mar. 3, 1875 18 486 1 . ~ 
Prague . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
Prescott . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . . . .... . 
Prince Edward's Island ....... do...... . ......... . 
Quebec ...................... do .......... .. 
Rotterdam . .. . . .. . . . .. . ..... do...... .. . . .. .. .. .. 
San Domingo._ . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . .... . 
San Juan, Porto Rico ......... do ................ .. 
Santiago de Cuba ............ do ................. . 
Sheffield .. .. .. .. .. .. .. . ..... do_ .... . 
Singapore _ .................. do ..... . 
Smyrna . . .. . .. . .. . .. .. .. .... do .... .. 
Sonne berg .. .. . .. .. .. .. .. .... do ..... . 
St. Helena ................... do .... .. 
St. John's, C. E .............. do ................ .. 
St. John, N. B ............... do .......... .. 
St. Thomas .................. do ........... . 
Stuttgart .................... do ........... . 
Tamatave ................... do ..... . 
Tampico ..................... do .... .. 
Tangier .. __ ... --·" .......... do ..... . 
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . ..... (i.O .••••• 
Trieste ........... ___ . . . ..... do ..... . 
Tripoli ...................... do ................ .. 
Tunis . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
TunstalL .. .. . . . . . . .. . . . _ .... do ..... . 
TienTsin, China ......... _ ... do ... _ .. 
Valparaif:lo ........ ---- ...... do .. ___ _ 
Vera Cruz. . . . . . . . . . . . . . ..... do . .... . 
Verviers and Liege .......... do .... .. 
Windsor, Canada ...... . ..... do .... .. 
Winnepeg, B. N. A ........... do .... .. 
Zurich ........ ---- .......... do ..... . 
III. CONSULATES. 
Schedule C. 
Apia ................. ~ 
Batavia ........ _ ...... . 
Cape Haytien ....... .. 
Ceylon ... . .......... .. 
Gaspe Basin ......... .. 
GuayaquiL .......... .. 
Guaymas ............. . 
Nantes .......... _ .. _ .. 
Para ................ ~ 
Rio Grande .......... .. 
Ruatan and Truxillo .. . 
Sabanilla .... __ ...... { 
Santiago, Cape Verde .. 
Southampton ......... . 
Stettin ...... __ ....... _ 
Tahiti. .............. ~ 
Taleahuano ........... . 
Venice ............... . 
Windsor, Nova Scotia.~ 
Zanzibar ............ .. 
IV. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule C. 
June 11, 1874 
Same acts ... . 
. ..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
June 4, 187tl 
June 11, 1874 
Same acts .... 
June 4, 1878 
June 11, 187 4 
Same acts .... 
J nne 4, 1878 
...... do ..... . 
June 11, 1874 
Same acts .... 
June 4, 187tl 
June 11, 1874 
Same acts ___ . 
R. s. 296 
18 67-69 
20 96 
R. S. 296 
18 67-69 
20 96 R. s. 296 
11::1 67-69 
20 96 
R. s. 296 
18 67-69 
20 96 
R. S. 296 
18 67-69 
L th 1 5 .............. R.S. 296 
au · a a---· -------- ( June 11, 1S74 18 67-69 
St. Paul Loancla . . . . . . . Same acts ............ _ .. . 
V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule B. 
San Juan del Norte ... 5 -------------- R. S. 296 ~----~ June 11, 1874 ~-~~ t7-69 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1 
1690 
1 
1690 
1 
1690 
1 
Salary. 
$1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
.1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
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APPENDIX J. 
Statement showing the Authorized Active Strength of the Arrny in Commissioned Officers. (See page 70.) 
Corps. 
~ 
... 
Q) 
:::l Q) 
(!) 
General officers ......... ___ . __ .. _ . __ . 
Aides-de-camp.---------------- ........ . 
Adjutant General's Department __ . __ 
Inspector General's Department .. _ .. 
Bureau of Military .Justice .. __ . __ . __ . 
Signal Corps------------·-----------
Quartermaster's Department .. _._. __ . 
Subsistence Department ____ ..... _ ... 
Medical Department ______ .. _ .. __ .... . _ .. 
Pay Department .. --- .... ---_ .. __ .... 
Corps of Engineers ....... __ .... ____ . 
Ordnance Department . -- .. __ .. __ . __ . 
Post-chaplains .. ____ ...... _____ .. ___ . 
Captain in Army -----· ·----- -- .... __ 
J ..... ~ Q:> 
~ 
Q) 
b.l) 
~ 
a$ 
:::l 
.25 
= Q) 
~ 
I ai ~ 
ai ... Q:> 
i l 
e ~ Q:> 
Q:> b.C 
~ 
... Q) 
b.l) -~ 1 ... "0 0 a$ Q:> 
'::? b.l) "0 ~ ~ ~ 
3 6 I __ _ 
: I ; 
-1-
/1 
*35 
Ten regiments of cavalry . _ .... ______ . _ ... _ ...... 
Five regiments of artillery. __ . ___ . __ .. _ . . 
Twenty-five regiments of infantry .. _ . __ . 
I~ ..0 Q:> ~ ~ li ::1 I 0 8 I ai 00 ~ l=l ai l=l 2 ... '@ 1::: 0 0 ::1 
'::? P. 0 Q) a$ ~ ::>1 0 0 
-----
·r· -- ----- -----2 4 10 
2 1 
7 
------1------
8 14 30 
2 3 8 12 
6 j 1o 50 61 
2 1 2 50 
12 I 24 30 
10 18 
30 I 
15 
118 
5 
24 25 23 
..0 
.:s If r1) ""' .25 0 Q:> 22 ""' ~ ~ :.::l ~~ ~ ~ ~ ~ . 00 0 §._; ~ ~2 ~§ ~13 ai l=l2 
..• ~11 1 "§ 0 ... Q:>~ ~ Q) -"'::~ ai p.. ~ ~ a$•.-< Q) 0 ::1 ~ 00 l=l Q:> 
~ 
·a Q:> ; 2 g.~ ;:: 8 ~8 3 .!:d ~ ~b .,._:) ]< Q) ""' p.. ... • ....., bJJM rn ctJ
= 
..« .B l'i:5 <l) (l) -~ ~ ~ ~ c:.:. 0 0 r:n 
2 It ~ a$ ~ Q:> • 
.... "0 
::Ia:> I ~~ Q)-+" ~§ ""'~ ::~::~.~ 0 .-oo ~ 8 ;;8 
0 l=l 
Q 0 
Q) Q Q:> 
r:n r.n 
-~ Q) 8<:) 
a§ 
g~ 
-+".0 
-rl) ::1 Date of act. 
rl)rl) 
a$<+-< 
b.llo ~~ 
·~·c 
Q<\j 
~rl) 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
Vol. 
or 
R.S. 
R. s. 
Page., Sec. 
202 
.. _ . _ . . ____ . . ____ . . _____ . ____ . . __ . R. S. 203 
::::. :::::::::::.::::.::::::::::::::::l::::::::::: Mar. 3, 1875 18 478 { .J;~~-23,.is74' R.1~· ~~~ 
{ j-~~-23,.is74- R.1~· ;!~ 
1094, 
1096, '7 
1098 
1 
1131 
1, 6 
1200 
2, 6 
1195 : : :, :: : :: :~· ·; : : ~ .. -- - - - .. - - - -- R. s. 213 (June 20, 1£<78 ---- .. ---- .. I :M:~~:- ·i. · is75- R.l~· ~~~ 
1··· 1· ......... . 
4 • -- -- - -- 64 
1---- .. . ---
*1 *1 
::::::/ ~~- 10 
1 ·; : I :0 :0 
26 10 
--- ~~- 1 :::: :· 
120 120 
56 --------1 5 5 10 110 10 
2-14 2 25 25 250 
I 
5 .. -- -- ---.. -.. R. s. 207 
------ *
200 t j-;_;~~ "23,- is74. R.1~· ~~ 
~June 23, 1874 18 244 
----- - ----- (June26, 1876 19 61 
{ M~~:- "2,-i875" R.1~ ~~~ ------ ------ .July 22, 1876 19 95 
55 
250 
Mar. 3, 1877 19 270 
. _ _ _ _ _ . ----- -- ____ . __ . R. S. 208 
~ - - . R. S. 209 
------ ( j-~~e-23,-1874- 18 245 
. - -- _ . . -- - - . - _ - - ... _ . R. S. 205 
July 24, 1876 
{ :::::::::::::: 
l :::::::::::::: 
{ ::::::~~~::::: 
19 53 
R. s. 202 
R. s. 203 
R. s. 205 
R. S. 202 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
203 
202 
204 
204 
1132 
1, 3 
1140 
1261 
3 
4 
1 
1182 
1 
1 
1 
1151-'6 
1159 
5 
1121 
1 
1094 
1102-4 
1bll 
1094, 
1099 
1100, '1 
1094 
1106 
1107-21 
Total._ .............. _ ...... - .. 3 14 35 69 85 242 274 301 32 21 40 40 236 360 144 305 200 
*The atljutant and quartet·master of the engineer battalion, the two hundred acting assistant commissaries of subsistence, and the thirty-five aides-de-camp are detailed 
officers, and are inc! udell in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for the extra compensation to which they are entitled, in addition to 
their pay in the line. 
Statement showing the A'ltthorized Strength of the Army in Enlisted Men. 
:.:; ~t. 
=l.p 
l>c 
5~ 
~-~ 
S.-o Corp>l. '""'i=l 
"'= ~t;."; 
::::"' =~ ~s 
........ 
~a$ 
Medical Department. ___ . __ ... _ .. ___ __ 
Corps of Engineers . __ .. _ ....... __ .. __ . 
Ordnance Department .. __ .. __ .. _ .. ... . 
Ten regiments of cavalry, (120 co's) .... 10 
:Five regiments of artillery, (60 co's)... 5 
Twenty-five reg'tsofinfantry, (250 co's). 25 
Non-commissioned staff unattached . __ . __ . 
Indian scouts ............. ------------ __ __ 
s,.; 
0 
'<? 
8 
""' l=l
"' 
Q:> 
b.C 
... 
~ 
c 
.s 
~ 
= P=l 
ai ~ 
..... Q:> 
~t-~ 
?Jl.::: ;1 
~~ ~~ i;<ll_1;;~ 
;; __>,'g. b£ 
~~ 1ii 
E@_§rn 
t~] 
:o;la$.., 
&Q~ 
10 
5 
25 
ai 
l=l 
a$ 
:~ 
::1 
s 
..... 
Q) 
:.8 
0 
10 
25 
1
:3 'g :3 ] 8 ] ;_t~ ~-t~ E rn. 
- £§ ~ ~ £§ ~ ~ "0 • -~~ 
r1) I= ......... Q 0: ......... Q ~ rrJ ........ ~ ~ .s gf ~ ;e .s ~ § "' 1ii ~ s ~ Q"' Q:> ~ Q"' Q) ~ ~ ~ 
~ ~ ~ t] :;- ~ :;-] § P- ~ ~ ~ ~ ~ t- 5 8 t 8 1:§ ~ ,.0 --~ ~~ ~I) ~~ I ~ ~ i ;g 
;:<; r:J] r:J] 0 0 1 ~ ~ ~ 
Date of act. 
I References to S tats. at Large, or toRe-I v;,ed Statute•. 
I 
Vol. 
or Page. Sec. 
R.S . 
1------------
--- -1 
:::[ :: ·,· :: 1 -- ~~6~- - 1. ::: 1 --24 .::. · "i6 ---2 -- -· ---· ---- 84 69 ~~~ ~ -~~~-~ - ~~~-~~:~. R.1~. 
--- ---- --.. . -- -- -- 51 --- 63 ---- ---- -- .. --.. 129 115 358[ .. --- .. -- .. ---- R. s. 
10 10 _________ .. 120 600 __ __ 480 _ __ 240 240 120 120 8, 979
1
10, 949 I ------------- ~- ~-
244 
208 
209 
202 
203 
202 
203 
4 
1154, '5 
1162 
1094 
1102,'3 
1094 
1099, 
1100 
1094 
1106,'7 
10 I I II 60125l 2401 120 120 . . . . 60 . . . 1, 615 ~ 49011 :: : I it ~ 
50 I "- -- - ~ --.. 250 1000 ---- 10001 .. - 500 500 ---- 250 --.. 6, 634,10, 259 L~~li. i~~ i~~~- ~: 1\: 
••.... 
114 1
47 .••• I t : : : : : .••. :: :: . ;~ :: !L~;.·18~~ tl 
202 
204 
204 
204 
207 
204 
131 
1 
1109 
1142 
1112 
1 
Total. __ . .. _ .. __ .. __ .. __ .. __ . 40~-1 4o-4o 7010 llil.1471"1ii 430
1
1850 75 1720179\ 862 860 120 430
1
213 17, 712
1
25, 000 
Signal Corps ___________________ , ___________________ I _________________________ 150 .... 30 _____________ 200 70 450 ~ I~~~:~g:~~~~ 
Total.. .......... -----------40-1 40-1 407o1Qlli 1471861 430!1850 2251720
1
1091 862 OOo 120 43o 41317,78225,450 
J- --- ----.. -----l_ 
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APPENDIX K. 
Explanation of the estimates for the Q~wrtermaster's Department. (See pages 71 to 73.) 
WAR DEPARTMENT, 
Quartermaster General's O.ffice, Washington, D. C., October 4, 1878. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 1st instant, relathTe to the estimates for the Quar-
termaster's department for 1880, and submit the following remarks relative to each bead of appropriation and tbe re<lnc-
tiou in the estimate for each, which can po~sibly be made without too great embarrassment to the service: 
Regular S~tpplies.-Appropriation of 1877-'78 was $3,700,000. There remains unspent $100,000. 
I think the appropriation of current year, $3,350,000, is too small, but I reduce the estimate to $3,600,000. 
Incidental E.xpenses.-Appropriation 1877-'78, $800,000. Appropriation 1876-'77, $850,000. Appropriation 1878-'79, 
$1,000,000. 
The appropriations 1870-'77, 1877-'78 compelled reductions in salaries and the forcing soldiers to labor as on daily 
duty instead of on extra duty not less than ten days, and thus deprived soldiers of compensation for labor allowed by law, 
but not provided for by sufficient appropriation. The appropriation of 1878-'79 will probably be made to last through the 
year with less difficulty and injm.;tice than in 1876-'77. I reduce the estimate therefor to $1,000,000, same as last year's 
appropriation. 
Estimate joT Cavalry and Artillery Horses, $:252,000.-In the year 1870-'77, including mounts for 2,500 men added to the 
cavalry during that year, 3,991lwrses were bought at an average of $125. The number of horses in service is now 11,800. 
Last year there were bought as remount 2,251 horses, costing $265,019; average $117 73. Less than thiE3 will not 
meet the probable necessity of the next year. I cannot, therefore, reduce the estimate below $252,000. 
BarTacks and Quarters.-Estimate, $1,300,000; appropriation 1878-'9, $880,000. This estimate may, I think, lle reduced 
to $900,000. Less than tbat will cripple the service. 
The expenditures in current year for moving department and division headquarters to military posts, has been great, 
and less than usual can be applied from this appropriation to repairs of the five thousand buildings in charge of the 
Quartermaster's department. 
A ·rmy Transportation.-Appropriation 1876-'7 was, including deficiency appropriation, $4,934,800; appropriation 
1877-'8 was $4,200,000. There is a deficiency due Pacific Railroad for service of that year of $82.3,000; total cost of serYice 
of year $5,02.3,000. A reduction in the number of troops enforced great activity in transportation, long journeys and 
increased expenditures for transportation. 
Estimate for 1879-'80, as prepared in this offi e: Transportation, $4,397,000. I am of opinion that $4,400,000 will be 
necessary to pay for the movements which, though ordered by the War Department and military commanders, are controlled 
by circumstances, Indian outbreaks uot "llder their control, and which require troops to be brought from long distances to 
scene of hostilities. 
Clothing and Equipage.-IJ::.st year's appropriation, $900,000. As then reported, this appropriation has compelled us 
to strip our depots of material, and it has been difficult to keep up the supplies, but there is no deficiency in last J·ear's 
service, and I reduce this estimate to a,9oo,ooo, the sum appropriated for each of the past two years. 
National CerneteTies.-I reduce this f'Stimate to $100,000. 
Hospitals.-This is founded on the estimate of the Surgeon General. 
Pay of tf'Ztperintendents.-Fixed by law, $59,000. 
REOAl>ITULATION. 
Regular supplies _ - _ ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - ..... - ....... - . 
Pay of superil1 tendents _ . __ . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .... - .. - . - . _ . . . . . - . 
National cemeteries ............... - .... - _ . - . - . - -... .. ... - ..... - - - . .... - : 
Clothing and equipage __ . - . - _ .... _ - - . . - .... - - - -........ - ......... - ... . 
Hospitals .. __ ....... _. _ .. . .... ___ . _ _ .. - ...... . ... -- . . . . .... _ . . . - .... . 
Barracks and quarters ..... -.___ . . . -- . . -.. . . . . - .... . .. -.- ... -.... - .. . 
Incidental expenses _ .. _ .. _. . _ .. _ - ........ _ .. -... _ . . _ .. -.- . . . _ .. . 
Army transportation ..... _ . _ .. _ - . _ . __ ..... - - . . . . - ... - . _ . . . . - .. - .. - .. -
Cavalry and artillery horses .. . ... - . . . . . . . . - ... _ .... - .. - ... . .. - ... _ .. 
Appropriation 1878-'79 . . . . . ...... . 
Increase of ..... - ........... - ..... . 
Decrease: 
Estimate for 1879-'80 ... - ...... - - - . - ...... - . . . . - - _ ......... - - . - . .... . 
Estimate as modified. . . . . . . . . . - ... _ . - . __ ....... . - .... _ .... _ . 
Showing decrease of .... - .. - __ .... . . . -.-- ..... - .. --.-. __ ... -
I return the original estimate and enclose one marle to conform to these notes. 
· Very respectfully, your obedient servant, 
$3,600,000 00 
59,000 00 
100,000 00 
900,000 00 
100,000 00 
900,000 00 
1,000,000 00 
4,400,000 00 
252,000 00 
11,311,000 00 
10,764,000 00 
547,000 00 
============ 
$12,940,473 29 
11,311,000 00 
1,029,473 29 
M. C. :aiEIGS, 
Quartermaster General, Brevet J[ajoT General U. S. A. 
To the Honorable SEORETAl~Y Ol<' W AI~. 
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APPENDIX L. 
Geographical Surveys West of the One-h~tndredth Meridian. (See page 73.) 
UNITED STATES ENG.INEER OFFICE, 
Geographical Surveys West of the One-hundredth .Meridian, 
Washington, D. C., June 29, 1878. 
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GENERAL: Referring to the estimates submitted with annual report of this date, I haYe the honor to suggest that 
any appropriation made in their fulfilment be rendered available immediately upon the passage of the act, and for the 
reason stated m my letter of June 30, 1877, appearing in book of estimates for the year 1878-'79, p. 210. 
The disadvantage of having but a limited amount of time in preparation for taking the field can only be too apparent. 
The funds already appropriated will admit of the-necessary reductions from the field records of 1878, and for continu-
ing office-work until the 1st of July, 1879, but admit of no new field enterprises, unless subsequent amounts are appro-
priated. 
The division of the work into Colorado, Utah, and California sections still continues, there being a corresponding 
number of points of supply from which parties can move in either direction, and it is advantageous to the vigorous prose-
cution of the work that parties should be employed in field-work during both the summer and winter seasons. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Brig. Gen. A. A. HuMPHREYS, 
GEO.l\l. WHEELER, 
Lieutenant of Engineers. 
Chief of Engineers, U.S. Army, Washington, D. 0. 
UNITED STATES ENGINEER OFFICE, 
Geographical S1.trveys West of the One-hundredth llferidian, 
Washington, D. 0., June 29, 1878. 
GENERAL: I have the honor again to suggest that the amounts asked for the continuation of "geographical SlUYeys 
west of the one-hundredth meridian," may be estimated for upon the army appropriation bill, and to respectfully refer to my 
letter of J nne 30, 1877, found in the book of estimates for the year 1878-9, on page 220. 
I am more than ever impressed with the advantage of ba\ing this appropriation upon the army act, as the work of 
sur\ey, year by year, in the prosecution towards completion of the geodetic and topographical survey of the entire terri-
tory west of the one-hundredth meridian, brings more and more practical information to the War Department, advantageous 
in its extended and multiple operations over this great area; and, when the connected topographical sur\ey itself is made, 
there will still be work to be done in resurveys of routes of communication and other changes made by settlement, data 
regarding which will be required by this and other branches of the Government. 
Congress has since the year 1803, by various acts and resolutions, authorized the prosecution of topographical 
sur\eys in the interior, both east and west of the l\Iississippi River, through the officers of the Army, of the topographical 
engineers and corps of engineers, and approved in a large number of instances the publications of the results from the 
same, and, as a usual item, included appropriations in the army bills for such purpose. 
Although these surveys were interrupted at the commencement of the late war, still, at its close, the surplus of the 
appropriations of surveys for military defences was by the act of March 2, 1867, made available for western surveys in 
addition to the regular appropriation for military and geographical surYeys 'vest of tbe l\Iississippi River, then in existence· 
and geographical surveys, with the exception of the interruption mentioned, have continued steadily from the time of th~ 
first Pacific Railroad survey, in 1851, to the present day. 
Very respectfully, your obedient servant, 
GEO. M. WIIEELER, 
Lie1.ttenant of Engineers in charge. 
Brigadier General A. A. H Ul\fPHREYS, 
Chief of Engineers, United States Army. 
APPENDIX l\f. 
Recapitulation of the estimates for Indian Service, as furnished by the Indian Office. (See pages 93 to 111.) 
APPROPRIA'fED FOR TilE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1879. 
Current expenses, salaries, &c ... -. _-.- ... - .. -. . -.-- . ----. -- -- .. -- -.--.- . - . .. ----. --.--. -.- _- .. 
Fulfilling treaties with Indian tribes. - . - . . . . . . . . - - ... - - - . - - - . - - ....... - . - - . - - .... - - . . . - - - - - . _ . 
General incidental expenses - - - - - . _ - - - .. - . . . . . - - . - . - - . - - - .. - - - . - ..... - ........ - - - - - - . - - . - . - . - _ 
J\fiscellaneous expenses, including subsistence, &c .. - . - .. - - .. - . - . - - .. - - . - - .. - . - ... - .. - - .. - - - - ..... 
Interest on non-paying stock . __ - .. __ - .. -- . _ .. - ... -- .. - ... - . ---- .. --- ... -- . -- --. . . ... - .... - . -- . -
$191,400 00 
3,052,0(37 72 
200,000 00 
1,179,000 00 
99,718 00 
4,722,1~5 72 
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ESTIMATES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1880. 
Current expenses, salaries, &c .............. . . : . . . . ......... _ . . . . . . . . . ........................... . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ............... _ . ............. _. . . . . . . . ......... . . _ ........... . 
General incidental expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ .... . 
Miscellaneous expenses, includin subsistence, &c ............ _ ...................................... . 
Interest on non-paying stock ............................ __ . . . . . . . . . . . ........................... . 
AMOUNTS APPROPRIATED FOR 1879, NOT EMBRACED IN ESTIMATES FOR 1880. 
Amount under "Pay of agents" reduced by consolidation of the Omaha and Winnebago agencies . : ..... 
Amount under "Pay of agents" reduced by consolidation of the Kiowa and Comanche and the Wichita 
agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Amount dropped under "Fulfilling treaty with Chippewas of Red Lake and Pembina band of Chippewas," 
treaty stipulations having expired ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · 
Amount dropped under "Fulfilling treaty with Crows," last instalment for Indians roaming having been 
appropriated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ....... . ...... _ 
.Amount dropped under "Fulfilling treaty with Flatheads," &c., last instalment for ''Beneficial objects" 
having been appropriated ......... . .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ......................... .. ........ . 
.Amount dropped: estimate in part for clothing, under "Fulfilling treaty with Navajoes" ............... . 
.Amount dropped: estimate for "Interest due Osages, on avails of diminished reserve lands in Kansas." 
(Special estimate will be made for this item) .................................................... . 
.Amount dropped: estimate in part under "Fulfilling treaty with Poncas"...... . . . . . . . . . . . . . ......... . 
.Amount dropped: estimate in part under "Fulfilling treaty with Shoshones and Bannocks," on account of 
expiration of treaty stipulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Amount dropped: estimate in part under "Fulfilling treaty with Sioux, Yankton tribe," on account of re-
duction of annuity fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.Amount dropped: estimate in part for" Support of Nez Perces of Joseph's band" ...... , ............. . 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1880, NOT APPROPRIATED FOR 1879. 
Increase submitted for p~y of agent-
At the vVarm Springs agency, Oregon ...... .. ........... . ......................... . 
.At the Klamath agency, Oregon... . . . . . . . . . ......... . ........................ _ ...... . 
.At the Grande Ronde agency, Oregon ......... _ .. .................... . ................ . 
.At the Siletz agency, Oregon . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
.At the Umatilla agency, Oregon..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ... . 
.At the Malheur agency, Oregon ........... _ . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
.At the Neah Bay agency, Washington ............................................... . 
.At the S'Kokomish agency, Washington ...... .. .. . .................. . .. . ....... : ... . 
.At the Qui-nai-elt agency, Washington.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.At the Hoopa Valley agency, California ........... _ .......................... . ....... . 
.At the Tule River agency, California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
.At the Lemhi agency, Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.At the Gros Ventres agency, l\fontana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
.At the Crow Creek agency, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ....................... . 
.At the Fort Berthold agency, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... . 
.At the Uintah agency, Utah ........................ . .... .. .......................... . 
.At the Abiquiu agency, New Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
At the Southern Ute agency, Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
.At the White River agency, Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
.At the Ponca agency, Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
.At the Pawnee agency, Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
.Amount submitted for pay of agent at the Union agency, Indian Territory...... . . . . . . ................ . 
Increase submitted for pay of agent at the Moquis Pueblo agency, Arizona...... . . . . . . . . . . . ....... . 
Increase submitted for pay of special agent, and for additional pay to interpreters ..................... . 
Increase submitted for travelling expenses of Indian inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . 
Increase submitted for contingencies, Indian department ... ......................... ... ........... __ . 
Increase submitted for Mixed Shoshones, Bannocks. and Sheepeaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Increase submitted under "Fulfilling treaty with Northern Cheyenne and Arapahoes" . ............. . _ . . 
Increase submitted under "Fulfilling treaty with Sioux of different tribes," &c ..... . ................ . . 
Increase for support of schools not otherwise provided for. . . . . . . . . . . . .... . ............. . ........... . 
Increase for support of Indians in Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .. ... ... .... . 
Increase for support of Indians in Southeastern Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ....... .. .. . 
Increase for support of .Apaches in .Arizona and New lVIexico.... . ........... . .. _ ....... _ .... .... .. . 
Increase for support of .Arapahoes, Cheyennes. Apaches, Kiowas, &c...... . . . . . . _......... . ...... _ .. 
Increase for support of Indians on the Malheur reservation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Amount submitted for support of Chippewas of Red Lake and Pembinas. . . . . . . . . . . . . . . . 
Increase for transportation of Indian supplies. . . . . .......... . ..... ·_ ....... __ . . . . . . . . . . . _ . . . .. ... . . 
$202,600 00 
3,004,800 45 
229,000 00 
1,397,125 75 
99,718 00 
4,933,244 20 
$600 00 
800 00 
21,800 00 
5,000 00 
3 000 00 
22;840 00 
64,527 27 
26,500 00 
5,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
160,567 27 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
300 00 
300 00 
200 00 
300 00 
2,000 00 
200 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
37,500 00 
64,400 00 
15,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
50,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
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Increase for incidental expenses-
In Arizona . ..... _ ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
In Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . - . . . . . . . . . . . - ... . 
In Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ......... _ . . . . . . . - ...... - .......... - .... - .... . 
In Nevada . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
In New Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - . - ..... . ................. . ....... . 
In Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . ........ , . . . . . . . . . . . . ........ . 
In Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
In Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . 
Increase for pay of Indian police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ......... . 
Amount submitted for the relief of Jno. B. Monteith, Indian agent .... . _ . .. .. ......... . ............... . 
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$5,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 .00 
5,000 00 
30,000 00 
625 75 
371,625 75 
Amount of present estimate for 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ...... . ... . .. ... . _ .. 
Amount appropriated for 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . 
$4,933,244 20 
4,722,185 72 
Differet1ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Amount embraced in the present estimate, not appropriated for 1879.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amount appropriated for 1879, and not embraced in the present estimate .. . _ . .. . . . . . . . . . . . _ .. . . _ ... . . 
Agreeing with the difference between the amounts appropriated for 1879, and these estimates . _ .. .. 
211,038 4~ 
$371,625 75 
160,567 27 
211,058 48 
Statement showing the amounts required for each of the Agencies in the several States and Territories, and for said States and 
Territories, respectively, for the fiscal year ending June 30, 1880, as required by section 4 of the act making appropriations 
jor the current and contingent expenses of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian 
tribes, and for other purposes, approved August 15, 1876. 
Object of expenditure. 
State or Territory. Agency. 
Pay of 
agent. 
Arizoua. ............. . .. . . . . I Colorado River . - ............ -- ................ 
1 
$1,500 00 
Moquis Pueblo ............................. .. .' .. 1, 500 00 
Pima. and Maricopa. ............................ 1,800 00 
Papago...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
San Carlos .... __ ............................... 12, 000 00 
California. . ........... . ..... Hoopa Valley .................................. 1,200 00 
Round Valley ... _ ... _.......... . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 500 00 
Tule River .............. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ~00 00 
Mission ........................... _ . . . . . . . . . . . . 1, 300 00 
Colorado ......... __ .. . . . . . . Los Pinos .................................... _. 1, 600 00 
Dakota .................... . 
Idaho . .................... . 
Indian Territory . .... . 
White River ................................... 1,500 00 
Southern Ute ............................ _..... 1, 500 00 
Cheyenne River.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . 1, 500 00 
Crow Creek .................. . ................ 1,500 00 
Devil's Lake ........ _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 200 00 
Fort Berthold...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1, 600 00 
Lower Brule ..................... _... . . . . . . . . . . 1, 200 00 
1 StandingRock ................................. 1,700 00 
Sisseton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Flandreau ..................... -............... 1, 000 00 
Y a.nkton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1, 600 00 
Red Cloud....... .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 2, 200 00 
Spotted Tail. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 200 00 
Fort HalL ..................................... 1,500 00 
Lemhi ......................................... 11,200 00 
Nez Perce . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 1, 600 00 
Cheyenne and Arapahoe.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 
· Kiowa, Comanche, and ·wichita . _ . __ . _. . . . . . . . . 2, 000 00 
Osage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600 00 
Pawnee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Quapaw ...................................... 1,200 00 
Sac and Fox .................................. 1,200 00 
Union . . . . . . . . . . . ....... _ ............ _ . . . . . . . 2, 000 00 
Ponca ........... _ ......... _ ...... __ .. _.... . . . . 1, 400 00 
Iowa ...... ... ... ... ........ Sac and Fox . ............. · ..................... 1,000 00 
I Pay of 
interpreter. 
$300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
:300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
300 00 
300 00 I 300 00 
300 00 
300 00 
···--· ... . , 
Supplies, &c. 
$2~,000 00 
7,000 00 
14,000 00 
301,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
38,720 00 
24,520 00 
21,500 00 
234,930 00 
102, 833 00 
34,000 00 
62,000 00 
144,338 00 
189,028 00 
50,000 00 
26,394 00 
87,000 00 
401,990 00 
416,699 00 
52,637 00 
28,300 00 
22,425 75 
241,350 00 
206,700 00 
38,456 00 
50,000 00 
36,340 88 
46,R25 34 
137,531 29 
53,000 00 
12,174 66 1 
1 · Amountfo< 
each agency. 
$23, 800 00 
8, 800 00 
16,100 00 
303,600 00 
3,100 00 
----
6,200 00 
16,500 00 
11,200 00 
6,300 00 
40,620 00 
26,320 00 
23,300 00 
----
236,730 00 
104,633 00 
35, 500 00 
64,200 00 
145, 838 00 
191,028 00 
51,800 00 
27,394 00 
88,~00 00 
404,490 00 
419,199 00 
54,437 00 
29,500 00 
24,325 75 
----
243, 850 00 
209,300 00 
40,356 00 
51,t'OO 00 
37,840 88 
48,325 34 
139, 831 29 
54,700 00 
----
13,174 6{) 
Total for State 
or T enitory. 
$:355, 400 00 
40,200 00 
90,240 00 
1,769,712 00 
108,262 75 
826,003 51 
13,174 66 
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Statement showing the amounts req~tired for each of the Agencies in the several States and Territories, &c.-Continued. 
Object of expenditure. 
State or Territory. Agency. 
Pay of Pay of Supplies, &c. 
agent. inter!Jreter . 
Indiana ................... . 
Kansas ..................... Pottawatomie ............... ------ -----· ----·· $1,000 00 
Michigan .. _ .... _. _.. . . . . . . Mackinac._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Minnesota ......... _ ..... _.. Leech Lake ........ _ ............ _.. . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
• 
Red Lake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
. White Earth ......... _ ................ _ ... _.. 1, 600 00 
Montana .......... _ ... _.... Blackfeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
Crow .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Flathead ........ _ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Fort Peck ... ____ . _ .. _ ............... _·_.. . . . . . . 2, 000 00 
Gros V entres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Nebraska. ____ .............. Great Nemaha.··----·-----·-----·--------- .... 1,000 tlO 
Omaha and Winnebago ...... ·----·---- .... ---- 1,600 00 
Otoe . ____ .. __ .. __ .... ____ .. ____ .. ____ . . . . . . . . . 1, 000 00 
Santee ... _ ... ___ . ___ ...... ____ ... _ . __ ..... _... 1, 000 00 
New Mexico . ___ .. ___ .. ____ .' Abiquiu __ ... ___ .. __ .......... ___ .... ___ ....... 1, 500 00 
Mescalero Apache ..... _ .. _. . . . . . . . _ 1, 500 00 
Navajo ... _ ......... __ ._ ... ___ ... _... . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Pueblo ........ _ ........... __ ... ___ ... __ ... _. _. 1, 500 00 
New York .................. New York ..................................... 1, 200 00 
Nevada .................... . Nevada ............ ------ ...................... 1,800 QO 
·western Shoshone ............................. 1,800 00 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande Ronde .......... _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Klamath . ___ . _ ................. _ ........ . .. _.. 1, 300 00 
Malheur .... __ ............. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Siletz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
Umatilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
Warm Springs ... ___ .... __ .... __ ............... 1, 200 00 
Utah...................... . Uintah Valley ...................... . .......... 1, 200 00 
Washington ............ _... Colville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Neah Bay_. __ ... _ .. __ .. _ .... _................. 1, 300 00 
Nisqually................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Qni-nai-elt .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
S'Kokomish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Tnlalip ........ ·--- ................... -----· .... 1,500 00 
Yakama ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
·wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green Bay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
La Pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Wyoming .................. Shoshone ...................................... 1,500 00 
.......... 1 
$600 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
600 00 
900 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
·----·----1 
900 00 
300 00 
300 00 
600 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 i 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
900 00 
300 00 
$12,162 89 
25,326 70 
1,400 00 
27,428 29 
20,000 00 
28,538 37 
41,000 00 
123,500 00 
19,600 00 
76,500 00 
26,000 00 
10,945 00 
64,162 47 
15,000 00 
74,388 00 
4,000 00 
53,000 00 
60,000 00 
16,000 00 
15,402 50 
21,000 00 
9,000 00 
13,000 00 
21,400 00 
26,000 00 
10,000 00 
16,500 00 
10,100 00 
16,000 00 
9,500 00 
8,600 00 
10,500 00 
7,200 00 
9,200 00 
12,900 00 
20,600 00 
17,179 06 
28,900 00 
64,250 00 
Amount for 
each agency. 
$12,162 89 
------
26,326 70 
------
3,200 00 
------
29,2:28 29 
21,800 00 
30,4:38 37 
------
43,100 00 
125,800 00 
21,400 00 
79,100 00 
27,500 00 
------
12,545 00 
66,662 47 
16,300 00 
75,688 00 
------
5,800 00 
54,800 00 
62,600 00 
17,800 00 
-----
16,602 50 
-----
23,700 00 
11,100 00 
------
14,500 00 
23,300 00 
27,500 00 
11,700 00 
18,200 00 
11, GOO 00 
------
17,500 00 
-----
11,300 00 
10,200 00 
11,700 00 
8,700 00 
10,700 00 
14,700 00 
22,900 00 
------
18,979 06 
31,800 00 
66,050 00 
------
Total for State 
or Territory. 
$12,162 89 
26,326 70 
3,200 00 
81,466 66 
296,900 00 
171,195 47 
141,000 00 
16,602 50 
34,800 00 
106,800 00 
17,500 00 
90,250 00 
50,779 06 
66,050 00 
Miscellaneous items embraced in estimates, indefinite as to amounts to be distributed and not charged, to the several agencicR, and 
States and Territories, namely: Additional pay to interpreters, $5,000; pay of special interpreters, $1,000; pay and travelling 
expenses of Indian inspectors, $14,000; buildings at agencies, and repairs, $15,000; vaccination of Indians, $'100; contingencies, 
Indian department, $:35,000; support of schools not otherwise provided for, $75,000; support of Indians of the late Central 
superintendency, $20,000; transportation of Indian supplies, $250,000; telegraphing, and purchase of Indian supplies, $25,000; 
expenses of Indian commissioners, $15,000; pay of Indian police, $60,000; interest on trust-fund stocks, $99,718 ...... ___ . ~ .. __ . 615, 218 00 
Total estirnates. _ ................................................................. __ . __ . __ . __ . _________ ... __ .. 4, 933, 244 20 
.APPENDIX N. 
Explanation of the estimate for Sea-wall at Governor's Island, New York. (See page 129.) 
EXTRACTS from letter from Major General W. S. Hancock, Commanding Military Division of the Atlantic, to the Adjutant General United States 
Army, dated August 20, 1878. 
SIR: I have the honor to recommend a suitable appropriation for the completion of the sea-wall around Governor's 
Island. Colonel Benham, the engineer officer in charge, has, I am informed made estimates for the purpose. I cannot too 
strongly urge the necessity for the early prosecution and completion of this important work. Governor's Island is within 
the greatest city of this continent, New York, and in immediate proximity to the great city of Brooklyn, and on these, as 
well as on the sanitary grounds fully set forth in the within communication, to which I invite special attention, its bounds 
should be permanently fixed by a suitable sea-wall. The shore between high and low tides is shelving and interspersed 
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with rocks, which serve to retain, at the fall of the tide, the refuse brought up at high water. As an illustration of the 
evil from this source, I would state that official reports of observations carefully made in the six months from July, 1873, 
to January, 1874, show that the following carcasses of dead animals floating in the bay were thrown upon the island 
during that period, viz: July, 1873, 369; August, 1873, 205; September, 1873, 121; October, 1873, 58; November, 1873, 
75; and December, 1873, 75. Total for six months of 1873, 903. 
Although these carcasses are offensive and injurious, they are probably not so dangerous to health as the clothing, 
bedding, &c., infected with disease thrown upon the shore of the islalH~ by the tide, and which lodges for want of a sea-
wall. Yellow fever on the island was, in one instance at least, traced directly to the latter calise. 
* * * * * * * * * * * 
It is true that the management of the general police of the harbor by the city is not so bad now as it was during the 
time to which the statistics above given relate, but still, although in a somewhat smaller degree, the uuh;ance remains, 
and can only be properly dealt with, for this island, through the aid of a sea-wall. 
* * * * * * * * * * * 
Hoping the subject may receive the favorable cousideration of the 1Var Department and Congress, I am, sir, very 
respectfully, your obedient servant, 
WINFIELD S. HANCOCK, 
Jllajor General Commanding. 
COPY OF E:r-.TDORSK\IENT by commanding officer at Fort Columbus, dated August 8, Hl78, on report by Assistant Surgeon J. P. Kimball Oil sanitary 
condition of tbe post, tbe substance of which is stated in the above extracts from General Hancock's letter, and copy of endorsement of 
Surgeon and Medical Director J. M. Cuyler, U. S. Army. 
HEADQUARTERS, FoRT CoLU.l\IBus, A'l1gust 8, 1878. 
The facts stated by Assistant Surgeon Kimball are well known to any one who has resided on Governor's Island for 
an3r length of time. The sanitary condition of this island will never be good until its shores are protected from :filth by a 
suitable sea-wall, and ·with the view of bringing this subject to the notice of the commanding gPneral, this report is respect-
fully referred to Department Headquarters. 
J. P. SANGER, 
Captain First Artillery, Oornmanding Post. 
HEADQUARTERS DIVISION ATLANTIC AND DEPARTMENT EAST, 
Jlfedwal Director's Office, Governor's I8land, New York Harbor, A'ltg'ltst 13, 1878. 
As a sanitary measure, the completion of the sea-wall around the entire island is unquestionably of the greatest im-
portance, and I most earnestly recommend that the work be done at as early a period as possible. 
JNO. J.\f. CUYLER, 
Colonel and B1.trgeon U. S. A., .1lfedical Director. 
EXTJtACT from Annual Report dated July 11, 1878, from Col. H. W. Benham, Corps of Engineers, to tbe Chief of Engineers. 
* * * * * * * 
I would also respectfully represent the condition of the shores and shoals upon the southeast part of this island, back 
of the range of officers' quarters, between the south batterY. and the main wharves. -
The shore-line along the reach named is without protection, and is irregularly broken down by the wash of the waves 
in storms, while in front, or outward from the shore, a shoal extends, bare at low water, to the distance of one hundred to 
two hundred feet, which, from its position, in the eddy between the Buttermilk Channel and the Hudson River, receives 
the drift and carrion offal of the river, making it often very offensive to the residents on the island . 
. The best remedy for this, and a necessity, I consider to be a sea-wall, of rounded or co1nTex line of short faces, running 
out upon this shoal, which, without indentations, would give a regular current and direction to the water, thus tending to 
carry oft' all such offensive matter, while the space in rear, :filled up, as it might be without great cost, in part perhaps by 
the -garrison, would add some acres to the area of the island, where every yard of land is so valuable. 
* * * * * * * * * * * 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. W. BENHAl\I, 
Colonel of Engineers, Bvt. JJiaj. General. 
APPENDIX 0. 
Explanation of the estimates for Government Hospital for the Insane. (See pages 141 and 1G7.) 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
The best economy in the care of the extensive buildings and grounds of the hospital requires the annual expenditure 
of at least ten thousand dollars (less than two per cent. of their original cost) for the preservation of the buildings and 
the gradual developu ent and improvement of the grounds. 
The battlements and roofs, especially of the sections nearest the centre building-, are showing signs of decay, and 
require to be renewed. It is thought that this is a most favorable opportunity by changing to a .Mansard roof, at a trifling 
expense above that needed for the repairs of the old, to provide suitable accommodations for the female domestics, a pro-
vision that has become imperat.i vely necessary. A little expense for partitions and plaster in the second story of the 
bakery will furnish a number of rooms for the farm-laborers, whose present quarters seriously encroach on room originally 
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designed, anq. now much needed, for the accommodation of patients. Enlarged airing-courts are required for the west 
wing; also one to enable that class of female patients whose condition does not admit of their walking abou the publ:c 
grounds to enjoy themselves in the open air and sunlight. 
The increasing productiveness of the hospital-farm renders necessary an enlarged provision for the storage of the 
crops. We should have a hay-barrack large enough to contain all the hay that is now stacked and liable to be injured or 
stolen; also a tool-house for the wagons and agricultural implements now exposed to the weather. 
It is believed that the comparatively small sum asked for will enable us to complete these very important works. 
To neglect to provide, for these unfortunate wards of the nation, suitable and complete protection in case of fire, would 
be nothing less than a crime. The limited appropriation made at the last session of Congress has been faithfully expended 
for the objects named in the appropriation bHl, but is quite inadequate to the complete arrangement of stand-pipe and 
hose that the protection of the buildings require, and which was contemplated when the original estimate of $5,000 was 
made. 
An unlimited supply of pure water throughout the entire hospital is a prime necessity. 
There are three springs of excellent water on the hospital grounds from which (by the somewhat primitive method of 
a procession of inmates with buckets) the water for table use is now obtained; the water used in the hospital for all other 
purposes is pumped from the Anacostia river. The Board of Visitors, in their report for 187 4, call attention to the fact 
that this water is often'' abominably dirty." They have not overstated the fact. By sinking a well near the river-bank, 
some of the most palpable impurities have been eliminated, but before the water supply can be made at all satisfactory 
for laundry and cooking-purposes, it will be necessary to construct, on the hospital plateau, a series of depositing reser-
voirs with intervening :filters. By this means an ample supply of water, in case of :fire, will be stored in the immediate 
\icinity of the hospital, and at a very moderate outlay wholesome water, purified and cooled by passing through gravel 
and sand filters for a considerable distance under ground, can be most advantageously substituted for that now in use. 
The American Association of Medical Superintendents of Institutions for the Insane, comprising the leading alienists 
in the United States and the British Provinces, at their annual meeting held in Washington in May, 1878, passed, among 
others, the following resolutions: 
"That this Association has had great satisfaction in visiting and carefully inspecting the Government Hospital for the 
Insaue, giving, as it does, renewed evidence of the liberality and humanity of the public authorities in their generous 
provision for these unfortunate wards of the nation, and especially as showing very strikingly the fidelity, economy, and 
ability with which appropriations, heretofore made for its buildings and support, have been used on all occasions. 
"That while recognizing the high position thus far deservedly held by this hospital, which ought ever to be in all 
respects the model institution, to which the different States could look for a safe example when making provision for their 
insane, the association is reluctantly compelled to refer to an existing and obvious deficiency, which is sure to seriously 
impair its usefulness and lower the high standard of character which it bas heretofore maintained. 
"~rhat the defect just alluded to consists in its greatly crowded condition, rendering impracticable the best matured 
plans of treatment, and certain to show in the future, in a still higher degree, the great and serious losses that must be 
sustained by this unfortunate conditiou of its wards. 
''That this association firmly believes that all these deficienCies and defects can be remedied by the prompt provision 
of additional accommodations, which no plea of expediency could justify being made anything below the highest standard, 
long since adopted by this association, and it would, therefore, most respectfully commend the subject to the earnest con-
sideration of the representatives of the people, for whose benefit this noble hospital has been established, as one demanded 
by the strongest claims of an enlightened humanity and a true economy." 
The opinion of such a body of men, in a matter in which they are experts, is entitled to great weight. 
This is the fourth year that an appropriation has been asked for the relief of our overcrowded hospital, by providing 
a distinct building for the female patients-a plan that has been successfully adopted in New York and Philadelphia, and 
also by the State of Michigan. The plan has been fully discussed in the estimates of previous years, and if it has lost 
something of the charm of novelty it has certainly lost nothing of the urgency of its need by the delay. As it will require 
three years for its completion, only one-third of the estimated cost of erection is asked for expenditure in the fiscal year 
1879-'80. 
In the present overcrowded state of the hospital, it is, in one sense, a question of minor importance what enlarged 
provision for the insane of the Army and Navy can be perfected three years hence, but it is of the utmost importance that 
something be done at once. In response to our urgent appeal, Congress, at its last session, appropriated $5,000 for a 
barrack, to make temporary provision for fifty patients. This was an experiment; the result is a building that will 
probably be ready for occupation by the 1st of December proximo, that will furnish entirely comfortable quarters for fifty 
of our inmates who are able to assist about the grounds. While the design is that the occupation of this building for the 
lodging of patients shall only be temporary, until more complete and permanent provision can be made in suitably-
appointed hospital buildings~ the structure itself will be a permanent one, and can, with very little alteration, be used as a 
workshop for the employment of a large number of patients. It is possible, with an appropriation of $125 per patient, 
or $30,000 in all, made immediately available on its passage, to provide, between the final adjournment of this . Congress 
and the time of assembling of the next, equally satisfactory temporary accommodations for two hundred and fifty 
patients in permanent structures, not unsightly in their character, and which, when no longer needed for occupation as 
dormitories, can still be made available in demonstrating the great advantage of varied occupation in the treatment of 
the insane. 
This much-needed relief attained, the Government hospital will take the position to which it is entitled, as the 
national hospital for the insane. 
CURRENT EXPENSES. 
The number of patients urider treatment in the hospital, June 30, 1878, was 792. Since that date the number of admis-
sions has been unusuall,y large, and though the number of discharges has also been large, it bas been found impossible to 
prevent a gradual rise in the number of inmates in the hospital, so that on the 1st of September, 1878, the whole number 
in the house was 805. We shall probably be called upon to provide for 850 inmates before the 1st of .July, 1879, the com-
mencement of the fiscal year for which this appropriation is asked. Estimating the cost of support of each patient at 
$~25 per annum, exclusive of the value of the products of the farm and garden above the cost of their production, the 
total cost for (50 patients for one year is $191,250. 
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The act of Congress making appropriations for the hospital for the year 1877-'78, provides that hereafter the author-
ities of the District of Columbia shall pay one-half of the expense of supporting the indigent insane of the District 
admitted after July 1, 1876. It is estimated that one-half the cost of supporting that class for the year 1879-'80 will 
be $12,500, which, deducted from $191,250, leaves $178,750 to be appropriated by Congress. 
In the act making the appropriation for the hospital for the year 1878-'79, provision is made that not exceeding one 
thousand dollars of the appropriation for support may be expended to defray the expense of removal of patients to their 
friends. The result of this has already been so satisfactory that it is recommended that this provision be continued in 
future appropriations. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
.APPENDIX P. 
W. W. GODDING, 
Superintendent. 
Explanation of the estimates for the Reform School, District of Columbia. (See pages 141 and 168.)~ 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, November 4, 1878. 
SIR : I have the honor to enclose with this an estimate of the appropriations desired for the support and mainte-
nance of the Reform School of the District of Columbia, for the fiscal year ending June 30, 1880. . 
In this are included estimates for several objects for which appropriations were not made for the present fiscal year. 
The amounts asked for these new objects are less than it is thought the needs of the institution demand. 
In explanation of these several items, I enclose extracts from a letter addressed to the .Attorney-General by the pres. 
ident of the board of trustees, which show more particularly the reasons in support of the several subjects contained in 
the estimate. 
Very respectfully, 
S. F. PHILLIPS, 
Acting Attorney General. 
Ron. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the ::treasury. 
REFORM SCHOOL OF TilE DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, November 2, 1878. 
SIR: * • * The first item is for the salaries of the superintendent, teachers, aud other employes. Owing 
to the increased number of boys, and to meet the requirement of the school, we have asked that two thousand dollars 
($2,000) be appropriated on this account beyond what has heretofore been appropriated by Congress. The amount here-
tofore appropriated has been ten thousand dollars ($10,000) only. If the additional sum of two thousand dollars ($2,000,) 
be given, it will enable the board to employ two additional teachers, and enable them also to arrange the families so that 
each family shall conb:tin fifty (50) boys, which is a maximum number that should constitute a famil.v, and it will also enable 
us to pay to the treasurer and secretary of the board salaries fixed by law. The two additional teachers asked for are 
much wanted, and the benefit which shall be derived from their employment cannot be too highly estimated. The duties 
of the secretary and treasurer involve much labor and responsibility. The treasurer is a bonded officer, and is held in the 
sum of twenty thousand dollars ($20,000) for ~he strict and honest performance of his duty. 
* * * * * * * * * * * 
The school is now filled to its utmost capacity, and unless further accommodation is prmided, we will have to request 
the judges of the courts to commit no more boys, and I, as president of the board, will have to decline to receive boys 
at the request of their parents. I am satisfied, from experience, and from a conversation with Judge Snell of the 
police court, that if we had the additional buildings asked for, they would be filled within a short time. If these accom-
modations are not provided, boys who should be sent to the school will be committed to the common jail or workhouse, 
where, by association with evil companions and hardened criminals, they soon become adepts in vice, and when dis-
charged therefrom they are ready for a career of crime. Money, therefore, spent in the prevention of crime, is better 
spent than for its prosecution. By enlarging our school, crime in the District will be prevented, and youthful offenders 
saved from their downward career. The outlay asked for will be small in comparison with the good that will arise there-
from. It may be proper for me to add, that since I haYe been president of this school, I have been obliged to refuse many 
applications made to me by parents, owing to the want of room for the accommodation of their boys. * * * 
The present barn is almost useless and the foundation is·crnmbling, and in a short time the whole structure will be a 
wreck, and fall to the ground. There is not, at present, adequate means for the protection and housing of stock on the farm. 
* * * * * * * * * * * 
The sixth item is for annual repairs to the buildings. The buildings require more or less repairs yearly, and the board 
ask for this purpose, for the next fiscal year, the moderate sum of $1,000. 
* * * * * * * * * * • 
The buildings should be painted some suitable color. The outer wood-work of the buildings also are greatly in need 
of paint, for their preservation and protection. 
With the exception of the annual appropriation of salaries, no appropriation has been made for our school by 
Congress for a number of years, with a single exception, when an appropriation of five thousand dollars ($5,000) was made 
for certain improvements to the buildings and grounds. 
* * * * * * * * * * * 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable THE .ATTORNEY · GENERAL. 
27 E -
.A. J. FALLS, 
President of the Board of Trustees. 
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.APPENDIX Q. 
Explanation of th~ estimates of the Bureau of Engraving and Printing. (See page 155.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
But·eau of Engraving and Printing, November 1, 1878. 
SIR: I have the honor to submit the estimate for the work of this. bureau for the fiscal year ending- June 30, 1880. 
I beg- to call your attention to the fact that the estimate for labor and other expenses is one hundred and fifty thou-
sand dollars ($150,000) greater, exclusive of any estimate for distinctive paper, than the amount appropriated for the cur-
rent fiscal year. This is explained by the fact that the Treasurer bas estimated that, during the next fiscal year, he will 
require five million two hundred and sixty-five thousand (5,265,000) sheets-four notes to each sheet-of United States 
notes. This is more than double the amount delivered during the fiscal year ended June 30, 1878, and largely in excess 
of the amount on which tlte estimate for the present year was based. In this connection it should be remembered also 
that there was on hand, when the estimate for the present year was made, a quantity of distinctive paper sufficient to last 
until June 30, 1879, and stores and material for printing to the value of sixty thousand dollars in excess of the then 
demands, which is really an addition to the amount of money appropriated. 
The stock of distinctive paper for United States notes will need to be replaced during the next fiscal year. .As fur-
nishing paper to this bureau is a matter which properly belongs to your office, in accordance with the system of indepen-
dent checks now in operation, and inasmuch as the question of a distinctive paper is now being considered by you, and 
that the proposals for supplying it are to be opened December 4, next, I have not made an estimate of the amount which 
it will be necessary to appropriate for this purpose. 
It is expected that the building, now in course of erection for this bureau, will be completed, and that the effects of 
the bureau will have to be removed thereto, during the next fiscal year. I have, therefore, made an estimate of the cost 
of this removal and have inserted an item therefor, and for such additional machinery and fixtures as will be necessary, 
amounting to fifty thousand dollars. 
Very respectfully, 
0. H. IRISH, 
Chief of Bureau. 
Ron. JorrN SHERMAN, . 
Secretary of the Treas~try. 
.APPENDIX R. 
Explanation of estimates for Ooast-SwrvmJ Service. (See pages156 and 157.) 
u. s. COAST SURVEY OFFICE, 
Washington, October 21, 1878. 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates for continuing the work of the coast and geodetic survey, and 
also of standard weights and measures of the United States. The annexed papers contain-
!. Estimates in detail for the work of the coast and geodetic survey during the fiscal year ending June 30, 1880, pre-
ceded by a brief statement of the progress effected during the fiscal year ending June 30, 1878. 
II. Estimates of deficiencies in the appropriation required to continue the work of the survey throughout the fiscal 
year ending June 30, 1879, on a properly efficient and economical basis. 
III. Estimates for continuing the construction of United States standards of weights and measures for the fiscal year 
ending June 30, 1880. 
The amounts submitted in these estimates have been most carefully considered, and are the least in amount that a 
due consideration of the best interests of the Government demands. 
The aggregate of estimates now submitted, although greater than the appropriation of the current fiscal year, is much 
less than those first submitted in October last. In consequence of the reduced appropriation during the past two years 
and the present year to an amount insufficient for the due progress of the survey O\Ter new ground, entirely prevents any 
attempt to revise the surveys of most important localities, as Long Island Sound, New York Bay, Delaware Bay and 
River, the Mississippi River delta, San Francisco Bay, Columbia Hiver entrance, and many other localities where changes 
have taken place. The amounts now submitted will barely make such advances in the work as the immensely increasing 
business of the conntry demands. 
To illustrate the nature of the work proposed in the detailed estimates, a synopsis will first be given, showing the 
operations of the past fiscal year. It will be observed that the work bas been advauced in upwards of one hundred locali-
ties on the .Atlantic Coast, Gulf of Mexico, and Pacific Coast of the United States, including geodetic stations intermediate 
between the eastern and western coasts. For convenience, the work of the field and hydrographic parties will be recapitu-
lated in the usual geographical order. The work afloat, and the geodetic and other operations of the fiscal year ending 
June 30, 1878, include soundings in the seaward approaches of Mt. Desert Island, off the coast _of Maine; and, in the 
same vicinity, topographical surveys at the bead of Frenchman's Bay and Blue Hill Ba:r; hydrography of the vicinity of 
Deer Isle and Isle au .Haut, and tidal observations in Penobscot entrance; geodetic work at Gunstock Mount, and at Gil-
ford, for determining geographical points inN ew Hampshire; triangulation for the harbor commissioner's survey of Boston 
upper harbor; determination of the positions of light-houses on the coast of 1\fassachusetts; development of the action of 
sea-currents as affecting navigation across the Gulf of l\Iaine; tidal observations at Providence, Rhode Island; shore-line 
survey and soundings in Dnck Island Harbor, Connecticut; detailed topographical survey of the north and west approaches 
to New Haven, Connecticut; and of the western shore of Jamaica Bay, including Rockaway Inlet; survey of Coney Island, 
and of the shores of Sheepshead Bay and Gravesend Bay, Long Island, New York; hydrography of Rockaway Inlet, and of 
the adjacent parts of Jamaica Bay; pendulum observations at New York City; tidal observations at Governor's Island, 
and at Sandy Hook; topography of the shores of Hudson River, near Peekskill, New York; tidal bench-marks at Stuyve-
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ant and Albany, established by lines of level; primary triangulation connected with geodetic stations in New Hampshire, 
Vermont, and Massachusetts; latitudes and longitudes determined for State commissioners in adjustment of boundary-line 
between New York and Pennsylvania; geodetic points determined in the northern part of New Jersey, and in eastern 
Pennsylvania; latitude, longitude, and the magnetic elements at Harrisburg in that State; points determined, and 
special observations of tides and currents in the Delaware River at and near Philadelphia; triangulation for light-
house positions in Delaware Bay; topographical survey continued eastward of Norfolk, Virginia; tidal observa-
tions at Fort Monroe; special observations in the waters of Chesapeake Bay in regard to salinity and density; 
bench-marks along the Potomac, near Washington, District of Columbia, for comparing flood-levels; magnetic decli-
nation, dip, and intensity, determined at Washington; lines, with spirit-level, run between Hagerstown and Cumber-
land, Maryland; primary triangulation at stations on the Blue Ridge, Virginia; marine notes derived from examinations 
between Cape Henry and Cape Fear for the Atlantic Coast Pilot; positions of Life-saving Stations between Cape Henry and 
Cape Hatteras, determined and marked on sheets of the survey; topography of the shores of Cape Fear Rh~er below Wil-
mington, North Carolina; primary triangulation between Kent Island base-line, Maryland, and the base near Atlanta, 
Georgia, closed at stations in North Carolina; hydrography of the coast of South Carolina above Murrell's Inlet, including 
J_;ittle River; coast examinations between Fernandina, Florida, and the Dry Tortugas, and marine notes, compiled for pub-
lication; tidal observations at Fernandina; hydrography of the eastern coast of Florida, from Mosquito Inlet, southward, 
to Cape Canaveral; survey of the St. John's River, :Florida, extended southward to the vicinity of Tocoi; and of Indian 
River, to the neighborhood of Cape Malabar; hydrography of Charlotte Harbor, and triangulation of Sarasota Bay, on the 
Gulf coast of Florida; survey of Crooked River, adjacent to St. George's Sound, and supplementary soundings in Duer's 
Channel, and off Light-house Point; deep-sea soundings, with observations for temperature and density, in the waters of 
the Gulf of 1\fexico; triangulation, topography, and hydrography of Barataria Bay, Louisiana, nearly completed; continu-
ous record of the water-level of the Mississippi at New Orleans; survey of the river continued at Donaldsonville, Natchez, 
Vicksburg, Greenville, and Helena; latitude and longitude determined at the same places; triangulation continued in north-
ern Alabama, and stations for geodetic work selected in northern Mississippi; reconnoissance along the coast of Louisiana 
and Texas for triangulation between Vermilion Bay and Galveston Bay; triangulation of Laguna lYiadre, Texas, extended 
southward of Baffin's Bay; magnetic declination, dip, and intensity determined at Dollar Point, San Antonio, Hemp-
stead, and Groesbeck, Texas, and at Vinita, in Indian Territory. 
On the Pacific Coast of the United States, and at points intermediate between the eastern coast and western coast, the 
operations of the fiscal year include hydrography of the bar and of parts of the harbor of San Diego, California; triangu-
lation for determining the geographical positions of San CJemente Island and Santa Barbara Island; soundings and 
approaches to the coast of California from Point Dume westward to Santa Cruz Island; topographical survey continued on 
Catalina Island; soundings in its western approaches, and between Santa Rosa Island and Point Conception; topography 
of the coa tin the vicinity of Point Arguello; and from Ynez River northward towards Point Sal, and of the coast north 
and south of Point Sur; tidal observations at Sancelito in San Francisco Bay; supplementary observations on the horizon-
tal angles recorded at the primary stations on Mount Helena and l\Iount Diablo, California; selection of points for primary 
triangulation along the coast between Point Arenas and Cape Blanco; hydrography of the approaches to Columbia River, 
Oregon, and detailed survey of the shores and channel between Mount Coffin ·and Kalama; selection of points for pri-
mary triangulation on the shores of vVashington Sound and across the Strait of Fuca; sites for base-lines in the Willamette 
Valley, Oregon, and on \Vhidbey Island, \\rashington Territory; hydrography of Admiralty Inlet; survey of the shores of 
Puget Sound from Commencement Bay to Budd's Inlet, and of the northern part of Hood's Canal ; inspection of topography 
in the field in this section; compilation of the titles of charts, &c., illustrating the coast-features and hydrography of 
Alaska. 
At stations of the geodetic connection between the Atlantic-Coast triangulation and that of the Pacific Coast, and at 
others occupied for the determination of latitude, longitude~ and the magnetic declination or variation of the compass ; the 
operations include observations for latitude and longitude at Memphis and Nashville, Tennessee; at Cairo, Illinois; at Hick-
man and Paducah, Kentucky; and telegraphic exchanges by signals, at Nashville, for the longitude of places along the 
Mississippi H,h·er, as already recited; determination of the magnetic elements at Nashville, and of latitude and azimuth 
near Lebanon, Tennessee; stations selected in Kentucky for the triangnlation between Cumberland Gap and the Ohio 
River, and in Ohio for geographical positions between Athens and Columbus; also in southern Illinois, and near Madison, 
in \Visconsiu; the magnetic elements determined at the last-mentioned place, and also at La Crosse; at Minneapolis, in 
Minnesota; at Sibley, Des Moines, Davenport, and Keokuk, in Iowa; at Omaha, in Nebraska; and at Lawrence, in Kan-
sas; latitude and longitude determinations at Summit Station, in Nevada. 
Progres commensurate with the field-work has been made in the Coast Survey Office, in which the work done com-
prises the reduction and discussion of all observations; the preparation for publication of the records and results; the 
drawing of hydrographic charts from the original note-books; and of topographical and hydrographic sheets for publica-
tion; the engraving, electrotyping, printing, and issue of the same; and the repairs of instruments used in the survey. 
Tide-tables for the principal ports of the United States for the year 1879 have been published; the drawing of seventy-
eight charts has been in progress-forty-two have been completed, and of that number twenty-one have been issued by 
photo-lithography. Seven copperplate engraved charts have been completed and six others are in hand, exclusive of one 
hundred and thirty-five plates on which additions have been engraved. Twenty-one thousand six hundred and twenty-
three copies of charts have been issued within the year, and upwards of one thousand copies of the annual reports from 
the office. The second volume of the Atlantic Coast Pilot is now in course of publication. 
ESTIMATES. 
The estimates for continuing the survey of the Atlantic and Gulf Coasts of the United States during the year ending 
June 30, 1880, are intended to provide for the following progress: . 
Field-work.-To continue the topography of the western shore and islands of Passamaquoddy Bay and its estuaries; 
to complete the topography between Penobscot Bay and Narraguagus Bay, and that of the shores of the l)enobscot near 
Bangor; for the determination of heights at some of the principal trigonometrical points between Boston and the St. 
Croix, and of coefficients ofrefraction; to complete the hydrography between Penobscot Bay and Narraguagus Bay, and 
continue soundings in the coast approaches eastward. of Petit J\fanan Island; to continue a topographical and hydro-
graphic survey of Portsmouth Harbor; to make such additional triangulation as may be requisite for that and other sur-
veys on the eastern coast, and determine the position of new light-houses between Eastport, Maine, and New York; to 
··-··-·-·-
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continue soundings along the coast of Maine, and other off-shore hydrography between Cape Cod and Manan, and make 
special examination for the sailing-lines for charts; to continue the observations of sea and tidal currents in the Gulf of 
Maine; to continue tidal observations and to make such astronomical and magnetic observations as may be required; to 
continue such topographical and hydrographic resurveys of the coast between Cape Cod and New York as may be found 
necessary; to continue the survey of the Connecticut River from its mouth to Hartford; to make such examination as may 
be required in New York Harbor, and such surveys in its vicinity as may be found necessary, including the continuation 
of the topographical and hydrographic resurvey of the south coast of l;ong Island; to make along this part of the coast 
observations on tides and currents; to extend the plane-table Stlr\Tey of the Hudson River above Peekskill; to continue the 
triangulation between the Hudson River and Lake Champlain; to make the requisite aRtronomical observationR; to continue 
the topographical and hydrographic resurveys of the coast of New Jersey, and of Delaware Bay and River; to connect 
the Atlantic-Coast triangulation with that of Chesapeake Bay, near the boundary line between Maryland and Virginia; to 
complete the detailed survey of James River, Virginia, including the hydrography, and continue the plane-table snrYey of 
the Potomac River; to continue southward the main triangulation fi'om the Atlanta base to the 1fississippi River at or near 
1femphis; including astronomical and magnetic observations; to continue the supplementary hydrography between Cape 
Henlopen, Delaware, and CapP. Henry, Virginia, and in Chesapeake Bay, and also the tidal observations; to measure base-
lines of verification and determine azimuths for the coast triangulation south of Cape Lookout; to make the astronomical 
and magnetic observations requisite; to continue the off-shore hydrography between Cape Henry and Cape Fear; to 
complete the hydrography of Pamplico Sound, and its rivers, and that of Bogue Sound, and sound the entrance to Cape 
Fear River and continue the adjacent topography; to continue the topographical and hydrographic survey of rivers near 
the coast of South Caroljna and Georgia; to determine azimutbs for the triangulation of the coast of South Carolina and 
Georgia; to continue the detailed urvey of the sea islands and water-passages between Charleston and Savannah, and 
to make tidal observations; to continue the offshore hydrography between Cape Fear, North Carolina, and the St. John's 
Hiver, Florida; to continue southward from Cape Malabar, near latitude 28° north, the triangulation, topography, and 
hydrography of the eastern coast of Florida, including Indian River; to continue the triangulation, topography, and hydrog-
raphy of the St. John's River; to make the requisite astronomical observations; to continue hydrography off the eastern 
coast of Florida, from Cape Canaveral to the southward; to continue soundings and observations for deep-sea tempera-
tures, currents, and dredgings in such parts of the Gulf stream, northward of the latitude and eastward of the meridian 
of Cape Florida, as may be deemed ad vi sable, and also in the Caribbean Sea, and, within the same limits, such as may 
be considered advantageous in conjunction with the United States Commission on Fish and Fisheries; to continue the 
astronomical and magnetic observations requisite between Cape Florida and Pensacola; to complete the hydrography of 
Charlotte Harbor, and continue the triangulation, topography, and hydrography of the western coast of Florida, between 
Cedar Keys and Tampa Bay, and between Tampa Bay and Charlotte Harbor; to continue the same classes of work to the 
southward of Charlotte Harbor; to run lines of soundings and dredging and make observations of sea temperatures in the 
Gulf of Mexico, and develop the hydrography of the Gulf coast included in field operations; to connect the trigonometrical 
survey of the Mississippi Ri-ver at New Orleans with that of Lake Borgne and Lake Ponchartrain, and continue the trigo-
nometrical, topographical, and hydrographic survey of Lake Pontchartrain and 1Iaurepas, and of the Mississippi River 
above New Orleans to the head of ship-navigation; to determine geographical positions and make the astronomical and 
magnetic observations requisite; to extend the triangulation, topography, and hydrography of the coast of Louisiana west-
ward of the Mississippi delta, and continue the hydrography of the Gulf of Mexico between the mouth of the Mississippi 
and Galveston, Texas; to continue the triangulation, topography, and hydrography of the coast of Texas westward between 
Sabine Pass and Galveston, and between Corpus Christi and the Hio Grande; to measure a base-line of verification and 
make the astronomical and magnetic observations requisite between Sabine Pass and the Hio Grande; to continue the 
hydrography of the approaches to the coast of Texas; to continue the triangulation connecting the surveys of the Atlantic 
and Pacific Coasts, and to furnish points for State surveys; to continue the determination of the positions of new light-
houses and life-saving stations along the coast between New York and the Hio Grande; to continue the field-work for the 
verification of data for the Coast Pilot; to continue the organized system of magnetic observations required for a complete 
magnetic survey, and to run lines of levels connecting points in the main triangulations with the sea-level. 
O.tfice-worlc.-To continue the deduction of results by computation from the field operations along the Atlantic aml 
Gulf Uoa 'ts, and in connection with interior geodetic surveys, including astronomical, geographical, magnetic, spirit-
levellings, and tidal-work; to advance the publication of the Coast Pilot for the Atlantic and Gulf Coasts; to prepare the 
predictions of tides for 1880 for the same; to continue the publication of the original topographic maps and reductions 
thereof, and to plot the hydrographic surve;ys; to make additions to the drawings of Sailing-Charts A, from Cape Sable to 
Cape Hatteras, and of Nos. I and II, Cape Sable to Sandy Hook and Nantucket to Cape Hatteras; to continue the drawing 
and engraving of the general chart of the coast from Quoddy Head to Cape Cod, and to complete the engraving of the 
western part of this chart; to begin the drawing of Coast Charts Nos. 1 and 3, from Saint Croix River to Petit 1\fanan 
light-house; to continue the drawing and engTaYing of Coast Charts Nos. 3 and 4, including Frenehman's Bay and Penob-
seot Bay, and to finish the drawing of the firRt-named of these eharts; to begin the engraving of the harbor charts of 
Passamaquoddy Bay and of Machias and Englishman's Bays; to continue that of Eastport llarbor and Cobscook Bay; to 
complete the drawing and continue the engraving of the harbor charts of Frenchman's Bay and Somes' Sound, and of the 
charts of Blue Hill and Union River Bays; to complete the drawing of the harbor charts of Eggemoggin Reach, IIead 
Harbor, and Swan Island llarbor; to begin the drawing and engraving of the chart of Newburyport Harbor, (new issue,) 
and the drawings of the charts of Thames River, New London, and Norwich; to begin the drawing and engraving of the 
charts of the IIudson River (new issue) from New York to Troy; to complete the drawings and engrayings of the eharts of 
Rockaway Inlet, Jamaica Bay, and Fire Island Inlet, New York, and of Barnegat Inlet, New Jersey, and the drawing and 
engraving of tbe chart of Delaware River, showing the hydrographic resurveys; to continue the drawing and engraving 
of Coast Chart No. 23, from Absecom Inlet to Cape 1\fay; to complete the eng-raving of the chart of Jame~o; River from the 
entrance to City Point, (in three plates,) and the drawing and engraving of the chart of the same river from City Point to 
Richmond; to continue the drawing and engraving of Sailing-Chart B from Cape Hatteras to Key \Vest; to continue the 
drawing and to begin the engraving of Coast Charts Nos. 45 and 46 from Cape Hatteras to Cape Lookout; to continue the 
drawing of Coast Charts Nos. 49 and 50, Cape Fear Ri,Ter and approaches; to begin the engraving of Coast Charts Nos. 
47 to 53, inclusiYe, showing the coast from Cape J;ookout to Charleston; to begin the engTaving of the General Coast 
Charts Nos. 8 and 9, from Saint Mary's River to Cape Florida; to continue the engraving of the chart of St. John's River, 
(in three plates;) to complete the drawing and begin the engraYing of Coast Charts Nos. GO and 61, from Halifax River to 
Cape Caiiaveral; to finish the drawing of the preliminary charts of the inside passage Indian River to Indian RiYer Inlet; 
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to begin the engraving of the General Coast Charts Nos. 11, 12, 14, 15, embracing parts of the coast between Key West 
and Galveston; to complete the drawing and engraving of the chart of Tortugas Harbor, and to continue those of Coast 
Chart No. 75, Charlotte Harbor; to complete the drawing and engraving of Coast Chart No. 77, Tampa Bay and 
approaches, and the engraving of the harbor chart of Tampa Bay; to make additions of hydrography to the drawings of 
the sailing-chart of the Gulf of Mexico; to complete the engraving of Coast Chart No. 79, Cedar Keys and vicinity; to 
begin the drawing and engraving of Coast Chart No. 80, Cedar Keys to Apalachee Bay; to continue the drawing and 
engraYing of Coast Charts No. 81 and 82, Apalachee Bay to Apalachwola Bay; to begin the drawing of the harbor chart 
of approaches and entrance to Suwanee H,iver, and to complete the chart of Saint .Mark's Hiver, (new issue;) to make 
additions to the drawing of Coast Chart No. 83, St. George's Sound to St. Joseph's Bay, and to continue the engraving of 
the chart of St. George'~::~ Sound, (new issue;) to complete the drawing of the chart of St. Andrew's Ba;r, (new issue;) to 
begin the engraving of Coast Charts Nos. 84 and 85, Cape San Blas to Santa Rosa Island; to complete the engraving of 
Coast Chart No. 91, Lakes Borgne and Pontchartrain, and to begin that of Coast Charts No~. 92 and 93, MissiRsippi Sound 
to entrance to Mississippi River; to complete the drawing and engraving of the charts of Barataria Bay entrance and of 
Barataria Bay and approaches; to make such additions of hydrography and topography as may be required to the drawings 
of the general charts of the Gulf Uoast; to begin the engraving of Uoast Chart 96, Mississippi River, to B~trataria Bay, 
and to complete that of Coast Chart No. 99, Point au Fer to Atchafalaya Bay; to continue the engraving of the General 
Coast Chart No. 16, from Galveston to the Hio Grande, and of Coast Chart No. 104, Galveston Bay, and Coast Charts 
Nos. 108, 109, 110, Matagorda Bay to Corpus Christi Bay; for material for drawing, engraving, map-printing, for electro-
typing and photographing, and for instruments and apparatus. 
Total for the Atlantic and Gulf Coasts, involving work in thirty-two States and four Territories, will require $395,000. 
The estimates for continuing the survey of the Pacific Coast of the United States are intended to provide for the fol-
lowing progress: 
Field-worlc.-To make the requisite observations for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements at stations 
along the Pacific Coast of the United States ; to continue off-shore soundings along the coast of California, Oregon, and 
Washington Territory, and tidal observations at San Francisco, Port Townshend, and such other localities as may be 
necessary; to contmue the main coast triangulation from Monterey Bay to the southward, or from Point Conception to 
the north ward, and from San Pedro towards San Diego, including the islands off that part of the coast; to continue recon· 
noissauce for the main triangulation of the coast from San Pedro to Port Conception, from Hussiau River to the northward, 
from Columbia River north to Puget Sound, and south up the Willamette Valley; to continue the primary triangulation 
through the Sacramento and San Joaquin Valleys and measure a base-line; to continu~ the coast-triangulation and topog-
raphy from Newport, Los Angeles County, towards San Diego, and that of the islands off that coast; to measure a base-
line and continue the tertiary triangulation and topography of the coast north of Point Arguello toward Point Sal, and 
the tertiary triangulation and topography from Point Buchon towards San Simeon; to continue the hydrography between 
San Diego and Monterey Bay ; to develop the hydrographic changes in San Francisco Bay and its approaches ; continue 
the triangulation and. topography of the coast between Bodega Bay and Point Arena; complete hydrography between 
Cape Mendocino and the Klamath R1ver, and continue that between Cape Sebastian and Point Orford; to ouserve currents 
along the coast and take soundings and temperature observations in the California branch of the Kuro Simo current, and 
execute such other hydrographic work as local demands may require; to continue tidal and current ob erTations at the 
Golden Gate, and observations on the ocean currents along the coast of California; to continue the triangulation, topog-
raphy, and hydrography of the Columbia River; to complete the detailed survey between Cape Sebastian and Crescent 
City, and off-shore hydrography at Crescent Uity reef; to measure a base-line and continue the triangulation of the Strait 
of Fuca and the topography and hydrography of Puget Sound and a(ljacent waters; to continue the triangulation east-
ward to connect the surveys of the Pacitic and Atlantic Coasts; to furnish points for State surveys and measure a base-
line; to continue the reconnoissance of the coasts and islands of Alaska, witll observations for tides and currents, and to 
m~tke the requisite astronomical and magnetic observations; to continue the field-work for the description of the coast 
and verification of the Coast Pilot of the coasts of California, Oregon, and Washington Territory; to continue the organ-
ized system of magnetic observations required for a complete magnetic survey; and to run lines of lmTels connecting points 
in the main triangulation with the sea-level. 
Ofjice-wm·lc.-To make the computations of the field-observations, including astronomical, geodetic, geographical, 
magnetic, and tidal-work; to continue the compHation of the Coast Pilot of the coasts of Oalifornia, Oregon, and \Vash-
ington Territory, and continue the compilation and publication of the Ooast Pilot of Alaska; to prepare tidal predictions 
for 1880; to continue the publication of the original topographic maps and the reductions thereof, and to plot t~e hydro-
graphic surveys; to continue the drawing and engraving of the General Coast Chart No.1, from San Diego to Santa Monica, 
and to continue the drawing and engraving of No. 2, from Santa Monica to Point Conception; to 0omplete the 
drawings of the local harbor charts within these limits as the material becomes available; to continue the drawing and 
engraving of the General Coast Chart No.7, Point Arena to Cape Mendocino; to continue the engraving of No.8, Point 
Arena to St. George's Reef, and to begin that of No. 9, St. George's Reef to Koos Bay; to begin the drawing of Gener~l 
Coast Chart No. 11, Cascade Head to Shoal water Bay; to continue the drawing and engraving of the charts of Colum b1a 
River, of Pnget and Washington Sounds, with their a<\jacent waters; to continue the drawing and engraving _of the chart 
of the northwestern coast from the forty-ninth parallel to and including the Alaska coast and islands in Benng Sea; for 
materials for drawing, engraving, and map-printing; for electrotyping and photographing, and for instruments and 
apparatus. 
Total for the Pacific Coast, involving work in five States and one Territory, will require $255,000. 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the Coast Survey will require $50,000. 
For continuing the rmblication of the observations made in the progreRs of the Coast Survey will require ~10,000. 
For general expenses of all the work, rent, fuel, for transportation of instruments, maps and charts, miscellaneous 
office expenses, a1Hl for the purchase of new instruments, books, maps, and charts, will require $:38,600. 
· Respectfully submitted: 
Hon. JoHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
C. P. PATTEHSON, 
S1tperintendent United States Coa.st Su,rvey. 
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APPENDIX S. 
Explanation of the estimate for the Construction of a Steam-vessel for the United States Fish Commission. (See page 151.) 
UNITED STATES COMMISSION, FISII AND FISHERIES, 
Washington, D. C., October 14, 1878. 
SIR: In presenting the estimates for the service of the United States Fish Commission during the coming fiscal year, 
I beg to say, in explanation of the item for the construction of a steamer, that the very great Huccess of the new and 
wholesale nwthods of propagating shad brought into use by the commission along the middle and southern Atlantic coast 
of the United States during the early part of 1878, suggested the idea of applying the same general principles to the mul-
tiplication of cod, sea-herring, mackerel, &c. Temporary apparatus was accordingly set up at Gloucester, Mass., during 
the summer, and the experiment fully tried with codfish and herring, with such success as to indicate that the best inter-
ests of the country will be senTed by entering upon this work on a large and comprehensive scale. As the stations where 
the fish and their eggs can be found vary with the season from Flori(la to Maine, and off the coast to a distance of several 
hundred miles, the multiplication in question can best be prosecuted on a sea-going steamer which must be constructed 
especially for the purpose, as there is no one fitted for it belonging now to the United States. With a vessel of the kind con-
templated, there is every reason to believe that hundreds of millions of cod, mackerel, and the other fishes mentioned, can 
be produced, and an enormous increase effected in the numbers of the fish on our coast, and in the extent of the industries 
associated therewith, at a comparatively trifling cost. 
Respectfully, yours, 
Hon. JonN SnERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX T. 
SPENCER F. BAIRD, 
Commissioner. 
Explanation of the estimate for Pay of Custodians and Janitors. (See page 158.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., October 8, 1878. 
SIR: I have respectfully to request that there be included in the estimates to Congress, for the service of the fiscal 
year ending .J nne 30, 1880, an appropriation in the sum of $90,000 for the pay of custodians and janitors of all public 
buildings under control of the Treasury Department. 
An increase of this appropriation is requested on the following grounds: 
By the act of July 31, 1876, it was reduced from $100,000 to $75,000 for the fiscal year ended June 30, 1877, and the 
same sum has been appropriated for the service of 1878 and 1879. The reduction in 1876 made it necessary to reduce 
the salaries of custodians and janitors twenty-five per centum in the aggregate, and in many cases it fell with extreme 
hardship upon employes who were before but poorly paid, and the service was il~juriously affected by the want of a suffi-
cient force to properly care for the public buildings and property. As new buildings have been completed, and it has 
become necessary to appoint additional janitors for their care, the Department .was without a fnnd from which to pay 
their salaries, and to provide one the pay of those employes then in service was still further reduced. 
Since July, 1876, when the reduction took effect, it has been found necessary to appoint thirteen janitors (new offices) 
for new buildings completed and for old ones reoccupied and extended, with aggregate salaries amounting to $7,660, (an 
average of less than $600 per annum each;) and buildings are now in course of constrnction in eight cities, some of which 
will be occupied during the present, and all of them during the next fiscal year, for which the services of at least twelve 
janitors will be required, at an expense of $7,200 per annum. Many reports have been received during the past two years 
showing that the Government has suffered loss by reason of insufficient help to properly care for buildings and property, 
and that discredit was thrown upon the service; but to all appeals the Department was compelled to answer that it was 
unable to afford relief, by reason of a want of appropriation. 
Very respectfully, 
\VIIJSON J. VANCE, 
Chief of Appointment Division. 
lion. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX U. 
E:cplanation of the estimate for Publication of Official Records of the War of the Rebellion. (See page 159.) 
WAR DEPARTiviENT, September 7, 1878. 
SIR: I have the honor to submit an estimate of funds for the work of my office in the fiscal year 1879-'80, amounting 
in all to $46,490. 
The Brady war-views, however interesting they might proYe in a pictorial history of the late war, are mostly, if not 
altogether, useless to an official publication of the records of that war; but the negatives of those views have cost the 
Government $~0,000, and are fast going to destruction for want of a care that, for lack of the proper means, cannot be 
bestowed upon them. At present there is not even space for their proper storage. 
Many of the records can be printed directly from the original manuscript, provided such work can be done under the 
immediate direction of the War Departme11t, and without allowing the originals to pass from the custody of its officers. 
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Obviously, this copy in print is more convenient for compilation, and is more likely to be accurately duplicated in publi-
cation than copy in manuscript, hence my estimate for printers. 
It is absolutely necessary that my office should be moved to a much larger building than that now occupied, and that 
it should remain within reasonable distance of the record-rooms on Seventeenth street, and on New York avenue. .A 
building, answering the necessary conditions, can hardly be rented for less than the amount indicated in my estimate. 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable THE SECRETARY OF WAR. 
ROB'T N. SCOTT, 
Captain Third Artillery, Bvt. Lieut. Col. U. S. A., 
In charge War Records, 1861-'65. 
APPENDIX V. 
Estimate of funds required for the United Stlttes Artillery School, for the fiscal year ending June 30, 1880. (See page 160.) 
DEPARTMENT OF ARTILLERY. 
One Boulenge chronograph . . . . . . . . .......... . 
One electro-ballistic machine ................... . 
One mercury densimeter . ..................... . 
One anemometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
One barometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
One thermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
One hygrometer. . . . . . . ...................... . 
One Rumhkorf coil .......................... . 
One frictional-electric machine . . . . . . . . . . . . __ _ 
1'wo electric clocks. . . . . . . . . . . . _ _ _ ___ ...... _ . _ 
One Bendley's apparatus for electric measurement 
For manufacture of artillery models . . .......... . 
Ii'or electric fuses and primers _ ................ . 
Five hundred feet Kerite wire (under water) .... . 
Six Boulenge telemeters ... . . . ..... _ ........... . 
:Four box chronometers .... . .................. . 
Five hundred feet Kerite wire (on ground) .... . . . 
Books of reference . . . . . . . . . . . . . __ . . _ ....... __ . 
Sulphate of copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zinc .................... . .. . ... . ... · ........ . 
Copper-wire ... . ....... _ ... . _ .. _ . . . _ _ _ . . .. __ . 
Telegraph-wire . ..... . .... . .. __ . _ ...... _. _. ___ . 
Six portfolios (large) ...... _ ... _. . _ .. · . . ... _ .. 
$221 00 
105 00 
150 00 
35 00 
36 00 
5 00 
8 00 
300 00 
50 00 
60 00 
120 00 
500 00 
10 00 
40 00 
120 00 
120 00 
40 00 
75 00 
15 00 
15 00 
20 00 
200 00 
30 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 27 5 00 
DEPARTMEN'l' OF ENGINEERING. 
One transit, with solar attachment ............ . 
Six circular protractors, 8 feet to 10 inches ..... . 
Four sector scales, 12 inches. . . . . . . _____ ... _ .. 
One 20-inch level................ . . . ..... . .. . 
Two leYelling-rods .......... . ........... . .... . 
Twelve proportional dividers ... . . __ ...... _ . _ .. 
One triangular scale, (metric) ......... _ . . .... . 
Two small telescopes for metallic plane-tables and 
compass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Two dozen small drawing-boards with frames. __ . 
Paper-scales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Books of reference, engineering and drawing ... . 
Plaster mod~s of permanent work, batteries and 
topographic-al. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . _ .. __ . __ . 
Tools and material for repair of instruments ... . 
Photographic materials. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
$241 00 
100 00 
10 00 
135 00 
32 00 
30 00 
8 00 
50 00 
75 00 
8 00 
75 00 
300 00 
50 00 
250 00 
Drawing-paper .. . ........................... . 
Pencils, pens, rubbers and fastening-tacks ...... . 
Two dozen India ink, liquid ..... . ............ . 
Six cakes of India ink, solid ................... . 
\Vater-colors ................................. . 
Lumber for bridge and engineering models ..... . 
Lumber for magazine frames and sheeting ...... . 
Lumber for profiling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
}faterial for gabions and fascines . . . . . . . . . . . . . 
Oil-shellac and alcohol for finishing wood-work .. . 
Making models ............................ . .. . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Set of metric models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
One dozen box-wood scales . . ... _ . ..... . ... .. . 
llalf-dozen brushes . . . . . . . ................ . ... . 
Half-dozen sponge-rubbers.... . . . . . . . . . . . .. . . . 
One portable astronomical transit...... . . ..... . 
$60 00 
20 00 
8 00 
10 00 
5 00 
80 00 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
100 00 
20 00 
20 00 
10 80 
3 20 
1 20 
300 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. . . __ . 2, 117 20 
============= 
DEPARTMENT OF LAW AND MILITARY ADMINISTRATION. 
For law-books of reference ................... . $40 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 40 00 
==-====== 
DEP ARTMEN'J,' OF MILITARY ART AND SCIENCE. 
For maps, text-books and other appliances for 
studying the art of war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150 00 
Total .. 150 00 
=========== 
MISCELLANEOUS. 
For extra-duty pay for clerks, mechanics, and mes-
$700 00 
100 00 
sengers ......................... - - . . ... - .. . 
For type, prir~.ting-paper, &c ... . ............. . 
Total. . . . . . . ................... . .... - - . 800 00 
=========== 
Total estimate required ... . .... . ......... $5,382 20 
· GEO. W. GETTY, 
Bvt. Major General U. S. A , Col. Third Artillery, Commanding. 
IlEADQUARTERS UNITED STATES ARTILLERY SCHOOL, 
Fort Monroe, Va., August 16, 1878. 
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APPENDIX W. 
Statement of appropriations made at the First and Second Sessions of the present Congress for the fiscal year ending Jttne 30, 
1879, for which no estimates are submitted for the fiscal year ending June 30, 1880; also, deficiency and miscellaneous appro-
priations made during the same sessions. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STA1'ES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Salaries, officers and employes, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Clerks to committees and pages, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Stationery and newspapers, 1878 ................. . ................................................. . 
Furniture and repairs, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Furniture and repairs, 1877 ............... ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Furniture and repairs, 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Pay of folders, 1878 ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Materials for folding, 1877...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _... . ............ . 
Miscellaneous items, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
Miscellaneous items, 1877 ................................ _ ......... __ . _ .. __ . ____ ... _ .......... . ... _ . 
l\1iscellaneous items, 1~76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ . _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... . 
Payment to S. H. Colbath, 1877 . ... . ............................ _ .... __ ..... _ . _ ... _ ................ . 
Payment to Jacob J. Noah ........ _ ............................................................... . 
Expenses of United States monetary commission ................... _ ............ _ ................... . 
Total Senate .................................................. _ ......... _ ............ . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . ... . 
Salaries, officers and employes, 1877...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Clerks to committees, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . 
Clerks to committees, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ....... . ......... . 
Pages, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... . 
Pages, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . _ .. 
Pay of folders, 1877 and 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Stationery and newspapers, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Furniture and repairs, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Miscellaneous items, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Miscellaneom; items, 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Reporting testimony before committees, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . .... . ................ . 
Payment for services rendered under doorkeeper and sergeant at-arms, 1878. . . . . . . . . ....... . ......... . 
Payment to John P. Jefferis, 1878................ . . . . . . . . . . .................................... . 
Payment to C. S. Reissinger, John A. Travis, and others, 1877 and 1878..... . ........................ . 
Payment to James J. Spellman, 1877 and 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ......... . 
Payment to Charles Christian, 1877 and 1878 ............ . ...................... . .............. . .... . 
Payment to William Douglass, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Payment to Geo. W. Kennedy, 1878......... . . . . . . ............ . ............. . ........... . 
Payment to J. Russell Barbee, 1878... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Payment to Charles W. Coombs, 1878 . . . . . . . . . . . . ............. . .................................. . 
Payment to J. C. Kondrup, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... . 
l)ayment to Josiah R. Dunbar, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Payment to J. B. Holloway, 1878 . . . . . . .................. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Payment to Asher Barnett, 1878. _ .......... . _ ................................ -............. . ...... . 
Payment to Shepard S. E-verett, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Payment to .J. G. White and Leonard E. Chapman, 1878 ............................................. . 
Payment to Frank Angerer, 1878 . .. . ....................................... - . . ................... . 
Payment to J. G. Houston, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Payment to John H. Dougherty, 1877 .... .'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Payment to Wm. P. Thomas, 1877 ................ . ..... _ ......................................... . 
Payment to Edward F. Riggs, 1877 . . . . . . . . . . . . . ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . ... . 
Total House of Representatives . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
$6,500 00 
5,665 22 
13,328 50 
9,500 00 
11,000 00 
224 31 
15 00 
1,500 00 
22 75 
29,000 00 
745 00 
44 00 
118 70 
96 00 
5,500 00 
83,259 48 
$8,793 52 
650 00 
5,796 00 
8,044 00 
3,867 50 
2,795 58 
2,555 79 
37,625 00 
1. 000 00 
33;894 74 
327 60 
6,GOO 00 
7,000 00 
200 00 
2,000 00 
572 50 
800 00 
448 04 
648 00 
110 00 
600 00 
584 24 
100 00 
762 00 
762 00 
400 00 
695 00 
497 50 
295 33 
342 00 
180 04 
145 00 
---
129,091 38 
============== 
LEGISLATIVE, MISCELLANEOUS. 
Salaries of Capitol police, 1878. . . . . . . . . . . . . .................................. _ ......... . .......... . 
Expenses of select committee on alleged frauds in late Presidential election, Senate .................... . 
Expenses of select committee on alleged frauds in late Presidential election, House .................... . 
Salaries, Library of Congress, 1878 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . 
l)lans for enlarged accommodations for the Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Works of art for the Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - - . .... - -- - - - . - .. - - - . - . -- - - -
Portraits of the President ................................. . ... . . ~ - ... -..... - -.... - .. - .. - . - . - - - - - .. 
Improving Botanic Garden, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . ....................... . ............ . 
$533 29 
20,000 00 
20,000 00 
2,800 00 
2,500 00 
15,000 00 
3,000 00 
1,300 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Salaries, judges, &c., Court of Claims, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Payment for contesting seats, Forty-third Congress ....................... ~ ......................... . 
Payment for contesting seats, Forty-fifth Congress... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joint committee on reorganization of the .Army. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Joint committee on transfer of Indian Bureau to War Department ................................... . 
Publishing and indexing proceedings of Electoral Commission, 1878 .................................. . 
Relief of F. W. Golladay ......................................................................... . 
Relief of H. H. Lemon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
. . 
Total Miscellaneous . . . . ... .. ......................................................... . 
Total Legislative Establishment ........................................................ . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Contingent expenses, Executive office, 1878 .............................. . 
STATE DEPARTMENT. 
Purchasing copy-right and plates of Little, Brown & Co.'s" Reference Index to the Revised Statutes" ... . 
Publication of a new edition of the Revised Statutes. . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Cummings' edition of Hickey's Constitution of the United States . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Monument to Thomas Jefferson at Monticello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Total Department of State ..... 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Sixth Auditor, 1878 . ... . . . . . . ............................. - ..................... . 
Salaries, temporary clerks, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Salaries, temporary clerks, 1878... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .......... . 
Postage, 1878.......... . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ . 
Contingent expenses, horses and wagons, 1878 ................................................. . .... . 
Contingent expenses, ice, &c., 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent expenses, gas, &c., 1878........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Contingent expenses, carpets and repairs, 1878. . . . . . . .............................................. . 
Contingent expenses, furniture, &c., 1878 ................... . ................................... . 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Collecting statistics relating to commerce, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total Treasury Department proper .... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, designated depositaries, 1874, (reappropriated) ............................................ . 
Contingent expenses, Independent Treasury, 1878 ..... . 
Total Independent Treasury...... . ................................................... . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Freight on bullion, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
Contingent expenses, Mint at San Francisco, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .... . 
Boiler-house and boilers, Mint at Carson, 1879.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Wages of workmen, Mint at Denver, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent expenses, Mint at Denver, 1878... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Repairs and machinery, Mint at New Orleans, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . .. . 
Contingent expenses, Assay Office, Helena, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ................ . 
Wages and contingent expenses, Assay Office at Boise City, 1878. . . . . ............................... . 
Total Mints and Assay Offices ...... _ ............. . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Legislative expenses, Territory of Dakota, 1877 .............................................. . ..... . 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1877....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1875...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . .......... . 
Legislative expenses, Territory of New Mexico, 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Salaries, Governor, &c., Territory of Utah, 1875......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1879.......... . . .................................... . 
Total Territorial Governments ........... .. . . 
28E 
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$3,00410 
2,207 75 
11,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 
1,200 00 
96 00 
3,000 00 
95,641 14 
=== 
307,992 00 
$4,500 00 
============~ 
$3,000 00 
5,000 00 
2,600 00 
5,000 00 
15,600 00 
$2,000 00 
25,000 00 
14,500 00 
800 00 
1,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
1,150 00 
71,450 00 
$1,744 47 
5,000 00 
6,744 47 
$10,000 00 
12,000 00 
8,500 00 
1,500 00 
800 00 
75,000 00 
1,000 00 
600 00 
109,400 00 
================ 
$1,176 25 
2,579 16 
1,038 71 
1,448 13 
87 50 
1,000 00 
2,000 00 
9,329 75 
=======~===== 
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INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1878 ......................................... . 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1878 .......... .. ... . ..... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 1878 ................ . .............. . ............. . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 1871 ........... . ................ .. ..... . . . ........ . 
Abstract of real estate acquired under internal-revenue laws, 1878 .................. . ............ . . ... . 
Total Internal Revenue ................. . ........ . . . ... . .. . .. .. ... : . . ........ _ .. .. . : . . . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Surgeon General, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . .. . 
Repairs of buildings on Tenth street, 1879 ................... . ................... . .................. . 
Total War Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . .... . . .. ... . 
NAVY DEP ARTl\lEN'l'. 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting, 1878 .......... . .... . .. .. .. . . . .. . . _ ... . ............... . 
INTERIOR DEP ARMEN'l'. 
Salaries of watchmen, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Rent of buildings, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .... . . . 
Salaries, tem1)0rary clerks, General Land Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . ........ . 
Library, General Land Office, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent, General Land Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Pensions, 1878 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . .... . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Patents, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ..... . 
Copies of drawings, 1878 . .......................................... . . . ....... . - ... .. .......... . 
Plates for Patent-Office Official Gazette, 1878 ... ... . . . . ..... . .......... .. ............................ . 
Photo-lithographing, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Restoring patent-models injured by :fire ........ . . _ ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Removal of Bureau of Education, 1879 ................................... - ........................ . 
Total Interior Department. . . . . . . . . . . . . . .................. . . . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Contingent expenses, 1878 . . .. . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Contingent expenses, 1877 ............... . ......... . ........ . ........... . .. . .............. ..... .. . . 
Contingent expenses, 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............................. . ......... . ....... . 
Contingent expenses, 1875. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total Department of Justice ..... . ................ . ....................... . ......... . . 
Total Executive .......... . .. . .............. . .............................. _ ....... . .. . 
JUDICIAL. 
Salaries, district judges, 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ . . . ........................... . 
Salaries, district attorneys, 187 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......................... . 
Salaries, district marshals, 1876 .................................................................... . 
Salaries, district marshals, 187 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Total Judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Total Civil Establishment ..... . . . ........................ . ......................... . .. . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
A ward to Great Britain by Fisheries Commission ........................... . .............. . ....... . . 
International Ex;position at Paris, of 1878 .......................................................... . 
International Bimetallic Commission ............................................................... . 
Awards against the United States under convention with Mexico ..................................... . 
C~mmissioner to International Penitentiary Congress at Stockholm, (reappropriated) ................... . 
Reimbursement to S. Wells Williams, late consular office~ ....... · .................................... . 
Contingent expenses of foreign missions, 1878 ......................... _ . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . _ .. . .. . .. . 
Contingent expenses of foreign missions, 1871 .................. . . . .... _ .. _ .......... _ . .. . .... . ...... . 
Salaries, consular service, 1875 ................. . ........ _ .......... .. ........ _ . .... __ .... . ........ . 
Salaries, consular service, 187 4 .................................... _ .... . ..... _ ..... . _ .............. . 
Salaries, consular service, 1873 .................................................. _ ................. . 
Salaries, consular service, 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . ........ . 
Salaries, consular service, 1871 ..................................................................... . 
Contingent expenses, United States consulates, 1875 ............................ .. ................... . 
$20,000 00 
65,000 00 
20,000 00 
577 00 
600 00 
106,177 00 
$6,911 20 
5,000 00 
11,911 20 
$2,400 00 
$6,480 00 
5,500 00 
25,000 00 
500 00 
15,000 00 
4,000 00 
26,600 00 
15,000 00 
12,500 00 
12,500 00 
50,000 00 
2,500 00 
175,580 00 
$250 00 
48 95 
122 18 
50 30 
471 43 
513,563 85 
$4,230 89 
38 34 
28 29 
94 47 
4,391 99 
============ 
825,947 84 
==================== 
$5,500,000 00 
190,000 00 
17,500 00 
150,397 35 
s,ooo 00 
1,600 00 
1,252 40 
17 56 
1,354 20 
1,150 82 
333 75 
655 06 
667 51 
117 95 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Contingent expenses, United States consulates, 187 4 ........ -....... .. .............................. . 
Contingent expenses, United States consulates, 1872 ................................................ . 
Bringing home criminals, 1872 ..................................................................... . 
Relief and protection of .American seamen, 187 4 ..................................................... . 
Relief and protection of American seamen, 1873 ..................................................... . 
Relief and protection of American seamen, 1872 ..................................................... . 
Relief and protection of American seamen, 1871 ..................................................... . 
Total Foreign Intercourse ........ : .................................................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office, 1878 ...................................................... . 
Expenses of recruiting, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... .. ................... . 
Contingencies of the Adjutant General's Department, 1878. . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Contingencies of the Army, 1878 .. ............................ . . . . . . . . . . . ....................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... . . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1875, (reappropriated)...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1874, (reappropriated)..... . ......................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1873, (reappropriated) . .... . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Regular supplies, Quartermaster's Department. 1872, (reappropriated) .............................. . 
1-tegular supplies, Quartermaster's Department, 1871, (reappropriated)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1875, (reappropriated; . ...................... _ ... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 187 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1874, (reappropriated) .............................. . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1873, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department, 1871, (reappropriate<})... . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .. . ......... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1877 .......................................... .. ...... . 
Transportation of the Army and its supplies, 187 4, (reappropriated). . . . . . . . . .. . . . . . . ................ . 
Transportation of the Army and its supplies, 1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ . . . . . . ......... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1873, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
Transportation of the Army and its supplies, 1871, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Transportation of officers and their baggage, 1871, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Barracks and quarters, 1878 ........................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Barracks and quarters, 187 4, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Barracks and quarters, 1873, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Barracks and quarters, 1872, (reappropriated)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... __ .. . 
Barracks and quarters, 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Barracks and quarters, 1871, (reappropriated) ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . 
Clothing, camp and garrison equipage, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ . . .. 
Clothing, camp and garrison equipage, 1874, (reappropriated)... . . . ........................ . ........ . 
Clothing, camp and garrison equipage, 1873, (reappropriated) . .......... . . . . . . . . . . . .......... ·_ ...... . 
Clothing, camp and garrison equipage, 1871, (reappropriated)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ . 
Horses for caYalry all(l artillery, 1878 ............................. . .......................... _ .. 
Horses for cavalry and artillery, 1871...... . ................................... .. ................. . 
Horses for cavalry and artillery, 1871, (reappropriated).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ................. _. 
National cemeteries, 1878 ............................. _ .............. __ ............. _ .......... _. _. 
National cemeteries, 1875 ............................ _ .............. _ ........... __ .... _ ..... _ .. _. _. 
National cemeteries, 1872 ............................................... _ .............. __ .. ___ . _ .. . 
National cemeteries, 1871 .. _ .............. _ ......... _ ........... _ ......... __ . _____ .. _ ........... __ _ 
National cemeteri~s, 1871, (reappropriated) . . . . . _ ....................... _ ............. _. _ ..... _ ... _. 
Pay of superintendents, national cemeteries, 1878 ................................................ ___ _ 
Construction and repairs of hospitals, 1878 ...................................................... _ . _ . 
Pay of the Army, 1878 ............................ _ ............... _ ...................... ______ . __ 
Pay of the Army, 1874, (reappropriated) ........ _...................... . .................. __ . __ . __ . 
Bounty to volunteers, widows, and legal heirs, 1871, (reappropriated) .................... _____ .. _ . _ .. _. 
Subsistence of the Army, 1878 .......................................................... _ . _ .. _____ .. 
Subsistence of the Army, 1875, (reappropriated) ........................... _ .... _. __ ... _ .... ____ . _ .. _ 
Subsistence of the Army, 1874, (reappropriated) ...................... _ ... _. _ ..... _. ___ . _ .. _ .. _. _ ... _ 
Subsistence of the Army, 1873, (reappropriated) .......................... _ ..... __ .... ______ .. _____ .. 
Subsistence of the Army, 1871, (reappropriated) .............. _ ........... ____ ..... __ . ___ ... ____ . _ .. _ 
Medical and Hospital Department, 1878 ................................. _ .... _ .. __ . _ . _______________ . 
Me<lical and Hospital Department, 1875, (reappropriated) ................ _ ...... _ . _ . _ .... __ . _ ... ___ .. _ 
:1\<Iedical and Hospital Department, 1872, (reappropriated) . _ ... _. ___ . _ .... _ . _ .... ____ . ___ . ___ .. _______ _ 
:Medical and Hospital Department, 1871, (reappropriated) .. _ ......... _ ........ _ .... _. ___ . ___ .... _ ... __ 
l\fedical and Surg-ical History ................................. , .. __ ...... __ . __ ... _. __ .. _. _. ____ .. __ _ 
l\Iedical Museum and Library, 1878 ...................... __ ... _ .. _ .. _ .... _ ...... __ . _ ..... _ .. _. ____ .. 
Ordnance service, 1878 ................................. __ .. _ .... _ ... __ .. _ . ___ ... _ . ___ .. ____ . _ . __ . __ 
Ordnance service, 1871 ....... _ ................ _. __ . _. _. _. _ ..... __ . _ .. __ . ____ . __ .,. _______ ... ____ . __ 
Ordnance stores and supplies, 1878 ... _ .......... _ .......... _ ...... ___ . _ ... __ .. _ . __ . _____ . _______ . __ . 
Manufacture of arms at national armories, 1878 ....... __ ... ___ .......... _ ....... __ ....... _ .. __ ... _ . _ .. 
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$70 05 
693 39 
191 55 
20 00 
60 00 
24 80 
104 25 
5,874,210 64 
$2,500 00 
75,000 00 
3,000 00 
40,000 00 
3,700,000 00 
247 89 
504 95 
682 59 
366 10 
23,359 84 
800,000 00 
2,691 75 
7,996 76 
477 49 
2,385 51 
13,410 93 
4,200,000 00 
1,200,000 00 
42,860 17 
407 47 
281 32 
92,587 64 
923 17 
1,100,000 00 
30 00 
1,742 00 
268 80 
33,433 44 
27 12 
900,000 00 
11 35 
239 82 
58 05 
200,000 00 
9,902 86 
395 00 
125,000 00 
18 00 
76 00 
181 36 
2 49 
59,000 00 
50,000 00 
11,300,000 00 
2,529 40 
115,951 82 
2,670,000 00 
8 25 
1 90 
1 90 
5,818 71 
200,000 00 
198 00 
134 55 
1,897 08 
3,992 21 
10,000 00 
100,000 00 
102 75 
315,000 00 
100,000 00 
-~-·.>'f" .-. 
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Tests of iron and steel, 1876, (reappropriated) ...................................................... . 
Signal Service, 1878 ............................................................................... . 
Engineer depot at Willett'.s Point, New York, 1878 ................................................... . 
.Armament of fortifications, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... : . .............. . ... . . 
$6,299 48 
10,500 00 
2,500 00 
50,000 00 
Total Military Establishment ....... . ...................................... ... ......... 27,585,005 92 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy, 1878 .............................................. _· ............................. . 
Pay of the Navy, 1877 .......................... ....................... .... .................. .... . . 
Pay of the Navy, arrearages ................................................................... .... . 
Pay of the Marine Corps, 1877 ..................................................................... . 
Provisions Marine Corps, 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Observation of the solar eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Provisions and clothing, act June 14, 1878..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Construction and repair, 1877 ................ _. . . . . . . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Construction and repair, act June 14, 1878............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Steam-engineering, act June 14, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Uivil establishment at navy yards, 1878. . . . . . . . . .................. ...... . ........... . ...... .. ...... . 
Total Naval Establishment ... . .. .. .. . . ~ - . . . - .. . . - .. .. - - - . - - . . . . . .. . . . -.. .. . . - - . - . - . - - ... 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of superintendents and agents, 1875, (reappropriated). . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Pay of superintendents and agents, 187 4, (reappropriated) . . . . . .................. . ........... .. .... . 
Pay of superintendents and agents, 1873, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pay of interpreters, 187 4, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... - . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi, 1873, (reappropriated) ............... _ . .. . .. _ .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and the Mississippi, 1873, (reappropriated) .. . . ..... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina tribe, 1879 .. . ... - ...... . .. -.. .. .... . ... . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 1874, (reappropriated)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
Fulfilling treaties with Otoes and Missourias, 1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers, 1873, (reappropriated). . .... . ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, 1875, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, 1873, (reappropriated). . ... . . . . _ . . . . . . . ........ .. ... . 
Negotiating treaty with Sioux of the Upper Missouri, 1873 ........ _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Removal of Utes and Apaches from Cimarron, New Mexico, 1879 .......... ... ... ... .............. . 
Removal of Utes from White River, Colorado, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 
Commission to negotiate removal of Utes in Colorado, 1879 .................................... ... . 
Removal and subsistence of Indians in California, 1873................. . ......................... . 
Care of stray bands of _Winnebagoes and Pottawatomies in Wisconsin, 1873 .......................... . 
Incidental expenses, Indian service in Arizona, 1873, (reappropriated) .. . ........ . .......... . . . .. ... . 
Incidental expenses, Indian service in Dakota, 1873.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ....................... . 
Incidental expenses, Indian service in Montana, 1875, (reappropriated). . . . . . . . ... ... ........... . 
Incidental expenses, Indian service in Nevada, 1875 ..... . .................. .. ...................... . 
Incidental expenses, Indian service in Nevada, 1875, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .. . . 
Incidental expenses, Indian service in New Mexico, 1875, (reappropriated).. .. ............. . ........ . 
Incidental expenses, Indian service in_ New Mexico, 1873, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Incidental expenses, Indian service in Oregon, 1873, (reappropriated)...... . . . . . . . . . ..... .. .. ... .... . . 
Contingencies, Indian Department, 1877. . . . . . . . . . . . ................. .. _ . . . . ......... .... ......... . 
Contingencies, Indian Department, 1875, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Contingencies;, Indian Department, (1874,) 1873........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... . ... . 
Contingencies, Indian Department, (187 4,) 1873, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . 
Contingencies, Indian Department, 1873. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ _ .... . 
Contingencies, Indian Department, 1873, (reappropriated)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Wagon-road for Ute reservation, Colorado, 1879 ........ . ....... . ... _ ... . ....... _. _ ............ .. _ .. . 
Buildings for Gros Ventres, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Outstanding indebtedness, Indian service.. . . . . . . . . . . . . . ......... _ ... . .. .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... . 
Holding a general council of Indians in Indian Territor.'·, 1875-1876 .... . .... . _. . .. . ..... ... ....... . 
Pay of physician at White Earth agency, :Minnesota, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Payment to A. G. Lawrence, commissioner to negotiate with Sitting Bull. . ..... _.. . . . . . . . ....... . 
Payment to commissioners to investigate Osage Indian agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Survey of the Black Hills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Purchase of wagons, &c., Northern superintendency, 1873.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . 
Maintaining peace with various tribes of Indians, 187:.3, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Relief of persons for damages sustained by Sioux Indians, 1873, (reappropriated)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relief of James McGregor . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Trust fund interest due Chickasaw national fund prior to July 1, 1866... . . . . . .... _.. . ........ . 
Trust fund interest due Choctaw orphans' reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total Indian Affairs............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... : . .......... _ . . . . . . . . . . _ 
$765,592 12 
1,808,641 69 
150,000 00 
45,219 58 
14,277 09 
8,000 00 
223,898 80 
25,UU3 41 
1,347,453 87 
1,423,876 67 
81,627 28 
5,894,580 51 
$33 38 
264 86 
62 51 
76 04 
72 81 
291 6!) 
21,800 00 
58 !)4 
84 64 
461 03 
571 19 
3 37 
25 48 
5,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
769 80 
7 25 
117 05 
3,129 94 
552 45 
131 11 
133 42 
48 70 
10 34 
9 95 
441 20 
336 53 
107 16 
124 98 
267 57 
151 72 
1,500 00 
590 00 
90,922 62 
7,581 20 
1,200 00 
1,500 00 
1,047 98 
1,888 62 
2 53 
7 63 
72 00 
603 11 
222,2!)0 25 
1 98 
380,353 03 
ESTIMATES-APPENDIX. 
PENSIONS. 
Army pensions to widows and others, 1871, (reappropriated) ............................ _ _ . _ . . . . ___ .. 
Army pensions, 187 4, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Total Pensions ......... . 
PUBLIC WORKS. 
LEGISLATIVE. 
Improving buildings, Botanic Garden, 1879 ...... . I .. --- .............................................. - ............................ .. . .. .... -
TREASURY DEPARTMENT. 
Repairs and preservation of public buildings, 1878 .................................................. . 
Repairs and preservation of public buildings, 1874 .................................................. . 
Whale's Back fog-signal, New Hampshire ....................................... _ ....... _ .......... . 
Beacon-lights, Lake Memphremagog, Vermont ... _ ........................... _ ............. _ .. _ .. _ .. . 
Thirty-mile Point light-station, New York ................................................... . ...... . 
Romer Shoal beacon, New York ........ _- .......................................................... . 
Barnegat light-station, New Jersey ...................................... · ................ _ ......... . 
Great Beds light-station, New Jersey .............................................. _ ................ . 
Hooper's Straits light-station, Maryland ............................................................ . 
Laurel Point light-station, North Carolina .............. _ ........................................... . 
Beacon-lights in Currituck and Albemarle sounds, North Carolina ................................ . .... . 
Fort Ripley light-station, South Carolina ........................................................... . 
Par.is Island light-station, South Carolina ........................................................... . 
Fort Point light-station, Texas ...... _ .............................................................. . 
Green Island light-station, Wisconsin ............................................. . ........... . .... . 
Racine Point light-station, Wisconsin .............................................................. . 
Anita Rock beacon, California ..................................................................... . 
Predras Blancas light-station, California ............................................................ . 
Steam-tender for Atlantic coast .................................................................... . 
Steam-tender for Pacific coast ..................................................................... . 
Lighting the Ohio river, 1875 ...................................................................... . 
South Pass pier-lights, Mississippi rivl:'r ............................................................ . 
Court-house and post office, Austin, Texas ................... : ....................................... . 
Court-house and post office, Grand Rapids, Michigan ..................... : .......................... . 
Court-house and post office, Lincoln, Nebraska ......................................... · ............ . 
Court-house and post office, Parkersburg, West Virginia ......................................... . ... . 
Court-house and post office, Raleigh, North Carolina ....................................... . .. .. ..... _ 
Court-house and post office, Trenton, New Jersey .............................. _ .............. . ..... . 
Post office and court-house, New York......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... . .. . 
Post office, Dover, Delaware................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ... . .. . 
Sub-treasurybuilding,NewYork ......................................... . ..... ... ......... . 
Custom-house, court-house, and post office, Evansville, Indiana...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Custom-house, Boston, :Massachusetts .............................................. _.. . ....... . 
Custom-house, Wiscasset, l\iaine .................................................................. . 
Custom-house, Machias, Maine ............................................. _ .... _ ........ _ ....... .. . 
Assay-office building, Helena, 1\-Iontana...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Appraiser's store, San Francisco, California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . ... _. _ ..... _ ...... _ 
Barge-office building, New York ................................ _ .. _ .... __ . _ . _ ..................... . 
Total Treasury Department ........................ _ ... _ .................. _ ........... . 
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$455 19 
90 
456 09 
================= 
$6,450 00 
=====~==== 
$25,000 00 
25 00 
15,000 ()() 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
34,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
200 00 
40,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
47,000 00 
12,500 00 
15,000 00 
24,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
45,000 00 
10,000 00 
10 78 
91 
.10,000 00 
142,000 00 
210,000 00 
983,736 69 
================== 
WAR DEPARTMENT. 
Repairs of Navy-yard and Upper bridges, 1879 .................................. _ ................... . 
Washington aqueduct, 1879 ....................................................................... . 
Rock Island arsenal, 1876, (reap1n·opriateu) ......................................................... . 
Indianapolis arsenal, 1878 ............................................. _ ........................... . 
Sea-coast mortar-batteries, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... _ . . . . . . . . . . . ... . 
Improving gut opposite Bath, Maine ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Improving harbor at Boston, Massachusetts. . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... . . _ .... . .......... . 
Improving harbor at Milford, Connecticut ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ........... . 
Improving harbor at Rondout, New York ............................ . .......... _ .. _. _ ......... _._. 
Improving harbor at Waddington, New York ........................ . _ ........................ ... . 
Improving harbor at Chester, Pennsylvania. _ . . . . . . . . .......... _. .. . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Improving harbor at Cambridge, Maryland....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ .................. _ ...... . 
Improving harbor at Darien, Georgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Improving harbor at Pensacola, Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ......... __ ............................. . 
Improving harbor at Mobile, Alabama ....... :... . . . . . . . . . . . .............. _ ....................... . 
$1,000 00 
15,000 00 
3,722 00 
6,004 48 
301 50 
17,000 00 
55,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
3,400 00 
5,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
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Improving harbor at Fairport, Ohio...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .......................... . 
Improving harbor at Huron, Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ............... . 
Improving harbor at Vermillion, Ohio. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . .............. . 
Improving harbors of refuge near Cincinnati, Ohio ............... . ...................... _ ......... . 
Improving Black Hiver harbor, Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Removing obstructions at Brazos de Santiago, Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . .. . 
$5,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
Improving Uocheco river, New Hampshire ............... . ... . .......... . ....................... . 
50,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
Improving Providence river, Rhode Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Improving Salem river, New Jersey ........................ . ..... . .. . . . .... . ...................... . 
Improving Shrewsbury river, New Jersey ................................................... . ..... . 
Improving Chester river, Maryland ........ . ..... . . . .-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .......... . 
Improving Pocomoke river, Maryland...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Improving Aquia cre~k, Virginia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. , 
Improving Elizabeth river, Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Improving Nansemond river, Virginia ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Improving Occoquan river, Virginia ............. . . . ......... . .. _.. . . . ............ . ......... . ... . 
Improving Elk river, West Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... .. ..... . 
Improving Monongahela river, \Vest Virginia and Pennsylvania...... . . . ....... .. ..... . ....... . ... . 
Improving Currituck sound, North River bar, North Carolina... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
Improving Scuppernong river, North Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving Flint river, Georgia. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
Improving St. John's river, Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... :. . . . . . . . . . . .......... . 
Improving Chattahochee river, Alabama and Georgia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... . .... . 
Improving Pascagoula river, Mississippi... . ... . ....... : . . . . . . .......... . ..... . ........ . .. . . . .. . 
Improving Bayou La Fourches, Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Improving L'Anguille riYer, Arkansas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . ... . .......... . . 
Improving White and St. Francis rivers, Arkansas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ....... . 
Improving Mississippi river fi.'om La Crosse, Wisconsin, to mouth of Root river .. . .......... .. ... . .... . 
Improving Osage river, Missouri and Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Improving Missouri river. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ....... . ...... . ....... . 
Improving 1\Iissouri river at Omaha City, Nebraska . .. . ... .. ...... .. ........ . .... . . . .......... . ..... . 
Improving Minnesota river ............. . .... ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .................... . 
Improving mouth of Columbia river, Oregon .............. . . . . . ................................... . 
Operating the Des 1\Ioines Rapids canal, 1878 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . 
Survey and examinations of water lines and routes between Norfolk, Va., and Atlantic Ocean .......... . 
Examinations and surveys on Western and Northwestern ri-vers, (reappropriated) ........... . ......... . 
Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi river.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total War Department . ...... . · . . . .. .................... . ......... . .. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Repairs of Interior-Department building, 1878.... . . . . . . . . . . .. . . .. . . ...... . .................. . 
Reconstructing Interior-Department building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . .... . 
Plans for reconstructing Interior-Department building ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
Annual repairs of the Capitol, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 
Improving Capitol grounds, 1877 and 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Lighting the Capitol and grounds, 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . 
Buildings, Columbia Institution for the Deaf and Dumb, 1878 . ............ . .. . .................... . 
Total Interior Department .. 
Total Public Works .... . ....... . ..... . . . .. . ...... . ... . 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in postal revenues, 1878. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ........ . 
Deficiency in postal revenues, 1876 and 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Deficiency in postal revenues, 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . ....... . 
Deficiency in postal revenues, 1871.. . .. . . . . . _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. .. .... . 
Payment to New Brunswick and Canada Railroad Company for transporting mails, 1875 .... . ......... . 
Relief of T. W. Collier, postmaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relief of J. F. Andrews, postmaster .... . ....... . ........ .. . . . . ....... . ....................... . ... . 
Relief of S. H. Uanfield, postmaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . 
Relief of S. l\L Norton, postmaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........... . . .. . _ ... . . 
Relief of John Clinton, postmaster... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ................ . 
Relief of J. H. Duncan, postmaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . 
Relief of H. G. Boardman, postmaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ....... . ...... .. .......... . . 
Relief of E. B. Head, postmaster . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Relief of G. H. Giddings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . .. . 
Total Postal Service . ...... . 
18,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
70,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
334 40 
500,000 00 
1,1515,76~ 38 
============== 
$15,731 00 
100,000 00 
600 00 
9,000 00 
9,000 00 
1,048 95 
2,500 00 
137,879 95 
========== 
2,286,829 02 
$1,792,000 00 
681,681 27 
16,897 98 
4,777 60 
11,935 73 
938 72 
130 00 
352 12 
187 70 
265 37 
98 00 
116 34 
127 00 
2,967 43 
2,512,475 26 
=======-===== 
ESTIMATES-APPENDIX. 
MISCELLANEOUS. 
LEGISLATIVE. 
Public printing and binding, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Fire-escape ladders, Government Printing Office, 1879:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Telephonic connection between Capitol and Government Printing Office, 1879 . . . .. - . . . . . . ....... -.. . 
Purchasing Congressional-Globe property and fire-proof building......... . . . . . . . . ................. . 
Payment of judgments, Court of Claims, 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Total Legislative. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Expenses of national currency, 1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Furniture, and repairs of same, public buildings, 1872.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . 
Fuel, lights, and water for public buildings, 1878 ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
Salaries and travelling expenses of agents at seal-fisheries in Alaska, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salaries and expenses of Treasury investigating committees, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Salaries, commissioners to codify the laws, 1871.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 
Suppressing counterfeiting and fraud, 1874 ........... _...................... . . . ............... . 
Compensation in lieu of moieties, I875. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . .. . 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries, in Alaska, I879...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Propagation of food-fishes, 1878.... . .......................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Coinage of the standard-silver dollar, (expended to September I, I878)...... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Storage of silver dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .................. _ ......... . 
Expenses of Smithsonian Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Inquiries into causes of steam-boiler explosions, (reappropriated)... . . . . . . . . . . . . . . . . .. · ...... . ........ . 
Collecting revenue from customs, I875....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Purchase of relics of George 1Vashington ................... ... ........................... .. ..... ... . 
Redemption of unsigned national-bank notes .................. ~ ........ ... .......................... . 
Reimbursement to S. Wolf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... ............. . 
Reimbursement to Merchants' National Bank of Washington . . . . . . . . . . . ...................... . 
Payment toR. G. Hatfield ........ _ ................................................................ . 
Payment to legal representative of Joseph Henry .............................................. . 
Benefit of the penny-lunch house, Washington, D. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .... . 
Refunding to national-banking associations excess of duty prior to July 1, 1875 ..... .. ............. . 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax laws, prior to July 1, 1875.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Repayment for lands sold for direct taxes prior to July 1, 1875 · ·- · · · . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Refunding money for lands redeemed prior to July 1, 1875 . . . . . . . . . . . ............... . 
Repayment to importers excess of deposits prior to July I, 1875.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Debentures or drawbacks prior to July 1, 1875 . .... . .... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures, prior to July 1, 1875 ........... ... .. .... ........ . 
Refunding taxes illegally collected prior to July 1, 1875 .. ... .. .. .... _ ............................ . 
Allowance or drawback prior to July 1, 1875..... . . . . . . .. . . . . _.. _ ...... __ .. . ..... _........ . .... . 
Repayment of taxes on distilled spirits prior to July 1, 1875... . . . . . . . .. ... ... _..... . . . ... . 
Relief of W. R. Hervey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Relief of James Fishback. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Relief of J. J. Waring. . . . . . . . . . . _ . . . . . ... _ _ . . . . . . . . . ... __ ..... _ . _ .. . ..... .. . _ .......... . 
Relief of D. W. Cheeseman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Relief of A. J. Worth. . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Relief of W. T. Malster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Relief of T. A. Nicholson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Relief of C. B. Varney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... .. .... . .............. .... ... . 
Relief of estate of S. P. Fearon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Refund of duties to Society of Sons of St. George, Philadelphia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 
Engraving and printing portraits of late Senators Morton and Bogy. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Engraving and printing portrait of late E. Young Parsons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Survey at Atlantic and Gulf coasts, 1878. . . . . . ........... . ..... . . . _ . .. ... ....................... . 
Survey of Western coast, 1878..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Vessels for Coast Survey, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expenses of revenue-cutter service, 187 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Expenses of revenue-cutter service, 1872...... . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . .... _ . . . . . . ....... . 
Life-saving Service, 1875, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Life-saving Service, 1874, (reappropriated) ............. _ ... . . _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Life-saving Service, contingent expenses, 1875, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Life-saving Service, contingent expenses, 1874, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . ... . 
Salaries, keepers of light-houses, 1874.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Salaries, keepers of light-houses, 1873, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ............... . 
Salaries, keepers of light-houses, 1871, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... - .. 
Supplies of light-houses, 1872, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Commissions to superintendents of lights, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Expenditures by officers of light-house service for International Exhibition of 1876........ . ...... -... . 
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$373,!)50 00 
3,000 00 
I50 00 
100,000 00 
G33,078 48 
I,110,178 48 
$25 35 
1 75 
75,000 00 
7,770 00 
]3,559 50 
61 90 
·719 89 
100 00 
25,000 00 
17,500 00 
83,825 25 
75,000 00 
I,781 00 
GOO 00 
234 23 
I2,000 00 
5,000 00 
4,110 00 
3,096 45 
150 00 
11,000 00 
1,500 00 
6,440 74 
I,064 05 
6,075 00 
743 26 
250,995 79 
30,000 00 
5 37 
150,000 00 
2,882 17 
41 30 
3,639 25 
521 35 
890 01 
1,999 41 
2,883 38 
3,000 00 
I41 76 
200 00 
4,816 16 
1,440 25 
1,200 00 
GOO 00 
50,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
2 52 
6 00 
18 00 
180 00 
11 55 
315 84 
126 74 
95 22 
140 00 
7 63 
1.0,000 00 
5,000 00 
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General expenses of the District of Columbia, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Payment to workingmen employed under the late Board of Public Works, District of Columbia ... . .... . 
Employment for the poor of the District of Columbia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Support and medical treatment of the infirm poor of the District of Columbia ................ . ........ . 
Total Treasury Department. 
WAR DEPARTMENT. 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers, 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Support of military prison at Fort Leavenworth, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Expenses of military convicts, 187 4, (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Expenses of military convicts, 1873, (reappropriated). . . . . . . ................................. . ...... . 
Expenses of military convicts, 1872, (reappropriated) ............................................... _. 
Collection and payment of bounty and other claims of colored soldiers and sailors, 1879 ...... ... ...... . 
Collection and payment of bounty and other claims of colored soldiers and sailors, 1878 . . _ ... . ..... ... . 
1\Hlitary wagon-road from Ojo Oaliente to Fort Wingate, New Mexico . . ........................... . .. . 
Military post near the Black Hills ......................................... .. ....................... . 
l\iilitary post near the northern boundary of Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Macauamized road, Vicksburg, Mississippi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Censtruction of a bridge across the Mississippi river, near Fort Snelling . . . . . . . . . . ....... .. .. .... . 
Removing remains of officers to national cemeteries, 1879. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .... . 
Protection of Confederate cemetery on Johnson's Island, Ohio, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erection of barracks at Fortress Monroe, Virginia, 1879.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ....... . 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and Washington volunteers, 1871, (reappropriated) .. 
Collecting, drilling, and organizing volunteers, 1871, (reappropriated) . . ................. . . _..... . . . . _ 
Draft or substitute fund, 1871, (reappropriated). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .......... _.. . . __ ..... __ 
Commission to report plan for reclamation of alluvial basin of :Mississippi river, (reappropriated) ........ . 
Payment to Hartford and New York Steamboat Company. . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ ........... _ .......... . . 
Payment to commissioners to appraise damage to lands, Fond duLac county, Wisconsin .... ... . . . . .... . 
Payment to Jacob Cristian ................................... . ....................... _ .. _ ... _ ..... . 
Horses and other property lost in the military service prior to July 1, 1875 ............. _ .. _ .. _. _. __ .. _ .. 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States prior to July 1, 1875 .. _ . _. _. . . . . . . .... . .. .. . 
Travelling expenses of California and Nevada volunteers prior to July 1, 1875 .. _ .... ___ .. _. __ ........ _. 
Relief of persons suffering from ravages of grasshoppers, (reappropriated) .......... . ... . .. . .... _ .... . 
Relief of musicians and soldiers at Fort Sumter in 1861 ... . .............. . ........ _ . . . . . ....... . __ _ 
Relief of W. IT. Needham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . 
Relief of Susan Robb... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ................ . .. .. ......... .. .... . 
Relief of Phmbe H. Groesbeck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... _ . . 
Relief of G. R. Dennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Relief of Emma A. Porch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Relief of Amanda Rains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... . ..... _ .. _ . .. . . . . . . ... _ 
Relief of J. E. Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Relief of Alexander Anderson ... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Relief ofT. B. Kelly ................................. . ...... . ...... .. ...................... . 
Relief of J. W. Skiles ...... ...... ......... ....... .. ...... _ ....................................... . 
Relief of l\iurphy & Good . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . .. . 
Relief. of W. Bowlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . . . .. 
Transferring remains of Pancoast Loose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Claims for quartermaster's stores and commissary supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion ................ ! . . . . . . . . . . . ... .. . . 
Total War Department. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ..... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Narrative of Hall's Second Arctic Expedition................. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Services in connection with the wreck of United States steamer Huron . . ........ _ ............ .. _. 
Burial of officers and others of United States steamer Huron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . 
Relief of sufferers by wreck of United States steamer Huron ........ .. ... ..................... .. .... . 
Payment to Wm. Young for royalty on ship's galleys . . ......... __ ..... ..... _..... . . . ... . .. _ ... __ . 
Relief of N. H. Coverdale . . . . . ......... _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ..... . ........... _ . ___ _ 
Relief of J. C. Ray. . . . . . . . .. . ....... _ . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . ... . ... _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ 
$1,250,000 00 
37,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
2,231,018 07 
$112,264 01 
4,277 64 
238 00 
238 00 
138 88 
16,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
7,000 00 
65,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
19,485 97 
108 12 
160 19 
5,000 00 
4,203 00 
5,310 00 
67 50 
75,971 50 
1,348 75 
210 24 
663 99 
15 00 
653 10 
135 00 
300 00 
2,394 66 
700 00 
120 00 
184 39 
259 43 
1,531 00 
1,938 30 
791 38 
150 82 
200 00 
315,824 01 
420,773 92 
1,320,156 80 
$1,000 00 
9,615 00 
6,000 00 
63,664 29 
6,540 00 
6, 718 00 
4,533 33 
Total Navy Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . - . . . . . . . . 102, 070 62 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Heating apparatus, Senate, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... _ ... _ . 
l\lartin's fire-extinguishing apparatus, Capitol . . . . . . . .. . .... _ . . . . . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . ... _ .. . 
Current expenses, Government Hospital for the Insane, 1878 . . . . . . . . . ........ . ........... . ... __ .. . 
Support of Freedmen's Hospital, 1878 .......... . .. _ ..................................... . .. .. . 
National Association for Relief of Colored Women and Children, 1878 ............ .................. _ 
$4,250 00 
3,750 00 
9,583 00 
2,000 00 
6,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statistical Atlas of the United States, 1879...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... . __ . 
Reimbursement to marshals for taking Ninth Census ................................................ . 
Repayment for lands erroneously sold prior to July 1, 187 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. _ .. __ . . . . 
Payment to Geo. W. Cook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ . . . ........... _ ... . 
Payment to C. Bromidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .... . ... _ ........ _ . . . . . . . . . . ... . 
Reimbursement to Hichard Joseph, disbursing-clerk, Interior Department . . . . . . . . . . . .......... _ .... . 
Relief of W. H. J\Ierritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Payment to Peyton Finley..... . ............... · .................................................. . 
Surveying public lands in Louisiana, 1874, (reappropriated)....... . . . . . . . . . . . . . .................. _. _. 
Survey of boundary between Colorado and Utah, 1879........ . ..... . ....... . .............. -...... . 
Survey of eastern boundary of California, 1871, (reappropriated) ..................................... . . 
Salaries and expenses of Hot Springs Commission ................................................. _ .. 
Yellowstone National Park, 1879...... . . . . . . . . . ............. _ ........... . . _ ... _ .... _ .............. . 
Payment to John Cosbey ............................................. . .. - ........................ . 
Total Interior Department ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
POST O:FFICE DEPARTMENT. 
International Postal Congress at Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ 
DEP ART~IEN'l' OF JUSTICE. 
Defending suits and claims for seizure of captured or abandoned property, 1878 ...................... . 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1878 _ ...................... _ ..... ... ....................... __ 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1875 and 1876...... . . . . . ... ~........ . . .................... . 
Opinions of the Attorneys General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . ...... . 
Punishing crime under alleged frauds in late Presidential election. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Law library, Territory of Dakota ................................................................... . 
Law library, Territory of \iVyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Payment to Doughty & Cord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... _ ............ . 
Payment to E. S. Dundee. . . "'_ ...... _ ............ _ .. __ .............. _ . _ . . . . . . . .. .............. _ . _ 
l~elief of II. Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Expenses of United States courts, 1878 . . . . . ...................................................... . 
Expenses of United States courts, 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Expenses of United States courts, 1876...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Expenses of United States courts, 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Expenses of United States courts, 1871, (reappropriated).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Support of convicts, 1878 .... . ...... ·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... . ................. . 
Support of convicts, 1877 . . . . . . . . . .. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Total Department of Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
225 
$10,000 00 
96 24 
10,200 41 
5,000 00 
500 00 
1,167 00 
3,600 00 
121 50 
21() 25 
15,000 00 
804 00 
15,000 00 
10,000 00 
2,175 55 
99,463 95 
$4,000 00 
$2,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2,700 00 
2,700 00 
115 32 
400 00 
334 37 
150,000 00 
::528,057 50 
471 00 
200 00 
8 00 
6,000 00 
2,304 33 
538,290 52 
Total Miscellaneous ................................................................. $5,405,178 44 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment.... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .............. . 
Executive Establishment ................................................ . 
Judicial Establishment...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -...... . 
Foreign Intercourse .......................................... - ......... . 
Military Establishment .................. . ........................... - - .... . 
NavalEstablishment ......................... -·-·--··----- ---·---- ... . 
Indian Affairs ................ - ................. . - .. - ......... - . - - . . .. - - - - -
Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - . . . . .. . . . . . . . . . . - . - -
Public Works..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ............ - ... . 
Postal Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... c •••••• - • • • 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Grand Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - .......... - . 
29 E 
$307,992 00 
513,563 85 
4,391 99 
5,874,210 64 
27,585,005 92 
5,894,580 51 
380,353 03 
456 09 
2,286,829 02 
2,512,475 26 
5,405,178 44 
50,765,036 75 
=======-======== 
2 26 ESTIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing 
of marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officen; and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or of the sale of condemned navy clothing, or of the sales of materials, stores, or sup-
plies to any exploring or surveying expedition an.thorized by law, shall be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on 
account of "proceed~:; of Government property," aml shall not be withdrawn or applied, except m consequence of a subsequent appropriation made 
by law. A detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall 
be included in the Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 713, 722, sections 2618, 3672, act February 27, 1877, 19 Stat., 249.) 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
.Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
propert.y. 
---------------------·----- -------- ------ -------
1877. 
3d quarter .. 508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
52:3 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
520 
531 
5:~2 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
R. E. Smith, Asst. Snrg .... __ . ____ . ____ . Instruments, &c .. ____ .. _. __ . Medical _____ . _____ ... . 
A. E. Lightburn, A. A. Surg . . . . . . . . . . . . Bedding, fnruiture, &c...... . ..... do ............... . 
W. J. Wilson, Asst. Surg ............... Instruments, bedding, &c ........... do .............. .. 
J. H. T. King, Asst. Surg ..................... do ............................ do .............. .. 
$34 00 
14 85 
6 05 
15 50 
D. M. Taylor, Lieut. Ord.... .. . . .. . . ... Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept... 4 75 
J. Hamilton, Lient., A. A. Q. M ................ do ............................ do.... .. .. .. .. . .. . 30 
W. Badger, Lieut., A.A. Q.M ................. do ............................ do................ 80 
J. M. Bnrns, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do................ 10 69 
C. H. Bonestell, Lieut., A. A, Q. M ............. do.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do...... . . .. .. .. . . 138 90 
G. vV. Bradley, Capt., A. Q. M ... -- ............ do ............................ do...... .. .. .. .. .. 557 41 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M.. .. . • .. .. .... do ............................ do ... _.. .. .. .. .. .. 25 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M.......... Cavalry aud artillery horses ........ do................ 45 90 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ 426 00 
L.P.Hnnt,Lient.,A.A.Q.M ................. do ............................ do................ 6150 
E. D. Baker, Lieut., A. A. Q. M ................ do ................... _ ........ do................ 505 00 
S. H. Lincoln, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do...... . .. .. . .. .. 157 GO 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M...... .. .. .. Quartermaste1Js stores .............. do...... .. . . .. .. .. 1G1 69 
W. H. W. James, Lieut., ,A. Q. M .............. do ........................... do .... '. ........... 6:38 :30 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do...... .. .. .. .. .. ~0 60 
W. T. Duggan, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ clo................ 8 40 
S. F. Barstow, Capt., A.Q.M ................. do ............................ do................ 25 30 
H. M. Brinkerhoff, Lieut ...................... do ............................ do................ 46 57 
J. G. Ballance, Lient., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ 8 50 
~. ~~ew::~, t~:~~k !: !: ~: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ : : ~ ~ ~ : ~~:: :: ~ ~: ~ : ~ ~:::: ~ : : ~: ~: 1: ~ ~ ~ ~: ~~: :: ~ : ~: ~ :: :: ::: : 1~ ~~ 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do.... .. . . .. .. .. .. 67 75 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M .................. il.o ............................ do................ 2, 04fi 80 
G. C. Smith, Capt., A. A. Q. l\L.... .. .. . .. .... do ............................ do.... .. .. .. .. .. .. 518 35 
D. M. Green, Lient., A. A. Q. M ................ clo ............................ do................ 9 90 
W. W. Wotherspoon, Lieut., A. A. Q. M ........ do ............................ do................ 6:38 70 
J. Simpson, Capt., A.Q.M .................... do ........................... do................ 1~5 00 
G. F. Foote, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do................ 8 84 
H. II. Crews, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do... .. . .. .. .. .. .. 700 00 
W. I. Cook, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do .... . ...... .... 678 55 
C. G. Penney, Lieut., A. A. Q . ..\L .............. do ............................ do................ 1:l3 25 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ............................ do.... .. .. .. .. .. .. 502 :35 
R. D. Potts, Lieut., A. A. Q. :M ................. do ............................ <lo.... .. .. .. .. .. .. 1 00 
C. Bird, Lieut., A. A. Q .• 1 ................. _ .. do ............................ do.... .. .. .. .. .. .. 26 64 
J. M.Gore,Lieut.,A.A.Q.M .................. do ............................ do................ 2 :30 
A. F. Rockwell, Cn pt., A. Q. ~L . .. .. .. .. .. .... do.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . : .. .. do. .. . .. .. .. .. .. .. 24:3 25 
W. A. Simpson, Liunt., A. A. Q. M ............. do ........................... do................ 50 
A. l!.,. Rockwell, Capt., A. Q. M ................ do ............................ do.... .. .. . . .. .. .. 1:3 00 
H. G. Cavenaugh, Lieut., A. A. Q. M. .. .. .. .... do ..................... t .... ~do .... ~ .... : .. .... ___ 167 00 
H. M. Adams, Capt. Engrs .............. Boat ........................ Engmeer, (nv<'rs) ................ .. 
R. C. Morgan, D. C ..................... Laws ........................ Department of State ............. .. 
J.D. Defrees, Public Printer............ Scrap-brass...... . . . . . . . . . . . . Gov't Printing Office .............. . 
0. H. La Grange, Superintendent....... Old copper, lead, &c......... TJ. S. Mint............. 9:2:3 35 
J. Pollock, Superintendent ............. Old brass, iron, &c ................. do................ 133 77 
J. W. Porter, D. A...... .. .. .. . .. . .. . .. . Charts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Coast Survey ........ .. 
G. Davidson ........................... Old boat ........................... do ............... . 
J. S. Conrad, Capt., D. 0..... . . . . . . . . . . Office articles.... . . . . . . . . . . . . Post Office Dept.; Inter-
. . I national Exhibition. 
J. C. P. Kincaid, D. A .................. Old bmldmgs ................ Court-house and post 
office, Utica. 
E. R. Spear, Superintendent ...... _..... Brass, iron pipes: &c.. ... ... . Custom-house, Port -
land, Maine. 
H. C. Robinson, D. A ................... Empty barr<'ls ............... Custom-house, Hart-
ford, Conn. 
W. A. Simmons, Collector .. . .. . .. .. .. .. Old paper...... .. .. .. .. .. .. .. Customs .... _ ........ .. 
J. E. Woodward, late Surveyor ......... Old stove .......................... do .............. .. 
J. H. Wilbur, Indian Agent . .. .. .. .. .. . . Hides, &c......... . . .. . .. . .. Indian .............. .. 
J. H. Miller, Indian Agent .............. Two horses and mule ............... do .............. .. 
J. L. Broaddus, Indian Agent ........... Lumber ........................... do .............. .. 
620 07 
8 00 
12 50 
8 00 
14 30 
1 50 
1, 9:30 75 
Hl8 75 
2 48 
W. Daily, U. S. Marshal.. .... . . . . .. .. .. Furniture . .. .. . . .. .. .. .. .. .. Supervising Architect ............ .. 
$70 40 
8,757 64 
6 00 
487 6t; 
2.)1 02 
1,057 12 
628 07 
12tl 65 
314 00 
20 50 
15 80 
2,131 98 
8f) 00 
When covered :No. of 
into Treasnry. warrant. 
1877. 
3d quarter . . 568 
569 
570 
571 
572 
570 
574 
575 
1096 
1097 
109B 
1099 
1100 
1101 
1102 
110:3 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
. 1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
11:.:!2 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
11:~2 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
113H 
11:39 
114(1 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
114ti 
1149 
1150 
1151 
1152 
ESTI:M:A. TES-A.PPEND IX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
--------------------------------------------------~------~----
Bn<ean in eha<ge of ~roperty. l By whom sold. Kind of property sold. Amount of each kind of 
property. 
$4,606 18 
4, 298 o:~ 
5,175 00 
L.A. Frailey, PaymaRter U.S.N ........ Condemned stores ............ Equip't and Recruiting. 
C. P. Wallach, Pay Inspector..... . . . . . . Condemned chnin...... . . . . . . • .... do . .............. . 
L. G. Billings, Paymaster. . . . . . . . . . . . . . . Condemned stores.... . . . . . . . . Constrnct'n and Repair 
--------
692 33 
81 75 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............... _.do. ___ . _________ . ___ .. . Prov's and Clothing ... . 
Do. _____ .. ___ . __ ._ .... _____ . ___ .... ___ .do. _________________ .__ X:t\"Y Dept., (Iuisc.). __ . 
-------
3:.:!8 86 
13 95 
28 69 
22 77 
W. B. Slack, Maj., Q. M ...................... do ................... _.. l\Iariue ............... . 
W. B. Slack, Maj., Q. M ---------- -----· ...... do ...... ---------------- ...... do ...... ----------
W. B. Slack, Maj., Q. ~1 . ____ .... _ . . . . . . BedstPads . __ ..... ___ .............. do ......... - ..... . 
W. B. Slack, Maj., Q.l\1 ____ ·----- -----· Clothing ____ ------ ·--------- ...... do .... ------------
----
8 00 
2 25 
12 00 
17 00 
2 25 
14 45 
5 00 
I 
50 
68 58 
2 10 
19 95 
33 82 
3 15 
132 38 
Uhas. E. McChesney, Asst. Surg. __ ..... _I Furniture . _.. . . . . ...... _... Medical .. _ ......... __ . 
C. K. \Vi nne, Asst. Surg. _ .. _. _. _ ... _. _ .. _ .. _.do ..... _ . _ ..... _ ... _ .......... do.-.- ...... - .... . 
J. H. Patzki, Asst. Surg ____ . ____ .... __ . Bedding._. __ ... ___ . ____ ........... do .............. _. 
F. U. Ainsworth, Asst. Surg . _. _ . __ .. _.. Bt>dding and furniture .... _ ... _ .... do ... _._ . ........ . 
John F. Randolph, Asst. Snrg ..... _ .. -. Bedding, &c------.-------.--- ------do-----· --------- - ~ 
Chas. E. God_danl, Surgeon .. _... . . . . . . . Be<ld!ng, instruments, &c ...... - ... do ......... - ..... . 
B. G. McPhml, A. A. Surg .. _ ... _______ .. Furmture ...... __ ..... _ ........... do .. _ ...... _ ..... . 
\V. M. Notson, Surgeon ....... ____ ·----· ...... do ...... ------ ____ -----· ...... do ...... ·---------
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. 1\1 ....... _.. Clothing and equipage._..... Quartermaster's dept .. . 
J. L. Must, Lieut., A. A. Q.l\1. .. -. ------- --- ... do.--------------------- --- ... do.-----------·--- ~ 
*-~-Bi}~~i1;l~,i~~~n~~~1~1i.·Q~~f~ :~~~~: :~~~~:~i~:~~~::~~:: :~:~~: :~::~: ::~:~:~~::~:~: ::~~~: :::: 
C. H. \Varrens, Lieut., A. A. Q. M .. __ . __ ....... do. _____ . ____ .............. __ .do ............. _ .. 
James H. Balclwin, Lieut.,A.A.Q.M .......... do .... -----· ____ ---·---- ...... do ...... ·----· ___ _ 
Geo. S. Young, Lieut. 7th In£. ...... __ .. Cavalry and artil1ery horses .... _ ... do. _____ ._ .. _ .. _ .. 18 00 
813 15 
7 32 
22 50 
2 00 
5 70 
J. L. Fowler, Lieut., A. A. Q. M __ .. __ ..... ___ .do. __ .. _ ..... _ .. __ ... _ .... ___ . do. ____ .. ___ .... _. 
.Jno. !V"· Bubb, Lieut., A. A. Q. M. _ ...... Qnartermaster's stores. __ ........... do ........... . .. . 
E. D. Baker, Capt., A. Q. M ______ . ·----- ...... do .. __________ .... ----- · . ..... do ... ______ ..... . 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .... ·----- ...... do ...... ____________ . ......... do ...... ------ .. . 
J. L. Mast, Lieut., A. A, Q. M . _ .. _. ____ ... _._.do._._ . ___ . _ . _____ . ____ .. ____ .do._. __ .. _______ _ 
113 20 
14 07 
J.P. Thompson, Lieut., A.A.Q.M ------ ...... do .... -----------------· ...... do ...... ------ __ _ 
H . .J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M __ ... ___ . . __ ._.do. ____ .. ____ .. __ .. ____ .. _. __ .do ... __ ... ___ ... _ . 
Gco. 0. Webster, Lieut., A. A. Q. M ... __ . . ..... do .. _ .. ___ ... ___ . _ . _ .. _ .. _____ do . . ___ .. ________ . 6B8 83 
I 
2,051 20 
825 09 
237 60 
1, 165 50 
Addison Barrett, Capt., M. S. K .. __ . __ . _ .. ___ .do._._ .. __ .. __ . _ ... __ . _ .. _. __ .do __ ... _ . _. _ .. __ .. 
Addison Barrett, Capt., M. S. K ...... __ .. _. __ .do. _______________ . ____ . . . _ ... do .. ____ . ____ .. __ . 
W. H. W. James, Lieut., A. A. Q. M __ --- ....... do .... ____ ------ ____ ---· ...... do .. ____ ----· ---· 
Patrick Cusack, Lieut. 9th Cav _ ... _. __ .. _____ do .. _. __ . _. _ . _. ____ . __ ... ____ .do. _____ . ________ . 
. \Vm. Everett, Lieut., A. A. Q. M .. ______ .. ___ .. do . _____ . _____ .. ___ . __ .... _ ... do ... ___________ .. 1, 766 37 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ..... _ ... _. __ ... _._.do .. ___ . __ ... ___ ... ____ .... __ .do ... __ .... _ ... _ .. I 404 00 
1 10 
25 65 
Thos. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M ... __ .... __ .do .. ____ ... ___ ._. ___ .. _ ... __ .. do .. __ .... _ ... ___ _ 
Paul Harwood, Lieut., A. A. Q. M _ . ____ . . ____ . do .. _ . ________ . ________ . . ____ . do. ____ .. ____ ._ . __ . 
J. W. Jacobs, Lieut., A.A. Q.M _ ---- ____ ..... ·.do ...... -----·---------· ...... do ...... ·----- ___ _ 142 35 
T. E. Pierce, Lieut., A. A. Q. M . .. _______ ... __ .do ... __________________ . ____ .. d.o. ________ . _____ _ 576 02 
J. H. Gustin, Lieut., A. A. Q. M .. ______ ... __ .. do ... _______ .. ____ . __ --· ____ .do. ____ . __ . _____ ._ 5 50 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M -----· ...... do .... ________ .... ·----- ...... do .... ___________ _ 519 75 
P. P. Barnard, Lieut., A. A. Q. M .. __ . __ . . . ___ .do. _______ . ___ . ___ . ____ ... ___ .do. ___ . ___ ... ____ _ 1,213 15 
Geo . .A. Drew, Lieut., A. A. Q. M _ ... ____ . __ ... do. ___________ .. ________ . _. __ .do ... _____ ..•. ___ . 154 00 
J as. Gilliss, Capt., A. Q. M . ____ ..... ___ . I . ____ .do. _ . ___ . _ . _. _____ . ___ . . . _ . ___ do._ . ____ . _______ . 3,134 20 
I 
450 00 
82 12 
J. M. Farland, R. P.M., &c ........ _.... Lots, arsenal grounds, Detroit, Ordnance ___ ~ . __ . _. _. _. 
Mich. 
Wm. B. Hill .. __ ._ .................... _ Harper's Ferry property ...... . .. _ .. do ........ _ ... __ .. 
\ :~~~~: :~~::· Wm. P. Craighill, Maj. Engrs ... _ ...... . Micah R. Brown, Lieut. Engrs .... _ .... . Camp equipa,ge, (survey)_ .. _. Engineer .. ___ . _______ . Surveying instruments and llHlian ............. _ .. 
provisions. 
Richard Joseph, D.C--- .... --- Horse....... . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Dept._. ______ . 
Richard Joseph, D. C ...... __ ... _ .. __ .. Desks, chairs, &c ___ .. _ _ _ _ _ _ _ . _____ do. __ . _ .. __ . _. ___ . 
Richard .Joseph, D. C ------ ________ ---- Waste paper .... _ ... _.. . . . . . . . .... . do .... _ .... _ ... _ .. 
R. M. Kelley, late Pen.Agt ·----- ·----- Old safe .. _ ............... _.. Pension . . _ ... ____ .. _ .. 
A. T. Rodgers, Agt. U.S. Coast Survey . . Horse ..... _ .. __ .... _ .. _ .... _ Coast Survey . _ ... ____ _ 
Geo. David.son, Agt. U. S. Coast Survey.. Tide-house, Port Townsend, . _____ do. ____ . ____ . ____ . 
W.T. 
James Pollock, Superintendent .... _.... Old lea<L ..... _.. . . . . . . . . . . . . Mint ....... _. __ ... ___ . 
J. 1\1. Cnrrie, Collector ........ _ ... _ .. _. Iron safe and counter . . . . . . . . Customs .. _______ .. ___ . 
S. Moffitt, Collector . _. __ .. _____ . _ .. _. _ _ \Vaste paper _ . ________ .. ____ . . _____ do. _____ . _. __ . ___ . 
Wm. A. Simmons, Collector .. __ .. . . . . . . Old paper ............ __ . ____ .. _ ... do. _____ .. __ ... _. _ 
Thos. \Valsh, Superintendent. __ ..... _.. Old boxing an<l hoop-iron .. _. 
G. A. C. Smith, Superintendent._ .. __ ... Old flagging, &c ... ___ .. ___ .. 
R. F. Taggart, Superintendent ...... _... Old tools, &c ......... _ ... _ .. 
John Best, Superintendent . . . . . . . . . . . . . Dirt from excavation. __ ..... . 
F. Haven,jr.,A.sst.Treas _______________ Grate, bars, &c --------------
1 
Custom-house, St. Louis. 
Custom-house, Pitts-
burgh. 
Court-house and post 
office, Parkersburg, 
W.Va. 
Court-house and post 
office, Utica, N. Y. 
Post office and sub-treas-
ury, Boston, Mass. 
62 10 
72 56 
172 22 
32 00 
35 00 
35 00 
----
. ........................... 
27 00 
2 75 
26 04 
----
-----· ------
·-----------
------------
........... ................ 
. .......................... 
227 
Total amount. 
$14,079 21 
774 08 
394 27 
61 45 
14,166 23 
532 12 
182 11 
479 25 
338 88 
70 00 
64 90 
G5 79 
181 95 
34 00 
60 00 
215 28 
27 40 
228 
When covered No of I 
into Treasury. war~ant. 
1877. 
3d quarter .. 1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
157~ 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
158:3 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
Thos. L. Casey, Lieut. Col. Engrs . . . . . . . Tools, &c., at Richmond, Va .. 
John P. Hoyt, Secretary ........... ---- 1 
I. Wagner,Rev.Agt .................. . 
L. A. Frailey, Paymaster .............. . 
R. C. Morgan, D. C .................... . 
R. C. Morgan, D. C .......... _ ......... . 
Furniture ............. ------
Horses ...................... . 
Cordage .................... . 
La,vs ....................... . 
...... do ..................... . 
Building for State, War, 
~ud N ~"'!Y ~epts. 
Anzona Ierntory ..... . 
Internal Revenue ..... . 
Equip't and Recruiting. 
State Department ..... . 
...... do ............... . 
$47 34 
46 00 
Eustace Collett, Secretary .............. Furniture ................... U.S.andSpanishClaims ........... . 
Commission. 
R. G. Smither, Lieut. U.S. A....... . . . . Signal equipment . . . . . . . . . . . . Signal Service..... . . . . 2 00 
~. :. ::::~:.i:::~.s~:r:•v ... ·.·. ·.·.·.·.::::: J ~~·~~::~~~ ~~~~;~~: ·~~· ::::: . ~~~;:~ .· . ·.· .. ·.·:::: ::: ---1: :: I 
~-~~~~~-~~~,A~~t·s~~~g_._·_-_-_-_·_· ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ . C~;;cl~l0~~i-s~~ij~1;~~~~- ~~ti-ci~~~ ~ ~:: ~ ~ :~~ :~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~:: i g~ 
J. Y. Porter, Asst. Surg ................. Beddmg, &c ....................... do .. __ ..... __ ..... 4 17 
C. Sutherland, Asst. Med. Pur . . . . . . . . . . Condemned stores .................. do...... . . . . . . . . . . 126 00 
J. R. Smith, Surgeon .................. Condemned bedding ............... do................ 1 80 
D. G. Caldwell, Asst. Surg...... . . . . . . . . Condemned instruments ............ do ..... _ ... _.. . . . . 11 25 
B. D. Taylor, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned bedding ............... do ... _ .... _... . . . . 20 80 
J. A. Callender, A. A. Surg. _............ Condemned fnrnitnre ........... __ .do...... . . . . . . . . . . 46 75 
W. D. Baker, A. A. Surg ..... _. __ .... __ . Condemned instruments .. ---· ...... do .. _ ......... ____ 3 50 
\V. D. Baker, A. A. Snrg . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned furniture . . . . . . . . ..... do_ ............ _.. 36 70 
\V. W. vVotherspoon,Lieut.,A.A.Q.M .. Condemned bedding ............... do................ 12 75 
J. S. King, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. _ I 
J. H. Lord, Capt., A. Q.M .................... do ............................ do ............... . 
J. T. Rodgers, Capt., M.S. K ............... __ .do ............................ do .. _ ............ . 
J. Anderson, Lieut. 18th Inf .................. do ............................ do ............... . 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ............. Quartermaster's stores .......... _ ... do ............ __ ·_. 
S. Craig, Lieut. 8th Inf ........ _ . . . . . . . Cavalry and artillery horses ..... _ .. do_ .... _ ......... . 
C. P. Miller, Lieut. 4th Art .... __ ..... _. Quartermaster's stores ............. _do ......... _ ..... . 
A. Capron, Lieut.,A.A.Q.M .................. do ..................... . ...... do ............... . 
G. \V. H. Stouch, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............................ do ............... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ...... _ ... Old fence .......................... do ............... . 
8 20 
84 :~2 
1,6t:O 00 
2 35 
27 00 
130 00 
104 25 
69 40 
53 77 
7 00 
J. D. Kurtz, Lieut. Col. U. S. A...... . . . . Boat ..................... _.. Eugineers, (rivers) ................ . 
J. M. Farland, R. P.M., Detroit . . . . . . . . . Lots, Dearborn arsenal gels . . . Ordnance.- .. -- . --- . --- ·----- ----- - ~ 
R. C. Morgan, D.C .................... _ Laws .. _ .... __ ... . . . . . . . . . . . . Department of State .. _ 626 34 
R. C. Morgan, D. C - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horse .............................. do ..... _ ......... -I . 61 75 
F. Watts, Commissioner of Agriculture.. Horse, carpets, &c . . . . . . . . . . . Department Agriculture ......... ... . 
S. Mulliken, D. C . .................... _ Horse ................ _ ...... Department Justice.... 20 70 
M. J. Waldron, U. S.Marshal ........... Furniture ........................ do.......... ..... 21 50 
J. K. Upton, Chief Clerk_.............. Furniture, carpets, &c .. __ ... Treasury Department .. 
C. W. Hayes ........................... Waste paper ................. Eng. and Printing_ ... . 
C. W. Hayes ....... ·----- .................... do ............................ do.· .............. . 
A. G. Edwards, Asst. Treasurer .. _.. . . . . Carpets ............... _.. . . . . Supervising Architect .. 
.J. 'vV. Jackson, Rev. Agt ............... Horses and equipments ....... Internal Revenue ..... . 
F. J. Babson, Collector .... _.. . . . . . . . . . . Boat ................. _.. . . . . Customs .............. . 
F. J. Babson, Collector ....................... do ........ ___ ......... _ .... _ .. do ............... . 
J. Shaw, jr., Collector ........................ do ......................... _ .. do ............... . 
B. G. Shields, Collector...... . . . . . . . . . . . Boats ................... _ ...... _ .. do ............... . 
E. Burling, Superintendent....... . . . . . . Tools ............. _.......... Custom-bouse, Chicago. 
W. H. Skirm, D. A .................... _ Stove ............ _ . . . . . . . . . . Court-house and post-
office, Trenton. 
J. Best, Superintendent. . . . . . . . . . . . . . . . . Dirt ........................ _ 1 Court-house and post-
office, Utica, N. Y. 
J.D. Defrees, Public Printer ......... _ .. Type, wagon, &c ............. Pnblic Printer .. _ ..... . 
Hydrographic office .................... Brass ....................... . Navigation ........... . 
G. W. Beaman, Paymaster.............. Copper, scale, lead, &c....... Construct'n and Repair. 
R. W. Allen, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . Hull of steam-launch ............... do ............... . 
II. C. Machette, P. A. Paymaster........ Con<lemue<l proYisions........ Prov's and Clothing ... . 
J. MacMahon, Paymaster ........... _.. Condemned stores .................. do .. _._ ... __ ..... . 
L. A. l<'railey, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . Condemned provisions _ ......... _ .. do ... _ ........... . 
L. A. Frailey, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . Barrels and fire apparatus.... Yards and Docks .... __ . 
L. A. Frailey, Paymaster .............. _ Condemned iron, brass, &c.... Steam-Engineering .... . 
100 00 
tl3 92 
............ ! 
48 50 
1 50 
100 00 
87 00 
3,462 34 
7;:) 00 
21 70 
90 60 
985 12 
$4,753 01 
241 15 
3,341 so 
132 22 
93 34 
302 53 
5 62 
286 72 
2,166 29 
510 00 
4 00 
688 09 
187 36 
42 20 
652 53 
183 92 
4 95 
850 55 
.237 00 
155 00 
8 60 
14 88 
61 75 
25 90 
3,537 34 
1,097 42 
232 95 
150 46 
4th quarter. 297 
598 
1 
G. Atchison, Ia te Lieut. and Ind. Agt .... I Buildings at G nil Lake, Minn. l Indian ................ . 
J. H. T. King, Asst. Surg ......... _.. . . . . Medicines ....... __ .......... Medical ....... __ ..... . 28 50 
77 54 
62 95 
65,588 36 
$400 00 
599 
600 
601 
602 
603 
J. C. Worthington, Asst. Surg ........... Instruments, furniture, &c ......... do ............... . 
A. A. Yeomans, Asst. Snrg .................... do ............................ do ............... . 
C. R. Greenleaf, Surgeon........... . . . . Books, furniture, &c ........... _ ... do ... _.. __ ...... . 
H. Johnson, Capt., M.S. K ... _ ......... Medicines, furniture, &c ............ do ....... _ ....... . 
E. '\Voodrnff, Asst. Snrg .... _ ...... _ .... _ Fum i ture . . . . . . . ......... _.. . ____ .do ............... . 
9 00 
1,597 29 
26 so 
ESTIMATES-APPENDIX. 229 
Statement of proceerJ:s of Government property, &c.-Continued. 
When cove:~cl ~ No. of I 
into Treasury, warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
-
1 
- - I Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
1877. 
4th quarter. 
I 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
6(i7 
668 
669 
670 
671 
672 
6n 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
\V. H. Gardner, Asst. Surg .............. Furniture ................... Medical.·----- ....... . 
C. B. White, Surgeon .... _. . . . . . . . . . . . . . Bedding .......... _ ... _ ... _ ..... __ .do ............... . 
W. T. Owsley, A. A. Surg ............... Condemned misc. articles ........... do ............... . 
S. T. Weirick, A. A. Surg. . . . . . . . . . . . . . . Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............ _ .. . 
B. C. Card, Maj., Q. M.............. . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. _ 
C. A. Varnum, R. Q. M. 7th Cav .............. do ............................ do ............... . 
P. Tilton, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................ do ............... . 
D. H. Brush, Lieut., A A. Q. M ............... do ...... ~--- ................. do ............... . 
T. F. Riley, Lieut., A. A. Q. M ------ .......... do ............................ do ...... ------ ... . 
&: ~-aH~~~, <£1~;t.~A.~A.~Q.' ii: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ::: ::: ~~:: : ::: :: : : ~ ~ :: : :: ~ :::: :: : ::: ~~ ~::::: :: : ::: :::: 
J. Anderson, Lieut. 18th Inf. ................. do ............................ do ...... ----·· ... . 
J. F. Rodgers, Capt.,M. S. K .................. do ............................ do ............... . 
S. Craig, Lieut., A. A. Q. M ........•........ __ .do .............. _ ............. do ............ ----
F. West, Lient.,A.A.Q.M .................... do ...... ·-----·----· .......... do ............... . 
E. E. Drew, Lieut. 6th Cav .......... _ ........ do ... __ .... __ ...... _. __ .... _ .. do .. ___ .......... . 
S. L. W oo<l ward, Lieut., A. A. Q. M ............ do ... _ .................. _ ..... do .. __ ........... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M . . . . . . . . . . Cavalry and artillery horses ........ do ............... . 
W. Clifford, Capt., A.A. Q,M .................. do ...... ------ ................ do ............... . 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M .... ___ ............ do ................... _ .. _____ do .. _ ............ . 
E. B. Gibbs, Lieut., A. A. Q. M..... . . . . .. Quartermaster's stores._ ......... _ .. do ... _ .......... .. 
A. Reynolds, Lieut., A. A. Q. M .......... _ ..... do ............................ do ... ___ ....... _ .. 
W. B. Hughes~ Maj., A. Q. M .................. do_..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ ........... . 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M......... . . . . One mule...... . . . . . . ......... __ .. do ............ _ .. . 
I. T. ·webster, Lieut. 1st Art ........... . Quartermaster's stores ........ ...... do .............. .. 
H. Catley, Lieut., A. A. Q. M ................... do ... _ ........ _ ..... _ ......... do ............... . 
J.P. Thompson, Lieut. 3d Inf ................ do ............................ do ............... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M .... --· ... ·j· ..... do ............................ do ... ___ ......... . 
J. Simpson, Capt., A. Q. M ..................... do ............. _. .. __ ........ do ... _ ... _ ..... _. 
J. McE. Hyde, Lieut.,A.A.Q.M ............... do ........................... do .............. . 
D. Cornman, Lieut. 21st Inf. ........ _ ........ do ... _ .............. __ .... _ ... do ............. _ .. 
J. Sin1pson, Capt., A. Q. M ..................... do .................. __ ........ do ............... . 
P. Von Schrader, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............. ___ .. _ ......... do .......... _ ... .. 
A. J. McGonnigle, Capt.,A.Q.M .............. do ............................ do .......... _____ _ 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M ... _ ................. do ................... ___ ...... do .. _ .......... _ .. 
\V. Auman, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do ............... . 
G. Mitchell, Lieut., A. A. Q. M ................. do ...................... _ ..... do ............... _ 
H. \V. Janes, Capt.,A.Q.M ................... do ............................ do ............... . 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M ................. do ..................... __ ..... do ............... . 
J.P. Thompson, Lieut. 3d Inf .............. _ .. do ............. ___ ......... _ .. do ...... _ ........ . 
\V.I. Cook, Lieut., A. A. Q.M ................. do ............................ do ............... . 
S. R. Collad~y, Lie~1t., A. A. Q. M ....... 
1 
•••••• do ..................... _ ... _ .. do ............... . 
S. L. Wood"ard, Lieut., A. A. Q. M ............ do . . _ ......................... do ....... _ .... _ ... 
F. Fnger, Lieut., A. A. Q. M ................... do ............................ do_ ...... _ ....... . 
\V. P. Martin, Capt.,M.S.K ................... do ............................ do .............. .. 
C. R. Stafford, Lieut. 15th Inf ................ do ............................ do ............... . 
J. \V. Bean, Lieut.,A.A.Q.M ................. do ............................ do .............. .. 
D. B. \Vilson, Lient.,A.A.Q.M ................ do .... ·----· .................. do ............... . 
P. Tilton, Lieut.,A.A.Q.l\L .................. do ............................ do ............... . 
J. Scott, Lieut., A. A. Q. M ... ~ ............. _ .. do ............ _ ..... __ .... _ ... do .............. .. 
T. S. McCaleb, Lieut.,A.A.Q.M .............. do ............................ d.o .............. .. 
A. Austin, Lieut., A. A. Q. M ................... do ................ --- .. - -.. ---do.- .... -..... ---- ~ 
G. 0. Webster, Lieut.,A.A.Q.M .............. do ............................ do ............... . 
J. Keefl'e, Lieut., A. A. Q. M _ .. _ ............... do ............................ do._ ............. . 
J. Murphy, Lient., A. A. Q. M ............ 1 •••••• do ............................ do .............. .. 
C. H. Warren, Lient.,A.A.Q.M ............... do ........................... do ............... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M _ .............. _ .. do .................. _ ...... __ .do .. _ ........... _. 
J. A . .Fessenden, Lieut., A. A. Q. M ............ do ....... __ ................... do ............... . 
J. H. Bal<lwin, Lieut.,A.A.Q.M .............. do ............................ do ............... . 
F. A. Banrhart, Lieut., A. A. Q. M .............. do ...... _ ..................... do ............... . 
J. Anderson, Lieut.,A.A.Q.M ................ do ............................ do ............... . 
H. P. Ritzius, Lieut., A. A. Q. M ......... 1 ...... do ............................ do ............... . J. B. Vande Wiele, Capt., A. Q. M ............. do ............ _. · .............. d.o ............... . 
C. M. DeLaney, Lieut., A. A. Q. M ....... 
1 
...... do ............ -- ........ -..... do ............... . 
J. Gilliss, Cavt.,A. Q. M ....................... do ....... __ ............ _ ... _ .. do ....... _ ....... . 
J. Hamilton, Lieut., A.A. Q. M _ .............. do ............................ do ............... . 
W. S. McCaskey, Capt., A. Q. M ............... do ... _ ... _ .... __ ........... _ .. do ............... . 
$3 35 
18 55 
1 00 
2 25 
37 73 
99 50 
6 85 
3 50 
85 57 
941 12 
26 80 
5 75 
51 86 
14 30 
47 45 
50 
41 40 
52 43 
32 85 
234 fl5 
893 48 
4 85 
288 52 
35 00 
25 fiO 
30 00 
60 00 
381 00 
32 45 
687 50 
161 95 
234 73 
41:! 2;) 
1, 258 8.> 
271 58 
145 92 
5 00 
7 00 
198 82 
195 65 
27 70 
165 00 
14 50 
13 75 
383 83 
985 81 
66 40 
103 95 
39 80 
19 40 
7 40 
4G 15 
4 75 
222 50 
155 50 
vn 50 
4 80 
12 50 
7 15 
19 60 
233 65 
24 00 
70 50 
107 12 
2:30 75 
79 20 
867 55 
------
H. M. Adams, Capt. Engrs ...... _ ....... 1 Late survey charts, (surveys)_ Engineers_ .... _. __ . . . . . ___ ... _ .... . 
G. Weitzel, Maj. Engrs ............. _ ... Horse .......... _ ........ _ .. _ Louisville and Portland ........ _ .. . 
Canal. 
S. C. Lyford, Col., &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furniture ........ _ ...... _... Int'l Exhibition, 1876, ...... _ .... _ 
(Treas. Dept.) 1 
"\\Taste paper_ ... _ . . . . . . . . . . . . Treasury Department . _ ...... _ .... . 
Charts and waste paper...... Coast Survey . . . . . . . . . . 566 9() 
0. L. Pitney, Cnstodiau ................ . 
J. \V. Porter, D. A .................... .. 
I 
S. Forney ... _ ..... _ ................. _ .. 
W. Sherman, Asst. Treas .............. .. 
Seven horses ................. 
1 
...... do.... . . . . . . . . . . . . 55 00 
Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sub-treasury building, ........... . 
San Francisco. 
0. H. LaGrange, Superintendent.. . . . . . . Borax, bottles, zinc, &c....... Mint............. . . . . . . 2, 430 45 
I J. Pollock, Superintendent ............. , Belting, barrels, &c ..............•. do ................ 
1 
___ 1_20_2_7_
1 
$1,827 23 
10,693 07 
32 70 
10 00 
37 65 
2,019 65 
621 96 
165 05 
2,550 72 
----• -
230 
~hen covered I No. of 
into Treasury. warrant. 
1H77. 
4th quarter. 
I 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
11~ci 
11~9 
1130 
ESTIMATES-APPENDlX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
I 
I .Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property.
1 
each kinu of Total amount. 
property. 
T. R. Jackson ...... ----- .......... ---- Old timber ..... . ...... -----· Assay office, N. Y -----· ...... ·-----
Bot.sfonl and Cole, Local Inspectors ..... Furniture. ____ .... ___ ... ____ . Steamb't-Insp'u Service .... _ ... ___ .. 
J. G. Pool, Collector ...... ·----- .... ---- 01<1 stove .............. -----· Customs ...... _________ $5 00 
D. G. Fort, Acting Collector . _. __ . . . . . . . Anchor, sail, &c...... . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . 8 73 I 
C. Northrop, Collector. ____ ... _ . . . . . . . . . Two old stoves_ ....... _ ... __ . . . ___ .do ..... _ . __ .... __ . 12 00 
J. L. Thomas, jr., Collector. . . . . . . . . . . . . Cocoa matting .... _ ... _ .. ___ .. _. __ .do ..... ___ .... __ . . :3 50 
G. H. Gilbert, Superintendent·--------- Bo.xing ·----· ------ ......... . 
H. Swazey, Superintendent .. ----------· Tools .... ·----·------ ____ ... . 
J. W. Allen, Superintendent ................ _.do. ____ .. ___ ........ __ .. 
R. F. Taggart, Superintendent .......... 1 Tools and machinery ____ . ___ . 
E. Burling, Superintendent . . . . . . . . . . . . D_errick, brooms, &c ......... -I 
S. McCullough, Superintendent._....... Tm roof ... _ .... ____ .. __ .... . 
R. C. Morgan, D. C ....... ·--------- .... Laws .... -----· ............. . 
S. Mulliken, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old carriage ................ . 
S. Mulliken, D. C ...... :. . . . . . . . . . . . . . . Horse ...................... . 
Custom-house, Hart-
ford, Conn. 
Custom-house,St. Louis. 
Cot'lrt-house and post 
office, Trenton. 
Court-house and post 
office, Parkersburg. 
Custom-house, Chicago. 
Custom-house, San Fran-
cisco. 
Department of State ... 
Department of Justice .. 
. ----. <lo.-----.----.---. 
. ......... ] 
45 90 
28 80 
R. Joseph. D. C __ ...................... Stone, iron, brass, &c ......... Interior Department, ... _ ... ___ .. 
(U. S. Capitol.) 
R. Joseph, D. C .................... ---- Furniture ..... ---------- .... Pension ... ------ ................ .. 
H. G. Rollins, Surveyor General.. . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . General Lal).d Office.... 269 00 
T. F. Stokes, Special Agent ................... do ........... . ................ do...... .. . . . . . .. . 32 00 
E. A. Kriecller, Special Agent. . . . . .. . . .. .. .... do ............... -- .. -.. . ..... do ....... . - --. - ... __ 24 93 1 
E. C. Lewis, Indian Agent.... .. . . . . . . .. One mule ................... - ~ Indian .. ___ ... ___ . . . .. 100 00 
J. I. Patten, Indian Agent...... .. . . . . .. Horses, wagons, &c ........... __ ._.do. ___ .... __ .. _... 107 25 
------
w. B. Slack, :\faj., Q. M.... . . . . .. . . .. . . Clothing, &c .. . . . . .. . . . . . . .. Marine .. ___ . _. __ .. _. _: 9 70 
W. B. Slack, l\Iaj., Q. M.......... . . . . . . Carpet ....................... ____ .do .. __ ... ___ ... __ . 2 25 
W. B. Slack, Maj., Q. M ................ Bed-sacks ...... ------ ____ .......... do................ 2 75 
R. M. O'Reilly, Asst. Snrg .... ---------- Furniture, &c . . . . . . . . . . . . . . . Medical _ . __ .. __ ...... . 
R. B. Grimes, A. A. Surg .... ---- ____ .... 
A. C. Girard. Asst. Surg .......... ---- .. . B-e-tl<l~~0g,·&~: ~ ~ ~ _-:: _· ~: ~ ~ ~ :::: 1: ~ ~ ~ ~: ~i~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
H. S. Kilbourne, Asst. Snrg .......... ... . ...... <lo ..... . ............ __ ........ do . .. _ .... _______ . 
P. Middleton, Asst. Surg ....... . ...... . 
H. M. Cronkhite, Asst. Snrg . ..... . .... . 
S. G. Cowdry, Asst. Snrg. ·----- ...... .. 
B. J.D. Irwin, Asst. Surg ·----- ....... . 
. _. __ .do._._ ... __ ............... __ .. do .. ___ .. ___ ... ~ .. 
Furniture .... _ ............... ____ .do . ____ .... _ ..... . 
Bedding, &c ..... ------------ ...... do .............. .. 
...... do .................. ---· ..... . do ...... ·----· ... . 
J. W. Powell, Lieut., A. A. Q. M ........ Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept .. . 
F. West, Lieut., A. A. Q. M ................ __ .do ....... ---.~.--- ... ___ .. ___ .do ... __ .... __ .... . 
J. J. O'Connell, Lieut., A. A. Q.l\1 ............ do ............................ do .............. .. 
E. D. Baker, Capt., A. Q. M .................. do ......................... _ .. do .. __ .... ___ .. _ .. 
J. Ulis, Lieut., A. A. Q. M.............. Cavalry and artillery horses .... _ ... do .. __ .... _ ..... _. 
E. E. Dravo, Lieut., A. A. Q. M ........... _ ... do ........................ __ .. do. ___ ..... _ .. __ .. 
J. W. Powell, Lieut., A. A. Q. l\1 .... ---- ...... do .... ____ .... ____ ------ ...... do ............... . 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M .... ---- .. -- ........ do .... ---. __ .. --- .. -- ..... ___ .do ... ___ ... __ ... . . 
C. Bird, Lient. 23d Iuf . .. .. .. . . . . .. .. .. Quartermaster's stores .... __ . _ ... __ .do . . __ .... __ .. _ ... 
W. B. Hughes, Maj., Q.M ........ -----· ...... do ...... ·----- .......... . .... . do .............. .. 
C. A. Vernon, Lieut., A. A. Q. l\1. ---. ___ ... __ .. do . . __ .... __________ ...... _ ... do .. _______ ... ___ _ 
J. R. Cranston, Lieut., A. A. Q. M .... __ .. ____ .do ... _ .. __ .... ____ .. ___ . . . __ _ .do .. ____ . ___ .. ___ . 
E. D. Baker, Capt., A. Q. M. .. . . . . .. . . .. . __ ... do ... _ .. . ........... ___ . . ___ .. do .. __ ... _ .. _ ... .. 
W. Wittich, Lieut., A. A. Q. M ........... _. __ .tlo .. . _ .... __ .... __ .. . ...... __ .do ... __ .. _______ .. 
S. R. Douglass, Lieut., A. A. Q. M .... ___ . _._ .. do ......... ___ .. __ ....... . .... do .. ____ .. _ ..... .. 
J. Bannister, Lieut., A.A. Q. M ................ do ............ __________ ...... do ...... _________ _ 
P.M. Thorne, Lieut. 2~cl In£- .... -----· ...... do ...... ---------------· ...... do ........ : ... ---- ~ 
J. F. Mount, Lieut. 3d Art .... ---------- ...... do ...... -----· ...... ____ ...... do ....... ______ ... . 
A. T. Abbott, Lieut. 3<1 Art .. .. . . .. . . .. .. . _.do .. _ ..... __ .... ___ .... _ . _____ do. ____ .. ____ . __ .. . 
J. S. Bishop, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . .. ____ .do ... __ .. ___ ... ___ ... __ ... __ .. do .............. __ 
H . .J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M ........... --~ .. do .. ___ .. __ .... __ ... ___ .. ___ .. do. __ ..... __ .... .. 
S. H. Lincoln, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . ___ .do. ____ .. ____ .... _ ....... ____ .do. __ . __ . ___ ..... . 
W. B. Hughes, Maj., Q.M ........ ------ Steamer Cameron ............ . ..... do ...... ______ .. .. 
1 57 
20 12 
15 11 
46 70 
3 00 
8 25 
8 20 
20 00 
11 20 
84 95 
3 00 
100 75 
113 05 
104 00 
199 50 
351 50 
6 00 
123 98 
170 75 
161 47 
855 25 
2i8 25 
4,752 50 
197 27 
56 72 
5 13 
2 40 
21 83 
11 40 
28 00 
209 00 
R. F. O'Beiroe, Capt. 21st Inf . . . . . . . . . . Ten olcl carboys ..... _ .. ... __ . Military Academy. ____ . . ___ ... ____ . 
T.L.Casey, Lieut.Col. ................ Tools ........................ Building State, War, ------ ------
and Navy Depts. 
A. R. Esty, Superintendent....... . . . . . . Old iron, san<l, &c. __ . ____ . _.. Post office a-nd sub- .. __ .... ___ . 
treasury, Boston. 
F. Haven, jr., Custodian.... . . . . . . . . . . . . 01<1 box-locks and fronts .. _.. Post office, Boston. ____ ... _. _ .... __ . 
II. Swazey, Superintendent. .. .. . . . . .. ... Tools all<l machinery ... _..... Custom-house, St.Louis .. __ .. _ .. ___ . 
R. T. Taggart, Snperintcll<lent.......... Old brick, &c ... _ ... __ ... ___ .
1 
Court-house and post . ____ .. ____ . 
office, Parkersburg. 
M. W. McAlarney, Custodian........... 01<1 buildings._ .... _ ....... _.. Post office, Harrisburg ... ____ .. __ .. . 
A. A. ·warfield, Collector . .. . . .. .. . . .. . . Old brick, &c ____ .. . . .. .. .. . . Customs .. __ .. _ ..... _. 28 67 
J. P. Sanborn, Collector...... . .. . . . .. . . Old tools and machinery .. ___ ... _._.do ... _ ... __ . _ .. _.. 450 6:~ 
,V. A. Simmons, Collector .. . . . . . .. . . . .. ·waste-paper_ .. __ .... __ ......... _ .. do .. __ ......... _.. 45 00 
J. E. King, Collector. .. . . . . . . . . . . . . .. .. Old engine, &c .... _ ...... __ .. . . ___ .do. ____ ... ___ ... _ . 738 08 
$20 00 
11 85 
29 23 
21 80 
544 66 
246 83 
293 38 
100 00 
30 00 
63 96 
74 70 
1,333 52 
8 05 
325 93 
207 25 
14 70 
122 95 
7,847 90 
16 25 
55 
211 90 
585 86 
1,360 73 
14 64 
1,095 50 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1877. 
4th quarter. 1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
. 1144 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
16;20 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
16;28 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
16:35 
1636 
1637 
16:38 
16:39 
1640 
1641 
164~ 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
ESTIMATES-APPENDIX. 231 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
R. H. Stephenson, Surveyor .... ___ ... _. Old heaters ... __ ........ _ . . . . Customs ... __ ... _ ... _ .. 
J. A. P. Allen, Collector .... _. __ . __ . __ . _ Old stove ..... __ .. ___ .... ____ ... _ .. do ......... _ ..... . 
A. F. Howard, Collector ___ . _ ... _ .. _ _ _ _ _ Old desk and drop-light ... _.. . _ .. _. do ... _ ........... _ 
G. Davidson, Agent ...... _ .. _. _ . __ . . . . . Boat ____ . __ .. _. __ .. _. _ ... _. _ Coast Survey ......... . 
C. Rock well, Agent ... _ ...... ___ ... ___ . Horse ................ ·-. . . . . . . ..... do ........ __ ..... . 
J.D. Defrees, Public Printer ........... Old iron ......... _ ... _ .....•. Public Printer._ ...... . 
R. Joseph, D.C ..... _ ........... __ .. _ .. Safe.· ...................... _. Pension .............. . 
B. Simpson, Sur. Gen., Oregon. __ ._ .. _._. Furniture .. _ ........ _ ...... _ Land Office ........... . 
W. C. McCarthy, Special Agent ......... GoYernment building ....... _ Indian ... _ ......... · ... _ 
W. B. Slack, Q. M ....... __ ....... __ . ___ Clothing ... ___ ........ _. _ ... Marine ....... __ ..... . 
L. A. Frailey, Paymaster. __ . ___ .... __ . . Yoke of oxen .... _. ____ ... _. _ Yards and Docks_ ... _ .. 
H. M. Denniston, Pay Inspector . __ . ___ . Steam-launch_. __ . ___ . _ .... _.. Construct'n and Repair_ 
T. H. Swan, Paymaster. __ .. ___ . __ .. _ .. _ Pro.visions. _. _ .. ___ . ___ ... _.. Prov's and Clothing .... 
E. C. Doran, Pay Director._.... . . . . . . . . Horses, glasses, beef, &c .... _. 
Do .... _ ......... _ . . . . . .. _ .... _ . _ . . ... _ . do ... __ ..... _ .. ___ ..... . 
Navigation ..... _ .... _ .. 
Construct'n and Repair. 
Prov's and Clothing .... 
Navy Department, (Pay 
Do ..................................... do.- ........... ·----· ... . 
Do ....... __ .................... __ ....... do ....... _ ...... __ ... _ .. 
of Navy.) 
C. Carvallo, Asst. Surg ........ ____ ... _. 
B. E. Fryer, Surgeon ........ _._ ... ____ _ 
C. E. Munn, Asst. Snrg ................ . 
C. K. Winne, Asst. Surg ...... ______ ... . 
J. H. Frantz, Asst. Surg ............... . 
F. Atkisson, A. A.. Surg ..... _ ... _. _ ... _. 
S. S. Jessop, Asst. Surg. ·----- ......... . 
W. E. Whitehead, Asst. Surg ........ __ _ 
J. B. Hall, Asst. Surg. _ .. _ ...... _ .. __ .. . 
W. ·F. Buchanan, Asst. Snrg. _ ....... __ . 
L. W. Crampton, Asst. Surg _ ....... ____ . 
Bedding, furniture, &c .. __ ... Medical. ........ _ ..... . 
Bedding aud instruments ... __ ...... do ............... . 
Bedding and furniture ... __ ......... do .............. . 
.. _. __ do ... _· .... _ ..... ___ .. __ ....... do ... _ ........ " .. . 
Bedding, &c ..... _ .. __ .......... __ .do ............... . 
...... do .................. ____ ...... do: ..... ____ ..... . 
...... do ....... _ ....... __ . _ _ _ _ . _ ... _do ........ _ ...... . 
...... do ............................ do ...... ----·· ___ _ 
Furniture, &c ...................... do .......... _____ _ 
...... do ............ ------ ____ ...... do .... ____ .... ___ _ 
...... do ............................ do ............... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M .. ____ . Hospital buildings. _____ .____ Quartermaster's dept .. _ 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M. ·----- ...... do .......... ____ .............. do ............... . 
J. C. G. Lee, Capt., A.. Q.M ................... do ............................ do .... -----------· 
P.M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M... . .... Clothing and equipage .... ___ ...... do ........... ___ .. 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M ........... do ...... ______ ................ do .... ----.-· ..... . 
J. V. Fnrey, Capt., A. Q. M. ______ ........ _ ... do ........... _____ _ ___ .do .... ____ ....... . 
G. A. Drew, Lieut., A. A. Q. M _ ..... _. _. Horses for cavalry, &c _ . ___ . ____ . __ do .. _ ............ _ 
F. K. Upham, Lieut., A. A.. Q. M .. ______ ...... do ............................ do ........ ____ .... . 
H. W. La:wton, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do .............. .. 
S. L. Woodward, Lieut., A. A. Q. M. ____ ...... do ............................ do .... ____ ...... .. 
T. J. Eckerson, Capt. A. Q.M ................. do .......... ____ .............. do ............ ___ _ 
E. Davis, Lieut., A. A.. Q. M ...... ·---~- Quartermaster's stores .... ____ : ..... do ............. . .. 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M ___________ . _ .... _do._ ... _. _. _ . ___ ... _____ . _ .... do. ____ ... _ ..... _. 
D. H. Brush, Lieut., A.. A. Q. M. ____ ......... do .................. ____ ...... do ...... ______ .. .. 
J. A. Fessenden, Lieut., A. A. Q. M ........... -.do ............ ____ ............ do ........ _______ _ 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M. __ .. ______ ... _ .. do ..... _____ ..... ____ ... ___ ... do ... ____________ _ 
J. Hamilton, Lieut., A. A. Q. M ............... do .... ______ ------ ............ do .............. .. 
R. H. Patterson, Lieut., A.. A. Q. M .... _____ .. do ............ ____ .......... _.do .. _ ... _________ _ 
C. A. Alligood, Capt .. , M. S.K ....... ____ ...... do ............................ do .............. .. 
M. Crawford, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do ............... . 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K ....... ____ ...... do .......... ____________ ...... do ............... . 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M .............. do ........ ____ ................ do ............... . 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M ........ ___ ... do ............................ do .. _______ ... ___ _ 
G. E. Baker, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ...... do ........ ________ ............ do .... ____ .... ___ _ 
J. S. King, Lieut., A. A. Q. M ................. do ........ ________ .. ____ ...... do ............ ___ _ 
§.: 1:. ~~~~~~~~i=~~,:t~:;s~ic ~~ ~: ~ ~ ~ ~::: ~ ~: ~ ~: ~~:::: :::: :::: :::: :: ~::: :::::: ~~:::::::::::: :::: 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do ............... . 
H. W.Lawton,Lieut.,A.A..Q.M ............ do ............................ do .............. .. 
C. H. Hoyt, Capt .. A. Q. M .................... do .............. ________ ...... do ...... ____ .... .. 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M ........... do ...... ______ .... ______ ...... do ...... ______ ... . 
G. A. Drew, Lieut., A. A. Q. M ____ .... __ .. _ ... do_ .. _ ......... _ .. ___ .... _ .. _ .. do .. __ .... ____ .. __ 
E. B. Gibbs, Lieut., A. A. Q.M ................ do ............................ do ............... . 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M .. ___ .... ____ .. ____ do ... _ ........ ____ ........ __ .. do .. __ .. __ ._ .. ___ . 
F. H. Barnhart, Lieut. 18th Inf. .... ____ ...... do ............................ do .......... _____ _ 
S. F. Barstow, Capt., Q.M .................... do .... ____ .......... __ ,_ ...... do .... ______ .... .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M .............. _ .. do ..... _ .. __ .. ____ ....... ___ .. do __ .. _____ . _____ . 
M. Barber, Lieut. 16th Inf.............. Recruiting property .. ___ ... _ _ Adjt. General's office .. __ 
H. M. Adams, Capt. Engrs ........ _. . . . . Survey charts, &c ........ __ . _ Engineers, (surveys)_ .. 
R. C. Morgan, D.C-...... . . . . .. .. .. . . .. Laws .. _ ...... _ .... _ ...... __ . Department of State._. 
R. C. Morgan, D. C ....... ___ ................. do ... ___ ·----- .......... __ .... do ............... . 
J. D. Defrees, Public Printer........ . . . . Old rockaway ............... . 
S.C. Lyford, Chairman ............. __ .- ~ Furniture .................. .. 
Public Printer ........ . 
W. Sherman, Asst. Treas ... _ ....... _ _ _ _ .. _ . _ . do. ____ .. ___ ... __ ... __ _ 
Int'l Exhibition, 1876, 
(Treasury Dept.) 
Sub-treasury, San Fran-
cisco. 
$4 00 
5 00 
32 50 
10 00 
20 00 
182 26 
97 75 
160 00 
1,039 15 
47 00 
Hi4 65 
2,649 28 
4 75 
31 37 
5 00 
1 75 
5 25 
80 
20 33 
4 60 
15 55 
60 
12 43 
84 25 
240 00 
451 50 
190 00 
1 00 
9 65 
10 
62 00 
23 18 
1,138 50 
29 64 
194 72 
38 45 
60 
263 00 
3 05 
296 88 
16 50 
1 10 
21 63 
10 70 
18,920 oe 
23 65 
99 05 
45 09 
4 75 
2,774 35 
677 25 
248 00 
322 10 
1,017 65 
375 00 
328 95 
. 357 00 
52 87 
414 75 
222 72 
2, 218 6:~ 
118 20 
40 30 
1,123 89 
$1,303 88 
30 00 
71 10 
3 50 
63 03 
30 50 
1,479 16 
2,865 68 
181 93 
31,212 29 
17 25 
216 35 
1,164 19 
50 00 
50 00 
43 42 
232 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
-----
1877. 
4th quarter 1663 
16n4 
166G 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1072 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
16tl0 
1681 
1682 
1683 
1684 
16 5 
1686 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1878. 
1st quarter . . 610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
6:37 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
---------
A. R. Esty, Superintendent ............. Oldletter-boxes .... : ........ . Post office ancl sub-
treasury, Boston. 
Mint .................. . 
Steamb't-Insp'n Service. 
J. Pollock, Superintendent ........... -. Old lead, iron, &c ........... . 
Brainard and Harvey, Inspectors.. . . . . . . Old stove, &c ............... . 
Internal Revenue ..... . 
Customs ....... __ .. __ .. 
J. \Vaguer, Rev. Agt ............... --.. Old sheds ................... . 
P. A. Pratt, Collector ............... --.. Pm·niture, &c ........ __ .... _. 
C. Y. Osburn, Collector ....................... do .................... .. ...... do ........ ____ ... . 
...... do ............... . 
lot. 
E. S. J. Nealley, Collector .............. 
1 
Old rubbish on custom-house 
R. H. Stephenson, Surveyor ........ --.. Fnrnitnre .................... . ..... do .............. .. 
T. R. Jackson, Superintendent .......... Old boilers, naval office, N.Y . . ..... do .............. .. 
T. R. Jackson, Superintendent...... .. .. Old boilers, tanks, &c .............. do .......... __ .. .. 
S. Hannaford, Superintendent .. --.. .. . . Old boiler.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do ........ __ .... .. 
T. \Valsb, Superintendent .............. Old boxing and wood ........ Custom-house,St.Louis. 
H. Swazey, Superintendent ... -- ..... -.. Tools and machinery ............... do .. __ .... __ .... .. 
J. R. Stewart, Superintendent ........ -. Old church on lot .......... _. 
J. Best, Superintendent. .. .... ---- .. .. Old barrels, &c ....... _ .... .. 
M. P. Smith, Superintendent .. ---- .. -.. Sand and lumber ............ . 
T. Holi, Superintendent ............ ---. Lumber and iron ............ . 
R
R .. JJoosseepphb', DD .. CC -_ -_ -_ -_ -_ -_ : -_:::::::::: :::::: Furniture, paper, &c. ____ . _ .. 
_ Waste paper .... _ .......... _ 
W. H. Fanton, Special Ind. Agt ....... .. 
J. W. Ames,Snr. Gen .................. . 
A. J. Clark, Paymaster ................ . 
W. B. Slack, Q. M ........ -- .......... .. 
W. B. Slack, Q. M ............ ------ .. .. 
Robes .................. _ . _ . _ . 
Regulator ............ _ .. . .. .. 
Provisions and clothing ..... . 
Carpet ..................... .. 
Clothing .... __ ... __ .... __ .. .. 
Conrt-house and post 
office, Grand Rapids. 
Conrt-honse and post 
office, Utica. 
Court-house and post 
office, Covington. 
Post office, Jersey City. 
Interior Department .. . 
. ..... do .... ------ ..... . 
Indian ......... _ ..... .. 
Land Office .. __ ...... .. 
Prov's and Clothing ... . 
Marine ........ ___ .... .. 
. .... do .... . . ____ ..... ·. 
$105 24 
9 02 
3 57 1 
25 00 
10 00 
130 00 
22 80 
120 05 
327 43 
------ ...... , 
406 90 
160 14 
2 02 
303 05 
A. Morton, Lieut., A. A. Q. M .. -.--. . . . . Quartermaster's stores ....... . 
B. N. Waters, Lieut. 15th Inf ...... -......... tlo .............. __ .... .. 
Quartermaster's dept... 51 80 
.. .... do . .. .. . .. .. .. .. .. 62 00 
A. \Villiams, Lieut., A. A. Q. M .... - -- ........ do .................. __ .. 
W. C. Bartlett, Lieut., A. A. Q. M. ------ ...... do .................... .. 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 88 50 
. ..... do ............ __ .. 53 :~!l 
$4 00 
72 71 
2 00 
28 35 
305 63 
447 48 
300 00 
81 82 
262 15 
206 01 
567 O't 
380 00 
1 70 
14 31 
305 07 
F. W. Roe, Lieut., A. A. Q. M.---- .. ---- ...... do .................... .. ...... do ................ _ 260 75
1
_ 
516 40 
W. F. Buchanan, Asst. Surg .. -- .... ---. Bedding, &c ... --............ Medical............ .. .. 5 66 
G. H. Forney, Asst.Surg .... -----· -----· Instrnments, &c ....... ------ ~ ------do................ 12 15 
A. J. Laubach, Asst. Snrg.-.- ..... ----- , Furniture &c do 6 00 ~-- t ~~~~~rf~~t~~~~g~~~~: ~: ~::: :::::: . B-e-(ld~~g,- ~~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~~ ~~ 
P. J. A. Cleary, Asst. Snrg ...... ---- .... Furniture, &c ...... ------ .......... do.... . ........... 1 00 
c. B. Byrne, Asst .. Surg ......... -- .... - Instruments, &c .................... do...... . .. . .. .. .. 20 35 
G. P. J aqnett, Asst. Surg- .. ---- .. -- --.. Bedding, &c ... -- .... -- ........ -- .. do...... .. .. .. . .. . 6 00 
B. F. Pope, Asst. Surg .... ------ ... , --- ...... do ...... ---------- ............ do ----- ...... .... 8 80 
D. M. Appel, Asst. Snrg .. --- .. ---------- .. -- .. do .. ---- ...... --....... . --- .. do................ 65 00 
il:. ~Jf~l~1x~:~s~~it:::::::::::: :: JL::::::::::::::::::. :: :J~:::,:: ::::::: J ~ !~ 
G. W. Monroe, PoRt Surg..... .. .. .. .. . Furniture.-.-- ..... -- ... ---- ... -- .. do.... . .. . .. .. .. .. 5 00 I 
W. R. Hall, Asst. Surg ...... -----· ..... Bedding, &c ....... ------ .......... do ................ --~~ 
G. Rnhlen, Lieut.f A. A. Q. M ....... ---- Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept... 378 26 
H. W. Ja,nes, Capt., A. Q. M .. --------- .. -- .. do .. -- .... -- .... -- ........ -- .. do................ 102 02 
H. W.Janes,Capt.,A.Q.M ----------- ...... do ...... ---------------- ...... do................ 5 21 i 
vV. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ---- - ---- ------do.--- .... ---- ----.. .. .. --- .. do.---- ... --.. .. .. 7 4 20 
I. Quinby, Lieut., R. Q. M .. ---- ------ .... -- .. do.---- ... -- ... ---...... .. ... do.--... .. .. .. .. .. 13 40 
B. C. Carel, Maj., Q.M ...... ------------ ...... do ...... ---------------- ...... do ...... ------.... 15 63 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .. ---- .... ---- . -----do .. -- .... -- .... -- .. --.. . --- .. do .. -- .... --.. .. .. 2 13 
C . .A.. Vernon, Lieut., A. A. Q. M .... - ...... -- .. do .... -- .. -- ... -- ............. do................ 27 64 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M ..... -..... -- .. do .............. -- ............ do................ 270 36 
L. E. Camp hell, Capt., A. Q. M .. --.. .. .. . ..... do.-- ..... -- .... -- ...... . ..... do ............ __ .. 80 32 
J. F. Rodgers, Capt., M. S. K.--- .. - .. -- .. -- .. do .. -- .... -- .... -- ............ do .. ---........... 906 59 
C. Bird, Lieut., A. A. Q. M . --- ........... ----.do .. -- .... -- ... --... .. .. -- ... do.......... .. . .. . 16 60 
G. R. Bacon, Lieut., A. A. Q. M ...... -- ........ do ....... --............ .. ... do................ 43 12 
J. McHyde, Lieut., A. A. Q. M ........... Horses for cavalry, &c .............. do ............ __ .. 173 00 
F. K. Ward, Lieut., A. A. Q. M .. ---- .......... do .. -------- .. -- ..... --. .. ... do................ 62 00 
W. B. Hughes, Maj., Q. M ....... ---- .......... do ...... ------------ .......... do................ 96 90 
J. V. Purey, Capt., A. Q. M . .. .. . . .. . .. . Quartermaster's stores.. .. .. .. . ..... do ............ __ .. 400 00 
B. C. Card, Maj., Q.M ............ -----· ...... do ...... ---------------- ...... do................ 65 
J. J. O'Connell, Lieut., A. A. Q. M. .. .. . . Horses. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... do ............ __ .. 146 50 
S. N. Holmes, Lieut., A. A. Q. l\1 .... -.... Qt1artermaster's stores .............. do................ 27 50 
W. I. Cook, Lieut., A. A. Q. M .. -- .. ....... -- ... do ... -- ....................... do ........ __ .. __ .. 4 70 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. l\1 .... ---- ~ · .•... do ...... ---· .. -- ..... -- ....... do................ 20 50 
II.· p. Ritzius, Lieut._, A. A. Q. M .. .. . .. . .. -- ... do.... . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .... do ........ __ ...... __ 52 42 
E. D. Townsend, AdJ t. Gen... . . .. . . .. .. Furmture·. .. . .. .. .. .. .. . • . . • . Adjt. General's offic~ . . . .. __ .... . __ . 
75,217 12 
$:340 81 
2,919 65 
6 70 
When coYere!l No. of 
into Treasury. warrant. 
--- - 1 
11:578. 
1st quarter_ 649 
650 
651 
602 
65:3 
654 
655 
656 
657 
608 
6i"')9 
6(i0 
661 
662 
66:3 
664 
665 
666 
667 
G68 
669 
670 
671 
672 Gn 
674 
G75 
676 
(i77 
678 
679 
680 
681 
6~2 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
ESTIMATES-APPENDIX. 
J$tatcment of proceeds of Government propc'rty, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. I 
I Amonntof 
.
Bureau in charge of property. each kina of 
property. 
J. Newton, Lieut. Col. Engrs _. __ ..... _. Old material, &c ............ _ Engineers, (rivers, &c.). 
$:~49 77 
72G 75 
272 50 
2, 814 20 
8 :~5 
80 90 I 
160 4:3 
70 
H. J. Reilly, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . Quartermaster's stores .... _. _ Quartermaster's dept. _. 
F. S. Hinkle, Lient. 5th Iuf. _ ................. do._ ... _ ...................... do ............... . 
A. I<'. Rockwell, Capt., A. Q. M ........ _ ....... do .............. _ ............. do .............. . 
\V.I. Cook, Lieut., A . .A.Q.M ..•.••........... do ............................ do ............... . 
J. Hallorau, Lieut., A. A. Q. M _ ........ _ ...... do. ___ .......... _._ ....... _ ... do ............... . 
8: ~- I~~~~y~y~d);pt~-~-~ ~f ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~: :: ~: ~: : -~ ~ ~ ~ .~ : ~ ~: : ~ ~ ~ ~: g~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~: ~ : ~ ~::: 
J. 1\frAllister, Lieut. Col., A. A. Q. M ...... __ ... do. ___ ... _ ..... __ ........ _ .... do ............... . 
4,398 00 
74 :~o 
45 20 
18 50 
236 64 
22 00 
98 25 
o75 70 
418 00 
380 55 
J. Hall, Lieut., A. A. Q. M . _ ..... _. _ ...... _ ... do .. _ ............ _______ ...... do._ ...... _ ...... . 
54 00 
41 45 
2ti8 15 H. C. Ward, Lient., A.A. Q. M ................ do ..................... · ....... do ·----- ......... . 
J. F. Cummings, Lieut. 3d lnf. ............... do .................. ____ ...... do ............... . 8 G5 
18 20 
29 00 
34 90 
14 40 
8:~ 55 
~ .. ~;1~t\~~:0Lie~~~~1l~ i: ~.' ~- -~~-: ~ ~ ~::: ~: :: ~: ~: ~i~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: :::: ~: : ~ ~: ~:: ~ ~: ~i~: ~ ~ ~ ~ ~ :::::: ~ ~ ~: 
C. A. Johnson, Lient., A. A. Q. M .. _ ....... ___ .do. __ ................. _ ... _ ... do .. _ ............ . 
H. R. Brinkerhoff, Lieut. lf>th Inf. ....... _._ .. do ......... _ .... _ ......... _ ... do. _____ .. _ .. _ ... . 
L. E. Cmnphell, Capt., A.Q.l\L ............... do ...... ________________ ...... do ...... ------ ___ _ 
-----
G. S. Grillles, Lieut., Act'g Sig. Officer .. . 
J.D. Defrees, Pnblic Printer .... _. _ ... . 
Amlmlance _ ......... _ .. _.... Signal Office._ .. _ .. _ ... . _. __ . ... __ . 
Dross awl a hon;e . _ .... _. _... Pnblic Printer . _ .. _ ..... _ ... _ ..... . 
J. Vir. Porter, D.A --------------------· 
J. G. II ill, Supv'g Architect ... __ ...... . 
J. Best, Superintendent ............... . 
Maps .................. ------ Coast Snrvc_v ...... ____ ------ ..... . 
Brick. ___ ................ __ .. Treasury buillling- .... _. . . _ .. _ .... _. 
Old lumber .................. Conrt-housc aml post ........... . 
T. Hillhouse, Asst. Treas . __ ... _ .. _ .... . 
A. R. Esty, Superintendent .... _ .... _ .. . 
J. l\L Richardson, Superintendent ... _ .. . 
C. A. Arthur, Collector ................ . 
office, Utica. 
Ohl chairs ............ __ .... _ Asst. treaR., New York ............. . 
_Rope and old iron_ ...... _ .... 
1 
Post officeaml snb-treas- ........... . 
nry, Boston. 
Condemned stores_..... . . . . . . Life-saving Service ............ _ .. . 
Prunellas ...... ------ ........ Customs ....... ____ .... 980 32 
S. 1\Ioftit, Collector ......... _ ... _ ...... . Furniture ......................... do................ 4:34 
R. II. Stephenson, Snrveyor _ .......... . 
C. H. Baldwin. Collector _ ....... __ .... . 
.. _ ... do ........... __ .. _ ... _ .. ' ...... do ... __ ..... _ . . . . . 1 50 
Old stove. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...... _ ..... _ . . . 2 00 
L. Thompson, Collector ..... __ ........ . Furniture ......... _. _. _ .... _ .... _.do ....... _ ..... _.. 30 00 
A. S. DeWolf, Collector ............ ___ _ 
D. V. BPll, Collector ...... __ ........... . 
C. Y. Oslmrn, Collector ........ _ ....... . 
Treasurer F. S ...... ------- ........... . 
R. J OS<' ph, D. c. 0.---- - ---- .. 0---- 0 --- 0 
Do ....... ______ ----·------·-·----
Boat, brick, &c .......... _ ......... do .... _. . . . . . . . . . . 67 00 
Furniture ..... _ ............. 
1 
...... do ..... _ . . . . . . . . . . 11 60 
-~~~~::~;~:: ~~~:r~l~~,-~~~~~~~ -~~~~~~.::;~~~T~~~~:e· :~~~~: ~~-~~-
Old books ... __ ........ __ .... Interior Department _.. 52 69 
Ohl boiler at Capitol .... _ ... ·1· ..... do .......... _ ... _. 14:3 64 
\Vaste paper ..................... _.do .............. _. . ... __ .. _ .. _ 
Bnil<lings. _.. . . . . . . . . . . . . . . . Indian ... ___ ........ _. 75 00 
Horse _ ......... _ ............ . ..... do ....... __ ...... _ 25 00 
Six mules ......... _ .. __ .. __ ........ ao _ ..... _ ..... _... 149 50 
Furniture .. _ ............ ___ . _ .... do .. _ ....... _ ... _. 47 00 
Horses .................... _ ....... rlo ............ _... 160 00 
Wood ..... _ ............ ___ ........ •lo ........... _... 21 75 
R. Joseph, D. G ...... _____ ........... . 
H. F. Bond, late Ill(lian Age11t ...... -.- .. 
H. L. Hart, I11dian Agent .............. . 
H. L. Hart, Indian Agent. __ ........ _ .. . 
\V. H. Bell, Inspector Indian Supplies .. . 
J. F. Cravm1s, Indian Agent ........... . 
J. Yore, Indian Agent ................. . 
Tools, &c ................... _. . . _ ... do .. _ ........... _ . 10:3 15 
Horses, wagons, &c .. _ ....... 
1 
...... do ....... _ .... _. _. 55 00 
Horse . _ .. __ . . . . . . ...... _ ... _ .. _ ... do ..... _ . . . . . . . . . . 39 90 
\Vagon, harness, &c ................ do .. ~ ............. ___ 21 05 , 
J. 1\f. Haworth, Indian Agent ..... _._._. 
L. H. Carpenter, Indian Agent_ .. _ ..... . 
B. l\L Thomas, Indian Agent_ .......... . 
F. C. Godfrey, Indittn Agent..... _. _ .. . 
T. T. Caswell, Paymaster .............. . 
A. J. Clark, Paymaster ..... _ . _ ........ . ~~~~~:~~:;: ~~ -~~~C-l~S- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: .. ~~~~:~~~~(~ -~~~~~~~~~: ~:: ---2~~ ~~ I 
708 A. J. Clark, Paymaster ................. CoiHlemne<l stores ............ Navigation ........... . 
709 T. S. Thompson, P. A. Paymaster .. _.... Three boats_ ............. _. _. Constrnct'n and He pair. 
34i 45 
61 00 
710 
711 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
UU.l 
1120 
1121 
30E 
\V. B. Slack, Quartermaster ..... _ . . . . . . Clothing, stove, &c _. _ ....... _ Marine ..... _ . _ ....... _ 
W. B. Slack, Quartermaster . . . . . . . . . . . . Clothing and carpets .. _ ............ do .... _ .. __ ... _ .. . 
D. S. Smart, late A. A. S ................ Instruments, bedding, &c .... Medical_ ............. . 
J. Y. Porter. Asst. Surg _ ... _ ...... _ ........... do __ ........ _. _ .... _. __ ..... _. <lo _ .. _ ........... _ 
J. II. Kinsman, Surgeon ........... _.... Condemned hospital property_ . _ .... <lo . __ ....... _ ... . 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M ..... _.... Clothing and el]nipage ... ___ . _ Quartermaster's dept_ .. 
J. Gillis, Capt., A. Q. M ... _ .. _ ...... _.. . .... do ..... _ .. __ .... _ ..... _ ... ___ .do .... __ .. _ .... _ .. 
F. Von Schrader, Lieut., A. A. Q. l\L .......... do ............................ do ............... . 
T.l\f. \Venie, Lieut., A. A. Q. M ............... do .................. ____ ...... do ............... . 
J. Keeffe. Lieut., A. A. Q.l\1 .· ..... ------ Cavalry alHl artill<'ry horRes ........ do .... ____ ....... . 
1 H. Carroll, Capt. 9th Cav .............. _ ...••. do ............... _ ........... _do ............... . 
75 04 
76 79 
-----
36 95 
2:l 1:~ 
5 75 
10 OG 
151 0() 
12 10 
:~4 GO 
lGG 00 
110 00 
233 
Total amount. 
$421 53 
11, 553 04 
:34 20 
130 40 
1 405 45 
' 15 00 
5 00 
4 00 
30 00 
10 00 
1,097 16 
7,833 50 
19() 33 
10 75 
697 35 
403 45 
151 83 
65 8:3 
- -------- --------~ ---- ~ -- --
234 
When covered No. of I 
into Treasury. warrant. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
.Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. 
1878. 
1st quarter . 1122 I . L. E. Camp bell, Capt., A. Q. M ...... _.. Cavalry and artillery horses .. 
I Bu,oan in uha<go ofp,opody. 
Quartermaster's clept .. . 
each kind of Total amount. 
property. 
$473 00; 
2 75 1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
11:3:3 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
W. I. Cook, Lieut., A. A. Q. M . __ ... . . . . Quartermaster's stores ....... . ...... do ............... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .......... _ .... do ..................... . ...... do ............... . 
Theo. Smith, Lieut. 15th InL ................. do .................... .. ...... do ............... . 
C. M. DeLaney, Lieut .. A. A. Q. M ............ do .................... .. ...... do ............... . 
S. R. Stafford, Lieut. 15th Iuf. ................ do .................... .. ... _ •. clo ....... _ ...••••. 
D. B. Wilson, Lieut., A. A. Q. M: ............. . do ..................... . 
W. W. Robinson, jr., Lieut., A. A. Q. M ... __ .. do .................... .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
A. D. Schenck, Lieut., A. A. Q. M ............. do .................... .. 
P. Roemer, Lieut. A. A. Q. M .................. do .................... .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
S. Pratt, Lieut., A. A. Q. M ...... ---- ....... __ .do .... __ .............. .. ...... do ............... . 
E. Griffith, Lieut., A. A. Q. M ................. do .................... .. . ..... do ............... . 
W. Allen, Lieut., A. A. Q. M ............. ...... do ..................... . ...... do ............... . 
F. U. Farquhar, Maj. Eng. Corps ........ Machinery, tools, &c ......... Engineer, (rivers) ..... . 
F. U. Farquhar, Maj. Eng. Corps ........ Tools .............................. do ............... . 
26 50 
143 15 
41!) 44 
370 05 
54 75 
55 30 
44 10 
76 40 
12 90 
12 60 
145 50 
1,595 68 
159 90 
0. H. LaGrange, late Sup't Mint........ Old copper, lead, &c ........ _ I Mint .................. -. -__ -_-_-_ -. _-_-_ .-. 
J. Kelly, Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Customs .............. . 
J. J<'. Long, Surveyor. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Old lead pipe, &c., and furni- ...... do .............. .. 
tnre. 
T. C. Anderson, Act'g Coll'r............ Condemned furniture ......... ...... do .............. .. 
L. Thompson, Collector....... .. .. .. .. .. Old stove .......................... do .............. .. 
E. S. J. Nealley, Collector . .. .. . .. . . .. .. Old curb-stone at custom- ...... do .............. .. 
house, Bath, Maine. 
T. R. Jackson, Superintendent . . . . . . . . . . Old material from heating ap- ...... do ............... . 
paratus. 
T. R. Jackson, Superintendent . . . . . . . . . . Old iron....... . . . . . . . . . . . . . . Conrt-honse and post 
office, New York. 
M. W. McAlarney, Custodian............ Old buildings................ Comt-bouse and post 
offic<', Harrisburg, Pa. 
A. R. Esty, Superintendent....... . . . . . . Dirt and old iron. . . . . . . . . . . . . Post office and sub-
treasury, Boston. 
C. Goodwin, Superintendent ............ Tools and machinery......... Custom-house, Cincin-
nati, Ohio. 
T. Holt, Superiutenc."lent . . . . . . . . . . . . . . . . Old tools, &c . . . . . . . . . . . . . . . . Post office, Jersey City. 
T. HoU, Superintendent ............ --.. Olu doors, sash, &c ................. do .............. .. 
G. Weitzel, Maj., Superintendent.... . . . . One horse .......... _. _. . . . . . . Louisville and Portland 
Canal. 
J. G. Hill, Supv'g Architect .... --....... Old iron ......... __ .......... Treasury Department .. . 
J.D. Defrees, Public Printer ......... -.. One J)rinting-press ... __ .. .. . . Public Printer ........ .. 
R. Joseph, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Department .. . 
\V. W. Godding, Sup't, &c .. -....... . . . Old barrels ... _ .... _. _...... . Governm't Hospital for 
Insane. 
A. J. Clark, Paymaster.............. . . . . Scrap iron, bose, &c......... . Yards and Docks ... _ ... 
A. J. Clark, Paymaster.. . .. .. . .. .. .. .. .. Lamps, saws, &c.... . .. .. .. .. Construct'n and Repair. 
L. A. Frailey, Paymaster .... --. . . . . . . . . Conc."lemned provisions.... . . . . Prov's and Clothing ... . 
L. A. Frailey, Paymaster. . . .. .. .. .. .. .. Condemn eel candles ................. do ...... _ ........ . 
I 
35 00 
26 67 
5 00 
2 00 
3 15 
15 00 
39 30 
58 00 
........ ··--1 
2,282 26 
1,666 24 
336 96 
1 75 
W. B. Slack, Quartermaster...... .. . . .. Clothing .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. Marine ....... _ ...... _ .. 
J. D. Wilkins, Lieut. Col., Ord. Office.. . . Ordnance stores ...... _... . . . . Ordnance.... . . . . . . . . . . 34 20 
C. E. Compton,.Maj. 6th Uav .......... -- 1· ..... uo ......................... __ .. do.......... .. .. .. 31 00 
-----
w. Reed, Ass't Surg............ .. .. .. .. Bedding ... __ .... _........... Medical ...... _........ 3 50 
A. A. Woodhull, Surgeon . . . . . . . . . . . . . . . Furniture ......... _ ........... _ ... do .. _ ...... __ . . . . . 50 
L. S. Tesson, Asst. Surg. . .. .. . .. .. .. .. .. Miscellaneous articles . . .. .. .. .. __ .. do .. __ .. .. .. .. .. .. 1 50 
L. M. Mans, Asst. Surg ............... _.. Bedding, &c ....................... do...... .. .. .. .. .. 1 96 
I 
W. H. King, Asst. Snrg ....................... do .............. ___ ....... _ ... do .. _... .. .. .. .. .. 9 05 
J. R. Gibson, Surgeon ......................... do .. _ ......................... do .. _ ..... _-_.. .. . . 23 10 
E. A. Koerper, Asst. Surg ..................... clo ............. _ .............. do...... .. .. .. .. .. 7 70 
L. Kennon, A. A. Snrg.... .. . . . .. . .. . . .. Miscellaneous articles .. .. . . . . .. .... do...... . .. . .. .. .. 1 20 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M ........... Clothing and equipage.: ..... Quartermaster's dept .. . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M ................. do ............................ do .............. .. 
G. Rublen, Lieut., A. A. Q. M. ----- .......... do ............................ do ............ __ __ 
W. Wittich, Lieut., A. A. Q. M ................ do .............. : ... __ ..... _ .. do .. ____ .. __ ..... . 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M ................ do .. __ ........................ do .............. .. 
T. M. Wenie, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... ____ ........ . ..... do ...... _ ....... .. 
J. C. G. Lee, Capt., A. Q. M ................... do ......................... _ .. do ...... _ ....... . 
J. G. Ballance, Lieut., A. A. Q. M. .. .. .. .. .... do ............... _ .. __ .. .. _ .. do ............. .. 
C. M. Bailey, Lieut., A. A. Q. M .. _ ........ __ .. do .............. __ ............ do .. __ .......... .. 
E. Davis, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............ _ ..... _... .. ... do .............. .. 
G. N. Whisttler, Lieut., A. A. Q. M ............ do ............ ______ .......... do ............... . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ....... _ .. Cavalry and artillery horses .. ! .. _._ .do ............... . 
W. P. Martin, Capt., A. Q. M ................. do ................ ______ ...... do ............... . 
F. K. \Vard, Lieut., A. A. Q. M . . .. .. . . .. . ..... do.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ..... do .............. .. 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do .............. .. 
F. K. \Vard, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do ............... . 
}<'.B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do .... ___ ........ . 
W. P. Goodwin, Lieut., A. A. Q. M: ... _ ..... _ .. do ...... __ ...... ·" .. ____ ...... do ...... __ .... _ .. . 
H. S. Bishop, Lieut., A. A. Q. M ......... I ... _ .. do ... __ ............ _. __ ....... do._ ... _ ......... . 
13 21 
75 31 
11 14 
7 96 
7 96 
62 36 
44 97 
3 30 
34 40 
17 91 I 1 08 
223 00 
631 00 
125 00 
401 00 
276 00 
33 00 
70 50 
643 15 
$2,305 16 
1,755 58 
597 25 
86 82 
112 71 
~82 50 
157 40 
2,470 :36 
97 :30 
40 00 
388 52 
600 00 
31 50 
18 00 
3,948 50 
338 71 
:33 04 
65 20 
48 51 
When covered I No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 
1st q narter . 
2d quarter .. 
1633 
1634 
163:) 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1683 
1684 
63 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
ESTIMATES-APPENDIX. 235 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. 
.Amount of I 
each kind of Total amount. 
property. 
G. A. Drew, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . Cavalry and artillPry horses.. Quartermaster's dept... $470 00 
S. A. Cherry, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............................ do................ 497 70 
J. Scott, Lieut., A. A. Q. M ............. Quartermaster's stores .............. do................ 61 6;3 
P.M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ t:l1 2:{ 
A. R. Eddy, Lieut., A. A. Q. M ................ do .................. · .......... do................ 6 50 
J. A. Hutton, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ 14 00 
F. A. Smith, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do................ 551 50 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M ................ do ............................ do................ 50 
S. R. Colladay, Lieut., A. A. Q. M ............. do ............................ do................ 163 00 
G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do................ 118 50 
W. T. Duggan, Lieut., A. A. Q. 1\L ............ do ............................ do.... .. .. .. .. .. .. 10 25 
D. R. Bnruham, Lieut. 15th Inf .............. do ............................ do.......... ..... 1, 705 25 1 
J. Gilli:ss, Capt., A. Q. M ................... _ .. do ............................ do.... . .. .. . .. .. .. 1, 984 95 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M .............. do ........................... do................ 514 35 
J. A. Baldwin, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............................ do................ 510 49 
I 
A. ~- Mil~emore, Lieut., A. A. Q. M ..... - ~ -- .... do ............................ clo ........ -- ... --. 
1
i ~~ 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M .................. do ............................ do ............... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A.A. Q. M ................ do ............................ do............... 8 10 
S. Craig, Lieut., A.A. Q. M ......... .......... do ............................ do................ 20 00 
E. E. Dravo, Lit'nt., A. A. Q. M ................ do .... .................. I ...... do...... . .. . .. . .. . 344 55 
T. J. Eckerson, Capt.,A. Q. M ................. do ............................ do................ 145 00 
\V. Auman, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............................ do................ 52 00 
A. J. McGonnigle, Capt., A.Q.M .............. do ............................ do................ 1,348 30 
L. P. Hunt, Lieut. lOth Cav..... . . . . . . . . Office-furniture . . . . . . . . . . . . . . Adjt. General's office .... ~~~ 
J. \V. Bean, Lieut., A. A. Q. M........... Tel~_graph-poles.............. Quartermaster's dept... 20 00 
S.C. Vedder, Lieut. 19th Inf ............ Marme-clocks ...................... do................ 35 64 
H. M. Adams, Capt. Engrs ............ . 
R. C. Morgan, D. C .................... . 
T. L. Casey, Lieut. Col. Engrs ......... . 
Duncanson Bros ......... _ ............ .. 
R. Hoe & Co .......................... . 
Survey charts .............. -- ~ Engineer, (rivers) ..... . 
Laws...... . .. . .. .. .. .. .. .. .. Department State .... .. 
Empty barrels . . . . . . . . . . . . . . . Treasluy ............. . 
Old machinery. . . . . . . . . . . . . . . Engraving and Printi11g. 
Three printing-presses .............. do ............... . 
2,439 6::3 
2,300 00 
J. F. Long, Surveyor ................... Furniture........... .... .. . . Customs ...................... -.- .. 
J. Gibson, jr., Acting Supt ............ -~ Tools and furniture. . . . . . . . . . . Custom-house and post- I 1, 000 00 
H. Swazey, Superintendent_ __ ___ _ ___ ·- ____ do .. --· _____________ ---- 1 - _~~~~-St._ L_onis,_M•:. __ 46 74 
J. H. Hammond, Supermtendent ........ 
1 
Furmtnre ................... Ind1an .... .... .... .... 149 80 
J. H. _Hauun~nd, Superintendent........ Ce~ar:posts, Recl River agency ....... do ................ \ 27 ~5 
W. B1n1, Indian Agent ................. Bmldmgs .......................... do................ 96 30 
-----
R. W. Thompson, Secretary Navy ....... Stores to British Government. \ Navy Department ................ .. 
E. Putnam, Paymaster....... . . . . . . . . . . Old rope, blankets, &c........ Yards and Docks....... 12 00 
Do ... ··---- ............................ do ...................... Navigation ...... ······ \ 31 20 
Do ..................................... do...... . .. . .. . .. . .. .. .. Prov's and Clothing.... 569 9 
Do ..................................... do...... . .. .. . .. .. .. .. .. Steam-Engineering. .. . . 5 45 
Do ................................ _ .... do...... .. .. .. . . .. .. .. .. Equi p't and Recruiting 612 04 
L.A. Frailey, Paymaster............... Tools, &c.................... Steam-Engineering..... 728 21 
L. A. Frailey, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . OJd material....... . . . . . . . . . Constrnct'n and Repair- ~ --.-- .. -- .. 
A. J. Clark, Paymaster ....................... do ............................ do................ 2,829 74 
------
A. J. Clark, Paymaster ............... .. Old material, &c .... _ ....... . Navigation ....... · ............... .. 
. ~~~i-~leo ~ ~ : : : : ~: : : ~ ~ : : : : I 3~ ~g \V. B. Slack, Quartermaster ........... . Furniture ................. .. W. B. Slack, Quartermaster ........... . 
W. B. Slack, Quartermaster ........... . 
Clothing, &c ............... _. 
...... do ..................... . ...... do................ 16 00 
W. B. Slack, Quartermaster ........... . . ..... do ................ ···-·· ...... do................ 7 51 
G. H. Hand, Sec. D. 1'.... .. .. . . .. .. .. .. Old safe . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dakota Territory ..... .. 
C. E. Compton, Maj. 6th Cav. .... .... Ordnance stores .............. Ordnance ............. . 
H. G. Worthington, late Collector....... Old iron .......... _.......... Custom-house, Charles-
ton, S. C 
L. N. Clark, A. A. Surg . .. . . .. .. .. .. . .. . Bedding, &c. . .. . .. .. .. .. .. .. Medical .............. .. 
C. E. Goddard, Surgeon ...................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .do ............... . 
t.~~;!t~~~~~~l~~~ ~~~~: ~ ~ ~: :~~:~: I : ~ ~ ~ ~: ~~:::: ~ ~ ~: :::: ~: ~::: :::: I :~~~~:~~:~~:~~ ~:::: ~: ~ ~ ~ 
A. S. Kimball, Capt., Q. M.... . . . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
F. M. H. Kendrick, Lieut. 7th Inf ............. do ............................ do .............. .. 
J. Egan, Capt. 2d Cav .................. 
1 
...... do .......... ---····-···- ~ ·-····do .... ············ 
G. Ruhlen, Lieut., A.A. Q. M .................. do ............................ do ............. .. 
F. Schwatka, Lient., A. A. Q. M ............... do ............................ do .............. .. 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M. .. .. .. .. .. .. Quartermaster's stores .............. do ............... . 
W. Conway, Lieut., A. A. Q. M ................ do ............................ do ............... . 
~~a~~~~' t:l~~~;' ±: ±: ~: :: :::: :: ~ ~ ~: ~ ~: : ~. ~~::: : ~:: : ~ ~:: ~ ~ :: ~: ::: ~ :: : : :: ~~:::: ::: : ~ ~:: ~:: : 
G. Ruhlen, Lieut., A. A. Q. M...... . .. . .. Horses for cavalry .................. do ............... . 
91 03 
33 60 
15 05 
9 95 
166 50 
7 88 
5 50 
19 40 
310 84 
6 00 
96 50 
36 00 
11 00 
57 50 
893 00 
$11,299 78 
22 45 
55 64 
28 50 
566 46 
1 04 
4,739 63 
60 
1,046 74 
273 55 
869 84 
1,283 67 
29 49 
3,557 95 
80 00 
65 96 
25 00 
31 00 
65,020 98 
$2,n7 50 
::31() 13 
23G 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1878. 1 
211 (putrter __ 638 
f):{9 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
64() 
647 
648 
()49 
650 
651 
652 
6G3 
654 
6GG 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
6G3 
6()4 
GG5 
666 
6()7 
668 
66H 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1:.!82· 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1293 
1296 
1:.!97 
1298 
1299 
1300 
1:301 
1302 
1303 
1304 
130G 
1:306 
1307 
1:~o 
I 1~{09 
ESTIMATES--APPENDIX 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continuecl. 
By whom sold. I Kind of property sold. 
- I .Amount-of 
BLueau in-charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
S. Pratt, Lient., A. A. Q. M .. __ ....... __ . Quartermaster's stores........ Qn:utcrmastcr's dept. .. 
\V. K Birkheimer, Lieut. :~dArt .... ---- ...... do ...... ---------------- ...... do ...... ----·-----
C. M. Baily, Lieut. 8th Iuf. ..... -------- ----- do .... --~--- ____ -------- ...... do .... ---·--------
F. Fuger, Lieut., A.A. Q.M. ____ -------- ...... do .... ____ .... ---------- ...... do ...... ----------
F. \V. Hoe, Lieut., A. A. Q. M .. ---- ... --- ...... do .... ---- ...... ------- ....... do ........ --------
J. Livers, Capt., M. S. K. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............... . 
~-f. ~Ei~I~!i~Ji;:t. t"f:'r'-_ ~-:: _ -_ J~~ ~ ~:- ~ _-:- ~::: ~ ~ ~:- ::-1:-:JL:: ~:: ~- _---: 
1 0. L. Pitney, Custodian .......... ·----- Six old clock" ____ . _ .. ___ . ___ . Treasury Department _. 
J. W. Porter, D. A .. ____ .. ----.--- .... -- Charts .. ____ .. ___ ... _.. . . . . . . Coast Snney _ ..... _ ... 
J. Pollock, Snperiutell(lent. _. _ .. _ ...... . Old iron, &c _. ______________ Mint . ___ . _ .. ___ .. _. __ . 
II. L. Dodge, Snperintendent .......... . Ol<l iron tubes .. _________ . ___ .. ____ do ... ___ ._._ ..... . 
H. L. Dodg<', Snperiutell(lcnt .......... . 
C. Humley, Assayer . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Aci<l-carbo~rs .. ____ ... _. _. ___ .... __ .do. _________ ..... . 
Assay-balance ....... _... . . . . . .. __ .do ...... _ ........ . 
$2 05 
:{ GO 
G8 80 
117 GO 
115 50 
12 2!) 
470 40 
211 00 
S4£l 78 
:38 77 
108 42 
13 50 I 28 00 
65 00 
G. \Vcitzel, Major ...... ---------------- One horse ...... ---------- .... LouisYillcandPortlalH1 -----· -----· 
Caual. 
T. 0. Shackelford, Surveyor ...... -----· Old furniture ___ .. __________ . Customs. __ ._ . . ___ . ___ . 41 15 
C. Y. Osburn, Collector ................ . Old stove ____ . ____ .. ____ .. __ . . ____ .do _____ .. ____ . __ . . 2 00 
\:Vaste paper .................. ____ .do. ____ ... _... . . . . 2 75 
Marine-hospital property_ . __ .. ____ .do ___________ . _ _ _ _ 19 20 
H. L. Brown, Collector . ____ ........... . 
R T. Smith, Collector .... __ ........... . 
J. T. Collins, Collector . ____ ... ___ ..... . Old safe . __ . __ . ___ . __ . _ . ____ . ______ do._ . __ . ___ ... _. _. 2 00 
Old iron, carpets, &.c ___ ... __ .
1 
.. ___ .do. ___ . _______ . _ _ _ 36 93 
Old tools .. _ .............. _.. Cnstom-honse, St. Louis, ~~~ 
Mo. 
Old iron bolts ...... ·----- .... Snb-treasnry building, ...... ------
A. P. Tutton, Collector __ ... _ .......... . 
I 
. I II. Swazey., Snpermte~HlcnL ....... _._ .. . 
S. McCullough, Supermtendent ........ . 
San Francisco. 
R. Joseph, D. C ____ -------------------- Waste pap<'r ·----· _ ------ .... InteriorDepartment .... 139 48 
6,204 57 R. Joseph, D. C ·----· ·----· ------ -----· Old copp<'r,iron, &c ...... ____ ...... do .... -----------· 
J.A.Simms, Indian Agent ............. Lumber-----------·--------· Indian................. 122 66 
.J. I. Patten, Indian Agent.... . . . . . . . . . . Housc-li ning. ____ . _ . ____ .. _ ... ____ .do . __ . _. ____ . _. _.. 5 00 
G. D. Hill, Indian Agent ............... Lumber, lli<l<'s, &c .......... . 1 •••••• do................ 120 92 
T. T. Caswell, Paymaster ......... _. . . . . Provisions . ____ . _ .. ___ .. ____ . Provs alH1 Clotl1ing . _. - ~ ~~ 
L. A. Frailey, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . Condemned boat.s . _. __ .. ____ . Construct.'n a,nd Repair. 202 25 
T. S. Thompsoll, Paymaster............ Two boats·----- _____________ ...... do ...... ____ -----· 22 00 
C. Schenck, Pa,y Inspector........ . . . . . . Copper bo1ts, spikes, &c._. __ .. ~. __ .do. ____ .. _. ___ . __ . 911 21 
\V. B. Slack, Quartermaster ............ , Clothing . ____ .. ___ . _ . ___ .. . . Marine . __ . _ ... ___ ... _. 11:~ 03 
\V. B. Slack, Quartermaster------------ ...... do ............................ do ............ ____ 1 GO 
W. B. Slack, Quartermast<'r ...... ....... ___ .. do. ____ .. ____ . ____ . ____ .. ____ . (10 .... ___ .. _ ... __ . 22 :32 
W. B. Slack, Quartermaster ............ · Bed-sacks ___ .... .. _____ .. ___ .. ____ .do .. ___ ... _____ . _. ___ 2_8_4_ 
.J. Rimp~on_, A. Q_. M .... - .. - ....... --.. Quartermaster's stores....... Qnart<'rmm;ter's dept .... ____ ...... . 
.J.D. \VIllnns, L1ent. Col.,A. 0.0 ....... Ordnance stort>s .......... ---- ~ Onln::tncc ............. . 
W. H. Fonyood, Surgeon .............. - ~ Fnmitnre, &c. ___ ... _ ... _ . __ . Me<lical .. __ .. _ ... ____ . () 03 
A. Ilartsnfi, Surgi:'Oil _ ................ _ ... ___ . <lo. ___ ... ____ .. ____ .. __ .. ____ .do .. __ .. _ .. ______ . 10 62 
J. J. Marston, A. A. Snrg ................. ___ .do. ____ . ___ .. ____ .. ____ ·I· ____ .do. ___ ....... ___ .. 7 75 
\V. R Hall, Asst. Snrg...... . . . . .. . . . .. . Bedding, &c . _. _____ . ___ . ___ . __ . __ .do ...... ____ .. ___ . 24 05 
\V. J. Wilson, Asst. Snrg ..... -- . ......... _ ... do .. ___ . __ .... __ ... __ .... ____ .do .. __ ... _________ 7 05 
G. H. Moran, A. A. Snrg ............. _ ... ____ .do. ____ .. __________ . ___ .. _____ do .. _. __ . ____ . ___ . 4 30 
R. E. Light burn, A. A. Snrg . . . . . . . . . . . . . ___ .. do ___ .. ___ . ____ .. __ .. _ ... ___ .. do. ____ .. ____ . ___ . :36 06 
~: ~.;;f;:,~·~~~:·s~~~~~~ ::::·_:::::::::: 1 ::::::l~ ::::::::: :::::::::: :::: :l~::::: :::::::::: ___ 1_~-~-~-~-
G. N. \Yhistler, Lient., A. A. Q. M....... Clothing a11<l equipage_ .. ___ . Quartermaster's dept... ~30 95 1 
F. A. Smith, Lieut., A. A. Q. l\I ...... _ ........ do ......... _ ............... --.do .. - .. --- ---- ---. 88 25 1 
J. McK Hyde, Lieut., A. A. Q. M .............. do ............ ____ ............ do ....... _________ 11 50 
B. C. Card, Maj., Q. M ................ __ . _. __ .do._. __ . :. _. _. ____ . _ ..... ____ .do. ____ .. ____ . . .. . 90 67 
B. C. Card, Maj., Q. M ................... _. __ .do. __ ._._ .. _____ ._ . ___ ... ____ .do._ ... _. __ .. _._.. 49 :33 
B. C. Card, Maj., Q.l\1 ...... ------------ ...... do ............ ____ ·----- ...... do ...... ·-- ---.... 26 96 
B. C. Card, Maj., Q. M ...... ------------ ...... do .... ________ .... -----· ...... <1o ...... ·----· .... 11 12 
B. C. Card, Maj., Q. l\L .................... __ .do ..... __ . ___ .. ___ . _____ . ____ .do .. ___ .. _. __ . ___ . 26 :36 
.J. G. C. Lee, Capt., A. Q. 1\L .............. ___ .do._._ . __ . ___ . _. ____ . __ .. ____ .do ..... ____ ... ___ . GO 52 
J. G. Ballance, Lient., A. A. Q. M. ------ ...... do .... ______________ .......... do .... ______ ·----- 5 35 
G. H. Palmer, Lient., A. A. Q.l\L ............. do .... ____ ·----- ________ ...... do ...... __________ G 35 
D. R. Burnham, Lieut., A. A. Q. l\L .. ___ ... ___ .do ____ . ___ . _. _____ . ____ . . . ___ .do. __ .. __________ . 116 83 
II. \V. Janes, Capt., A. Q.l\1 ------ ............ do ...... ________ .... ____ ...... do .... ____________ 2 89 
J. N. AlliRon, Lieut., A. A. Q.l\1. -------- CaY. a.lHl art'y horses. ____ .......... do .... ___ ......... 791 00 
F. K. Ward, Lient., A. A. Q.l\f. ..... ____ ...... <lo .... ____ .... ____ ............ do .... ________ .... G97 08 
E. D. Dimmick, Lient., A. A. Q. M ...... QnartPrmast<>r's stores ___ .......... do ...... __________ 51 f>O 
J. G. Ballance, Lient., A. A. Q. M ............. do .......... ________ ----~------<lo ... ___ ·----· ____ GO 00 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M ............. Bnildi11gsatFortAl>ercrombie ....... <1o .... ------ -----· 2,480 50 
\V. Badger, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . Quartermaster's stores _ ....... ____ .do __ .. ____ . __ . __ .. 13 25 
F. E. Pierce, Lieut., A. A.(~. M ...... ___ .. ____ .do. ____ ... ___ .. _____ . __ .. ____ .do. __ ... ____ . ____ . 54 37 
\V. Wittich, Lieut., A. A. Q. M .... -----· ...... <lo ...... ____ ---- ________ ...... do ...... ---------· 30 17 
F. H. E. Ehstdn, Lieut., A. A. Q. l\1. _. _ . 1. ____ . <lo. ____ ... ____ . __ .. _.... . . _ .. do ..... ___ ._ .. ___ . 17 75 
I A. E. Milti.more, Lient. 1st Art ........... ___ .. <lo. __ . _ .. _ _ _ _ .. _. ______ .. ____ do ____ . ____ .. ____ . 2 06 
$3, 3'23 31 
60 00 
948 24 
214 92 
23 00 
104 05 
130 45 
9 36 
6,344 05 
248 58 
126 l:l 
1, 1:35 46 
139 69 
lG 
15 60 
237 30 
ESTIMATES-APPENDIX. 237 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of I 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
_ 1878. 1 
2d q narter.. 1310 
1:n1 
1:312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1:n9 
1320 
1:~21 
1:~22 
1323 
1:324 
1325 
L. A. Lovering, Lieut., A. A. Q. M . _.... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept... $309 05 
II. W. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M ............ do .. __ .... __ ................. --do .. ---- .. ---- .. .. 649 32 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M .. .. . .. __ .. -- .. do -- ........... -- .. ---- .... --do---- .. -- . --. ---- 75 
T. C. ·woodbury, Lieut., A. A. Q. M .. ____ .. __ .. do .. __ .. ______ ................. do...... .. .. .. .. .. 1, 191 80 
G. H. Palmer, Lieut., A. A. Q. M __ .. __ ........ do ...... __ .................... do.......... .. .. .. 50 00 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M. ______ ... __ ........ do .... -- .... _.- .. -- .... -- . --- .. do .. -- .. -- .. -- .. -- 1, 224 75 
H. P. Ritzins, Lieut., A. A. Q. M ________ ...... do ...... ---------------- ...... do .... ------------ 67 25 
H. Johnson, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. __ ........ do .. __ ...................... --do .. -- .......... __ 616 78 
H. Johnson, Lieut., A. A. Q. M ..... __ .. .. .. .... do ................ -- .. .. .. .... do.... .. .. .. .. .. .. 68 53 
8: k ~:\k ~:;::: ±: ~: it~~~~:~~~~~: : ~ ~ ~ ~: ~~: ~:::: :::: ~: ~: ~::: :::: :·::::: ~~:::: ~::: ~ ~ ~: ~::: 4~~ ~~ 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .. ____ .. ____ .. ----do .. ---- ... ___ ...... ---- ~ --- ... do.--_.--.---_---- 21 00 
II. H. Adams, Lieut. 18th Inf . __ .............. do ...... _ ................. - ... do...... .. .. .. .. .. 26 56 
F. H. Hathaway, Lieut., A. A. Q. ~d. ___ .. -- ... do .. __ ........................ do ........ _ .. _ .. .. 575 89 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M....... Fences, (nat'l cemeteries) ......... _ .. _do._ .... ___ .. ___ .. 87 25 
J. B. Quinn, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. ____ .. _ ... do ........ : .. - -- .. -- ---- .. ----do .. ---- ------ ---- 33 70 I 
--- • $10,529 09 
1:~26 II. W. Howgate, Lieut., Sig. Service.____ Furniture, &c ... _ ... _ ... ___ .. Signal .. _ .. __ ...... ____ .... ______ __ 
1:327 H. W. Benham, Gen. Engrs _______ .. __ __ Public animals ..... __ ..... _ __ Engineer ...... _ ..... __ 691 78 
1328 \ H. L. Abbott, Maj. Engrs ... _ .... _...... Old iron._ ..... _ ............. _ Engineer, (fortificat'ns) 2 40 
1329 c. vV. Howell, Capt. Engrs ---.-.-.-.---- Engineer property.- .. -.-- . -.- Engineer, (rivers)------ 705 90 I 
1330 .J. M. Currie, Collector ____ ............ __ Old sail .......... -- .. --..... Customs.--- .. ----.- .. -1 3 00 I 
13!31 A. W. Beard, Collector ..... __ ......... _. Old pa~er .... __ .................... do ............ __ __ 14 83 
13!32 F. A. Pratt, Collector_ . ___ .......... _..... Olcl re\ enue-boat ... __ .... _ .. - ~ -- .... do .... _ ....... _... 16 00 
1333 L. M. Morrill, Collector........ .. .. .. . . .. Furniture ..................... - .. -.do ........ __ ...... 
1 
3 30 
1:3:34 II. L. Brown, Collector __ ... ___ ................ clo .. _ ................. __ ...... do .... __ . __ . . .. .. . 5 00 
13:35 J. T. Collins, Collector .... ___ ........... Revenue-boat .. _ ............... I ...... cl~L ..... __ . _ .. __ .. 25 00 
1337 'I'. Holt, Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . Old buggy, appraisers' stores) ....... do ...... _ .. _ . , . . . . 25 00 
1!336 J. Kelly, Collector __ .. _ ....... __ .. __ .. __ Furniture .. _ ............... __ ...... do .......... __ .... 
1 
78 20 
1338 T. Holt, Superintendent __ .. . .. . .. .. . .. . Old iron ........................ -.-. clo ........ __ ... _.. 9 50 
1339 H. L. Dodge, Superintendent ............ I Old paper glove-boxes ........ I Mint·: ........... ~ ... _ ..... _ ... _ .. _. 
1340 N. H. Ownings, Secretary ......... __ .... Old carpets ...... __ .. .. .. .. .. Washmgton Tern tory .. __ ....... _ .. 
1:341 J.D. Defrees, Public Printer............ Old mule ......... _........... Public Printer ...... __ .......... __ .. 
1342 R. Joseph, D. C __ ..................... __ Condemned ambulance, &c... Interior Dept., (Freed-
1 
... _ .. __ . _ .. 
men's Hospital.) 
1343 
1 
II. Breiner, In<lian Agent _ . . . . . . . . . . . . . . Tools, shingles, &c .......... - ~ Indian . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ ... _ . . 
1!344 W. B. Slack, Quartermaster .. .. .. .. .. .. Clot~i!1g .. _................... Marine .. ,. .. ____ .. __ . 27 35 
1!345 G. E. Heudce, Paymaster ......... _. . . . . ProvJswns . _. _ .. _ ......... _.. Prov's and Clothing ..... _ 216 85 
1346 H. C. Machette, P. A. Paymaster ..... _... Condemned oil .............. _ Steam-machinery.... . . . 149 82 
1347 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
Hl31 
1832 
18:3!3 
18!~4 
1835 
1836 
1837 
183R 
1839 
1840 
1841 
1842 
184:~ 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
18!)2 
1853 
1854 
1855 
1856 
I 1857 
I 
A. J. Clark, Paymaster ................. Provisions, &c ........ __ ..... Prov's and Clothing .... _ 293 95 
2 30 Do ............ ------------- ............ do ...... ---------------- Office Secretary,.(Pay) .. 
\V. S. ·worth, Capt. 8th In£ .. ------ ______ I Ordnance stores .... ---------- Ordnance ............... ~~~~ 
P. J. A. Cleary, Asst. Snrg ______________ Bedding and fnrnitnre .. ------ Medical .... -------·---- 1 50 I 
G. H. Forney, Asst. Snrg .......... _ .. _.. Con<l'd fnrnitnre, bedding, &c.
1 
...... (lO .......... _ . _. __ . 8 45 
B. E. :Fryer, Surgeon ..... ____ ... _. _. . . . . Condemned bedding ................ do ....... ___ ..... _ 3 50 
C. C. Gray, Snrg;<'on ... _ .... __ .. _ ... __ ... Condemued instruments, &c ........ do ........ ___ . ___ . 65 
J. M. Brown, Asst. Surg ........ __ .. ____ .. __ .. do .. -- .... -- ........ -- .... -- .. do .. __ .. ____ .. _.__ 1 60 
C. C. Byrne, Snrgeon ... ____ . ____ .. __ . _. Coml'd fnrnitnre, bcll<ling, &c ....... do. _____ . _. __ ... _. 3 02 
W.M.Nots<m, Surgeon .................. Condemned bedding--------- ...... do________________ 23 40 
S. T. Weirick, A. A. Snrg. ____ .... __ . . . .. . ColHl'd miscellmH~OliS articles ...... do .. _ .. _. _ . . _ . __ . 1 25 
B. C. Card, Maj., Q. M. _....... .. . . . . . . . . . Clothing and equipage.. . . . . . . Quartermaster's dept... 2 85 
W. Baclger,Lient.,A.A.Q.M ............. · ..... do ............................ do................ 28 10 
H. C. \Vard,Lieut.,A.A.(~.M ................. do ............ ------ ........... do ...... __________ 50 
i 
W. B. Hughes, Maj., Q. M ...................... do.--- ..................... -- .. do................ 3 55 
.J.N.Allisou,Lient.,A.A.Q.M ................ do ............................. do................ 23 59 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ................ do ...... ------ .... -- ....... -- .. do................ 31 54 
B. B. Atwood, Capt., A. Q. M .......... --- ...... do .. -- .................... -- .... do................ 632 05 
C.S.Heintzelman,Capt.,A.Q.M ............. do ............................ do................ 17 27 
C. S. Heintzelman, Capt., A. Q. l\1 ............ -do .... ------ .... -. ------ .. -.--do....... . . . . . . .. . . 53 23 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M..... . . . . . . Cavalry and artillery horses ........ do ....... _.... . . . . 92 50 
II. .Johnson, I.Jieut. 18th IuL ... _ ..... _ ........ do .......... -- ........ - .... ---do ........ _. .. . .. . 209 92 
N. S. Constable, Capt., A. A. Q. M .............. do .. -- .... -- ...... ---- -- 1-..... do............ .. .. 396 00 
I 
A. T. Abbott, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. __ .. Quartermaster's stores .............. do ............ _... 1 39 
W. S. Worth, Capt. 8th IuL .... _. .. .. .. .. _ ... rlo ....... . ...... -- ... - .. 1.- .... do ... _ ........... __ . 87 
W. vV. Robinson, jr., Lieut., A. A. Q. l\1 ......... do ..... -- -- .... ---- -- .......... do---- .... - .. _ .. .. 12 75 
W. P. Goodwin, Lieut., A. A. Q. M- ............ do .. ---- . . - ..... ---- .......... do ....... ----- ... _ 29 89 
J. M. Morre, Maj., Q. M .............. _ ......... do .. ---- .. -- .. ---- .. ---- ~ ---- .. do .. ---- .......... ___ 2_20_ 
W. Auman, Lie11t., A. A. Q. M _. _ .. _ ..... I Clothing and equipage . : ........... do .. _ ..... __ .... .. 
Do __ . _ ........ __ ... _ . .. . . .. .. . .. . One lo<lge, (nat'l cemetencs) .. ~ ... __ do ........... __ .. .. 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ............ Quartermaster's stores ............ -.do ........ _ ....... . 
I 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M .. _ ....... _ ....... do ........ -- .................. clo .............. .. 
G. B. Backus, Lieut., A. A. Q. M ................ do .... -- ...................... do ............. .. 
J. N. All_ison, L_ieut., A. A. Q. M ... ___ ... ·I·· .... do .................. ---- ...... do ............... . 
T. B. Bnggs, L1eut., A. A. Q. M ... _ ............ do ...... -- ..... - ...... -- --- ... do .............. .. 
2 50 
99 00 
78 90 
395 00 
455 81 
433 08 
301 90 
84 99 
1,400 OB 
179 83 
3 25 
56 05 
30 00 
15 75 
527 12 
394 02 
296 25 
36 38 
43 37 
1,!)38 20 
101 50 
----
23 
When covered No. of 
ESTIMATES-APPE~D1X. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Kind of property sold. 
Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of 
property. 
Total amount. 
into Treasury.
1
_w_a_r_ra_n_t_.
1 
I-------B-y_w_ h_o_m_ s-ol_d_. -
-1-----
H:l78. 
2d quarter__ 1858 
1859 
H360 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
C. B. Hall, Lieut., A. A. Q. M ___ .. _ .. - .. - Quartermaster stores ____ .---- Quartermaster's dept.__ $446 52 
C. A. Vernon, Lieut., A. A. Q. M. ___________ . __ .do ...•.. -------·.------- . -- ... do .. ----------.--. 67 80 I 
.J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M _. _. __ . ___ -~-. ____ do ____ . ____ . ___ .... __ . __ . __ .. _do_ ... ____ .. _ _ _ _ _ _ 497 45 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M. ___ --- ---- ___ ... do ...... ____ ---_---. ____ ' ...... do._---- ______ ._.. 434 20 
-----
R. C. Morgan, D. C._ .. ______ .. _________ Laws. _________ .. _ ...... _____ State Department ...... __ -·--. __ --- 1 
J. G. Hill, Supv'g Architect ____ -------- Old iron------_-------------- Treasury Department ... ·----- ------
J. W. Porter,D.A ........ ___ ---- ...... 
1 
Charts·-----------··--------- Coast Survey---------· 260 00 
C. M. Bache, Asst. Supt. __ ___ . _________ . Horse and wagon __ ..... ____ .... __ .do._---- __ .--- ___ . 122 00 
J. Pollock, Superintendent. __ . _ .. _ .. _ .. _ Lead, old iron, &c ...... _ _ _ _ _ _ Mint ________ ... _. _. _. _. 79 20 
H. L. Dodge, Superintendent _ . _ .... _. _. Old well-tube __ ... __ . ____ ..... _._._do ___ ... __ .. ___ . _. 20 00 
T. R. Jackson, Superintendent __ ... _ .. _- Scrap-iron ___ .. _ ..... __ . _ . . _ - ~ Court-house and post 
office, New York. 
J. Best, Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . Empty barrels .... _. __ . _ .. --- Court-house and post 
office, Utica, N.Y. 
H. Swazey, Superintendent ___ . _ ... _ .. _ Tools._ .. __ ..... ___________ .- Custom-house, St.Louis 
J. Gibson, jr., Superintendent . .,_ .. _ ... _ Old boxing and calcium-lights ... _. __ do ____ .. _ .... _ . __ . 
32 18 
195 50 
H. C. R_obinson, D. A __ . _ .... _ .. _ ...... - ~ Empty barrels ..... __ . ___ . . . . . Custom-house, Ha:tford. __ . ______ . __ 
E. Burhng. _. _____ . __ --·. _ ...... --. ·--- Masts, booms, &c ______ . _. --. Custom-house, Chicago .. _. ___ - ___ _ 
L. M. Morrill, Collector __ .... _____ .. _. _. Unserviceable furniture . __ .. _ Customs ___ . __ - ___ . ___ . 13 00 
J. Tyler, Collector ____ . ___ ... _. __ .. __ - _ Old conductor pipe. __ .. _. ____ . ___ .. do. __ ... _ ... _----. 8 00 
H. L. Brown, Collector. -_ ......... - -.-- Furniture _________ . ___ .... _ ·j· ____ .do.-- ... -- ..... --. 7 71 
R. H. Stephenson, Surveyor------------ Unserviceable furniture··---- ...... do .... ·-----..... 10 25 
J.P. Sanborn, Collector------------ ____ 
1 
______ do ...... ·--- ·----------- ...... do ...... ---------· 20 45 
E. S. J. Nealley, Collector _. _. ___ .. _ . _. _ Ohl irou fence __ . ___ . ____ .. _ ... __ .. do._ ... ___ ... ____ . 43 67 
A. W. Beanl, Collector _ ..... __ ..... _. _. Old furniture, &c . __ .... _ . _ .. ___ .. _do. ____ . __ . _ .. _.. . 114 (iO 
W. H. Smith, Collector_._ ... __ ......... Unserviceable marine-hospital . _ ... _do_. ___ ...... -... . 95 00 
property. -----
W. A. Jones, Capt., L. H. Eng. __ ... _._. Steam-launch" Crocus"_ .. _.. Light-honse Board_. __ .. _ ... ___ . _. _ 
A. J. Clark, Collector ___ .. _ .. _ ....... _. 01<1 saddles, &c _ .... ______ . _ _ Internal Revenue ___ .. .. . ____ . _ ... . 
R. Joseph, D.C ............ ····-- ...... Waste paper _______ ------ .... Interior Department ... . ______ ..... . 
B. Simpson, Sur. Gen ...... -------- ____ Furniture·-----_ ...... -----· Lan(l Office ................. ------
L. A. Yorke, P. A. Paymaster .. __ ... _. _ _ Manila cordage _. _ ... ___ .. _ _ _ Equip't and Recruiting . 63 GO 
G. A. Hendee, Paymaster. ___ . __ ._ .. ____ Screw-planer_ .... __ ........ _ Yards and Docks....... 250 00 
F. H. Sw~n, Paymaster ____ .. _______ . _ _ Rope, barrels, car~ets, &c _ ... 
1 
Equip't and Recruiting 2, 860 09 
L.A. Frailey, Paymaster. ........... ---· Ibwsers and mamla. ____ ---· ...... do ............ ---· 498 65 
I ------
A. J. Clark, Paymaster __ ._- _____ ._. __ .. Tools, casks, Ledsteads, &c.__ Construct'n and Repair .. __ . _______ . 
A. W.Bac_on,Paymaster. _______________ 
1 
C~~~~~:g~~tton, brass, lead, 
1 
...... do............... . 145 77 
~~:::::::::::::::::::::::::::: :: ::: JL::::::::::::::::::: i~:~~:~~~n~~~:~i;,;~ 1:~ !~ 
H. M. Denniston, Pay Inspector_. __ . _ .. _ Lanterns, provisions, old iron, Steam-Engineering _. _. 
&c. 
Do ... _ . _____ ... _ .... _ .... ___ . _ . _ . ___ .. _do_. _ .. _ ..... __ . _ . _____ - ~ Navigation .. _ .. - - - - ... 
Do _ ..... __ .... _ .. _ .. __ .. _ .. ______ . __ .. _do ..... __ .... __ .. _____ . _ Prov's and Clothing ___ . 
Do . _ .... __ . _ ..... _ . _ ........... _ . . .. __ .do .. _ .. __ . _ .. __ .... _ .. _ _ Construct'n and Repair . 
Do . __ .. _ ..... _ ....... _ .. _ .. _ .... _ ..... _do_ ... ___ . _ .. ___ .. _. _ _ _ _ Equip't and Recruiting . 
199 25 
30 25 
5 28 
101 23 
1,254 50 
$3,110 66 
107 28 
15 97 
382 00 
99 20 
102 98 
15 48 
227 68 
8 09 
100 00 
312 68 
488 83 
20 65 
10:3 00 
42 75 
313 50 
3,358 74 
1,496 81 
365 56 
1,590 51 
w. B~~·~~' .M•j:,. ~: -~·:: :::: :: :: :: ::: I. ~l~~~:g: . c~~pets,. bed-sa~k.': I ~~i~~::~::n~~ne -----1 5 67 20 98 
w. B. Slack, Maj., Q. M .•..••......... ·1 Bed-sacks ............ . Contingencies, Marine 
Corps. 
-----
26 65 
2 60 
\43,64342 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1878. 
Chief Clerk--- -TRE~-~Y:_ -- --------- -- ~ 
United States Mint ............. _ .... __ .. 
Internal Revenue ............... __ .. _ ... . 
Supervising Architect ...... _ .... _ .... ___ . 
Light-house Boaru ..... __ . _ ...... ____ ... . 
Coast Survey ....... __ .. _ ..... ____ .. ____ . 
Life-saving Service ..... ____ ........... . 
Steamboat Inspection Service ........... . 
Engraving and Printing._ .............. _. 
Louisville and Portlaud Canal ........... . 
Assistant Treasurer U. S., New York ..... . 
Assay Office, New York ______________ ... . 
Superintendent ......... __ .. __ . _ .. __ .. __ _ 
Treasury Department, International Ex-
hibition, ltl76 .. ___ . _____ .. __ . _ ........ . 
Customs .... __ ......... __ ... ____ ...... __ . 
Custom-hom;e, Portland, Maine .......... -1 
Custom-house, Charleston, S. C ........ _. 
Custom-hom;e, Hartfor_d, Conn. ___ . _. _ . __ - ~ 
Custom-house, St. Loms, Mo ....... _. _ . _ .. 
Custom-house, Pittsburgh ............. __ . 
Custom-house, Cincinnati ......... _ ... _ .. 
Custom-house, Chicago ... __ .. ____ .... __ . 
Custom-house, San Pntncisco ........ _ ... . 
Sub-treasury building, San Francisco . __ .. 
Court-house and post office, Trenton .. __ .. 
Court-house and post office, Parkersburg __ 
Conrt-honse and post office, Utica _. _ ..... 
Conrt-hoHs<· all(l post office, Covington .. _. 
Conrt-honse and post office, Grantl Rapids. 
Conrt-honsc all(l post office, New York . __ _ 
Post otike, Boston _ .. _ ............ __ .. _ .. 
Post oflicc, Harrislmrg .... __ .. ____ .. _ .. _. 
Post ofii('e, Jt>rsey City ....... _____ .. ____ . 
Arizona Terri tory . _ ..................... . 
Dakota, Territory . ___ ......... _____ .. ___ . 
\Yashington Territory .... _ ..... ____ . . . __ 
Unildi11g for State, War, and Navy Depart-
$2,672 18 
4,660 07 
12,074 85 
89 95 
488 83 
4,085 72 
10 00 
13 85 
4,923 55 
75 00 
4 00 
20 00 
480 53 
87 65 
3 7::28 47 
' 12 50 
2. 737 50 I 37 89 
3,939 69 
34 00 
2,470 36 
355 00 
30 00 
217 tl3 
255 4:~ 
368 02 
646 46 
262 15 
300 00 
215 69 
585 86 
1,478 00 
:~03 ~1 
241 15 
25 00 
56 05 
p;~~e~J:~~ ~~d -s~b~t-r~~~~~y, B~;t~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___ 4' ~~~ ~~ I 
$53,170 80 
WAR. 
Quartermaster's Department ........... . 
Ordnance ......... ---- .... ------ ....... . 
Medical ......... __ .. ____ ............ _ .. 
Engineer, (rivers) ................. ------
Engineer, (surveys) ...... _ ... _ ......... . 
Engineer, (forts) .................. ------
A_djutant General's Office ... - ...... - .. -.- I 
S1gnal Office ........................... . 
Military Academy .. __ .......... _ . __ .... . 
NAVY. 
Equipment and Recruiting ... __ ........ . 
Provisions aud Clothing ......... _ ...... . 
Construction and Repair .......... _. ___ . 
Navigation .. _____ . ____ .. ____ . . __ .. ___ .. 
Yards and Docks ______ ------ ____ .... __ __ 
Steam-Engineering _ . _. _ .. ___ .. __ . _ .... . 
Marine ......... __ ... _. __ ... _ .......... _ 
Navy Department-Naval Establishment. 
Navy Department-Pay Navy ..... -----· 
1\IISCELLANEOUS. 
Public Printer . ___ .... __ ... ____ ....... .. 
Department of State ......... _ ......... . 
U nite<l States and Spanish Commission. 
Department of Interior .. __ . . ...... _. __ . 
Laud Office ......... _ ...... __ ..... .. 
Indian Ofiice ................... ___ _ 
Pension Office ..................... . 
CapitoL .. __ ............. _ ........ .. 
Freedmen's Hospital ............... . 
Government Hospital for Insaue .... . 
Department of Agriculture ............. . 
Department of Justice ................. . 
Post Office Department, International 
Exhibition, 1876 . ____ ......... _ .... __ . 
Total for year ....... _ . . . _ .. . 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
TREASURY. 
Third quarter, 1877 ....... ___ ... __ .. ___ .. . 
Fourth quarter, 1877 ................ _ . __ . 
First quarter, 1878 ..... _ ......... ____ . __ . 
Seconu q narter, 1878 _ .. ___ ... ___ ....... __ 
WAR. 
Third quarter, 1877 ....... ____ ....... ___ . 
Fourth quarter, 1877 .... __ .. ____ . __ .. ___ . 
First quarter, 1878 ................ __ .. _ .. 
Second quarter, 1878.------ ............. . 
$13,273 20 
13,109 41 
20,545 98 
6,242 21 
26,748 58 
52,6H4 32 
30,953 58 
20,736 76 
NAVY. 
Third quarter, 1877 .. ____ ... _. _ ........ . 
Fourth quarter, 1877 ........ ___ ........ . 
First quarter, 1878 .............. _. _ ... .. 
$53,170 80 
Second q narter, 1878 .. _ ....... _ ........ . 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1877 ------· -----· 
Fourth quarter, 1877 . _. __ ............. _. 
First quarter, 1878 .. __ .... __ ..... _ ..... . 
Second quarter, 1878 ...... _ .... _ ... _ .. _. 
131,123 24 Tota~ for year __ .. _ . __ . 
$122,096 00 
1,190 30 
3,602 6~ 
2,921 51 
431 16 
694 18 1 46 40 
124 tn 
16 25 
14,393 64 
7,278 03 
13,672 99 
558 00 
2,874 96 
4,266 09 
1 343 42 
'951 59 
7 05 
1,194 27 
3,121 00 
302 5:~ 
7,434 41 
4:33 41 
5,.375 5tl 
11 55 
1,477 1() 
15 75 
31 50 
187 36 
116 90 
128 65 
$20,423 85 
4,678 92 
10,997 08 
9,245 92 
5,142 73 
4,744 47 
2,524 34 
7,418 53 
239 
$131,123 24 
45,345 77 
19,830 07 
249,469 88 
$45,345 77 
249,469 88 
• --------
240 l!.~STIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT OF THE CONTINGENT EXPENDITURES OF TilE INDEPENDENT rri-tEASURY FROJ\I JULY 
1i 1877, TO NOVEMBEH, 1, 1~78, FROM APPROPRIATION FOR FISCAL YEAH ENDED JUNE 30, 1878. 
To whom advanced or paid. 
Adams Express Company .•...........•..... ·I 
Treasury Department ........ _______ ....... . 
Bureau of Engraving ancl Printing __ .. _____ _ 
Henry Troemuer __ .. _____ . __ . ___ . ___ ....... . 
J. F. Bahr .... ---- ____ ---- ____________ ..... . 
Baltimore and Ohio Railroad ___ . __ .. ______ .. 
J. W. Whelpley--- .......... ------------ __ _ 
C. Becker------ ________________ ·----------· 
Chicago, Rock Island, and Pacific Railroad._. 
Wm. Sherman, U. S. Assistant Treasurer at 
San Francisco. 
Geo. Brnce's Son & Co ..................... . 
\Viswall & Gwynn ...................... ___ _ 
C. W. Hayes .... -----· .... ---- ............. . 
.Tulia S. Lee ............................... . 
R. P. A. Denham, agent ...... _ ............. . 
Geo. W. Knox··---- ...... -----· ...... -----· 
Wells, Fargo & Co ...... ---------· ......... . 
Thomas Hillhouse, U. . Assistant Treasurer, 
New York. 
F. Haven, jr., U.S. Assistant Treasurer, Bos-
ton, Mass. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer, 
Philadelphia, Pa. 
Peter Negley, U. S. Assistant Treasurer, Bal-
timore, Md. 
George S. Bangs, U. S. Assistant Treasurer, 
Chicago, Ill. 
Frank Gilbert, U. S. Assistant Treasurer, 
Chicago, Ill. 
Character of expenditure. 
Transportation of gold and silver coin, ancl transfer orders, gold .... . 
Tran8p?rtation of other Government property ................... - .. 
Stationery for Independent-Treasury offices ........................ . 
Paper boxes for Treasurer U. S .................................... . 
Coin balance8 for Treasurer U. S., and Assistant Treasurers at Phila-
delphia and Chicago. 
Repairing telegraph and ruuning new wires to connect the office of 
the U. S. Assistant Treasurer at New York with the new street 
police station. 
Transportation of stationery to U. S. Assistant Treasurer at San 
Francisco. 
Coin-testers for office of Treasurer U. S ... _ ....................... . 
Ratchel for oilicc of Treasurer U. S ................................ . 
Transportation of stationery to U. S. Assistant Treasurer a,t San 
Francisco. 
Auctioneers' fees for selling old material .. ___ .............. _ .... ___ _ 
Printing-material for printing interest-schedules ................... . 
Material for coin-bags ............................................ . 
Material for coin-bags ............................................ . 
Making coin-bags ___ . _ ............................. . ............. . 
Freight on type ........................................ - ......... . 
Freight and cartage. ___ .......................................... . 
Transportation of gold goin. ____ .. _ . __ ... ________ ... _____ . __ . _____ . 
Washing towels . _. ___ . _ .. _ ....................................... . 
Burglar-alarms. ____ .. ____ .. ____ .. ____ ...... _ . __ ... . ___________ . __ . _ 
Binding books anll interest-schedules ........... - .... - ..... _ ....... . 
Coin-bags ....... __ ........... __ .... - ...... - ...................... . 
Books, newspapers, and directories ...... ____ .... _____ . ____ . ____ . __ . 
Carting ashes, sprinkling street, scrub bing office, &c._ ... __ . ___ . ___ _ 
Box-rent and postage ............................................. . 
Telegran1s ................................ - ...................... . 
Freight and cartage .............................................. . 
Repairs . __ .. _ .............................. - ..................... . 
Sundries ..................................... - . - ................. . 
Washing towels ... __ ...... __ ......... --- .. ______ .. __ . ___________ _ 
Coin-bags .... -----·-----·--------------------------------·--------
Books, newspapers, and directories ........ _____ . ____ .. _____ . __ . ___ . 
Box-rent and postage .................................... ____ . . ___ . 
Freight and cartage .................. - ........................... . 
Repairs ....... ____ .... __ ............... _____ . _____ . ____ . _____ . ___ _ 
Ice----·----·---------- ... ---------·-----------· .... -----·---.----
Sundries ........................... - ........ - .. - - - ............... . 
Washing towels ____ . ___ ...................... _ ... ____ ..... _ ... ___ . 
Binding interest-schedules . ................... _ ..... _ .... __ .... ___ . 
Box-rent and postage ____ . _ ..... _ ...... ___ ... __ . __________________ _ 
~;!1~~~~~~i -~;;t-ag~ : : : : : : : : : : : : ~ : : : : ~ : ~ : ~ ~ : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : I 
Repairs ........ _ .. __ .................. ______________ . ___ . ___ . ____ . 
Ice ___ .---------------· ...... ---- .. ---·.-----.---------- ...... ---. 
Hand-truck ... ___ . _________ ..... · ....... _. ____ ... __ .... _ ... ____ ... . 
Books, newspapers, and directories ................................ . 
Sundries ___ ... __ ... ____ .. ____ .. ___ .... __________ . ____ .. __________ . 
Washing towels .. ___ .................. ___ .. ____ .. __ . __ . _ . ____ .. __ _ 
Binding. interest-schedules ........................................ . 
Books, newspapers, ancl directories ....... -.- ....................... . 
Scrubbing office .... ----- ------ · -----· .. ____ ------------ ____ -----· 
Box-rent ancl postage ............... _ ............................. . 
Telegrams .... __ . ___ . _____ . _ . _ . _______ . ____ .. _ ... _ . __ . ___ .. __ . ___ _ 
Repairs _.. . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
Ice ................................................. -- ........... . Sundries __ .... _ ....... ___ . _ .. ____ . __ . ______ .. _________ . __________ _ 
\Vashing towels. __ .. _._ ................. __ .... __ . _ ... ___ ..... ____ _ 
Books, newspapers, and directories .................. -- ............ . 
~~~:~~~~~~-c-~ : : : ~: : ~: : : ~ ~ : : : ~ : : :: : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : : :: ~ : : : : : : : ~·: : : ~ ~ I 
~:~~i~! ~~(~ _c_a_r:~~-~ ::: ~: ~ ~:::::::: ~: ~: --~::: ~ ~:::: ~ -.: ~ :·:::::::::: ::1 
Sundric:; . _ ... ___________ . _____ . _____ . _______ . ____ . ____ . _____ . ____ _ 
Amounts. 
~745 o8 / 
223 20 
271 00 
177 00 
46 50 
1,307 50 
30 00 
97 50 
27 tl9 
15 27 
33 75 
22 50 
2GO 45 
57 20 
48 99 
'23 00 
20 00 
17 07 
18 00 
24 00 
27 62 
96 00 
21 75 
12 00 
62 
4 05 
5 45 
126 95 1 
20 00 
20 oo I 149 33 
-------
16 31 
2 00 
4 00 
180 00 
6 00 
1 39 
16 50 
69 34 
tlO 64 
3 00 
5 00 
5 00 
36 00 
1~ ~g I 
12 75 
Washing towels---------·.-----------·---------·------ ...... -----· ----25 00 I 
Coin-bags. ____ .. __ .. __ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 75 
Books, newspapers, and directories... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 
Cleaning and scrubbing office...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
Telegrams .. _ ..................................................... 1 276 00 
Total. 
$7,968 28 
2,194 95 
169 11 
148 00 
100 00 
9 68 
4 30 
8 00 
3 ~2 
7 95 
10,157 12 
36 10 
34 138 
60 00 
36 8:3 
6 8;{ 
7 GO 
2,280 36 
235 88 
456 15 
376 18 
75 20 
__--:: __ _ 
ESTIMATES- APPENDIX. 
Statement of the contingent expenditures of the Independent Treasury, &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. 
Frank Gilbert, U. S. Assistant Trea~mrer, 
Chicago, IlL-Continued. 
A. M. Stem, U. S. Assistant Treasurer, Cin-
cinnati, Ohio. 
A. G. E<lwards, U.S. As::,istant Treasurer, St. 
Louis, Mo. · 
B. F. Flanders, U.S. Assistant Treasurer, New 
Orleans, La. 
Wm. Sherman, U.S. Assistant Treasurer, San 
Francisco, Cal. 
C. H. Lord, U.S. Depositary, Tucson, Arizona. 
Character of expenditure. 
Fregbt and cartage ............................................... . 
Repairs ...................................................... . ... . 
Furniture ........................................................ . 
Gas .................................... ______ .... _______________ _ 
Sundries ................ ___ .. _ _ _ _ _ _______ . ____ . ____ . . ____ .. ____ . 
"Tashingtowels ................. ---------------- ··--- --------------
Box-rent and postage ............................................. . 
Telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Freight and cartage .............................................. . 
Repairs ................. ____ ......... __ . _ .. ___ . _ . ____ .. _____ . ____ . 
Ice ......... -.... -- .... --------- -· ·----- ---- -- ·- · ·- ·- ·---- --·- ----
Books, newspapers, and directories .... ---- ____________ .......... .. 
Sundries ................ __________ . ____ . ___ . _. _. __ . _ .. __ . __ ... _. _ . 
·washing towels ........................................... __ .... .. 
Cleaning and scrubbing office ........................ _ ........... .. 
Rent ............................... ______ ------ ____ ............. . 
Telegrams . .. _ .......................................... _ .. __ . _ .. . 
Ice ........................................................... ___ . 
Gas .............................................................. . 
Sundries .................................. ____ . _ ............. _ ... . 
\Vashiug towels......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Coin-bags ____ ...... ____ ...... _____ .......... __________ ...... ___ _ 
Books, newspapers, and directories ................................ . 
Box-.rent and postage ............................................ . 
Telegran1s ........................................................ . 
Freight and cartage .............................................. . 
Ice ............................................................. . 
Moving funds, safe, &c ....................... _ ................... . 
Sundries ...................................... __ .......... _ ...... . 
Washing towels ......................... . ....... _ .. _ . __ . . _. _. ____ _ 
Coin-bags ........................................ _. ___ .......... . 
Books, newspapers, and directories ..... ____________ . __ . _. ____ .... __ 
Cleaning office and sprinkliug street ............. _. __________ . ____ . 
Box-rent and postage .......................... __ .. __ .. ______ .. ___ _ 
Rent ...................... ____ .... ------ .................. _______ _ 
'felegratns ..................................... __ . _ .. _____ . _ .. ___ . 
Freight and cartage ................. _ .. __ ... ___ ...... ___ . _. _ ... __ _ 
Repairs .......................................................... . 
Ice ................ _______________ .......... ____ .... ________ ... __ _ 
Gas ........ .. ........ ------ ............ ·----- ......... ________ ... . 
Moving funds, office, &c .... _ .. _ ....... _. ________ .. __ .... __ ... _ .. .. 
Sundries ...................................... ___ . ____ . ____ .... __ . 
.Amounts. 
$8 55 
116 80 
86 25 
97 4t; 
65 00 
12 00 
12 o:~ 
105 17 
8 85 
9 50 
26 23 
5 00 
::l4 30 
30 00 
60 00 
3,200 00 
60 00 
42 10 
148 28 
76 30 
28 00 
17 50 
4 50 
12 00 
12 51 
1 95. 
54 35 
96 50 
75 10 
moo 
1,110 30 
24 75 
22 00 
11 fiO 
1,425 00 
5 74 
10 00 
43 85 
92 17 
132 69 
77 15 
350 01 
Reu t .......................................................... _ . . 360 00 
Fuel and lights ............................. __ ... ___ ... ___ .. __ .... 105 50 
Sundries ...................................... ___ ..... _ ........ _ _ _ 71 00 
TotaL ..... ----- .............. ____ ................. ==~~ 
RECAPITULATION. 
I 
Expenses of transportation of coin, stationery, &c ......... . $7,989 38 
2,194 9;:) 
269 11 
148 00 
Telegrams .......... _ ...................... . ........... . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . ..... _ .... _____ . _ .. _ .. _ .. __ . ___ . _ . . Stationery .............................................. . 
Paper boxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Coin-balances and weights.. . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Printing material for printing interest-schedules ......... . 
Freight ........ __ . _ .. __ . _ _ _ _ . ___ . ____ .. ___ .. __ . __ .. ____ . 
Washing ... __ ... ________ . __ . _____ . _____ . ____ . _____ .. ____ _ 
Burglar-alarm ................................... _ ..... _ .. 
Binding interest-schedules ................ .. ............ .. 
~~~~!~~~~p~pe~~~ -&·c· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~::::: :::::: :::: ~ ~:::: 
Carting ashes, cleaning offices, &c ........................ . 
Box-rent and postage .................................... . 
I 
31E 
10,157 12 
131 33 
556 51 
i77 00 
70 25 
2,491 04 
1:~2 25 
400 50 
101 52 
Ice .............. ___ .......... __ . __ .. __ ................ . 
Rent ....... ------ ____ ............................ -----· 
Furniture, &c .. _ .... .. .................................. . 
Gas, fnel, &c ............................... __ .. _ ....... . 
Moving offices, funds, safes, &c ........................ .. 
Sundries ......................... _ .. __ .. ___ . _ ........ _ .. 
Amonut expended ............ ______ .......... .. 
Amount unexpended . _ .... __ . ___ . __ . ____ . _ .. _ .. 
Amount appropriated .......................... . 
241 
Total. 
$733 !:l3 
213 08 
3,616 68 
:302 41 
3,322 76 
536 50 
33,111 48 
$512 70 
242 10 
435 14 
4,985 00 
86 25 
48:3 95 
173 65 
1,47:3 73 
33,111 48 
21,888 52 
55,000 00 
~-- ... l 
-- --
COMBINED STATEMENT 
OF THE 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
(APPARENT AND ACTUAL) 
OF 
TI-IE UNITED STATES 
FOR THE 
Fiscal Year ended June 30, 1878. 
==================~~~~========~==~~~--- --

States and districts. 
Front Customs-
Maine: Aroostook . ______ . ____ . _________ .. __ .. ____ . 
Bangor ______ ·------------- ____ -----------· 
Bath------ ______ -----· ______________ ·----· 
Belfast ______ - - . ________ . - . - - - - - - -- - - - - - - - -Castine. _______________________________ . __ _ 
Frenchman's Bay._____ _ _______ . _________ _ 
Kennebunk ________ ------------ ____ ---- ___ _ 
Machias.·-----·-----------·----- ____ -----· Passamaquoddy._ . _____ . _____________ . ____ _ 
Portland. ... ____ . _____ . _____ . ______________ _ 
Saco ... _ --- .... ·-- ___________________ ·-----
"\Valdoborongh. ____ ------ --·· ------ _______ _ 
W iscassct. - . - - - _ .. _ ..... - - - . - - - - - -- - - - - - - - -
Total by districts. 
$7,263 07 
4,040 65 
12,669 09 
1, 445 o2 I 
888 82 
85 76 
2,316 91 
449 18 
25,267 83 
254,642 04 
32 40 
900 10 
600 47 
New Hampshire: ---------~ 
Portsmouth. __ . ______________ . ___ . _-.-. ____ . ----- . - .. -- . -----
Vermont .. ____ . ____ . _ . __________ . ______ . ____ _ 
Massachusetts: 
Barnstable .. _._ . ____ . __ . _____ .. ________ . __ _ 
Boston and Charlestown .. _________ . ______ _ 
Edgartown ______ ·----- ____ ------·---------
Fall River_ . _ . __ . ____ . _____ .. _______ .. __ . _. 
Gloucester __ . __ . ___ . __ . _. __________ ... ____ . 
Marblehead._ ... __ . ________ .. __ .. _ -- - . - _ ... 
Nantucket .. _.- ... ____ .. _ ... _. ___ . __ .-- ___ . 
New Bedford. _____ . _ .. _____ . __ .... ________ . 
Newburyport ...... -----· ____ ·----· .... ___ _ 
Plymouth. ------------ ________ -----------· SalenL ________________________________ . __ _ 
Rhode Island: 
Newport.-----------· ________________ ·-----
Providence. _____ . _____ . __ . __ . ___ . ____ . _ .. _ 
Connecticut: 
Fairfield. _ ..... ______ ...... _________ ... ___ _ 
Middletown ... ____ ... __ .... ____ .. __ ... ____ . 
New Haven .. _ .. _ .... __ ... __ ... __ .. ___ . ___ . 
New London ....... ---- ........ -------- ... . 
Stonington. ____ ... _ .. _. _. _. _ .. _____ . ____ .. . 
New York: 
Albany -·-·· -----· ---------------- ·--- _ ... 
Buffalo ...... -----------· ____ ·----- _______ _ 
Cape Vincent._. _____ . __ .. _____ . ___ . _ . ____ . 
Champlain. ____ . ____ . _______ . ____ . ____ . ___ _ 
Dunkirk.----·-·---·- ____________ ·----· ___ _ 
Genesee. ____ -----------· ____ ------ _______ _ 
New York.·----- .. --·· .. _________________ _ 
Niagara. ____ .. _______ - ... - . _____ . _- ... ___ . 
Oswegatchie .. _____ . _ . ___ . _ . __ ... ___ .. ____ _ 
Os\vego. _ . ___________ . ____ .. _. _ . ___ . _ ... _ .. 
New Jersey: 
Little Egg Harbor.-----·-----· .... --------
Newark.------·----.·-----·---·-----·· ___ _ 
Perth Amboy. _____ . ____ . __ .. _ ... ____ .. _ . _ . 
Pennsylvania: 
Erie ... ----··----···----------··-----------Philadelphia. _____ ... __ . _____ ... ____ .. ____ . 
Pittsburgh. __ .... ____ .. _____ .. ___ . _______ _ 
Delaware. __ ... ---- .. ________ .. _ ... ____ .. ___ _ 
Maryland: 
Baltimore. __ . _ .. _____ .. ____ . ___ . ___ .... _ . _ . 
District of Columbia : Georgetown _______ . ___ . ___ . . ____ . _ . ______ _ 
Virginia: Alexandria. __ .... _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . ____ . _______ _ 
Cherrystone _ .. ___ .. __ . __ . ____ . ______ . ____ . 
Norfolk and Portsmouth. _________ . _. _____ _ 
Petersburg .. ____ .. ____ .. ____ . _____ .. ______ _ 
Richmond. _____ ... ____ . ___ . _ . _ _ _ . _______ _ 
9:.t2 97 
12,905,204 64 
975 81 
15,281 46 
6 13t:l 02 
1:551 87 
90 41 
25,321 15 
57,751 36 
29,94:3 85 
7,828 65 
210 16 
162,233 81 
1,549 57 
7,428 81 
285,566 63 
71,416 53 
206 42 
109,032 23 
421, 5V3 57 
29 058 78 
153:217 16 
107 92 
103,251 72 
91,4:31,647 25 
271,958 84 
139,601 89 
425,873 45 
7 00 
1,916 50 
402 40 
17,103 25 1 6, 887, 911 68 
48,753 70 
----------------·-1 
·····--·-·-- ·----·1 
588 85 
134 50 
36,032 72 
76 98 
16,555 90 
Total by States. 
$310,601 34 
14,324 86 
397,188 56 
13,051,010 19 
162, 44:~ 97 
366,167 96 
93,085,262 81 
2,325 90 
6,953,768 63 
19,923 03 
2,962,196 70 
4,909 22 
53,388 95 
Gross receipts. Deductions. :Net receipts. 
246 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
States and districts. Total by districts. 
From Customs-Continued. 
West Virginia : 
Wheeling ................................. _ ........ _ ... ___ .. . 
North Carolina: 
Beaufort ................................. . 
Pamlico .................................. . 
Wilmington ... __ .... __ ........ __ ......... . 
South Carolina: 
Beaufort. . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Charleston ................................ . 
Georgetown ................... - ............ . 
Georgia: 
Brunswick . ............................... . 
St. Mary's ................................. . 
Savannah ................................ . 
Florida-.; 
Apalachicola ... __ .... __ .... __ ... ____ ..... __ 
Fernandina ............................... . 
Key West .. ____ . __ ...... ____ ...... __ .... __ 
Pensacola ................................ . 
St. Augustine ........ __ .... __ ........ ____ .. 
St. John's. . . . . . . . . . . . . . ............... ___ . 
St. Mark's ................................ . 
Alabama: 
Mobile ................................... . 
Selma ............................. ____ .. .. 
Mississippi: 
Pearl River .......................... _ ... . 
Louisiana: 
New Orleans ................... _ ......... . 
Teche ................................... __ 
Texas: 
Brazos de Santiago .............. _ ........ . 
Corpus Christi .. __ .... __ .. ____ .... __ .. __ .. 
Galveston . . . . . . . . ............ _ ...... __ .. _. 
Paso del Norte ............................ . 
Sal uri a ............................ _ ...... . 
Tennessee: 
Memphis ................................ _. 
Nashville . . ..................... .. _ ........ . 
Kentucky: 
Louisville ................................ . 
Michigan: 
Detroit ................................... . 
Huron ............................... _ ... . 
Michigan ................................. . 
Superior ......... _.. . _ .... _____ . _ .. _ . _ . _ .. 
Indiana: 
Evansville .. __ .... __ .. . __ ... ________ . 
Illinois: 
Chicago ....................... _ . _ ... _ . _ .. _ 
Galena ................................... . 
Missouri: 
St. Louis ................................. _ 
Minnesota: 
Duluth ................................... . 
Minnesota ................................ . 
Iowa: 
$21 88 
3,015 24 
35,399 56 
15,281 46 
54,661 43 
123 10 
17,606 86 
4,190 05 
64,655 83 
230 10 
6,434 60 
233,399 21 
60,300 95 
36 64 
1,071 33 
3,120 08 
51,687 31 
600 00 
1,586,654 62 
27 36 
23,220 67 
23,581 56 
71,940 81 
18,465 46 
16,675 72 
20,451 84 
321 60 
311,807 09 
92,547 74 
12,378 26 
823 32 
157,085 43 
109,204 24 
1,700 78 
5, 507 07 
1,500,870 13 
2 88 
30,216 37 
11,238 35 
Burlington . __ ..... __ .... __ .. ____ . __ . __ __ __ 14 60 
Dubuque.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 
Total by States. 
$2,199 65 
38,4:36 68 
70,065 99 
86,452 74 
304,592 91 
52,287 31 
4,375 19 
1,586,681 98 
153,884 22 
20,773 44 
47,364 50 
417,556 41 
273,497 52 
1,015 50 
1,500,873 01 
1,523,153 68 
41,454 7.2 
16 55 I 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
States and districts. Total by districts. Total by States. 
F1·orn Custmns-Continued. 
Wisconsin: 
La Crosse ................................. . 
Miiwaukee ............................... . 
Montana and Idaho ................. _ ....... . 
Nebraska: 
Omaha ................................... . 
Oregon: 
W~f~~~it~ ::: : : : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ 
$752 80 
53,131 08 
14,074 19 
130,671 00 
Washington: ~---------
Puget Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
California: 
San Diego ... _.. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 15, 414 83 
$53,883 88 
3,803 18 
798 21 
144,745 19 
9,507 67 
San Francisco.... .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 6, 429, 518 37 1 
Alaska ......................... _ ........... -I-__ . ________________ 6' 44!; ~r! ~~ 
Less amount refunded for excess of deposits for unascertained duties, charged as an 
expenditure under the head of "Repayment to importers excess of deposits for 
unascertained duties, ............................................. $1, 361,869 94 
Amount refunded for duties collected from importers on articles subse-
quently exported, charged as an expenditure under the bead of "De-
bentures or drawbacks" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 3, 718, 798 15 
Amount returned to pay debentures and other charges arising from 
duties, charged as an expenditure nuder the bead of "Del>entures 
and other charges " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 63 
Amount refunded to claimants from sale of unclaimed merchandise, 
charged as an expenditure under the head of "Unclaimed merchan-
dise" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 566 76 
Amount of duties refunded which had been paid on merchandise de-
stroyed or injured while in the custody of officers of the customs, or 
in bonded warehouses, charged as an expenditure nn<ler the head of 
"Refunding duties on goods destroyed"........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,547 80 
Amount refunded to private parties for duties paid on articles entitled 
to be admitted free, or at less rates, charged as an expenditure under 
the head of " Refunding duties" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 438 33 
Amount of dnties refunded which had been paid on merchandise de-
stroyed or injured while in the custody of officers of the customs, or 
in bonded warehouses, charged as an expenditure under the head of 
"Refunding duties to extend the warehousing system" . . . . . . . . . . . . 3, 071 28 
From fines, penalties, and forfeitures, (customs service) ........................... . 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Collect-
ing the revenue from customs" ............................................... . 
From labor, drayage, and storage, (customs service). . . . . . . . . . . . . . . . . . $34, 208 44 
From weighing-fees, (customs service). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 739 37 
Prom services of United States officers, (customs service)............. 245,692 49 
Prom emolument-fees, (customs service)........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201, 600 20 
From customs-officers' fees, (customs service). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349, 7:38 61 
From mileage of examiners, (customs service)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 10 
Less amount expended on these accounts, charged under the head of 
"Expenses of collecting the revenue from customs" .......... ___ ... _ .......... . 
States and districts. 
FTont Internal Revenue-
Maine: 
1st district .............................. .. 
4th district .............................. .. 
New Hampshire ........................... .. 
Vermont .................................... . 
Massachusetts: 
3d district .............................. .. 
5th district .............................. .. 
lOth district ............................. .. 
Rhode Island.. .. . . .. .. .. .. . .. .. ........... . 
Connecticut: 
1st district ............................... .. 
2d district .................... _ ........... . 
Total by districts. 
$70,695 78 
373 48 
1,249,066 42 
863,940 71 
311,356 64 
296,447 41 
280,452 90 
Total by States. 
$71,069 26 
231,404 56 
44,089 09 
2,424,363 77 
246,759 65 
576,900 31 
Gross receipts. 
$130,170,680 20 
130,997 15 
915,867 21 
---- -------- ---- I 
247 
Deductions. Net receipts. 
$5,114,076 89 $125,056,603 31 
130,997 15 I 
915,867 21 
248 
States and districts. 
From Intenwl Revenue-Continued. 
New York: 
1st district. ___ .... __ .. ___ ....... __ . _.. . _. _ 
2d district . _____ ... _ ...... - ........ _ ...... . 
3d district ________ - - _________________ . ____ . 
11th district. ____ .. _________ . _ .. _. ____ . ___ . 
12th district _ . _ .. _ ........................ . 
14th district ____ .. ______ . _____ .. ____ .. ___ _ 
15th district_ _ _ _ _____ ... _ .. __ . _ . ___ . __ .. __ 
21st district ______ .. ___ ....... ___ . _ ..... .. 
24th district .. _ .......................... .. 
26th district __________ .. __ ............... .. 
28th district .. __ .. _ ... _ .................. . 
30th district ___ ..... _________ .. ___________ _ 
New Jersey: 
1st district ...... -----· ................ ---- ~ 
3d district_ . ___ . _ ......... - ...... - ....... . 
5th district .............. _ ..... _ ... _ ... _ .. . 
Pennsylvania: 
1st district ...... __ ..... _ ......... _ ... __ .. .. 
3d district ......... _ ........... - .......... . 
6th district .. ________________ .. __ .. _______ _ 
8th district ______ . __ . _ .. ___________ . __ . ___ . 
9th district .. ____ .. ____ .. ____ . ____________ _ 
12th district ... _______ .... _____ .. __ .. _____ _ 
14th district. ___ .. _____ . _-- ... - _ ......... .. 
16th district. ____ ... __ .. __ .. _ .. __ ........ __ 
19th district. _____ .. __ . __ ...... _ ........ __ . 
20th district. ___ . ____ .. ____ . _ . _ ..... ___ . _ . 
22d district .. ______ .. __ ... _ .............. .. 
23d district .. _ _ _ _ _ __ .. _ ............... _ ... 
Delaware. _ . ___ . _____ . 
Maryland: 
3d district ........ __ .. _ .. __ .... ____ ...... .. 
4th district ............... _ ... _ .. .. __ .. __ .. 
Virginia: 
2d district ........... ------ ...... ----------
3d district_ .. ___ ... ____ .. __ .... __ ........ .. 
4th district. ___ . _ . __ ... ____ . ____ .. __ ... ___ . 
5th district . ____ . ____ . __ ....... _ ...... _ . __ . 
6th district . ___ . ___ . _ _ . ____ . ____ . ___ . _ . __ . 
West Virginia: 
1st district ____ ... ___ .... __ .. ______ .... __ .. 
2d district_ .......... ________ .. __ .. ____ .... 
North Carolina: 
2d district ..... ______ .. __ .. _. _____ .. _ .. __ .. 
4th district ____ . _. ____ .................... . 
5th district ........... _ .. . .... _ . .. .. .... _ 
6th district ........ _ ........... _ .......... . 
South Carolina ...... _ ..................... .. 
Georgia: 
2d district. _ .................. _ .......... .. 
3d district ............. >----- ............. . 
Florida .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Alabama: 
1st district ............ _ ....... _ ......... .. 
2d district ................................ . 
Mississippi: 
1st district ...... _ ....................... .. 
2d district ............................... .. 
Louisiana .................................. . 
Texas: 
1st district .............. __ .............. .. 
2d district .. __ . _. ____ . _ ......... _ ......... . 
3d district ............... __ ............ __ .. 
4th district ...................... ____ .... .. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
Total by districts. 
$3,697,217 03 
2,781,903 58 
3,896,056 58 
135 611 43 
471:480 99 
631,918 36 
211,125 88 
332,54tl 32 
629,368 12 
221,409 61 
828,592 42 
1,126,667 60 
217,703 45 
360,604 40 
4,513,147 15 
2,212,359 82 
250 47 
246 11 
43tl,231 02 
803,1:506 93 
297,100 96 
170,062 51 
184,1~3 06 
98,450 96 
103,012 91 
1,156,119 13 
467,896 11 
2,210,127 29 
108,077 27 
1,141,250 65 
2,:350,996 05 
1,235,457 49 
1,523,730 Otl 
216,772 64 
297,431 47 
40,462 05 
65,674 89 
800,760 70 
681,586 63 
252,288 24 
235,704 72 
94,269 48 
67,758 96 
70,464 93 
2,415 46 
86,202 06 
118,546 09 
154 81 
81,530 52 
68,084 81 
Total by States. 
$14,963,899 92 
5,091,455 00 
5,931,659 99 
480,937 00 
2,318,204 56 
6,468,206 91 
337,893 52 
1,800,310 46 
117,717 74 
329,974 20 
186,521 83 
138,223 89 
88,617 52 
782,379 14 
268,316 23 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
States and districts. Total by districts. 
F1·om Internal Ret·enue-Continued. 
Tennessee: 
1st district . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. $425 00 
2ddistrict....... ................. ........ 107,33192 i 
5th district .......... _ ... __ .. _. ____ .. ____ .. 627, 470 47 
6th district ......... ___ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 565 25 
7th district ................................ , 146 62 
8th district................................ 109,565 38 
---------
Kentucky: 
1st district . __ . __ .. __ ... ___ . ______________ . 1 2,000 00 
577,815 81 
2, 723,643 85 
2,495,509 76 
825,437 38 
157,817 61 
101,048 63 1 
2d district ................. __ .. .. .... _ .. _ .. 
5th district .......................... _ ... .. 
6th district ...................... __ ...... .. 
7th district ........... _ . _ ...... _ .. ___ .. __ .. 
8th district ........................ __ .. _ .. . 
9th district ............ __ .. .. .. . .. .. _ ... _ . 
::~saa .................................. 
1 
................ . 
1st district .. _ ............... __ .... : _...... 9, 728,032 98 1 
3d district ......................... __ .. .. .. 1, 113, 115 83 
4th district................................ 401,021 46 
5th district .................... ___ . .. .. .. .. 1, 193 33 
6th district.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. __ .. 433, 386 36 
7th district .......... . .. _ .. .. .. .. . . . . . . . .. 288, 128 94 
lOth district ....... _ ................... _ .. . 995, 376 62 
11th district ........ _ ...... __ .............. 777,623 75 
15th district. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 168, 669 96 
18th district ......... _ ..... __ .. .. .. .. .. . .. . 856, 430 71 
Michigan: 
1st district ........ _ . _ .............. _ ..... . 
3d district ..................... __ ........ .. 
4th district .............................. .. 
6th district .............. __ ...... __ ...... . 
Indiana: 
1,181,405 38 
192,110 20 
98,822 73 
125,559 33 
1st district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 158, 8:~4 81 
4th district.... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. ~. 734, 258 90 
6th district.... . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. ... _ .. . 683, 87 4 96 
7th district ..... ___ ........ __ ........ __ .. -- ~ 1, 923, 940 12 
lOth district ........................... ___ . 142, 427 29 
11th district ................... _........... 79,635 10 
--------
Illinois: 
1st district ........................... _ .. . . 8, 185, 225 67 
2d district ......... __ ..... _ .. .. .. .. .. .. .. .. 223, 469 7 4 
3d district ............. ·.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 854, 483 48 
4th district.... .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 104, 218 46 
5th district ........ _ . . . .. .. .. . .. __ . . .. .. .. 6, 583, 003 08 
7th district .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 53, 189 56 
8th district .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 027, ~62 98 
13th district ................... _ ... _ .. _ .... __ 620, 879 24 1 
Wisconsin: 
1st district ........................... _ .. .. 2, 003, 319 18 
2d district ............................. __ .. 143,055 78 
3d district ...................... _ ....... _.. 194, 684 35 
6th district.... .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . 91, 810 84 
Minnesota: 
1st district................ .. .. . . .. .. .. .. .. 101, 120 77 
2d district. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 175, 43:3 70 
Iowa: I 
____ I 
2ddistrict................................. 179,912 45 
3d dis_tri~t-- ............. _ ............ _.... 325,038 ~6 ~ 
4th d1stnct...... .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. 191, 856 64 
5th district............................ .. .. 257,574 10 
6th district ........................... _ .. .. 62 90 
Missouri: 
1st district .............................. .. 
2d district ....... . ..... . .................. . 
4th district .............................. .. 
5th district ............................... . 
6th district .............................. .. 
J{ansas ............ . .............. .. ........ . 
Nebraska .................................. . 
Oregon ...................... _ 
32E 
4,338,756 36 
57,694 04 
3~1,344 71 
112,077 11 
250,931 39 
Total by States. 
$845,504 64 
6,889,273 04 
116,269 89 
14, 762, 979 94 I 
1,597,897 64 
5,722,971 18 
19,651,732 21 
2,432,870 15 
276,554 47 
954,444 95 
5,080,803 61 
159,349 61 
701,308 37 
• 60,026 30 
Gross receipts. 
249 
Deductions. Net receipts. 
250 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
States and districts. Total by districts. Total by States. 
From Internal Revenue-Continued. 
California: 
1st district ...... ......................... . 
4th district ............................... . 
$1,844,481 01 
300,184 10 
.Arizona .................................. - - . . . - - - - . - - - - - . - - - - . 
Colorado ................................ _ .... ____ .... _ ... _ . __ . 
Dakota ...... .. ............................. . 
Idaho ... _ ... _ ....... ___ .. ____ ... _ ... ____ . __ _ 
Montana .................................... . 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ . __ . 
New Mexico ................. _ .. _ ..... _ ... __ . . . __ .... __ ..... __ . 
Utah ......................................................... . . 
Washington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ___ . 
Wydrning ... _ ..... ___ ... ___ .... - __ ............................ . 
Miscellaneous: 
$2,144,665 11 
20,116 44 
83,507 90 
29,846 45 
21,056 22 
27,103 88 
58,238 88 
18,971 19 
44,275 44 
22,899 00 
15,727 45 
By Treasurer United States ................ - ~ 2, 602 30 
By Commissioner-of Internal Revenue ...... ___ 5, 941,723 93 ---------5, 944, .326 23 
Less amount refunded for internal-revenue taxes collected on articles subsequently 
exported, charged as an expenditure under the head of "Allowance or draw-
backs" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $37, 552 43 
Amount refunded for taxes illegally assessed and collected, charged as 
an expenditure under the head of "Refunding taxes" ... __ ......... 69,086 16 
Amount refunded to parties for stamps purchased by them, which are, 
by law, no longer required to be used, &c., charged as an expenditure 
under the head of "Redemption of stamps"..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 830 13 
Less amount refunded for taxes collected on distilled spirits in bond, 
which have been destroyed by fire or other casualty, charged as an 
expenditure under the head of "Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty"....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 40 
:From sa] aries of storekeepers anll other officers in charge of bonded warehouses ..... . 
Less amount repaid to the Government by private parties, charged as an expenditure 
under the head of "Assessin~ and co1lecting internal revenue" ... _ .............. . 
States and districts. 
F1·om Sales of Public La11ds-
Micbigan: 
Detroit ................................... . 
East Saginaw ............................. . 
Ionia ... _ . . . . . . . . . . . . . .............. _ ..... . 
Marquette ................................ . 
Traverse City ........ _ .................... . 
Wisconsin: 
Bayfield ... . .............................. . 
Eau Claire ............................... . 
Falls St. Croix ..... _ .............. _. _ . ____ . 
La Crosse ............................... . 
Menasha . . . . . . . .. _ .......... _ ........ __ . . 
Wausau ...... . ............ ___ .......... _ . . 
Minnesota: 
Benson ............................... ____ . 
Detroit .................................. _. 
Duluth ................................... . 
Fergus Falls ............................ ~. 
NewUlm ............ ............ ·--- ..... . 
Red wood Fa1ls ........... _ . _ .... ___ ... _ .. . 
St. Cloud .......................... __ .. _ .. . 
Taylor's Falls ............................ . 
W ortbington .................... ___ ..... _ . 
Iowa: 
Des Moines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. __ ...... . 
Sioux City ......................... ...... . 
Total by districts. 
$402 51 
2, 752 44 1 1,700 00 
4,401 98 
7,898 02 
7,171 15 
4,390 75 
4,146 38 
7,048 41 
5,568 31 
1, 399 11 
11,630 19 
10,115 12 
5,012 10 
4,129 32 
11,973 05 
10,911 48 
15,127 06 
2,556 93 
15,579 14 
530 25 
705 73 
Total by States. 
$17,154 95 1 
29,724 11 
87,034 39 
1,235 98 
Gross receipts. 
$110,581,624 74 
752 00 
Deductions. Net receipts. 
$132,787 12 $110,448,837 62 
752 00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
States and districts. 
From Sales of Public Lands-Continued. 
Missouri: 
Boonville ................................. . 
Ironton ............. · .... ........ _ ..... _ ... . 
Springfield .... __ ........................ .. 
Arkansas: 
I Total by districts. 
$1,407 53 
1,345 65 
1,592 75 
Camden......................... .. .. . .. . .. 5, 817 00 
Dardanelle .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. 1, 086 70 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 757 23 
LittleRock .............. ____ .............. 
1 
___ 4,078~ 
Florida: 
Gainesville . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. 11, 240 77 
Tallahassee .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 69 53 
Alabama: 
Huntsville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 314 68 
Mobile ................................... . 
1 
129 85 
Montgomery.... . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 252 46 
--------
Mississippi : · 
L::.~::::... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . .I 
Natchitoches .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 708 85 
New Orleans ............ __ ................ 229 67 
Kansas: 
Concordia ................................ . 
~~i:b~~~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~: : ~:: :::: ~ :::: :::: ::: : I 
~~~~~~~~-c_e_ ::::: : _'::: _· :: : ::: :::: :::: : .: : . 
Larned ............ _ ............... _ ..... . 
Salina ................................... . 
Topeka .................................. . 
Wichita ................................. . 
Nebraska: 
11,775 91 
7,840 09 
1,383 50 
542 33 
12,882 88 
20,990 46 
23,213 90 
4,263 45 
12,640 53 
Beatrice ................... -- .......... -- . 2, 905 25 
Bloomington .. -- .... -- ........ --...... .. .. 3, 474 51 
Grand Island -- -- .......... -- .... -- .... -- .. 5, 569 7 4 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 246 94 
Niobrara .......... -- ................. --.. 1, 798 31 
Norfolk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 414 56 
North Platte ............................... ---~~~ 
Idaho: 
Boise City. ____ ........... __ ... __ ........ .. 
Lewiston ................................. . 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Bismarck ............................... .. 
Dead wood ................................ . 
Fargo .......... _ ................ _ ........ . 
Sioux Falls ............................... . 
Springfield .............. __ ............ __ .. 
Yankton ................................. . 
Colorado: 
6,522 94 
6,846 06 
1,647 73 
1,040 00 
38,116 13 
44,711 15 1 
7,045 69 
7,814 42 
Central City . .. --. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. 6, 047 81 I 
Del Norte ...... ------ ......... ------...... 10,265 83 
Denver.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 16, 709 18 
Fair Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 706 77 
Lake City .............. __ .. .. .. . .. .. .. .. .. 3, 815 75 
Pueblo.................................... 15,309 44 
Montana: ------, 
Bozeman ................................ -- I 3, 420 00 
Helena.. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 16, 7 47 16 
New Mexico: 
La Mesilla ................................ . 
Santa Fe ... _ ........ _ .................... . 
Nevada: 
Carson City ............................. .. 
Elko ..................................... . 
Eureka . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
2, 456 25 1 
262 00 
23,860 84 
1,336 50 
9,951 00 
-, 
Total by States. Gross receipts. 
$4,345 93 
16,739 31 
11,310 30 
1,696 99 
1,587 70 
938 52 
95,533 05 
18,226 49 
13,369 00 
100,375 12 
61,854 7H 
20,167 16 
2, 718 25 
35,148 34 
251 
Deductions. Net receipts. 
252 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
States and districts. 
F1·orn Sales of Public Lands-Continued. I 
Oregon: 
Dalles ................. -- ... ---- ... - ... ---. 
Lake View ..................... ___ ....... . 
LeGrand ................................. . 
Oregon City_ . . . . . . . . . . . .. ................ ' 
Roseburg .......... _ ... __ .. _ ....... _. _ ... _. 
Washington: 
Colfax .. _ .... _ . _ . . . _ ... _ . __ . . . . . . . . ..... _ . 
Olympia ......... _ ... __ ..... __ ...... _ ... _ .. 
Vancouver ........ ---· ·----· .. ---· ....... . 
Walla-Walla ... __ ......................... . 
Utah: 
Beaver City .............................. . 
Salt Lake City .......................... .. 
Receipts-Continued. 
Total by districts. I 
$5,199 67 I 
4,667 04 
14,497 42 
4,979 71 
14,020 44 
----------------
7,002 30 
20,761 98 
2,674 83 
38,687 50 
264 09 
40,752 79 
Total by States. 
$43,364 28 
69,126 61 
Wyoming: I 
Cheyenne._ ..... __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .. ___ .... ___ . 
41,016 88 
7,088 77 
Arizona: 
l!~lorence ........................ __ ........ . 
Prescott ........................... _ .... _ .. 
1 
California : 1 
Humboldt ................... ---------- .. .. 
Independence ... _ . _ . _ ... _ ..... ________ . ___ _ 
ii~~:S~TI1~~s_._ ·_·_-_-_-_·_ ~ ~ ~ ~ -. -_ ~ -_ -_ ~ -. -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Sacramento .. ___ .. __ . _. ___ . __ . __ ... __ .. ___ . 
San Francisco __ . ___ . ____ . _____ . _ . __ .... _ .. 
Shasta .... _ ............... __ .............. . 
Stockton ___ .. ___ . . . ___ .. _ _ _ _ . ____ ..... ___ . 
Susanville.·----·-----·---···------ ____ ---· 
Visalia ....... __ .... ____ .. _____ . ____ ... __ .. 
Miscellaneous: 
Commissioner General Land Office. __ ._. ___ _ 
Missouri River, Fort Bcott, and Gnlf Rail-
road Company.----·· ............ ---- __ __ 
20,659 oo I 
4,218 92 
66,585 25 
5,784 94 
19,184 05 
73,936 68 
46,176 37 
44,845 66 
11,986 77 
49,112 74 
31,612 19 
23,915 05 
470 04 
1,498 80 
373,139 70 
1,968 84 
-----------
Less amount paid to States as a fund from proceeds of public lands sold within 
their limits, charged as an expenditure under the bead of "Five per cent. fund 
to States" ...................... ____ .. __ .. ____ .... _. ___ ... _ .. _ _ _ _ _ $10,082 97 
Amount refunded to purchasers for lands erroneously sold to them, I 
charged as an expenditure under the bead of "Repayment for lands 
erroneously sold" .. _____ ... _ ...... __ ... ____ .. __ ..... ___ ... __ ... _ _ _ 51,877 02 
Amount refunded as an indemnity for swamp-lands erroneously sold, 
charged as an expenditure under the head of "Iudem1.ity for swmup- I 
lands"_ .. __ ... ____ .. __ . _. __ .. __ ... _____ .. ___ ..... __ .. __ ... __ .. __ . 11, 091 79 
Gross receipts. I 
I 
$1,079,743 37 
From registers' and receivers' fees, (land offices) .. ___ ... ____ ....... ___ .... ___ .. ___ .. I 838,043 33 
Less amount charged as an expenditure under the bead of "Salaries 
and commissions of registers and receivers" ... _ ... ____ .... __ . _... $361,092 35 
Amount charged as an expenditure under the head of "Contingent 
expenses of land offices" .. ___ ... __ .. __ . _ ..... _ .... _ ..... _ .. _ .. _ _ 39, 776 46 
Amonnt charged as an expenditure under the head of "Expenses of 
depositing public moneys" ___ ... ___ ...... _ .... __ .. _ ... ____ .. _... 4, 732 25 
From deposits by individuals for expenses of surveying public lauds. ___ ._. ___ .. _ .. _ 66,661 27 
Less amount deducted from the expenditure under this head. __ .... _____ . _. _ . ____ . . ___ .......... ___ . 
Miscellaneous- . I 
From copynght fees ............. _ . _ .. _ ....... __ ....... _ . ___ .................. _ .. _ 13, 113 00 
Less amount deducted from expenditures of "Salaries of Library of Congress" ... ·1· ............... . 
From consular fees ........................ _ ............. _......................... 479,511 47 
Less amount deducted from salaries and contingent expenses of consuls ... _ .... _ ... _ ....... _ .... ___ . 
From passport fees .................................................. __ ........ _. _ . 34, 560 00 
Less amount deducted from ordinary expenses of foreign intercourse. ____ ..... _. _ .. _ ... _ ... ___ .. ___ _ 
From premium on transfer and other drafts ......... _ .... _ ................ _. _ . ___ .. 1, 524 02 
Less amount deducted from the ordinary expenses of Independent Treasury .. _ ..... _. __ .. ____ .. _. __ . 
From profits on coinage .. _ .. ____ ...... ____ . __ ..... __ .... __ ...... _ .. . $1, 139, 21il1 71 
From profits on coinage of standard-silver dollars._. __ ._ ... ___ .. ____ . 510,000 00 
From deductions on bullion deposits. __ . ____ .. ____ .. ____ .... __ ... ___ . 40, 430 12 
From assays and chemical examinations of ores._ .. __ .... _._ .. _____ .. 1, 050 50 
Less amount deducted from salaries and expenses of mints and assay offices .. ___ .. 
From marine-hospital tax.------ ............ ______ .................. $369,514 07 
From relief of sick, disabled, and destitute seamen .. __ ._ .. _._ ..... _.. 164 60 
1,690,762 33 
----- 369, 678 67 
Less amount applied to the support of marine-hospital service, charged as an / 
expenditure under the head of "Marine-hospital service" .. _ ... ____ . ____ ................ __ .... __ . 
Deductions. 
$73,051 78 
405,601 06 
60,058 49 
13,113 00 
479,511 47 
34,560 00 
1, 524 o2 I 
I 
1,165,663 61 
365,774 88 
I 
I 
I 
I. I 
Net receipts. 
$1,006,691 59 
432,442 27 
6,602 78 
525,098 72 
3,903 79 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
Miscellaneous-Continued. 
From steamboat fees ........................ ..................................... . 
Less amount expended for steaillboat-ins]Jection service, charged as an expenditure 
under the head of "Steamboat-inspection service" ............................ . 
From semi-annual tax on circulation and deposits of national banks . .............. . 
Less amount expended on this account under the · head of "Expenses of national 
currency" ................................. _.. . . . . . . . . . . .. . .. .. . $158, 208 75 
Amount of excess of duty, charged as an expenditure under the head 
of" Refunding to national-banking associations excess of duty".. 6, 515 74 
From interest repaid to the Government by Pacific Railway Companies, viz: 
Union Pacific Railroad ............................... . ............ $1, 065,829 28 
Central Pacific Railroad........................................... 278,335 53 
Kansas Pacific Railroad........................................... 850 36 
Sioux City and Pacific Railroad . .................................. 12,939 19 
Central Branch Union Pacific Railroad............. . ............... 9, 000 00 
From interest on debts due the United States by individuals......... 11,871 34 
From rebate of interest on United States bonds................... . . . . 108 34 
Less these amounts deducted from expenditure on account of "Interest on the 
public debt" ............................................................... . 
From captured and abandoned property ......................................... .. 
Less amount refunded, and charged as an expenditure under the head of "Return 
of proceeds of captured and abandoned property" ............................. . 
From trust-fund interest for support of free schools in South Carolina, (act March 3, 
1873) .......................................................................... . 
Less amount charged as an expenditure under said act ........................ . 
From proceeds of sales of Government property ................................... . 
Less amounts deducted from ordinary and other expenses of-
Treasury Department ....................................... .. 
Quartermaster's department ............ . .................... . 
Ordnance department .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .............. .. 
Medical department ......................................... . 
Engineer's department ........................................ . 
Adjutant General's office ................................. . .. .. 
Signal Office ................................................. . 
Military Academy .......................................... .. 
Marine Corps ............................... . ................ . 
Bureau of Yards and Docks .................................. . 
Bureau of Equipment and Recruiting ......................... . 
Bureau of Navigation ........................................ . 
Bureau of Construction and Repair ........................... . 
Bureau of Steam Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bureau of Provisions and Clothing ........................... . 
Naval Establishment .. . . .. .. . .. . . . ........................ .. 
Government Printing Office . .............................. . .. . 
State Department .................................... : . ..... . 
Interior Department ........................................ .. 
Post Office Department . . . . . . . . ................ . ............ . 
Department of Agriculture ................................... . 
Department of Justice . . . . . . . . . . . . .......................... . 
$53,170 so 
122,096 00 
1,190 30 
3 602 63 
4:046 85 
46 40 
124 81 
16 25 
1,343 42 
2,874 96 
14,393 64 
558 00 
13,672 99 
4,266 09 
7,278 03 
958 64 1 
1, 194 27 
3,423 53 
14,779 36 1 128 65 
187 36 
116 90 
From reimbursement to the United States from deposits of national-banking asso-
ciations on account of-
Salaries, office of Treasurer of the United States...... . . . . . . . . . . $114, 829 65 
Salaries, office of Comptroller of the Currency . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 297 88 
Contingent expenses, national currency, office of Treasurer of 
Gross receipts. 
$272,703 85 
6,863,052 96 
1,378,934 04 
........... 224'32' 1 
................. ·I 
2, 756 11 1 
::!49, 469 88 I 
United States .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 206, 370 42 1 
------1 343, 497 95 Less amount deducted from expenditures on account of salaries and contingent 
expenses, (national currency, reimbursable) ................ . ................... .......... _ ..... . 
From sales of ordnance material, (War) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 962 20 
Less amount deducted from expenditure under that head ................................. _ .... _. _. 
From sales of ordnance material, (Navy) . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 7,128 63 
Less amount deducted from expenditure under that head. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ........ _. 
From fees on letters-patent . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . 738, 960 33 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Salaries and ordinar~· 
expenses of the Patent Office" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... _. . ................ . 
From exemplification of papers and records, Land Office.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 336 00 
Less amount deducted fron;t "Salaries of Land Office" ........................... - ~ -- ............. _. 
From proceeds of sale of Indian lands . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . $445, 611 54 
From interest on deferred payments on sales of Osage Indian lands... 4, 327 24 
---- 449,938 78 Les~ amou!lt ch:trged as an expendit~~re under the head of "Fulfilling treaties I 
with Indian tnbes, proceeds of lands .. . . . .. . . . . .. . • . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . ................ . 
From interest on Indian trust-fund stocks...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 239, 989 10 
Less amount deducted from expenditure under the head of "Trust-funds, interest 
due" ......................... ---············································ ···· ···· ······ ···· 
From penalties for cutting timber on lands reserved for the use of the Navy, (Navy-
pension fund) ............................................................... . 307 50 
Less amount deducted from expenditure on account of "Navy-pension fund"...... . ............... . 
From emolument fees of judicial officers............................. $24,300 85 
From :fines, penalties, and forfeitures, (judicial)...................... 45,039 42 1 
------ 69 340 27 
Less amount deducted from expenses of United States courts ............................... ~ ...... . 
Deductions. 
$216,249 65 
164, 724 49 
1,378,934 04 
224 32 
2,756 77 
249,469 88 
334,542 13 
11,962 20 
7,128 63 
650,733 85 
13,336 00 
113,380 34 
239,989 10 
307 50 
69,340 27 
253 
Net receipts. 
$56,454 20 
6,698,328 47 
8,955 82 
88,226 48 
336,!)58 44 
2f)4 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Receipts-Continued. 
-------- ------- --------------------------------
Miscellaneous-Continued. ' 
From premium on sales of coin ................................................... . 
l!"'rom tax on seal-skins...... .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . $198, 255 75 
From rent for year ending May 1, 1878, for taking seals on islands of 
St. Paul and St. George, Alaska . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. 55, 000 00 
From interest on Nashville and Decatur Railroad bonds, taken on compromise of a 
debt ................................... ------------ ...... ·----------··········· 
:From interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds, taken in compromise 
of a suit ...................................................................... . 
From interest on East Tennessee, Virginia, and Georgia Railroad bonds, taken in 
compromise of a suit ........................................................... . 
From rent of Government buildings, lots, &c ..................................... . 
From rent of property acquired under internal-revenue laws ..... . ................. . 
From rents, &c., Hot Springs reservation, Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
From water-rents, Hot Springs reservation, Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
From proceeds of property acquired under internal-revenue laws .................. . 
From moneys received from persons unknown .................................... . 
Prom redemption of property under act of J nne 8, 1872 ............. ......... ... ... . 
From assessment upon owners for deaths on shipboard ............................. . 
From forfeitures by contractors for loss of, and failure to deliver Army stores ...... . 
From forfeiture on Indian contract ............................................ . .. . 
From unexplained balances in disbursing accounts . ............................... . 
From reimbursement on account of survey of Vigil and St. Vrain private land claim 
in New Mexico ................................................................ . 
From reimbursement on account of appropriation made to meet interest on non-pay-
ing Indian trust-fund stocks ...... ~ ............................................ . 
From payment by Nashville and Northwestern Railroad Cornpan.v on railway mate-
Gross receipts. · Deductions. 
$317,102 30 
253,255 75 
3,200 00 
40,000 00 
7' 600 00 . -- - .. - - ..... - - . - . 
16, 313 11 .... -- -- .. -- .... .. 
1' 071 60 . -....... -.... - - - . 
32, 199 68 . -- .. - - . - - . - .. - . . 
5, 035 00 . - . - ............ - . 
4, 690 75 - - .. -.... -- ..... . 
12. 011 33 . - .. - . - . - .. - - .. - - . 
1; 207 17 -- ..... - .. - ..... - . 
50 00 .............. ---
3, 092 98 1 ................. . 
247 50 ............ ··· ··· 
42 79 ... -- ... -.. -...... 
3,124 18 
7,570 50 
Net receipts. 
$317,102 30 
253,255 75 
3,200 00 
40,000 00 
7,600 00 
16,313 11 
1,071 60 
32,199 68 
5, 0:35 00 
4,690 75 
12,011 33 
1,207 17 
50 00 
3,092 98 
247 50 
42 79 
3,124 18 
7,570 50 
rial purchased in 1865. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 501 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 501 00 
From proceeds of Confederate property recovered in foreign countries, (in England). 11, 865 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 865 72 
From proceeds of sale of property under section 3749, Revised Statutes.............. 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
From proceeds of convict labor in Wyoming Territory .............................. 
1 
1, 221 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 221 80 
From work done in public shops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 50 
From sale of captured Indian ponies........................................... . ... 210 00 ...... . ..... ...... 210 00 
From unexpended receipts, military-telegraph lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 31 
From damages for construction of railroad through Puyallup reservation ........... · I 270 00 . _.... . . . . . . . . . . . . 270 00 
From attorney's fees retained from bounties of colored soldiers .................... · I 2~0 00 
1
.... . . . . . . . . . . . . . . 220 00 
l!"'rom postage-stamps received through mails, Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . 4 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 71 
From money found in office of Commissioner of Internal Revenue............... . . . . 3 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 80 
From excess found in package of mutilated currency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 38 
From interest on $50 one-year note of 1863, redeemable at face value ................ 
1 
2 50 . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 50 
Grand total. ....................... -~-~-~-- --........................ 257,763,878 70 , $12,346,417 85 245,417,460 85 
RECAPITULATION OF RECEIPTS. 
Customs service ..................................................... $130,170,680 20 
Fees, &c., of officers of the customs, taken from miscellaneous receipts. 1, 046, ti64 36 
$131,217,544 56 $6,160,941 25 $125,056,603 31 
Internal-revenue service ............................................. 110,581,6~4 74 
Fees, &c., of officers of internal revenue, taken from miscellaneous re-
ceipts .......................... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 00 
Public lands ...................................................... . 
Fees, &c., of officers of public-land offices, taken from miscellaneous 
receipts ............. _ ............................................ . 
Miscellaneous ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Added to customs, internal revenue, and public lands, as above ....... . 
1,079,743 37 
904,704 60 
15,931,830 39 
1,952,320 96 
Grand total ............................................................... . 
110,582,376 74 133,539 12 110,448,837 62 
1,984,447 97 538,711 33 1,445,736 64 
13,979,509 43 5,513,226 15 I 8,466,283 28 
257,763,878 70 \-12,346,417 85 1--245,417,460 85 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMEN~rs. 
Salaries. 
LEGISLATIVE. 
United States Senate-
Salaries and mileage of Senators ................ - ~ $423, 805 04 
Salaries, officers and employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184, 107 70 
Contingent expenses: 
Clerks to committees and pages ............... ·1 58,005 50 
Pay of folders................................. 5, 500 00 
Salaries of Capitol police .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . 17,383 29 
Materials for folding .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . ............ _ 
Stationery and newspapers .................................. . 
\ Ordinary ex-
penses. 
Horses and w:agons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · .... _ ... 
1 
Fuel for beatmg apparatus. .. . .. .............. 
1 
............ .. 
Furn~tnre and repairs ........................................ r 
$4,022 75 
23,721 37 
4,706 00 
6,363 61 
16,239 31 I 
Packmg-boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Cartage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
Reporting proceedings and debates............... 25,000 00 
Postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ ........ _ 
E~r::~f~:H~~c~~;;~i!~~~- ~-1~~ _ ~~~~~~-~~~- -~~~~r_e~~ . \ . ____________ _ 
Expenses of Monetary Commission... .. . . .. .. . .. . _ ............ . 
Engraving and printing portrait of Hon. A. T. 
Caperton ...................................... __ ... '"_ ..... . 
El~::rv!~-~ . ~~~- -~~i~-t~~~- -~~~t·r-~i~ _ ~~. ~~~-- -~-- . ~--.j. _ .......... .. 
Publishi~g_and indexing proceedings of Electoral 
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Repayment to Jacob J. Noah ..................... • 96 00 
Payment to S. H. Colbath ....................... ·1 118 70 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
760 00 
603 75 
59,788 00 
100 00 
Public works. Miscellaneous., Unusual and ex-traordinary. 
$1,200 00 
5,500 00 
500 00 
500 00 
$1,200 00 
---------------1 
7,700 00 1,200 00 
expenditures .................................... _ ... _ ....... . __ ......... __ . . . . . . . . . . . . . . 2, 353 38 1, 200 00 
255 
Total. 
Total Expenses, Senate ..................... . ~ - 714, 016 23 . 116, 304 79 ~ -== -5,34662 ~~ ~-~ $835,66764 
House of Rep1·es&ntatives-
Salaries and mileage of Members and Delegates ... $1,664,731 76 
Salaries, officers an1l employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226, 686 84 
Contingent expenses: 
Clerks to committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 257 54 
Pay of folders .......................... _ . . . . . . 12, 070 37 
Pages...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 718 93 
Salaries of Capitol police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 849 83 
Materials for folding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 623 93 1 
Fuel for heating apparatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. ___ . ___ . 6, 473 91 
Horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... _ . . . . . . 5, 500 00 
Furniture and repairs ........................... ____ .... _.... 7, 841 67 
Packing-boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . __ . _. _ .. _.. . 2, 718 00 
Stationery and newspapers ...... ................. _ .. _ ..... _. 46, 183 78 
Cartage.. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 700 00 
~:l~ccel~~r:~~~t~=~~ ~ll~g~d fr~~ds. i~ j~t~ ·f;~~i~ · ·---- · · · · · · · · ·1 56' 792 37 
den tial election .............................. I. . . . . . . . . . . . . . ...... --.. --. . .......... --. 
Postage ...................................... _ . . . ..... _ ...... _ 300 00 
Paymentforcontestingseats, Forty-third Congress .. _ ......... __ .................. _ ..... _ ... . 
Payment for contesting seats, Forty-fifth Congress. .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . ........... .. 
~;;;::~\a~o~tas~~~i~~sN::l~~~r~~ ~~~~ed~~~k~~p~~- ~ - ....... -..... . -.-.- ......... - ... -- .. -.. -
and sergeant-at-arms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624 51 
Payment to Shepard S. Everett . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
Payment to George W. Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 00 
Payment to C. W. Combs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 600 00 
Payment to J. G. White and Leonard E. Chapman. 695 00 
Payment to Josiah R. Dunbar ................... ·1 100 00 
Payment to Frank Angerer .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. 497 50 
Payment to J. C. Koudrup............. .. .. . .. .. . 584 24 
Payment to Wm. P. Thomas..................... 180 04 
Payment to Asher Barnett .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 762 00 
Payment to J. B. Holloway .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. 762 00 
Payment to J.P. Jefferis ... . . .. . .. ... ... .. . .. .. . 200 00 
Relief of F. W. Golladay... .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. 96 00 
$7,500 00 
2,207 75 
11,000 00 
25,000 00 
Relief of H. H. Lemon ........................... ,_:....=...:....:~~~~~=~ ~~~--$3, 000 00 _ · ____ _ 
Total Expenses, House of Representatives .... ,1, 994, 464 56 1 140, 133 .6~ 1· ............. = 45, 707 75 = 3, 000 00 I $2, 183, 305 97 
256 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Public Printer-
Salaries .................................. . 
Contingent expenses ........................... . 
Public printing and binding ........... _ .... _ .. _ . 
Printing reports of Commissioner of Agriculture .. 
Total Apparent Expenses .................. .. 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Governn;tent property .. _ 
Total Actual Expenses, Public Printer ...... . 
Libm1·y of Cong1•ess-
Salaries ........................................ . 
Increase of library ............................ .. 
Contingent expenses ........................... . 
Postage .......................... __ .. _ ...... ___ . 
Reprint of the acts of the Continental Congress 
and of the Congress of the Confederation ..... . 
Total Apparent Expenses ................ _ .. . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as copyright fees .................... _ 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
$13,400 00 
Ordinary ex-
penses. 
. - - - . - . - .. - - - . $2, 388 69 
. ____ . ___ .. _.. 1, 458,760 79 1 
-- - - -- -- . - ---- 104, 202 33 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
------ ------------ ---------------------
13, 400 00 1, 565, 351 81 ----- .. -... -- . . . --. . -- .. -- .. ---- ... -- -----. $1, 578, 751 81 
I I 
--.- ... - .. -... 1, 194 27 ~-~-::.~-~~-~-J.:.~-=-=..:..:.== ~=~ __ 1~ 194 27 
13,400 00 1, 564, 157 54 . -------- ... -- . -.-- .. --.--- .. ---- ... - ... ---. 1, 577,557 54 
$30,437 22 
$11,999 46 
1,000 oo I 
700 00 
--_--3--~.--~3--~--~-~- -------~-~.--~~-~-~~ I ::::::::::::: __ $_::-::: ===-l$44,336 68 
13,11:-3 00 13,113 00 
Total Actual Expenses, Library of Congress... 17,324 22 13,699 46 . . . . . . . . . . . . . . 200 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 31,223 68 
===!=============== 
Botanic Ga'rden- I 
Salaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10 000 00 Improv~ng Bo~a~ic Garden ..................... ·J · .. __ . '. . . . . . . . $5, 799 27 
Improvmg bmldmgs ............ . ....... _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ . _ . _ _ _ _ _ . ____ . ___ . _ _ _ _ $2, 098 81 
Total Botanic Garden ___ .... ____ ____ -w,ooooo --5,799 27 --2,098Sl~~~~ -----· .... ______ $17,898 OB 
CoU?·t of Claims- ==--============J=== 
Salaries of judges, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. __ . . $32, 599 43 I 
Reporting decisions ...................... __ . ___ . 1, 000 00 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . ............ ____ . __ . _____ .. _ _ _ _ $2, 500 00 
Payment of judgments .................. · .. ____ . . . __ .. ____ ... _ 1, 303, 860 34 
Total Court of Claims ............. . .. __ .... ·1 :{3, 599 43 1,:-306,360 34 . ___ . _·. _ .. __ . ________ .. _____ : _. ____ . _ ... ____ .
1 
$1,339,959 77 
Southern Clai'tnS Commission- ----------- ------ ------ ------- ------
Salaries and expenses ............ . ...... __ ... ___ . . .. _ .. _ . _ . __ .. . . ___ .. ___ . ___ I ______ . ___ • __ . . . __ ..... __ ... $46, 800 00 $46, 800 00 
Total Apparent Expenses, Legislative ........ 1$2, 795, 917 4"4 $3, 147, 640 33 $2, 098 81 $51, 254 37 49, 800 00 6, 046, 719 95 
==·========= 
Total Actual Expenses, Legislative . . . . . . . . . . '2, 782, 804 44 3, 146, 455 06 2,098 81 51,254 37 49,800 00 6,032,412 68 
EXECUTIVE. 
Executive Office-
Salary of the President ..... _ .. __ . . ... ___ .. ___ . . 
Salary of the Vice-President ....... ____ .... _ .. _ .. 
Salaries ..................... ___ ... __ .. ____ . . .. _ 
Contingent expenses . ..... ______ .......... ___ .. 
Postage ............ . ____ .... ___ . ___ .. _ . _ . __ . __ _ . 
===I====== 
$50,000 00 
8,000 00 
12,500 00 
-------------- 1 $7,000 00 320 00 
---------
=====- ===== ======= 
Total Executive Office .......... _ ... _ .... _ _ 70, 500 00 7, 320 00 , .. ___ ... _ .. _ .-. ___ .. ____ .. _ ... ____ ... _ ...... _ $77,820 00 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries, <fc.-
Salaries, Department of State ... _ ... ____ .. _. _ . __ _ 
Proof-reading . . . . . . . . . . . . . _. _ . ____ ... _. _ .. ____ . 
Stationery, furniture, &c ____ ... _ .. _. __ ... ___ . _. 
Books and maps ......... _ .. _ . _____ ... _ . _ .. ____ . __ 
Contingent expenses ... _ .. _ .. __ . _. _. _____ ... ___ _ 
Lithographing ....... ____ .. __ . _ .. _ ..... __ .. __ . _ . 
Rent of stable and wagon-shed ..... _ .. ___ ... _. _. _ 
Postage .......... __ . ___ .. ____ .... _. __ ...... _ ... . 
Editing, publishing, and distributing Revised and 
Annual Statutes ........... _ .. __ . _ .. ___ ... ___ .. 
Total Apparent Expenses . ... _ ..... _ .. _ .. _ . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property. 
$110,852 20 
110,852 20 
$1,479 70 
3,300 00 
1,750 00 
10,028 52 
1,508 50 
633 33 
5,453 21 
2,700 00 
26,853 26 
3,423 53 
·------ -----·------------
$137,705 46 
3,423 53 
Total Actua-l Expenses, Department of State_ 
1 
110, 852 ~0 I_ 23, 429 73 1. _ .... _ ....... 1 _ _ ...... _ .... . ' . ..... _ ......... _1= 134, 281 93 
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Foreign Intercourse-
Salaries, United States and Spanish Claims Com-
mission ........................................ 
Contingent expenses, United States and Spanish 
Claims Commission ............................ 
Salaries and expenses, Board of Commissioners 
of Alabama Claims ............................ 
Survey of boundary between the United States 
and British Possessions ....................... . 
Salaries of ministers ............................ . 
Salaries, secretaries of legation ................. . 
Contingent expenses, foreign missions ........... . 
Salaries, consular service ........................ . 
Salaries of interpreters to consulates in China, 
Japan, and Siam .............................. . 
Salaries of marshals for consular courts ......... . 
Salaries of consular officers not citizens .......... . 
Salaries of diplomatic and consular officers not 
otherwise provided for ..... , .................. . 
Expen~e~ for interpreters, guards, &c., in Turkish 
Dommwns ................................... . 
Contingent expenses, United States consulates ... . 
Prisons for American convicts ................... . 
Bringing home criminals ........................ . 
Relief and protection of American seamen ........ . 
Rescuing shipwrecked American seamen ......... . 
Buildings and grounds for legation in China ..... . 
Expenses under the neutrality act ............... . 
Annual expenses of Cape Spartellight ........... . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic offi-
cers who die abroad ........................... . 
Tribunal of arbitration at Geneva ............... . 
International Exposition at Paris of 1878 ........ . 
Commissioner to International Penitentiary Con-
gress at Stockholm ........................... . 
Awards under Convention between the United 
States and New Granada and Costa Rica ....... . 
Payment for certain lands ceded by the United 
States to Great Britain, under Treaty of Wash-
ington of July 9, 1842 ......................... . 
Removing remains of E. Rumsey Wing from Quito 
to cemetery at Owensboro', Ky ................ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Total Apparent Expenses ................. . 
Deduct from salaries of United States consuls, 
$401,686 55, and from contingent expenses Uni-
ted States consuls, $77,824 92; these amounts 
having been received and covered into the 
Treasury as a reYenue from "Fees of United 
States consuls," and paid to them as fees for 
certifying inYoices, &c. 
Deduct from the ordinary expenses of foreign in-
tercourse, $34,560, the amount received and cov-
ered into the Treasury from passport fees ..... . 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
$8,657 60 
i 
---------· ---· ! 
505 40 
319,516 13 
34,204 94 
· ·-4oi; 686-55 ·1 
9,478 45 
6,226 21 
3,836 50 
101 90 
Ordinary ex-
penses. 
$620 72 
57,758 16 
2,542 88 
134,164 42 
10,994 92 
1,202 13 
34,255 66 
2,112 00 
2,993 98 
2,950 00 
285 00 
249,879 87 
4,244 83 
I 
Public works. 
I 
I 
Miscellaneous. 
---
$437 78 
Unusual and ex-
traordinary. 
$8,929 00 
47,446 16 
130,000 00 
5,268 00 
3,420 94 
28,073 50 
852 69 
223,990 29 
25,060 01 
Total. 
------ --------1-------1-------- ---------------
784,213 68 245,635 04 437 78 198,930 28 $1,229,216 78 
401,686 55 112, 384 92 - - . - - - . - . - - - - - . - - - - - - - - - - - .. - - - - . - - - - . - - . - .. !114,071 47 
--------------1-------- --------------- -------
Total Actual Expenses, Foreign Intercourse... 382,527 13 13:~, 250 12 . . . . . . . . . . . . . . 437 78 198,930 28 715, 145 31 
Total Apparent Expenses, State Department. . . 895, 065 88 272, 488 3ol-............. = 437 78 198, 930 28 1, 366, 922 24 
=== ============= ======== ========= ============== .:======== 
Total Actual Expenses, State Department . . . . 493, 379 33 156, 679 85 . . . . . . . . . . . . . . 437 78 198, 930 28 849, 427 24 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of Treasury .................. . 
Office of Secretary of Treasury, (loans, &c.) ...... . 
Office of Supervising Architect .................. . 
Office of First Comptroller ...................... . 
Office of Second Comptroller .................... _ 
Office of Commissioner of Customs ............... . 
Office of First Auditor .......................... . 
Office of First Auditor, (loans) .............. _ .... . 
Office of Second Auditor ........................ . 
Office of Third Auditor ......................••.. 
Office of Fourt,h Auditor ........................ . 
Office of Fifth Auditor .......................... . 
Office of Sixth Auditor .......................... . 
Office of Register ............................... . 
Office of Register, (loans) ..................... _ .. 
Office of Treasurer of United States .... ____ ... __ . 
33E 
-===== ====-====== ---------------
$281,310 00 
88,684 70 
20,140 00 
63,625 58 
84,6H4 21 
48 2::!5 56 
52,210 67 
15:400 00 
204,050 00 
184,468 41 
70,949 25 
41,508 87 
310,442 10 
58,504 53. 
106,306 90 
157,203 74 
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Disbursements-Con tinned. 
Salaries. Ordinary ex· penses. Public works. I Miscellaneous. Unnsnal and ex-traordinary. Total. 
---1-------.-------
Salarie8-Continued. 
Office of Treasurer of United States, (loans) .. __ . _ 
Office of Treasurer of United States, (national cur-
rency, reimbursable) ....... -------------- ..... . 
Office of Comptroller of the Currency .... - .... - __ . 
Oflice of Comptroller of the Currency, (national 
currency, reimbursable) ....... _ ... ___ ........ _. 
Office of Commissioner of Internal Revenue ... -_ .. 
Office of Light-house Board .. _ ..... __ .... -- .. -- .. 
Oflice of Bureau of Statistics ...... ____ .. ___ .. - __ . 
Temporary clerks, Treasnry Department_ .... -- .. . 
Stationer~' for Treasury Department._ .... -- . -- .. . 
Postage _____ - __ .. _ ... __ . _ .... _____ .. ______ ... _ .. 
Contingent expenses national currency, office of 
Treasurer of United States, (reimbursable) .. _._. 
Contingent E:rpen8e8-
$166,514 !;4 
115,780 4i:l 
102,587 89 
22,209 39 
252,715 89 
14, 153 86 
42,739 80 
64,500 00 
...... ·--- .... 
Binding and newspapers ................... - ... _ ..... _ ........ . 
Investigation of accounts and travelling expenses ........... ___ . 
Freight, telegrams, &c .... __ .... - .... - .. --- . -- _.. . . ___ ... - _ .... 
Rent_ .... ____ .. ____ . __ . ___ ... ---- ... ---. -- .. --- .. __ . _--- .. -- .. 
Horses and wagons .. ___ .. ____ .. _ - __ .. ___ - .. - . __ . . ____ .... ____ . 
Ice, &c .. __ .. __ .... - ...... - . - - .. - ... - - .. --- . --- . -- ... -- .. - - -- .
1 :Fuel, &c .. __ .... __ .. . . __ ... __ -- ... ___ .. ---- ....... ___ . ___ .... . 
Gas, &c- ... _ .... - - - .. - - - -.. - - - -.. - - - - - . - - - - - . - - . . - - - - - . - . - - - - - ~ 
Carpets and repairs .. __ .... __ ... -- _ .......... - _ .............. .. 
Furniture, &.c ............................... -···--·· ......... . 
Miscellaneous items .................................... __ .... .. 
$40,701 56 
186,824 15 
196,552 26 
10,000 00 
1, :381 2:3 
5,054 90 
7,250 00 
4,070 25 
7,500 00 
8,945 00 
16,500 00 
9,000 00 
24 500 00 2o:ooo oo 
------------------------________ .! _______ __ 
LessT~~~~l~l~p!~~)~~~~F~~~s~~~~~1~1·t· ~f. ~~i~I:i~~. ii~. 2, 568, 916 67 538, 279 35 . - ......... -... -.- ......... - ~ --- ......... -- .. 
the office!:! of Treasurer of United States and. ' 
Comptroller of the Currency, (national currency, 
$3,107,196 02 
reimbursable,) antl 011 account of contingent ex-
penses, office of Treasurer of United States, 
(11ational currency, reimbursable,) being part of 
the am01mts reimbursed the United States from 
dcposi ts of national-banking associations uncler I 
section 3, act of March 3, 1875. 
Delluct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property, 
(.'~,67~ 18) .................. ------ ··--·· ------ 137,989 87 199,224 44 ------ .............. ---- .... -----· .... ...... 337,214 31 
--------------------- ---·--·-----------
Total Actual Expenses, Treasury proper ... - .. . 2, 430, 926 HO I :~:39, 054 91 .................. _ ... _ ..... / ....... _ _ .. _ ... J---;,769,98171 
lnclepenclent Treasury-
Salaries: I 
Office of assistant treasnrer at Baltimore _ ..... . 
Oflice of assistant treasurer at Boston ......... . 
Oflice of assistant treasurer at Chicago_._ ... __ . 
Oflice of assistant treasurer at Cincinnati. ..... . 
Omce of assistant treasurer at New Orleans .... . 
Office of assistant treasurer at New York ... _ .. . 
Otlice of assistant treasurer at Philadelphia .. _ .. 
Office of assistant treasurer at St. Louis .. _ .... . 
Office of assist ant treasurer at San Francisco .. . 
Office of depositary at Tucson ......... _ ..... _ .. 
D<'signated depositaries ............ ___ .... __ .. 
Special agents. ___ .... ____ .. __ .. _ .. __ .. ____ . ____ . 
Checks and certificates of deposit . _____ . ________ _ 
Contingent expenses. _____ .......... _ ........... . 
Total Apparent Expenses .... _ ............ _ .. 
Declnct amount receivetl for "Premium on tntnsfer 
drafts," fnrnh;hed by the Independent Treasury, 
formerly by law credited to this appropriation, 
but uow covered into the Treasury as a reve-
nue ............................ _.. $1, 5~4 02 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property ... _ .......... _ . . . 4 00 
Total Actual Expenses, Independent Treasury. 
Mints and .Assay Office8-
Salaries, office of Director of the Mint ......... _ .. 
Contingent expenses, United States mints and 
assay offic<'s ................ _ ........... _ ..... . 
Assay laboratory, office of Director of the Mint ... . 
Recoin age of gold and silvflr coins._ ........... __ . 
Automatic weighing-machines, United States 
Iuints ........ --· ......................... ·. -- .. 
$23,426 81 
33,488 03 
14,560 00 
14,760 00 
13,530 00 
147,145 11 
38,840 00 
15,247 20 
2:~. 760 00 
2,250 00 
2, 915 :n 
4,000 00 
$10,375 10 
:~9. 280 49 
----------------------- ----------------------
333,922 46 49,655 59 $383,57H 05 
1,528 02 ............ .. 1,528 02 
-------------- -----·-- ---------------------
333,9:!2 46 48, 127 57 . - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 382,050 03 
==--=-==== ==============!==:==== 
$16,928 85 1 
$19 50 
.............. , $696 35 
-:_:: :_:: -:-_1 : _-:: :_
26 -~: 1 :-----:::::::1 2,159 32 
I 
I 
I' 
I 
( 
i 
1 
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Disb'ltrsements-Oon tinned. 
Salaries. 
Coinage of silver for redemption of fractional cur-
Mints and Assay Offices-Continued. I 
rency ................................. . -. . . . . . . . ............ . 
Coinage of the standard-silver dollar .......................... . 
Storage of silver dollars ........................ . ............. . 
Salaries, mint at Philadelphia...... . . . . . . . . . . . . . . $34, R50 00 
Wages of workmen, mint at Philadelphia......... 282, 841 91 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ...... . ............. . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ... _ ...... . ............ . 
Salaries, mint at Carson City, Nev . . . . . . . . . . . . . . . 23,548 03 
Wages of workmen, mint at Carson City, Nev..... 79,969 00 
Contingent expenses, mint at Carson City, Nev .... . ............ . 
Salaries, mint at Denver, CoL .. _............. . . . . 7, 9GO 00 
\Vages of workmen, mint at Denver, Col ... _.. . . . . 6, 500 00 
Contingent expenses, mint at Denver, Col ...... _. . ............ . 
Salaries, mint at New Orleans, La ...... ... _.. . . . . 4, 3:-37 12 
\Vages of workmen, mint at New Orleans, La.. . .. 2, 729 20 
Cont~ngen~ expenses, miut ~t New Orleans, La .... 
1 
............. . 
Salanes, mm t at San FranCJsco, Cal ..... _ ..... _ _ 24, B20 50 
Wages of workmen, mint at San Francisco, CaL... 274,959 65 
Contingent expenses, mint at San Francisco, Cal.. . ............ . 
Salaries, assay office, New York ................ _. . 32,900 00 
Wages of workmen, assay office, New York .. . .. _.. 18, 143 25 
Contingent expenses, assay office, New York ..... . ............. . 
Salaries, assay office, Helena, Montana........... . 4, 000 00 
Wages of workmen, assay office, Helena, Montana 1, 850 97 
Contingent expenses, assay office, Helena, Montana ............. . 
Salaries, assay office, Boise City, Idaho ..... _..... 1, 999 96 
Wages and contingent expenses, assay office, Boise 
City, Idaho ................. . ................ . 
Salaries, assay office, Charlotte, N. C ............. -I 
Wages and contingent expenses, assay office, Char-
lotte, N. C ............... _ .................... . 
Deduct repayments to appropriations, in excess of 
expenditures ... __ ... __ . _ . ____ . . ___ . .. _ .. _____ . 
Total Apparent Expenses .. _ ..... ___ . __ . _ . _ .. 
Deduct the following items covered into the Treas-
ury as revenues: 
"Profits on cojnage," being a charge of one-half 
of one per cent, paid by private parties for 
coining gold and silver, $1,124,182 99, leaving 
an excess of receipts over the expenditures 
of $525,098 72, the amount received_and covered 
into the Treasury on this account being 
$1,649,281 71. 
"Deductions from bullion deposits"-(priorto the 
passage of the act of July 20, 1~68, the moneys 
accruing from this source were available for 
expenditure without being appropriated, and 
·were, therefore, used hy the miuts without 
appearing as an expenditure; since that date 
they have been covered into the Treasury as a 
miscellaneous receipt) ............. $40, 430 12 
Income arising from assays and chem-
ical examinations of ores ..... _. . . . . 1, 050 50 
Amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government 
property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 680 07 
1,799 04 
1,500 00 
250 00 
821,877 48 
821,877 48 
Ordinary ex-
penses. 
$70,416 79 
11, 129 77 
42,434 10 
3,765 84 
999 28 
99,011 53 
8,915 00 
2,883 29 
240,278 83 
Public works. 
21,778 12 . -------------
218, 500 71 . - - - - - -- -- ----
218,500 71 
Miscellaneous. 
$21,690 28 
81,115 75 
25,000 00 
129,984 R5 
19 36 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
259 
129,965 49 ---- . ----------- $1, 170,343 68 
129,965 49 ------------ ---- 1,170,343 68 
=== ==-= =========:::=. ====--======~= 
TmTitorial Govennnents-
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona ..... . 
Legislative expenses, Territory of Arizona._ ..... . 
Contingent expenses, Territory of Arizona ....... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ..... . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ....... . 
Contingent expenses, Territory of Dakota ....... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho ....... . 
Legislative expenses, Territory of Idaho ......... . 
Contingent expenses, Territory of Idaho ... _ ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana .... . 
Legislative expenses, Territory of Montana ...... . 
Contingent expenses, Territory of Montana .... _. 
Salaries, govemor, &c., Territory of New Mexico 
Legislative expenses, Territory of New Mexico_ . _ . 
Contingent expenses, Territory of New Mexico ... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah .. _ .... . 
Legislative expenses, Territory of Utah ... _ ...... . 
Contingent expenses, Territory of Utah_ ... . - ..... . 
Salaries, governor, &c., Territory of \Vashington. 
Legislative expenses, Territory of Washington ... . 
Contingent expenses, Territory of ·washington ... . 
$10,349 66 
12,500 00 
12,800 00 
10,814 80 
..... . · .... ---- 1 
11,464 84 
11,737 50 
11,300 00 
.••••..••••••. ! 
$1,976 42 
500 00 
1,925 R2 
500 00 
1,600 00 
500 00 
1,890 12 
425 00 
20,999 45 
500 00 
21,210 37 
500 00 
19,996 22 
500 00 
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Disbursements-Continued. 
I 
Total. 
~-~---1--1--1--1--1--
Salaries. Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-penses. traordinary. 
Territorial Govtwnments-Continued. 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming ... . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming ..... . 
Contingent expenses, Territory of Wyoming ..... . 
Salaries, Board of Health, District of Columbia .. . 
Salaries, inspectors of gas and meters, District of 
Columbia ...................... __ . ______ . ____ . 
Expenses, Board of Health, District of Columbia .. 
General expenses, District of Columbia ......... . 
Fire department, District of Colnmbia .. _ ........ . 
Payment of indebtedness of the District of Colum-
bia, (reimbursable, coin).----··------ ......... . 
Payment of interest on 3.65 bonds of District of 
Columbia, (reimbursable) ..................... . 
Completing sewerage and :filling Tiber valley, 
Washington, D. C ............................ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ....... ._ ................... __ ... __ 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into t,he 
Treasury as proceeds of Government property ... 
$12,557 23 
------
. .................. 
................................. 
10,260 00 
1,500 00 
.... .................. ----
............ .. ................. 
................................ 
................................... 
.............. --------
................................... 
105,284 03 
$20,000 00 
500 00 
6,410 00 
250,000 00 
25,000 00 
.. --- ............ - ......... 
......................... 
·---
---- ................... ... ..... 
-------
374,933 40 
1,001 53 
:~73, 931 87 
-------------
---- .............. 
--- -
$20,000 00 
-------
20,000 00 
12,362 03 
...................... ----
----- ................ . 
7' 637 97 .. - - .. -- - -... -
$75,000 00 
501,607 63 
576,607 63 $1,063,461 50 
322 20 
-------------------·-·--1·------- ----------1-------
Total Actual Expenses, Territorial Govern-
ments .............................. -- .. -- . 105,284 03 
Intm·nal Revenue-
Expenses of assessing and collecting internal rev-
enue ... ____ .... __ .. ____ .. ____ . ___ .. __ . _ .. ____ . . ____ . __ ... __ _ 
Salaries and expenses of collectors of internal 
revenue .......... ___ . _ . _ ... ____ .... _ .. ___ . _ _ _ _ .... _ . .. _ .. __ _ 
Salaries and expenses of supervisors and subordi-
nate officers of internal revenue ... _ .. _ ....... __ ...... __ ..... . 
Stamps, paper, and dies ................................ ____ .. . . 
Punishment for violation of internal-revenue laws .. _ ........... . 
Redemption of stamps .......... __ .... __ .. _ .... _ . . .... __ .. ____ . 
Refunding taxes illegally collected. ____ ... _ .. __ .... _ ... ____ .. .. 
Allowance or drawback ....................................... . 
Repayment of taxes on distilled spirits destroyed 
by casualty ................... __ ... __ . _ ... ___ . . __ . ____ . ____ . 
Abstracts of real estate acquired under internal-
. · revenue laws ......... __ .. __ . __ . __ .......... _ ... __ ..... __ . __ . 
Relief of J. E. Robertson & Co ... _ ..... ____ .. _ ..... __ ......... . 
Relief of Jas. Fishback, late collector of internal 
revenue ....... ____ .... ____ ·----··----· ........ . ............ . 
373,609 67 
$1,004 19 
1,812,166 78 
1,466,991 25 
439, 745 54 
90,191 41 
25,830 13 
69,0t:l6 16 
37,552 43 
:H8 40 
248 55 
7,637 97 
Total Apparent Expenses ............ _... .. . . .. __ .. _ ... _ _ _ _ 3, 943, 134 84 ........................... . 
Deduct the following items covered into the Treas-
ury as revenues: 
From "Expenses of assessing and collecting inter-
nal revenue" the amount repaid to the Govern-
ment by private parties for salaries of storekeep-
ers and officers in charge of bonded warehouses, 
under act of March 3, 1869. . . . . . . $752 00 
From "Allowance or drawbacks" 
the internal-revenue taxes col-
lected on articles subsequently ex-
ported, and therefore exempt from 
tax, and upon which the taxes 
were refunded ............... _ . . 37, 552 43 
From" Refunding taxes" the amount 
illegally assessed and collected 
under internal-revenue laws, and 
which has been refunded to par-
ties entitled thereto .......... _.. 69, 086 16 
From "Redemption of stamps" the 
amount originally covered into the 
Treasury as receipts from internal 
revenue ...................... _. . 25, 830 13 
From "Repayment of taxes on dis-
tilled spirits destroyed by casu-
alty" the amount of internal-rev-
enue taxes collected on distilled 
spirits in bond, destroyed by casu-
alty-----· ............ ------.... 318 40 
Amount received and covered into 
the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property ............. _. 12,074 85 
576,607 63 
$432 96 
521 35 
1,063,139 30 
954 31 $3,944 089 15 
----,~.-=-=-::..::.-=-=-::..::. . 14!'i,613~~-=-=-::..::.-=-=-::..::.~=-=-=-::..::.~=~ 145,613 97 
Total Actual Expenses, Internal Revenue ..... ___ ..... .. .. 3, 797,520 87 .. __ ... _ .. __ .. .. . . .. .. . . .. . . 954 31 3, 798,475 18 
1-- ------============ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Customs Service-
Ordinary ex-
penses. 
Collecting revenue from customs .................... __ ......... $5, 826, 97 4 32 
Repayments to importers, excess of deposits ... _ ............. --. 1, 361, 869 94 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances ..... -......... 3, 718,798 15 
Debentures and other charges ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 63 
Unclaimed merchandise ... _ ................................. - .. 1 2, 566 76 
Refunding duties on goods destroyed ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 547 80 
Refunding duties ................ . . _ .... _.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 998 08 
Refunding duties to extend the warehousing sys-
tem ............................................... ·--------· 
Refund of duties to Society of the ~ons of St. 
George, Philadelphia .......... _ ...................... --. ---
Expenses of revenue-cutter service ........................... . 
Furniture and repairs of same for pnblic buildings ............. . 
Fuel, light, and water for public buildings .................... . 
Compensation in lieu of moieties ........ _. , ................ . . . 
Metric standard of weights and measures ...................... . 
3,071 28 
1,440 25 
843,999 70 
71,206 44 
280,088 96 
20,720 21 
2,980 10 
Repairs and preservation of public lmildings...... . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Heating apparatus for public buildings.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - .... . 
Pay of custodians and janitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $72, 222 21 I 
Salaries and travelling expenses of agents at seal-
fisheries in Alaska ..................... _. . . . . . . 10, 892 50 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-
fisheries in Alaska...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Bt~~~:~;e<f~oi~~~~~S:e ~~r~1~! ~~~s~:~. ~~. ~~~-~~. ---. ·--- ---- ~-- ·---- · ·-----
Salaries and expenses of Treasury investigating 
committees ............................ _ ............................ -- .... . 
Payment to Horace Glover for property unlawfully 
seized and sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of James J. ·waring, of Savannah, Ga...... . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Andrew J. Worth, of San Francisco, CaL --------- ... ...... ---- ... . 
Custom-house and post office, Rockland, Maine ................ . . ............. . 
Custom-house and post office, Fall River, Mass ................. .. ............ . 
Custom-house and post office, Hartford, Conn .................. . ........ - .... . 
Custom-house and post office, Albany, N. Y .............. - ..... .. ....... - .... . 
Custom-house and post office, Nashville, Tenn ................. . ............. . 
Custom-house and post office, Cincinnati, Ohio.... . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Custom-bouse, court-house, and post office, Evans-
ville, Ind...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Custom-house, court-house, and post office, Mem-
phis, Tenn .... ____ ......................................... . .......... ----
Custom-house and post office, Port Huron, Mich .......... - .. . .. . ............. . 
Custom-house and post office, St. Lonis, Mo . . .. _.. . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Custom-house and snb-tr.easury, Chicago, Ill .................. .. ..... - ...... . 
Custom-bouse, Charleston, S. C....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----. -... ----
Custom-house, New Orleans, La ........................ ---- .. . . . ..... ---- ---· 
Appraisers' stores, San ~rancisco, CaL............ . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Deduct repayments to :appropriations in excess 
of expenditures ..... . ........................ . 
Public works. 
$141,587 66 
93,484 83 
6{)6 53 
57,443 57 
33,102 70 
54,261 55 
77,660 55 
499,967 03 
51,626 46 
43,821 30 
11,454 4R 
299,032 66 
259,371 64 
52,346 84 
2,880 65 
77,638 48 
1,756,346 93 
391 95 
Miscellaneous. 
$15,546 00 
11,939 24 
13, 159 50 
Unusual and ex-
traordinary. 
$388 50 
890 01 
2, 883 :~H 
261 
Total. 
Total Apparent Expenses .................... ---s3, 114 n '12, 160, 046 62 1, 755, 954 9s --40, 644 U -- 4, 161001$14.-043, 922 94 
I Deduct from "Expenses of collecting revenue from customs" the amounts covered into the Treasury 
as revenue under the following heads: 
The amount refunded to the Government by par-
ties for expenses on account of "Labor, dray-
age, and storage"............... $54,208 44 
The amount received from private 
parties as "Weighing-fees."...... 63, 739 37 
The amount repaid to the Govern-
ment by private parties for ser-
vices performed in their behalf by 
United States officers...... . . . . . . 245,692 49 
The amount received from private 
parties as an excess of emolument 
fees paid to officers of customs for 
services rendered............ . . . . 201, 600 20 
'l'he amount of travelling expenses 
of examiners repaid. . . . . . . . . . . . . . 888 10 
The amount received from fees paid 
to officers of the customs who now 
receive an annual salary, covered 
into the Treasury as customs offi-
cers' fees...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349, 738 61 
The amount received nuder the cus-
toms laws from "Fines, penalties, 
and forfeitures" ......... _. _. . . . . 130, 997 15 
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Disbursements-Continued. 
Cnstorns Service-Continued. 
Deduct from "Repayment of excess 
of deposits for unascertained du-
ties" the amount of money depos-
ited by importers for unascertained 
dntics, and which, being in excess 
of duty when ascertained, has been 
repaid, covered into the Treasury 
as revenue from customs. __ -- . ---$1, 361, 869 94 
Deduct from "Debentures and draw-
backs" the amount of duties col-
lected from importers on articles 
subsequently exported, thereby en-
titled to allowance or drawback, 
covered into the Treasury as rev-
enue from customs . _ .... _ .. ___ ... 3, 718, 79t! 15 
Deduct. from "Unclaimed men·han-
dise" the amount refunded to 
claimants of the overplus received 
from f:lale of unclaimed merchan-
dise, covered into the Treasury as 
revenue from customs_. _ ..... - .. - 2, 566 76 
Deduct from "Debentures and other 
cbarges"amountrefunded to claim-
ants on account of expenses incur-
red and not paid until the amounts 
had been covered into the Treasury 
as a revenue from customs. __ .... 784 63 
Deduct from "Refunding duties on 
gooclA destroyed" the amount which 
had been paid on them, and cov-
erNl iuto the Treasury as a revenue 
from customs. __ .. __ ... _ ... __ . . . . 18, 547 80 
Deduct from "Re_fumling duties to 
extend the war<.'lwusing system" 
tlw amount :which bad been paicl 
and covered iuto tht> Treasury as 
a revenue from cnRtoms ___ .. _ _ _ _ _ 3, 071 28 
Deduct from "RefUtulingdnties" the 
amount refunded to private parties 
for duties paid by them on articles 
which were entitled to be aclmitted 
free, or at less rates, covered into 
the Treasury as a revenue from 
customs .... __ ._ ........ __ ._ .... _ 8, 438 33 
Deduct amount received and covered 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Government property ..... __ .... _ 13, 563 24 
into the Treat-nry as proceeds of : I 
---- ·----- ---- ---· $6,174,190 49 
Public works. J Miscellaneous. 
$314 00 . --- ---- . ----. 
Total. Unusual and ex- I 
traordinary. 
:-------
$6,174,504 49 
_____________________ , ______________________ _ 
Total Actual Expenses, Customs Service .... - $8:~, 114 71 5, 985,856 13 1, 755,640 9tl $40,644 74 $4, HH 89 I 7, 869,418 45 
--------=== === ==========:l====== 
Mm·ine-lwspital Service-
Marine-hospital Service.- ... - -- -.... - ........ ---. $365, 292 90 I 
Marine hospital at Pittsburgh, Pa ...... -----.---- ______________ --~~~~-- --~~~- --~~-- $50 00 
Marine hospital at San Francisco, Cal -..... -.... - _ ... _ ... __ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 431 98 
---------'---------------1--------- ---------------
Total Apparent Expenses -.... - .... -.- ... - ... _ .... _ . __ . _. _ _ 365, 292 90 481 98 $365,774 88 
Deduct t.he amount expen\le<l under the head of 
"Marine-hospital Service" $365,774 8B; there I 
having l1een received and covered into the 
Treasury as a revenue from marine-hospital 
tax, collected from vessels for the f:lnpport of 
this service, the sum of $:~69,678 67, leaving 
an excess of receipts over the expenditures of 
$3,903 79 -- - . - - - - - - - . - - - - . - . - - - - - - - .. - - - - - - - . -
Life-sat·ing Service-
Life-saving Service_ ...... _ ........ _ .. _ .... __ ... _ 
Life-saviug Service, contingent expenses .... _ .. __ 
Establishment of new life-saving stations .. ___ . __ 
Establishment of new life-saving stations on Long 
Island sound ____ .. _ ... _ ....... _. _. _. _ .. __ .... . 
Establishment of new life-saving stations 011 Long 
Island sound and New Jersey _ .. _ . _ ..... _ . _ ... _ 
Total Apparent Expenses __ ... _ . __ . _ ........ _ 
Deduct amount received and coyered into-·tbe 
Treasury as proceeds of Government property_ . _ 
$188,222 65 
$49,908 52 
---------- ·---
$56,299 88 
271 98 
---- . --- . ---- .. --- -.. --. ---- 25, 641 10 
-w8,2226f>- -49,9os521--s2,2I2 oo ~==~ ---··· ......... . 
. ----. ---- ---- 10 00 ------ ---- ---- . ----. -------. -----. ---- ------
$320,344 13 
10 00 
---~----------~------
Tot.al Actual Expenses, Life-saving Service_ ... \ 188, 222 65 49, 898 52 82, 21~ 96 1· .... __ .. _ -. _ -1-. _ ............ - ~20, 334 13 
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Light-house Establishrnent-
Salaries of keepers of light-houses .............. . 
Commissions to superintendents_ ..... _ .......... . 
Supplies of light-houses _____ . ______ ____ ...... __ _ 
Repairs and incideutal expenses of light-houses .. _ 
Inspecting lights ___ . ____ . ____ . _____ . ______ . ____ . 
Expenses of light-ve, sels .... _________ . __ ...... .. 
Expenses of fog-signals ........................ . 
Expenses of bnoyage ........................... . 
Light-stations: 
Boat-landings at light-stations, Maine, N. H., 
and Mass ................................... . 
Day-beacons, Maine, N. H., and Mass .......... . 
Whale's Back fog-signal, N.H ..... ____ ....... . 
Conimicut, R. L .... __ . _ .. __ . __ ... __ . ......... . 
Race Rock, Long Island sound ... _ .......... _ .. 
Stratford Shoals, Long Island sound ... ___ .. ___ . 
Egg Island, N. J ..... __ . __ .... ___ ... ___ . __ .... . 
Bulkhead Shoals, Delaware bay . . __ ....... ____ . 
Ship John Shoal, Delaware bay .... _ .... _ ..... . 
Cross Ledge Shoal, Delaware bay ... __ ........ . 
NansemondRiver, Va ·······---····--------··· 
Roanoke Marshes, N. C . __ .... ____ .. ___ ... ____ . 
Hilton Head and Bay Point, S.C ........... ___ _ 
Fort Ripley, S. C . __ .. ____ .. _. _ .. ____ . _____ . __ . 
Tybee Knoll, Ga ........ ____ . ____ ... __ ........ . 
Fowey Rocks, Fla . ..... __ ......... _ .. _ ... _ . __ . 
Cape Canaveral, Fla. __ .. _ ..... _ ... _ ......... _. 
Repairs of iron light-houses, Fla .............. _ 
Brazos Island, Texas_ ............. _ ........... . 
South Pass pier-lights, La._ ...... ____ .. ___ . ___ . 
Sandusky Bay, Ohio. ____ .. _. __ . __ ... __ ... ____ . 
Pierhead beacon-lights on the lakes .. __ ... _. __ . 
Port Am>tin, Mich ........... ----------- ·----· 
Stannard's Rock, Mich ___ .... __ .. ______ . _. ___ __ 
Windmill Point, Mich ·----- ------- ________ .. .. 
Saint Helen's Bar, Oregon ___ .... ____ ......... . 
Grosse Point, Ill ... __ ........... __ ... ___ .. ____ _ 
Point Bonita, Cal. .. __ .... _ ... ___ .... ___ ... __ .. 
Lighting and buoyage of the Mississippi, Ohio, 
and Mis~;ouri rivers ..... _. __ .. ______ . __ . ____ . 
Li o·ht-sbip for general service. ___ ..... __ . . __ . _. 
Steam-tender for the Fourth district .... _ .. _. __ 
Depot for the Thirteenth district_ .. __ .. _______ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ....... __ .......... __ .. ____ .. __ . _. 
Total Apparent Expenses ____ . ___ ..... __ ..... 
Deduct amount received and covered iuto the 
Treasury as proceeds of Government property. _. 
Total Actual Bxpenses, Light-house Estab-
lishment _ . . ...... _ .... _ ........ ____ .. ____ . 
Coast Suney-
Survey of the Atlantic and Gulf coasts .... __ ... __ 
Survey of the ·western coast ... _____ .. _ ......... . 
Repairs of vessels .. _____ .... __ .. ____ .. ____ .. __ . __ 
General expenses __ ... _ ... _ .... . _ . _ ... ____ . _____ . 
Vessels for the Coast Survey ...... __ ... _ .. _ . ____ _ 
Publishing observations .. _. ____ . ______ . __ .. ____ . 
Deduct repayments to a!'propriations in excess of 
expenditures ... _ .......... _ .... _ ..... _. __ ... __ 
Total Apparent Expenses. __ ._ .. _. __ .. _. _ . ~ _. 
Deduct amount receive(l and covered into the 
Disburse-;nents-Oon tin ued: 
Salaries. 
$507,409 24 
335 80 
Ordinary ex-
penses. 
$306,005 88 
3,934 85 
225,404 31 
41,405 29 
316,870 15 
Public works. Miscellaneous. 
$273,536 86 
5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
17,716 49 
15,000 00 
5,000 00 
3,657 13 
15,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
6 929 18 1o:ooo oo 
10,000 00 
8,977 30 
55,148 68 
4,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
810 75 
800 00 
5,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
2,000 00 
400 00 
5,000 00 
2,500 00 
109,066 46 
:31:!,975 90 
45,000 00 
9,000 00 
806,518 75 
13,992 79 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
---------------------------- ---·------1--------
507,745 04 
507,745 04 
893,620 48 792,525 96 
488 83 . -- -- - -- -- -- -- . -- -- . -- -- -- - -
693, 131 65 792, f>25 96 
$310,488 77 
165,177 44 
29,919 01 
32,000 00 
18,000 00 
5,996 06 
561,581 28 
827 60 
$2,193,891 48 
488 83 
2, 19~3, 402 65 
--------1--·-----:-------------------------------
560,753 68 $560, 75:3 68 
Treasury as proceeds of Government property .. ______ . __________ .. ___ .. ____ . ___ ... _______ . 4, 085 72 . . ____ . ________ . 4, 085 i2 
Total Actual Expenses, Coast Survey ......... =· =· ·=·=·=· =· =·= ·=·=·=·=··=I=-·=·=·=·=· =··=·=·=·=··=-=I=··=·=·=··=·=·=·=·=· ·=·=-=!==55=6=,=6:6=7=-=9=6 ~~~-~-~~rs56,GG796 
Steamboat-inspection Service-
Salaries ............... _ ...... _ ..... __ ......... _. 
Contingent expenses . __ .... ____ .. __ ....... _ .. _ .. 
Total Apparent Expenses_ .. _ ... ___ .... __ .... 
Deduct from "Steamboat-inspection service" 
$216, 249 65; there having been covered into the 
Treasury, as a revenue from steamboat fees, the 
snm of $272,703 85, received from owners of ves-
sels, leaving an excess of receipts over the ex-
penditures of $56,454 20 ....................... . 
$178,612 00 
$37,637 65 
178,612 00 :~7' 637 65 -- -- -- -- --- -- . -- -- ---- . -- --. . -. --. . -- -- . -.. - $216,24H 65 
178,612 00 37' 637 65 . - - - .. - --.. - -- --- - -- -- . - - -- - . - -- - - . - - - -- - - -- 216,249 65 
I==========-----------------------------
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Bu1·eau of Engraving and Printing-
Salaries ............... _ ..... _ .................. . 
Labor and expenses ............................ . 
Transportation of United States securities ....... _ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .................... _ ........... _. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordin.ary. 
$20,180 55 
203,354 61 
49,040 58 
272,575 74 
886 10 
Total. 
-----------------------1-------- ----------------
Total Apparent Expenses._ .... _ ............ . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
271,689 64 
4,923 55 
$271,689 64 
4,923 55 
I--------I--------I----- ----1-------·-----------------------
Total Actual Expenses, Bureau of Engraving 
and Printing ............................. . 
Treasu1·y Miscellaneous-
Payment of iuterest on the public debt .................................................. .. . 
Refunding national debt, 4t per cent .. _ ............................................ _ ... _ .. . 
Refunding national debt, 4 per cent .................... ---- .............. ---- ____ ......... . 
Expenses of national currency ................................... __ ................ _ ...... . 
Suppressing counterfeiting and fraud._ ....... _ ..... _ .. _... . . . . $93, 998 85 
Collecting statistics relating to commerce .... _ ........ _........ . 11,990 26 
Vaults, safes, and locks for public buildings...... . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ....... . 
Plans for public buildings ................................. _ ..... _ ........... . 
$25,067 00 
1,000 00 
Propagation of food-fishes ....... _ ..... _. _ ..... _ ..... _ ........... _ ....... _ ...... _ ...... _. __ . 
Illustrations for report on food-fishes ...... . .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . __ .................. _ .... _ 
Adapting ponds on Monument lot for culture of 
carp .............................. _____ ...... ______ .................. ____ -----· ....... . 
Expenses of Smithsonian Institution .......... _ .. . ............ . 40,841 00 
Examination of rebel archives and records of cap-
tured and abandoned property .. ___ ......... _ ............ -......... --.- .... 
1 
•••••• - ••••••• 
Refunding proceeds of cottonseized .. -----· .................... ------ ........ 
1 
•••••• ---- •••• 
Return of proceeds of captured and abandoned 
property. (This item is not, in reality, an ex-
penditure, although it must appear as such, from 
the fact that the proceeds of cotton sold, of which 
this is a return, were covered into the Treasury 
several years ago, and are not therefore included 
in the receipts of this year) ..... _ .. __ .... _ ..... _ ............... _ ......... _. ____ . _ .. _ .... . 
Repayment for lands sold for direct taxes .... _ .... _. _ ..... _. . . . . . . _ ... _. _ .......... _ ...... . 
Refunding to national-banking associations excess 
of duty ..... __ ... _._ ... _ ....... _.............. . . . . . . . . . . . . . . _. _. __ .... _ .. _. _. __ ... ___ . 
Purchase and management of Louisville and Port-
land eanal .......... _ ........... _ ............................ ...... __ ......... _ ...... __ .. 
Trust-fund interest for support of free schools in 
South Carolina ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ......... 
1
• _ •••••••••••• 
Constitutional convention for the admission of 
Colorado ...... -----· ............ -----· ...................... _________ .... ________ ..... . 
PlJ.blication of new edition of Revised Statutes .... _ ..... _... . . . . . _... . . . . . . . . . ............ . 
International Exhibition of 1876, Treasury Depart-
ment ................... ------ ................ ---------- ---- 1-------------- .......... ----
International Exhibition of 1876, contingent ex-
penses .. _ . . . . . _ . . . .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .... _ .... 
Building for State, ·war, and Navy Departments, 
(south wing) .............. _ ..................... _........... . ...... _ .... . 
Buildiug for State, War, and Navy Departments. 
(east wing) ............................... --~- . ..... ____ ................. . 
Building for Stat-e, War, and Navy Departments, 
(north wing) .. _ ........... _ ..... _ ............... _ ...... _ . _. _ .. _ ... _ ...... . 
Treasury building, W asbington, D. C ........... _ .. _. _ ........... __ .......... . 
Post office and court-house, Little Rock, Ark._._ ................ 
1 
•••••••••••••• 
Post office and sub-treasury, Boston, Mass ................................... . 
Post office, Jersey City, N. J ..................... . .. _ ... _ ..... _ . _ ........... . 
Post office, Parkersburg, W. Va ............ _____ ............... . .. __ ... _ .... . 
Post office, Harrisburg, Pa ......... _ ...... _ .. ..... _ .. _ ........ _. . __ ......... _. 
Court-house and post office, New York ...... ____________ .... ____ ............. . 
Court-house and post office, Philadelphia, Pa . .. _ ..... _ .. _. _. . . . _ ......... _ .. . 
Court-house and post office, Raleigh, N. 0 ........ . . _ .. _ ....... _ .. _. _ .. _____ .. 
Court-house and post office, Atlanta, Ga .................. . . ____ __________ ... . 
Court-bouse and post office, Covington, Ky .... _ .. __ .... ____ .... _ ... _ ........ . 
Court-hout;e and post office, Lincoln, Neb ............... ________ ............. . 
Court-house and post office, Utica, N. Y .. _ ...... _ . . .. _.. . . . . . . . . . _. _ ... _ .... _ 
Court-house and post office, Grauel Rapids, Mich .. . _ ...... _ ..... . .......... . . . 
Court-house and post office, Trenton, N. J ........ _..... . . . . . . . . . __ .. _ .. __ ... . 
Court-house and post office, Indianapolis; Ind .. _. . . . . . . . . . . . . . . . _ .......... . 
Court-house and post office, Austin, Texas_ ...... _____ ... _. _ . _ .. . ....... _ .. __ _ 
Sub-treasury unilding, San Francisco, CaL ....... _ ...... ___ .... _ .. _ .. _ ...... . 
Employment of the poor of the District of Colum-
500 00 
302,000 00 
190,000 00 
19,873 85 
40,4:33 54 
78,444 09 
24,836 98 
8,909 30 
59,912 24 
53,803 87 
417,136 24 
38,934 04 
72,881 97 
68,440 66 
48,103 55 
54,241 08 
48,233 65 
7,838 91 
922 05 
17,228 69 
16,048 30 
bia in filling up grounds .. _ ...... _. __ ... _ .. _ ... ............. _ . _ ........ _ ................ . 
Support and medical treatment of the infirm poor, 
District of Columbia .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. . . . . . . . . . . _ ....................... . 
Benefit of the penny lunch-house, Washington, 
D.C ................................................................................. . 
266,766 09 
. --- .. ----.--- $i02, 500,874 65 
. ----- ---- ---- 511, 599 63 
-- - - - - ---- -- -- 407' 524 40 
. - - - -- - --- --- . 158, 208 75 
$2,087 73 
5,000 00 
--------------
-------------
15,000 00 
·---·----- --·· 
63,600 00 
1,000 00 
7,200 00 
4,997 74 
1,094 48 
36 640 25 
1:450 00 
6,515 74 
71,910 00 
3,483 96 
284 86 
3,045 86 
5,000 00 
1,500 00 
266,766 09 
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Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct "Expenses national currency,"$158,208 7G, 
and "Refunding to national banks excess of 
duty," $6,515 7 4, there having been received and 
covered into the Treasury as a revenue from 
tax on circulation, &c., of national banks, 
$6,863,052 96, leaving an excess of receipts over 
the expenditures of $6,698,328 47.. $164, 724 49 
Deduct from "Payment of interest 
on the public debt" the amount of 
interest received and covered into 
the Treasury as a miscellaneous 
revenue from the various Pacific 
railroad companies, $1,366,954 36, 
and $11,871 34, received and cov-
ered into the Treasury as interest 
on debts due the United States 
from various persons; ah;o, $108 34, 
rebate of interest on United States 
bonds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 378, 934 04 
Deduct "Trust fund interest for sup-
port of free schools iu South Caro-
lina, act March 3, Hl73," the amount 
received and covered into the 
Treasury under said act ......... , 2, 756 77 
Deduct from "Return of proceeds of 
captured and abandoned property" 
the amount received and covered 
into the Treasury during the fiscal 
year under the head of captured 
and abandoned property.... . . . . . 224 32 . 
Deduct amount received and cov-
ered in_to the Treasury as proceeds 
of Government property.... . . . . . 10, ~46 16 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex· penses. 
$146,830 11 
Public works. 
1,594,579 58 
Misce1Ianeous.l Unusual and ex-
traordinary. 
$4,110 00 
3,639 25 
265 
Total. 
$22,087 73 
103,793,679 57 I 
55,419 35 
103,738, 260 22 $105,501,757 64 
------ ·----- -------- ...... -------- 9,996 68 --------------1 1,546,989 10 1,556,985 78 
Total Actual Exp~nses,Treasury Miscellaneous ... ___ .. _ .. ~ ~. 830UI 1, 584, 582 9o ~. 087 73 102, 191, 27112 '103,944,77186 
-------
TotalApparentExpenses,TreasuryDepartment. $4,787,695 04 18,776, 83i:l 64 
Total Actual Expenses, Treasury Department. :3,649,215 69 11,634,029 43 
WAR DEPAR'l':\IENT. 
Salaries-
Office of Secretary of ·war ................... ___ _ 
Office of Adjutant GeneraL .............. _ .. _. __ 
Office of Inspector General ...................... . 
Office of Quartermaster General .................. . 
Office of Paymaster General. ................... _.. 
Office of Commissary General .. - ................ _. 
Office of Surgeon General.... . . . .. .... __ .... __ .. 
Office of Chief Engineer ................. __ .... .. 
Office of Chief of Ordnance .................. __ . _ 
Office of Military Justice ..................... __ __ 
Signal Office ............................. __ .... .. 
Superintendent, &c., ·war-Department lmilding ... 
Superiuten<leut, &c., building corner Seventeenth 
and F streets ................................. . 
Superintendent, &c., building on F street. ____ .. .. 
Superintendent, building corner Pennsylvania ave-
nue and Fifteenth street ..................... .. 
Superintendent, building occupied by Commissary 
General .............................. __ .. _ ... . 
Superintendent, &c., building on Tenth street ... _ 
Contingent Expenses-
Office of Secretary of War ..................... . 
Office of Adjutant General ............. · __ ....... . 
Office of Quartermaster General ................. . 
Office of Paymaster Gen~raL ................... .. 
Office of Commissary Geueral ................... . 
Office of Surgeon GeneraL ..................... .. 
Office of Chief En~ineer .. __ ....... __ .......... .. 
Office of Chief of vrdnance ..................... . 
Office of Military Justice ..................... __ __ 
War-Department building ..... _ ............ _ ... . 
Building on F street ............................ . 
34E 
$75,278 79 
294,275 99 
2,640 00 
152,249 74 
58,718 27 
29,763 48 
167,334 94 
24,080 00 
18,534 67 
6,640 00 
4,440 00 
5, 719 1:38 
4,564 07 
5,238 48 
250 00 
250 00 
250 00 
$8,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
500 00 
6,000 00 
9,224 16 
4,233,393 43 
4,222,600 77 
753, 451 64 1 104, 591, 673 69 133, 143, 052 44 
619,400 43 103,039,761 04 123,165,007 36 
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Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Contingent Expenses-Continued. 
Buil<ling corner Seventeenth and F streets ________ ............. . 
Rent of building, corner Pennsylvania avenue and 
Fifteenth street ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... ___ .... . 
Support and medical treatment of transient pau-
Ordinary ex-
penses. 
$6,000 00 
12,000 00 
::::t~ ~~~~~~~~~~ :~~ :~~~~~p~;~Ls: ;~ :e~~~~s: ~f: 1·: : :: : :::: :: : : ~ -· _---:-!-:-:· :-:-:-· ~-:-· 
expenuitures . _____ . ____ _______________ . _ _ _ _ _ _ _ 1, 344 98 
-----------
I Public works. Miscellaneous. 
$15,000 00 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Total Apparent Expenses .. __________ . _ _ _ _ _ __ $850,228 31 186,915 17 .. __ ....... _.. 15,000 00 .. . . . . . . . . . . . . . . $1,052, 143 48 
Deduct amount received and coyered into the I 
Treasury as proceeds of Government property. __ ~~~ __ 171 _::_ _~~~ ~~~ ~~~ --~:_:: 
Total Actual Expenses,'\Var Department proper_ 850,228 31 186,743 96 .. --- . . ---- ... 15, 000 00 .. - .. - .. --- ... -- 1, 051, 972 27 
Chief of Engineers in Cha1·ge of Public Buildi11gs ancl 
G1·onnds in Washington-
Salaries of ~mploye_s, public buildings and gronnds, I 
under Ch1ef Engmeer. ____ .. _ .. _ .. __ . ____ .. _. _. 
Contingent expenses, public buildillgs and grounds, 
under Chief Engineer ... _ . ___ .. ___ ... __ .... __ __ 
Improvement an(l care of public grounds _ . ___ .. __ 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ....... _ .. __ 
Lighting, &c., Executive Mansion ____ . ___ .. ____ _ 
Repairs of Navy-yard and Upper bridges .. ______ . 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ___ . _ . ___ . __ . 
Washington aqueduct------. __________ ...... . . .. 
Telegraph to connect the Capitol with the De-
partments and Government Printing Office _ .. _. 
Pedestal for statue of General George H. Thomas. _ 
$3~, 819 45 
$500 00 
20,119 04 
16,042 80 
4,000 00 
$24,881 65 
459 18 
15,000 00 
. - - ... - - .. - - - . . - - - - . - . - . - - - 499 85 
.. • • • • .. .. • • .. • ............. , .............. I $24, 000 00 
Total under Chief of Engineers ---- . -.- . ----. --3~. 819 45 -:W,66184 --40, 84o 68 ,~0000 ~~~ S138, 3~1 97 
MILITARY ESTABLISTIMENT. 
Pay Department-
Pay and travelling and gPneral expenses _ ..... __ . $10,543,571 30 
Pay of Military Academy ... __ ... ___ .. _. ________ . 194, 992 26 
$105,431 57 
Bounty under act of July 28, 1866, and subsequent 
acts·----- ........ ____ .. ---- ·----- ·----- ·----· · ----- __ ·----· 
: ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ .1 __ :_::_::_:_:_: Pay of two and three-years' volnnteers _. ____ .. __ ..... . ........ . Collection and payment of bounty, prize-money, all(1 other claims of colored soldiers and sailors. _ . ____ . __ . ____ . 
Dcdnct repayment::; to appropria,tions in exce::;s of 
expenditures .............. __ .. _ .......... ____ . 
Leavh1g an excess of repayments over the unusual 
and extraordinary expenditures of $45,952 0:3, 
which is to be deducted from the total unusual 
and extraordinary expenses of the Military Es-
10,738,563 56 178,755 66 
3,255 67 178,755 66 
tablishment. 1 
Total Pay Department.------ .. ---·----·---··~~~-=~ ----······----- :==-=~ ~-~~- $10,735,30789 
Comntissa_ry Depm·tnwnt-
1 
• • I 
Subsistence of the Army - .. - . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. _ .. _ ... _ .. $2, 663, 992 04 . ___ ....... _ .. 
1 
... _ .. __ _ __ .. .. _ ... ____ .. __ .. $2, 663, 992 04 
---------- 1---------===== Quarterrnaster's Department- -------~--------------~-------
R~~;~r- _s~~l~~i~~-~~ _ ~~~ _ ~n-~r-t~~~~~~e-1~~ _~~~-a~~~_ . ___ . ___ . ____ . $3, 490, 640 10 
Incidental expenses ............. _ . . . . . . .. . . . _ ... / .............. 
1 
791, 611 91 
Barracks and quarters .............. __ ... _. ____ .. _ ... ____ .. __ .. 1, 073,224 57 
Transportation of the Army and its supplies ____ .. ____ .... ____ . 5, 057, 711 42 
Horses for cavalry and artillery ......... ________ ... __ . ____ . ___ . 181, 482 70 
Clothing, camp, and garrison equipage ... ____ . ___ . . _____ .. ____ . 659, 610 90 
National cemeteries ....... _. _ . ____ ... ___ . ___ . ___ . . ____ . __ . ___ . . . . ___ . __ .. ___ . . . ___ . _ .. ____ . . _ _ _ _ . _ . ____ . 
Headstones for graves in national cemeteries. ____ .. __ . _ .... ____ . . ____________ .. ___ .. __ . ____ . ___ .. _ .. ____ . 
Erection of headstones in national cemeteries _ . _ . . . . _ .. _. _ . _ . __ . . _ . _ . ____ . ___ . . _ ... __ .. ___ . . . ___ . _ .... ___ . 
Pay of superintendents of national cemeteries ___ . $55, 329 14 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
11,254,281 60 
expenditures ........................ __ . _ . _. _.. . . __ .. _. _____ . 48 49 1 
$85,489 14 
18,960 8:3 
69,034 48 
Total Apparent Expenses ................... - ~ 29 14 111, 254, 233 11 ,~=~ -:-_ ~~- 173, 484 45 $11, 483, 046 70 
Deduct amount received and covered into the / 
Treasury as proceeds of Government property_ .... _____ . ____ .. 122, 096 00 . ____ . __ .. __ .... ___ . __ . _ _ _ _ _ _ __ .... ___ .. _.. 122, 006 00 
------- ------- ------- ------- --------
1 
55,329 14 ,11,,132,137 11 , -------------- ~ ----- --.=..=.=..=---- ! 173,484 45 : 11,360,950 70 Total Actual Expenses, Quartermaster's De-partment ____ ... ___ ... __ . . . . ___ . ___ .. ____ . 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 267 
Disbursements-Continued. 
I 
Salaries. 
---1--~--
Ordinary ex-
I 
Public works. 
I 
Miscellaneous. Unusual and ex- Total. penses. traordinary. 
Med,ical Departrnent- j 
Medical and hospital department ____________ . ___ .. ____ . _ .. ____ . 
Construction and repairs of hospitals _ . ____ . _ . ___ . . . ___ . __ . ____ _ 
Medical museum and library _______ . ____________ .. ____________ _ 
$170,261 57 
__ .., ____ .., ______ $47,631 20 
10,000 00 
Medical and surgical history _ .. __ .. __ .. _____ . _ _ _ _ . ___ . __ . ____ _ 
Artificial limbs._ ..... ____ .. __ ... ___ .. __ .. _ ........ _ ... _ ..... . 
___ .,. ........................ 
--------·--·--
$16,007 79 
............................. 
---- ........ ------ -------- ............. 
$102,368 00 
Appliances for disabled soldiers _ ... _ .. _ .. _ .. _. _ ... _ _ . _ ...... _. 
·------- ·----· · ------------· 
3,000 00 
--------
102,368 00 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ...................... _. __ ._. __ .. . ......... _ ... _. _ ... __ . ___ .. _. __ . _ ........ __ . __ . __ . __ ... 7, 644 10 
1
--------------------
TotalApparentExpenses ____________________ ------------- 180,26157 47,63120 19,007 79 94,723 90 $341,624 46 
Deduct amount received and covered into the I 
Treasury as proceeds of Government property_ .. . .... __ .. _. _.. 3, 602 63 . __ . _. __ ..... ___ ... _ ................. _ ...... _ 3, 602 63 
Total Actual Expenses, Medical Department .. 176,658 94 47,631 20 19,007 79 94,723 90 338,021 83 
-------1--------1--------1------------------
Ordnance Departrnent-
Ordnance service ........................................... _.. $99, 843 26 
Ordnance, ordnance stores, and supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314, 573 12 
Ordnance material, (proceed8 of sales) ...... _ .............. _.... 74,996 79 
Manufacture of arms at national armories _. _. _. _ · \·... . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Arming and equipping the militia ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . 138,946 21 
Armament of fortifications ........ __ ... _ ..... _. _. . . . . . . . . . . . . . . 165, 8tl5 41 
Repairs of arsenals .................. ------ ______ .......... ---· .......... ·--- $29,917 16 
Springfield armory. _. __ .... _ ...... _. _ .... _ .. _ ........... _ .. _ .. _ .. _ .. __ . _. _ _ _ _ 10, 000 00 
Rock Island arsenaL ... ___ ...... _ ..... _ ...... _. _ ...... _ . ________ .... _.... . . . . 125, 000 00 
Indianapolis arsenal ..................... _ ............................. _. _. _. 6, 004 48 
D~~;~~~~f::.:;;cntg to_ appro_pri~tionsi~ -"-~~~ss_ of_ ~ 89:; i~ ii ----- ~ ---------------------
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B90, 060 68 170,921 64 .... _ .. ___ . _ .... _. _ .. _........ $1,060,982 32 
Deduct from "Ordnance material, proceeds of 
sales," the amount received and covered into 
the Treasury under that head .. _. $11, 962 20 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property:----···---- 1,190 30 
13, 152 50 . --- --- - - - - -- - 13,152 50 
Total Actual Expenses, Ordnance Department .. ___ .. _______ _ 876,908 18 170,921 64 1,047,829 82 
========== ~:::::::::=.=- -================ === -==~= ==== 
Military Acaderny-
Current and ordinary expenses. __ .................. __ ... ______ _ 
14,404 14 
·--------·---- $1,700 00 
Miscellaneous items and incidental expenses .... _. . __ . ___ .. ____ . 
Buildings and grounds _____ ... __ .... ____ .. ______ . . ____ . ___ . ___ _ 
$43,697 29 I 
DedJ~tta~~E~:~e~!c!i~~~ns:~d- ~~~;e~~d-i~t~- th~- ~== --w, 101 43 ~ ---1,_7_0_0 __ 0_0_ ----_--_------------. -_--_-._--_ -------- ~ ----_--_-_.-_. ------------_-._--_-_-----_--_ --$-5-9,_8_0_1_4_3 
Treasury as proceeds of Government property. . . . _________ . _ _ _ 16 25 . _. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 16 25 
Total Actual Expenses, Military Academy ... ____ . ____ . __ . 58,085 18 1, 700 00 . ----. ---- ---- . ----- -.-- . ----. 59,785 18 
======:==== ========:::::.= ====== ============= ========-== ======= 
Engineer Departrnent-
Engineer depot at Willet's Point, New York .. _ .. . 
Preservation and repair of fortifications .... _ ..... . 
Torpedoes for harbor defences. _ ..... __ ... ___ . __ .. 
Surveys for military defences ......... _ .... __ . _ .. . 
Protection of the river banks at Fort Brown, Texas. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures . __ .. _____ . ____ .. ___ ...... _ .. _ .. __ 
Total Forts and Fortifications ... _.. . . . . . . . . . . . ____ ... ______ . ____ . _. _. ___ . 
Irnp1·oving HarboT at-
Portland, Maine._ ............... ___ . __ . _ ... ___ .. 
Belfast, Maine·----·---------------· ____ .... ___ _ 
Burlington, Vt .. _. _ ... _ ........... ___ .. ____ . ___ _ 
Boston, Mass .. _ .......•.. _ .............. _ ... ___ _ 
Fall River, Mass . ____ .. __ . _ .... ___ . _____ .. _ ... _ .. 
New Bedford, Mass ... _· ........... _ .. ___ .. ______ . 
Provincetown, Mass .... _ .......... _ ..... ___ . ____ _ 
Bridgeport, Conn. ____ .. ____ . ____ . __ .... ___ .. ___ . 
Southport, Conn. ___ .. _. ____ .. __ .... ________ . ___ . 
Dunkirk, N.Y ... --- .. ---·.---·-----·---·-·------
Wilson, N.Y._. __ .. __ ---· ......... __ . _______ . ___ _ 
Great Sodus Bay, N. Y ................ __________ _ 
Little Sodus Bay, N. Y ............. __ .. ___ ...... . 
Pultneyville, N. Y ........ _ ...................... . 
Port Chester, N. Y ... _ ..... _ ........ _ .. _ ..... ___ _ 
Oswego, N.Y .......... __ --··'-----· .......... ___ _ 
$2,500 00 
99,27tl 80 
101,778 80 
2,196 64 
99,582 16 
$1,000 00 
4,000 00 
14,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
2,000 00 
15,500 00 
8,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
250 00 
50,000 00 
$50,000 00 
10,560 00 
2,000 00 
62, 560 00 . - - - - . - -- - . - - - - . $162,142 16 
268 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
I 
Salaries. Ordinary ex-
penses. 
--------
Imp>&~a.::,r~~·;·~~~~-·-i~-"-~d ...... ................ _1 __ ............ \ ... _ ......... . 
Buffalo, N. Y ................................. - .. 
Port Jefferson, N. Y ............................. . 
Erie, Pa ................ ------ .......... --------
Marcus Hook, Pa ...... ------ ................... . 
Ice-harbor at New Castle, DeL ................. .. 
Wilmington, Del. . .. . . . ....................... .. 
Baltimore, Mel .................................. . 
Norfolk, Va ..................................... . 
:::::::::: :::r:::: :::::::: 
. - ....... - --... - --- ... ~ - - ... ... .. .. .. .. .. ... - --
Charleston, S. C ................................ . 
Savannah, Ga ................................... . 
Mobile, Ala ..................................... . 
Galveston, Texas .............................. .. 
Toledo, Ohio ................................... . 
Sandusky City, Ohio ........................... .. 
Ashtabula, Ohio ............................... . 
Breakwater at Cleveland, Ohio .................. . 
Eagle Harbor, Mich ............................ .. 
Ontonagon, Mich ................................ .. 
Charlevoix, Mich .............................. .. 
Frankfort, Mich ............................... .. 
Manistee, Mich ................................ .. 
Ludington, Mich .............................. .. 
White River, Mich ..... ........................ .. 
Muskegon, Mich ................................ . 
Pentwater, Mich ............................ : ... 
Grand Haven, Mich ............................ .. 
Black Lake, Mich .............................. . 
St. Joseph, Mich ............................. . . .. 
Harbor of Refuge, Lake Huron, Mich ............ . 
South Haven, Mich ............................ .. 
Thunder Bay, Mich ...... . ................. :·----
Cheboygan, Mich .............................. .. 
Chicago, Ill ..................................... . 
Calumet, Ill. .................................. .. 
Ahnapee, Wis ................................. .. 
Racine, Wis .................................... . 
Port Washington, Wis ......................... .. 
Milwaukee, Wis ................................ . 
Repairs of harbors on the northern lakes ......... . 
Kenosha, Mich ................................. . 
.............. 1 ............. . 
::::::::: ::::[ :::::::::::: 
Duluth, Minn ................................... . 
Burlington, Iowa .............................. .. 
Fort Madison, Iowa.~ ........................... . 
Oakland, Cal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Improving Rivers-
Penobscot river, Maine .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. 
Kennebec river, Maine...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Cocheco river, N. H ....................................................... . 
Breakwater at Block Island, R. I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . 
Little Narragansett Bay, R. I. and Conn.... .. . .. . .. ........... ............. . 
Connecticut river, Conn ......................... . ...... _ ...... . .. _ .. _. __ . __ . 
Hudson river, N.Y ......................................................... . 
;East Chester creek, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ .. ___ . ________ . ___ _ 
Removing obstructions in East river and Hell 
Gate, N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ___ .... . 
Passaic river, N. J...... . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . _ ... _ .. _ ... . 
Schuylkill river, Pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ___ . __ . ________ . ___ _ 
Delaware river below Petty's island...... . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .......... .. 
Constructing piers in Delawa,re river near Lewes, 
Del ................................................ ________ .......... ___ _ 
Wicomicoriver,Md ............................. , ......................... .. 
Appomattox river, Va ................................. ... __ .... .. ......... .. 
J an1es river, V a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . .......... . 
Nansemon<.l river, V~t ..................................... _ .... . ... _ .. ___ ... _ 
N e'v river, V a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ ... _ . . . _ .... ___ . __ _ 
Elizabeth river, Va .......................... ---- ~- ......................... .. 
Little Kanawha river, W. Va .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .......... .. 
Great Kanawha river, W. Va ............................................... . 
Cape Fear river, N. C ........................ __ ......... __ .. __ .. ____ . __ .. _ .. . 
French Broad river, N. C .................................................... . 
Pamlico river, N.C ......................................................... . 
Cha,ttahoochie and Flint rivers, Ga ......................................... .. 
Etowah river, Ga ........................................................... . 
Coosa river, Ga. and Ala......................... .. ....................... -- ~ 
Ocmulgee river, Ga...... . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . ......................... . 
Apalachicola river, Fla ..................................................... _ 
Yazoo river, Miss . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Removing r::tft in Red river, La ................. -r-- ............ 
1 
............. . 
M?u~h _of ~1i~sissippi river . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -. - --- - ----
1 MISSISSlppl nver ............................................................ . 
Public works. 
$17,500 00 
30,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,662 12 
6,000 00 
:3,500 00 
30,000 00 
30,000 00 
6,000 00 
32,000 00 
752 00 
25,000 00 
47,500 00 
12,500 00 
5,006 00 
10,000 00 
7,400 00 
9,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
7,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
50,949 25 
5,000 00 
3,935 36 
5,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
11,000 00 
2,380 04 
2,850 00 
4,350 00 
5,000 00 
5,000 00 
41,000 00 
$20,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
95,000 00 
7,500 00 
9,500 00 
17,500 00 
10,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
7,300 00 
195,000 00 
82,500 00 
7,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
19,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
6,400 00 
6,000 00 
15,000 00 
79,000 00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. I Ordinary ex- J Public works. penses. 
Improving Birers-Coutinued. I - I 
Mississippi !i':er ~b.ove the Falls of St. Anthony ________ . _. _ ... __ . ___ .. _ .. _ . _ .. 
Upper Mississippi nver ... _ .... -.- .... - _ ............. -- .......... ----- ---- --- - 1 Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. ........... . 
Sabine Pass, Texas . . . . . .. _ ..... ___ . _. _ . _, .. __ . . . .. _ ....... _ _ _ .. _ . . . . . . . _ .. 
Cypress bayou, Texas ... _ ........... _ ............ .............. __ ..... _ .... . 
Ouachita river, Ark. and La ... _ ... _ .... _ . _ ........ __ ...................... _. 
White river, Ark .. __ ... ___ ... ___ .. _ .... ______ . _. . ____________ . . ............ . 
Channel of Mississippi river opposite St. Louis, Mo ........ _ ...... _. _ ......... . 
Tennessee river, Tenn _ .. ___ . _ .. _ .. _ ...... _ .. ____ ...... _. __ . _. _ . _ ..... _ ..... . 
Cumberland river, Tenn .. _. _ .. _ ...... __ ........ ·J· .. _ ... _ ...... ........... --. 
Hiawassee river, Tenn _ . _ ................. __ . __ ... _ ......... __ . . .......... _ .. 
Illinois l'iver, IlL .... ------ ______ ---.--- ______ .......................... ------
:e~~~~{~~e~a~nf~ Mi;;i~~i·l;Pi -rl~-~r- ~pp~-sit~ 'r)~l~ - ~ ------ .. -- ...... - ---- .. ----
buqne, Iowa .................. -----· ...... ---------· .... -------------- ... . 
Des Moines rapids, Mississippi river ... __ ... _ ............. __ ................ .. 
Rock Island rapids, Mississippi river_ ............... __ ... . . .. .. .. .. .......... . 
Ohio river .................. __ ..... _ .................... _ ..... _ ............. . 
Falls of the Ohio river and Louisville canaL ........ __ .......... . ___ ......... . 
Saginaw river, Mich .. _._ .... _ ............................................. _. 
s,t. Mary's ~iver ~nd ~t. Mary~s Falls canal, Mich _ _ .......... __ . _ ............. . 
:Fox and W1sconsm nvers, W1s ...................... __ ......... _ ............ . 
Chippewa river, Wis....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........... . 
Falls of St. Anthony, Minn ...... __ .... __ .... __ .... __ ............ __ ...... __ . 
Minnesota river, Minn _ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ . _ _ _ _ _ . ............ . 
Red River of the North .. __ .... ____ .... ______ .... 1 .. __ __ __ __ __ __ ... _ .. __ .. __ __ 
Lower Willamette and Columbia rivers, Oregon ... ·----- ________ ...... _______ _ 
Upper Willamette river, Oregon. __ ................. __ ................... __ .. . 
Constructing canal around the cascades of Colum-
bia. river, Oregon ..................................... _ ................. _ .. 
San Joaquin river, Cal .. ___ ............ __ ........ _ ....................... _ .. 
Construction of jetties and other works at south 
$5,000 00 
15,000 00 
70,200 00 
38,000 00 
2,400 00 
3,200 00 
8,800 00 
4,600 00 
185,000 00 
27,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
33,000 00 
13,500 00 
65,000 00 
10,000 00 
101,200 00 
50,000 00 
292 89 
274,038 00 
75,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
4,004 76 
12,000 00 
18,000 00 
pass of Mississippi river_ .. __ .... ___ . ___ . _ ...... _. _ ....... _ ... _ ........ ___ . 1, 000, 000 00 
ReJ!air, preservation, extension, and~ completion of 
nver and harbor-works .. _ ................. __ ... _. _ ........... _ ........ _ .. . 30,005 Ofi 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers 
and harbors ......... __ ........... __ .................. _ ... _ .............. _. 21,529 12 
Examination and surveys on Pacific coast . . . . . . . . . ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 577 78 
Operati_ng t~e Df'R Moines Rapids_ canaL ____ .. _. -J- . ___ .......... _ ........ __ __ 7, 500 00 
Miscellaneous. 
I 
Unusual and ex-
traordinary. 
269 
Total. 
·I 
Protectmg piers at Rock Island hndge .. _ .... _. _. .. .... _ ....... __ ......... __ . 15, 000 00 
Survey of northern and northwestern lakes .... _ .......................... - ... ~· 129 76 1--------:---------·--------
Total Rivers ................ _ .... __ .. __ ..... ___ ........... _........ .. .. :~, 066,677 37 ..... _ .... __ . 1-- __ ....... _.... $3,066,677 37 
Total Apparent Expenses .. -- .... -.- . . -- .. - ..................... - .. .. .. 3, 831, 794 30 $62, 560 00 .. ___ .......... _ 3, 894, 354 30 
Deduct amonnt received and covered into the 
Treasury as proceeds of Governmen~ prope~y .. 
1 
....... _ .... _. . ..... _ .. ___ . . 4, 046 85 
Total Actual Expenses under Chief Engmeer .... _ ......... -I· ......... _... 3, 827,747 45 62,560 00 
Miscellaneous-
Contingencies of the Army, (regular) .............. __ ... :.. .. .. $28, 131 72 
Support of Soldiers' Home ... ___ .. ____ ............. _. _. _. _ .. _.. 122, 052 12 
Expenses of recruiting .... _ ..... _ .. _. _ ........ · .... _ ..... __ . _.. 51,077 69 
Expenses of Commanding General's office ..... _ .... __ .. . . . . . . . 2, 178 49 
Con~in~enc~es of Adjutant General's department .... ___ ..... .. .. 2, 982 13 
SeCiet-o:;erviCe fund, (transfer) _ ....... __ ........... __ ... _.. .. .. 42 76 
Signal Service ..................................... __ .. .. .. .. .. 10, 455 09 
Observation and report of storms .............................. 
1 
299,947 02 
Expenses of military convicts . . ..... _ ...... _ . _ . . .. _ .... _ . . . . . 11, 28!; 66 
Re;~1~1~i;~~r!o_ ~:~~~~ -~~~~~~~~ _i_~~~~~~~ _ i-~ _r_a~~~~~. ____ .. ___ . ____ .. _______ . ____ .. __________ __ 
Horses and other property lost in the military 
-------------
service prior to July 1, 1875 .............................................. -- 1-- .......... .. 
Support of National Howe for Disabled Volunteer 
So~~}~;:,r~~~~;l~l;~~~~t- ~t- c~~-t~~l- b~~~-ch -N~ti~~~j .. ----- . --- ---- . ----- ---- ---- . ----- ---- --- ·J 
Military Home ........................ _ .. _ ........ _ ....... __ ...... _ .................... . 
Claims for quartermaster's stores and commissary 
supplies ............... __ .... _ .... _ ............. ___ ............. _ ...... _ ...... _ .. _. _ .............. _ .. _ 
Claims of loyal citizens for supplies furnished 
during the Rebellion .... _ .......... __ ........... __ ............ ____ . ___ . ____ .. __ ... ______ . . __ .... _ ..... . 
Publication of the official records of the Rebellion ........... __ ...... ____ .. __ .. __ ..... _. __ __ $25, 000 00 
Support of military prison at Fort Leavenworth, 
Kansas ....................................................... ___ .................... _.. 39,635 98 
Exploration and survey of the Territories west of 
one-hundredth meridian ....................................... __ .. ____ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37, 000 00 
Survey of Union Pacific and Central Pacific Rail-
ways between Council Bluffs and San Francisco .......................... _... .. .. .. .. .. .. .. 2i::!O OO· 
Construction, maintenance, and repair of military-
c;:!~¥~~K~~i~;~iiit~;Y p'o's·t~-~~ -th~ y ~il~~~t~~~ · · · - · · · · · · · · · · · _· -_ ·_ -_ ·_ ·_ ·_ ·_ · __ - _- _- -_ -_ / $22• 497 68 
and Muscle-shell rivers .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. 49, 999 66 
.... ------------1 
$99,776 06 
1,328 74 
867,198 40 
2,000 00 
301,772 76 
1,803 00 
-1 
I 
4,046 85 
3,890,307 45 
------
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Miscellaneous-Continued. 
Relief of M.P. Thatcher ............. ·----- ..... . 
Relief of Catherine Harris ...................... . 
Relief of P. H. Groesbeck ....................... . 
Relief of J. W. Skiles ........................... . 
Disbursements-Continued. 
1-Salarioo. I Ordinary ex- I Public works. penses. Miscellaneous. I Unusual and ex-traordinary. 
$150 00 
94 73 
300 00 
1,938 30 
Total. 
n:~~~~:i':f~:.~~~~· t_o_ ~:_p~o-p~ia_ti~~~ _i_~ ~~~·_,._ 0\:.:.:.:.:.:==i :.:..:.:.:.:~  1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, ~~: ~~ ~ ______ _ 
Total Miscellaneous ........................... ___ ......... $528, 155 68 $72,497 34 $101,915 98 1, 258,421 74 ~ ~ 
Deduct $45,952 03, excess of repayments over tlw $1, 526, 630 09 1$:33, 390, 565 33 
unusual and extraordinary expenditures of Pay 
department .... __ . ___ . __ ... ___ ..... _.. . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 952 03 45, 952 03 
Total Apparent Expenses, War Department. $11,673,684 79 15,802,381 52 4, 165,885 16 
Total Actual Expenses, War Department... 11,673,684 79 15,663,342 93 4, 161,338 31 
-------------
222,483 77 
222,483 77 
1,480,678 06 33,344,613 30 
1, 480, 678 06 33, 201, 527 86 
r- - - ----------------- ---
NAVY DEPARTMENT. 
Salm·ies-
Office of Secretary of Navy ..................... . 
Bureau of Yards and Docks .................. ---. 
Bureau of Equipment and Recruiting ........... . 
Bureau of Navigation .......................... . 
Bureau of Ordnance ................... . ........ . 
Bureau of Construction and Repair ............. . 
Bureau of Steam-Engineering ................... . 
Bureau of Provisions and Clothing ....... . ...... . 
Bureau of Medicine and Surgery ..... . .......... - ~ 
Superintendent, &c., Navy-Department building .. 
Contingent Expenses-
Office of Secretary of Navy ..................... . 
Bureau of Yards and Docks ..................... . 
Bureau of Equipment and Recruiting ........... . 
Bureau of Navigation ....•...................... 
Bureau of Ordnance ............................ . 
Bureau of Construction and Repair ............. . 
Bureau of Steam-Engineering ................... . 
Bureau of Provisions and Clothing .............. . 
Bureau of Medicine and Surgery ................ . 
Navy-Department building . _. _ ................. . 
Postage .. __ .... __ . _ .. _ ........... _ . _ ...... _ .. _ .. 
Total Navy Department proper .............. . 
NAVAL ESTABLISII.MENT. 
Marine Cm-ps-
~~l~is·i~~-s. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
Clothing ........... __ .... _ ....... _ . _ .... _ .. _ . __ . 
Fuel ........................................... . 
Military stores ........................ _ ...... _ .. 
Transportation and recruiting ............. .. .... . 
Repair of barracks .... _ ...... __ . _ .. ·. ___ ........ . 
Forage for horses ............................... . 
Quarters for officers ............................ . 
Contingent .............. __ . . ___ ... __ .......... _. 
$31,420 00 
12,760 00 
11,960 00 
6,360 00 
9,560 00 
9,960 00 
8,160 00 
14,760 00 
4,960 00 
5,290 00 
$2,345 67 
6o5 59 
500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
700 00 
400 00 
100 00 
5,000 00 
6,180 00 
-------------
115, 190 00 
$614,616 93 
17,111 26 
$88,603 73 
49,716 07 
16,000 00 
4,899 88 
5,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
18,389 01 
$132,301 26 
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614, 616 93 206, 608 69 ......................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . $821, 225 62 
Deduct amount received and covered into the I 
Treasury as proceeds of Government property . .... __ .. . .... _.. 1, 343 42 ................ _ ............... _ ... _ . ... _.. 1, 343 42 
Total Actual Expenses, Marine Corps.... . . . . . G l~~l6 93 205, 265 27 . .............. _. _ ......... J ... __ ~. _ ... _. __ . ~~ 
Bureau of Yanls and Docks-
Navy yard at League Island, Pa ................. . ...... __ . _. __ . 
Navy yard at Pensacola, Fla .......................... ___ .. __ .. 
Navy yard at Mare Island, Cal ................................ . 
g~:iii~~~~£i~~~~~~ -~~ ~~-~~ -~~~~~ -~1~(: _s:~~~~~~: ~~: I :~~~:: : ~:: ~ ~ ~: 
Maintenance ............... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Repairs and preservation at navy yards ........... ___ ......... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ..... ___ .... _ .................... . 
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ...... _ .. . 
Deduct amount received and covered into the I 
Treasury as proceeds of Government property. . . . . __ ......... . 
Total Actual Expenses, Bureau of Yards and 
$163,460 79 
21 572 16 
434:378 95 
146,354 65 
765,766 55 
2,874 96 
$98,046 19 
107,280 00 
3,447 14 
208,773 :33 
1,564 75 
207,208 58 
···--· .... ····1·----- ·····--··· 
I 
Docks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ . _ . __ . 762, 891 59 207, 208 58 . ___ ....... _. _ .. ___ .......... . 
$972,975 13 
2,874 96 
970,100 17 
!=====:======·===·==== 
RECEIP'l'S AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
-- -~1------=----
Bttreau of Equipment and Rem·uiting-
Equipment of vessels ........................... . 
Contingent ..................................... . 
Bounties to sailors and marines ................. . 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
Total Actual Expenses, Bureau of Equipment 
and Recruiting ......................................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$718,796 64 
51,471 46 
343 33 
770,611 43 
14,393 64 
Public works. 
756, 217 79 . - . - - .. - ... - .. 
Miscellaneou~;~. Unusual and ex-traordinary. 
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Total. 
$770,611 43 
14,393 64 
756,217 79 
===============~=~==~------------.~-------------------------===~~~~~~== 
Bu1·eau of Navigation-
. Navigation and navigation supplies ............. . 
Contingent .................................... . 
Hydrographic work ............................. . 
Naval Observatory ............................. . 
Nautical Almanac .............................. . 
Pay, Naval Academy ........................... . 
Contingent, Naval Academy .................... . 
Heating and lighting, Naval Academy ........... . 
Buildings and grounds, Naval Academy ......... . 
Improving Hanover street, Naval Academy ...... . 
$101,416 01 
$110,130 38 
2,133 26 
43,777 63 
18,268 31 
18,720 15 
45,386 52 
15,450 69 
25:~. 866 94 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _. . 1 55 
$20,993 00 
2,600 00 
-------- ------------1-------·-----:------------'------ --------
Total Apparent Expenses... . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 416 01 ~53, 865 3~ 23, 593 00 .............. 
1
...... . . . . . . . . . . $378, 87 4 40 
Deduct amount received and covered into tbe 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Bureau of 01·dnance-
Ordnance and ordnance stores ................... . 
Contingent .................................... . 
Torpedo corps .................................. . 
558 00 
$188,128 46 
1,504 99 
37,853 73 
67,516 35 Ordnance material, (proceeds of sales) ........... . 
Magazine at Norfolk........................................................ . $8 54 
558 00 
-----------I------------1-----------------------------------:------------
Total Apparent Expenses...... . . . . . . . . . . . . . . 295, 003 53 8 54 $295,012 07 
Deduct from "Ordnance material, proceeds of I 
sales," the amount received and covered into 
the Treasury under that head .................. 
1
. ___ .. _ . _ ... _ . 7' 128 63 1- . - - ... ~ - . . . . . . ... - . . . . . . . . . . ........ - ... - - . 7' 128 63 
Total Actual Expenses, Bureau of Ordnance.. . ____ ...... __ . 
--------· 
287,874 90 1 8 54 ·~ ~~ ~-~88344 
Bureau of Const?·uction and Repair-
Construct~on and repai_r ......................... ·I· .. _ ........... $1, 738, 786 14 
ConstructiOn and repair, act June 14, 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 978 23 
1
2, 364 764 37 1 D~~~~~~~fuie~-~~~. ~~ . ~::~~:~~~~i-~~~ ~~ -~~~~~s- ~~ ./_. . . . . . . . . . . . . ' 23 50 I _________ I 
Total Apparent Expenses ..........•........ - ~ ~ 2, 364,740 87 . _. __ . __ ... __ .I._. __ .. ___ .. _ - ~-- _-_-_-__ -_-_·-_ -_-_-_-_ .-.·l--$-2,-3-6-4,_7_4_0_8_7 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
1 
........... _.. 13, 672 99 ........... _ .. ~~~ ~~ ~ 672 99 
T~l~~ ~~~1~e~!~~~~~~'- ~~~~~~. ~~. ~~~-s~~~~~ _ I _ . _ ....... _ .. _I 2, 351, 067 88 . . . . . . . . . . . . . . . . _ .......... _I_ . . . . . . . . . . . . . . . 2, 351, 067 88 
Bureau of Steam-Engineering- I I 
Steam-machinery ............................... ·I·... . . . . . . . . . . $911, 684 70 
Steam-machinery, act June 14, 1878...... . . . . . . . . . . ........ : . .. ·I 1, 090, 329 76 
---------------------------------
'------------- ------------ ---------
Total Apparent Expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 002, 014 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 002, 014 46 
D~r~~!;~~~~~o~:~~:~ff G~~~r~~:~:~r~~:~t;~~ .1 .............. 1 4, 266 09 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 266 09 
272 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
------- -- ---~---1-------1------- ------1-------
B1treau of Provisions and Clothing-
Provisions, Navy------ __________ .... -----·-----· 
Provisions and clothing, Navy, (act June 14, 1878). 
Contingent .................. ________ . __ . __ .. ___ _ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ............. __________ ... __ ..... . 
Total Apparent Expenses . ____ ............. _. 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property_ .. 
Total Actual Expenses, Bureau of Provisions 
$870,366 30 
217,295 47 
32,706 50 
1,120,368 27 
12,821 72 
-----------------~ ------ --------
1,107,546 55 
7,278 03 
and Clothing .............. ___ . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 100, 268 52 ... _ .. _... . . . . . ____ . __ .. ___ . . _ _ _ _ ____ . ___ _ 
~==========!=============!=========~ =========~- ------
Bttreau of Medicine and Sn1·gm·y..:._ 
Surgeons' necessaries . ____ .. ___ ... ____ .. ___ . ____ . 
Repairs and improvements .. _____ . _ .. __ . _______ .. 
Civil establishment ...... ------·----··----- .... .. Contingent ... _ ... ___ .... ___ . ______ . ___ .. ____ . __ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... __ .. _ .. _ ... _ .... ___ .... ____ . _ .. 
Total Bureau of Medicine and Surgery ____ . _. 
1----
$33,256 01 
24,641 56 
14,267 90 
72,165 47 
8,099 19 
64,066 28 
$14,285 08 
14,285 08 
Total. 
$1,107,546 55 
7,278 03 
1,100,268 52 
$78,351 36 
Miscellaneous- =====-===!:======!==========- --======== ======--===== ~---_-_---~~== 
Pay of the Navy .... __ .... __ . ___ .. _ .. ____ .. _. ___ . $8,719,717 65 
Contingent, Navy _ .. _ .... _ ..... ___ ... _____ . ____ . _ ... _. __ ..... . 
Indemnity for lost clothing _____ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . ______ .. _. 
Erection of the Naval monument ... ___ ... _. _____ .. _. _ .. ___ .... . 
Observation of the transit of Venus .. ___________ . . _ ........... . 
Observation of the transit of Mercury . ____ ... _.. . . .... _ .. _ . . . 
Observation of the solar eclipse . _____ . __ . __ . _ _ _ _ _ _. ____ .. _ .. . 
Theory of the moon's motion . . . ___ ... ___ . ____ . __ . __ ... ___ . __ .. 
Prize-money to captors .... _ .... _ .. _ ... ___ .. _____ . ____ . _ ...... . 
Narrative of Hall's second Arctic expedition .. _. __ . _ .... . . . .... . 
Burial of officers and others, U. S. steamer Huron. . . ............ . 
Payment to Wm. Youngforroyaltyonships' galleys ____ .. ___ . _ .. 
Relief of the heirs, &c., of those lost in the U. S. 
steamer Oneida ...... ·----------· ____ ______________________ _ 
Relief of John C. Ray._._ .... _. _. _____ ... ___ . _ _ _ _ _ ___ . ____ . __ _ 
Relief of certain officers of the Navy _____ . _ _ _ _ _ . ___ . __ . _____ _ 
Relief of chililren of 0. H. Berryman and others._ _ ___ . _______ _ 
Relief of N. H. Coverdale .... __ : ________ .. _ .. _ _ _ . __ . _________ . 
Relief of sufferers by wreck of U. S. steamer Huron . _________ . __ . 
Naval-pension fund. ___ .. ____ .... ___ ____________ .. __________ __ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ....... _ ...... __ .. ____ . ____ .. ___ _ 
$75,709 99 
4,398 87 
Total Apparent Expenses ____ .... _ .... ______ . 8, 719,717 65 80, 108 86 
Deduct amo·unt received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government propert~- __ .. ____ . _______ .... _ ......... . 
$16,695 67 
16,695 67 
$4,700 00 
1,274 00 
25 00 
1,010 00 
9,289 50 
2,514 60 
4,747 59 
6,540 00 
240 00 
4,533 33 
3,662 03 
904 08 
6, 718 00 
62,650 29 
75,800 12 
184,608 54 
1,590 82 
------ ---------
183,017 72 
958 64 
$8,999,539 90 
958 64 
1---------------- -·------- ----- ------- -------
Total Actual Expenses, Miscellaneous .. __ .. __ . 8, 719,717 65 80,108 86 16,695 67 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
$7,927,443 87 
expenditures .. _ ... ______ .. _ ..... __________ ._:. 425, 590 42 -- -- . -- - .. - . - -
Total Apparent Expenses, Navy Department.. ~9, 550,940 59 7, 501,853 45 
Total Actual Expenses, Navy Department. __ .. 9, 550,940 59 7, 450,337 69 
$261,790 87 
261,790 87 
--------1=-..,....,===== ------=-====-----
INTERIOR DEPARTMENT. 
Sala?··ies-
Office of Secretary of the Interior. ____ ... ___ . ____ . 
General Land Office .. ___ .... ___________ . ________ . 
Office of Commissioner of Indian Affairs .. ______ _ 
Office of Commissioner of Pensions. ______ .. _____ _ 
Office of Commissioner of Patents _____ .. ________ . 
Office of Commissioner of Education _ .. ___ . _____ . 
Secretary to sign land-patents. __ . _______ . _ .... __ . 
Temporary clerks, Department of Interior ___ .. . _ . 
Temporary clerks, General Land Office. _____ . . . __ 
Watchmen·----------·----·- .. ____ ... __ __ ____ _ 
Employes under Architect of Capitol ___________ _ 
Contingent Expenses-
$58,714 90 
213,618 22 
68,190 58 
443,096 56 
3tl4,499 52 
17,420 51 
1,499 00 
6,896 04 
19,949 85 
27,326 27 
3,024 00 
General Land Office . _____ _ Office of Secretary of the Interior.- - - - -.. - - - - - - . - I ---. - ---- . --·r 
Office of Commissioner of lndi~~ Aff~i~s·.·::.·. ~ ~ ~ ~ ~: . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: 
$6,963 77 
32,087 82 
3,262 04 
182,059 08 8,998,581 26 
========== ======== =====:======== 
$17,923,193 05 
425,590 42 
$183,017 72 17,497,602 6:3 
182,059 08 17,445,128 2~ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Contingent Expenses-Continued. 
Office of Commissioner of Pensions .............. . 
Office of Commissioner of Patents ............... . 
Office of Commissioner of Education ............. . 
Repairs of building, Interior Department ...... __ . 
Fuel, lights, &c ........ _ ....................... . 
Rent of buildings. _____ . ____ .. _ .. _ .. ____ .. __ . _ .. . 
Stationery, Interior Department.-.-- ......... -.-. 
Packing Congressional documents ....... - - ...... . 
Postage, Interior Department. ____ .. ____ . ___ . ___ . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Pat-
ents ... ----.----------------- .. ---·---- .. ----- -
Tracings of drawings, office of Commissioner of 
Patents ................ _. _ . . . . . . . . . . . . ...... . 
Photo-lithogTaphing, office of Commissionerof Pat-
ents ...... - .......... _ ... _ ...... _ ......... - - .. . 
Plates for Patent-Office Official Gazette .......... . 
Restoring patent-models injured by fire .......... . 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
. ----- . -.-- ---- I 
Ordinary ex-
penses. 
$41,240 90 
86,555 15 
11,398 96 
14,897 93 
10,333 28 
24,946 82 
6,220 04 
50,695 99 
47,084 45 
20,000 00 
30,150 20 
37,444 53 
423,281 88 
3 59 
Public works. I Miscellaneous. 
$20,723 85 
Unusual and ex-
traordinary. 
$45,000 00 
273 
Total. 
------------ ------
Total Apparent Expenses __ . ____ .. ____ .. _. __ . 1$1, 244,235 45 
Deduct salaries, Patent Office, $384,499 52; con-
tingent expenses, Patent Office, $86,555 15 ; cop-
ies of drawings. Patent Office, $47,084 45; 
tracings of drawings, Patent Office, $20,000 ; 
photo-lithographing, $30,150 20; plates for Pat-
ent Office Official Gazette, $37,444 53; and 
restoring patent-models injured by :fire, $45,000, 
there having been received and covered into the 
Treasury as a revenue from fees on letters-patent 
the sum of $738,960 33 ; leaving $88,226 48 as au 
excess of receipts over expenditures.$650, 733 85 
Deduct from salaries, Land Office, the 
amonntreceived an(l covered into the 
Treasury as a revenue from exempli-
fication of papers and records._ .. _. 13, 336 00 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property .......... _...... 7, 867 82 
397,835 52 
423,278 29 20,723 85 45,000 00 $1,733,237 59 
229, 102 15 .. ---- ---- ---- . ----. --- ... -. 45,000 00 671,937 67 
-------------
Total Actual Expenses, Interior Department 
proper·-------------------·---------------· ~99 93 ~7614 ~,723 85 ~ ~~~1_1_,_06_1_,_29_9_9_:2 
PUBLIC LANDS. 
Salaries-
Office of surveyor general of Arizona . _ . . . . . . . . ... 
Office of surveyor general of California. ___ . ____ . 
Office of surveyor general of Colorado. ____ ... ___ . 
Office of surveyor general of Dakota .. _ . _ . _ ... _ .. I 
Office of surveyor general of Florida_ .. _._ ...... _. 
Office of surveyor general of Idaho _ . ____ . _ .... __ . 
Office of surveyor general of Louisi:ma ____ .... __ . 
Office of surveyor general of Minnesota. ____ . _. _ .. 
Office of surveyor general of Montana __ . _ .. ___ .. 
Office of surveyor general of Nebraska and Iowa .. 
Office of surveyor general of Nevada . _ ....... _ .. . 
Office of surveyor general of New Mexico._ .... _ .. 
Office of surveyor general of Oregon .. _ ......... _. 
Office of surveyor general of Utah ............... . 
Office of surveyor general of Washington .. _ ... _ .. 
Office of surveyor general of \Vyoming .......... . 
Salaries and commissions of registers allfl receivers. 
Salaries and expenses of Hot Springs Commission. 
(reimbursable) .................. __ . _ ...... --~. 
Contingent Expenses-
Office of surveyor general of Arizona ............ . 
Office of surveyor general of California .......... . 
Office of surveyor general of Colorado . ___ ....... . 
Office of surveyor general of Dakota ....... . . __ .. 
Office of surveyor general of Florida .. _ .......... . 
Office of surveyor general of Idaho .............. . 
Office of surveyor general of Louisiana ....... __ .. 
Office of surveyor general of Minnesota .......... . 
Office of surveyor general of Montana ......... __ .. 
Office of surveyor general of Nebraska and Iowa .. 
Office of surveyor general of Nevada ... _ ........ . 
Office of surveyor general of New Mexico ........ . 
Office of surveyor general of Oregon ...... . .... _ .. 
Office of surveyor general of Utah .. _... . ....... . 
35E 
$6,003 3:~ 
17,006 40 
6,450 00 
"5, 087 54 
3,925 00 
5,113 17 
5,161 09 
7,384 42 
5,463 79 
5,182 74 
5,672 37 
8,910 84 
7,360 00 
6 132 02 
6:636 14 
6,500 75 
361,092 35 
30,970 20 
$1,506 05 
4,314 89 
1,684 46 
1,678 21 
896 57 
1,450 13 
992 01 
1,196 16 
1,598 05 
1,546 61 
1,779 75 
1,657 09 
1,429 67 
1,469 62 
274 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Contingent Expenses-Continued. 
Office of surveyor" general of Washington ........ . 
Office of surveyor' general of Wyoming ... __ ..... . 
Land offices ................................... . 
Expenses of depositing public moneys ........... . 
Depredations on public timber ................. . 
Surveying public lands in Colorado .............. . 
Surveying public lands in Michigan ............. . 
Surveying public lands ........................ .. 
Surveying private land claims . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Surveying private land claims in California ..... . 
Surveying public and private lands ............. . 
Survey of Indian reservations . ............ .... . .. . 
Survey of eastern boundary of Wyoming ........ . 
Survey of Fort Kearney military reservation in 
Nebraska .......................... . .......... . 
Geological survey of tb,e Territories ....... . ...... . 
Retracing boundary between Arkansas and Indian 
Territory ..... .. ............... __ ...... _ ....... . 
Examination of the public surveys .............. . 
Indemnity for swamp-lands purchased by indi-
viduals ....................................... . 
Deposits by individuals for surveying public lands. 
Repayment for lands erroneously sold ........... . 
Five per cent. fund, sales of agricultural lands in 
Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Kan-
sas ......................... --.---- .. - ....... -
Five per cent. fund, sales of public lands in Mich-
igan------ ................ ·----- ............. . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Min-
nesota ....................................... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Ne-
braska ............................. _ . _ ....... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Ne-
vada ......................................... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Ore-
gon ................. ------------ .......... -·.·· 
Five per cent. fund, sales of public lands in Wis-
consin ... _ ................................... . 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$1,635 16 
886 76 
39,776 46 
4,732 25 
7,469 42 
Public works. 
.............. 
1-
Miscellaneous. 
$4,840 60 
2,136 22 
117,320 70 
3,444 60 
404 94 
193,124 12 
1,:350 00 
7,000 00 
2,543 35 
97,998 75 
11,805 48 
76 07 
11,091 79 
60,058 49 
51,877 02 
1,723 90 
2,443 52 
966 68 
1,154 70 
231 83 
733 25 
1,195 68 
1,633 41 
575,155 10 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Deduct repayment to appropriations in excess of 
ex~::::::~~~~-~~;~~~~::: ::· ::::::: ·: :::: .. ~~~~. ~~~-~~ I =;;,·~~ ~~- ~- :::::::::::: ~ -575,15: :: ~~$1,152, 905 37 
Deduct the amounts under the heat... of "Five per 
cent. fund to States," being the per centum of 
the proceeds of public lands sold within their 
limits, and w hicb has been covered into the 
Treasury as sales of public lands ... $10, 082 97 
Deduct amount of "Indemnity for 
swamp-lands," it being a return of 
the purchase-money paid for lands 
erroneously sold, covered into the 
Treasury as sales of public lj.nds . . . 11, 091 79 
Deduct amount of "Repayment for 
lands erroneously sold," it being re-
funded to purchasers for lands erro-
neously sold to them, covered into 
the Treasury as sales of public lands. 51,877 02 
Deduct "Deposits by individuals for 
expenses for surveying public lands," 
(refunded as an excess of moneys de-
posited on account of such surveys,) 
the amount expended, $60,058 49, 
there having been received and cov-
ered into the Treasury under this 
head the sum of $66,661 27, leaving 
an excess of receipts over expendi-
tures of $6,602 78...... . .. .. . .. . . .. 60, 058 49 
Deduct from "Salaries and commissions of registers 
and receivers," $:361,092 35 ; from "Contingent 
expenses land offices," $39,776 46; and from" Ex-
penses of depositing public moneys," $4,732 25; 
there having been received and covered into the 
Treasury, as a revenue from fees for services 
rendered by these officers, $838,043 33, leaving 
an excess of receipts over expenditures of 
133,110 Z1 I 
$432,442 27 . - - - - ' - - - - -- -- - - -- -- - - - - . - - - -- -- - - - . 361' 092 35 538,711 33 
Total Actual Expenses, Public Lands ...... _ . . 138, 959 80 33, 190 61 . . . . . . . . . .. .. . 442, 043 63 . . . . .. .. . . .. . . . . 614, 194 04 
·======1=========,=== 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex- I Public works. penses. 
Benefioiaries-C~~::;e ~~:~~-s~~: -~~~-e_r~~~~t--~~-s:_i~~~ -~~~-~~~- ~ - ____________ . ____ ---- ___ --· _ --- ____ ·- _ --· 
Buildings, Government Hospital for the Insane - __ . ____________ .. -- _.- .. -. -.-. $4, 999 31 
Current expenses, Columbia Institution for Deaf 
and Dumb ________ . _____ . ___ . _________________ . _______ . ____ .. _. _ ..... _. __ . . ___ . __ .. ____ . 
Buildings, Columbia Institution for Deaf and 
Du1nb . ____ .. ________ . _________ .. _____ . _______ . _______ . ____ . . _ .. __ . ----- . 72, 024 62 
Current expenses, Columbia Hospital for Women 
and Lying-in Asylum ______ . __________________ .. ____ . ___ . ___ .. --- _ .. --- --- ... ___ . ______ _ 
Grounds, Columbia Hospital for Women and 
Lying-in Asylum . ___ . ____ . _____ .. _____ . ___ . __ . . ____________ . . ______ .. - .. _. 1, 999 80 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' 
M~0~~~s~!~~:t-i~~ f~~ -i~;t~~~ti~~- ~f -th~ Bii~~l ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .- ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~: I :~~~~~~~~~~~~~ 
Support of Children's Hospital _________ . _____ . __ . . _____ . _______ . -. ___ .. _. ___ .. ____ . _______ . 
Su·«P:Sr~in~to!,r~_dW,~~:~ _ ~~~~~~~1- _ ~~1~ _ ~~~1-t~~~ _ I ___________________________ -I· ____________ _ 
National Association for Relief of Colored Women 
and Children, Washington, D. C. ___ . _____ . ____ .. ____________ ..... _ ...... __ . ___ . _________ . 
Miscellaneous. 
$154,581 17 
48,000 00 
18,000 00 
4,509 10 
3,820 83 
4,991 33 
41,[ 0 00 
6,000 00 
Unusual and ex-
traordinary. 
~75 
TotaL 
Total Apparent Expenses ___ ... ______ . ___ . __ .. _______ . ____ . _ ... ___ ... ___ . 79, 023 73 281, 393 43 ...... ____ . ____ . $360, 417 16 
D~~u;~~~~o~::~1 G~:.,~::~~dpr~~:t;h• . .:.:.:.:.::_:.:_::..:..:.:.:.:..:.:.:.:.:_:_:_:..:..:.:.:.:.1 ___ 47 25 ---~~ ::_:.:_: ____ 47 25 
Total Actual Expenses, Beneficiaries. ____ . _ _ _ _ . _______ . _ _ _ _ _ _ ___ . ___ . ____ . 78,976 48 281,393 43 ---------- -----· 360,369 91 
-=====-=-======= ===== ==== 
Misoellaneous-
Anuual repairs of the Capitol ... _ _ . _. _. ____ . ___ _ 
Improving the Capitol grounds .. _____ . _____ . ____ _ 
Lighting the Capitol and grounds._. __ .. ____ ... __ 
Purchase of Bartholdi's fountain __ . __ ... __ ... ___ _ 
Map of the United States ______ . _______ .. __ . ____ _ 
Preservation of collections, Smithsonian Institu-tion . ____ . ______ . _ _ _ . ____ .. _______ . _ . ________ _ 
Preservation of collections, Smithsonian Institu-
tion, Armory building _ . __________ . ____ . __ ... _. 
Protection and improvement of Hot Springs, Ar-
kansas----------------------------------------
Commission to report upon depredations of Rockv-
Monntain locusts ____ . ____ .. _____ . _ . _ . ____ .. ~ _ . 
Relief of Eli Teegarden . _____ .. ____ . ___ . ____ . ___ . 
Relief of William H. Merrett_ . _____ . ___ . ____ .. __ . 
Total Apparent Expenses---·------ ____ ------
Deduct amount received and covered into the 
-------- ·----- 1 
$30,1!33 70 
23,000 00 
2,500 00 
$64,000 00 
152,000 00 I 
6,000 00 
. -...... -- .... - ... --. 
----~-------------
55,633 70 222,000 00 
$600 00 
1,827 44 
18,000 00 
20,427 44 
$50 34 
3,600 00 
3,650 34 $301,711 48 
Treasury as proceeds of Government property __ .. _______ . _ _ _ _ _ _ ________ . _ _ _ 1, 477 16 ___________ . _. . ____ .. __ .. ____ . 1, 477 16 
Total Actual Expenses, Miscellaneous . --- . . . . . . _. __ . _ .. _. _. =55, 6~3 70 220, 522 84 20, 427 44 I 3, 650 34 I 300, 234 32 
Pensions-
Army pensions . - - - - .. - - - . - - - - ... - - - - ... ___ .. ___ . . ___ ... __ .. __ . . . ____ . ______ . . ____ .. _ . _ . __ . . _________ .. __ . $26, 096. 409 90 
Fees for preparing vouchers, Army pensions . _ . __ . . _____ . __ .. __ . . ________ .. _ . _ . ____________ . . ____ . __ ... __ . 204, 250 50 
Fees of examining-surgeons, Army pensions _____ . . ____ ... _ .. _ . . . _ . _ . __ . _ _ _ _ _ . ____ . ____ .. _ . . ____ · .. ___ . _ . ·I 225, 215 66 
Compensation of agents, Army pensions __ ._ . ____ . . . ___ .. ___ . ___ . ____ .. __ . _ .... __ .... __ .. __ ... ___ . ____ . _.. 84, 530 18 
Navy pensions- . - - - ... - - - - - . - - - - .. - - - - ... _ .. ____ . . ____ .. _____ . _ . _ . ___ . __ . ___ . . ____ . ___ . __ .. I . _____ . _ . _ . __ . 520, 782 59 
Fees for preparing vouchers, Navy pensions .. _____ . _____ . __ . ____ . _____ .. _____ .. ____ . ________ . _____ . __ . ___ . !3, 159 00 I 
Fees of examining-surgeons, Navy pensions. _____ .. ____ .. ____ .... _________ . __ .. _____ . __ . ___ .. __ ... _. _..... 2, 501 00 
Compensation of agents, Navy pensions ..... ____ .. __ --- .. - ...... ------.- .. -- .... --.- .. - .. -- . ----. --.- .. -- 170 25
1 
TotalApparentExpenses--------·------· ----~~~~ ~~!~~~~ ~~ 27,137,019 08 $27,137,019 08 
Deduct from Navy pensions the amount received 
and covered into the Treasury as penalties for 
cutting timber on lands reserved for the use of 
the Navy - .. _ - .... _ .. _ . ___________ . _ .. $307 50 
Deduct amount received and covered into 
the Treasury as proceeds of Government 
property . ___ .... _. _ ... ___ .. ___ . _ . ___ . . 11 55 
319 05 319 05 
Total Actual Expenses, Pensions_. ____ . ______ ~~~~ ~~~ -:-~=~ ~~ 27,136,700 03 2~136,70003 
------------------------ --------
INDIAN Al!'F AIRS. 
Salm·ies and Allowances-
Pay of Indian agents .... -----·-----··-----------Pay of special agents ... ______ . ______________ . __ _ 
Pay of interpreters. _____ . ____ .. _____ . ____ .... __ _ 
Pay of Indian inspectors . _____ . ___________ . ____ . 
Pay of superintendent in Dakota ____ ...... ___ . _ 
Pay of superintendent for Central superintendency_ 
- ------
$86,735 56 
5,979 62 
24,919 51 
7,510 52 
1,977 78 
1,227 78 
276 
Salaries and Allowances-Continued. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
Salary of Ouray, head chief of the Ute nation. . . . 1, 250 00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
Pay of clerks for Central superintendency ---- --- · $1, 635 70 I I 
Travelling expenses of Indian inspectors ...... --. -.---. ---- --.. $4, 228 89 1 
Total Salaries and Allowances .............. --13-1--,-2-36--4-7_
1 
___ 4_,-2-28--8-9_
1 
___ -_-______ •••• -I· ____ .. _~._._ - ~ ~~~~ 46536 
Fnljining T1·eaties with-
1 
Apaches, Kiowas, and Comanches ...... -----·----------________ $30,409 84 
Assinaboines ............ ........................ _______ .. __ ... 100 00 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ................... _. ___ .. __ . __ .. 46,018 17 
Cheyennes and Arapahoes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ 30, 482 44 
Chickasaws ................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ . _ _ _ _ _ _ _ 3, 000 00 
Chippewas, Boise Fort band ..................... __ . __ . ____ .. _ _ 10, 957 56 
Chippewas of Lake Superior ---- ........ -------- ______ ____ ____ 12,558 17 
Chippewas of Lake Superior and the Mississippi.. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 291 69 
Chippewas of the Mississippi .................... _. _ . . . _. _. _ _ _ _ 30, 899 61 
Chippewas, Pillager, and Lake Winnebagoshish 
bands ............ - -- - - - .. - - - - - . - - - - - . - - - - - - . - . . . ___ . ___ . ___ . 25, 649 44 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of 
Chippewas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ . ____ ... . 
Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black river .. __ . _ .. _. _ ... _ 
Choctaws ... __ .................. __ . _______ .. _ _ _ _ . __ . _. _ .. _ . __ . 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon_ .. ________ ..... 
Creeks ........ - . - - . - - - - . - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - .. - - - - - - - -
Crows ......................... - ......... - . . . . . . . ___ . _ . _ . ___ . _ 
D'Wamish and other allied tribes in Washington ... ____________ _ 
Flatheads and other confederat-ed tribes ___ ... ____ .. ____ . ____ . __ .. 
Gros V entres ......................... __ . ___ .. _ _ _ . _____ . __ ... _ . 
Iowas ...... .. .. -- ... --.- .. ---- .. ----- ----- .. ----- ...... ---- ... . 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . _ _ _ _ . __ . 
Kickapoos .................. - - . - - . . . . - - . . . . . . . . . . _____ . __ .. _ . _ 
Klamaths and Modocs. -------- .... -------- -----· ·----- ____ ---· 
Makahs ....... - -- .. - - - ---- -- ---. - - - - - .. -- --. --- . . - .. -. -- - - - -- -
Menomonees ·----- ------ ·----- ------ ·----- ·----· ·----- ____ ... . 
Miamies of Eel River .... _ ........ ~ ...... _____ . . . . _ . __ . _ . _ ... _ . 
Miamies of Indiana .......................... __ . . . ____ . ___ .. __ 
Miamies of Kansas .............. __ ... ___ .. _____ . . __ . _. __ .. ___ . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters. ___ .. ________ ... _. 
Molels . ______ ........ . ................... ______ . . ________ . ___ _ 
Navajoes ............ -----· ·----- ·----- ------ ____ ·----- .... ___ _ 
Nez Perces . ___ ............ _ .. ____ ... _ . . . . _ ... __ . . ____ . _______ _ 
Northern Cheyennes and Arapahoes ...... __ . _ . _.. . . ___ . ___ . ___ . 
Omahas.·------------·-----·----- ...... --·--- ____ · ----· ____ .. .. 
Osages ......... - ................ _ ...... __ ... ___ . . . _ ... ___ . __ .. 
Otoes and Missourias ........... ___ . ____ .. _ .... _ . . __ . _ . _______ . 
Pawnees ____ ............ -----------------··----· _____________ _ 
Poncas. _ .... . ............ - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ .... ___ .. 
Pottawatomies .................. __ . _____ . __ . ___ . . ____ . ____ .. _. 
Pottawatomies of Huron __ . __ . _. __ .. ___ . _ .... _ . . ____________ . 
Qua paws ........ ---- .. ---- ... --- .. --... . . . . . . . . __ . _ ... __ . _ .. 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes . ..... ------ ........ .......... ___ _ 
Rogue Rivers .. _ ....... _. ___ .... ___ . _ .. __ . . __ ... ______ . __ . ___ . 
Sacs and Foxes of the Mississippi .. __ .. __ ... __ . _ . ________ .. _ .. 
Sacs and Foxes of the Missouri . __ . , ___ . ___ . ___ . . . ___ . ___ . ___ . 
Seminoles ......................... _ . ___ . _ .. _ . _ _ . __ .. ________ . 
Senecas ....... ... - ..................... ____ . ___ . _ _ ___ .. ___ . __ _ 
Senecas of New York .... -------· ................ __________ ... . 
Senecas and Shawnees .............. ____ .. __ ... _ .. ________ . ___ _ 
Shoshones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . ____ .. __ . _____________ _ 
Shoshones and Bannocks . __ ....... ___ .. _ .. _____ . _____________ _ 
Six Nations of New York ......... __ .. _ .. _. _____ . . ___ .. ____ ___ _ 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux 
of Nebraska------------------ ________ ........ __________ ... . 
Sioux, Yankton tribe ........ _ .... __ . _ ........ __ . . . __ ... ___ . __ _ 
Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux of Lake 
Traverse and Devil's Lake ....... __ .. _. ___ .. _.. . . ___________ . 
S'Klallams ...... - .............. ____ .. ___ . __ .. _. . . . ___________ _ 
Snakes, Wall-pah-pee tribes.------·----- __________________ .... 
Tabequacbe, Muache, Capote, Weeminuche, Yam-
pa, Grand River, and Uintab bands of Utes. __ .. ____ .. _. ____ . 
Utabs, Tabequache band .... ------ ...... ____ .... . ......... ___ _ 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ... _. __ . . . ___ .... _. _ .. 
Winnebagoes .............. ___ ... ___ ... _ .. ____ . _ . ____________ _ 
Yakamas _ ................ _ . _ ...... _ .. ____ . _. ___ . . ____ .. ______ _ 
Cherokees, proceeds of lands ..... __ ......... _ .. _ . ____ . _______ _ 
Kansas, proceeds of lands ... _ ... ___ ..... __ . _ . . . . . . ____________ _ 
Menomonees, proceeds of lands . - - - - - - -- - --- - --- - · - - - -- - -- - - -- -1 Osages, proceeds of lands .. _ ........ _ . ____ .. ____ . . ____ . ____ . _ . _ 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota aud I 
Dakota .............. _ .............. _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ ________ .. __ . 
32,892 69 
848 01 
30,032 89 
8,678 91 
73,157 65 
113,146 41 
9,755 00 
16,450 80 
100 00 
2,875 00 
5,161 32 
9,822 14 
13,820 42 
7,760 00 
13,482 55 
1,100 00 
10,963 30 
6,305 65 
10,919 04 
586 70 
49,720 71 
21,182 76 
18,395 29 
18,136 23 
10,919 90 
9,084 64 
50,432 28 
19,311 44 
~0,647 65 
400 00 
1,300 00 
5,818 48 
456 33 
45,847 51 
8,018 32 
29,027 12 
2,660 00 
23,768 21 1 
2,048 60 
10,427 16 1 
62,222 95 
4,173 47 
1, 447, 090 68 1 
31,659 99 
75,318 12 
8,087 23 
1,200 00 
65,261 92 
396 25 
15,458 19 
33,fi89 30 
17,719 61 
2,030 22 
3, 008 5fi • 
4,968 55 
93,623 87 
9,749 15 
Deduct repayments to appropriations in excess of 2, 781, 386 14 
expenditures._ .. _ .... _ ..... _ ........ _ .... _____ =~..:...=.=--~~~~-------_______________ -------
Total Apparent Expenses ... - ................. _ ........... _ 2 779 482 66 I .... _ ... __ . _ .. . ____ .. _ .. __ .. . _. _ ... __ .I $2 779 482 66 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Unusual and ex-
traordinary. 
277 
Total. Public works. I Miscellaneous. 
------------------------------------~--------l-------------1-------------l-------------:------------l---------------l------------
Fuifill·ing Treaties--Continued. 
Deduct, "Fulfilling treaties, proceeds of lands," 
$113,380 34; there having been received and cov-
ered into the Treasury, as revenue from sales of I 
Indian trust lands, the sum of $449,938 78, 
leaving au excess of receipts over the expendi-
tures of $3~6,558 44 ......... _ ... _ ... ___ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . $113, 380 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $113, 380 34 
Total Actual Expenses, Fulfilling Treaties ... - ~=~~~ 12":666, 10282~ ~~~ =~~= ~~~= 2, 666, l02 32 
==========-==.==== === =======-==== =--=========== ==-=== 
Trust-fund Interest Due--
1 
Cherokee asylum fund ........................... ----·- .... ---- ~ $4,211 03 
Cherokee national fund ... _ .. ___ .. _ .. _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 531 00 
Cherokee school-fund ... _ .......... _ .. _. __ ... __ .. . . . . . . . . . . . . . . 31, 889 11 
Cherokee-orphan fund. ___ ....................... 
1 
... --. -- ... - .. 
1 
15, 420 71 
Chickasaw national fund ............... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 880 86 
Chippewa and Christian Indians . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 542 53 
Choctaw general fund ..................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 224 32 
Choctaw school-fund ............. _._ ..... __ . . ... 
1
. ............. 2, 818 46 
Creek orphans _ ...... _ ..... _. . . .. __ ... __ . . . . . . . . . ........... - ~ 4, 373 53 
Delaware general fund .... _ .......... _. _........ . . . . . . . . . . . . . . 25,088 98 
Iowas ... _ .... ___ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 585 43 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .... - ~- ............. 5, 316 54 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, 
school-fund .................... _ ..... __ .................. _.. 4, 524 59 
Kickapoos, general fund ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . 6, 687 91 
Menomonees ... _ ..... _. . . . . . . . . . __ ..... __ ....... 1 •••• , • • • • • • • • • 8, 503 85 
Osage schools . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 33 
Pottawatomies, education .... _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Pottawatomies, mills ......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 92 
Sacs and Foxes of the Mississippi .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 48 
Sacs and Foxes of the Missouri...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 224 43 
Senecas .. _. _ .... _ ..... __ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 142 15 
Senecas, Tonawanda band ........... _ .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 065 92 
Senecas and Shawnees ... __ ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 59 
Eastern Shawnees ... _ ........... __ ..... _ ... _. __ . . . . . . . . . . . . . . . 727 30 
Interest due Cherokee Indians on lands sold to 
Osages ..... _ .. _ .... _ ... _ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 087 44 
Interest due Osage Indians on avails of dimin- I 
ished reserve lands in Kansas ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . 6, 489 75 
Interest due Stockbridge consolidated fund ....... : ..... ~ . . . . . . . . 3, 790 22 
D~~~~~~['[,i.;,"~~~ t~ _ ~=-pro~~i~~~~~'~ _ ~~ ·e-~~~~'-of ____ .... _ _ _ _
1 
337, 29~ ~ I 
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337, 286 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $337, 286 13 
239,989 10 
Deduct from "Trust funds" the amounts received I I 
and covered into the Treasury as revenues from 
interest on trust-fund stocks. ___ ..... _ . _...... . _ .... _...... 239,989 10 . __ ........... . ................. _ .......... . 
---------------------1----·----·--- ---·-------1·-------------- -------
Total Actual Expenses, Trust Funds .......... I . • • • • • • • • • • • • • 97, 297 03 .. _ . . . . . . . . . . . . .. _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 297 03 
===\=============== 
Incidental Expenses, Indian Service in--
Arizona ... _ ........................ . _.......... . . . . . . . . . . . . . . $19,741 54 
California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 329 39 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 309 41 
Dakota ............. : . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 512 81 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 448 22 · 
Montana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 995 69 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 549 54 
New Mexico .... _ ....................... _....... . . . . . . . . . . . . . . 14,028 65 
Oregon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 497 32 
Utah ....... ............................ _ ... _ ............. _ ........ _ ... _ ....................... _ .. . #•:... ... ... ... ... .. .. .. ... ... .. 8, 135 53 
Washington...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 106 46 
Wyoming ....................... _ ...... _ .. _ .. _ .. . .......... _. . 106 61 
Central superintendency...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 215 47 
Northern superintendency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 31 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures------·----· .... _________________ _ 
127,977 95 
121 60 
-----------1--------1·--------- -----------------------
Total Incidental Expenses ........... .. ...... . 127,856 35 127,856 35 
General and Miscellaneml-s Expenses--
Contingencies, Indian department .............. . 
Buildings at agencies, and repairs ............... . 
Vaccination of Indians ........ _ ............. __ . _ . 
Expenses of Indian commissioners ............... . 
============~ === ====== ===== =-======== ======= 
: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 1---!3~~ ~~~-~~· I 
-.- ·- -· -· ... . 64 57 
. - - . - . - ... - - - . 12, 932 64 
$15,249 41 
Transportation of Indian supplies ............... . . . . ___ ...... _ . 194, 841 nO 
Telegraphing and purchase of Indian supplies ... . 
Statistics and historical data respecting Indians 
of the United States .......................... . 
16,980 67 
.... ·----· ···· [ 
. ...... - .. - - .. ... . -- ~ - .. - -- ..... - .... - -- - $2,500 00 
Civilization fund ...... -----··----- ........ ----- · 
Civilization and subsistence of Indians of Central 
superintendency ........................ _ ..... . 
···-·----- -··· j 
-----· ............ ----
7,020 02 
16,458 87 
278 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex- I. Public works. I Miscellaneous. Unusual and ex-penses. traordinary. 
-------------------------: 
General and Miscellaneous Expenses--Continued. 
Civilization and subsistence of Indians on the 
Malheur reservation _. ____ . ____ .. ____ . ____ . ____ .. ___ . ____ . __ . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and 
New Mexico .. _--·. ___ .... ___ ... _______ ._ .. __ .. ___________ .. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other 
affiliated bands. ____ . _____ .. _ . __ . __ . ____ .. _ - __ . . -- - ... __ . - -- . 
Removal of Pawnee Indians, (reimbursable) .. ___ .. __________ . _. 
Settlement, subsistence, and support of Modocs, 
now residing within Indian Territory ______ . _ _ _ _ _. _____ . ___ . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, 
Bannocks, and other bands in Idaho and south-
eastern Oregon . ____ .. _____ . ____ . __ . ____ ... _ _ _ _ _ __ .. ____ --- . 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas _ . ____ . _____ . . ____ ... __ - -- -
Subsistence of Kansas Indians . ____ . _ . _. ___ . _____ . _____ . __ .. __ . 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros 
Ventres, and Maudans . _____ . ____ . -. ____ . . ___ ... ____ . ____ ---. 
Support and civilization of Indians at Fort Peck 
agency. ____ .. ____ .. ____ .. ____ .. ____ .. ___ . ____ . . . __ . _____ . __ . 
Support of Tonka was at Fort Griffin ________ . ____ .. ____ ... __ ... _ 
Support of schools for Otoes and Missourias, (re-
imbursable) ......... - ........... - - .......... -. . . - --. - - -- --- . 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa. __ ._ _ ___ .. _ ... __ . 
Support of schools not otherwise provided for_ . _ _ _ _ __ . _____ - _ - . 
Maintaining peace among and with the various • 
tribes and b~nds of Indians. ______ . ____ . _ .. _ ~ ___ . - _. __ . _ .. ---. 
Support of Chippewas on White Earth reservatiOn .. _____ . _ .. ___ . 
Saw-mill, grist-mill, and bridge at Siletz agency_ .. _____ - __ .. __ . 
Purchase of wagons, teams, tools, &c., for Northern 
$20,803 48 
319,154 73 
21 540 02 
30:844 60 
5,779 59 
14,975 67 
267,883 20 
9,356 34 
81,384 60 
120 222 78 
2:500 00 
4,378 09 
400 00 
27,478 83 
7 63 
4,778 78 
3,040 00 
superintendency. _____ . _____ . ______ . ____ .. _ . _ .. , . ____ .. ___ .. _ . 2 53 
PaJ:~~;~t~~:t~~~~~ ~~~~~~~ ~~ _ ~ ~~-~~ ~~~~~~~~ _ . ____ . _______ . 5, 000 00 
Payment to North Carolina Cherokees .... -_ .. ___ .. _____ . ___ . --. 1, 212 28 
1 :~~~~l~.::-~~::::~::::~::-:~~:~d:~:~;~::~~- 1 ---··· ---- ·--- 1 ------ ·---·--- I----··---· ___ J _____ ---· ---· 
German . ___ ... ___ ... _____ ........ ______ .. _ .. _ . . _ ..... _ .. _ _ _ _ . ___ .. ___ .. __ . . __ .... _ . _ . _ _ _ ... __ ... _ ... . 
Relief of Redick McKee .. ____ . __ .... _ . _ .. _______ . ___ . _ .. _ ... _ .. I . ___ . _ . __ . _ _ _ _ . ___ •. ____ . . _ . . _________ .•• _ 
$250 00 
375 00 
9,975 00 
Total. 
--
----- 1, 221,755988 0381 ________ , __ · ____ , _________ ] _________ _ Deduct repayments to appropriations in excess of expenditures------·-----·-----. _____ ·-·--····-. 
Total Apparent Expenses .. - .... -- .... __ . ___ . _. _ .. _. __ . ___ . 1, 220, 840 37 $15, 249 41 $2, 500 00 10, 600 00 $1, 249, 189 78 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ___ ~=-::..=.:_~ ____ 5, 375 ~ ~~~ ~~~~~~~~~! ___ 5, 375 58 
Total Actual Expenses, General and Miscella-
neous . --- .... --- ..... - .. ----- . -.- .. - .. --- ... - .... _____ .. , 1, 215, 464 79 15, 249 41 2, 500 00 10, 600 00 1, 243, 814 20 
Total Apparent Expenses, Indian Affairs. ____ . / $i:n, 236. 47 4, 469, 694 40 - 1S, 249 41 2, 500 00 =lO, 600 00 4, 629, 280 28 
Total Actual Expenses, Indian Affairs ___ .. __ .
1 
131, 23~ 47 , 4, 110,949 38
1 
15,249 41 2, 500 00 = 10,600 00 _ 4, 270,535 26 
TotalApparent Expenses, Interior Department. 1, 875,524 07 5, 026,305 71 3:36,996 99 879,474 77 27,196,269 42 35,:314,570 96 
Total Actual Expenses, Interior Department.. 1, 116,596 20 4, :393,949 83 333,472 58 746,364 50 27, 150,950 37 33,743,333 48 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, cjc.-
Salaries, Post Office Department_ ....... ____ .. _ .. 
Contingent expenses ... _____ .... __ .... _____ . ___ . _ $458,720 00 $67,229 20 
TotalApparent Expenses.................... 458,720 00 67,229 20 ·--··---··-·-· ·---·····-·--· ··-···---··----· $525,949 20 
Deduct amount received and covered into the I I I I 
Treasury as proceeds of Government property ___ . _. _ ... _______ . 128 65 ..... __ .. ___ ..... ___________ . __ ... __ .... _ _ _ _ 128 65 
T~~~t;;~;~r ~-~:~~~~~~- -~~~~ _ ?.~~~- -~~~-a_r_t~. ~:-:---;~::r~~~= ==I ________ .. ___ .. i 52~ 820 55 
Postal Service-
1 
1 
International Postal Congress at Paris._ ... _ . __ .. _ .. _ ... ___ . _. _. . .. __ ...... ___ 
1
_. _ .. ___ .. ___ . . __ .. ____ . ___ _ 
Deficiency in postal revenues .. _. ____ . _ . _____ . __ . _. __ . ____ .... _ ~$5, 7 41, 458 29 
Payment to New Brunswick and Canada Railroad I 
Company for transporting mails ....... ____ .... ____ .... -----· ! __ 11,935 73 _______ ! __________ --------------
Total Postal Service .. ___ .. _______ .. ____ . __ .. I. _____ . __ . ___ . 5, 753,394 02 1- ___ . ___ . ____ . . ___ ... _____ .. 4, 000 00 I $5,757,394 02 
Total Apparent Expenses, Post Office Depart- + 
ment - . -- --- . - ---- . - ... - -.. - - - - - . - - - .. ___ - ~ $458, 720 00 $5, 820, 6;23 22 . ___ . ____ .. __ . . ______ ..... _ _ _ $4, 000 00 
To!~~t~c-t~~--Ex~e-~~~8'_ P~_st_~~~e _D_ep-~t~t:_ 458,720 00 1 5,820, 4~ 57 1---· _ --- .. ·--- .•.•..... --- -1====4=, 0=0=0=0=0= 
$4,000 00 
$6,283,343 22 
6,283,214 57 
1 
I 
l 
I 
I 
I 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 279 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. Unusual and ex- Total. penses. traordinary. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, <fc.-
$65,500 00 
I 
I Salarie~, Depa~tment of Ag~ic~lture .............. 
c ll 1 1 o ectmg agncu tura stat1st1cs................. 15,476 53 
Purchase and distribution of valuable seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $79,551 83 1 
Experimental garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Museum..... . .................................. .... .... ...... 1,500 00 
Furniture, cases, and repairs....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 47 64 
Laboratory ........... _ .......................... _.. . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Contingent expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 098 97 1 
Improvement of grounds ............ _ ..... _ . . . . . . . ...... _ . _ .. _ . . ....... _ . _ .. _ 
Postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 542 37 
Report on forestry.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 500 00 
$6,500 00 
Total Apparent Expenses, Department of Agri- -----------------------------------~-------
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,976 53 102,940 81 6, 500 00 2, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . $192,917 . 4 
Deduct amount received and covered into the 
Tr;:::::::~o::::::.:o;:::::~r::c::~i:· ~~= --~~~~ ~~ ~=-=-~~ ~~~~~----~7 36 
culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 976 53 102, 753 45 6, 500 00 2, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 192, 729 98 
-------1-------'--------1----------------------
DEPARTMENT OF JUSTICE. I ~-----------------
Salaries, <fc.-
Salaries, Department of Justice ............... __ . $100, 240 38 
Rent of building ...................... _ ... _ . _ . . . . ..... _ ...... . 
Contingent expenses ....................... _. ___ ......... _ .... . 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ___ ... . 
Salary of warden of jail, District of Columbia.... 1, 799 92 
ProsecutioJl of crimes ......................... __ ...... _ ...... . 
Punishing violations of intercourse acts and frauds .............. . 
Current expenses, Reform School, District of Co-
$14,000 00 
11,569 33 
4,840 00 
17,762 89 
657 10 
B~~~~~i~;i~ ~1~0~1~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~': :~~~~r~~~: :::: ~ ~:::: :::: _. __ ~~·- ~~~. ~~ _/ $5,000 00 i 
Defending suits and claims for seizure of captured 
and abandoned property ....... ___ ... __ ............ ___ ... _ ................ 
1 
.............. 
1
.... . . . . . . . . . . $27, 940 37 
1 
Court-house, Washington, District of Columbia. __ ~~=-=-~~=-=- 1,173 50 -------
Deduct repayments to appropriations in excess of 102,040 30 58,829 3i 27,940 37 
expenditures ............... _.. . . . . . . . . . . . . . . . 437 55 1, 525 60 ... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 3 40 
Total Apparent Expenses ............. _ ...... -_lOl, 602 75 ----s7, 303n~--6, 173 501~=~1 27,936 97 ~ -$193, 016 94 
Deduct amount received and covered into the I 
Treasury as proceeds of Government property ... =-=-~~ ____ 116 90 ~~ ~~=-=-=-=-~~~--~6 90 
Total Actual Expenses, Department of Justice. 101,602 75 57, 186 82 6, 173 50 . . . . . . . . . . . . . . 27,936 97 192,900 04 
-------1----------·--- ==::::-::::-.:::-.:::-.:::-.::::-.::::-.::::-=·============ -_-_-_-_-._-_-_-_ -_ 
Met1s!f~~~~~ ~:~iC:~enses .. __ . __ . __ . _ ... . ... __ ............. ___ . ___ .I $150,523 oo ___ . ____ . ___ .... _ ... _______ ............ _____ I · $150,523 oo 
Total Apparent Expenses, Executive .... _ .... $2~,494,709 65- 53,51~1578 37 1$9,010, 23Y 95 $1,858, 347 96 i$133, 682,506 14
1
. 227,564,382 07 
Total Actual Expenses, Executive...... . . . . . . 27,195,615 88 45,436,617 57 8, 993, 876 03 1, 591, 186 48 132, 084, 315 80 215,301,611 76 
-----------------------------------------
-------- ------- -------- - -
JUDICIAL. 
Sala1·ies, <fc.-
Justices, &c., Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $93,396 75 
Circuit judges..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 012 35 
District judges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 997 91 
District attorneys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 996 96 
District marshals ............................. _ . . 11, 604 49 
Justices, &c., supreme court, District of Columbia. 20,500 00 
Expenses and fees, U.S. marshal, Territory of Utah ..... _. _. _ .... . 
Expenses of U nitfld States courts. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... __ . __ .. . 
Expenses of Territorial courts in Utah ........ _. _ . _ ..... ______ . 
Support of convicts ......................... _... . _ ... __ ..... _ . 
$2,082 14 
2,931,924 75 
18,952 16 
11,757 27 
I 
I 
I I 
Total Apparent Expenses .................... -388,508 46 ~64, 716 32~ ~~= ~~~~ ~~ $3,-353,224 78 
Deduct from expenses of United States courts 
$24,300 85, received from judicial officers, and 
covered into the Treasury as an excess of emol-
ument fees, and $45,039 42 recovered from par-
ties as costs, &c., in suits, and covered into the 
Treasury as fines, penalties, and forfeitures .... . 69,340 27 69,340 27 
--------------- -----·--- ---------------------
Total Actual Expenses, Judicial .............. __ 3_8_8_, 5_0_8_46 _ __ 2_,_8_9_fi,_3_7_6_05_ 1_:_:_~..:..:.....:__- ~..:..:...:...:. ~:..:....:.~ :~, ~tl3, 8Fl4 51 
Grand Total Apparent Expenses .... _ ........ $32,679,135 55 $59,630,944 02
1
$9, 012, 338 76 $1, 909, 602 33 $133, 732, 306 14$236,964,326 80 
Grand Total Actual Expenses ........... _ .... / 30,366,928 78 51,478,448 68 8, 995,974 84 1, 642,440 85 [ 132, 134, 115 80 I 224,617,908 95 
- -- -
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LEGISLATIVE. 
Senate ...................... . 
House of Representatives .... . 
Public Printer .............. . . 
Library of Congress .......... . 
Botanic Garden ........... . .. . 
Court of Claims .............. . 
Southern Claims Commission .. 
Salaries. 
$714,016 23 
1,994,464 56 
13,400 00 
30,437 22 
10,000 00 
33,599 43 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
RECAPITULATION OF DISBURSEMENTS. 
Ordinary ex-
penses. Public works. 
Miscellaneous. I Unusual and ex-
traoritinary. 
$116,304 79 
140,133 66 
1,565,351 81 
u, 699 46 
5,799 :l7 
1,306,360 34 
$2,098 81 
$5,346 62 
45,707 75 
200 00 
$3,000 00 
46,800 00 
Total. 
$835,667 64 
2,183,305 97 
1,578,751 81 
44,336 68 
17.898 08 
1,339,959 77 
46,800 00 
Aggregate. 
--------1-----------------1------- --------------------
Apparent Expenses ....... . 
Actual Expenses ....... . . . 
2,795,917 44 
2,782,804 44 
3,147,649 33 
3,146,455 06 
2,098 81 
2,098 81 
51,254 37 
51,254 37 
49,800 00 
49,800 00 
$6,046,719 95 
6,032,412 68 
------=== ================ =======.==:::=. ·-========== ==-======= -===========-== 
EXECUTIVE PROPER. 
Executive Office ............. . $70,500 00 $7' 320 00 . -- - - - - - . - -- . - . - - .. - - - - . - - .. . -- - - . -- - - - - . - .. $77,820 00 
- ---------------------------------------
Apparent Expenses ........ j 
Actual Expenses ........ . 
70,500 00 
70,f00 00 
7,320 00 
7,320 00 
$77,820 00 
77,820 00 
- -------1- ------1------------------------------ --------
STATE DEPARTMENT. 
s,ala~ies, _&c.-- .... ----.-----. 
:E ore1gn mtercourse .......... . 
$110,852 20 $26,853 26 
245. 6:35 04 784, 213 68 . - -- .. - - -. - -- - $4:37 78 $198, 9:30 28 
$137,705 46 
1,229,216 78 
--------1--------1-------1------- -------------------
Apparent Expenses ....... . 
Actual Expenses ......... . 
895, 065 88 272, 4l:l8 30 ... -..... - --. . 437 78 
493, 379 33 156, 679 85 . -- .. -- . . . .. . 437 78 
198, 930 28 . -- - -- - . -. -- - - - . 
198, 930 28 -- - - - .. - -- .. -... 
$1,366,922 24 
849,427 24 
------- ------------ --------- ------------
-- --1-- --- - - - - -
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, &c .................. . 
Independent Treasury ........ . 
Mints and assay offices ....... . 
Territorial governments ...... . 
$2,568,916 67 
333,922 46 
821,877 48 
105,284 03 
Internal Revenue . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Cus~oms Ser_vice .... .- ......... ~ 
Marme-hosp1tal Service . . . . . . . . ............ .. 
83,114 71 
Life-saving Service . . . . . . . . . . . 18R, 222 65 
Light-house Establishment.... 507,745 04 
$538,279 35 
49,655 59 
.218,500 71 
373,931 87 
3,943,134 84 
12,160,046 62 
365,292 90 
49,908 52 
893,620 48 
Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. _ . . .............. . 
Steamboat-inspection Service .. 
Bureau of Engraving andPrint-
178,612 00 37,637 65 
$7,637 97 
1,755,954 98 
481 98 
82,212 96 
792,525 96 
$129,965 49 
40,644 74 
560, 753 68 
$576,607 63 
954 31 
4,161 89 
$3,107,196 02 
383 578 05 
1,170:343 68 
1,063,461 50 
3,944,089 15 
14,043,922 94 
365,774 88 
320,344 13 
2,193,891 48 
560, 753 68 
216,249 65 
271,689 64 T::atl~Y- ~is~~ii~~~~~~ ~ ~. ~ ~ ~: : I ~~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : : ~ ~ : I" ----i46; 83o. i i. . i: 594:579.58. . .. -22; o87. 73. 103, ~~~: ~~~ ~~ 
Apparent Expenses ......... !~, 695 04 ~· -1-8-, 7-7-6·-, 8-3-8-64-l--4-, 2_3_3_, -39-3-43- l--7-5_3_, -45-1-64-l--1-04-, 591, 673 69 . . .. . .. .. . . . . . .. $133, 143, 052 44 
Actual Expenses ......... -
1 
3, 649, 215 69 11, 634, 029 43 4, 222, 600 77 619, 400 43 _1_0_3_, 0_3_9, 76_1_0_4 __ -._._-_-._._-_-._._-_--_-_- __ 12_3_, 1_6_5,_0_0_7 _3_6 
WAR DEPARTMENT. I== ------------------
105,501,757 64 
Salaries, &c .. · .......... ------ ~ $850,228 31 
Chief of Engineers in charge of 
public bnildingsand grounds 
in Washington.. . . . . . . . . . . . . 32, 819 45 
Pay Department . . . . . . . . . . . . . . 10, 735, 307 89 
Commissary Department ...... . .............. . 
Quartermaster's Department . . 55, 329 14 
Medical Department ..... . ................... . 
Ordnance Department ....................... . 
Military Academy ........................ _. __ . 
$186,915 17 
40,661 84 
2,663,992 04 
11, 254, 233 11 
180,261 57 
890,060 68 
58,101 43 
Engineer Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Improving harbors...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .............. . 
Improving rivers.............. . ............................. . 
Miscellaneous. . .. . . . . .. .. . . . . . . ............ _ .. 528,155 p8 
$40,840 68 
47,631 20 
17 921 64 
1,700 00 
99,582 16 
665,534 77 
3,066,677 37 
72,497 34 
$15,000 00 
24,000 00 
19,007 79 
62,560 00 
101,915 98 
$173,484 45 
94,723 90 
1,258,421 74 
$1,052,143 48 
138,321 97 
10,735,307 89 
2,663,992 04 
11,483,046 70 
341,624 46 
1,060,982 32 
59,801 43 
162 14i 16 
665:534 77 
3,066,677 37 
1,960,990 74 
Deduct excess of repayments 1, 526,630 09 33,390,565 33 
in Pay Department ... . ... - . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 952 03 45, 952 03 
Apparent Expenses ....... ~73, 684 79 ~02, 381 52 14, 165_, 385 16 222, 483 77 .-1, 480, 678 00 -=~~~ -$33, 344, 613 30 
Actual Expenses.... . . . . . . 11, 673, 684 79 . 15, 663, 342 93 4, 161, 338 31 222, 483 77 1, 480, 678 06 _ .......... _.... 33, 201, 527 86 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, &c ................. . 
Marine Corps ................ . 
$115,190 00 
614,616 93 
Bureau of Yards and Docks. . . . . .............. . 
Burea;u_ of Equipment and Re-
cruiting ...... __ .............. __ . .......... . 
Bureau of Navigation......... 101,416 01 I 
~~~:~ 0!f 0~~~~~~~~ti~~ · ·a-~<i ·j· ·- · · · -·--- · ·- · · 
B!~~:i~f st·e-~~~E~gi~-~e~i~g- ~ I : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: I 
. ------- ------------ --
$17,111 26 
206,608 69 
765,766 55 $207,208 58 
770, 611 4~ --- .... - . ----. --- . ---- . ----. . --- .. --- .. ----. 
253,865 39 23,593 00 ---------.---- . ---.- -... -----. 
295,003 53 8 54 ~: ~~: h~~ ~~ I : : : : :: :: : : :: : : -::: :: --:; ; .I:; : : ---; : -. -] 
$132,301 26 
821,225 62 
972,975 13 
770,611 43 
378,874 40 
295,012 07 
2, 364, 74o 87 1 
2, 002, 014 46 I 
Salaries. 
NAVY DEPARTMENT-Cont'd. 
RECEIPTS .AND DISBURSEMENTR. 
Disbursements-Continued. 
Ordinar-y -ex- - - Public works. I ~isce=neous. 
penses. 
Unusual and ex--~­
traordinary. Total. 
Bureau of Provisions and i 
Clothing .... _ ........................ _. _ _ _ _ $1,107,546 55 _ .. _____ .. ___ .. ___ ..... _. _ .... ___ .. __ ... __ .. $1, 107,546 55 
Bureau of Medicine and Sur-
gery ... __ .. _____ . __ . . ... _ . . . .... ___ ... _ _ _ _ _ 64, 066 28 $14, 285 08 ........... -.. . .. _ .. _.. . . . . . . . 78, 351 36 
Miscellaneous ..... _ .... _ ..... _ $8, 719, 717 65 80, 108 86 16, 695 67 ... _ ...... _... $183, 017 72 8, 999, 539 90 
------------ ------------
D~~~~s~~1::l~O~S ~~~~:~~~1:~. ____ ______ ______ 7'~~~:~~~ ~~ ···---· ________ I __________ ---- 1------ __________ I 17'~~~:;~~ ~~ 
281 
Aggregate. 
.Apparent Expenses ... ___ . 9, 550,940 59 1 7, 501,853 45 --261,790 87- .. ____ ....... · J 183,017 72 =~ ~ $11,497,602 63 
.Actual Expenses __ ........ 9, 550,940 59 7, 450,337 69 261,790 87 . . . . . . . . . . . . . . lt:l2, 059 08 . ______________ . 17,445,128 23 
-------------=-==.::::-.::::-.::::-_,-...c.__-:....--::...-=======~ ...:.:.:..:.=c.:c: ___ ...c.__ __ . ....:.......:..:.:::=--c.::=-==-- ------------
D!TERIOR DEPARTl\1ENT. I I 
Salaries, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 244, 235 45 $423, 278 29 $20 723 85 . . . . . . . . . . . . . . $45, 000 00 I 
Public lands .............. __ .. 500, 052 15 77,699 32 . . . . . . . . . . . . . . $575,153 90 _ .... _. ___ ... _. _ 
Beneficiaries ... __ ... _ .......... ___ . _____ . ____ . _. _ .... ___ .. ___ . 79, 023 73 281, 393 43 . ______________ _ 
Miscellaneous .......... _ ............ __ . _. _ _ _ _ _ 55,633 70 222,000 00 20,427 44 3, 650 34 
Pensions- .... _ .................. _ ........ ___ .......... _ ... _ ....... _ ................... __ . 27, 137,019 08 
Salaries, &c., Indian service._ . 131, 236 47 4, 228 89 ___ . ___ .. ____ ..... _ .... ____________________ _ 
r:~~1~~~t:~:z:~:~~si;.;; ~~~· · · · •  •  •  • •  •  1 2• ~~~: ~~~ ~~ ::: ~ ~ ·_ ~ ~ ~: ~ ~:: :_ -_- -_- ~- _~ _~ ~- ~- _~ -_- -_- :_:_:_ I :_:_-_-~-:_: __ ~ _: -_- :_ -_- -__ :_ : __ :-_- I 
vice ... _ .................. _ . . _ . _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ 127, 856 35 . _ . _ ....... __ . 
$1,733,237 59 
l,lfi2,905 37 
3~0,417 16 
301,711 48 
27,137,019 08 
135,465 36 
2,779,482 66 
337,286 13 
127,856 35 
General and miscellaneous ex- 1 
penses, Indian service.·-----·--------- ______ I 1,220,840 37 15,249 41 2,500 00 10,600 00 1,249,189 78 
-------------------------. --- -------- ~-----
.Apparent Expenses - ... --. 1, 875,524 07 5, 026,305 71 336,996 99 879,474 77 27, 196,269 42 . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $35,314,570 96 
.Actual Expenses.- .. . ----- 1, 116,596 20 4, 393,949 83 335,472 58 
1 
746,364 50 27, 150,950 37 . __ .. ___ .... ___ . 33,743,333 48 
1==========1====='=====:==========--===-----5J~g~~ ~~ _::: :::::::::: :::::::::::::1-----$4;ooo· oo-1 5~~~: ~t~ ~g ------POST OFFICE DEPARTMEXT. Salaries, &c ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $45S, 720 00 I Postal service. _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - - _ - . ____ . ____ . 
-----·---·-----·---------------------- ----------------
.Apparent Expenses_ .. __ .. 
.Actual Expenses. _______ . _ 
458,720 00 
458,720 00 
5,820,623 22 
5,820,494 57 
AGRICULTURAL DEPARTMENT. I 
Salaries, &c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $80, 976 53 $102, 940 81 $6, 500 00 
4,000 00 
4,000 00 
$2, 500 oo I .....• _ ..••. __ .. $192,917 34 
$6,283,34:3 22 
6,283,214 57 
.Apparent Expenses _______ -. --80, 976 53 ~ --1·0--2,-9--4-0_8_1_ 1 ___ 6_' ,-50-0--00- ---2
2
-••. 
5
s-o
00
-o
0
-o
0 
-: :-:-: :--_ -__ :--_ -_ --. -_--_--_ -_-._ --. __ --_ -_ -__ -_ -__ -_--_ -_ --. -_--_ -_--_ ._
1
--$-19:l-, 9-17-34 
.Actual Expenses. ___ . _______ so, 976 53 ====10=2='=7=5=3,=4=5=
1
===6=,=5=00==0=0 192,729 98 
-------- ======= ====== ===== 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, &c ____ ·----- ---- ____ $101,602 75 
Metropolitan Police. _. __ . ____ .... _ ... _ ... ___ .. 
$57,303 72 
150,523 00 
$6,173 50 $27,936 97 1 $193, 016 94 \ 
150,523 00 
--------1-----------1----·-- -------- ·---------- --------- ------------
.Apparent Expenses ______ _ 
.Actual Expenses ___ .. ____ . 
JUDICIARY. 
101,602 75 
101,602 75 
207,8:26 72 
207,709 82 
6, 173 50 . ----- -------. 
6, 173 50 . - - . - - - - - - - - - -
27' 936 97 . - - - - - - - - - - - - - - . 
27' 936 97 -- - - - - - - - - - - - - - . 
$343,539 94 
343,423 04 
=-====-=-=-==========.=::::::= ==== =====-===== === 
I 
$388,508 46 $2,964,716 32 --------·----- ~ ~~~= ~,30:{,224~----
.Apparent Expenses ... _. _. 3S8, 508 46 2, 964, 716 32 . _ ........ _. _ .. _ .. _-.. . . . . . . . . . . . . . . . . - ............. _ . ____ . $3, 353, 224 78 
Actual Expenses._ . . . . . . . . 388, 508 46 2, 895, 376 05 ... _. . . . . . . . . . . ............. 1.- _ ... _ ...... _ . -\- ..... ____ . ____ . 3, 283, 884 51 
=-============ =======~=====-==========.=== 
Salaries, &c . _ .. _ . _ . _ .. _ 
Total.ApparentExpenses. l $32,679,135 55 
Total Actual Expenses._. 30,366,928 78 
$59, 6:~0. 944 02 $9, 012, 338 76 1$1, 909, 602 33 1$133, 732, 306 14 $~36, 964, 326 80 
51,478,448 68 8,995,974 84 1,642,440 85 132,134,115 80 224,617,908 95 
EXPENDITURES MADE FROM INDEFINITE .AND .ANNUAL .APPROPRIATIONS. 
Salal'ies. 
I 
Ordinary ex-
penses. 
I Southern Claims Commission . _____ . ____ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _______ ... _______ . ___ . 
Salaries, &c., Court of Commissioners of .Alabama 
Claims ... _ ... ____ .. __________ .. ____ .. _____ . _. ____ . $505 40 
Public works. I Miscellaneous. I Unusual and ex-traordinary. 
- ----- --
. - . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -- - - $46, 800 00 
Contingent expenses, national currency, office of Treas-
urer of United States, (reimbursable). __ ._ ... __ . ___ .. _. _. _ . __ . _ _ _ _ $196, 552 26 . _. _ ....... __ . _ ....... _ ....... __ .... _ .... __ . 
Coina.ge of silver for redemption of fractional cur-
rency. ___ ..... __ .. --_ ... _ .. -.- ... ---.--.-- . ------ ... ---- . ------- . ------------- ·------------ · Coinage of the standard-silver dollar_ . _____ .. _ ... ___________________ . . ____ . ___ . ____ . _ ... __ ... ___ . 
Payment of interest on 3.65 bonds of District of Co-
$~1,690 28 
81,115 75 
lumbia, (reimbursable)·-----·-----·----- ______ ---·------ ________ ... 
2
.
5
.,.
8
.
3
.
0 
.. 
1
.
3 
.. -.-.:·_-_-_ -_-_-_-_ -_-_:·_ -__ -_--_-_-_ ----~-- -_-_:-_ [ _____ 5_0_1_,_6_0_7 __ 6_3 __ 
Redemption of stamps, Internal Revenue .. __ .. . .. ___ . _. _. _. ___ ... _ 
36E 
Total. 
$46,800 00 
505 40 
196,552 26 
21,690 28 
81,115 75 
501,607 63 
25,S30 13 
282 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Disbursements-Continued. 
Refnndiug taxes illegally collected, Internal Revenue ............... . 
Allowance or drawback, Internal Revenue ......................... . 
Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by 
casualty, Internal Revenue .............................. . ...... . 
Collecting revenue from customs . ................ ................. . 
Repayments to importers excess of deposits ........................ . 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances .................. . 
Debentures and other charges ..................................... . 
Unclaimed merchandise .................. __ ...................... .. 
Refunding duties on goods destroyed ............................. .. 
Refunding duties . ............ ____ .. _ ...... __ .... _ ................ . 
Refunding duties to extend the warehousing system._ .............. . 
Refund of duties to Society of the Sons of St. George, 
Philadelphia ...................... _ ............ _. _ ......... .. ... . 
Ordinary ex- I Public wor~ -Miscellaneo:=--Unusual and ex-
penses. traordinary. 
$56,346 52 
36,336 40 
318 40 
5,826,974 32 
1,361,869 94 
~.718,798 15 
784 63 
2,566 76 
18,547 80 
6,998 08 
3,071 28 
1,440 25 
TotaL 
$56,346 52 
36,336 40 
318 40 
5,826,974 32 
1,361,869 94 
3,718,798 15 
784 63 
2,566 76 
18,547 80 
6,998 08 
3,071 28 
1,440 25 
Building or purchase of such vessels as may be requirecl 
for revenue service . . . . . . . . . . . . ___ ........ _ .... __ .............. . 
--- ------ ---- .. -- ---- -- .. -- $11, 939 24 ----- -----. ---- 11, 939 24 
Marine-hospital Service ........................ __ ................. . 
Steamboat-inspection Service ............... __ .. ____ . $178,612 00 
365, 292 90 ----- ---- ---- ---- ---- ------ --- . ----- ------ 365, 292 90 
Payment of interest on the public debt ....... __ .. ____ ............ . 
37' 637 65 . -- - -- ---- ---- , .. -- ---- -- ---- -- - .. - -- -- -- -- -- 216, 249 65 
------------- --- .. ---- ---- ~ ---- ------ · --- $102,500, 874 65 ,t02,500,874 65 
Refunding national debt, four and a half per cent .... . ............ . 
.. - .. ---- ---- ---- ---- -- .. -- ---- -- .. -- ---- 511, 599 63 511, 599 63 
Refunding national debt, four per cent ............... . ............ . ... . ---------- .... ---- ...... .. .... -------- 407,524 40 407,524 40 
Expenses of Smithsonian Institution _ ........ __ .. ___ . _ ........... .. 
Refunding proceeds of cotton seized...... .. .. .. .. . . .. . ........... . 
Return of proceeds of captured and abandoned prop-
erty ...... ·-----··----------- . ........... _. ___ . ______ . _____ .... . ::::·:~1 :00: . ~·::: :::~ ~J ~~~ ::·:: : ..: ..... ~: :!: ·:: I ~::! : 
Repayment for lands sold for direct taxes . . . . . . . . . . . . . .... _ . ..... . 
----- ---- ---- -- --- ---- ---- --- ---- . ---- 1, 450 00 1, 450 00 
: : : :: : : :: : : : : : :: : : : : : : : :I : : : : : : : : : : : : 3, 4:: : I 3, 4:: :: 
Refunding to national-banking associations, excess of 
duty ........... _ .. ___ .... __ .. ___ .... ___ . _____ . ____ . ____ . ___ . ___ _ 
Trust-fund interest for support of free schools iu South 
Carolina ................ __ .. ___ .. _____ ... ___ . _____ . _ .. __ .. ______ _ 
Bounty under act of Jnly28, 1H66, and subsequent acts . .. ....... .. .. . 
Ordnance material, (proceeds of sales, War Department) .............. . 
Arming and equipping the militia .................. _ . . ......... _ ... 
Support of Soldiers' Home. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Horses and other property lost in the military service 
.. ~~: ~. ~r . ~ : ~. : .: ~ ~: . ~ : : _ ~ ~ .:~ . : : : 105,:431: s; I ;~j; ~~ 
prior to July 1, 1875 ............................ _... . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ....... . .................. . 
Ordnance material, (proceeds of sales, Navy Depart-
ment) .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 67,516 35 
4,398 87 Indemnity for lost clothing __ ...... __ .. ____ ... ___ . . . . . ..... __ .... _ . 
Prize-money to captors ... _ ........... _ ... . _ . __ ... __ .. _ ...... _ .. __ . _ .. _ ...... _ . . ___ .... _ . _. _ . . . _ .. _ ........ . 
Relief of the heirs, &c., of those lost on the United 
States steamer Oneida ......................... _. . . . _ ..... _ ... __ . . . ___ . _ .. _ .. _ . __ ..... _ . _ . _ . . . . .. .......... . 
Relief of sufferers by wreck of United States steamer 
Huron ................... ------ ...... ------ ........ _____________ .... _ ..... ___ . .... ____ . .. _________ .... ___ _ 
Naval-pension fund ........................... _...... _ ...... _ ..... . _............ . .. . ... _. __ . _ ... .. ...... _ .. 
Indemnity for swamp-lauds purchased by individuals .. . ......... ____ ... .. ......... . ............ . 
Deposits by individuals for surveying public lands_... _ ............ __ ........ _... . ...... _ .... . 
Repayment for lands erroneously sold . ............ _... . ........... .. ....... _. . . . . . ........... . 
Five per cent. fund, sales of agricultural lands in Col-
orado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Kansas . _ _ .. . .. . . .. . .. . . _ ... ___ . __ .. __ ... __ __ ... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Michigan.. ._ ~ ._::: ~ ._ ._ ._ ~ ~ ._
1
_ .. _ ._ ~ ._ ._ : -_ -.: -_ ._ ._ -_ ............ . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Minnesota. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..... . ...... . 
Five per cent. fund, sales of public lands in Nebraska ............... _ ........... . 
Five per cent. fnnd, sales of public lands in Nevada... .. . __ .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . __ ....... _ 
Five per cent. fund, sales of public lands in Oregon . .. .. .. __ ............. __ ...... _ ..... __ .. __ .. 
Five per cent. fund, sales of public lands in Wisconsin. . __ ...... . .......... __ . __ .. .. __ .... __ .. 
Maryland Institution for Instruction of the Blind. .. . . .. . _ ... ........ ____ . ______ .. . . __ . ______ _ 
Protection and improvement of Hot Springs, Ark...... . .... _... . . . . _.... . . . . . . . . . ....... . __ .. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lin-
11,091 79 
60,058 49 
43,188 02 
1,723 90 
2,443 52 
966 68 
1,154 70 
231 83 
733 25 
1,195 68 
1 633 41 
3: 820 83 
1,827 44 
coln .................. ------·-----· ............ _____________ ... _ . _____ .... ... . ___ .. __ . _ . .. _ ...... ______ _ 
Maintenance aud education of Adelaide and Julia 
195 oo 1 
9,289 50 
240 00 
62,650 29 
75,800 12 
250 00 
195 00 
67,516 35 
4,:398 87 
9,289 50 
240 00 
62 650 29 75: 8oo 12 
11,091 79 
60,058 49 . 
43,188 02 
1,723 90 
2,443 52 
966 68 
1,154 70 
231 83 
733 25 
1,195 68 
1,633 41 
3, 820 8:3 
1, 827 44 
250 00 
German.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 375 00 
Fulfilling treaties, proceeds of public lands............ .. . . .. . .. .. .. 102,779 14 ..... ______ ........ __ ..... .. . .. . .. . . .. . .. 102,779 14 
Proceedsofreservations............................. ..... .... . .. . 16 76917 .......................... -----·--------- 16,76917 
Interest clue various tribes........................... . .. . . .. . .. .. 233; 020 66 ......... __ ................ . ... __ .......... 233,020 66 
Salaries, &c., Justices, &c., Supreme Court . .. . . .. .. .. 1, 500 00 .. .. .. .. . . . .. . _ .... __ .. .. .. .. .. .. . __ .. ____ .. .. . .. . .. .. . . 1, 500 00 
-180,617 4012,460,685 78 ~~~ 244,814 811 104,265,381 48 l17, 151,49947 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 20, 920 91 . ...... __ . __ .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 325 23 31, 246 14 
Total ................... . .... . . . .......... . 180,617 40 12,439,764 87 .. ---- --- .. --- 244,814 81 104,255,056 25 L17,120,253 33 
INDEX . . 
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Repairs of, Burllan of Medicine and Surgery . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 85 
Housatonic River, Conn.-
Improving .. ................................................................ _ .. 131 
House of Representatives-
Capitol police .................................. ______ ...... _ .. _ ...... ___ ... __ ._ 
Cartage .... .... ....... _ ...... _ ... _ ....... ___ .. _ . _ . ________ . _ . ______ . _____ ... __ _ 
Committee clerks .......... ___ . _ ...... _ .. _ ...... _ .. _ ....... __ ......... _ ...... _ 
Contingent expenses .................... __ .... __ ...... _ .. _ .. __ ..... _ ......... _. 
Folrling ......................................... .... ....................... . 
Fulll and oil. ............ _ ............... ___ ............. _. ____ ._ .... _ ....... _._ 
Furniture ................ _ .... _ ............ _ ......... _ ...... _. ____ .... _. _____ _ 
Horses ................... .. _ .. _ ......... _. _ .. _ ..... __ ..... __ ... _____ . _ .. _. ___ _ 
Materials for folding-................ _ ............................ __ .......... .. 
Miscellaneous items .... ..... _ .......... _. _ ..... _ ... __ ........... _. __ ..... _ ... . 
Newspapers and stationery ............................... . ___ ......... _ .. ___ . 
Packing-boxes . ......................... _ ........ ___ ..................... __ .. . 
PageR ................. ...... _ ... _ ...... _ ... __ ..... _ .. _ ....... _ .. _ . _ .. _. _. ____ _ 
Postage-stamps .. _ .... _. _ ............... __ .· ... _ ... ___ .... _. _ .. _. _ ........ __ . __ _ 
Salaries anrl mileag-e .... . . ...................... _ ...... _ ....... __ .... _. __ ..... _ 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
I. Page. 
Ice-harbor, New Castle, Del.-
1 Piers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Idaho-
Incidental expenses, Indian service in ......................................... 109 
Snpport of Indians in .......................................................... 107 
Surveyor general of, salaries and expenses, office of. ......................... 50, 162 
Territory, contingent expenses................................................ 29 
Territory, legislative expenses...... . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . 29 
Territory, salaries governor, &c..................... .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. 29 
Illinois River-
Improving .................................................................... 135 
Illustrations-
For report on food-fishes ...................................................... 157 
Importers-
Repayment to, excess of deposits ......................... . .... .............. .. 175 
Improvement-
And care of public grounds ................................................... 138 
And support of military prison, Fort Leavenworth ............... , . . . . . . . . . . . 160 
Grounds, Department of Agriculture . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 141 
Na:al Acatlemy............................................................... 88 
bnprovtng-
Botan ic Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Capitol grounds ............................................................... 140 
Harbors, (see Harbors) ......................... .............................. 131 
Rivers, (see Rivers) ...... .................................................... 131 
Incidental Expenses-
Indian service, (see Indian Service) .. . .................................... .. 109, 110 
Military .Academy ................................... . .......................... 77 
Quartermaster's department ........................... , ........ .. ...... __ ..... 72 
Increase-
Library of Congress........................................................... l::.l 
Indemnity-
Swamp-lands to States ......... ................ ................................ 176 
To seamen and marines for lost clothing . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . ....... 176 
Independence-
Fort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Independent Treasury-
Checks antl certificates of deposit. ....................... ·.. .................... 26 
Contingent expense:s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Salaries special agents................................................... .. .. . ~6 
Indian Af!airs-
ExpeuseR...................................................................... !J3 
Office of Commissioner of, salaries and expenses .............................. 45, 46 
Indian Agents-
Pay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Indiana Miami Indians-
Fulfilling treaties with ........................................................ 100 
Indianapolis, Ind.-
Arsena! at....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 127 
Indian Commissioners-
Expenses ......... .. ......... ..... ... .............. .................. . ......... 110 
Indian Department-
Contingencies . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 95 
Indian Inspectors-
Pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Travelling expenses........................................................... 95 
Indian Police-
Pay _ ..................................... _ ..................................... 110 
Indian Service-
Arizona ... ................ ............... ................... ....... ........... 109 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Colorado ........................... ..... ...................................... 109 
Dakota ............... .... ..... ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Irlaho ........... .. ........................................ .. ..... ............ 109 
Montana .... ......... .......... .. ............................ .... . ............. 109 
Nevada ........................................................................ 109 
New Mexico ................................................................. , . 109 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 109 
Washington ................................................................... 109 
Wyoming ........ ............................................................. 110 
Indian Supplies-
Telegraphing and purchase of ................................................. 110 
Transportation ., ............................................................... 108 
Indians-
Vaccination of................................................................. 95 
Insane Hospitai-
Buildingsandgrounds ........................................................ 141 
Current expenses .............................................................. 167 
Insects-
lnjnrious to agriculture and cotton-plant, investigation of history of........... 56 
Inside Passage-
Between Fernandina and St . .John's, Fla., improving .......................... 133 
Inspecting-
LightR .. . - .... -.-.- .. -- ..... -- - .... --- ...... -------.--- .. -.. --.-.-.-- .. - ........ 156 
Inspector General-
Salaries, office of............................................................... 35 
Instit1dion-
Deaf and Dumb, buildings and grounds ........................................ 141 
Deaf and Dnm b, current expenses ............................................. 167 
• For Instrnction of the Blind, Maryland ........................................ 176 
Smithsonian ................................................................... 173 
Intercourse Acts-
And frauds, punishing violations of ........................................... 168 
, Inte1·est-
On tmAt funds, (see Trust-fund Interest due) . .................................. 110 
Pacific-Railway stock ............. ............ ................................ 174 
Public debt . ..................................................... . ............. 174 
lnte1·io1· Department-
Bnilcting, repairs ................................................. ----......... 43 
Conting~>nt expenses, office of Secretary ................................. --.... 43 
Fnel and light.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Salaries officers and employes ............................... _ .......... _ ... __ .. 
Wagons ....................................................................... . 
PoRtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Printing and binding .......................................................... 153 
R11nt ofbnildings. ... . .. .. . ... . ... ... . ... . .... .. .. ... . .... ........ ... . .. ....... 44 i~ I Hudson-
Battery .......... ............... ............................ ....... .... _ ...... 129 
Hudson River, N.Y.-
Improving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __ .......... __ ...... _ ..... 131 
Huron Potfawatomie Indians-
Fnlfilling treaties with ............................................... __ ....... 102 
Hyannis, Mass.-
Improving harhor ................. ................. _ ............... _ .......... 131 
Hydrographic Work-
Bureau of Navigation .................................................. __ ...... 82 
Salaries, office of Assistant Attorney General.................................. 44 
Salaries, office of Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Stationery .... ....... ............. ............ .................... -.-.- ... ---. 44 
'l'emporary clerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Watchmen ........................................................ ---- ....... 43 
Internal Revenue- · 
Laws, punishment for violation of .................................... -- .. -.--. 34 
Office of Commissioner of, salaries............................................. 20 
Salaries and expenses, ag-ents and subordinate officers of....................... 34 
Salaries and expenses, collectors of ................................... - .. - .. .. 31 
ESTIMATES-INDEX. 293 
Interpreters-
Page. 
Guards, &c., in Turkish Dominions, expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Indian, pay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-
To con1mlates in Japan, China, &c., salaries........................ . .......... 64 
Investigation-
Claims ...................................................................... 12,158 
Diseases of farm-animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5() 
]'rands, office of Commissioner of Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Histor·y of insects injurious to agriculture and cotton-plant ................... _. 5() 
Iowa and Nebraska-
Salaries and expenses, office of surveyor general of ........................... 51, 1()2 
Iowa Indians-
Fulfilling treaties with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Trust-fund interest due ......... ......................... ................... 111 
Ipswich, Mass.-
Light-station ........ ........................... .......... .... ................ 120 
Iron lffonument-
Recovery of, from Colorado River of the West ................................ 167 
Isle La Motte, Vt.-
Light-station .................................................................. 121 
J. 
Jackson-
Fort ............ ............................................................... 130 
Jail-
And court-house in Japan, rent................................................ 64 
District of Columbia, salary of warden........................................ 55 
James River, Va.-
Improving .................................................................... 132 
Janitor.~-
Pay of ......................................................................... 158 
Japan-
Rent of court-house and jail in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tJ4 
Salaries interpreters to consulates in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 
Jeffe1·son-
Fort .................................... .......................... ............. 130 
Jefferson Barracks, Mo.-
St. Louis powder-1lepot ...................................................... 127 
J ocko Reservation. Mon.-
Payment to Flathead Indians removed to ...................................... 108 
Johnson-
Fort ................ .......................... .............. · .................. 130 
Joseph's Band of Nez Perce Indians-
Support of ......... ............. .............. ... ................ . ............ 108 
Judges-
Court of Claims, salaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
District, salaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Retired United States, salaries................................ . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Supreme Court, salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Judgments-
Court of Claims, payment ...................................................... 154 
Justice-
Department of, con tin !rent expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Department of, postage........................................................ 54 
B:~:ns:~~ ~f: r:rJr:~r~~~l:~i~~:l~i:~~::: ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 1~: 
Justices-
~~t~!~! ~~::t~ :Di~t~ict of" col~-~bi~---·_·_·_ -_-_-_-_·_·_·_·_·_·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_:::::::::: ~~· 1 ~~ 
.K. 
Kansas City, Mo.-
Conrt-honse and post office.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Kansas Jndian.~-
Fulfilling treaties with ............................................ _ 98 
Fulfilling treaties with .Miami. .................................. _............. 99 
Support of .................................................................... 108 
Kaskask--ia lndians-
'frust-funtl interestdue ....................................................... 111 
Tr·nst-fund interest due school-fund ............................................ 111 
Keepm·s-
Light-honses. salaries ........................................................ 155 
Kennebec Arsenal-
A ngusta. ltfaine ................................ .......... 0 •••••••••••••••••••• 127 
Kennebunk River, Maine-
Improving ........................... ........ _ ................................ 131 
Kenosha, Wis.-
Improving harbor ............................................................. 136 
Kickapoo Indians-
Fulfilling treaties with.............................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Kiowa Indians-
Fulfilling treaties with.......................................... . ... . . . . . . . . . . 95 
Snpport of ....................................................... .. ............. 108 
Klamath Indians-
Fulfilling treaties with.............................. . .. . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . 99 
I.. I Labor-
.Anrl expenses, en~raving and printing ..... _ ................................... 155 
Laboratory-
Department of Agriculture..................................... . .............. 56 
Light-house Board ............................................................. 124 
Lafayette- · 
Fort .......................................................................... 129 
Lake Champlain, N. :Y.-
Cnmherlan!l Head light-station ................................................ 121 
Lake Ht~ron. Mich.-
Harbor of refnge at, improving ..... ........ ................................... 137 
Lak~~~~~l~~ t~~~~fi~~w!i{~~~~~~~-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 / 
Lake Traverse Sioux Indians-
Fulfilling treaties with ...................................... .... ........ _ ..... 105 
Lake Winnebagoshish Chippewa Indians-
Fulfilling treaties with.............................................. 96 
Lakes-
Pierheadlights on......................................................... 123 
Land f!laims- . . 
Ar1zona, snrveym_g pnvate .... ....... . ...... ............................ ..... 166 
California. surveying private ................................................. 165 
New ~[ex:ico, surveying private ............................................... 136 
Land O.Uice-
Salaries and contingent expenses ........................................... ... 44, 45 
Land Offices- · 
Contingent expenses ........................................................... 1(,5 
Lands-
Page. 
And other property of the United States ...................................... 158 
Deposits by individuals for snrve.\"ing public ................................ 176 
Erroneously soltl, refunding money for ......................................... 176 
Indemnity to Statt>s for swamp ................................................ 176 
F7~~t!i~~~;·i~£t:0~~~ ~~~~~~~~~~~-:::::::::::::: ~:::::::::::::::::: ~:::::::::::: Hi 
Sm·ve_ying timber-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Laws-
Internal-revenue, punishment for violation of................................... 34 
Legation-
In China, buildings and grounds............................................... 64 
Salaries, secretaries of ............................................ 0............ 63 
Legifl~-/,~f:o:f~f~~S:!~men ts ...................................................... 28-31 
Lewes, Del.-
Constructing pier near ......................... ............................. _ .. 132 
Library-
ii~~~~~l~~~~- ~~ -~-~~i-~~~t-~~~: ~ ·_ ~ ·. ·_: ~ ·_ ~ ·_ ·_:::: ·. ~ ~ ·.: ~ ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~::::::::: ~ ~ ~:::::: ~~ 
Scientific, office of Commissioner of Patents .................................... 47 
Surgeon General's otlice, printing and binding catalogue of .................... 161 
Treasury Department ............................... _ ....................... ..... 159 
Library of Congress-
Con tin gent exp~nses .......................... _ ......... _........................ 12 
Increa;~e . ............................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
§~{:;l~s~ :~.~d _ ~~u~l-i~-~:::::: ~ ~ ~: ::::: ~::::::::::: ~ ._ ._:: ~ ._ ._:: ~: ~ ._ ._ ._ ._::::::::: ~:::: 1~i 
Life-Saving Stations-
Expenses ................................................... : ................. 154 
Life-Saving Service-
Salaries, office of Superintendent .. _ ..... ,..................................... 22 
Salaries and continJ!:ent expenses .............................................. 154 
Light-house Board-
Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Salaries ......................... _............................... . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Light-houses-
Keepers of, salaries .......... ......... _ ......... ..... .......................... 155 
Repairs of, (see Light-Stations) ................................................. 156 
~upplies of ......... _ ......................................................... 156 
Lighting-
And bnoyage of Mississippi, Missouri, and Ohio rivers ........................ 156 
Capitol and grounds ................. .......................................... 140 
Executive Mansion and public grounds ........ .......... ...................... 139 
Naval Acade1ny. . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
Light-ship-
For general service ............................................................ 124 
Lights-
Fuel and, Interior Department . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Fnel and water, public buildings ..... . ........................................ 158 
Inspecting ..................................................................... 156 
Light-stations-
Ahsecom, N. J ............................................................... 121 
.American Shoal. Fla .......................................................... 122 
Brazos Ishi.ud, Texas .......................................................... 123 
Calcasieu Range light, La ...................................................... 123 
Cape Henry. Va ............................................................... 121 
Cape Poge, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Cherry Island Flats range-lights, Delaware river .............................. 121 
Conimicnt, R. I ... _ ........................................................ 0 ••• 120 
Cmn berland Head, Lake Champlain, N. Y ..................................... 121 
Day-beacons, Maine, New llampshire, and Massachusetts ..................... 120 
Depot for Sixth district ...... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 122 
Depot for Twelfth distl"ict ................................................... 124 
Dog River Bar and Choctaw Pass channel, Ala ................................ 122 
Dnplicate fo,g-!;ignals for coast of United States: ............................... 124 
EaHt Beacon, Sandy Hook, N. Y ....................... 0 •• ••••••••••••••••••••• 120 
East Rigolets, La .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Falkner's Island fog-signal, N.Y ................. _ ............................. 120 
Farallon fo_g-signal. Cal ........................................................ 124 
Fenwick's Island, Del ........................................................ 121 
]'ig Island, Ga ...... ..... ..................... .. ............................. .. 122 
Ipswich, Mass .............. .......... ........... . _ ........ _ .................. 120 
Isle La Motte, Vt ............ .................................................. 121 
Light-ship for general service ................................................. 124 
]).1arblehead, Mass ............................................................ 120 
Marblehead, Ohio ................................................ . ............. 123 
Matagorda Bay range-lights, Texas ............................................ 123 
Ne(l's Point. Mass ............................................................ 120 
Northeast Passag-e, Fla ................. _ ..................................... 122 
Oakland Harbor, Cal. .......................................................... 124 
Paris IRland, S. C ............................................. . 0 •••••••••••••• 122 
Pierhead lights on the lakes ................................................. 123 
Point \Vilson, Wa!!hington Ter ............. ... .. .. ............................ 124 
RPimbmseme.nt of keepers of Dog Island and St. Mark's, Fla .................. 122 
Rorulont Pier, N. Y ..................... _ ..................................... 121 
Sailing-t('.nder for general service ... . ........................ ...... ..... ....... 124 
Sand Island, Wis ....................... _.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
South Pass. La ... ...... ...................................................... 122 
Southwest Reef, T .. a ... ....... ................... ........................ ...... 123 
Stannartl's Rock, Mich ............. ... ....... ........... ...................... 123 
StatPn Island depot, N.Y ...................................................... 121 
StNun-mill Point, N. Y . ............ ................... ...... · ................... 121 
Steam-tender for general service ............................................... 12:l 
StPam-temler for western-riYer lights .......................................... 124 
Stony Point, N. Y ................... .................................... _ .... 120 
Tillamook Head, Oregon ....................................................... 124 
Tr·init_y Shoal, La ........................................................... 123 
Tnt'ker's Beach, N. J......... . ............................................... 121 
\Va.ngoshance, Mich .......................................................... 123 
Wing's Neck, Mass ................. .......................................... 120 
Light-vessels-
Expenses of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 155 
Limbs-
Artificial ......................... ............................................. 1()1 
Lime Point-
Fort at ..................................................................... - . . 130 
Lincoln-
Helen and IIeloise, maintenance and education of ........................... _. 176 
Lithographing-
D<'partmeut of State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Engraving, &c., puhlic .....................•................................ 152 
Little Kanawha River, W. Va.-
Improving ........................... _ ........................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
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Little Narragansett Bay, R.I. and Conn.-
Improving. . . . . . . . . . . ......................................................... 131 
Little Rock, Ark.-
Conrt-house ani!. post office .................................................... 119 
Little Sodus Bay, N. Y.-
Improving harbor . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ........................................ 138 
Locks-
Vaults, and safes, public buildings ............................................. 158 
Locusts- . 
Rocky-mountain, commission to report upon depredations of .................. 167 
Long Island Head, Mass.-
Battery on .................................................... __ ............... 128 
Loss-
On hills of exchange, consular service . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . 64 
Louisiana-
Commission, expenses of ...................................................... 158 
Surveyor general, salaries and expenses, office of ........................... .49, 161 
Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon-
Improving ................................................................... : 138 
Ludington, Mich.-
Improving harbor ............................................................. 136 
lU. 
McHenry-
Fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
McRee-
Fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Machinery-
Steam ......................................................................... 86 
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Wahpeton Sioux Indians-
Fulfilling treaties with ............................. ......................................................... 105 
Walla- Walla Indians-
Fulfilling treaties with ......................................................... .. ......................... 106 
Wall-pah-pee Snake Indians-
Waul~~~i~~~t~~~~t:~~ .. ~~~-~ . .-::::·.-.-.·.::::·.·.·.·.::::·:·.:·.·.·.::::::::.::::::::::::::::::::·.·.·.:::::·.::·.:::::::·.·.::::::::: ::: 
War-
Of Rebellion, publication of records of.. ........................................................... 159 
Secretary of, salaries and expense~............................ . ....................................... 34 
Warden-
Jail, District of Columbia, salary....................................................................... 55 
War Department-
And State and Navy-Department building ............... .......................................... 139 
Building, salaries, and contingent expenses........................................... ......... 39 
f~~~i:~:~~~:~~;;;:~:~::::::::: .. · .. ·::::: .. ·::::::::::::::::·:·::::::·:·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1!~ 
Wa?-ren-
Fort ................................................................................................... ............... 123 
Warrior and Tombigbee Rivers, Ala.-
Improving ........................................................................................................ 133 
Washington-
~~~~~~~.~:·:::: .. :::::::·.:·::::.:·.:::::·::.:::::·:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~ 
Washington, D. C.-
Arsenal at ......................................................................................................... 128 
Court-house .................................................................................................... 141 
Freedmen's Hospital and Asylum, support of ................................................... 167 
Improving harbor ............................................... .............................. ................ 132 
Washington Territory-
Contingent expenses ...... ............... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 31 
Fulfilling treaties with D'Wamish and other allied tribes in ...... ............... ...... 98 
§~~~:~,t~0~~~~~~~~c~~-~.~~-~ .. ~~~-~.i~~-~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1: 
Surveyor general of, salaries and expenses ................................................... 50, 162 
Watchmen-
fna~~l:rcD~~~!thf:Kt;'~~i~;i~~ ·.:·:::. :·.:·.:·. :·:::.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Water-
Fuel, and lights of public buildings ............... ................................................... 158 
Water-pipes-
And fire-plugs, repair of........................ .. ......................................................... 139 
Watertown, Mass.-
Arsenal at............................................................ . ........................................ 128 
Watervliet-
Arsenal, West Troy, N.Y ................................................................................ 128 
Wea Indians-
Trust-fund interest due ........ , ........................................................................... 111 
Trust-fund interest due, school-fund ............................................................... 111 
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Page. 
Weeminuche Ute Indians-
Fulfilling treaties with ..................................................................................... 106 
Weights-
And measures, standard .................................................................................... 157 
Wes~e~~v~a~f..~~ .. ~~~~~~.~- ....................................................................................... 156 
Western-River· .IAghts-
Steam-tender for ............................................................................................... 124 
Western Shoshone Indians-
Fulfilling treaties with ............................... .. ..................................................... 104 
West Troy, N. Y.-
Watervliet arsenal. ........................................................................................... 128 
White Earth Reservation-
Support of Chippewa Indians on ...................................................................... 107 
White River, Ark.-
Improving ........................................................................................................ 135 
White River, Mich.-
Improving harbor ............................................................................................. 136 
Wichita Indians-
Support of ........................................................................................................ 108 
Support of, and other affiliated bands............................................... ............... 108 
Wtcomico River, Md.-
Improving ........................................................................... ............................. 132 
Widows-
Or heirs of diplomatic and consular officers who die abroad, allowance to........ 65 
Willet's Point, N. Y.- . 
Engineer depot at............................................................................................. 73 
Fortat ............................................................................................................... 129 
Wilmington, Cal.-
Improving harbor ............................................................................................ 138 
Wilmington, Del.-
Improving harbor ............................................................. : ............................... 132 
Winnebago indians-
Page. 
Fulfilling treaties with ................. ..... : .... ........................................................... 106 
Winthrop-
Fort ................ ................................................................................................. 128 
Wisconsin River-
Examinations and surveys for reservoir at source of.. ..................................... 138 
Improving ......................................................................................................... 136 
Work-
Hydrographic ...................................................................... :. .. ...... ...... ...... ...... 82 
Wyoming Territory-
Contingent expenses......................................................................................... 31 
Incidental expenses of Indian service in ................................................. ........ 110 
Salaries, governor, &c............................................................................. .... ...... 31 
Survey of northern boundary of ....................................................................... 166 
Surveyor general of, salaries and expenses .................................................. 51,1113 
Y. 
Yakama Indians-
Fulfilling treaties with ................................................................. .' ............. ... .... 107 
Yampa Ute Indians-
Fulfilling treaties with ........................................................................ ....... ....... 106 
Yankton Sioux Indians-
Fulfilling treaties with .................................................. .. .................................. 105 
Yards- · 
And hospitals, civil establishment ......... ...... ............ ...... ................. .................. 85 
Yards and Docks- . 
Bureau of, civil establishment............ ...... ...... .......... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 84 
Burean of, salaries and contingent expenses................................................... 41 
Contingent........................... ......... ...... ...... ...... ....................... ...... ...... ......... ...... 84 
Maintenance of.................................................................................................. 84 
Yazoo River, Miss.-
Improving ........................................................................ ................................ 1.34 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE SERVICE OF THE 
GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
FOR THE 
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1879, AND JUNE 30, 1880, 
SHOWING THE 
APPROVAL, DISAPPROVAL, OR CHANGES SUGGESTED BY THE 
SECRETARY OF THE TREASURY. 

LETTER OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., November 29, 1878. 
GENTLEMEN: I am in receipt of your estimates for the support of the Government of the District of Columbia for the 
fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, which are submitted under the act of Congress of June 11, 1878, 
"providing a permanent form of government for the District of Columbia," requiring the Commissioners of the District of 
Columbia to submit to the Secretary of the Treasury, for each fiscal year, for his examination and approval, a statement 
showing in detail : 
1. The proposed work to be undertaken by them during the fiscal year next ensuing, and the estimated cost thereof. 
2. The cost of constructing, repairing, and maintaining all bridges authorized by law across the Potomac River within 
the District of Columbia, and also, all other streams in said District. 
3. The cost of maintaining all public institutions of charity, reformatories, and prisons belonging to, or controlled 
wholly or in part by the District of Columbia, which are now by law supported wholly or in part by the United States 
or District of Columbia. 
4. The expenses of the Washington aqueduct and its appurtenances. 
5. An itemized statement and estimate of the amount necessary to defray the expenses of the Government of the 
District of Columbia for the next fiscal year. 
The act requires that the Secretary of the Treasury shall carefully consider all estimates so submitted to him, and 
shall approve, disapprove, or suggest such changes in the same, or any item thereof, as he may think the public interest 
demands; and after he shall haye considered and passed upon such estimates submitted to him, he shall cause to be 
made a statement of the amount approved by him, and the fund or purpose to which each item belongs, which statement 
shall be certified by him and delivered, together with the estimates as originally submitted, to the Commissioners of the 
District, who shall transmit the same to Congress. 
This Department at present has not at its command the means to judge accurately of the amounts necessary for par-
ticular objects of expenditure, nor of the propriety or necessity of the various items for which estimates are submitted. 
After the law which requires accountability to the Treasury has been in operation for a few years, this Department will 
be in possession of the necessary data to exercise supervision of the estimates in this respect by comparison with similar 
expenses in former years ; but in the absence of this information, I do not consider that the law requires the Secretary 
of the Treasury to assume the duties of an administrative officer of the District, and judge of the necessity of particular 
estimates. Relying upon the judgment of the Commissioners as to details, I will for the present confine myself to such 
approval, disapproval, or change, in particular items as will provide for all expenditures required by law, and keep 
the aggregate within the revenues of the District as fixed by Congress, and apply to improvements only the excess of 
revenue over the necessary expenditure. 
I have therefore to return herewith your estimates with my approval, as follows: 
FISCAL YEAR 1879. 
For completion of work upon sundry avenues and streets, replacement of pavements, repairs of concrete 
pavements, and materials issued for permit-work, so mueh of the revenue of the District for the fiscal 
year, including an equal amount appropriated by the United States, as may remain unappropriated or 
unexpended, estimated at . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ........ . .............. . .... _ . . . . . . . . . . . ....... . 
For maintaining Benning's, Anacostia, and Chain bridges, including expense for lighting, replanking 
Chain bridge, repairs of Benning's bridge, and embankment of Anacostia bridge, and riprap for piers 
and abutments of same. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . .... . ................. . 
For maintaining the \Vashington Asylum, including salaries of commissioner, intendant, matron, physi-
cians, clerk, and other employes, contingent expenses, and new hospital-building, $45,000; for George-
town Almshouse, $1,800; for Hospital for the Insane, $17,000; for transportation of paupers and pris-
oners, $2,500; for the Reform School, $20,000; and for the relief of the poor, $15,000-in all ..... . .. . 
For engineering, maintenance, and general repairs of the Washington aqueduct and its appurtenances .. . 
For general expenses of the District of Polumbia :-For salaries and contingent expenses in the offices 
of the commissioners, auditor and comptroller, sinking-fund, coroner, collector, attorney, treas-
urer, inspector of buildings, superintendent of assessments and taxes, inspector of gas and meters, 
assessor, harbor-master, sealer of weights and measures, and engineer, $177,306; for support of 
public schools, including salaries of superintendents, secretary, clerks, teachers, and janitors, for 
rent of school-buildings, for fuel, repairs, and contingent expenses, $380,000; for salaries of super-
intendents, captains, clerks, surgeons, detectives, lieutenants, sergeants, privates, station-keepers, 
laborers, telegraph-operators, and messengers of the Metropolitan police, including increased pay for 
continuous service, and for rent, fuel, repairs of station-houses, and miscellaneous items, $300,000; for 
salaries ofcommissioner, secretary, engineers, telegraph-operators, superintendent, firemen, and other 
employes of the fire department, and for contingent expenses, including purchase of horses and 
repairs to al)paratus, $105,000; for salaries of judge, clerks, bailiffs, messenger, doorkeeper, and 
justice of the peace acting as judge of the police court, and marshal's fees, rent and contingent and 
judicial expenses, $18,500; for street-lights, and gas for same, repairs and erection of street-lamps, 
and salaries of superintendent and lamp-lighters; for removal of garbage; for salaries of superin-
tendent and assistant, and for contingent expenses of the parking-commission; for salaries of 
overseer of repairs, clerk, superyisors, and for labor, and materials for repairs of streets, alleys, 
$664,802 00 
. 9, 200 00 
101,300 00 
20,000 00 
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county roads, &c.; for sweeping, cleaning, and sprinkling streets and avenues, cleaning alleys and for 
repairs to pumps, $272,137; for miscellaneous expenditures, including salaries of market-masters and 
contingent expenses of markets, rent, hay-scales, advertising, and miscellaneous items, $29,439; for sal-
aries of health-officer, inspector, clerks, pound-master, and for contingent expenses of the health depart-
ment, $22,000; for interest on funded debt, $1,018,965 70; for workhouse, (appropriated for in the act 
of June 20, 1878,) $7,500; for refunding school and other taxes, $35,000; for workingmen, (as appro-
priated by the act of June 20, 1878,) $75,000; for purchasing fire-engines, $48,000; for judgments 
rendered against the District, $25,000 ; for payment of bonds falling due January 1 and March 1, 1879, 
$281,500-in all...... . . .. . ..... _ ............ _ ... _ .. _ ... _ .. . .. . ... . .. ... .......... . ...... _ ..... $2, 795,347 70 
This estimate, as approved, is $37,500 in excess of the amount submitted by the Commissioners, that being half of 
the amount appropriated by Congress by the act of June 20, 1878, for the workingmen of the District. 
At the last session of Congress, the Commissioners were authorized "to issue properly-prepared bonds of the District 
of Columbia to the amount of two hundred and eighty-one thousand seYen hundred and fifty dollars, for the redemption of 
the ten-year bonds issued by the Corporation of Washington under an act of Congress· approved February twenty-seventh, 
eighteen hundred and sixty-eight, amounting to two hundred and seventy-nine thousand two hundred and fifty dollars; 
also, to redeem the Georgetown steam-force-pump bonds, amounting to two thousand five hundred dollars, issued under 
the act of the General Assembly of June twenty-sixth, eighteen hundred and seventy-three; said bonus to be payable 
thirty years after date in sums of one thousand dollars each, and bearing such rate of interest, not exceeding-- per 
centum, as shall be approved by the Secretary of the Treasury." 
The Commissioners thought it not expedient to advertise these bonds, and the Secretary recommends that the amount 
of the debt accruing as aforesaid be paid, and held and accounted for as a part of the sinking-fund; that the five per 
cent. bonds, authorized by that act, be issued to the Treasurer of the United States as a part of the sinking-fund; and, 
that the Treasurer be authorized not only to purchase bonds due, but to purchase bonds accruing, with such funds as may 
be appropriated for the sinking-fund or with the interest accruing thereon. 
From this estimate the Commissioners have omitted the appropriations made by the act of June 20, 1878, for Co-
lumbia Hospital and Children's Hospital, on the ground that those hospitals are not such charitable institutions as the 
law contemplates shall be supported by the District of Columbia; but inasmuch as that act directs these appropriations to 
be charged against the District, they are submitted for the further consideration of Congress. 
FISCAL YEAR 1880. 
For the support of the government of the District of Columbia for the fiscal year ending June 30, 1880: 
For completion of work upon sundry avenues and streets, replacement of pavements,' repairs of concrete 
pavements, and materials issued for permit-work, so much of the revenue of the District for the fiscal 
year, including an equal amount appropriated by the United States, as may remain unappropriated or 
unexpended, estimated at . _ ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .... __ . . ~ ... _ .... _ .... _ . . . . 
For maintaining Benning's, Anacostia, and Chain bridges, including expense for lighting, replanking Chain 
bridge, repairs of Benning's bridge, and embankment of Anacostia bridge, and riprap for piers and 
abutments of same. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ . _ ............... . 
For maintaining the ·washington Asylum, including salaries of commissioner, intendant, matron, physi-
cians, clerk, and other employes, contingent expenses and new hospital-building, $45,000; for George-
town Almshouse, $1,800; for Hospital for the Insane, $17,000; for transportation of paupers and 
prisoners, $2,500; for the Reform School, $20,000; and for the relief of the poor, $15,000-in all ..... . 
For engineering, maintenance, and general repairs of the Washington aqueduct and its appurtenances .. . 
For general expenses of the District of Columbia : 
$710,000 00 
9,200 00 
101,300 00 
20,000 00 
For salaries and contingent expenses in the offices of the Commissioners, auditor and comptroller, sinking-
fund, coroner, collector, attorney, treasurer, inspector of buildings, superintendent of assessments and 
taxes, inspector of gas and meters, assessor, harbor-master, sealer of weights and measures, and engineer, 
$163,7 40; for support of public schools, including salaries of superintendent, secretary, clerks, teachers, 
and printers, for rent of school-buildings, for fuel, repairs, and contingent expenses, $400,000; for 
salaries of superintendent, captains, clerks, surgeons, detectives, lieutenants, sergeants, privates, sta-
tion-keepers, laborers, telegraph -operators, and messengers of the Metropolitan police, including increased 
pay for continuous service, and for rent, fuel, repairs of station-houses, and contingent items, $300,000; 
for salaries of commissioner, secretary, engineers, telegraph-operators, superintendent, firemen, and 
other employes of the fire department, and for contingent expenses, including purchase of horses and 
repairs to apparatus, $115,000; for salaries of judge, clerks, bailiffs, messenger, doorkeeper, and justice 
of the peace acting in absence of judge of the police court, marshal's fees, rent, and contingent and 
judical expenses, $18,500; for street-lights and gas for same, repairs and erection of street-lamps, for 
salaries of superintendent and lamp-lighters, and for removal of garbage; for salaries of superintendent 
and assistant, and for contingent expenses of the parking-commission; for salaries of overseer of repairs, 
clerk, supervisors, labor, and materials for repairs of streets, alleys, county roads, &c., for sweeping, 
clearing, and sprinkling the streets and avenues, cleaning alleys, and repairs to pumps, $293,455; for 
miscellaneous expenditures, including salaries of market-masters, and contingent expenses of markets, 
rent, hay-scales, advertising, and miscellaneous items, $30,375; for salaries of health-officer, inspectors, 
clerks, pound-master, and for contingent expenses of the health department, $22,000; for interest on 
funded debt, $1,016,124 12; and for sinking-fund, $256,221 25-in all. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 615, 415 37 
The estimate of the Commissioners for the sinking-fund is increased $56,221 25, to meet its requirements, as stated 
by the Treasurer of the United States, who is the commissioner of this fund. The sinking-fund of the District is a part 
of the contract made with the creditors of the District, and should be maintained inviolate, as far as the executive 
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officers are concerned. The Secretary feels that he has no right to approve an estimate for a ·less amount than the law 
requires for this purpose. If Congress should see fit to legislate upon the subject, and reduce the aggregate annual 
contribution to this fund in a way not to impair the credit of the District, and at the same time provide a certain specific 
fund which will redeem the debt of the District within a reasonable period, not to extend beyond the date of the maturity 
of the three-sixty-five bonds, such a proposition would have his cordial support; but, until the law is so modified, the 
annual appropriation to the sinking-fund should be maintained. 
SUPPLEMENTAL ESTIMATE. 
The Secretary, after careful consideration, is not able to approve the supplemental estimate of the Commissioners, of 
$1,339,886 84:, for replacing the wooden pavements and for other improvements during the fiscal year ending June 30, 1880. 
This estimate contemplates a very extensive system of improvements, including the replacing of all the present wooden 
pavements of the city and the construction of auxiliary sewers, involving an expensive modification in the plan of the sew-
erage of a large section of the city. The greater part of this work is to supply defects in the improvements made by the 
Board of Public Works, which have been completed within a period of five years. 
Congress has provided a very liberal fund for the support of the District by the assessment of a tax of one and one-
half per cent. upon the real and personal property in the District, supplemented by license and other taxes, and by an 
appropriation of an equal amount from the Treasury of the United St2.tes; but in doing so has enacted that "there shall 
be no increase of the present amount of the total indebtedness of the District of Columbia," and has imposed severe penal-
ties for violations of this enactment, (section 13, act June 16, 1878.) 
The policy is thus clearly indicated, that under no circumstances is the debt of the District to be increased; and it 
would appear from the experience of the past few years that this is a safeguard which should be adhered to without 
qualification or condition. I cannot, by approving such an estimate, recommend to Congress the abandonment of a policy 
it has wisely prescribed, or permit it to be defeated by approving estimates for improvements to be made in advance of the 
receipt of the necessary revenue. No circumstances are stated which would justify an expenditure larger than the 
revenues provided, or authorize an increase of the burdens now resting upon the people of the United States, by either 
advancing money to, or paying a larger sum for, the government of the District than the liberal allowance made by law. 
The improvements proposed are, no doubt, proper, and may be demanded by the convenience and comfort of the 
citizens, and would be beneficial to the city; but by extending their construction over a period of three or four years, the 
whole can be executed in a more judicious and economical manner than if forced into a single year. No great injury can 
result from this delay. Those improvements which are, for any reason, most urgently demanded, will, no doubt, be exe-
cuted first, and those of a less urgent character be postponed until subsequent years. 
It is believed that the streets of this city, as a general thing, are now in a better condition than the streets of any 
other city in the United States, and the large sum that may be annually set apart for their gradual repair will soon place 
them in as good condition as can be desired. 
It would, therefore, seem to be neither just nor politic to require the people of the United States to assume this 
large expenditure for the District at a time when they are seeking to reduce all expenditures, and when appropriations for 
necessary objects are curtailed. On the other band, the citizens of the District, when their hurdensome special-improve-
ment taxes are considered, feel that the present tax is as much as they should bear. 
The true method for the improvement of the District, in the opinion of the Secretary, is to apply to that purpose all 
the annual surplus revenue available. Thus the economy exercised in other branches of expenditures will inure to the 
general improvement of the District. 
Very respectfully, 
To the Honorable THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF CoLUMBIA. 
JOHN SHERMAN, 
8em·etary. 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, FOR THE FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, H!79, AND JUNE 
30, 1880, SHOWING THE APPROVAL, DISAPPROVAL, OR CHANGES SUGGESTED BY THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts,-:-r I References to Stats. l Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- at Large, or to Re- required for appropriated un-
viding for the vised Statutes. each detailed der each bead of 
expenditure. ' __ _ object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. S. Page. Sec. 
DISTRICT 01!"' COLUMBIA. 
l!'ISCAL YEAR 1879. 
Irnpl'ovements and Repait·s--
Completion of work upon sundry avenues and streets, (as 
shown in Appendix, marked "A,") $913,824 08; of which 
amount it is estimated that $65,7tl1 will be required to 
pay for work to be completed during the fiscal year end-
1-
R~~fa~~~::t0' ~f8~~;~;;~~t~,- 63o;i72.so· ~g_~;~~~ · Y~~d.~~ · ~i- \ · · · · · .. · · · · · - ~ --- · · · 
$2 25 per yard, (as shown in Appendix, marked "A,") 
$1,418,888 80; of which amount it is estimated that 
$569,000 will be required to pay for work to be com-
pleted during the fiscal year ending June 30, 1879 ..... ................... . 
Repairs of concrete pavements .......................... ·1· ............. 
1 
.. __ .. 
Material issued for permit-work ............................................ . 
Constructing, Repairing, and Maintaining B1·idges-
Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c ................ Appropriated. ~ 19 
Replanking Chain bridge.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Submitted ....... .. 
Extensive repairs to Benning's bridge ........ ---- .. ---- ·1·----- do·----- ~ ------
Raising embankment of Anacostia bridge, and riprapping 
piers and abutments .................................. ' ...... do.. .. .. . ... .. 
Maintaining _Instit1ttions of Cha1"ity, Reformatories, and P?·isons-
Washington _A~ylum: 
One commissiOner .................................... . 
One intendant ....................................... . :~~~~~ ~~~~ ~~J:~~::: 
One matron .............................. _ ........... . 
.............. ·------- -----· 
One visiting-physician ............................... . 
One resident-physician ...................... ........ .. 
One resident-physician ............................... . 
One clerk ........................................ __ . _ . 
One baker ........................................... . 
.............. 1 ...... 
------ .................... ·----· 
... -.. -- ..... -- ---- ---- .. . 
. ---- .... --- -- .. - -.... - .. . 
Six overseers, at $600 each ........................... . 
One watchman ........................... _ ........... . 
Three watchmen, at $180 each ........................ . 
One driver ..................................... _ .... _ . 
One hostler ...... ..... ............... _ ............... . 
One cook ..................... _ ................. _ .. __ . 
Two cooks, at $60 each ...... . ....................... .. 
Five nurses, at $60 each ............................. .. 
Contingent expenses, including provisions, fuel, forage, 
lumber, hardware, shoes, dry-goods, medicines, and 
miscellaneous items ............................... .. 
New hospital-building .............................. .. 
.............. I ..... . 
Total Washington Asylum .............. $45, 000 00 
Georgetown Almshouse, support of inmates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hospital for the Insane, board and clothing of inmates ....................... . 
Transportation of paupers, and conveying prisoners to 
workhouse .................... _ ............ _. . . . . . . . . . .................. . 
Reform School, support of inmates .................................... - ~ - ... .. 
Washi:::~~:~~;:c:~or .. -- ..... -- ... -- .... ----- .. -- ........ -- ~ ---- .. -- ... --- .. ---. 
---1-
$65,781 00 
569,000 00 
18,500 00 
. ..... ~,521~1 
359 1 
I 
...... 1 
.. .... 1 
·----· 
. -.. -..... - .. -... 
·----· ........... 
1,200 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
200 00 
800 00 
600 00 
1,200 00 
4tl0 00 
360 00 
480 00 
420 00 
3,600 00 
300 oo 1 
540 00 
120 00 
60 oo I 
120 00 
120 00 
300 00 
33,300 00 
2,000 00 
1,800 00 
17,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
Engineering, maintenance, and general repairs.......... Appropriated. 19 359 1 ............ .. 
GENERAL EXPENSES. 
Salm·ies and Contingent Expenses-
Executive office proper: 
Two Commissioners, at $5,000 each ................... . 
One secretary ........................................ . 
One clerk .......................... _. _ .......... __ ... _ 
One clerk ............................................ . 
$10,000 00 
2,160 00 
1,500 00 
1,440 00 
$664,802 00 
9,200 00 
101,300 00 
20,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. i Estimated am't 
at Large, or to Re- required for 
vised Statutes. each detailed 
object of ex-
1 I I penditure. v~~-s.r I Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
---- ----- ---------------- 1---------------1 
Salm·ies and Contingent Expenses-Continued. 
Two temporary clerks, arranging, classifying, and pre-
serving records of former governments, at $3 each per 
day .............. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
One temporary clerk, arranging, classifying, and pre- I 
serving records of former governments, at $1 50 per 
day ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........ . 
g~~t:~s:~~ge~p~~~~~; -i~~~~d~g · b~~k-s~ ~t~ti~~~~Y: -a~a: J · · · ·- · · · · · · · · 
miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ....... _ .. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . .... . 
...... , ... . .. 
Auditor and Comptroller's office : 
Auditor and Comptroller ........... . ....... . . ......... . 
One book-keeper . .............. . .................... . 
One clerk ........................ . . .................. . 
6~:~~1~~r~s: _ ~~ ~-1~~~~ -~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ : ~ :: ~ ~ ~: ::: : : ~ ~ : 1 : ~ ~ ~:: 
Contingent expenses, including furniture, books, sta- 1 
tionery, and miscellaneous items .................... . 
One clerk, in charge of special-assessment branch ... _ .. . 
Two clerks, in special-assessment branch, at $1,200 each. 
One clerk, in special-assessment branch, at $3 per day ... 
Two clerks, in special-assessment branch, at $1 50 per 
day .. . .... . ... . ............................ . ...... . 
Total . .. ...... . .. ................................ . 
Sinking-Fund office: 
Two clerks, at $1,200 ... .............................. . 
...... 1 .... . 
Contingent expenses, including rent, printing bonds, 
books, &c ..................... _ ...... _ ............. . 
.............. 1 ...... 
Total ..... . .. . ........ . .......................... . 
Coroner's office: 1 
8:t~~~~~r ~~p~;;s~~:. i~~i~d.i~g- ~t~ti~~~;y; ·j-~~y,· -~~d. . -- · .. -.- · -.. - I . • --·· I·---·· 
witness-fees .............................. ---·...... j I 
Total. ... .... .. .. .... .......... - . - . . .. .. .. .. .. .. .. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : . .. . .. .. - - - . 
Collector's office: I 
Collector.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
One clerk ... . .. . .................................. __ . . _ .. __ ....... . 
8~: ~t:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : : : 1- ~ ~ : : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : 
g~~t:~:~~ge~p~~~~~; -i~~l~-di~g. b~~k-;, .st~ti~~~~y: -~~d .. · · ·- · -- ·- ·- ·- · · ·-- · 
...... 1 
...... 1 
$1,878 00 
469 50 
840 00 
2, 712 50 
21,000 00 
$3,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
4,200 00 
1,200 00 
860 00 
2,160 00 
2,400 00 
940 00 
940 00 
19,000 00 
$2,400 00 
1,000 00 
3,400 00 
$1,800 00 
700 00 
2,500 00 
$4,000 00 
1,700 00 
1,200 00 
1,000 00 
960 00 
940 00 
480 00 
One clerk, at $3 per day ............................... 
1
.. . . . .. . .. . . . . ::: ~: l ~ ~ ~ ~: 
miscellaneous items . : - - - .. - - ..... - --- - . - - --. -- ... --. . . - - .. --.- -.. ·r·.- . .. ·_ -_ .· _-_-·_ I·.·_-. -_ -__ · 3, 320 00 
Temporary clerks, makmg arrearage-book.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 900 00 
-------1 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ......... . 
Attorney's office: I 
One attorney ............. . ........................... '
1 
............. . 
One assistant attorney ............................. __ . . ............ . 
One special assistant attorney .......... _ ...... _ ...... _. .. ___ .... _ . __ . 
g~: ~l=~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : ~ : : : : ~ ~ : I : ~ : : ~ : ~ : : ~ : : ~ : 
Contingent expenses, including books, stationery, and 
miscellaneous ...... ............. _ .... _ ...... __ .... _ . . _ ........... . 
Total ............ .......... _ . . . . . . ............ __ .. 
Treasurer's office: 
Treasurer. . . . . . . ............................ _ ......... I. _ ..... _ .__ .. . 
One clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .......... . 
g~~t~~!~~g=~p~~~~~; i~~i~di~g- b-~~k;; .st~ti~~~cy: -c~~~ ·1· ... -- ---- --- . 
fare, and miscellaneous items ...... ___ .. . .. .. .. .. .. .. .. ........ _ .. . 
Total ................ _ ........ _ .. _ ..... _ ...... ___ . . . __ ..... _ . __ . 
I 
I 
----·· 1·----· ...... 
:~~~~l~~~:: 
15,500 00 
$5,000 00 
1,900 00 
960 00 
960 00 
192 00 
988 00 
·----r ···· 10,000~ 
$2,400 00 
1,200 00 
900 00 
400 00 
4,900 00 
.Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30 
1879. 
ESTIMATES-DISTRICT OF COLUMBIA. 9 
Estimates of appt·opriations-District of Oohtmbia-for fiscal years ending J~me 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salm·ies and Contingent Expenses-Continued. 
Inspector's of Buildings office: · 
I Date o~ acts, or treat1es, pro-
viding for the 
expenditure. 
One inspector ...................................................... . 
One ass!stant ~nspector and draughtsman ............. - ~ - ............ . 
One assistant mspector ............................................. . 
One rnessenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Contingent expenses, includiug books, stationery, &c ... ' ............. . 
Total ....... ------------------------ ............. . 
Superintendent's of Assessments and Taxes office: 
One superintendent .................................. - ~ - ............ . 
Two clerks, at $1,200 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One messenger ....... ................................... __ ........ _. 
Temporary clerks employed on numerical book ...................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, &c ................ . 
Total ............................................ . 
Inspector's of Gas and Meters office: 
One inspector ............................... . ........ . 
One assistant inspector. .............................. . 
Total ................................ . 
Assessors' office: 
Three assessors, at $1,250 each ........................ ·1· ........... . 
Two clerks, at $1,200 each .................................. _ ...... . 
One messenger, at $1 50 per day ........................... _ ....... . 
Temporary clerks employed on new assessment, and 
taking census ..................... _ .............................. . 
Contingent expenses, including books, stationery, &c ... ..... . ....... . 
TotaL ......... _ ..... _ .... _ ........... _ .......... . 
One harbor-master of Georgetown ...................... . 
·One sealer of weights and measures..... . ............. . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
E6~:ec~::fo~::~ -- -- -. -- --- .. - - -- .. --- -- .. - .. -. --.- ---.I.- ------- -.. --
One clerk .......................................................... . 
Five clerks, (one employeu for ten months,) at $1,200 
each ....... _ . . . . . ..... ____ .. ____________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . _______ _ 
One clerk ............................................. _ ... __ . ___ . _. _ 
Two clerks, (one employed for ten months,) at $900 each .............. . 
Two clerks, (one employed for six months,) at $7~0 each .............. . 
One clerk, at $3 20 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ... _ .. _ 
Seven clerks, (six employed for ten months,) at $3 per 1 
day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One computing-engineer ............................................ . 
One draughtsman ............................ _.. . . . . . . . . . . . . ...... . 
One leveller ........................................................ . 
Two levellers, at $4 per day each .... : . .............................. . 
Two rodmen, at $780 each .......................................... . 
One axeman, at $~ per day .................. _.. . . . . . . . . . ............ . 
One axeman ....................................................... . 
One inspector of asphalt pavements ................................ .. 
One inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One inspector, at $2 50 per day ..................................... . 
Ten inspectors, (employed for six months,) at $4 per day 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Two overseers, at $1,200 each ....................................... . 
One overseer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One overseer, at $4 per day ......................................... _ 
One superintendent of property ___ . _ ... ________ .. ___ . _. 1 _____________ _ 
One watchman at property-yard .................................... . 
Two watchmen at property-yard, (one employed for 
eleven mouths,) at $1 f>O per day each ............................. . 
One inspector of fnel, at $2 per day ................................. . 
One janitor of public buildings ....................... _ ........ _ .. _ .. 
Two watchmen of public buildings, at $600 each ..................... . 
Oue laborer ................................................... __ .... . 
One laborer ...................................... _ . _ _ _ . _ .. _ .. ______ . 
One laborer, at $1 25 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One laborer, at $1 50 per day ....................................... . 
One superintendent of permits ...................................... . 
One sewer-tapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. _ .. _ ....... _ .. __ ...... _. __ .. . 
2DC 
References to Stats. 
at Lai'/Ie, or to Re-
vised Stati1tes. 
V~.\~r Page. Sec. 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for 1 appropriated un-
each detailed t der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,400 00 
1,700 00 
1,000 00 
4ts0 00 
300 00 
5,880 00 
$2,400 00 
2,400 00 
720 00 
1,900 00 
2,000 00 
9,420 00 
$2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
$3,750 00 
2,400 00 
469 50 
10,000 00 
4,380 50 
21,000 00 
$80 00 
80 00 
------1- .- 16000 
$1,760 00 
1,440 00 
5,900 00 
960 00 
1,500 00 
1,080 00 
1,001 60 
5,616 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,600 00 
2,504 00 
1,560 00 
626 00 
600 00 
2,400 00 
1,440 00 
882 50 
6,260 00 
2,400 00 
960 00 
1,252 00 
1,800 00 
720 00 
1,050 00 
626 00 
720 00 
1,200 00 
600 00 
480 00 
391 2;) 
469 50 
1,400 00 
1,000 00 
.A.mouut appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
10 ESTIMATES-DISTRICT OF COLUMBIA. 
Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
-------------1---------- ---
Sala?"ies and Contingent Expenses-Continued. 
Engineer's office-Continued. 
Two messengers, at $600 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
One messenger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One driver........................................... . ........... . 
Contingent expenses, including books, stationery, &c ............... . 
TotaL ................. _ •......... ___ ...... _ . . . . . . . ... _ . . ...... . 
}'uel, ice, repairs, general miscellaneous expenses, &c., for 
District offices ....... _ .............. - ....... - - - ... - . - . 
Total Salaries and Contingent Expenses.$177, 306 00. 
Public Schools of the District of Columbia-
One superintendent .... __ ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..................... . 
One superintendent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
One secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
One clerk to committee of accounts, Board of Trustees.... . ........... . 
One clerk ........................... _.................. . ........... . 
One clerk .................. _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ 
Five teachers, at $1,650 each ..................... -. . . . . . . ................. . 
One teacher ................................ - . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -1-- - - - -
Two teachers, at $1,350 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One teacher .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . __ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
One teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One teacher ................ _ . _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fifteen teachers, at $1,000 each ....................... - . . ............ - ~ -. - .. . 
One teacher ....... __ ............................ _ . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . .... . 
Two teachers, at $950 each ................................................. . 
Twelve teachers, at $900 each . .......................... 1- ••••••••••••••••••• 
Ten teachers, at $850 each ....... _ .. _ .............. __ . . . . ... _ ........ _ I 
Twenty teachers, at $800 each .... _ ........ _ ... _. .. . . . . . . . ............ . 
Thirty-one teachers, at $750 each ~..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Fifty-one teachers, at $700 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .......... _ .. . 
Fifty-seven teachers, at $650 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Eighty-three teachers, at $600 each...................... . ........... . 
Twenty-five teachers, at $550 eacb ........ -- ............. . ........... . 
Ten teachers, at $500 each ...................... :........ . ........... - I - ••••• 
Five teachers, at $450 each .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1 •••••• 
Twelve teachers, at $425 each.......................... . ........... . 
Fifty teachers, at $400 each...... . . . . _ ....... _ ... _..... . ...... _ ..... . 
One temporary teacher .............................. _.. __ .......... . 
Six teachers, at $250 each ... _ .. __ . _ ......... _ ......... _ ...•....... _. _ 
O.ne janitor-.......................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 
1 
•••••• 
One janitor ........................................................... 1- ••••. 
One janitor ...................... _ ....... _ .......... _ .. ....... __ ..... _ ..... _ 
g~: 1:~~i~~ ~ ~::: :::::::: :::::::: : ~:::::: :::::::: :::: :::: i:::::: :::: :::: 1 ~:: ~:: 
One janitor_ ................... __ ......................... _ .......... _ 
One janitor ............... _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. . ... . ... _ . _ .. _. 
Onejauitor ................................................................ . 
One janitor ............................................ _ ................. . 
g~: 1:~~~~~: :::: :::: ~::::::: :::: :::: ~::: ~::: ~::: :::: ::: :::::: :::: ·:::: :::::: 
One janitor ............... ...... , .......... _ ........ _.. _. _ ................ . 
One janitor............................................ . . __ .......... 
1 
•••••• 
One janitor............................................ . ............ . 
One janitor ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 
One janitor ......................................................... . 
Two janitors, at $384 each .. _ ..................... _..... . ............ . 
Two janitors, at $288 each ...... ___ ..... _ ............... __ ............ __ 
One janitor ..................................... _ ... _ .......... _ ..... . 
One janitor .......................... - ....................... _. __ ..... 1- ••••• 
One janitor ......................... ------ .............. ______ .... ___ _ 
One janitor_ ......... _ ..... _ . . ......................... _ ..... _. _ .. ___ . 
One janitor ..... -.. _ ....... __ .. __ .. ___ ......... _ ... __ . _ .. _ ........... . 
Three janitors, at $172 each .......... . ..... _ ............ _ ............. . 
One· janitor ................ _ ....... _ ................... __ ............ _ 
One janitor ................ _ ............ _ ........... _ .. __ ... _. _ ... _ .. _ 
Two janitors, at $160 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One janitor_ ................ _ ........................... _ .... _ ..... _ .. 
One janitor_ ......................................... _ ........... .... . 
Six janitors, at $86 40 each ............................... _ ... _. _ .. _ .. . 
Twelve janitors, at $80 each ............................... _. _ ........ . 
Three janitors, at $120 each............................. . ...... _ ........... . 
Four janitors, at $60 each ............................................ - I - ..... . 
Eleven janitors, at $54 each ................. _ ........... __ ..... _ ..... _ ..... . 
Nine janitors, at $50 each ...................................... _ ..... _ 
.A.dditionalJ teachers and increase of pay by continuous 
service ...................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • • -- •• - •••••• 
Rent of school-buildings ............ ., . • • . .. , . • . . . . . . . . . . . ....... _ .. 
Estimated am 't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,200 00 
540 00 
600 00 
607 15 
58,546 00 
$3,000 00 
$2,700 00 
2,250 00 
150 00 
150 00 
900 00 
800 00 
·8,250 00 
1,600 00 
2,700 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
15,000 00 
960 00 
1,900 00 
10,800 00 
8,500 00 
16,000 00 
23,250 00 
35,700 00 
37,050 00 
49,800 00 
13,750 00 
5,000 00 
2,250 00 
5,100 00 
20,000 00 
350 00 
1,500 00 
1,140 00 
1,102 00 
1,087 00 
922 00 
914 00 
900 00 
880 00 
1;50 00 
682 00 
622 00 
602 00 
588 00 
584 00 
582 00 
540 00 
430 00 
768 00 
576 00 
250 00 
230 00 
225 00 
216 00 
192 00 
516 00 
180 00 
150 00 
320 00 
140 00 
92 23 
518 40 
960 00 
360 00 
240 00 
594 00 
450 00 
12,000 00 
28,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
ESTIMATES-DISTR1CT OF COLUMB1A. 11 
Estimates of appropriations-District of Oolum.biar-jor fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General ohject, (title of appropriation,) and oetails and explanations. 
Public Schools of the DistTict of Columbia-Continued. 
Fuel ________ ------------_------ ....... ____________ ..... . 
Repairs to school-buildings _ ..... __ .. ____ .... _ ~ ......... . 
Contingent expenses, inCluding books, stationery, print-
ing, insurance, and miscellaneous items _ ..... _ ........ . 
Total .... _ ..... _ . _ .... _ ..... ____ ... ___ .. __ .. _ .... _ 
Metropolitan Pol·ice-
One major and superintendent_ .... ________ ... __ .... _ ... . 
One captain. . . . . . . ........... _ ..... _ .... _ ............. . 
. One clerk ...... -----·------ .................. ------ ... . 
One clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ...... __ .. _ . __ . 
Three surgeons, at $450 each . ___ ... ______ . _______ . _____ . 
Six detectives, at $1,320 each __ .. _ .... ___ ... __ . _. _. _____ . 
Ten lieutenants, at $1,200 each __ .... _ ........ __ ..... _. _. 
Twenty sergeants, at $1,140 each _. _ ... _ .. _ ..... _ .. __ ... :. 
Seven acting sergeants, at $1,080 each _. __ . _ .. __ .. _ .. _. _. 
Eighteen privates, class five, at $1,080 each _ ..... __ ..... . 
Forty-three privates, class four, at $1,056 each ........... . 
Fifty-nine privates, class three, at $996 each _ ........ _ .. . 
Forty-one privates, class two, at $948 each .. _ .... _ ...... . 
Thirty-two privates, class one, at $840 each ....... _ .. _ .. . 
Sixteen station-keepers, at $516 each ................... . 
Eight laborers, at $420 each ........................ _ .. __ 
Two telegraph-operators, at $7::!0 each .................. . 
One messenger ......................................... . 
One messenger ........................ _. ___ .. __ .. __ . _ .. _ 
One major and superintendent, mounted service ___ .. __ .. _ 
One captain, mounted service ____ . _. __ . __ . _ .. _ ... _. _ . __ _ 
:Fifty lieutenants, sergeants, and privates, mounted, at $240 each_ .. _ .... ____ . _ . ______ . __ .. _ ...... __ ... ___ ... . 
Increase of pay by continuous service ... __ . __ .. ________ . 
Rent of police station-houses and police headquarters ___ _ 
Fuel ____ ------ ______ ·----- ____ ·-----. _________________ _ 
Repairs to station-houses. __ .. _ . __ . ______ .... __ ...... __ .. 
Miscellaneous expenses, including stationery, gas, tele-
graphing, ice, washing, printing, meals to prisoners, re-
pairs to van, &c ... ·- ........ _ ........................ _ 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
. -----.-.- . --- ---- ----.-
... --· ---- --·- ----- ----· 
------ ·--- ···- 1------
. --.--- ..• ---- 1------
-----· -------- 1------
-----· ---· --- -----
···--- ---- ·--- ----- 1--··--
------ ---- --- ------ 1--··--
---------- ... ·--- ·· 1------
Total. _ .. _ .. ___ . ____ .. __ . _ .... ____ ... ____ .. _ .. _ _ _ _ _ ___ .. _ _ _ _ . _ _ _ . _ . _ _ _ .... 
Fire Depa1·tment and Fire-Alm·m-
Fire Department and Alarm-Telegraph: 
Two commissioners, at $200 each .... _ .............................. . 
One commissioner and secretary ............... ~ ........ _ ............ _ 
8~: ~~!f~!~f~nne;fu"~~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : ~ ~ ~ :::::: ~::: ~:: : :: : :: : :::: ::: : 
One superintendent of fire-alarm telegraph .... _ .. _ .................. . 
Two telegraph-operators, at $1,200 each .............. ___ ........... . 
Six foremen, at $1,000 each_ ... _ ................. __ .. __ . _ ... _ ..... _ .. 
Two foremen, at $1,000 each, for six months, (new com-
panies) ............ -............... - .. - .... - ..... - . . -.. - - .. - · · -.. - . - - - - · - · - - · 
Five engineers, at $1,000 each ............................................ ----· 
One engineer, at $1,000, for six months, (new company) ...... _ .... _.. . .......... . 
Five firemen, at $800 each_ ... ___ .... _ ... _. ___ .. _ . . . . . . __ ....... _ . . . . .... . 
One fireman, at $800, for six months, (new company)_ .. _ ...... _. _ ... _ _ _ .. . 
One tillerman ........... _ . . . . . . _ .. __ ............ __ . _ _ _ ... _ ... __ . _ . 
One tillerman, at $800, for six months, (new company)_. _ .... _ ... ____ .. _ .. _ 
Six hostlers, at $800 each __ ..... __ . _ ....... _ ... _ .. _ . . . . . __ .. __ .. ___ . _ . ____ _ 
Two hostlers, at $800 each, for six months, (new com-
panies) _ ..... _ .. __ ... _ .. __ .. __ ......... _ .. ___ ... _. _ . . _ .... _ . _ .... _ . ___ . 
Thirty-six privates, at $720 each ... _. __ .... _._ .. ___ .· .. _ ... _ .. _ ...... _ .. _... . ... _ 
Twelve privates, at $720, for six months, (new companies) ....... _ ..... __ . _.... . ... .. 
Six privates, at $720, temporarily employed .. · ............. ____ ... _ .. . _.... . ____ . 
Repairs to engine-houses .............. _ .... _. _______ . . . _______ .. . _.. . _ _ _ _ _ _ ... . 
Fuel ......... __ ..... _ . _ . ___ .. __ ... _ . _ ... _ ... _ ........ _ _ ____ . _ _ _ _ . _ _ _ _ ... _ _ ___ . _ 
Purchase of horses ........... __ .... __ .... __ ..... _. . . . . . .... __ .. ____ . . . . . . _ ... _ 
Repairs to apparatus .......... _ ... ___ ... _ .. _. _ .... _. _ _ ..... _ .. _ ... _ ..... _ _ .... _ 
Contingent expenses, including bose, forage, stationery, 
horseshoeing, washing, and miscellaneous items ... _. _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . ..... 
Total ................................. _ .... __ .. _. _ .. __ .. _ ...... _ _ ... _. _ .... _ 
Courts-
Police Court: 
One judge .......... _ .............. _ .... _ ...... __ . _ .. . 
One clerk ...... _. _ .. __ . _. _ ....... _ .. ___ . _. _ . ___ . _ ... _ 
One depnty clerk ...... __ . _ .. _ ....... _ .......... _ .... _ 
Two bailiffs, at $3 per day each_ ... ___ . _ . _ ............ . 
One messenger ....... __ ...... _ .................. _ .... _ 
One doorkeeper .............. _ ....................... . 
................. --- .. --·-
... -... -.. ---. -..... . .... 
.......... ---· ----·· ··--·· 
. -..... -- ..... --.--- .. ----
.......... ---- ........... . 
. -- .. -- ... --. . ... -.. -... . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$12,000 00 
20,000 00 
18,587 37 
380,000 00 
2,"560 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,350 00 
7,920 00 
12,000 00 
22,800 00 
7,5GO 00 
19,440 00 
45,408 00 
58,764 00 
38,868 00 
26,880 00 
8,256 00 
3,360 00 
1,560 00 
900 00 
360 00 
360 00 
240 00 
12,000 00 
3,187 00 
6,200 00 
1,543 00 
1,200 00 
12,184 00 
$300,000 00 
$400 00 
400 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,500 00 
2,400 00 
6,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
500 00 
4,000 00 
400 00 
800 00 
400 00 
4,800 00 
800 00 
25,920 00 
4,320 00 
4,320 00 
1,000 00 
500 00 
2,500 00 
7,000 00 
27,840 00 
105,000 00 
$3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,878 00 
900 00 
540 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and Jv.ne 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to t:ltats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\t Page. Sec. 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each . detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
.Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing june 30, 
1879. 
--~---------------------------1------------ ----. ----- ----- ------ ~ '---------------1------------
Cou1·ts-Con.tinued. 
One justice of the peace, acting as judge in the judge's 
absence ........................................... . 
United States marshal's fees .......................... . 
Rent of building for police court ..................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, 
ice, gas, witness-fees, and miscellaneous items ....... . 
Judicial expenses ....... __ ............................. . 
Total .............................................. . 
Streets-
Removal of garbage. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. ........... . 
Street-lamps: 
Lighting, extinguishing, and for gas ................................ . 
Repairs to street-lamps ............................................. . 
Erection of street-lamps ............................................ . 
Matches for use of lamp-lighters .................................... . 
One superintendent ...... . ...................... .. · ............. _ ... . 
Four lamp-Jighters, at $480 ......................................... . 
One lamp-ligl.Jter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Po~~ns~l~~rfn~:l~~~~- ________ . ________________ .. ______ .. [. ____ . __ .. ___ _ 
One assistant supermtendent ....................................... . 
Contingent expenses, including laborers, cart-hire, tree-
boxes, tree-straps, tree-stakes . planting and care of 
trees, trees, whitewashing, care of parks and trees, 
and miscellaneous items .......................................... . 
Current work of repair of streets, alleys, county roads, &c.: 
One overseer of repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
One clerk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Four supervisors of roads, at $900 each ..................... _ . ....... . 
Labor, cart-hire, materials, and miscellaneous items ................. . 
Sweeping, cleaning, and sprinkling streets and avenues.. . ............ . 
Cleaning alleys ....................... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Repairs to pumps _ ................... _ ..... __ ......... _ .. _ ..... _ ... _ 
Total ... _ ................. _ ..... _ .. __ .. _ . _ . _____ .. . 
Miscellaneous-
Markets: 
One market-master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .... . 
One market-master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ . _ . 
Two market-masters, at $900 each ..................... _____ . __ .... __ 
Contingent expenses, including gas, repairs, and miscel-
laneous item~ ............ ---- ---- ---- - ---- ---- -----:1-.-- --.- ---- -- 1- -- --
Rent of market-site and property-yards .................. ____ .... ___ .. _ .. __ _ 
Hay-scales ................................ __ ............ _. ___________ . . ____ _ 
Rent of District offices .................................. ____________ . _ ... _ .. __ .. . 
Gt>neral advertising.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ____ . ____________ . _. ___ . _. 
Miscellaneous items, including books for register of wills, 
printing checks, damages, &c ................. _ .... __ .. ____ . __ . __ . _ _ _ _ _ .. _____ . __ 
Total ...................... _ ..... _ . _ . _ ... _ .. _ .... _ _ _ _ __ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ___ _ 
Health Department-
One health-officer ............................... _ .... _. . .. __ .. __ ... __ . __ .. . 
Six sanitary inspectors, at $1,200 ....................... ·.. _. ___ .. _ .. __ . _ _ ___ . 
g::~~;;~a:~~~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: :: ~::: ~: ~ ~ ~ ~:- . :: ~ ~: 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, 
rent, disinfectants, and miscellaneous items ... __ . . . . . . . . . ___ . ___ .... _ 
Total ........................................ _ .... _ . _ . _____ . __ . __ 
Interest on Fnnded Debt-
$620 00 
2,316 00 
1,700 00 
2,046 00 
2,500 00 
18,500 00 
$11,796 00 
130,630 00 
1,000 00 
1,500 00 
30 00 
800 00 
1,920 00 
120 00 
900 00 
700 00 
13,400 00 
2,000 00 
1,900 00 
3 600 00 
56:741 00 
35,100 00 
7,500 00 
2,500 00 
272,1:37 00 
$1,650 00 
1,500 00 
1,800 00 
4,550 00 
1,175 00 
200 00 
6,000 00 
7,000 00 
5,564 00 
------------
29,439 00 
$3,000 00 
7,200 00 
7,000 00 
1,000 00 
3,800 00 
22,000 00 
Estimated by the Commissioners ........................ . 
.. 1 -- ·--. - -- --- --- - -- *1, 018, 965 70 
Workhm~se-
Estimated by the Commissioners 
-----.--- .... ; ----.-
I• 
7,500 00 
Refunding School ond othm· Taxes-
Estimated by the Commissioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . _ .. _ .... _ _ _ ______ . __ .. _____ _ 35,000 00 
Workingmen-
Estimated by the Commissioners ....................... . 37,500 00 
Purchase of Fire-Engines-
Estimated by the Commissioners ... __ ..... _ .......... _ .. 48,000 00 
-
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
expenditure. 1-----,------1 
Vol. or Page. Sec. R.S. 
Judgments-
Estimated by the Commissioners 
Bonds falling Due-
Estimated by the Commissioners ____________ .... --·· ... 
Total General Expenses ..... ___ . _ . _ .............. . 
Total Estimates, Fiscal Year 1879. ___ ..... _ ....... . 
FISCAL YEAR 1880. 
Imp1·ovements and Repai1'S-
Comp1etion of work upon sundry avenues and streets, 
(as shown in Appendix, marked "A,") $913,824 OB; of 
which amount it is estimated that $100,000 will be re-
quired to pay for work to be completed during the :fis-
cal year ending June 30, 1880 .. _. ____ . ___ . ___ .. _______ .. ____________ . 
Replacement of pavements, 6:30,172.80 square yards, at 
$2 25 per yard, (as shown in Appendix, marked "A,") 
· $1,418,888 80; of which amount it is estimated that 
$460,000 will be required to pay for work to be com-
ple!ed during the :fiscal year ending J nne 30, 1880 ..... · j-__ . _________ _ 
Reparrs to concrete pavements ____ _________ . ______ · ....... _. _ . ____ . ___ . 
Material issued for permit-work ___ . __ ... ____ . _________ _ .. ___ . _____ . _ . . 
Constructing, Repairing, and Maintaining Bridges- I 
Ordinary care of Benning's, Anacostia, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c ............... _. Appropriated 
Replankinp; and painting Chain bridge .. __ .. _______ . ___ ... ____ .do. ____ . 
Repairing Benning's bridge and its carriage ways ____ . ___ .. ____ .do _____ . 
Raising embankments of Anacostia bridge and repairiug 
piers and abutments ................. _ ........... _ ... · [-____ .do. ___ .. 
Maintaining Tnstii1ttions of Charity, R eformatories, and Prisons-
Washington _As_ylum: 
One commissioner_ . ____ . ____ . _. ____ . ________ . ___ .. ___ . . ________ ... _. 
One intendant ___ . _ . _ ..... _. ____ . _ ................. _. _ ....... ___ ... . 
One matron ................................ _ ....... __ .. _. ___ . _. _ . __ . 
One visiting-physician ___ .. _ .... _______ ... _ .... _ . __ .... ____ .. __ .. __ _ 
One resident-physician .. _ ............ __ .. ____ .... _ . ___ . ____ .. _ ... _ .. 
One resident-physician ......... _ .... _ .... _. __ ........... ___ .. _. _ ... . 
One clerk._ ...... __________ ... ___ .. _ ..... ___ . _______ . _________ . ___ . 
20 
One baker ... _ . ____ .. _ . ___ . _ . _ ..... _ . _ ... _ . _ ... _ . ____ . 
Six overseers, at $600 each_ . ___ ... _ .... ____ . _ ... _ . ____ . :_ :_ :_ :_ :_ : ___ · :_ :_ : __ : :_ :_ :_ 1·. :_ : __ : _: :_ One watchman _ ... __ .. ____ . _ .... ___ .. ____ . ____ .. ____ . 
Three watchmen, at $180 each.---------- ____ .... _____ ...... ________ ·-----
~it ~[f~\~:~~~ :J~~L::::::: ::::::-:::::-:::::::_ I::::::-:::::: .I ::::: 
Five nurses, at $60 each .. _._ .... ___ .. _______ . ____ .... . .. __ ... __ .. _ .. . _. __ . 
Contingent expenses, including provisions, fuel, forage, I 
:~!1I~n~~~~'I::~s ~~~~~~ _c~~~~~~~~~'- ~~~~~~~~'- -~~~- . ____ .. ______ .. ____ _ 
Total Washington Asylum ... ~ ....... -- .$45,000 00 I 
Georgetown Almshouse: Support of mmates. ____ . ________ . ___ . ____ . __ . _ 
Hospital for the Insane: Board and clothing of inmates._ . 1 . __ •• ____ • _ ••. 
Tr!~~k~;~:~o~- _ ~~. ~~~~~~~ -~~~ __ c_o~~-~~i~~ _ ~~~~~~~~~ _~~ . I . ____ . _____ . _ _ _ _. _. 
Reform School, District of Columbia: Support of inmates. 1. _ ..... _. ___ .. _ _ ... . 
Relief of the poor ...................... _ ..... _ . . . . . . . . . . . _ . __ . . .. __ . _ .I ... __ . 
Washington Aqueduct-
221 1 
...... 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$25,000 00 
281,500 00 
Total amount to be I .Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of :fiscal yearend-
appropriation. ing .June 30, 
1879. 
$2,757,847 70 
--------------
-----·--·· --- ·1 3,553,149 70 === 
100,000 00 
460,000 00 
135,000 00 
15,000 00 
-------
1,200 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
200 00 
800 00 
600 00 
1,200 00 
480 00 
360 00 
480 00 
420 00 
3,600 00 
300 00 
540 00 
120 00 
60 00 
120 00 
120 00 
300 00 
35,300 00 
1,800 00 
17,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
$710,000 00 
9,200 00 
101,300 00 
Engineering, maintenance, and general repairs . . . . . . . . . . . J nne 20, 1878 20 221 1 -----·-·-·---- 20,000 00 
GENERAL EXPENSES. 
Salaries and Contingent Expenses-
Executive office proper: 
Two Commissioners, at $5,000 each .................... . 
One secretary ........................................ . 
One clerk ..... _. _ ......... __ .. _ ........... __ . _ .... _ . . . ...... _ ... __ . 
One clerk .......... _ ...... __ . _ ........ ____ . ___ ... ___ . 1. ___ ••• __ •• __ _ 
10,000 00 
2.160 00 
1,500 00 
1,440 00 
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~\~~r Page. Sec. 
Estimated am 't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1879. 
-------------------------------------------------------1-------------l-------------- -------------!--------------1------------
Sala1·ies and Contingent Expenses--Continued. 
Executive office, proper-Continued. 
Two temporary clerks, arranging, classifying, and pre-
serving records of former governments, at $3 per day 
each .............................................. . 
One temporary clerk, arranging, classifying, and pre-
serving records of former governments, at $1 50 per 
day ........................................... _____ _ 
One messenger ... _ ....... _ ...... _ ......... _. _ ...... __ . 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ......... __ ..... _ ...... . 
Total ............ __ ......... _ . _ ..... _ ... _ ...... _ .. 
Auditor and Comptroller's office : 
Auditor and Comptroller ............................. . 
One bookkeeper ..................................... _ 
One clerk .................................... _______ . 
Three clerks, at $1,400 . . . . .......................... _ 
One clerk .................... _ .......... __ . _______ .. __ 
Contingent expenses, including furniture, books, sta-
tionery, and miscellaneous items ........ _ ........... . 
One clerk, in charge of special-assessment branch ...... _ 
Two clerks, at $1,200 each ......... ___ ... _ ... __ ....... . 
One clerk, at $3 per day_ ..... _ ..... _ ...... _ .......... . 
Two clerks, at $1 50 per day each ... _ ... _ ... __ ....... _. 
Total ..... ___ . ___ ... _ . _ .... _ . _ ... ___ . ___ .. ___ . _____ . 
Sinking-fund office: 
Two clerks, at $1,200 ......... ______ .... __ ..... ___ . ___ . 
Contingent expenses ... _ .... __ ..... _ .... _. _ ..... _ ... _. 
Total .. _ . _ .... __ .. ___ .... _ ...... _ ... _ .. ___ . ____ .... _ 
Coroner's office: 
One coroner .... ..... , .... · .. -----··--·-- .......... ___ _ 
Conting~nt expenses, incl~cling books, stationery, jury, 
and Witness-fees ... _ ..... __ ..... __ ... _ .. _ ... _ .... __ .. 
Total ...... _ .......... _ .. _ ... _ ...... _ ... __ . __ . __ . _ 
Collector's office: 
Collector ..... _ ............ _ ..... _ .. ___ ... _ . __ .. _ . __ .. 
One clerk ... _._ ... _ ... _._ ..... __ . __________ ... ___ . __ ._ 
One clerk .. _. _ ........ _ .. _ ..... __ . ___ . _. ___ .... ____ .. _ 
One clerk ......... _ ................. ___ .... __ . ___ . ___ _ 
One clerk .... .. .... _ ............. __ .. __ : .. _ ... ___ . ____ . 
One clerk, at $3 per clay ............................. .. 
One messenger .................. _ .. _ ........ · ........ __ 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing; and miscellaneous items ... _ ... _ ............... . 
Total ... _._ .......... _ ..... __ . __ . __ .. ___ .. ___ ... _. 
Attorney's office : 
One attorney ................ _ ................. _ ..... __ 
One assistant attorney ............................... . 
One special assistant attorney ............ _ ........... _ 
One clerk ............................................ . 
One clerk ...................... _ .. ___ ... _ .. ______ . ___ _ 
Con~ingent exp~nses, including books, stationery, and 
miscellaneous Items ............................... .. 
Total ... _ ..................... _ ..... ___ . __ .. _. ___ _ 
Treasurer's office : 
Treasurer ........ _ ... _ . . . . . . . . . . . . ... _ ... _ . _ . ___ . ___ _ 
One clerk ....... __ ................ __ .............. _. _. 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ... _ ........ _ 
Contingent expenses, including books, stationery, car-
fare, &c . _ ............. __ .. _ . __ ... ___ ... _ ....... _ .. . 
Total ....• _ .... _ ......... ___ ..... _ ...... _ ........ . 
Inspector's of Buildings office : 
One inspector ................. _ .. _ ...... _ . _. _ ..... _ .. . 
One assistant inspector and clraughtsman ............. . 
One assistant inspector .......... _ .. _ ................. . 
$1,878 00 
469 50 
840 00 
2, 712 50 
21,000 00 
$3,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
4,200 00 
1,200 00 
860 00 
2,160 00 
2,400 00 
940 .00 
940 00 
19,000 00 
$2,400 00 
300 00 
2,700 00 
$1,800 00 
700 00 
2,500 00 
$4,000 00 
1, 700 00 
1,200 00 
1,000 00 
960 00 
940 00 
480 00 
4,720 00 
15,000 00 
$5,000 00 
1,900 00 
960 00 
960 00 
192 00 
988 00 
10,000 00 
$2,400 00 
1,200 00 
900 00 
200 00 
4,700 00 
$2,400 00 
1,700 00 
1,000 00 
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for fiscal yea.rs ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations·. 
Salm·ies and Contingent Expenses-Continued. 
Inspector's of Buildings office-Continued. 
One messenger ....... _ ......... _ . __ .. __ ... _ .... _ ..... . 
Contingent expenses: including books, stationery, and 
miscellaneous items ................... ------·--- ___ _ 
Total. _ .............. _ .. -.... _ ................ _ .. . 
· Superintendent's of Assessments and Taxes office: 
One superintendent ... _ ........... _ ..... __ . ___ ... -. _ .. 
Two clerks, at $1,200. __ . __ . ____ ...... _ .. __ ..... _ .. __ .. 
One messenger. ________ .. ____ .. ____ . ___ .. ____ .. ____ . __ 
Contingent expenses, books, stationery, and miscellane-
ous items. __ ........ _ .... ___ .. _ ...... _ .... ___ ... __ .. 
Total ... _ . __ ..... __ . _ . ____ ... ____ .. ____ ...... ____ . 
Inspector's of Gas and Meters office: 
One inspector ... _ .................................. _ .. 
One assistant inspector._ .. ___ ........ _ ............ __ .. 
Total . . . . . . . .................... _ ............... . 
Assessor's office: 
Three assessors, at $1,250 each .... __ ......... ____ .... .. 
Two clerks, at $1,200 each ... __ .... __ .... __ ... ____ . __ .. 
One messenger, at $1 50 per clay .. __ .. _ . _ .... _ ........ . 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, temporary clerks, &c ..... . .................. .. . . 
Total . _. . . . . . ___ . ___ . ____ . _____ . ____ .. _____ . ____ . 
Harbor-master of Georgetown. ____ ---- __ ------ .... ------
Sealer of weights and measures .......... _ ....... _ ...... . 
Total ..... _ . . . ...... ___ ... ___ . ___ . _________ . ____ . 
Engineer's office : 
One chief clerk ............... _ .. __ .. __ ... __ ..... __ .. 
One clerk .. _ ....... _ ..... __ .. ____ . _ .. _. _ ... .. _ ... __ . _. 
Five clerks, at $1,200 each ...... ____ ... __ .... ________ .. 
One clerk .......... ___ ... _____ . ______ . _____ . _________ . 
One clerk. __ .......... _ .. _. _ . __________ ...... ___ . ____ _ 
One clerk ..... __ .. _ .. _._._ ... _____ ._ ... _ .. ____ . ___ ... _. 
One clerk, at $3 20 per clay . ___ .... ____ . _ . ___ .. __ .... __ 
Seven clerks, at $3 per day each .... _ .... __ ..... _ .... .. 
One computing-engineer .... _ ......... _. __ ........ __ . _ 
One clranghtsman ..... _ .. _ ... _____ . __ . ______________ .. 
One level1er .... _ ... _ . _. ____ ... _ . __ ... __ ... ______ . ___ . 
Two levellers, at $4 per day each ___ ..... __ ..... _ ..... . 
Two rodmen, at $780 each . __ .... __ ... ___ ... ____ .. ____ . 
One axeman, at $2 per day ......... _ . _ ..... _ .. ___ ... _ . 
One axe man._. _ .......... _ . ___ ....... _ ........ _ . _ .. _ . 
One inspector of asphalt pavements ................... . 
One inspector ......................... _ .... _ ........ _ .. 
One inspector, at $2 50 per day ....................... . 
Eleven inspectors, at $4 per day each, (employed for six 
months) ........ ------------------------------------
Two overseers, at $1,200 each ......................... . 
One overseer. _ ... ____ .... _ ..... _ ... ____ .. ____________ _ 
One overseer, at $4 per day ............. _____ . __ .. __ .. . 
One superintendent of property ......... _____ .. __ ..... . 
One watchman at property-yard .. _ ................... . 
Two watchmen at property-yard, at $1 50 per clay each .. 
One inspector of fuel, at $2 per day ..... __ ._._ ..... ___ . 
One janitor of public buildings ............. _ .... __ .. .. 
Two watchmen of public buildings, at $600 each ... __ .. 
One laborer_ ......... ___ . _. _ ... _ ..... _______ . __ .. ____ . 
One laborer .......................... _ ...... _. __ . ____ . 
One laborer, at $1 25 per day ........... _____ ....... __ . 
One laborer, at $1 50 per day .................. _____ .. . 
One superintendent of permits ......... ____ .. _ .. _ .. __ .. 
One sewer-tapper. ____ ............................ ___ _ 
Two messengers, at $600 each ........................ .. 
One messenger ...................................... _ . 
One driver ... __ .......... __ .. ____ ... __ .. _____ . __ . ___ .. 
Contingent expenses, books, station~ry, &c ............ . 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
V~~·s.r Page. . Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
reqnired for appropri;• ted un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .Tune 30, 
1879. 
1-------1----- --1-------:-------1-------
-------------- 1------
.. • • I. • • •• • •••. 
-------------- ...... 
$480 00 
300 00 
5,880 00 
$2,400 00 
2,400 00 
720 00 
2, 2.80 00 
7,800 00 
$2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
$3,750 00 
2,400 00 
469 50 
4,380 50 
11,000 00 
$80 00 
80 00 
160 00 
$1,760 00 
1,440 00 
6,000 00 
960 00 
900 00 
720 00 
1,001 60 
939 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,600 00 
2,504 00 
1,560 00 
626 00 
600 00 
2,400 00 
1,440 00 
882 50 
6,886 00 
2,400 00 
960 00 
1,252 00 
1,800 00 
720 00 
1,095 00 
626 00 
720 00 
1,200 00 
600 00 
480 00 
391 25 
469 50 
1,400 00 
1,000 00 
1,200 00 
540 00 
600 00 
4,927 15 
Tot.al. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . ___ . . . . . . __ . _ . 
------ 1 
. --- .... 
. 58,000 00 
-------
·-------
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Estimates of appropriations-Dist-rict of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Contingent E.lpenses-Continued. 
Fuel, ice, repairs, general miscellaneous expenses, &c., for 
District offices ....................... . ............... . 
Total Salaries and Expenses ............. $163, 7 40 00 
Public Schools of the District of Colurnbia-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
One superintendent ......... _ ................ _ ....................... . 
One superintendent .................................................. . 
Oue secretary._._ ............. _ ...... _ ................... ____ ..... _ .. . 
One clerk to committee of accounts, board of trustees .................. . 
g~: ~~:~~::: ::: :: : : : ~ : : : : :: ::: ::: : : : : :::: : ::: : : : : : :: :: : :I :: : : : : ::: : : :: : 
Five teachers, at $1,650 each. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .......... .. 
One teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Two teachers, at $1,350 each ...... . .................................. .. 
One teacher ................ · .................... _ ........ ___ ......... . 
One teacher ................................... _ . . . . . . . . . ____ . ....... . 
One teacher .... _ .............. __ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fifteen teachers, at $1,000 each ....................................... . 
One teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _. . . . . . . . . . . . ____ .. _ ..... . 
Two teachers, at $950 each ................ ------ .... ---- ............. . 
Twelve teachers, at $900 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Ten teachers, at $tl50 each ................................. __ ......... . 
Twenty teacher::<. at $800 each . . ___ ... · ....... ____ .. ______ 1 ... _ .... __ .. __ 
Thirty-one teachers, at $750 each ... _ ................................. . 
Fift.y-one teachers, at $700 each ...... _ ... _ ............... _____ .... _ .. . 
Fifty-seyeu teachers, at $650 each .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _ .... . ... . 
Eighty-thl'ee teachers, at $600 each ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ... ______ _ 
Twenty-five teachers, at $550 each ................................... .. 
Ten teachers, at $500 each.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ ... _ .... . 
Five teachers, at $450 each ................ _ .......... _.. . .. __ ....... _. 
Twelve teachers, at $425 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... __ .... . 
Fifty teachers, at 400 each ............................................ . 
One temporary teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Six teachers, at $250 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ___ . _ . 
One janitor.------ ................. ______ .................... _______ _ 
8~: l :~H~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : ~: ~ ~ :_ ~ : ~ ~ ~ : : ~: : : : : : : : : I : : ~ : : : : : : : : : : : 
One janitor.---- ................ ------ ____ ...... ____ .......... _______ _ 
One janitor .............. __ .................. __ .. _. _ ..... ____ .. ___ . __ . 
One janitor .. _ ................... ___ . _ .. ___ .. _ . __ .. __ . _ .. _____ . _. ____ _ 
One janitor ..... ------ ............................................ ___ _ 
g~: 1~~1~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~~:~ I :::: ~: :: ~: :::: 
One janitor .................................. _______ .. _______ . ___ . __ _ 
One janitor .................................... _ ... ____ .. ____ . _ .. ____ _ 
One janitor ............................................ _ ........ _. ___ _ 
One janitor ......................... _ ....... _ .. __ .... _.. . _. ___ . _ .. __ .. 
One janitor._ ................................. _____ .. ___ . ________ . __ . _ 
One janitor ... . ...................................................... . 
Two janitors, at $384 each ................................ __ .. __ .. _ . __ _ 
Two janitors, at $288 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ .. __ .... _. 
One janitor .................................. ___________ ... __________ _ 
One janitor ....................... ------ ............ ___ _ 
One janitor .................................. _________ .. 
One janitor .................................. _ .. ___ . ___ _ 
One janitor ................................ .. ........ ___ _ 
Thre~ ja_nitors, at $172 each .......................................... .. 
One .Jalntor .............................................. ____ . _______ . 
One janitor ...........•.............. _ ....... ____ . ____ ... __ .. __ ... ___ . 
Two janitors, at $160 each .......................................... _ .. 
8~: 1~~l~~~ ~ ~: ~ :: ~: ~:: ~ :: ~ ~ :::: : ~:::: :::: : : ~ ~: :::: :::::: I ~::~~~:::~ : ~:: 
Sixjauitors, at$86 40 each ........ ------ ____ ------ .......... ------ ... . 
Twelve janitors, at $80 each ____ ................. ---- .......... _______ _ 
Three janitors, at $120 each ............ _ .............................. . 
Four janitors, at $60 each ............................ ...... _ ......... . 
Eleven janitors, at $54 each ................................... . _ ...... . 
Nine janitors, at $50 each ....... _ ..................................... . 
Additional teachers and increase of pay by continuous ser-
vice .. . ..... _ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Rent of school-buildings .......................................... _ ... 
Fuel------------ .............. ----------- .............. ------ ....... . 
Repairs to school-buildings ........................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, printing, 
insurance, ancl miscellaneous items ................................. . 
Total ..................................... - . . . .... . 
- I -~- ~--
References to Stats. Estimated am't Total amount to be Amount appro-
at Large, or to Re- required for avpropriated un- priated for the 
vised Statutes. each detailed der each bead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol or I penditure. 1879. 
R. ·8. Page. Sec. 
$3,000 00 
=======I 
I 
------ ~ -----· 
·----· ........... ·-----
•• -.- •• --- __ I 
------ 1------
------ 1 
$2,700 00 
2, ~f)O 00 
150 00 
100 00 
900 00 
800 00 
8,250 00 
1,600 00 
2,700 00 
1,300 00 
1,i00 00 
1,100 00 
10,000 00 
9oO oo 
1,900 00 
10,t!OO 00 
8,500 00 
16,000 00 
23,250 00 
35,700 00 
:~7, 050 00 
49,800 00 
13,750 00 I 
5,000 00 
z, i5o oo 1 
5,100 00 
20,000 00 
350 00 
1,500 00 
1,140 00 
1,102 00 
1,087 00 
922 00 
914 00 
900 00 
880 00 
850 00 
682 00 
6i2 00 
602 00 
5t!8 00 
584 00 
582 00 
540 00 
430 00 
768 00 
576 00 
~50 00 
230 00 
225 00 
216 00 
192 00 
516 00 
180 00 
150 00 
320 00 
140 00 
92 23 
518 40 
960 00 
360 00 
240 00 
594 00 
450 00 
22,000 00 
30,000 00 
12,000 00 
~5,000 00 
------ ~ ------ _21,587 ~ 
...... · ----· 400,000 00 
===I 
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Estimates of appropriations-District of Columbia-for .fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Met1·opolitan Police-
One major and superintendent .......................... . 
One captain ... _ ....................................... . 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
One clerk ...... ____ .... ---- ____ .... ________ ------·-----
Three surgeons, at $450 each .................. _ ........ . 
Six detectives, at $1,320 each ........... _ ............. _ .. 
.Ten lieutenants, at $1,200 each .......................... . 
Twenty sergeants, at $1,140 each ____ .... ------ ____ ------
Seven acting sergeants, at $1,080 each .................. . 
Eighteen privates, class five, at $1,080 each __ ........... . 
Forty-three privates, class four, at $1,056 each .......... . 
Fifty-nine privates, class three, at $996 each ............ . 
Forty-one privates, class two, at $948 each .............. . 
Thirty-two privates, class one, at $Fl40 each ............. . 
Sixteen station-keepers, at $516 each .......... __ ........ . 
Eight laborers, at $420 each ............................. . 
Two telegraph-operators, at $780 each ................... . 
One messenger ............. _ .............•.......... _ .. . 
One messenger ............•..... _. _ .. __ ................ . 
One major and superintendent, mounted service ......... . 
One captain, mounted service ........................... . 
Fifty lieutenants, sergeants, and privates, mounted, at 
$240 each ............ _ ............................... . 
Increase of pay by continuous service ................... . 
Rent of police station-houses and police headquarters .... . 
Fuel ................... _ .... -.- _ ....................... . 
Repairs to station-houses ............ ------ ________ ------
Miscellaneous expenses, including stationery, gas, tele-
graphing, ice, washing, printing, meals to prisoners, 
repairs to van, &c .. ___ .... _ ..... __ ..... __ ............ . 
Total ................................ _ ..... - ..... . 
Fire Department and Fire-Alarm-
Two commissioners, at $200 each .. _ ........... __ ........ . 
One ·commissioner and secretary ......................... . 
One chief engineer ...•.....••....•........ _ .. _ ......... . 
One assistant engineer .. _ .... _. _ .. _ .... _. _ . __ ......... .. 
One superintendent of fire-alarm telegraph ............ __ . 
Two telegraph-operators, at $1,200 each ................ _. 
Eight foremen, at $1,000 each .......................... .. 
Six engineers, at $1,000 each .. __ ... _ .... ____ .... __ ...... .. 
Six firemen, at $800 each _ ........... _ ......... _ ........ . 
Two tillermen, at $tl00 each ....... _ .................... . 
Eight hostlers, at $800 each ............ __ ............... . 
Forty-eight privates, at $720 each ...................... . 
Six privates, at $720 each, temporarily employed ........ . 
Repairs to engine- houses ....... _ ........ ___________ . ___ _ 
Fuel ........ ------ .... ----·---- .... ----------- _________ _ 
Purchase of horses .. _ ..................... __ .......... _ . 
Repairs to apparatus ......... _ ......... ___ .... ____ .. __ .. 
Contingent expenses, including hose, forage, stationery, 
horseshoeing, washing, and miscellaneous items ........ . 
Total ........ _ . ................... _ .............. . 
Courts-
Police court : 
One judge ... _ ............... _ ....................... . 
One clerk ................. : . .......... _ .............. . 
One deputy clerk .... _ ................. __ .. ___ ........ . 
Two bailiffs, at $3 per day_ ........................... . 
One messenger._ ....... _ ............................. . 
One doorkeeper .... _ ............ _ .. _ . _ .. _ .... __ ...... . 
One justice of the peace, acting as judge in judge's ab-
sence ....................................... __ . _ .. _ .. 
United States marshal's fees .... ____ .. ________________ _ 
Rent of building for police court ... _ ............... _ ... 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, 
ice, gas, witness-fees, and miscellaneous items ....... _. 
Judicial expenses ...... __ ........ _ . _ ................. __ . 
Total .......................................... ~· .. 
Streets-
Removal of garbage .................................... . 
Street lamps : 
Lighting, extinguishing, and gas ..... _ ............... . 
Repairs to street-lamps ............................... . 
Erection of street-lamps ...... _ ........... __ . ____ .. ___ . 
Matches for use of lamp-lighters._._ .... _ ........ _ .... . 
3nc 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
v~:s~r Page. Sec. 
--- ---------. i -.---
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,560 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,350 00 
7,920 00 
12,000 00 
22,800 00 
7,560 00 
19,440 00 
45,408 00 
58,764 00 
38,868 00 
26,880 00 
8,256 00 
3,360 00 
1,560 00 
900 00 
360 00 
360 00 
240 00 
12,000 00 
3,187 00 
6,200 00 
1,543 00 
1,200 00 
12,184 00 
300,000 00 
$400 00 
400 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,500 00 
2,400 00 
8,000 00 
6,000 00 
4,800 00 
1,600 00 
6,400 00 
34,560 00 
4,320 00 
1,000 00 
500 00 . 
2,500 00 
7,000 00 
30,420 00 
115,000 00 
$3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,878 00 
900 00 
540 00 
620 00 
2,316 00 
1,700 00 
2,046 00 
2,500 00 
18,500 00 
$10,355 00 
134,630 00 
1,000 00 
1,500 00 
30 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1879. 
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Est·imates of appropriations-District of Columbia-for fiscal years ending June 30, 1879, and June 30, 1880, &c.-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Streets-Con tinned. 
Street lamps-Continued. 
One superintendent .............. __ . _. _ - .... ---- . ----. 
Four lamp-lighters, at $480 each. __ .. ___ .... _ ......... . 
One lamp-lighter . __ . _ ....... __ ...................... . 
Parking-commission: 
One superintendent.-----·-----------~·----------·----
One assistant superintendent .. _ ..... _ ... _ ........... _. 
Contingent expenses, including laborers, cart-hire, trees, 
tree-boxes, tree-straps, tree-stakes, planting and care 
of trees, whitewashing, care of parks, and miscella-
neous items ....... _ ................................ . 
Current work of repairs of streets, alleys, county roads, &c.: 
One overseer of repairs ...... _ ........ _ ............. _ .. 
One clerk ......... ·- ___ .......... _. _ ... _. _ ............ . 
Four supervisors of roads, at $900 each._ .............. . 
Labor, cart-hire, materials, and miscellaneous items ... . 
Sweeping, cleaning, and sprinkling streets and avenues .. . 
Cleaning alleys ......... _ ............ _ ................. . 
Repairs to pumps ..... _ . _ ................... _ .......... . 
Total .. __ .................. - ........ - - ... - - - - - - - - -
Miscellaneous--
Markets: 
One market-master ... _ .............................. . 
One market-master .......... __ ... ___ .. _. _ ... _ ...... .. 
Two market-masters ................. _ ............. _ .. 
Contingent expenses, including gas, repairs, and mis-
cellaneous items ... _ . _. _ . _. __ ..... _ ...... __ ........ . 
Rent of market-site and property-yards._ ..... _. _ ....... . 
Hay-scales ......... __ ......... __ ..... _ ... _ ............ . 
Rent of district offices ...... _ .... _. __ .......... _. __ .... . 
General advertising ... __ .... __ ..... _ .......... __ ....... . 
Miscellaneous items: Books to register of wi1ls, printing 
checks, damages, &c . ____ .. _____ . ____ ... __ .. _ . _ ...... . 
Total. ____ .. _ . __ ... __ . ____ .. ____ ... ____ .. ___ .. __ .. 
H ealth DepaTtment-
One health-officer ......... _ ......... _ ................. .. 
Six sanitary inspectors, at $1,200 . _ .. _ .... __ .......... _ .. 
Clerks . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ .......... . 
One pound-master .............. _ ...................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, 
rent, disinfectants, and miscellaneous items .......... _. 
Total ... __ ..... __ ... __ ..... __ ... __ ..... _ . _ . _ . ____ . 
Interest on F-nnded Debt-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. 
at Large, or to Re-
vised Statutes. 
R. S. Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount Amount appro-
required for required for ser- priated for the 
service of year vice of year end- fiscal vear end-
ending .June ing.June30, 1879. ed June 30, 
30, 1880. 1878. 
Vol.or I 
------------:-----
----- ------
----- ----- . 
............ 
...... ··---- .... .. 
...... ··--- .... .. 
----- ------ ------
...... ------ ------
----- ------ 1------
··---- ·----- ------
... --. I·--.- ...... . 
-· --- -1------
------ ··----
...... ------
$800 00 
1,920 00 
120 00 
900 00 
700 00 
13,400 00 
2,000 00 
1,900 00 
:3,600 00 
75,500 00 
35,100 00 
7,500 00 
2,500 00 
293,455 00 
$1,650 00 
1,500 00 
1,800 00 
4,550 00 
1,175 00 
200 00 
6,000 00 
7,000 00 
6,500 00 
30,375 00 
$3,000 00 
7,200 00 
7,000 00 
.. - - - ! - - - - - 1' 000 00 
: : :: : I::: :: I :: :: ~ --2-:-:-:-:-:-:-:- 1 
Estimated by the Commisioners . _ .. _ .. _ .. _ .......... _. _. . ____ . _ ......................... $1, 016, 124 12 
Sinking-Fund-
Estimated by the Commissioners .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . __ . ___ . . . . . .. __ .. .. .... $200,000 00 
Total General Expenses ............................ . 
NoTE.-The Treasurer of the United States, as commissioner of the 
sinking-fund of the District of Columbia, estimates for the two pre-
ceding items as follows: 
IJ?te~est on funded debt ............................ $1, 012, 924 12 
Smkmg-fund ... . ........... -----------..... .. .. .. . 271,221 25 
Total. .. . ............ :........... .. .............. 1, 284,145 37 
See details in Appendix, marked" B." 
Total Estimates, Fiscal Year 1880 ...... -----· ---· ----
• SUPPLEMENTAL ESTIMATES, FISCAL YEAR 1880. 
Imp1·overnents and Repai1•s-
Replacing wooden pavements .... - ........... --- --- .... . 
Replacing blue-stone pavements ........................ . 
Additional work of improvements ...................... . 
Auxiliary sewers .. - - ............. - - -- .. -- -- .. - - . -. -- .. .. 
Total Supplemental Estimates, Fiscal Year 1880 ..... . 
.. ........ .. $2,559,194 12 
------ ------ ------
3,399,694 12 
i 
$676, 886 84 
: ~ ~ ~ ~ · : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : so, o ~·o oo 
· ---- 1------ ··---- ---------- .... 200,000 00 
.. 413,000 00 :::: :::: r ::: 1 ::::: :::: :::: -1-.-3-39-. 88-6-84-
APPENDIX. 
APPENDIX A.. 
Explanation of the estimates of the Commissioners of the District of Columbia for the fiscal years ending June 30, 1879, and 
June 30, 1880. 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, November 15, 1878. 
SIR: We have the honor to submit estimates for expenditures of the District of Columbia for the fiscal year ending 
June 30, 1879, under the following five heads, as prescribed in the act approved June 11, 1878, entitled "A.n act providing 
a permanent form of government for the District of Columbia:" 
First .... Proposed work of improvement and repair ...... . ..... . .................... . ........ . ..... . 
Second .. Constructing, repairing, and maintaining bridges . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . ...... . .. . 
Third .... Maintaining institutions of charity, reformatories, and prisons ...... . .... . ............... . .. . 
Fourth .. Expenses of Washington aqueduct and appurtenances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Fifth .... Expenses of the government of the District of Columbia .......... .. . . .......... . ..... . ...... . 
$664,802 "00 
9,200 00 
101,300 00 
20,000 00 
2,757,847 70 
Total. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 553, 149 70 
============= 
For more detailed statements, see accompanying estimates of expenditures and receipts, and engineer's tables Nos. 5 
and 6, relating to work of improvement and repairs ; but those two tables include the work of improvement and repairs 
proposed to be done both for the current fiscal year, as estimated above, and for the fiscal year ending June 30, 1880. 
By order of the Board : 
S. L. PHELPS, President. 
Ron. JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
Estimated expenditures for the fiscal year ending June 30, 1879, under the jive heads enumerated in the act of Congress approved 
June 11, _1878, provi~ing a permanent form of government for the District of Columbia. 
First .... Expenditures for improvements and repairs. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $65,781 00 
Replacement of pavements ..... . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569,000 00 
Repairs of concrete pavements ...... . ..... ~. . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,500 00 
Material issued for permit-work.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 521 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... _ 
Second .. Constructing, repairing, and maintaining bridges within the District of Columbia, as per estimate 
of Colonel T. L. Casey, United States Engineers, in charge. Total ................. . 
Third ... Maintaining institutions of charity, reformatories, and prisons : 
WashingtonAsylum. . ........ .. . ... . ..... . ... .... .. . .. . ............ . 
Georgetown Almshouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Hospital for the Insane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . __ _ _ 
Transportation of paupers, and conveying prisoners to workhouse. . . . . . . . . . . . ........... . 
Reform School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Relief of the poor. . . . . . . . . .. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ 
Fourth .. Washington aqueduct and appurtenances : 
Maintenance and general repairs, as per estimate of Colonel T. L. Casey, U. S. Engineers, in 
charge. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ............. _ .. 
Fifth ... General expenses of the government of the District of Columbia : 
Salaries and contingent expenses. . . . . . . . . . . . .................. . ..................... . . 
Public schools. . . . . . . . . . . . . . ..................................... . ................. . 
Metropolitan police.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. ....... . 
Fire department and alarm-telegraph...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ...... . 
Streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Health department ................................. - ................................ . 
Debt--Interest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... . 
664,802 00 
============= 
$9,200 00 
$45,000 00 
1,800 00 
17,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
101,300 00 
$20,000 00 
=================== 
$177,306 00 
380,000 00 
300,000 00 
105,000 00 
18,500 00 
272,137 00 
22,000 00 
1,018,965 70 
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Fifth ... General expenses of the government of the District of Columbia-Continued. 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... _ .. _ . . . . . . . . . . _ ............ _ . 
Workhouse .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... _ ............ . 
Reftlnds ........................................... _ ........ _ ........................ . 
~~~~s~n~~~r~~~~gi~~~ ~ ~ : ~ : : .· : _· _· ~ ~ : _· : : ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : _· ~ ~ _· ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ~ ~ : : : ~ : : : : ~ ~ . ~ : : : : .· ~ ~ ~ ~ 
Judgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Bonds falling due ..... _ . .. . . . . . . . . . . . . . ................ _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . .. _ ....... . 
$29,439 00 
7,500 00 
35,000 00 
37,500 00 
48,0~0 00 
25,000 00 
281,500 00 
TotaL ............................... . ........... -......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 757,847 70 
Estimated receipts from taxes, and revenues of the District, other than appropriations, for the fiscal year 
ending June 30, 1879.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. $1, 777,174 00 
Appropriations for the general expenses of the District of Columbia by act approved June 
20, 1878 .. - .......... - - ...... - . - . - - ... - - . - . . . . . - . - ... - - ....... - . . . . - .. - - .... -. $1, 250, 000 00 
Deduct payments made as required in the appropriation, and not provided for in the act 
approved June 11, 1878, as part of the expenditures to be equally borne by the United 
States and the District of Columbia, as follows: On account of-
Columbia Hospital for Women. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . $12, 000 00 
Children's Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5, 000 00 
Children's Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
St. Ann's Infant Asylum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5, 000 00 
Industrial Home School ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
National Association for Relief of Colored Women, &c. . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
42,000 00 
Amount remaining to the credit of the United States as its proportion of the expenses of the District of 
Columbia for the fiscal year ending June 30, 1879, under the act approved June 11, 1878 ....... ~ . . . . . 1, 208~ 000 00 
Total estimated receipts and appropriations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 985, 17 4 00 
Estimated receipts from taxation ...... _ .................................. . .......... $1,777,174 00 
Appropriated by the United States, as above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 208,000 00 
Amount due from the United States, on basis of payment of 50 per cent. of expenses of District.. 569,174 00 
Total estimated revenue, including deficiency in the appropriation by Congress. . . . . . . . . . . . . . . . 3, 554, 348 00 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, November 15, 1878. 
SIR: We have the honor to submit estimates for expenditures of the District of Columbia for the fiscal year ending 
June 30, 1880, under the following five heads, as prescribed in the act approved June 11, 1878, entitled ".An act providing 
a permanent form of government for the District of Columbia: 
First ..... Proposed work of improvement and repair .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $710, 000 00 
Second ... Constructing, repairing, and maintaining bridges.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 200 00 
Third .... Maintaining institutions of charity, reformatories, and prisons..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 300 00 
Fourth ... Expenses of Washington aqueduct and appertenances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 20, 000 00 
Fifth .... Expenses of the government of the District of Columbia...... . ........ . ...... ..... . . . . . . . . . . . 2, 559,194 12 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 399, 694 12 
================== 
For more detailed statements, see accompanying estimates of expenditures and receipts, and engineer's tables No. 
5 and 6, relating to work of improvement and repairs, also referred to in our letter of this date, transmitting estimates for 
the fiscal year ending June 30, 1879; but, we repeat, those two tables include work of improvement and repairs proposed 
to be done both for the current fiscal year, as estimated above, and for the fiscal year ending June 30, 1879. 
We submit a supplemental estimate of expenditures for this year, i. e., 1880, independent of our regular estimate in 
excess of estimated receipts for the same period by $1,339,886 84, which excess is due to the large amount of work on 
sewers and street pavements imperatively required, the coRt of which we do not feel justified in omitting from our estimates, 
which for the two fiscal years (ending June 30, 1879-'80) together embrace the outlay necessary to replace all rotten-wood 
pavements in the two cities in the District; to build the auxiliary sewers necessary to prevent overflow in them, and re-
lieve over-taxed sewers; to resurface concrete pavements now badly worn, and, in addition, to expend $200,000 for new 
improvements, as much needed as any of the other work. 
By order of the Board : 
S. L. PHELPS, President. 
HoN, JOHN SHERMAN, 
Secretary of the Treasury. 
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Estimated expenditures for the fiscal year ending June 30, 1880, under the five heads enumerated in the act of Congress, 
approved June 11, 1878, providing a permanent form of government for the District of Columbia. 
First .... Improvement and repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .. ...... . . . ..... . .. . 
Replacement 9f pavements. . . . . . . . . . .... . ...................... ~ . . . . . . . . ................ . 
Repairs to concrete pavements.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Material issued for permit-work.......... . . . . . . ..... . ................... . ................ . 
Total . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........ _ . . . . . . . . . . . . ...... _ _ .. 
Second .. Constructing, repairing, and maintaining bridges within the District of Columbia, across the 
ro.tomac river and other streams, as per estimate of Col. T. L. Casey, United States Engineer 
1n. charge . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... ... ..... . 
$100,000 00 
460,000 00 
135,000 00 
15,000 00 
710,000 00 
$9,200 00 
============-===== 
Third ... Maintaining institutions of charity, reformatories, and prisons: 
Washington Asylum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Georgetown Almshouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . .. . 
Hospital for the Insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Transportation of paupers, and conveying prisoners to the workhouse .................... . 
Reform School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . 
Relief of the poor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .... ~ ...... . ...... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Fourth .. Washington aqueduct and appurtenances: 
$45,000 00 
1,800 00 
17,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
101,300 00 
Engineering, ·maintenance, and general repairs, as per estimate of Col. T. L. Casey, United 
States Engineers, in charge .................. .. ................................... . 
Fifth .... General expenses of the government of the District of Columbia: 
Salaries and contingent expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 
Public schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ... . 
Metropolitan police ................................................................... . 
Fire department and alarm-telegraph ............ . ........... ........ . ................. . 
Courts. . . . . . . . . . .............................. _ .... _ . . . . . . . . . . ............ __ ... __ . _ .. 
Streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . .. . ..................... . 
Health department ............................. . .. · ................................ . . . . 
Debt-Interest..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . .............. . 
Sinking-fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
$20,000 00 
$163,740 00 
400,000 00 
300,000 00 
115,000 00 
18,500 00 
293,455 00 
22,000 00 
1,016,124 12 
200,000 00 
30,375 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 559, 194 12 
================= 
Estimated receipts from taxes and revenues of the District of Columbia, other than appropriations, for 
the fiscal year ending June 30, 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 700, 000 00 
Assumed appropriation by the United States...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700, 000 00 
Total estimated receipts from both sources . . . . . . . . . .... · .. . . . . . . . . ..... . ........ . 3,400 000 00 
Supplemental estimate of expenditures for the fiscal year ending June 30, 1880, under the first head enumerated in the act of 
Congress approved June 11, 1878, providing a permanent form of government fiJr the District of Columbia. 
Replacing wooden pavements .............................. . · .... . . . . . . . . . . . . ........ · ............ . 
Replacing blue-stone pavements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . . ............................ .. .. . 
Additional work of improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Auxiliary sewers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... _ . . . . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . ..... . 
$6)6,886 84 
50,000 00 
200,000 00 
413,000 00 
1,339,886 84 
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TABLE No. 5.-Schedule of Streets paved with wood and now requiring repair. 
Street. Limits. No. of square yards. Remarks. 
--------------------------l----------------------------------1-----------l-------------------------------------------------
1st Street, East ......... _ .... - From B St., South, to C St., South ... _ .. 
1st Street, East. . . . . . . . . . . . . . . From B St., North, to C St., North ..... . 
1st Street, West.---·---· ...... From Maryland Ave. to I St., North. ___ _ 
2d Street, East ... . .. --- ... - . From East Capitol St. to B St., North .. . 
2d Street, East ...... - ........ From East Capitol St. to D St., South .. . 
2d Street, West ....... -....... From B St., South, to Maryland Ave_ .. . 
2d Street, West ............. -. Penn. Ave., between I and K Sts., South_ 
3d Street, West ..... - .... -.... From B St., South, to L St., North .... _. 
4th Street, East .... -.. . . . . . . . . From East Capitol St. to C St., South ... 
4th Street, East .... _ ........ .. 
5th Street, East ..... __ ..... _ .. 
5th Street, West ..... _ ..... --. 
6th Street, East ............. .. 
6th Street, West ... - . - _ ...... . 
7th Street, East ...... _ ...... .. 
7th Street, West ............. . 
7th Street .. _ .............. - .. 
7th Street, West .. ------------
8th Street, East ........ - .... .. 
8th Street, West------ .. ------
8th Street, West .... --- ... -- .. 
9th Street, West ....... - .... .. 
9th Street, West ........... _ .. 
lOth Street, West ........... .. 
lOth Street, West-----··-----· 
11th Street, West ----· ...... . 
11th Street, West . .. ........ . 
12th Street, West ............ . 
14th Street, West ........ __ .. . 
15th Street, West .... _ ...... .. 
15th Street~ West .......... _ .. 
16th Street, West ... _ ..... __ .. 
18th Street, West ......... _ .. . 
19th Street, West . .. .. .. .. .. . 
20th Street, West . . ..... . .. _ .. 
21st Street, West ..... . ..... .. 
22d Street, West ............ .. 
22d Street, West ............. . 
23d Street, West .......... _ .. . 
26th Street, West ... _ .. _ . _ .. . 
A Street, South ... __ ........ .. 
A Street, North ............. .. 
A Street, North .............. . 
B Street, South .......... _ ... . 
B Street, South .... __ ........ . 
B Street, South .............. . 
B Street, North ............. .. 
C Street, North .............. . 
C Street, North ............. .. 
C Street, North, (Market Space) 
C Street, North .............. . 
C Street, South ... _ ......... .. 
From East Capitol St. to C St., South ... 
From East Capitol St. to C St., South. _. 
From L St., North, to 0 St., North .. __ .. 
From North Carolina Ave. to Pa. Ave __ . 
From F St., North, to Boundary ___ ~ .... 
From Pennsy 1 vania Ave. to D St., South 
From C St., North, to D St., North ...... 
Intersection 7th St., West, C St., Louis-
iana Ave., and Pennsylvania Avenue. 
From L St., South, to Potomac Ferry_ .. 
From D St., South, to Pennsylvania Ave_ 
From C St., North, toE St., North. ____ . 
From G St., North, toR St., North. ____ _ 
From B St., North, to Pennsylvania Ave. 
From Q St., North, to U St., North .... __ 
From F St., North, to G.St., North .. __ .. 
From K St., North, toR St., North ..... . 
From K St., North, to 0 St., North ... __ . 
From G St., North, to F St., North . ___ . _ 
From N St., North, toP St., North .. ___ . 
From Boundary to Circle-----·-----· __ 
From B St., North, to Pennsylvania Ave. 
From K St., North, toW St., North ____ . 
From H St., North, to Boundary ... _. _ .. 
From L St., North, running South ..... . 
From Pennsy 1 vania Ave. to Circle . _ . _ .. 
From Pennsylvania Ave. to K St., North. 
From PennsylvaniaAve. to K St., North. 
From K St., North, to L St., North ...... . 
FromNewHampshireAve. toM St., North 
From Circle toM St., North ........... . 
From Pennsylvania Ave. to L St., North. 
From 1st St., East, to 3d St., East .. __ ... 
From 1st St., East, to 3d St., East .. ____ . 
From 14th St., East, to 2d St., East __ ... 
From 6th St., W Pst, to 14th St., West .. _ 
From 1st ~-. West, to Mary laud Ave .. _. 
From Pennsylvania Ave. to 5th St., East. 
From 1st St., West, to 3d St., West .... _. 
From 2d St., West, to 4t St., West .... . 
From 1st St., West, to North Capitol St. 
From 7th St., West, to 8th St., West . __ _ 
From North Capitol St. to 3d St., East ... 
From 4th St., East, to Pennsylvania Ave. 
C Street, North . ... - ....... - .. From Pennsylvania Ave. to 6th St., West. 
D Street, South- ... - .... -. . . . . From 7th St., East, to 8th St., East . ___ _ 
D Street, North ........... . .. . 
E Street, North ............ _ .. 
E Street, North _ .... _ ........ . 
East Capitol Street _ . ........ . 
F Street, North .. __ ....... ___ _ 
F Street, North ... _ ......... __ 
H Street, North .... _ .. 
H Street, North .............. _ 
I Street, North .. _ ........... .. 
K Street, North ... ____ ...... __ 
L Street, North ... _ ......... _. 
M Street, North_ .. ___________ _ 
M Street, North ... __ ......... _ 
N Street, North------- _______ _ 
From 14th St., West, to 15th St., West .. 
From 4th St., West, to New Jersey Ave .. 
From 14th St., West, to 15th St., West .. 
From 2d St., East, to ·nth St., East._ .. _ 
From New Jersey Ave. to 4th St., West _ 
From 17th St., West, to 18th St., West .. 
From 3d St., West, to 4th St., West ..... 
From North Capitol St. to 1st St., East .. 
From 5th St., West, to lOth St., West. __ . 
From 18th St., West, to Penn. Ave. Circle. 
From 6th St., West, running West . ___ . _ 
From New Jersey Ave. to 26th St., West. 
From New Jersey Ave. to 26th St., West._ 
From 5th St., West, to Scott Square. ___ _ 
2,093.32 
2,125.13 
13,120.56 
2,365.79 
7,867.32 
1,109.95 
15,125.76 
10,460.81 
1,499.39 
3,8~6.29 
5,519.18 
5,087.39 
1,000.56 
16,742.73 
948.73 
511.05 
2,708. 72 
3, 681.78 
4,082.97 
} 15,473. 14 
} 13,192.50 
~ 13,700.06 
} 6, 495.02 
3,048.19 
16,094.64 
l \19,394.77 
36,589.75 
6,830.43 
11,396.04 
2,270.00 
1,325.28 
3,358.25 
2,499.44 
1,383.82 
'1, 896.83 
2,489.48 
2,526.52 
13,001.03 
5,416.03 
3,789.14 
3,364.82 
3,904.48 
4,026.04 
1,167.38 
7,897.99 
1,865.95 
1,633.33 
1,369.00 
1,934.22 
3,864.81 
1,958.05 
10,893.09 
4, 171.97 
2,579.12 
9, 74.0. 06 
4,194.08 
4,968.70 
12,271.84 
11,197.88 
ll::l,702.70 
8,313.29 
14,890.57 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangula-r block; in bad condition. 
Rectangular block, from Maryland A venue to Pennsylvania 
Avenue, in fair condition; Pennsylvania Avenue to I 
Street, in bad condition. 
Round block; requires repairing. 
Round block; reCJ.uires but slight repairs. 
Round block; in good condition. 
Rectangular block ; in bad condition. 
Ronnel block-B Street to north curb-line of the Mall, in 
fair condition; from N. C. L. Mall to S. B. L. (Missouri 
Avenue) in bad condition; from S. B. L. (Missouri Avenue) 
toN. B. L. (Pennsylvania Avenue) requires slight repairs; 
Pennsylvania Avenue to L Street, North, in bad condi-
tion. 
Rectangular block; in bad condition, (south of Pennsyl-
vania Avenue.) 
Round block; requires slight repairs. 
Rectangular block; requires slight repairs. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition, (west side railroad 
track.) 
Rectangular block ; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangu1ar block; in bad condition. 
5 Rectangular block; from G Street to H Street, in good 
i condition; remainder in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition, (west side of 14th St.) 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; in bad condition. 
Rectangular block ; in bad condition. 
Round block; requires slight repairs. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; in excellent condition. 
2, 485. 70 square yards, round block, between Pennsylvania 
Avenue and 4th Street, East, requires but slight repair; 
1, 303. 44 square yards, rectangular block, between 4th 
and 5th Streets, in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; requires slight repairs. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block ; in bad condition. 
Rectangular block; requires repairing, (south side of the 
space.) 
Rectangular block; requires repairing, (north side of the 
space.) 
Rectangular block; north side space front Wallach's 
School-house. 
Rectangular block ; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; all in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; requires slight repairs. 
Rectangular round block; in bad condition. 
Round block; in bad condition. 
Rectangular bloek; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
\ 
I 
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TABLE No. 5.-Schedule of Streets paved with U'ood and now requiring repair-Continued. 
-- ----- -----------------~----------------------------------~---------,---------------------------------------------------
Street. Limits. No. of square yards. Remarks. 
Rectangular block; in bad condition. 0 Street, North _______ .. _ ..... From 16th St., West, to 17th St., West .. 
P Street, North _____ .. _._ ..... From New Jersey Ave. to 18th St., West. 
1,764.49 
24,994.63 Round block; from New Jersey Avenue to 7th Street re-
quires slight repairs; 7th to 14th, in bad condition; 14th 
to 18th, requires slight repairs. 
R Street, North_. _______ ...... From 9th St., West, to 14th St., West ... . 
Delaware Avenue ............. From B St., North, to C St., North ..... . 
Louisiana Avenue ......... _ ... From 6th St., West, to 7th St., West ... . 
Maryland Avenue ............ From 1st St., West, to 3d St., West .... . 
Massachusetts Avenue .... ____ From New Jersey Ave. to 13thSt., West. 
Missouri Avenue .............. From 3d St., West, to 4t St., West ..... . 
New Hampshire Avenue __ ..... From Q St., North, to Pennsylvania Ave. 
North CaroliuaAvenue ........ From 4th St., East, to 6th St., East .... . 
New Jersey Avenue ........... From D St., North, to 0 St., North ..... . 
New Jersey Avenue ........... From B St., South, toE St., South ..... . 
8,404.90 
2,154.56 
3,509.44 
3,513.12 
Round block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; in good condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Round block; requires slight repairs. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectaugular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. Pennsylvania Avenue ......... From 7th St., East, to 2d St., East ..... . 
Pennsylvania Avenue ......... From 23d St., West, to 26th St., West.--
Rhode Island Avenue_ .... _ ... From 5th St., West, to 17th St., West ... 
22,204.79 
2, 591.92 
17,952.76 
2,183.~8 
37, 2:ll. 94 
8,919.24 
10,565.16 
5,157.15 
25,160.00 
790.23 
Rectangular block; in bad condition, (south siue.) 
Rectangular block; in bad. condition. 
South Carolina Avenue ... _.... From 7th Street, East, to 8th Street, East. 
GEORGETvWN. 
1st Street ......... _ . . . . . . . . . . From High Street to Fayette Street .... . 
2d Street .... __ ... . . . . . . . . . . . . From High Street to Fayette Street. ... . 
Congress Street ...... _........ From West Street to Bridge Street ..... . 
Gay Street _ ... _ ... _ . . . . . . . . . . From Montgomery Street to High Street. 
Greene Street ..... _ ........... From West Street to Bridge Street ..... . 
Market Street . . . . . . . . . . . . . . . . From First Street to Third Street ...... . 
Potomac Street . . . . . . . . . . . . . . . From Bridge Street to Second Street ... . 
Washington Street .... _... . . . . From Bridge Street to Gay Street._ .... . 
West Street ........ __ ........ From Washington Street to High Street. 
5,625.30 
4,297.72 
4,862.88 
5,820.62 
4,950.36 
2,113.47 
2,964.67 
1, 921.67 
3, 561.24 
630,172.80 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
Square and round blocks; in bad condition. 
Round block; in bad condition. 
Round block; in bad condition. 
Rectang11lar block; in bad condition. 
Rectangular block ; in bad condition. 
Rectangular block; in bad condition. 
TABLE No. 6.-Schedule of Proposed Improvements for Completion of sundry Avenues and Streets in the Cities of Washington 
and Georgetown, D. C. · 
Street or Avenue. Limits. 
Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B Street to M Street, South .................... . 
New Jersey Avenue ......... I Street toM Street, South ........... ------ ... . 
South Capitol Street _... . . . . B Street to S Street, South ...... _ ............. . 
North Capitol Street._ ...... K Street to Boundary, North ............... _ .. . 
M Street, North . ... _ .... ___ New York Avenue to 1st Street, East .. _ ....... . 
Boundary Street, North...... 6th Street, West, to 2d Street, East .... __ . . _ ... . 
1st Street, East .. __ ... __ .... K Street to New York Avenue, North ........... . 
Delaware Avenue ........... H Street toM Street, North ................ _ .. . 
G Street, North....... . . . . . . North Capitol Street to 5th Street, East ........ . 
D Street, North ............. Delaware Avenue to 2d Street, East ........... . 
Beall Street, Georgetown.... High Street to Monroe · Street . ___ .............. . 
Dunbarton St., Georgetown_. Congress Street to Washington Street .... _ .. _ .. . 
Pennsylvania A venue . . . . . . . 1st Street to 15th Street_ ...................... . 
I Street . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . North Capitol Street to 1st Street, East ........ . 
lOth Street, West ........... B Street to Maryland Avenue, South ........... . 
C Street, South. . . . . . . . . . . . . 9th Street to 13t Street, West ................. . 
H Street, North..... . . . . . . . . Vermont A venue to Pennsylvania Avenue, West. 
I Street, North ..... ......... 17th Street to Pennsylvania Avenue, West ..... . 
13th Street, West . .. . . . . . . . . P Street to R Street, North ...... _ ............. . 
13th Street, West . . . . . . . . . . . R Street to Bo uudary, North .................... . 
N Street, North .. _ ........ _ _ 22d Street to 23d Street, West .... _ ............ . 
Vermont Avenue ............ P Street toR Street, West .... ____ ............. . 
Vermont A venue .... _ ... _... R Street to Boundary, West .......... __ ....... . 
C Street, South .......... _ .. New Jersey Avenue to 1st Street, West ........ . 
F Street, North .... _ ..... _.. 2d Street to 6th Street, East ................... . 
New Jersey Avenue ......... N Street to Boundary, West .... _ ... ____ ....... . 
New Hampshire Avenue ..... Q Street to 16th Street, Northwest .. ... _____ ... . 
New York Avenue .......... North Capitol Street to Boundary .............. . 
22d Street, West .. _ ... _..... M Street to Massachusetts A venue, North ...... . 
3d Street, East.. . . . . . . . . . . . . Virginia A venue to M street, South . _ ....... _. _. 
6th Street, East ........... _. Penn. A venue to South Carolina A venue, South_. 
6th Street, East ...... _ . . . . . . South Carolina A venue to K Street, South .... _. 
F Street, North ............. Maryland Avenue, East, to 2d Street, East ..... . 
Virginia Avenue, South_ .... South Capitol Street to 4th Street, East ....... .. 
All parts of Washington and Georgetown ...... . 
Proposed improvement. 
Grade the entire width of street ................. . 
Grade, gravel, and sidewalks, and continuation of 
main sewer. 
Grade, gravel, and sidewalk ......... _ ........... . 
Grade, grayel, and sidewalk ..................... . 
Grade, gravel, and sidewalk ... _ ................ .. 
Grade, gravel roadway, and sidewalk on south side. 
Grade, fill over six-foot sewer to Boundary Street. 
Grade ................. __ ................. _ . _ ... . 
Grade, and sidewalks, between North Capitol Street 
and Delaware Avenue. 
Grade, gravel, and sidewalks ........... _ ......... . 
Gravel, and gutters ............................. . 
Grade-, gravel, and sidewalks ...... _ ....... _ ..... . 
Relay sidewalks .. _ ................... __ ..... _ .. . 
Relay sidewalks _ .................... __ ........ .. 
Grade, gravel, and sidewalks .................... . 
Grade, gravel, and sidewalks_ ..... _ ......... _ . _ .. 
Pave with asphaltum ................... __ ...... _ 
Pave with asphaltum .......................... .. 
Grade and concrete carriageway. __ .... ____ ... __ .. 
Grade and gravel carriageway ... _ .. _. __ ..... _. __ 
Repair gap in filling .. _ ........................ .. 
Grade and concrete carriageway ........ __ ..... _ .. 
Grade and macadam. carriageway . ... _. _ ... __ . _ ... 
Grade . _ ....... _ ........ _ . _ . _ ... _ . __ .. _ .. _ .. _ . _ .. 
Grade ............................ __ .. __ . _ ...... . 
Grade, gravel, and sidewalks._ .. _ ..... _ ...... ~ .. . 
Grade, gavel, and sidewalks to T Street .. _____ ._. 
Grade ................. _ ...... __ ... __ ...... _ .. __ . 
Grade, gravel, and sidewalks. ___ .... _. __ ....... _. 
Grade, blue-rock pavement and sidewalks . _ ..... . 
Complete concrete carriageway _ .. _ ......... ___ .. 
Complete macadam ................... ___ ....... . 
Grading, ·curbing gutters, footwalks, and gravel 
carriageway. 
Curb, gutters, footwa.lk, and gravel carriageway .. 
Repair of Tiber arch and construction of overflow_ 
Construction of auxiliary main sewers ........... . 
Extension of lateral sewers .................... .. 
* 16 feet, width of railroad-track, deducted. 
Estimated cost. 
$84, 145 60 
19,955 46 
29,333 65 
12,452 40 
12,146 52 
12,729 60 
10,900 00 
6,208 74 
5, 511 66 
6 023 50 
2:154 60 
2,608 20 
14,841 00 
397 95 
4,991 92 
9,487 51 
*27,943 26 
17, 748 00 
12,260 90 
5,752 92 
2,885 50 
16,871 53 
21,606 85 
19,950 00 
4,370 00 
16,417 89 
15,069 45 
18,375 00 
14,871 11 
7,700 73 
7 323 11 
6
1
271 20 
10:061 84 
11,456 48 
13,000 00 
400,000 00 
30,000 00 
913,824 08 
24 ESTIMATES-DISTRICT OF COLUMBIA-APPENDIX. 
APPENDIX B. 
Funded Debt and Sinking-Fund. 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE SINKING-FUND, 
Washington, D. 0., November 11, 1878. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a copy of an estimate for interest, and sinking-fund, for the funded debt 
of the District of Columbia, for the fiscal year ending June 30, 1880; also a copy of my letter enclosing the same to the 
Commissioners of the District of Columbia. . 
/ Very respectfully your obedient servant, 
Ron. JOHN SHERMAN, JAS. GILFILLAN, Treasurer U.S. 
Secretary of the Treasury. 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS OF THE SINKING-FUND, 
Washington, D. 0., November 8, 1878. 
GENTLEMEN: I have the honor to enclose herewith estimates of amounts required to pay interest on and create a 
sinking-fund for the payment of the funded debt of the District of Columbia, for the fiscal year ending June 30, 1880, 
amounting to $1,284,145 37. · 
The first two items of $15,000 each, in the estimate for sinking-fund purposes, are required by law to be set apart 
annually for the gradual redemption of the market and water-stock bonds; the remaining items are the annual amounts 
required under existing laws to redeem the bonds at maturity, and are estimated as if the sinking-fund had been originally 
created and invested in the bonds. 
Very respectfully, 
Ron. COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA. JAS. GILFILLAN, Treasurer U.S. 
Estimates of appropriations requ.ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1880, by the Commissioner of the Sinking-
Fund of the District of Columbia. 
References to Stats. Estimated am't Total amount to be 
at Large, or to Re- required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. Date of acts, or treaties, providing vised Statutes. each detailed der each head of for the expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or Page. Sec. 
penditure. 
R.S. 
--
GENERAL EXPENSES, DISTRICT OF COLUMBIA. 
Interest on Funded Debt-
$3,995,000 permanent-improvement 6 per cent. bonds. ____ Assembly, Dist. of Columbia, .................. - ...... -...... ........ -..... $239,700 00 
1, 150, 000 funding-loan 6 per cent bonds. ________________ 
July 10 and Dec. 16, 1871. 
Congress, May 8, 1872 ....... 17 86 2 69,000 00 
660, 000 funding-loan 6 per cent. bonds _________ . ______ Assembly, Dist. of Columbia, ............... .............. ................. 39,600 00 
670,000 permanent-improvement 7 per cent. bonds .. __ . 
June 20, 1872. 
Assembly, Dist. of Columbia, 
J nne 23 and 25, 1ti73. 
.. - - ~ .... ............... ............ 46,900 00 
150, 000 market-stock 7 per cent. bonds_. __ ._ .. __ ... __ . Assembly, Dist.of Columbia, ............... ................. ................. 10,500 00 
423,000 water-stock 7 per cent. bonds. __ ._ .. ___ . _____ . 
Aug. 2il, '71; June 19, '72. 
Assembly, Dist. of Columbia, ................. .. - ... -..... 
------
29,610 00 
5:3, 000 general stock, 5 per cent __________________ ... _ 
July 20, '71; June 26, '73. 
Corporation of Washington, 
------
.............. ............. 2,650 00 
685, 000 general stock, 6 per cent ______________________ 
August 19, 1828. 
Corporation of Washington, ................ 
------
.............. 41,100 00 
October 25, 184:3. 
47, 500 canal stock, 6 per cent ________________ .. _: ____ Corporation of Washington, ............... ............ ~ ~ - - - - - 2,850 00 
April 14, 1847. 
178, 300 general stock, 6 per cent ____________ . ____ ... _. Corporation of Georgetown, ............ 
------
.............. 10,698 00 
20, 000 general stock, 8 per cent ______________________ 
Appropriated. 
Corporation of Georgetown, 
------
............... 4 ........... 1,fi00 00 
20, 000 bounty stock, 6 per cent ______________________ 
May 12, 1871. 
Corporation of Georgetown, 
------
. - ... -..... 
------
1,200 00 
30, 000 market stock, 6 per cent _____________________ . 
September 24, 1864. 
Corporation of Georgetown, ............... 
------
............ 1,800 00 
281, 750 funding-loan, 5 per cent. bonds ________ .. _____ 
January 9, 1864. 
Congress, J nne 20, 1878 ...... 20 208 1 14,087 50 
13, 7 43, 250 funding-loan 3.65 per cent. bonds __ . _ .. __ _ .. __ Congress,June20, 1874; Feb- 18 120 ............... 501,628 62 
ruary 20, 1875. $1,012,924 12 
Sinking-Fund-
Market-stock bonds, (for gradual redemption) ____ .. ______ Assembly, Dist. of Columbia, 
------
............. ............ 15,000 00 
Water-stock bonds, (for gradual redemption). ____________ 
Aug. 23, '71; June 19, '72. 
Assembly, Dist. of Columbia, ............. ............. .............. 15,000 00 
Permanent-improvement 6 per cent. bonds, (for redemp-
July 20, '71; June 26, '73. 
Assembly, Dist. of Columbia, .............. ............. 
·-----
101,509 00 
tion at maturity.) July 10, 1871. 
First issue of permanent-improvement 7 per cent. bonds, Assembly, Dist. of Columbia, .............. ................ . ............ 7,055 28 
(for redemption at maturity.) June 23, 1873. 
Twenty-year fi per cent. funding bonds, (for redemption Congress, May 8, 1872 ...... _. 17 86 2 29,183 84 
at maturity.) 
Thirty-year 6 per cent. funding bonds, (for redemption at Assembly, Dist. of Columbia, .. - ... -..... .. .. ... --. ............. 7,772 27 
maturity.) J nne 20, 1872. 
Fifty-year 3.65 bonds, (for redemption at maturity) ..... _. Congress, J nne 20, 187 4 .... _. 18 120 ............. 95,700 86 
271,221 25 
Total .. ____________________ . ___________ .. ____ .. _____ 
.. .. .. -- ........ --- ................................... -- .. ................ .. ............. ....... -..... -- ..... -- ........ - ... -..... 1,284,145 37 
